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Cuando se inició el crac bancario 
que dió motivo a la Moratoria, esta 
CAJA DE AHORROS tenía un AC-
TIVO de mas de siete millones de 
pesos, y constaban en su PASIVO 
Seis millones y medio de pesos co-
mo importe total de sus cuentas de 
Depósito, todo lo cual acusaba el 
florecimiento de la Institución. 
Durante la crisis, evitó su Conse-
jo de Administración la bancarrota, 
obteniendo de una Asamblea de De-
positantes la suspensión del Artícu-
lo del Reglamento referente a ex-
tracciones, y aun pasada la crisis, 
en vista de los quebrantos sufridos, 
siguió en suspenso dicho artículo, 
obteniendo asimismo de la Asam-
blea de Depositantes el acuerdo de 
gravar la cuenta de todos aquellos 
que hicieran extracciones con el 20 
por cietno del áaldo total de las mis-
mas, para responder con él a las 
pérdidas experimentadas. 
Eran las Pignoraciones de Valo-
res y los Créditos Hipotecarios las 
esenciales inversiones de la nstitu-
ción, y e'Ias fueron, por tanto, la 
fuente ocasional de las pérdidas. Ce-
rrada la bolsa, sin tipo para exigir 
resfuerzos, ni norma ni solvencia en 
lo» deudores para exigirlos, al abrir-
Be de nuevo la cotización todos los 
valores, aun los mas solicitados, es-
taban muy de por bajo del tipo de 
préstamo. Por otra parte, la pro-
piedad habla sido calculada con la 
exageración de los años 1919 y 20, 
y la baja fué en relación con lo ex-
puesto. 
Cuando llegaron las elecciones de 
1922, la parte del Consejo de Ad-
ministración que debía continuar re-
glamentariamente, renunció a su 
vee, para que fuese elemento nuevo 
el que tratase de salvar la CaJa, o 
para dejar en libertad a la Asam-
bléa de Depositantes. Esta nombró 
nuevo Consejo total, designando Pre-
eidente al señor B. P, Carbajal, que 
por asuntos de familia renunció días 
después, dejando la Presidencia al 
feflor 'Manuel Rodríguez Díaz, ac-
tual Presidente. 
Do más está decir las deplorables 
condiciones generales en que encon-
tró la CAJA el nuevo CONSEJO, y 
Ja labor que tuvo que realizar des 
de un principio para evitar que 33 
perdiese desastrosamente. No se co-
nocía en verdad la ascendencia real 
de las pérdidas, ni el estado reel de 
la caja, que estaba en j)lena des-
organización, con un activo desastro-
samente mermado y en una parali-
zación total. Fueron por tanto sus 
primeros problemas: Conocer la aj-
cendencla real de las pérdidas, ni-
velando el activo a una expresión 
real por medio de un reajuste, y res-
tablecer la organización de sus ser-
vicios. 
Verificado un balance de reajus-
te, éste arrojó una pérdida real de 
Í7¿5 .032 .71; y si se tiene en cuen-
ta que los $201.311.32 que arro-
jó de utilidad el balance de 1921, 
fueron llevadas a saneamiento do 
pérdidas, así como los $97.379.85 
del fondo de R E S E R V A existente, 
tendremos $1,023.723-88 de pérdi-
da total que experimentó la Insti-
tución. 
Conocidas las pérdidas por liqui-
dar de $725.032.71, y realizado por 
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¿ S E I E M E O Ü E P A S E L A 
Tenemos noticia de que un 
familiar del joven Santiago Ro-
dríguez Morinl, el colono de la 
región oriental que fué víctima 
de un asesino en la finca Tres 
Palmas, próxima al pueblo de 
Cacocum. se ha acercado al se-
ñor secretario de Justicia con 
objeto de interesarse en que se 
nombre un juez especial para 
que se haga cargo del proceso. 
E s a gestión, que resultó in-
necesaria, porque el señor se-
cretario de Justicia se había 
anticipado a los deseos del so-
licitante, respondiendo a lo que 
respecto al particular recomen-
damos al dar cuenta del suce-
so. Indica que estuvimos acer-
tados al encarecer la medida; 
pero, más que indicarlo, lo con-
firma el hecho de que cerca del 
propio funcionario se empiecen 
a mover, según nos dicen, in-
fluenciae para hacerle desistir de 
su plausible resolución, cuan-
do, en buena lógica, lejos de ser 
lesiva para nadie, ofrece la ga-
rantía de que se hará todo lo 
posible por que los móviles del 
delito queden bien esclarecidos. 
Nosotros, que no tratamos de 
agravar la situación del autor 
material del crimen, ni mucho 
menos dirigir la acción procesal 
contra otras personas, sino que 
simplemente pretendemos que 
se haga lu7, mucha luz, en el 
sumario, para desvanecer toda 
sospecha en los que creen que 
hubo inductores y estiman com-
plicado en el hecho al mayoral 
que invitó a ir a la colonia Tres 
Palmas al joven Santiago Ro-
dríguez Morinl, y que lo acom-
pañó en la trágica excursión; 
nosotros, que en esto, como en 
todo, miramos al bien social 
por razón de nuestro ministe-
rio, no vemos que haya nada 
que justifique desistir del nom-
bramiento de un Juez especial. 
Cuantas gestiones oficiosas se 
hagan para obtener eso, van 
vontra el buen nombre del juez 
de instrucción, y lo único que 
con ellq se demuestra, es la ne-
cesidad de poner en otras ma-
nos la causa. 
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MADRID, marzo t . 
E l Ayuntamiento de Madrid ha 
celebrado con asistencia del Rey 
Don Alfonso y los generales Primo 
de Rivera y Milán, el cuerpo diplo-
mático, las representaciones de las 
Academias y centros artísticos y l i-
terarios, el acto de imponer la 
Gran Cruz de Alfonso X U a Jacn-
to Benavente. 
E l acto se celebiró en el igran 
salón de sesiones, hermosamente 
engalanado y la asistencia de mu-
chas damas, siendo amenizado por 
la Banda Municipal. 
E l Alcalde de Madrid pronunció 
un discurso elogiando la labor de 
Benavente y expresando la satisfac-
ción de Madrid y de toda su patria 
por haber dado un hijo de tanta 
valía y tantos méritos como el ho-
menajeado. 
Cuando el Alcalde terminó, Pri-
mo de Rivera habló en sentido aná-
logo diciendo que la patria españo-
la celebra los triunfos de Benaven-
te que ponen tan alta la reputación 
de España. 
Terminado este discurso el Rey 
personalmente impuso la Cruz a 
Benavente pronunciando breves pa-
labras de felicitación. 
Benavente pronunció un breve 
discursos de gracias manifestando 
que la emoción le Impedía, expre-
sar su agradecimiento con motivo 
de tan honroso homenaje. 
P R O T E S T A CONTRA 1.A E X P U L -
SION D E UNAMUNO 
BALBOA, Zona del Canal, marzo 1. 
L a prensa se muestra indignada 
contra la expulsión de España por 
el Directorio milttar de Mig'uel 
Unamuno. 
L a Estrella comenta en su ar-
tículo de fondo dicha expulsión in-
dicando que Unamuno y todos los 
hombres de ideas y de letras no 
son perturbadores y preguntan lo 
siguiente: 
"¿A dónde va España con tales 
procedimientos?" 
E l DIARIO dice: 
"España está padeciendo actual-
mente bajo el yv.go de un rgimn 
que demuestra estar divorciado del 
espíritu de la época y de las más 
fervientes aspiraciones de la huma ' 
nidad". 
L a prensa exhorta a los estudian-
tes de la nación para que protesten 
contra este atropello. 
L A UNION NACIONAL D E T R A B A -
J A D O R E S E N ESPAÑA 
MADRID, febrero 1. 
E l secretario de lo ssocialistas ha 
declarado que en breve se fundará 
B R I L L A N T E V E L A D A 
D E L C L U B C U B A N O 
D E B E L L A S A R T E S 
"UNA NACION NO D E B E V I V I R 
SINO DE SUS GRANDES I D E A L E S ' 
—Dr. Hernández Cartaya. 
E L DR. ENRIQUE JOSE VARONA 
F U E RUIDOSAMENTE 
OVACIONADO 
Cont'nlSa en la págrlna veintlconco 
C A R T A D E L D I R E C T O r T e 
" E L H E R A L D O " 
Con el mayor gusto publicamos la 
siguiente carta de nuestro querido 
amigo y compañero el señor Aldo Ba-
ronl, Director de " E l Heraldo" para 
Batlsfacclón y tranquilidad de loa nu-
merosos amigos y simpatizadores del 
ilustre periodista. 
Habana. 1 de Marzo de 1924. 
Señor doctor Josá L Rivero, Direc-
tor del DIARIO D E L A MARINA. 
Querido amigo: 
He recibi'lo de numerosos amigos 
del interior y de la Habana telefo-
nemas y telegramas preguntándome 
por mi salud y lamentando no sé que 
"grave accidente" que, según pare-
ce, ha puesto en peligro mi vida. 
Nunca he gozado, a Dios gracias, 
de mejor salud y, que yo sepa, nln-
gdn accidente ha ITneilo en peligro 
pn estos días mi vida; te ruego pues 
mandes poner una nota en tu pe-
riódico, quo sirva de contestación a 
Jos mensaje* de las numerosas per-
•onas que han tenido la bondad de 
Interesarse por mí. 
Te agradecerá el favor tu amigo 
f compañero, 
Aldo BARONI. 
SUPUESTA P E R D I D A 
D E UNA V A L I J A 
Habiéndose publicado en un perió-
dico una noticia procedente de Colón, 
respecto a la supuesta pérdida de 
una misteriosa valija diplomática de 
a Legación Americana, la Dirección 
General de Comunicaciones nos infor-
ma que no ha ocurrido pérdida de 
tal valija. 
Al terminarse la huelga ferroca-
rrilera se cursó gran cantidad de co-
rrespondencia que se encontraba de-
tenida y. debido al exceso de trabajo, 
• que dió lugar la manipulación de 
•quella, una valija americana para 
w vapor "Prometheus". fué errónea-
mente devuelta a 5* Habana, en vez 
oe seguir su curso a Cienfuegos, sin 
lúe ni por un momento se perdiera 
P huella de la misma. 
Este es el único error producido 
i or la huelga. L a valija en cuestión, 
"ego posteriormente a eu destino sin 
novedad. 
E L E X I T O D E L A F E R I A D E 
M U E S T R A S S E C O N F I R M O A Y E R 
CON L A S V E N T A S E F E C T U A D A S , 
P O R V A L O R D E $27 .000 
E l eco inmediato del resonante 
éxito que obtuvo la velada inaugural 
de la Feria Internacional de Mues-
tras de la Habana se reflejó ayer de 
manera elocuente en la enorme 
afluencia de visitantes que acudieron 
al Edificio "Carrefto" durante las 
horas de contratación, de 9 a. m., a 
6 de la Tarde, manteniéndose cons-
tante animación por la concurren-
cia de comerciantes e industriales 
ávidos de contemplar las soberbias 
Instalaciones allí fijadas, donde 
cada Casa Expositora hace un señala-
do alarde de buen gusto y acertada 
presentación de los modernos pro-
ductos de la manufactura nacional y 
extranjera 
E l contiogente de comerciantes y 
agricultores que ayer Inició las con-
trataciones en la Feria de Muestras, 
deseando aprovechar sus Incontables 
ventajas rf al Iza pon un considerable 
número de transacciones haciendo 
elevar el importe de las ventas efec-
tuadas durante el día a la repetable 
cantidad de $27,000, viéndose favo-
recidos todos los expositores con Im-
portantes demandas, algunas de las 
que quedarán muy en breve ultima-
das. 
L a conocidísima casa "Arys" una 
de las princ'pales perfumistas de 
París logró batir el record en las 
ventas del día llegando a colocar 
$3,000. órdenes recibidas entre las 
mejores casas cubanas de artículos 
de lujo y Farmacias del interior. 
Ayer mismo comenzaron a ser pal-
pables para los comerciantes, indus-
triales y agricultores que concurrie-
ron a la Feria de Muestras las In-
númeras ventajas que esta les ofre-
ce para efectuar allí sus compras, 
tanto por que pueden realizzar pre-
viamente una provechosa selección 
comparando los precios del mismo 
producto exihlbldo por diversas ca-
sas expositoras, cuanto que en la 
Feria du Muestras rigen precios más 
bajos qua en el mercado, puesto que 
es el mismo productor o fabricante 
el que directamente realiza la venta 
de sus propios productos, sin inter-
mediario alguno. 
De esta manera las relaciones per-
sonales entre comprador y manufac-
turero quedan sólidamente estable-
cidas y se facilita con esa mepor in-
teligencia el establecimiento del cré-
dito que tanta importancia tiene en 
las relaciones mercantiles. 
fPara el público visitante las lloras 
de exhibición son de 8 a 12 de la 
noá ie siendo el precio de la entra-
da personal 2C centavos, quedando 
sfn valide? para estas horas les do-
cumentos expedidos' por la dirección 
de la FeHa de Muestras para las 
diurnas destinadas a la contratación. 
Cada día, como anoche el público 
disfruta de 'excelentes conciertos que 
ofrecen magníficas Bandis de Mú-
sica, vléndos». edemás, agasajado 
con aa Verdadero arsenal de valiosas 
muestras y delicados souvenirs que 
las casas" expositores regalan a los 
visitantes. 
L a Feria de Muestras seri clau-
surada el 15 de Marzo, definitiva-
mente. 
E N E L C O L E G I O D E B E L E N S E 
C O N M E M O R O E L D I A 1 S U 
7 0 A N I V E R S A R I O 
E l Colegio de Belén celebró en la 
tarde del dia primero del corriente; 
una gran fiesta Literarlo-Musical,: 
para conmemorar el setenta anlver-| 
sario de su fundación, que se efec-
tuó en Marzo de 1854. 
Los alumnos de tercer año de Ba-i 
chillerato ofrendaron esta fiesta al i 
Muy Rdo P. Fernando G. del Olmo, 
Provincial de los P. P. Jesuítas de i 
Cuba quien se halla entre nosotros; 
hace un mes. 
L a velada tuvo por base del jro-1 
grama L a Poesía Lírica Cabana. 
Pocos momentos antes de las tres 
p. m. llegamos al hermoso plantel; 
de los hijos de San Ignacio de Loyola 1 
Uno de los ángulos del hermoso 
patio del Sagrado Corazón de Jesús; 
ya se hallaba ocupado totalmente 
por selecto y distinguido público, so-
bresaliendo el bello sexo que dió más, 
realce al acto. 
! A las 8 en punto dió principio la¡ 




Discurso Preliminar Sr Arturo Gu-
tiérrez. 
Faust. Fred , urgmuller. (Piano) 
1. José María Heredia. Gertrudis i 
Gómez de Avellaneda. 
" E l Huracán", José María Here-I 
dia. "A la ilusión", G. G. de. 
Avellaneda. 
2. Gabriel de la Concepción Valdés,1 
(Plác ido) . José Jacinto Milanés. 
" E l Chivo héroe" Plácido. " L a 
fuga de la tortuga", J . J . Mila-
nés . 
3. Joaquín Lorenzo Luaces. José, 
Fornaris, ^Ultimo amor" J . L . i 
Luaces. "Dignidad de la Poesía"! 
J . Fornaris. 
Marcha M. Greenvrald. (Vlolines! 
y Piano) 
4. Juan Clemente Zenea. Luisa Pé-i 
rez de Zambrana. "A una golon-' 
dina". J . C. Zenea. "Entrada en 
Jerusalén". L . P. de Zambrana.» | 
5. José Martí. Julián de Casal, 
"lMadre mía"! J . Martí. 
"Autobiografía", J . del Casal. 
L a Grace. Chas Bohn- ÍPlano) 
I . Cirilo Villaverde. Nicolás Here-
dia. "Galas de Cuba". Ñápeles 
Fajardo. "Nuestro idioma" Bo-: 
nlfaclo Byrne. 
7. Rafael Montoro. Enrique José 
Varona. " L a huelga de los he-' 
rreros" F . Coppe. 
Distribución de Premios. 
Coro del Colegio. 
j Los alumnos de tercer afio de Ba- | 
I chillerato fueron los encargados de 
i esta fiesta v en ella ocuparon lugar, 
I preferente. 
Todos los números fueron desem-; 
, peñados con gran acierto y lucimien-
i to por los disertantes, el público ; 
: premió con grandes aplausos tan de-i 
; llcados trabajos. 
E l Rdo. P . Cruz Profesor de Lí-j 
i teratura del colegio, hacia pregul'as; 
j a los alumnos que estos contestaban 
¡con claridad, precisión y prontitud, 
admirables. 
Cuando tocó en turno al número j 
del programa Rafael Montoro, se 
tributó al ilustre cubano una ver-i 
dadera ovación, formaba parte de la 
presidencia, y al anunciarse este nú-
CortínOa en Ja página veinticinco 
Con toda solemnidad fué inau-
gurado anoche la Serie Se Conferen-
cias que sobie Arte y Literatura 
patria se propone llevar a cabo esa 
falange de enuisiestas que dirige e1 
culto y outno doctor Sergio Cueva» 
Zequeira. 
E l acto tuvo efecto en los ¿alones 
de la Cruz Ro^i Cubana dando co-
mienzo pocos minutos después de la 
nueve, ocupauau la presidencia ei 
doctor Enrique José Varona quien 
tenía a sus lados <»n el estrado a lob 
doctores J, Sergio Cuevas Zequeira, 
Enrique Hernández Cartaya; Salva-
dor ¿alazar; General Varona; Este-
ban Valdeirama; Arturo R. de Ca-
rricarte. 
E l doctor Sergio Cuevas Zequei-
ra, Presidente deí Club Cubano de 
Bellas Aries t eclaró abierto el acto 
y con frases llenas de entusiasmo ex-
plicó la doble fin de aquella velada 
y los cuales no erañ. otras que hacer 
entrega cumpliendo un reciente acuer 
do del citado Club de los Diplomas 
de Presidente y Miembro de Honor a 
los doctoras Enrique José Varona y 
Enrfque Hernández Cartaya respec-
tivamente, realzando con su acuatum-
brada elocuencia la gran labor del 
ilustre Varona en nuestra enseñan-
za y los grandes méritos del Hernán-
dez Cartaya de quien al hablar tuvo 
un Recuerdo para el padre del mismo 
aquella figura excelsa de nuestra 
Universidad y del foro que murió 
presidiendo e' más alto tribunal de 
Justicia de nuestra nación y que se 
llamó Enrique Hernández Barreiro; 
una nutrida salva de aplausos reci-
bió al terminar el doctor Cuevas Ze-
quéira. 
Momearos después se alzó la fi-
gura respetable con la cabeza blan-
ca en canas dfl sabio pensador doc-
tor Enrique José Varona, quien < on 
au palabra fácil agradeció al Club 
Cubano de Bellas Artes la deferen-
cia que con el habían tenido al hon-
rarlo con el Título de Presidente de 
Honor, y terminó alentando a la 
Sociedad Cubana allí representada 
para que siguiera prestándole en to-
dos los momentos su apoyo al Club 
Cubano do Bellas Artos, cuya Jaoot 
calificó tíe altamente nacionalista. 
Al terminar el doctor Varona la nu-
merosa y selecta concurrencia que 
llenaba los salones de la Cruz Roja 
Cubana, de pi^ lo aclamó durante al-
gunos ralijutos. 
Después la señorita Carme Raviña 
con voz clara y sentida pronunció 
dos bellas poesías siendo muy cele-
brada. 
E l número siguiente del programa 
estuvo a cargo de la señorita Isabel 
Ellas Hupuet, quien acompañada al 
piano por la señora Asunción García 
de Arias ejecutó de modo admirable 
"Amami. Melodie, Denza, Tosca". 
Plegarla de l'uccinl, siendo aplaudi-
das. 
Luego Lizo uso de la palabra el 
doctor Eurique Hernández Cartaya 
quien prouuncic un soberbio discur-
so que dada su , brillautez lamenta-
mos no poderlo consignar, pues 
realmente tan bella pieza oratoria 
no és para ser sintetizada en un 
reportaje donde la premura del tiem-
po obliga a ser breve, podemos de-
cir en síniesis que el doctor Hernán-
dez C a r t e a manifestó que la mi-
sión de aquel club ajeno a todo in-
terés pecacario y la situación de los 
asuntos nacionales le hacía pensar 
en la antigua Roma y declaró que 
"una nación no debe vivir sino con 
sus grandes ideales" y que esos sólo 
se podían recoger por medio de las 
Bellas Artes por lo que el pueblo 
cubano podía seguir la ruta que la 
trazara e-jp noble Club que no sería 
sino el reilejo de los grandes cubanos 
en las letras y en las artes. 
Terminó el Dr. Hernández Carta-
ya haciendo votos por que la serle de 
Conferencias que anoche se inaugu-
ró, sirva de norma para le reforma 
tf9 ofíSchos de nuestros males de cuyo 
la Unión Nacional de Trabajadores 
para poder tratar en mejores con-
diciones los asuntos del país . 
Para ellos constituirán federa-i 
« ionee nacionales Ce industrias for-j 
madas por grupos de oficios afines,! 
como sindicatos. 
De eta manera cuando lo traba-
jadore tengan que intervenir en la 
vida pública tendrán oien formados 
los grupos capaces de hacerlo con 
éxito . 
E L P R E S I D E N T E DE LA MANCO-
MUÑIDAD OATAT,AV\ A MADRID 
j B A R C E L O N , marzo 1. 
Alfonso Sala, presidente de la 
; Mancomunidad se dirigirá a Ma-
I drid el domingo para conferenciar 
jcon Primo de Rivera y otros mlem-
1 bros del Directorio sobre la solu-
| ción de varios problemas que inte-
resan a la Mancomunidad Catalana. 
D I M I T E E L G E N E R A L A G U I L E R A 
•MADRID, marzo 1. 
E l general Aguilera, jefe supre-
, mo de guerra y marina ha presen-
| fcado su dmisión fundándose en el 
excesivo trabajo que lo tiene fati-
gado . 
MODUS V I V E N D I E X T K E E S P A -
Y B R A S I L 
MADRID marzo 1. 
L a presidencia del Directorio ha 
dado una nota al público declaran-
do que las negociaciones que hace 
tiempo se realizaron con el Brasil 
han dado un resultado satisfacto-
rio, llegando a concertarse un Mo-
i dus Viyendi entre España y Bra-
[ bü, en virtud del cual las mercan-
j cías españolas quQ se dirijan a di-
cho país, no pagarán doble derecho 
i de aduanas como hasta la fecha. 
España concede asimismo venta-
jas a las mercancías brasileñas. que 
se importen. 
E N D I 
D E [ A R E P U B L I C A 
A Y E R I 
T O O O S D E G E N E E 
EN L A COLONIA ESPAÑOLA 
DE BAÑES DARA HOY UNA 
CONFERENCIA H . STEFANO 
SITCIDIO D E UNA JOVEN 
A G U A C A T E . Marzo 1. 
DIARIO.-Habana. 
E n la finca "Mlliár." suicidóse la 
señorita Martina Miliún Cabrera, be-
lla y simpática joven de diecinueve 
años. Impregnándose de alcohol, 
prendiéndose d<H»JW*a fuego. Sr 
ignora la causa. Constituyóse 01 
Juzgado acompañado del Dr Raúl 
Antón el Jefe de Polic-a Garratazu y 
de la Guardia Rural. 
» - E l Corresponsal. 
Continúa en la página veinticinco 
S E E L E V A A E M B A J A D A L A 
L E G A C I O N D E C U B A 
E N M A D R I D 
Continúa en la página veinticinco 
PROPOSICION DE L E V D E L 
DH. VAZQUEZ B E L L O 
He aquí el texto 'de la proposición 
de ley presentada a la Cámara de 
Representantes: 
Los Representantes que suscriben, 
someten a la consideración de la Cá-
mara, la siguiente proposición de 
ley: 
A R T I C U L O t Se eleva a Emba-
jada la Legación de Cuba en Madrid. 
España, la cual tendrá el siguiente 
pemonal: 
Un Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario. 
Un Consejero de la Embajada. 
Un Secretario de Primera Clase. 
Un Secretario de Segunda Clase. 
Un Agregado Comercial, quien se-
rá precisamente uno de los tres crea-
dos por la Ley de nueve de Julio de 
mil novecientos veinte y uno. 
Un Canciller de Embajada. 
Para desempeñar el cargo de Con-
sejero de la Embajada será necesario 
pertenecer o haber pertenecido al 
Cuerpo Diplomático de la Repúfrlica 
con la categoría de Consejero o Pri-
mer Secretario. 
Cuando un Primer Secretarlo de-
sempeñe el cargo de Consejero de 
Embajada tendrá el título de este 
cargo, salvo en los casos Je sustitu-
ción ad-interin. Los demás Secreta-
rios que sirvan en la Embajada se 
titularán Secretarios de Embajada. 
Cuando el primero o segundo Se-
cretario su -tituya al Consejero de 
Embajada oficialmente percibirá, por 
dozavos partes y además de sus pro-
pios haberes la cuarta Parte de los 
gastos de representación. 
Cuando el Consejero de la Emna-
jada o un Secretario de Primera o 
Segunda clase se acredite oficialmen-¡ 
le de Encargado de Negocios ad-ln- j 
lerin de la Embajáda percibirá por 
dozavas partes y además de sus habe-1 
res propios, una quinta parte de los' 
gastos de representación del Emba-! 
jador. En ambos casos se desconta-1 
rán las sumas correspondientes del j 
haber por gastos de representación i 
de los funcionarios titulares. 
A R T I C U L O N. E l Embajador i 
tendrá un sueldo de nuve mil pesos 
y diez y seis mil pesos para gastos i 
de representación, y el Consejero de 
ia Embajada tendrá un sueldo de cin-1 
ro mil pesos y cuatro mil pesos para i 
gastos de representación-
A R T I C U L O I I I . Los Secretarlos y i 
d Agregado Comercial, tendrán los 
sueldos que señala la Ley de nueve 
de Julio de mü novecientos veinte y 
uno. 
E l Canciller de la Embajada ten-
! drá trescientos sesenta y cinco pesos 
i más anuales que loe Cancilleres de 
1 Legación. 
Los gastos de representación Je 
j los Secretarios serán los que como 
¡ máximo señala la Ley de nueve de 
1 Julio de mil novecientos veinte y 
' uno, y los gastos de representación 
del Agregado Comercil, los que de-
i termine el Ejecutivo, dentro de la 
i cuantía que establece la mencionada 
¡ Ley. 
A R T I C U L O IV. L a Embajada 
tendrá la suma de mil pesos mensua-
les para gastos de capa, material, 
(Pasa a la pág. U L T I M A ) 
E n el Club de Oficiales de L a Ca-1 
baña tuvo efecto, en la mañana de! 
ayer, el homenaje organizado en ho-| 
ñor del primer teniente Roger de 
Franco y Beoto. Jefe del Pelotón de1 
Ametralladoras del Batallón núme- \ 
ro 5, de Artillería de Costas, que ha 
conquistado dos veces el trofeo de 
Competencias, al mando del pelo-
tón. 
E l teniente coronel Juan Cruz Bus-
tillo, jefe del 7.o Distrito, ha brin-
dado todas las facilidades posibles 
para que los compañeros del tenien-
te Franco le testimoniaran sus sim-
patías, celebrando una fiesta íntima. 
E l capitán señor Francisco Izna-
ga, jefe, por substitución, del bata-
llón número 5, fué uno de los orga-
nizadores. 
A las doce del día fué servido un 
almuerza crlofo, condimentado ma-
gistralmente en la terraza del Club 
de Oficiales. 
MENU. 
Constaba éste de lecbón asado. 
plátano.1-: verdes fritos, arroz blanco, 
ensalada mixta, guineo estofado, 
cazado para dir;ho acto por el tenien-
te Díaz, que mató do diez tiros 14 
hermosos ejemplares. 
Presidia el acto el coronel Busti-
llo, teniendo a su derecha al co-
mandante señor Fernando Driggs y 
Acosta y al señor Raúl Marsáns, en 
representación de nuestro colega " E l 
Mundo". A su izquierda, el ex capi-
tán señor Soto Leiseca, al señor Ce-
lestino Alvarez, por el DIARIO D E 
L A MARINA. D ^ p u é s del homena-
jeado, loe oficiales siguientes; 
Capitanes Manuel M. Gómez Rive-
ro , Osvaldo Miranda Gabancho: 
Francisco Iznaga Alejo, Bolívar Vi-
la Blanco, Arturo de la Merens y de 
la Merens, Pablo J . Cantil Izquier-
do, Arturo Hevia. Luis .Febles, Ni-
canor Ibarra y José Treserra. 
Los tenientes Elio Sánchez Loma, 
Arturo Muro Orozco, Federico Mo-
rales, Pedro L . Díaz Rivero, Tran-
quilino Corvo, Oreco Márquez Do-
mínguez, Ramón Valls, Rafael Aba-
dal Monteagudc, Carlos Preval Gue-
rra, Emilio Dirube Carrera y Fran-
cisco Tabernilla Dolz. 
Los segundos tenientes Reinaldo 
Grau Cabrera, Santos Cubría Vilase-
ca, José L Gutiérrez Bermúdez, Luis 
F . Heredia Aguirre, Calixto Carreras 
Ursino, Gregorio García García, Juan 
Expósito Casasús, Carlos M. de Cés-
pedes, Jesús Formóse Bouza, Emi-
lio A. Lauret y Debut. 
Además, Marcos Piñar e hijo y 
Domingo Rodjíguez, de la Academia 
de Guizmar. 
Purante el almuerzo reinó la má? 
grata alegría, coctribuyendo a la 
misma el coronel Bustillo, que her-
manaba en aquel acto la alta digni-
dad del jefe con la fraternal amis-
tad del camarada. 
Entre chistes, episodios Jocosos, 
chascarrillos y aventuras, percances 
de cacerías, de Marsáns y sus ami-
gos, transcurrieron unas horas agra-
dabilísimas. 
Terminó el í gane con hermosos 
brindis, prodisados por algunos ofi-
ciales y por el coronel Bustillo, en 
honor de Franco. 
Este úift las gracias a sus compa-
ñeros y al Jefe queridísimo, por 
aquella demostración de afecto, 
significando que el triunfo corres-
pondía, más que a él, a sus solda-
dos, que en aquellos momentos eran 
también festejados con un almuerzo 
en las barracas del propio campa-
mento. 
Reiteramos al coronel Bustillo, al 
estimado amigo teniente Franco v 
a sus compañeros, nuestro agradeci-
miento por la« deferencias de que 
nos hicieron objeto durante nuestra 
permanencia. en su agradpblo . ..m-
pañía. 
E L P E L O T O N D E LAS C O M P E T E N -
CIAS. 
Los alistado? del Pelotón de Ame-
tralladoras del Batallón número 3 de 
Artillería de Costa, que tomaron 
parte en las competencias del Cam-
pamento de Columbia, y que fue-
ron ayer también obfequiadon, son 
les siguientes: 
Sargent.-» .losó Cervera Sándipz. 
Cabos José Manuel Martínez Re-
chinger, Antonio Garda Azcuy. Sa-
turnino Sandoval y Rafael Garrido 
Lemus. 
SUICIDIO V KOBO. 
(Por telégrafo.) 
GUANABACOA, Marzo I . 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
Esta mañana apareció colgado en 
la calzada de Cojímar. finca Pozo 
del Ingénito. Pedro García Padilla, 
blanco, de diez y nueve años, vecina 
del mismo lugar. 
Recoroció el cadáver el doctor 
Darder, médico do guardia, que cer-
tificó la muerte. 
Se constituyeior. en el lugar del 
hecho el sargento Conesa con el vi-
gilante Barroso y el Juzgado de Ins-
trucción. 
Sus familiares desconocen las cau-
sas del suicidio. 
Mañana domingo se le hará la au-
topsia. 
—José Fernández, vecino y dueño 
de la bodega calle Enrique Guiral, 
número 14, dió conocimiento a la 
Jefatura de Policía, hoy, que al le-
vantarse encontró la puerta de la 
calle de Enrique Guiral, abierta, te-
niendo quitadas las trancas, y al 
practicar un registro notó que le 
faltaban de la caja contadora 2 00 
pesos, moneda oficial. 
Se Ignora quienes puedan ser los 
autores del robo. 
C O R T E S . 
Corresponsal. 
-Ha-
R A T H A D E SI K IDIOS. 
CAMAGÜE Y, Marzo 1. 
DIARIO D E L A MARINA .-
baña. 
E l día 28, en la Finca Blamn'ii; 
del barrio Juneo, Municipio de ¡si-n-
ta Cruz del Sur, suicidóse la seño-
rita » l g n a Martín González, y ayer 
suicidóse también su novio, Carmelo 
Morell, ignorándose los motivos. 
— E n la Finca Nandín, del barrio 
L a Esmeralda, suicidóse la señorita 
Sofía Figueredo Padilla, ignorándo-
se las causas. 
E n la Colonia Truffin, del ba-
rrio de Sola, prodújose lesiones gra-
ves Manuel Díaz, al cortar un be-
luco con su machete. 
P E R O N . 
Corresponsal. 
« 
HAB1D S J E F A NO EN HA N E S . 
BAÑES, Marzo 1. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
Ha llegado esta tarde el promi 
nente doctor Habld Stéfano, en via-
je de propaganda pro ideales sirio?. 
Mañana se celebrará en su honor 
un gran banquete, a medio día, y 
por la noche, pronunciará una con-
ferencia en la Colonia Española. 
Por la tarde asistirán a la gran 
procesión cívica que no pudo cele-
brarse el 24 de Febrero, por causa 
de la lluvia, todos los organismos 
locales, y ea ella hablarán varios ni-
ños de las escuelas públicas. 
P U E Y O . 
Corresponsal. 
SALIO PARA SANTA C L A R A E L 
D E L E G A D O APOSTOLK|D 
CAMAGUEY Marzo 1. 
DIARIO.-Habana. 
E n el tren de esta mañana embar-
có para Santa Clara el Delegado 
Apostólico. Monseñor Pietro Beni-
detti con su secretario, acompañán-
dole el Obispo de esta Diócesis Pérez 
Serantes. Fué despedido en la esta-
ción por el Rector de las Escuelas 
Pias, padres carmelitas con su supe-
rior y el caballero de Colón Dr. Ga-
Ccr.ünúa en la página veinticinco 
P R O C L A M A C I O N D E R E I N A 
D E C A R N A V A L P O R E L 
P E R I O D I C O " E L H E R A L D O " 
Ayer tuvo lugar en el salón de se-
siones del Ayuntamiento habanero, el 
acto oficial de proclamar a las bellas 
jóvenes que resultaron triunfantes en 
el interesante concurso de nuestro 
estimado colega " E l Heraldo". 
Presidió esta sencilla ceremonia M 
concejal Sr. José Castillo, vice pre-
sidente del Ayuntamiento, estand». 
presentes el concejal Sr Avelino Or-
ia, el Sr Ernesto López, Secretario 
del Gobierno Provincial, en represen 
tación del Gobernador Alberto Barre 
ras; el Jefe de la Policía Nacional 
Sr. Plácido Hernández acompañado 
de sus ayudantes; el Sr. Oswaldo 
Valdés de la Paz. Presidente de la 
Junta d.» Educación de la Habana: 
el Dr. Eduardo Escasena, letrado 
consultor del Ayuntamiento y varias 
empleadas de la Administración Mu-
nicipal . 
Abrió el acto el concejal Castillo, 
pronunciando frases alusivas al triun-
fo de las jóvenes que iban a ostentar 
Contlnüa en la página veinticinco Continúa en la página veinticinco 
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Cl'JTT. Anunc.os TBUJZI.I.O MARIN-. 
G r a t i s p a r a l o s p o b r e s 
Duranto todu el mes de marzo do 8 i 
l i a. Jñ. Consultas y reconocimíentoa 
No usamos drogas ni corrientes. Estr» 
nímbenlo. Impotencia, P'-imorrag-laa 
Reuma, Dolores menstruales, EstOma 
go. intestinos, ProstatUls, etc. 
lloras no gratis: do 2 a 5 1;2 p. m 
Healt Protectlon Instituto. Campana, 
rio 90. Telf. A-Si71. 
y- ígW 1 d 2. 
(Por Tibarcio CASTAÑEDA) 
ALEMANIA, C O N V A L E C I E N T E , R E C O B R A UNA FRANCA SALUD. 
A L CONJURO D E LOS P E R I T O S INTERNACIONALES Y APOYADA EN 
L A RIQUEZA DE SUS F E R R O C A R R I L E S , LOS UNICOS D E L MUNDO 
QUE NO TIENEN DEUDA, Y EN S U INDUSTRIA Y SUS FABRICAS 
MAS E F I C I E N T E S Q U E ANTES D E L A G U E R R A , TIENE ANTE SU 
V I S T A UN PORVENIR P R O S P E R O Y ENVIDIABLE 
Y a dije el domingo pasado que to-
do se harmonizaba, mejorando, en el 
eos, pxorque los 1.000 millones de 
Marcos que producían los ferrocarri-
Estado alemán, hasta el punto de que | Ies alemanes antes de la guerra, era 
parecía labor de primorosas hadas la] teniendo en cuenta la rebaja de tari-
suma de beneficios que habían llovido i ías para la exporfación de varios ar-
V A R I C E S - F L E B I T E S 
V A R I C O C E L E S - A i m i O R R A N A S 
son Dilataciones y Inflamaciones de las Venas siempre dolorosas 
y amenudo peligrosas. Es sin embargo facile librarse de estas afec-
ciones tomando cada dia dos copas a licor de 
E L I X I R D E 
V i R G I N I E N Y R D A H L 
prescrito universalmente por el Cuerpo Medico. 
Para recibir (rratultamente y franco de gastos en folleto ezpllcatlvo de i5o paginas, 
escribir & PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, HABANA. 
DE VENTA Elf TODAS LAS DROGUERIAS 
i N O T I G I ñ S M U N I G I P f l i E 
íuL CUPON M M E R O 13(!. to autorización para establecer un 
línea de ómnibus automóviles, des 
sobre ella en el último trimestre, que 
condensábamos así; ocaso de la Dic-
tadura militar en Prusia, Sajonia, 
luringía y Baviera; ees» de todo mo-
vimiento revolucionario en el Palatj-
nado bávaro y en las Provincias rinia-
oas; aumento de las transacciones in-
custriales y agrícolas, 'merced a la 
creación de los billetes de marcos-
oro—Rentenmark—y esperanza fun-
dada de que las naciones todas apro-
barán el informe de los Peritos in-
ternacionales que deseaban vivamente 
ayudar a la reconstrucción financie-
ra de Alemania, señalándole los me-
dios para nivelar su presupuesto y 
tículos, el azúcar entre otros, a más 
de las patatas: y yo he visto hace 
algunos años venderse en la Habana, 
por esa razón, las papas de Baviera, 
más baratas que las de Güines. 
Hay que tener en cuenta que en 
Alemania. lo mismo que en todos los 
países de Europa que fueron a la 
Gran Guerra, aumentó de modo con-
siderable el número de gentes sin em-
pleo, y en los ferrocarriles agregó 
Alemania 100.000 empleados a los 
.tjue ya «había y üue ahora tendrá que 
separar. 
Eso en cuanto a los ferrocarriles; y 
ello nos hace pensar que aquí en Cu-
H E M O F O R I N A 
EL DICTAMEN DE UN VOCAL 
DE LA JUNTA DE SANIDAD 
L A CLAUSURA D E L A S CANTINAS 
E N E L MEIK ADO UMOO 
Hemos leido con el detenimiento que; 
el documento merece, un dictamen 
del Doctor Pedro Sabí, vocal letrado 
de la Junta 'de Sanidad. Trata el dic-
tamen que el señor Sabí ha presen-
tado y la Junta aprobado, de la clau-
sura de comercios en el Mercado Uni-
co. Se trata de un pintoresco alegato 
contra las cantinas que trabajan en I 
ol Mercado: y tan grave alarma des- ^ Habana referente al particular cu-
piertan 33 modestas cantinas en el ya certificación ofreció t r a e r . . . " 
ánimo del señor Sabí, que a juzgar Y . en fin, unas lineas más abajo, 
por el esfuerzo desplegado en la ar- el señor Sabí nos descubre que: 
gumentación. con cerrar esos huml l - i"- - -M ha recibido escrito del citado 
des estab'ecimicntoe parece que se Presidente de la Compañía Adj^n 
£1 banquete al doctor Carlos 
P ó r t e l a 
E n la tarde de ayer fué objeto 6 
doctor Carlos Pórtela de un home-
naje de simpatía organizado por sus! 
antiguos compañeros de redacción en I 
el periódico " L a Opinión" que qui-¡ 
sleron festejar la exaltación a la Se-i Según nos ha manifestado 1̂ con- de E l Tejar hasta el Muelle de Luj 
cretaría de Hacienda del camarada' tador del Municipio, mañana se abo-• titulada E l Amparo. 
de otras épocas en las lides periodís-1 nará por la Tesorería al Banco de 
ticas. : Canadá, Ja cantidad de 22.000 pe-' R E C U R S O D E R E F O R M A . 
Tuvo efecto el Banquete-Homena- sos, importe del cupón número 136 I 
je en el iV^auraut " E l Bjscuit" don- de la segunda hipoteca del Ayunta-j E l director general de la Compa-
Je alrededor de una hermosa mesa miento. ñía Havana Electric, señor Franb 
en forma de " H " tomaron asiento! •— | Steinhart, ha presentado al Ayunta* 
más de doscientos comensales entre | E X A M E N E S D E C H A U F F E U R S . miento un recurso de reforma con. 
los que se encontraban representacio-j Ira el acuerdo dt' este organismo 
aes de todas nuestras clases socia-- Ayer se celebraron exámenes de número 2iy, de fecha S de Enero d« 
•'es, especialmente de las altas esfe-jchauffeurs. 1924, por el que se obliga a la Ci-
ras gubernamentales y el comercio.. E l Tribual aprobó a 22 aspiran- tada Empresa a soturrar los cablei 
E n la mesa presidencial tonKron i tes y suspendió a 41. por no estar aéreos, dentro de un plazo de seii 
asiento a los lados de., homenajeado ! prácticos en el manejo de automóvi- meses. 
doctor Carlos Pórtela, loa doctores, lea. . 1 
Erasmo Regüeiferbs y Adolfo Fer- L I C E N C I A S j ) E OBRAS. 
nández Junco, Secretarlo y Sub-Se-j E L F E R R Y D E CASA BLANCA. | 
cretario de Justicia respectivamente! Relación de las licencias de obra; 
y los señores Joaquín Llerena y Eu-1 E l alcalde del barrio de Casa que ayer se remitieron por el De 
logio Guinea, organizador este últi-j Blanca ha participado al alcalde mu- partamento do Fomento al de Ad 
mo del acto que se celebraba. nicipal que el ferry que hace viajes minlstración de lropucctos para o 
Anemia, To«, Catarro», Bronquitis 
T T90A5 US mCCIOWS Ot US VIAS KSPBATORUS 
creando un nuevo Banco, con reser-jbat lo m¡smo que en España( los q, 
v a en oro metálico, para poder abrir 
cieditos a la industria nacional. 
Pero aún con esa elaborada rai-
gambre en qué tejer las nuevas orien-
laciones de una Alemania que mirase 
biemos deben hacerse dueños de los 
ferrocarriles, cuyas concesiones no 
fueron a perpetuidad y las que lo 
fueron perdieron ese carácter por ha-
ber recibido préstamos del Estado y 
tando Certificación Acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana a que se 
refirió en instancia de 27 de Septiem-
E l menú abundantemente servido, 
fué 8: siguiente: • • 
Cocktail de Fruta, a lo Llerena. 
Entremés Variado, a lo Guinea. 
Pargo Jardinera, " L a Opinión". 
Pollo Cacerola, doctor Carlos Pór-
tela. 
Ensalada mixta, Secretario* 
Postre Glacé. 
Vinos: Rioja Alta, Rloja Blanco 
Diamante, Tinto, Bodegas Franco-
E s p a ñ o a . 
Agua mineral de Amaro. 
Café "Flor de Tibes". 
Tabaco Partagás. 
Champagne Morlant. 
A los postres el señor Llerena a 
nombre de la redacción de " L a Opi-
nión" en breves párrafos ofreció e) 
banquete, teniendo bellas frases de 
elogio liara el doctor Pórtela y ter-
minó brindando porque siguiera pro-
gresando ei antiguo compañero del 
tranquila el porvenir, faltaba una ba-
se sólida para levantar un gran em-
préstito que necesita la Nación para 
poder pagar "Las Reparaciones" 
¡Tíientras transcurren los dos o tres tamente 
r.ños de moratoria que se le concéde-
la para hacer pagos en materias pri-
mas; y esa base la da la inmensa red 
lerrocarrilera de Alemania que es la 
. . . , I . . .»»* .1 l'n empréstito, entregando Francia, 
mejor del mundo tanto en cuanto al • 
„ . , . . 1 j , Inglaterra y Bélgica, los ferrocarriles 
material fijo, como al rodante. j . i j - » •» j 1 d 1 j 1 d 
del distrito del Ruhr y de las Pro-
Oieamos lo oue dicen los peritos de . . D. . . 
^ 11 c , _ . % n \1nc1as Kimanas, aunque los franceses 
los Estados Unidos, el Brigadier Ue-, 
ius ^aiauuo , o belgas conservasen tropas para 
neral Daw Dawes y Mr. Young, Inge- j - . •» j 1 
electricista eminente, de los fe- eI ^den en ese distrito del 
haber cobrado el transporte de la co-
rrespondencia y las tropas que de-
bieran transportar las empresas, tan-
td en España, como en Cuba, gratuí-
De modo que con esa base de los 
ferrocarriles, proponen los peritos in-
ternacionales citados que se levante 
van a resolver todos los graves pro 
blemas sanitarios sometidos a la con 
sideración de la Junta Nacional. • 
Ahora bien: el dictamen redactado de 1923. . . " 
por este señor, no solo no demuestra ¿En Que quedamos? ¿Existe o no 
lo que él pretende demostrar,' sino existe la certificación del acuerdo, periodismo. 
que da toda la razón con sus propias del Ayuntamiento de la Habana? Luego el doctor Pórtela, visible 
palabras a loo cantineros del Merca-1 ¿Existe o no existe la debida autor!-! mente emocionado, hizo uso de la tamíento se constituveron ayer' los lnen• 9- Francisco Pena; Genera 
do. zación? E l propio señor Sabí, ¿no ; palabra y en términos sencillos dió: gremios siguientes, eligiendo los co- ^l™8. '7' Gloria \alcarcer: Cura 
nos demuestra que esa certificación | las gracias a los concurrentes por su I merclantes que se expresan a conti- za0' 22, G- A- Saladrigas: Vega 
y esa autorización existen? Pues si 1 asistencia al homenaje, siendo muy'nuación para formar las Comisiones Seraflnos. Cándido Márquez; Finlaj 
el funcionamiento de los humildes es- aplaudido. 'que habrán de hacer el reparto de 75' Martín í x * ' ^ ; Príncipe, 28, C 
de Abasto y" Consumo concesionaria! tableclmientos del Mercado está le- Una nutrida orquesta amenizó el' 
del Mercado Unico, presentó irístan-¡ galmente autorizado y amparado con jacto que resultó muy meido. 
cia en 27 de Septiembre de 1923, ha-! sus perfectas licencias como debe, ¿aj 
f;ntre eso barrio y la Habana, se en- Cobro dé arbitrio y entrega a lo 
cuentra en muy mal estado, dejan- interesados y licencia y planos, 
do de funcionar, por descomposición Avenida Presidente Menocal, 52 
de la máquina, con suma Irecuencia, Rosendo y Samá; Avenida Diez di 
con lo que se perjudica grandemen- octubre. G07, .losefa Suárez: J . -C 
te a los vecinos que acostumbran a jfenea( io4, Luis Marer; Genera 
hacer viajes en el mismo. i Aguirre. 148, Concha Garmendia 
Avenida Menocal Rp L a Esperanza 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S . | Carmen Hernández: Piñera, casi es 
quina a Vista Hermosa, Franc'sc 
De la Alcaldía se han solicitado Blanco: Valle. 4, María Josefa Rey 
las siguientes: nol: Milagros y San Antonio, Juai 
Sixto Ordleri, para talabartería. González; C, esquina a 29, Vedado 
en Avenida de Bélgica, 113; José José Balcells; Máximo Gómez, 139 
C. Madan. para venta de helados, Domingo Feniiindez; Pamplona, en 
en Enna, 97: Demetrio A. Gil, para tre M. de la Torre y Avenida Die 
rastro, en Padre Várela, 211: Ma- ^ Octubre, ücraingo, G. Aietla 
uuel Fernández y Gómez, para al- manco, 21. Faustino Vigil; Avonidi 
macén de abanicos y sombrillas, en IQ octubre, 603, Francisco A 
Máximo Gómez, 223, y Miguel Haya; O'Farrill, entre L . Estévez ; 
Camps, para café, en Oficios, 86. | Estrada Palma. Rogelio Callava 
1 Prensa, entre San Cristóbal y Pe 
CONSTITUCION D E GREMIOS. I zuela, Pablo Hernández; Prensa, es 
quina a Doiz. Antonio Fernández 
E n el salón de sesiones del Ayun- V i l l € ^ - J ! 8 - Femando García: Car 
.
mero .-
vrocarriles alemanes." Los ferrocarriles 
l:lemanes son los mejores del mundo; 
Ruhr. 
Sin embargo, a ello se opone el 
desde el armisticio ha comprado Ale- Mariscal Foch porque dice, que los 
ir ania, que es dueña de todos sus fe-1 alemanes pudieran arrojarse sobre 
vrocarriles, más locomotoras y mas |os pOCos soldados que guarnezcan el 
vasones de carga de lo que necesi- distrito, y que sería preferible que la 
U . Ha mejorado las estaciones, los l_jga ¿e Naciones designase las tro-
túneles y los puentes; lo único-que; pa8 ¿c distintas Naciones que, aún 
en pequeño número, debían permane-
cer en el Ruhr y en las cabezas de 
dicho de paso, inducía a error a los puentes del Rin. 
extranjeros que atravesaban Ale- Sjt.como se espera, después de la 
roania**. (Esta observación no es mía o p t a c i ó n por parte ¿e la Comisión 
«¡no de los peritos norteamericanos).^ Reparac¡ones, primero, y de Ale-
Y añadían: 4*No sólo tiene Alemania jman¡a después, se aprueba el infer-
ía mejor red de ferrocarriles del mün- (me |og peritos, se cree que Alema-
Dice el informe en el párrafo ter 
cero 
"Que el Presidente de la Compañía 
clendo constar sin probarlo, y contra' que viene esta extemporánea medida | 
la verdad del relacionado acuerdo de contra pobres comerciantes, que no 
esta Junta, que la concesión del Mer | tienen allí.como sabe perfectamente 
cado autorizó a la Compañía para el señor Sabí ningún café-restaurant, 
Instalar los referidos establecimien- ! sino simplemente unas pequeñas can-
tos según lo exigiera la demanda. . . " tinas? ^Encuentra el vocal letrado y 
Según lo qu,e acabamos de copiar, ¡ encuetra la Junta tíiás útil ocuparse 
el Presidente de la Compañía no pre-1 en esos asuntos, en vez de evitar que i 
D E G O B E R N A C I O N 
P l S A L A D A 
E n el campo de "base-ball" del 
la contribución gremial: Marmijate; Riela. <W, Candido Pa 
Almacenes de-vívoree sin limita- Dragónos y Rayo 19, Manue 
ción: presidente, Enrique R. Marga- Barreiro; 6, entro 21 y 23, num. 5S 
rit. Vocales: Gabriel García Loredo Dalmacio Giralde; 6.. entre 21 y 22 
v Pedro Sáinz Fernández. Suplentes: Gonzalo Rodríguez; Lawton. entr 
Mano Ferrer y José Calle San Mar- «an Mariano, Juan Lorbes; Máxlm 
tíu Gómez, 309, José María Fernández 
Almacenes de tejidos: presidente. J . C Zeuea. 2. Cecilia A de la Cam 
Marcelino Santamaría. Vocales: Ra- P»: Delicias, entre Madrid y Pamplo 
miro Tamargo, Ramón Infiesta, Jo- na, Luis Valdes; o. entre 11 v U 
sé González, Cavetauo Bulga y José Asella Fernández; Avenida de la Re 
í?entó'prueba alguna en favor de esos en las calles de la Habana perduren1 pueblo de E l Cotorro sostuvieron ^ 1 . OnDléntesr* jSwiciscq pública. 12, Ernesto arrá; Finlaj 
establecimientos... Piro pasemos la los lodazales, de los cuales hay una una_royerta Apolinar Díaz y Domin-. Mar¡mona> Angel Arango S102, Felipe Leo; Antonio Piedra 
vista unas líneas más ̂ adelante y nos vergonzosa muestra precisamente go fPerez, resultando herido de pu-
encontramos con que el señor Sabí 1 Junto al Mercado Unico? ¿Ningún ña' el primero y siendo detenido el 
nos dice: 0V0 problema sanitario Inquieta a la Pérez. 
"Que la Compañía está amparada | Junta más que ese de lafc cantinas 
por un acuerdo del Ayuntamiento del del Mercado? 
U n i c a m e n t e T r e s P e r s o n a s D e 
C a d a C i e n t o S e S a l v a n 
m i - * 
o ha renovado es la tapicería de los 
\ agones de pasajeros, cosa que, sea 
do, sino que no esta gravada ni en 
un Marco, porque la deuda que te-
nía la pagó el Estado alemán en-
tregando Marcos a los obligacionis-
tas, cuando no valían nada. L a úni-
ca obligación que gravita sobre los 
ferrocarriles alemanes es de cuaren-
ta millones de pesos de material en-
cargado, pero no entregado todavía. 
E l sistema de ferrocarriles costó a 
Alemania 25.000 millones de marcos 
nia entrará en la Liga de Naciones, 
y con ese motivo todas las Naciones 
que median en estos pactos que se 
ventilan por los peritos, y por la Co-
misión de Reparaciones y por Alema-
nia, cuidarán de que no haya moti-
vos de alejamiento. 
Y a se ve, pues, que hay base para 
el Empréstito alemán, que con la ni-
velación del Presupuesto y la crea-
ción del Banco con reserva-oro en 
1 apoyo de 1 
v hoy vale, según Dawes y Young, 7 
y 1 * „ , _ ¿unch. constituyen ei apoyo de la 
30.000 millones de marcos o sea 7 . 5 0 0 1 ^ ^ ^ ^ 
aliones de pesos. De modo que, 8*1 descmbarazatWnte. 
P-ún ellos, como hay que cargar i v j . 1 
B . . j Y de que esa convalecencia no se 
rada a icparaciones ni a aumento de . . , . . . 
, interrumpirá y ¿legara Alemania a 
Material rodante, todos los ingresos, . . , . . 
. 1 la curación, es prenda que al solo 
oeducidos los gastos ordinarios, son 
utilidades. 
y jacinto Farrés. entre J . Rabí y un Indalecio, Emill 
( A s A Q U E M \ D A f la ajenai almacenes de víveres finos lies y Churrm.a. Elisa Sánchez 
v almacenes de víveres con limita- Daoiz, t:ntre Primelles y Chnrruca 
E n la finca "Santa Petrona", ba-'^iói^ Jos cuales tendrán que tributar Elisa Sánchez: José de San Martin 
rrio de Calimete, término de Man- por la tarifa. I í 2 ' Fernando Salces; Máximo Ge 
' mez, 352, Luis Evar ; güito, se qiif-maron 30,000 arrobas 
de caña. 
M U E R T O P O R UN T R E N 
E n el patío de la estación del fe-
rrocarril de Hershey en Jaruco, fué 
arrollado y muerto por una locomo-
tora el chuchero Francisco Mazón. 
P E - R U - N A 
L o C o m b a t e y 
L o C o n q u i s t a 
Hay muchas persona* que creen que el catarro es un mal-
estar insignificante de la garganta y de la nariz, y por la 
abundancia ¿el catarro nasal no se dan cuenta del peligro 
desastroso. 
Desenfrenado el catarro, ensancha la congestión de las 
mucosas, complica peligrosamente los órganos vitales, son 
absorbidos los descargos venenosos, queda la sangre viciada y con-
taminada y amenazada la salud y hasta la misma vida del sufriente. 
Tarde o temprano la persona afligida con la forma más ligera del 
catarro desarrolla alguna enfermedad crónica y funesta. 
PE-RU-NA E l Mejor Remedio Del Mando 
Ko tarde ni on momento. La cieocia proclama qne el cauro llera en ti lo» peliero* 
tnia grarei 7 malignos de todai lai eoletmedades bamaoat—I* tombra fanetta que 
dettiuye la talad j amarga la felicidad. A<ortoaadaineote el oto oportuno de Pe-Ru-
Na, un remedio garantizado por jo éxito atomhroeo durante medio tiglo. le puede pro-
teger contra>estot peligros. Pe-Ru Ni penetra directamente las cautxt de la eAfet-
inedad, calma las macotas inflamadat, arroja los renenot, purifica la tangre, estimula 
el aparato dieestiro r el sistema nervioso hasta que funcionan tana 7 normalmente, lot-
talece el cuerpo 7 comunica a cada órgano rigor 7 osera rida. 
Fabricado por The PE-RU-NA Company, Columbua, Ohio, E.U. A. 
D o c t o r R O S 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
Ksperlallata del Dispensarlo Tamayo 
y Hospital de Dementas (Mazorra) 
Consultas de 2 a 4 Teléfonos: 
Pcrseverr.ncia, 6. M-7136 y F-2159 
Morro, 50 
E L AYUNTAMIENTO D E BUENOS Juan Fonts; San Ignacio, .79. Eran 
A I R E S Y L \ I N T E R M U N I C I P A L I - cisco Fernández: Paseo de Martí. 6' 
DAD; y 65, Lutgarda de Reyes; Rodriguea 
I G5, José María Suárez; Oficios. 18 
Casteleiro y Vizoso; F . V. Aguilera 
13li Manuel Cao; Paz. entre Zapo 
tes y Santa Emilia, F . Camino; Roo 
sevelt vTacón», 2, Antonio! Fernán 
dez; Glcria, 90, Matilde Vells; Ave 
Hez de Octubre 551, Fernand. 
Fernández; San Joaquín, 37. Gonzá 
lez y Cueto; Avenida de la Repúbli 
h1R ca, 58, Manuel Gómez; General Bj 
3 Suárez. 71, Baldomcro A. Morales 
E l presidente del Consejo delibe-
rante de la ciudad de Buenos Aires, 
I invita a la Cámara Municipal de la 
Habana a iniciar el intercambio de 
las distintas publicaciones que legis-
lan y reglamentan las actividader: 
'lontro de los Municipios, . para ha-
rer de esa forma más práctica la 
obra de colaboración entre am 
\yuntamient06 ^ui.uiui.euuu*,. 14 I General Arangurcn, 54, Antonio Ri 
Con esto se c a r a tangible ^ apii-1 ^ n e m a g ^ Ó . Manwl Fer 
cación de la doctrina de la Inter- l . J * ' * C o ,r Hernán 
anuncio de esas medidas que reco-
mendaron los peritos internacionales. 
Antes de la guerra los ferrocarriles \ aumenta ^ la prosperidd. L a fe-, 
demanes producían mil millones d c ^ ¿c Koenisberg, punto el más ex-1 
marcos al año, de beneficio, de los \ tremo del este de Alemania, en la Pru-
cuales había que deducir 400 millo-, sia oriental, ha tenido un gran éxi 
UN EXITO QUIRURGIO D E DR. LEON 
Gustosos accedemos a la publlcaciCn de la siguiente carta: 
Habana, Febrero 25 de 1921. 
Clínica Médica.—Ciudad. 
Estimado doctor: 
En vísperas de regresar de nuevo a mí hogar, quiero expresar a usted 
mi agradecimiento, por la peligrosísima operación quirúrgica, de que ful ob-
jeto v de que fui salvada gracias a su pericia profesional, auxiliado de los 
doctoras Félix Hernández González y Armando do la Vega, que con usted 
forman jiña trilogía científica eminent.'. 
Quiero asi mismo hacerle presante la satisfacción que siento, por los ha-
lagos que recibí de todo el personal de osa nunca bien ponderada Clínica, ya 
que en .el Cuerpo de Enfermeras puede usted contar con valiosas auxiliares 
do su obra marltíslma. 
Con toda consideración, 
(f) Guillermina Eermi£a de Carreras 
G^labert y L.agueruela, 
Víbora, Habana 
• ' ' 7879 2 mx. 
nes de intereses sobre las obligaciones, 
entonces existentes; pero ya se ha 
tos y se terminó la semana pasada, 
siendo los compradores alemanes y no 
visto que hoy no existe gravamen extranjeros. 
alguno; y como el tráfico ha au-! E l Rcichsbank ha resuelto acuñar 
mentado considerablemente, se cree monedas de 1, 3 y 5 Marcos; y aun-
que los ferrocarriles deben producir | que no hay todavía ningún plan pa-f 
normalmente 300 millones de pesos, o ra recoger los quintillorcs de bille-
rea 1.200 millones de marcos a razón '\ tes emitidos, dice el Ministro de Ha-
de 4 marcos por un dollar. Y aún ex-; cienda Schacht que se redimirán 
cederá el producto de esos ferroca- cuando .se funde el Nuevo Banco con 
rriles de esos 1.200 millones de Mar-' eserva en oro. 
i 
D * r c o 
liBOHE SECA P U L V E R I Z A D A 
DHYOO hace que lo» nlfios ganec 
•n peks y gocen do perfecta salad 
D E V E N T A E N FAE^IACIAS 7 
lUSOatrEEIAS 
T H E D R Y M I L K C a 
16 P A R K ROW, NEW YOMC 
C A C r i A T 
C A C H A T 
u e n p o 
D E J U S T I C I A 
Sobro una pensión. 
Se ha resuelto que desde el dfi 
1023. Proyecto de Ordenanza de Im- , íácio LÓPez; 2 
puestos, remitido por el D. E . para ¡ ̂ i u a a V Armengol > Cárdenas, 
el año de 1924. Proyecto de Orde-
nanza de Impuesloí'. Despacho de la 
Comisión de Presupuestos para el 
año de 1924. Impuesto de alumbra-
do, barrido y limpieza, 1923. Comi-
siones municipales de Higiene. Ins-
trucciones. Nómina de funcionarios 
municipales. 11)23 .Reglamento in-
terno del Honorable Consejo. Edi 
ción de 1923. Proyecto de ordenan- i4. d!„N°''íe:nbr,) d<? 1 í'23, la penelói 
za de prosupiiesto remitido por e. ^ S->400 anuales, a que se contra 
D. E . para el año do 1924. Proyec- V decreto Presidencial de fecha 1? 
te de ordenanza de presupuesto y cle ^ P t i - ^ i ' » de i923. se entiendi 
despacho de la Comleión de Presu- l,0J*ceai"a con las mismas condlcio 
puesto para 1921. Versiones Taqul- ,lule3 qne eu ,li,,ho Oecreto se expre 
gráficas del Honorable Consejo, nú- a faVür d,! la sonora Olalla Co 
meros 79 al 91. Ordenes del día del sí() 7 Marín, en concurrencia con s i * 
Honorable Consejo. Números 43 al ¡li:!a Muría Luisa Cosío y Coeío. d« 
4 5. Ordenanza de PresupuoEto do J!ludo desde ese día de tener dere 
^ 2 3 i cho a eIla 61 hijo Ernesto Carlos Co I 
_ _ _ _ _ _ 1 sío y Cosío, por virtud de su a r H p 
NUEVA C L A S I F I C A C I O N D E 1 bo a la mayoría de ed id. 
BATUUOS. ^ , 
Lambió dn iionibrr. 
E l concejal Fraga ha presentado1 „ Se 5a concedido autorización i 
una moción a la consideración del 0sc^r ' í'ucTio' serafín, Roberto e Isau-
Ayuntamiento, por la cual se propo- rAa.. e Luz' Margarita S á n c h e » ! 
ne que acuerde Que loa barrios «de A t t e r I d ^ l»ai*n que puedan adido-
Casa Blanca, Caserío de Luyanó. "arse. el ^Pe^'o Covín pospuesto a 
Arroyo Apolo Puentes Grandes,. a ' 
considerados, a los efectos de la tri-
butación municipal, como base sex-
ta, pasen a tributar como •"base es-
pecial"; y que los barrios de Calva-
rio y Arroyo Naranjo, figuren como 
rurales en la "base sexta". 
SOLK ITUD V \ \ \ \ L I N 1 .\ DI 
OMMIÍÍ B. 
E l señor Gonzalo Váidas ha pre-
Notavio. 
H a sido nombrado Notario con re' 
sidencia en San Diego del Valle, a 
señor Angpl Cosme Espino y Mi-
gueles. 
Jue/: para Palma Soriauo. 
E l señor Claudio Montero y S* 
rrazola lia sido nombrado Juez Mu-
I sentado una sollcllud a la Cámara nftipal do Palma Sonano. E s el CP* ' 
Municipal pidiendo la torrespondien- sitor número 1S. 
D r B a t o G u i l l e n ) 
UéCFOTBNCia, PEBDIDA» 
BEMINAiES, ESTliB.lZ.I-
X>AQ VENEREO, SlPmiS, 
Y HERMAS O QUEBBA-
Z)LXAS. CONSULTAS: S E 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
I E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
B U F E T E D E C U E L L A R 
ABOGADOS 
Miguel GonxáJex Llórente. Juan D. Byrne. 
Mariano Caracuel y Donaire. Mariano Averhofl 
Bienvenido Pérez Soea. Miguel A. Macaiv 
Juan F . Aodo y del Río. Laureano Fuentes Duany. 
NOTARIOS 
Dr. Celso Cuéllar del Río. Dr. Mariano Caracuel y Do* 
nalre. ' 
PROCURADOR 
Julián Perdomo y Rodríguez. 
Consultas de 2 a 5 
Paseo de Martí (Prado) 31, altos Teléfonos: M-383S M-6031 
703 alt 'ind. "24 F . 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 2 de 1924 
I D E L A M B I E N T E flGTUflL 
F A G I N A T R E S 
¿ D ó n d e e s t á J a c o b i t o ? 
Bases del Sensac ional Concurso de Í 4 U M I A 
(Por J O R G E ROA) . 
i P R I M E R O : 
E L R E G I M E N P R E S I D E N C I A L Y L A P S I C O L O G O , p o l í t i c a D E LOSj A partir del día 18 de Febrero de 1924 " L a Gloria"" tiene a \» *mm 
CUBANOS.—CACiqUISMO Y P A R LAMENTARISMO D E CIRCUNSTAX- ta sus nuevos caramelos "Jacobito^Cada uno de estos C í a m e l o s a/om 
C I A S . — L A T A C T I C A D E L P R E S I D E N T E GOMEZ.—UN B A L A N C E R E - pafiará de una postalita en las cuales estará estampada aljruna de U . 
T R O S P E C r i V O D E H I S T O R I A CONTEMPORANEA. — L A S PROXIMAS, gaientes letras: a. e. i . o. u. b. c. ch. d. f. f. h. 1. nu n r . t 
E L E C C I O N E S . — E L P R E D O M I N I O D E L PARTIDO L I B E R A L . ¡SEGUNDO: 
\ o cabe dudar de que una mayoría dos en la administración de los bienes', Con laS ¿thtn Io, ^ d* co«bjnar eI Wmbre del pueblo o 
.bsoluta de los electores inscriptos| públicos y del predominio del hom- ^ *•? ^ " « « « n t r a secuestrado el famoso Jacobito, remitiéndolo 
,e hallan afiliados al Partido Libe^bre civil al netamente müitar en la ^ 1 ° ^ * COn «*™** dirección: La Glona LuyaBá-.HaK.». 
Deberá hacerse constar en letra clara el nombre y domicilio 
N E U R I T I S 
Untese suavemente 
con el SLOAN, sin 
friccionarse, y el 
dolor huirá en el 
acto. Pruébelo y 
convénzase. 
En las farmacias. 
L I N I M E N T O 
S L Ó A N © 
í 
el Presidencia de La República. 
santc. ral, siendo éste, históricamente. 
Partido que4 en Cuba predomina | E n efecto, es incuestionable que en j JjTrcjt j^q . 
por el número y la fidelidad de sus ; Cuba, para que el régimen presiden- r „ j _ 
componentes. ¡ dencial implantado en la Constitución 
Distintos motivos explican predo- se depure y arraigue en la concien-
minio tan continuado y resistente, cia de los ciudadanos, requiérese que 
a pesar do que, en realidad, el Partí-: los directores de la opinión, perfec-
ilo Liberal como el Conservador, ca-; cionando la política del general José 
recen básicamente de toda idea ge-: Miguel Gómez, usen de su influencia 
neradora de opinión. ¡ y del mandato electoral a l modo 5 
ES atractivo que el Partido Libe- por los métodos que exigiría un sis-
ral ofrere al conglomerado de elec- j tema parlamentarlo de haber sido és-
tores que lo siguen desde su fun- ^ predominante en nuestro der©. 
dación se deriva, principalmente, del: cl10 estatutario. 
fenómeno continuamente repetido de | Todavía hoy estamos en tiempo de 
haber sido este Partido, por causas; lograrlo. 




I Si se examinan los hechos ocurri-
! dos en cada uno de los distintos pe-
d ó n . 
Así ha sido en realidad. 
A partir de mil novecientos dos, es 
i . . - ^ ¿L-LÉ: ' ríodos presidenciales, a partir dv la 
decir, en veintidós anos de gobierno| , , . , „ , 
cubano, el Partido Liberal solamen 
te ha ot upado el poder durante el pe- i 
ríodo presidencial del general José 
Miguel Gómez y durante ese período: 
por modo precario y limitado, debi 
. ,__ • .̂ . cubano cada cuatro anos, no merecía do a la táctica empleada por aquel | _ _ _ ^ m¿f m 
popular caudillo que prefirió compar 
tir su mando con la oposición con . . . I nuamente obligado a prescindir de servadora, restanando cuerdamente ^ * . . . . * ^ I sus propios cori-Higionarios para ad-ías heridas abiertas en nuestra per- i r o , . . . . 1 * * ministrar y gobernar; único modo de sonalidad internacional por la tenta- • 1 , . , . * j 1 « I mantener en pie de garantía la es-tiva revolucionaria de Agosto del año , 
presidencia de Palma, se verá que 
la elección de un Primer Magistra-
do, habiendo sido causa de todos los 
disturbios políticos que han puesto 
en peligro la soberanía'del Estado 
el esfuerzo ni los sacrificios realiza-
dos, viéndose el Presidente contl 
seis y la intervención norteamerica-
na que le puso termino., 
Ningún acto político del preslden-
te Gómez, a pesar de sus imperdona-
bles errores administrativos, mereció 
tan acerba crítica de sus correllgio-
* . . , que para ello se requiera la división 
narios como ese, hasta el punto de r1 r # 
tabilidad nacional 
Por consiguiente, parece lógico, y, 
hasta cuerdo, que los Partidos Poiíti 
eos de carácter nacional, decidan 
nouti'ailizar esa posición, otorgándole 
el amplio aspecto nacionalista que en 
definitiva exige su desempeño, aun-
Cada concursante podrá remitir tantos cuantos nombres pueda com-
binar. 
C U A R T O : 
Este concurso se cerrará el día diez de Abril próximo reñidero 
QUINTO: 
En una de las vidrieras de los afamados Almacenes de moda "Le 
Printemps" Obispo 7 Compostela expondremos un mapa de Cuba donde 
nuestros pequeños concursantes podrán apreciar diariamente la ruta que 
sigue Tareco en busca de su cariñoso amo. 
S E X T O : 
En el anuncio que diariamente publica " L a Gloria" en la tercera pá-
gina del DIARIO DE L A MARINA, Don Senén informará de todas aqué-
llas noticias que puedan arrojar alguna luz sobre el paradero de Jacobi-
to. Todos estos datos, así como la ruta que sigue Tareco, deberán de te-
nerse en cuenta por nuestros concursantes, si quieren llevarse el codicia-
do premio. 
S E P T I M O : 
" L a Gloría" que conoce de manera cierta el paradero de Jacobito, 
ha depositado ante el Notario de esta Capital Dr. Salaya, un sobre se-
llado y lacrado conteniendo el nombre del pueblo en que se encuentra 
escondido y que es actualmente teatro de su más ingeniosa aventura. 
O C T A V O : 
Nuestros premios serán sorteados el segundo domingo de Abril pró-
ximo a las 10 a. m. entre todos aquellos concursantes que hubiesen adi-
vinado el lugar en que se encuentra Jacobito. Si ninguno acertara, en-
tonces el sorteo se efectuará entre todos los que hayan tomado parte en 
este concurso. 
E l sorteo se celebrará, en la fábrica " L a Gloria", donde serán es-
pléndidamnete obsequiados cuantos niños concurran a presenciar el mismo. 
r H A G L O R I A N 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a i o s 
S O L O . J A R M A D A Y ' C a . 
L u y a n ó . H a b a n a ^ 
equitativa de las demás posiciones 
legislativas y de administracón para 
cuya conquista se requiere el sufra-
gio popular ̂  
Después de todo no ocurre otra 
cosa, pasada la elección, con la agra-
vante de que ppr el método en vigor i MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
la elección del IVjmer Mandatario OTRAS NOTICIAS 
Sin embargo, es lo cierto, que en # 
ninguna época reinó más augusta I a ; a v ! v a / exacerba las pasiones del po-| ^ p j ^ g x D E N T E D B DA A U D I E X 
que todavía hoy, como anublando su 
enorme popularidad, se arrojan sobre 
mi nombre las responsabilidades his-
tóricas Iniciales de la ocupación del 
poder por el Presidente Menocal, 
causa preponderante del ostracismo 
político del' Partido Liberal.: 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
C a m a s y C a m i l a s 
Cuadradas, con rejilla, 
color marfil y en todos ta-
m a ñ o s . 
Llevan la felicidad al ho-
gar y se descansa en ellos 
como en la gloria. 
U F E L O N G 
T . R U E S G A Y t í a . 
Cuba 103. Telf. M-3790. 
(Entre Luz y Acosta) 
S e R e v o l v i ó B i c o l o r 
—Así como yo soy cl portavoz del Pemartín, pa-
ra ci que ]ps adjetivos sobian, el joven Bicolor, que 
tengo el gusto presentarles, será el correveidile de 
los juiciosos detallistas y de las señoras y señores pre-
sentes. 
—cCómo se llama su joven colega, Dop Mermo? 
— Bicolor, nombre muy ajustado a su apariencia y 
que se tiene bien merecido. Mitad blanco, mitad prie-
to, por ahora. Porque a la larga, si se lava con Jabón 
"Neptuno" todos los días, terminará por ser todo 
blanco.. . Saluda, muchac'io. . . . 
—Sí ; que diga algo. . . 
Pues lo diré. Diréles que, como Canciller del Ja-
bón "Neptuno"—hecho con Aceite de Palmiche, que 
limpia mejor y no huele mal—me pongo a los pies de 
las señoras y envío un ósculo a los barrigones, si los 
hubiese. . . Y hasta pasado mañana. 
P A R A L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O 
M E J O R , N I N G U N O 
1 N ; | i ^ j m i í ^ i } 
alt. 5-d 2 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
paz moral en todos los espíritus que 
durante aquel ¡período presidencial, 
nsaz turbulento y perturbador desde 
otros puntos de vista. E n efecto. 
pulacho y pellRran las mismas Ins-
tituciones básicas y la soberanía na-
cional . 
Pero todavía existe otro argu-
«obre la administración del general i mentó decisivo y poderoso. 
Qómem recaerá siempre la respon-1 Ninguno de los Partidos actúales 
Mbilidad del actual estado de inani-1 representan Ideales definidos y dlsl-
dad ética en la administración de los ¡ miles, como es Indispensable que su-
in(««roses materiales del Estado; pero¡ ceda en los países de regímenes pre-
*erá gloria de ella la previsora tActi- sldenciales. Por lo contraríe: el nOr-
(n. absolutamente concordante con vio político de nuestra organiza^lóa 
E l club "Santa Clara" fué ayer ma-
ñana, T)ara allá a competir con un 
club de la localidad; Colón: Ignacio 
Nodarse, Alfredo Pérez; Cienfuegos: 
Con el tren de ayer tarde regresó doctor Rogelio Díaz Pardo, Miguel 
CIA D E CAMAGUEY 
a Camagüey el Presidente de aquella 
Audiencia doctor Gregorio de Llano. 
T R E N A SANTIAGO D B CUBA 
jm*M ^1 p ^ m t * | j ~ " h-ih • • • 
Por éste tren fueron a Camagüey 
el ingeniero de Obras Públicas Gar-
cía Vázquez, Jorge Bagos, doctor 
Joaquín Bofflll, Antonio Comas y se-
ñora, Florentino Latourt; Central 
España: el Administrador Auxiliar 
do aquel Central José Rodríguez; nuestros intereses más caros, de ha- electoral, siendo cuantitativo y terri 
her iniciado e implantado con indu-, torial, descansa en el aura Popal^l santa^ cTara Elpidio" E s t r ^ 
dable éxito Ja política de 1» copartl-, de los caciques Jurisdiccionales y dente de loa Populares de aquella 
Angel Alvarez; Puerta de Golpe: Jo-
sé Solaun; Los Palacios: Evelio L a -
go, Filiberto Azcuy y su hija: Cár-
denas: Benito Ferré, Miguel Espino-
sa; Santa Isabel de las Lajas: doctor 
Alfredo Alvarez Gaspar; Florida-: Au 
relio Piedra, doctor Lehia; Trinidad 
Ramón Lora; Central Jaronu: Ba-
silio San Juan y su Clotilde; Maya-
jigua: Enrique Aragonés; Central 
Violeta: Paquito Pérez; Sagua la 
Grande: Fernando Campos y señora, 
Delfín Tomasino y su hija Nena, las 
señoritas "Ninita" Delgado y Soledad 
C O M O M i l 
L A C A R I C I A ^ 
D E U N A F L O R 
AGUA®FL0R1DA 
de Murray y lanman 
Su delicado perfume 
deleito a las personas 
de buen gusto 
nuel SVnchez e hijos; San Diego de 
los Baños: Carlos Roche. 
T R E N DB PINAR D E L RIO 
Por éste tren llegaron de Pinar del 
Río: el doctor Juan de Montagu, su 
C O L E G I O O E A B O G O O S D E L A M i 
, señora hija la hermosa dama Lolina 
lipaHón del Poder Público por todos'por consiguiente en el predominio de ¡ ciudad, José García Rulz; Central, Garay; Caibarién: julio Hernández, i Montagú de Cuervo, los magistrados 
los partidos representados en el Con-1 personas determinadas alrededor do! Sania Lucía: Jorge Luis Cuba, Al-¡ Tomás Carrillo; Remedios: Pedro de aquella Audiencia Rodríguez Nín 
las fred(> sá>lchez Hernández; Manatí j Martínez. Fomento: Sergio Suárez; i y Jérea Varona, señorita Cachita Pé gre«o: táctica interrumpida después ¡las cuales se agitan y mueven señora de Sarrate. Cailctl SpIrltus: 
por cl Presidente Menocal bajo la; grandes masas de electores o de de- j León. Colón: ^ aiCalde de aquel 
presión del resurgimiento de la divi-
sión de apellidos entre las clases 
políticas cubanas. 
Ningún Presidente, a posar de to-
do, ha debido ser más ardientemente 
celoso en restaurar aquel constructi-
vo sistema; que el Presidente Zayas, 
en quien, por su cultura, por su pro-
legados de estos apoderados de la^ 
asambleas polít icas, llevando por 
término Rafael Agulda, señora de 
Cartoya y familiares; Jovellanos: Lo-
bandera el nombre propio del fetiche | renzo Arocha, José B. Ortlí: y fami-
predominante en cada feudo. V^J** ' ' ^ ^ I V ^ ™ ^ ™ f - 0 ' r „ , • - dríguez de Bobles v familiares, doc-Se trata, pues, de un problema har-i ^ . . ^ x. « „ . ^ 
* . < . . . . i tor Octavio Ortiz Coffingne, Pernan-
to claro y comprensivo para todos los| do jaquet( Carlos L a Rosa, J r ; Hol-
ropresentantcs de int ^.ves políticos gUin: Manuela Escoto de Valls, Ma 
Santa Clara: el Supervisr de Sani-
dad de aquella provincia, doctor Isi-
doro Trlsta, el Representante a la 
Cámara, Octavio Barrero; Manzani-
llo: doctor Carlos Vázquez. 
D. J O S E P E R R E R 
Acompañado de su esposa la se-
ñora Teresa Rabasa y de su bella 
1 rez Vergel, Alfredo Rodríguez, seño-
rita Lucrecia Marín; Los Palacios: 
Ismael Pella. 
T R E N A GpLOX 
Por éste tren fueron a Santa Ama-
lia: Pedro García; Matanzas: el doc-1 
tor Manuel Vera Verdura—senador 1 
de la República—sargento Pérez,, 
Carlos Nespral. el representante del | 
"Heredo de Cuba" Coto Leiseca, j 
próximos a empeñarse en un» nue-i nuela Acostá Valdés; Sagua la Gran-¡ hija Andreita, regresó ayer a Cien-1 Cario ; Símchez, doctor Florencio 
va lucha presidencial, 
fundo conocimiento del medio y su dos de acuerdo y dando siquiera nna 
v;is<;i y meditada experiencia de los evidente prueba de prudente patH;>-
hechos y los fenómenos polítlco-so- tismo, repitan con anticipación el m é 
dales e históricos, veía el país nn re- | todo del Presidente nómez modlflcáii-
greso al sabio consejo del Libertador, | dolo en el sentido de pactarlo antes 
partidario ardjente y convencido de^e la elección y no 'If-;pués de ella y 
la corresponsablüdad de los Partí- | sin engallo para el elector. 
L A C O M E D I A F E M M Ñ A 
Por L E O N ICHASO 
Segunda edición anmentada y correfidiu 
Se vende en las librería! de E l Arte. L a Moderna Poesía, WiUon, Mi» 
•erra . Académica, Albela, L a Bnrfalesa y L a Librería Nneva. 
Mejo 
Pónganse to-' ^ Fefnendo Sala, Joaquín Ruiz; 
! GuantánamÓT Pedro Busse; Santia-
go de Cuba: Enrique Merino, 
ras en la Adminis t rac ión 
de Correos de la Habana 
E L DESPACHO DB C E R T I F I C A D O S 
E l nuevo Administrador de Co-
rreos de esta Ciudad, teniendo en 
cuenta el excesiva número de corres-
pondencia certificada de apartados 
de primera, que diariamente hay que 
entregar al público y habiendo ob-
servado que este tiene que formar 
cola y esperar algunas veces largo 
rato para ser despachado, se propo-
ne establecer a partir de' la entrante 
semana, un nuevo ventanillo con el 
fin de facilitar el despacho^ de esa 
correspondencia. 
O í . 
GARGANTA* NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
A SAX M I G U E L B L O S BAÑOS 
Fué ayer tarde al pintoresco bal-
neario de San Miguel de los Baños 
el señor Rogelio Alfonso acompaña-
do de algunos familiares. 
E L G E N E R A L M O L I N E T 
fuegos el acaudalado hacendado se-
ñor José Ferrer. 
T R E N D E SANTIAGO l>E CUBA 
Por éste tren llegaron de Morón: 
doctor Juan Expósito; Ciego de Avi-
la: Emilio G. Quevedo; (Aiscajal: 
Margot y Meguelina González; Vic-
toria de las Tunas: doctor Enrique 
Gastón, Elizardo del Hoyo; Santiago 
de Cuba: Manuel García Cue; Cen-1 "U03-
tral Delicias: Teodoro Brooks; Ma-¡ 
tanzas: Teniente del Ejército Nacio-
Calderón, f-eñonta Luisita Villa; Cár-
denas: Carlos Fernández. Enrique | 
Flores, Joaquina L . Martínez y , e l , 
niño Francisco Tejera, Manuel Gon-
zález y señera, '.^áro Suárez Bermu-
dez, Pedro Suárez Muñiz; Aguacate 
doctor Enrique Santluste; Campo 
Florido: sefiorita Teté Tellechea. 
CON SI S 1» HIJOS 
Ayer fñé a Camagüey el 
José Maiqut con sus diez y 
señor 
nueve 
Ayer tarde llegó del Central Cha-
parra el Administrador General de í nal, Leopoldo Bordas, Andrés del Ul 
aquela finca azucarera general Bxi-I mo, Oscar Bardina, doctor Armando 
genio Molinet. j Muñoz; Jovellanos: Wenceslao Me-
" ' néndez, Consuelo Menéndez e hijas; 
E L C O R O N E L T A R A F A i Camagüey: Fernando L . Socarrás y 
E n el coche-salón 501 del Ferro-i familiares, Rodolfo Abalo; Central 
carril de Cuba regresó de Ciego de i Dolores: Miguel Gastón y señora; 
Avila el Presidente de dicho Ferro-! Guantánamo: el representante ci la 
carril coronel Josó Miguel Tarafe con I Cámara Ramón de León y familia-
loa señorea que le acompañaron. res; Jaruco: Plutarco Villalobos; 
Cárdenos: G. Cagigas; Santa Clara; 
V L ^ J E R O S Q U E L L E G A R O N Aiíastfü Cuevas de la Cidra "TA G;-.i-
l-iro", áoctor Zoilo Marinelle; Cen-
tral Miranda: Pedro Echevarría. Por distintos trenes, llegaron de 
Santiago de Cuba: doctor Julián de 
Zárraga, Benjamín Alexander; Re-
medos: Joaquín del Río; Sancti, 
Spíritus: docfor Alberto Saniz Sil-I regresaron por el tren 4 
veira y señora; Jaronu: José Rienda i zas a donde fueron en un tren 
Ferrocarril Cubano de Hersoey »¿ 
i r.i . V DE C A I B A R I E N 
Por éste tren fueron a Manguito: 
Mamut) Alvarez; Lajas: señora Ross ! 
y señorita Ross; Amarillas: doctora j 
América López Calera, señoritas Vir-1 
ginia y Josefina Ojito. Señora Paa-1 
tora Calero y Francisco López Ca-1 
lero; Colón: Manuel Areces y famj-i 
liares, doctor Luis María P^ña y m-
ñora, docto» Orear Hernández; Was-1 
hington: Alffredo Martínez: Cama-j 
juaní: doctora Adela de la Torre; 
Cárdenas: señorita: Rosita Argüe-. 
Uer, doctor Franck Smith. Antonio ¡ 
Rivas: Máidmo Gómez: Alfredo Pa-
lenzuela, Jcsé Agustín Collazo: Jo-i 
OIRDU^AR 
Por la Secretaría del Colegio de 
Abogados (ie la Kanana se ha pasado 




Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento (iiie la Junta de Gobier-
no de esto Colegio en sesión de dltsz 
y nueve de Diciembre último, tomó 
el siguiente acuerdo que a l i letra 
dicr» así: 
"Los Colegiados que constituyen 
actualmente esta Junta de Gobierno 
vienen siendo requeridos amistosa y 
constantemente por sus compuñerus 
del Colegio, a fin de que el referido 
Organismo Director realice gestiones 
encaminadas a combatir ciertas defi-
ciencias de la Administración de 
Justicia, producida en algunos casos 
por defectos de las Leyes, en otros 
por corruptela de la práctica v en 
otros por verdaderas inmoralidades, 
que perturban el ordenado y recto 
ejercicio de la profesión de abogado, 
sin contar los males de otra Indole, 
desalentando a algunos, pervirtiendo 
a otros y privando a todos de la au-
toridad que propiamente debtsn te-
ner en la dirección de los asuntos 
que se le encomiendan. E l Colegio 
no puede, por falta de facultades, 
corregir esos defectos por si mismo, 
ni aún siquiera está llamado a emi-
tir juicio de carácter generol. cual-
quiera que sea la opinión que res-
necto al particular mantenga cada 
uno de los colegiados. No obstante 
esto; el artículo 325 de la Ley orgá-
nica del Poder Judicial señala como 
principal objeto de los Colegios de 
Abogados el velar por el cumplimien-
to extricto de los deberes profesio-
nales entre la clase de abogados, 
por la eficiencia del servicio ante los 
Tribunales, por el buen orden de la 
Corporación y el decoro, la frater-
nidad y (Uacíplina de los colegiados. 
E l artículo 3.'5 2 de la expresada Ley 
dice: Loo estatutos de los Colegios 
de Abogados determinarán, entre 
otras cosas, las relaciones de los Co-
legiados con la Corporación y con 
los Tribunales. De acuerdo con esos 
preceptor el Colegio debe actuar, 
procurando, por medios directos o 
indirectos, facilitar la gestión da los 
nbogados ante los Tribunales; que 
padece grandemente» con las leyes 
inadecuadas, con las prácticas inde-
bidas y con las inmoralidades cuan-
do ocurren." 
"Los estatutos de este Colegio, 
aprobados por la Sala de Gobierno 
~7 ¡ vellanos: doctor Carlos Hernández; 
T O l RISTAS | Matanzas: la simpática señorita Con-] 
Ayer tarde en un coche especial: ehita L a n c h e y ]a señora Candila 
de Matan-j Vajdé3 (1, Lin,otile; Sagua: Miss 
del I -r, Bonner. 
y familia, Jorge Batista; Cunagua: 
Peter Morales; Trinidad: el Repre-
sentante a la Cámara, Joaquín Pana-
dé; Placetas el Representante a la 
Cámara, Juah Espinosa; Cienfuegos 
touristas. 
L I S T A DB INFORMACION 
Desde el día de ayer, sábado, ha 
quedado abierto el servicio de Lista 
• Información, .en la Administración 
de Correos de la Habana, desde las 
8 de la mañana hasta las 10 de la 
T R E N A JAGÜEY G R A N D E 
Por éste fueron a Alacranes el re-
presentante a la Cámara Manuel Vie-
1 um"1!11 mié^coíM80v l í ¿ Í V P 9 ^ ^ I «ué M ¿ ¡ á l Central Ñarclsa: los her-j ra Montes de Oca y señora: Los Pa-
Te^fóno Mr-C60763. No* h™|%isUa» .a dV. manos Jor^e y Alberto Fawler; Ca-: los:, el doctor Hellodoro García Ro-
rr.icmo. magüey: doctor Conrado A. Bonet, j jas; Unión: Ezequiel Revilla. 
• •— i M. Planas, J r . ; Esperanza: nuestro 
querido compañero Arturo R. de C a - T R E N A PINAR D E L RIO 
Coya, j 
Fueron a Pinar del UIo: Claudio 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enferm^dades^Secretas 7 de la Piel, i el Representante a la Cámara, iL-nn-
j q e aza;  N -
' ff   l  l ; a-
dencia carente de dirección y la cual, i 
por venir deficiente no puede ser en-1 rrlcarte: CaIbarié°: 1̂ ng!11 
noche, para que el público que por tregada a sus destinatarios E s a da-1 Franc,8CO ,pérez y familia> Benjam 
falta de tiempo no puélfa concurrir ¡ se de correspondencia será debida- i RodríÍ;uez y familia, ( 
las horas del día por sus ocupa- mente revisada por el Departamento 
cienes, lo pueda hacer por la noche. 
E N L A F E R I A DB MUESTRAS 
Desde el viernes ha quedado abier-
de Información, pasando después al 
do Apartados con el fm de que sea 
separada aquella cuyos receptores 
tengan sus aparjlidos, pasando des 
López i Mendizabal. Manuel Torres Luaces: 
i Rulz, C. Otero; Camajuaní: Emete-, Francisco Julbe, Francisco Gutiérrez! 
rio 'GonzáTeS y familiares; Santa; 3- señora; Consolación del Sur: doc-¡ 
Clam: doctor José Rosado Aybar,;tor Pedro Márquez y señora, doctor 
Consultor de la Presidencia. 1 Atanasio Hernández; Las Ovas: Ma-, 
ta al servicio público, una nueva pués al Departamento de Cartería, 
Oficina de Correos y Telégrafos, en 
*1 edificio Carroño, donde está Ins-
talada la Feria Muestrario Interna-
cional. E s a Oficina permanecerá 
abierta en las horas de nueve de la 
mañana a 6 de la tarde, por el tiem-
po que dure la Feria. 
L A M A Q U I N A 
L A CORRESPONDENCIA SIN DI-
R E C C I O N 
Entre las mejoras que viene intro-
íuciendo en la Administración de 
donde será pregonada entre los Car-
teros envlándose de nuevo al Depar-
tamento de Lista e Información, 
donde será sometida a un examen 
especial, quedando aquellas que no 
puedan ser entregados por un perío-
do de treinta días, al vencerse ei 
cual, será remitida al Departamento 
de Rezagos. 
L a operación de enviar la corres-
pondencia cuyos destinatarios se des-
conocen, al Departamento de Reza-
^ T R A T A M I E N T O M E D I C O ¡ 
Correos, el nuevo Administrador se-! gos, se hará semanalmente, con cl 
ñor Juan B. Scull, figura la reorga- propósito de tener siempre descon-
nización del servicio denominado ¡ gestionado el Departamento de Lista 
ilabana-Cuba, o sea cl de correspon-¡ e Información. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y í o d a c l a s e a e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S t R R A T E N o . 4 1 . CONSULTAS D E 1 a 
Espec ia l p a n los pobres de i y med ia a 4 
D E E S C R D 
P E R F E C T A 
Viuda de J . Pascual Baldwic 
Pí y Margall 30.—Habana 
¡ C u i d e S u C a b e l l o 
A n t e s Q u e S e a T a r d e ! 
Ccmb ata la calvicie. No permita que 
•u rostro pierda el aspecto de juventud 
y vigor. JEl NEWBRO*S HERPI-
CIDK limpia y tonifica el cuero cabe-
lludo haciendo crecer el pelo con sor-
prendente vigor. Compre un frasco 
he; mismo. 
De venta en las principales boticas, 
droguería» y perfumerías. 
del Tribunal Supremo, en sesión 
13 de junio de 1922, de acuerde 
con lo qi'H duspone el artículo 38a 
de la citada Lpy Orgánica del Poder 
Judicial, estob.ece como atribución 
del Colegio, en el inciso tercero de 
su artículo 3, el gestionar las refor-
mas que considere benefi<Woso intro-
ducir en la" legislación vljfente, y en 
el. número cuatro del propio ar-
tículo, la de enaltecer el ejercicio de 
la profesión de abogado, mantener 
el deco«o, disciplina y fraternidad 
de los asociados y el buen nombre 
y prestigio de la Corporación. Armo-
nizando estos precep'tos estatuarloa 
con las disposiciones legales citadas 
•anteriormente, no puede negarse al 
Colegio el derecho, Qás l»ien el de-
ber, en que está de practicar toda 
gestión encaminada a hacer cesar un 
estado de cosas que estima perjudi-
cial. Por esto acuerda en primer 
término el nombrar una comisión, 
formada del seno de la Junta de Go-
bierno, para estudiar el problema 
de la legislación vigente, procedien-
do con vista de su dictamen a ges-
tionar lo que sea conducente ante 
los poderes públicos, extendiendo el 
informe referido a señalar cualqule.r 
corruptela o práctica viciosa, para 
procurar el remedio de la misma, 
de acuerdo con la Ley, y en la for-
ma que fuere procedentá en cada 
caso." 
E n cuanto a las inmoralidades 
que se denuncian constantemente, 
sin formar ni emitir juicio 'respecto 
a las mismas, la Junta de Gobierno, 
autorizad.-, en principio por los pre-
ceptos citados, h?. de proceder, apo-
yándose en la facultad que confiere 
a la misma el inciso sexto del ar-
tículo 29 de los Estatutos, según el 
cual ha de conocer de las quejas 
que formulen los Colegiados contra 
los Tribunales,"" contra el Colegio, 
contra otros colegiados o contra loa 
empleados del Colegio. Limitada así 
reglamentariamente su esfera de ac-
ción, tiene que dejar a la Iniciativa 
de los Colegiados el formular los 
cargos concretos necesarios para pro-
ceder en cada caso. Sírvales de alien-
to a. los que tengan que producir 
quejas do esa clase la seguridad de 
que el Colegio habrá de proceder sin 
exageración, pero con firmeza, al es-
clarecimiento de los hechos y que pa-
ra su castigo o corrección debida ha-
brá de proceder utilizando todos los 
recursos de la Ley". 
"Siempre ha estado dispuesta esta 
Junta de Gobierno a oir las quejas 
i que formulen, que no siempre a su 
| juicio han sido atinadas. Acéptese 
¡ este acuerdo como una invitación que 
' estimule la acción de todos. La Jun-
, ta de Gobierno prestará preferente 
; atención al asunto, mediante los 
! procedimientos más rápidos que es-
! tén a su alcance. Es la única forma 
j que la Junta ha encontrado, después 
i de l í r g a deliberación para atender a 
; un clamor, que no quiere de modo 
alguno desoír". 
Lo que le pongo en su conocimien-
' to a los fines consiguientes. 
De usted atentamente, 
Santiago ( íutléirrz de C E L I S , 
Secretario, 
i X O T A : — L a s quejas deberán ser 
' presentadas, dentro de los veinte días 
; siguientes al recibo de esta comu-
! nicación. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI. EOSPZTAX. MUNICI-
PAL FREVP.E DE ANDRAEIi 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
: y enfermedades venéreas. Cisioscopia y 
cateterlsmc úe los uréteros. 
INYECCIONES S E NEOSAETARSAN 
CONSUETAS DE 10 a 12 Y DT3 3 A « 
p. m. en la calle da Cuba 69 
S E R P E N T I N A S Y f O T U T O S 
de í a n t a s í a , precio especial para vendedores ^ 
M i s i ó n 8 7 . T e l é f . M - 4 2 4 0 
2 M. 
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ANO X C l i 
SUICIDIOS I N F A N T I L E S 
Coincidiendo con la feliz introduc-
ción entre nosotros de los bailes ti-
tulados fox-trot, turkey-trot, plg-
t r o i , que en regular castellano quie-
ren decir "trote del zorro", "trote 
del guanajo" y "trote del cochino", 
nombres a cuál más sugestivo, y 
coincidiendo, asimismo, con la mo-
da no menos fascinadora de llevar 
las damitaá y las damas y algunas 
matronas el pelo cortado a lo escu-
dero medioeval, ha llegado también 
la moda del suicidio entre la niñez 
florida. 
Los periódicos do estos últimos 
días vienen llenos de casos de sui-
cidio de jovencitas que fluctuaban 
entre las catorce y las diez y ocho 
primaveras, y de pipiólos que anda-
ban entre Jos diez y ocho y los vein-
t i d ó s . . . ¡Cabalmente cuando la vi-
da es, o debe de ser, un jardín de 
flores! 
Me mato porque estoy aburrido de 
la vida." 
No vamos a aburrir ahora al pa-
ciente lector,—no sea que también 
ie dé por ahí—abismándonos en ca-
vilaciones pedagógicas, psicológicas, 
sociológicas, etc., etc., para averi-
guar los motivos de por qué Fifí y 
Mimí y Cucusita y Pilongo se han I 
privado o intentado privarse de la 
existencia. Aquí tenemos más a ma-
¡ no, entre las mismas hojas de Ips 
periódicos, las causas de la mayor 
parte si no de todos los infortunios 
que estamos relatando. 
Ya es sabido quo nunca una ca-
lamidad viene sola, y una de las ma-
yores de est^s tiempos es la plaga 
de cronistas, reporteros y correspon-
sales de la clase de futuristas, este-
tas, pirotécnicos y corrosivos que ha 
invadido la prensa periódica. Estos 
son los que se regodean pintando 
con "cálidos colores" los bailes en 
que las damitas se presentan, al de-
L E E C H A M O S L A C U L P A A L M E D I C O 
P O R Q U E NO E N T I E N D E N U E S T R O MAL 
y h a c e m o s l o d o lo q u e p e r j u d i c a a n u e s t r a s a l u d , d e s o y e n d o s u » 
c o n s e j o s . A u s t e d I c h a b r á d i c h o e l s u y o q u e no h i m e , q u e no 
c o m a c o n e x c e s o y q u e n o t o m e a l c o h o l , p e r o n o l e p r o h i b i r á 
q u e t o m e 
S I D R A G A I T E R O 
p o r s e r u n a b e b i d a s a n a , e s t i m u l a n t e y d e i n m e j o -
r a b l e s c u a l i d a d e s d i g e s t i v a s . T ó m e l a en sus c o m i d a s . 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
C e n t r o A s t i i a i i c d e l a S a l a n 
S E C R E TAKIA 
(A L O S SUSCRIPTORES D E L E M P R E S T I T O VOLUNTARIO^ 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano de la Habana 
. se anuncia, para conocimiento de los 
j suscriptoree del empréstito volunta-
rlo, que en el día de la fecha finali-
za el último semestre del emprésti-
to voluntarlo; y que, a partir del día 
primero de Marzo de este año, pueden 
concurrir a la Tesorería del Centro, 
en horas hábiles, para hacer efecti-
vos los pagarés e Intereses, advlrtlén-
1 dose que. a partir de esta fecha y con 
arreglo a lo que determinan las ba-
ses del empréstito, el Centro Astu-




29 de Febrero de 1924. 
R . G . MARQUÉS 
Secretario. 
5d-29 
Pero las causas de esos suicidios 
no podían ser más graves, según se 
desprende de los relatos do los men-
cionados periódicos. E l infeliz Pi-
longo se pegó un tiro en la slén de-
recha, con salida del proyectil y Ú9 
la masa encefálica por el otro lado, 
—estos reporteros son terriblemen-
te goyescos—-porque sus padres, los 
de Pilongo, se opusieron resuelta-
mente a que el rapaz so pasara las 
noches do claro en claro en los ca-
barets cantantes y dnzantes. . . P i -
longo era un apasionado lector de 
las obras de Vargas VUa. 
L a encantadora Cucusita se de-
rramó una botella de "luz brillan-
te" por las ropas, se pegó fuego, y 
a r d i ó . . . ¿El motivo? Una porfía 
que sostuvo con sus amantes proge-
nitores sobre si se había de cortar o 
no la melenita. No pudo Cucusita so-
brevivir a la intransigencia y seve-
ridad paterna, y llegó la catástro-
fe. . . L a interfecta había leído mu-
chas cosas sobre eso de la "emanci-
pación de la mujer", y además los 
versos de un poeta macabro, aunque 
algo gordo y aficionado al caldo ga-
llego . . . Hay versos mortales por ne-
cesidad. 
Otros dos casos <iue no pasaron 
de tentativas, gracias a Dios: el de 
Fif i y el de Mimí, heroínas de L a 
Comedia Femenina, de Ichaso. Dis-
gustadas, mejor dicho, hastiadas de 
sus papeles del género cómico qui-
sieron elevarse al género trágico; y 
llegado un funesto día. Fifí se co-
mió una pastilla de jabón de brea 
y Mimí se bebió media botella de 
aguarrás. Estuvieron a la muerte: 
pero se salvaron gracias a unos 
enérgicos y abundantes lavatorios y 
vomitivos. ¿Por qué Mimí y Fifí ha-
bían apelado a tan extrema resolu-
ción? ¡Ah! Porque sus papás crueles 
(¿e habían opuesto, escoba en mano, 
a que llevasen relaciones amorosas 
con dos "virulillas" quo Infalible-
mente las habrían matado de ham-
bre a los pocos días de la boda. ¡Oh 
padres prosaicos que aún ignoran el 
valor alimenticio de las Ilusiones!... 
Fifí y Mimí se sabían de coro la 
historia de Colombina y do Ple-
rrot; y, además, se solían pasar 
las horas enteras contemplando la 
luna. 
Muchas más historias de suicidios 
infantiles pudiéramos citar sin más 
trabajo que el de copiarlas de los 
periódicos. Todas, poco más o me-
nos, obedecen a parecidas causas; 
porque las cartas que los interfectos 
y las interfectas dirljen a ^los res-
pectivos jueces casi todas están con-
cebidas en los mismas términos: 
"Xo se culpo a nadie de mi muerte. 
cir de ellos, cimbreantes, ondulan 
tes, insinuantes, ar.Jientes y arreba-
tadoras. Puede que, si bien se mira, 
no sean estos diabólicos pintores del 
todo ajenos a nuestro asunto; pero 
los que más ahora nos interesan son 
los cronistas sentimentales que sur-
jen al mismo borde de la tumba de 
la suicida. 
Hélos allí mesándose los cabellos 
y llorando a moco tendido la caída 
prematura de aquella f l o r . . . Hasta 
allí se ponen estetas. "Agonizante 
ya la bella suicida se podía notar 
aún más el.fascinador contraste que j 
con la blancura de su cuello ofre- \ 
cía su bruna cabellera cortada a lo 1 
i í a r e ó n " . . . Esta es la oración cris-' 
Mana que estos superhombres sue-
len consagrar a la difunta. Luego 
viene el desatarse en imprecaciones 
contra los causantes del desgracia- 1 
do tin do la doncella. Estos, ya se 
tabe. no son otros que los "moluscos 
petrififeados" qne aún subsisten en 
.'a .-ociedad, cu^a misión l o es otra 
que la do atajar el paso a la Juven-
tud florida que corre en pos del 
amor, de la alegría y del placer. E s -
to pido música de opereta E l rdañí- | 
dero cronista no suelo nombroi per- \ 
sonalmente a los tales "moluscos", I 
pero bien a las claras se ve que alu-
do a los "viejos" progenitores de Ja 
victima. 
Después de estas alusiones, que 
por fuerza han de dejar en loa tier-
nos cerebros y en los senciiJoa co-
razones muy hondas dudas sobro la 
legitimidad de la autoridad pater-
na, el cronista coje más hidrógeno, 
levanta su fantasía y forja una le-
yenda seductora en torno de la ideal 
Cucusita. la convierte en heroína, la 
"nimba" de gloria, y ahí se queda 
sirviendo de estímulo y de ejemplo 
a toda la juventud más o menos no-
velera e impresionable. Y luego, es 
lo que pasa: no hay muchacha en-
soBadora y ardiente que al leer esos 
primores no caída en la tentación 
de comerse unas pastillas de perman-
ganato o de tirarse de la azotea, a 
la menor contrariedad, si cuenta ya 
de antemano con el cronista o re-
portero que la ha de inmortalizar. 
Todo lo cual quiere decir, y me 
parece que lo dice, que los verdade-
ros responsables de la mayor parte 
do los suicidios de autos lo son los 
cronistas dedicados a sacar provecho 
informativo de esos grandes infor-
tunios; por lo cual el que estas lí-
neas escribe, aunque siempre rece-
loso de las modas, de buen grado 
acogería la moda del suicidio entre 
los cronistas más o menos imbéci-
l e s . . . ¡Siquiera para saber qué cla-
se de virutas tienen en el cráneo! 
M. A L V A R E Z MARRON 
L I Q U I D A C I O N 
T r a j e s d e C a s i m i r 
2 0 . 0 0 D e $ 4 5 , 0 0 y $ 3 5 . 0 0 a 
D e $ 3 0 . 0 0 y $ 2 5 . 0 0 a 
S O L O P O R 1 5 D I A S 
C I U D A D D E L 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G A L I A N 0 ) 1 1 6 
1 5 
C A Z A U R A N G Y R O D R I G U E Z 
Fabricantes de maquinaria. 
C A L L E D E P E R E Z , ESQUINA A MANUEL PRUNA 
Lnyano, Habana, Cuba-—Telefono: 1-4181, 
Construcciones de maquinarla 
de lavar. 
Tamboras y rt-ntrífiigas de to-
dos* los tamaños pnra trenes de 
lavado. 
Tamboras pura lavar paños de 
Filtro-prensas. 
También tenemos maquinaria para el lavado y centrifugas con 
motores acoplados directamente a los mismos. Estos aparatos ofre-
cen la ventaja que no necesitan de la tan molesta trasmisión y van 
provistos de motores WestinghouBe, lo cual es una garantía. 
Nuestra larga experiencia en la fabricación de maquinarias de 
lavado es su mejor garantía, al comprar uno de nuestros mejores 
equipos. 
m m -
( C A S A M E R S 0 N ) 
AGENTES AUTORIZADOS 
c i o s ; ^ 7 
C A R N A V A L 
S E R P E N T I N A S ALEMANAS. CONFETTI. C A R E T A S . C L O R I T I L O v 
toda clase de adornos para D I S F R A C E S y SALONES D E RATT / 
co r T o n l t o / ^ ^ C R E P E ^ y * * * * * . E , el m¿EecBotómE: 
t r t d o T 3 de haCer SUS COmpra3' soIIcIte Precios y "Catálogo Ilu». 
I A L I B R E R I A C E R V A N T E S . - R i c a r d o V e l ó s e 
Ave. de Italia No. 62 Apartado 1115 
HABANA 
Teléfono: A-4D58. 
" c T í s a " alt. 4-d 2 
T H E U N I V E R S A L C A R 
S E H A T R A S L A D A D O S U ( M I N A Y S A L O N 
D E E X P O S I C I O N A L N U E V O L O C A L D E 
N E P T U N O 
E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O 
T E L . M - 5 9 0 6 H A B A N A 
F A B R I C A y A L M A C E N oe M U E B L E S 
L A V I L L A 
O C T U B R E -
•suí 
S«l» elllM y dos BlllonM d» est» tipo, Trítfco cn-mvltito coa catoro* piM»*- « m 
925.00 
970.00 
S L f c 
Ert» Juegro fie comedor, coxnira.erto de Aparador, Vitrina, Mena y 
8?ls sillas 000.00 
Erte .Ineg-o de cuarto, con Escapanrta, Cama, Coqneta, Mesa Ca 
W C 120.00 Jtoche y Banqneta. , 
r 
Seta enma con en bastidor, puesta 
en cualquier parte de la Habana, 
S30.O3 
Esta crvma con cu bastidor, puesta 
en cua.qulor parte 'le la Sabanal 
82040 
k 
Ssta rama con bu bastido*, puesta 
en cualquier parte de la Habana: 
913.00 
J L i i i M 
i:>Ca camita de nlflo, puesta en cual-
quier parte de la Habana: 
$11.00 
Esíe hermoso sillón de Portal. 
Un par, puesto en cualquier par-
te de la Habana: $12.50 
Cualquier otro artículo que us-
ted necesite, pídanos precios an-
tes de comprar en otra casa y 
ganará d'ncio 
Envíenos 25 centavos en sellos 
de oireo y 1c mandaré un her-
moso Catálogo Ilustrado cou ia-
finiaad de muekíc>> diferentes. 
Llamamos la atención del público -obre la bondad de nuestros mue-
bles, ios cuales son espigad:- y la sillería atornillada. 
V E N T A E S P E C I A L 
A C O M E R C I A N T E S 
SE S I F V E CUALQUIER P 2 D I D 0 POR I M P O R T A N T E QUE 
SEA T f i N l O EN LA H A B A N A COMO EN EL INTERIOR DE 
LA REPUBLICA 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n í e r m c d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s 
« l e n t e . . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a u a b a c o a . 
exclusiva* 
C 18S4 2-d 1 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e m e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
AflO X C h D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 de 1 9 2 4 P A G I N A CINCO 
| C A S O S y C O S A S I 
O T R O S I M B O L O 
c Recuerdan lo que dije de aquella casa en ruina 
que está frente a mi casa, no se si antes de ayer? 
Pues, bien: sobre el asunto, me dijo una vecina: 
" Y o soy la que a los gatos les echo de comer". 
Mostrábase orgullosa ¿ t ver que me ocupaba 
de hablar de "sus gatitos" en esta mi secc ión , 
y v i é n d o m e intrigado, la historia me contaba 
de toda aquella cr ía , que forma una leg ión . 
Primero—me d e c í a — l l e g a r o n dos parejas, 
y v i é n d o l o s flacuchos y o y é n d o l o s mayar, 
tristeza me causaron sus huesos y sus quejas, 
comieron, y m á s nunca quis iéronse marchar. 
Al cabo de unos meses pasaban de cuarenta 
y ahora a los tres a ñ o s . . . en fin, ya puede ver: 
son tantos, que perdida y a tengo hasta la cuenta, 
y comen, porque, ¡ c l a r o ! me impuse ese deber. 
E n pleito e s tá la casa. Mañana , si fabrican, 
a no dudar, los gatos tendrán que huir de aquí , 
y si hoy algunas veces hasta me mortifican. . . 
¡quizá si ni se acuerden m á s nunca y a de m í ! 
S e r g i o A C E B A L . 
£ 1 á l c a l i c o n t e n i d o e n l o s j a b o n e s h a c e 
d a ñ o a l a c a b e l l e r a 
L a mayoría de los jabones y champús 
compuestos contienen demasiado álcali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
frágil el cabello. 
No hay nada mejor para la limpiera 
del cabello que aceite de coco Mulsified, I 
porque es puro y absolutamente inofen- i 
sivo. Es más económico c incompara- | 
blementc más eficaz que cualquier otra I 
cosa. 
Dos 6 tres cucharaditas limpian | 
perfectamente el cabello y el cuero ca-
belludo. Simplemente mójese el cabello ! 
con agua clara y frótelo con éste. 
Produce una espuma rica y abun-
dante, la cual se enjuaga fáci lmente! 
quitando hasta la últ ima particula de 
polvo y caspa. E l cabello se seca rápida 
y uniformemente haciendo flexible el 
cuero cabelludo y el pelo suave, sedoso, 
lustroso y ondulado. 
E l aceite de coco Mulsified puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
droguería, perfumería o peluquería. E s 
muy económico, pues bastan unas cuan-
tas onzas para toda la familia durante 
meses. Cuídese de las imitaciones. 
Exíjase que sea Mulsified fabricado por 
Watkins. 
E n b i e n d e l a s a l u d d e s u s h i j o s t e n g a u s t e d c u i -
d a d o c o n l a l e c h e q u e c o n s u m e . L e c h e C o n d e n s a d a 
« L A L E C H E R A » o f r e c e a u s t e d s i e m p r e l a m i s m a 
c a l i d a d , p u r a ) s a n a , r i c a y a m ó d i c o p r e c i o . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A ? 
P A R A H A C E R P O S T R E S . A 
' L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s n ú m . 6 
( d n t e s O ' R e i l l y ) 
D E P A L A C I O 
E L S R . P R E S I D E N T E 
C o n t i n ú a l igeramente indispuesto 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , i 
< ' 3 * l u m o r a 6 a s " 7 e r S e r g i o - A c e b a l 
3 0 ( B e n t a v o s ^ E j e m p l a r . 
EN L ñ S L I B R E R I A S Y E N E L D E P f t R T ñ M E N T O D E A N U N C I O S 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b r á m u c h o o r d e n e n l o s C a r n a v a l e s 
L a a disposiciones que h a d l c t a d o p r o p ó s i t o para los C a r n a v a l e s ; ade-
el s e ñ o r A lca lde Munic ipal han s i - ! m á s l legaron cretonas preciosas, sa-
do muy aplaudidas , porque g a r a n t í - ; tenes en todos colores, y otras telas 
zan el mayor orden en los paseos y: de lucimiento a grande y p e q u e ñ o 
fiestas del C a r n a v a l . ' costo. 
L a H a b a n a entera—conf iada en E n adornos, cuanto se desee: mos-
sus autor idades—se propone diver-
X O H A B R A R E P O S I C I O N E S E N 
O B R A S P U B L I C A S 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s . ! 
doctor Sandoval , m a n i f e s t ó ayer en I 
Palacio a los reportera que por aho-
ira no h a r á reposiciones entre los ce-
santes que cobraban con cargo a 
•'Puertos" y a "Caminos y Puentes". 
t í r s e en grande 
E l embullo aumenta de d í a en d í a 
taci l las , lentejuelas , canuti l los , co-
l lares , cintas, o o t o n e s . . . Todo de 
ú l t i m a novedad. 
• todas las famil ias acuden a com- E l " B a / a r I n g l é s " , Aven ida de 
prar a l " B a z a r I n g l é s " . Aven ida de I t a l i a y San Miguel, vendo barat l -
I t a l i a v San Miguel , donde encuen- simo todo lo -oncerniente a l C a r n a -
t r a n todo lo necesario para trajes val . Comprando en cantidades, pre-
A L M U E R Z O A L G E N E R A L D E T A N G O U R T 
E N m ñ i m D E G U I I N E S 
Las diferencias que d i v i d í a n a los 
vaqueros y a los abastecedores de le-1 
che de la provincia de l a ' H a b a n a 
han terminado, habiendo sucedido a 
la s i tuac ión anormal que creaba 
un estado de cosas insoportables, l a 
cordialidad necesaria para el debido 
funcionamiento del negocio que am-
bas partes sost ienen. 
Y esos industriales e s t á n agrade-
ridos al General Pedro Betancourt , 
Secretario de Agr i cu l tura , por s u 
actuación como mediador en el con-
flicto, que puso fin a l mismo, f ir-
maudo ambas partes el pacto acor-
dado . 
Terminado el mal estar reinante, 
vaqueros y abastecedores se reunie-
ron, y acordaron ofrecer a l general 
Betancourt un almuerzo homenaje, 
que se c e l e b r ó ayer en una hermos.i 
finca s i tuada en laa afueras del pue-
blo de C a t a l i n a de Guiues , como tes-
timonio de agradecimiento. 
E n r ú s í l c a mesa, construida de 
c a ñ a - b r a v a , colocada debajo de fron 
dosos á r b o l e s , f u é servido el criollo 
a lmuerzo . L o s platos eran " j i c a r a s " 
y los vasos estaban hechos t a m b i é n 
de canutos de c a ñ a - b r a v a . L o s man-
i ó l e s y . l a s fuentes eran de pencas 
de guano. E n ellas se s irv ieron el 
l e c h ó n asado y las viandas salco-
chadas . Hubo arroz con pollo y dul -
ce de l i m ó n . D e m á s e s t á decir que 
no fa l laron el c a f é "carretero" ni 
los "habanos" elaborados con hoja 
cosechada en la propia f inca, que 
efl de l a propiedad del entusiasta 
vaquero s e ñ o r Miguel G o n z á l e z . Su 
hijo, del propio nombre, f u é muy 
felicitado por ser el a r t í f i c e de aque 
Ha v a j i l l a original , y por haber can-
tado sentidas coplas a c o m p a ñ á n d o s e 
de su b a n d u r r i a " . 
E n t r e los comensales estaban los 
eeñores , general Betancourt; Alber-
to Barreras , Gobernador de l a P r o -
vincia: Antonio R u i z , Pesidente del 
Consejo Prov inc ia l ; doctor B e r n a r -
do Crespo, Jefe del Servicio de Ve-
terinaria de la S e c r e t a r í a de A g r i -
cultura; Pedro I n t e r l á n , Admin i s -
y disfraces. 
Muchas comparsas se han com 
prado y a su h a b i l i t a c i ó n completa 
en el " B a z a r I n g l é s " , Aven ida de tar del C a r n a v a l . C o n poco dinero. 
cios muy especiales 
Grac ias a l " B a z a r I n g l é s " , lo mis-
mo ricos que pobres p o d r á n d is fru-
I t a l i a y San Miguel . 
L a acredi tada casa acaba de rec i -
bir nuevas remesas de tar la tana de 
bri l lo y mate, en todos colores; 
t a m b i é n r e c i b i ó un l i n d í s i m o tafe-
t á n de a l g o d ó n , t e la nueva muy a 
se puedo comprar en esta casa lo 
necesario p a r a el m á s caprichoso y 
elegante tra je . 
¡ A divert irse , que l a v ida es cor-
ta ! ¡ A bai lar , a pasear, a gozar to-
dos del alegre reinado de Momo! 
1-d 2 
trador de l a C o m p a ñ í a Abastecedo-
r a ; J o s é G o n z á l e z ; Antonio Ortega; 
Antonio B e n í t e z ; Modesto S u á r e z ; 
J u a n Ortegti; A l e j a n d r o Qasuso; 
Pedro Caste l lanos; J u a n R u b i o ; 
doctores V a l l e ; Mart í y Es tevez ; le-
trados de la Abastecedora: G u i l l e r -
mo Pons, f o t ó g r a f o de la Secretar la 
de A g r i c u t l u r a : de San J o s é de laa 
L a J a s ; J u l i á n Coto, Alca lde Munic i -
pa l ; Cesar C a b r e r a , Pres idente del 
Ayuntamiento ; Pedro Mestre, Se-
cretario ue ese organismo; doctor 
¡ Giordano H e r n á n d e z ; Bernardo y 
l l a m ó n M o r é ; J o s é y Pedro D o m í n -
guez; Porf ir io G o n z á l e z ; E d u a r d o 
R o d r í g u e z ; J u a n Trav ieso , P r e s i -
dente del L iceo y Manuel V a l l e , 
presidente del Cajsino E s p a ñ o l de 
San Antonio de las Vegas ; Nlceto 
del V a l l e , Marcos R o d r í g u e z ; L u -
ciano R i z o : Lorenzo M i r a n d a ; B e r -
n a b é O l i v a ; J u a n D í a z Crespo; J u a n 
Díaz S ig ler; Aniceto Mesa; B e n j a -
m í n G o n z á l e z ; Timoteo R o d r í g u e z ; 
L u i s Ol iva y Franc i sco V a l d é s , de 
San J o s é ; Aurel io Mol ina; Ange l 
G a r c í a ; Victor iano H e r n á n d e z ; J o s é 
Carba l lo ; J u a n Miraba l ; F e l i p e Igle 
s ias; J a v i e r D í a z y consejero provin-
cial Miguel Ace jo . Tapaste; E u g e -
nio H i t a ; Mariano R u i z ; Z a c a r í a s 
Alfonso y Benito F e r n á n d e z . 
A l terminarse el a lmuerzo, en una 
tr ibuna construida de c a ñ a - b r a v a , 
usaron de la palabra los s e ñ o r e s , 
doctor Giordano H e r n á n d e z ; A lber -
to B a r r e r a s ; Antonio Ortega; gene-
r a l Betancourt y doctor J o s é Gue-
r r a y L ó p e z . 
Todos fueron muy aplaudidos . 
C A R R E T E R A r S T R A V S I U A B L B 
E l consejero s e ñ o r Ocejo r e c o g i ó 
f irmas entre los concurrentes para 
elevar un suplicatorio al s e ñ o r P r e -
Isidente de la R e p ú b l i c a , por medla-
¡c ión del Secretario de Obras P ú b l l -
; cas, a fin de que sea reparada 
| cuanto antes la carretera de l a H a -
1 b a ñ a a Guinea, que se encuentra en 
p é s i m a s condiciones. 
E L T R A B A J O E X L O S M T E L L E S 
D E A T A R E S 
E l asesor de los obreros ferrovia-
rios , doctor Castel lanos, estuvo ayer 
en G o b e r n a c i ó n para tratar con el 
s e ñ o r Secretario de las diferencias 
que a ú n existen entre los obreros de 
los muelles de A t a r é s y el Adminis -
trador de é s t o s , Mr. Molamphy. 
M u e l a s C a r e a d a s ' 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener Relámpago a mano. E n 
un instante cara el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s madres de familia deben bus» 
'car RELAMPAGO para librar a su» 
hijos de dolores de muelas. 
VSE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS; 
I T 
m 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D R . M A N U E L P R U N A B L A N O O 
E l doctor Manuel P r u n a Blanco , 
asociado a su s e ñ o r padre doctor M a -
nuel P r u n a L a t t é , ha establecido au 
bufete de abogado en l a ca l le H a b a -
na 89, s e g ú n nos part ic ipa en aten-
eo B. L . M., del que recogemos y 
agradecemos sus amables ofreci-
nilentos. 
D. R 1 F A E L P A N E R O 
E n " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , el 
hermoso sanatorio del "Centro de 
Impendientes del Comercio de la H a -
bana", fué operado .con todo é x i t o 
por el i lustre o f t a l m ó l o g o doctor J e -
s ú s M a r í a Penichet, nuestro estima-
do amigo D. Rafae l Panero . 
L a delicada i n t e r v e n c i ó n constltu-
V E N Z á L A U S T E D 
La neurastenia acaba la vida, produ-
co sustos, temores, angustias constan-
tfca y mucha tristeza. Lkjs Jóvenes en-
vejecen y las ilusiones se pierden. L a 
i ourastenla y todos los males de ñer-
vos se vencen pronto y bien con E l i -
xir Antlnervloso de) Dr. Verneaobre. que 
B'J vende en la botica y en su depó-
sito E l Crisol. Neptuno y Manrique, H a -
Lana. Tómelo usted y vea la vida son-
reír 
ye un nuevo y bri l lante tr iunfo del 
reputado racultatlvo, hacia el cua l , 
e s í como t a c l a el practicante s e ñ o r 
J o s é G a r z a , pe muestra muy recono-
cido el s e ñ o r Panero . 
L l é g u e i e en estas l í n e a s nues tra 
m á s s incera f e l i c i t a c i ó n , que hace-
mos extensiva, desde luego, a l doc-
tor Penichet . 
l a £ c o c i n a s d e e s t u h m ^ 
e Q U Á T O R 
¿ C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
c~,"»<ma, Kerosina, Alcohol , L u z brillante. Espír i tu motor, Gaso l ina 
? 0 N L A C O C I N A " E Q U A T O R " P U E D E U D . U S A R C U A L Q U I E R A D E E L L O S 
N O U S A M E C H A 
A R D E 2 5 H O R A S C O N U N G A L O N D E C O M B U S T I B L E 
N O H U M E A N , N O D E S P I D E N O L O R , S E M A N E J A N T A N F A C I L C O M O U N A 
C O C I N A D E C A S Y E S M A S E C O N O M I C A 
A E E L L A N Q Y G E 
M A R T A A B R E U ( A m a r g u r a ) Y H A B A N A 
La v i d a es u n p e r p e t u ó 
comba te en que l a s a l u d 
e s l o q u e m á s v a l e . 
F o r e s t o : 
F í j e s e e n [ o s n o m b r e s d e : 
A T O P H A N 
Med icamen to infalible contra la gofa, 
y a n t i r e u m á t i c o de fama m u n d i a l 
C o m p r i m i d o s e n t u b o s o r i g i n a l e s . 
m O T R O M N A M M , 
E l m e j o r des in fec tan te d é l a vejiga b e r u n ^ 
y d e l a s v i a s u r i n a r i a s . 
C o m p r i m i d o s en t u b o s o r i g i n a l e s . 
s N o a d m i t a V d j m i t a c l o n e s i n e f i c a c e s f 
N u e s t r o r e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
C a r l o s B o e h m e n H a b a n a , C a l l e A q u a c a t e U Z 
m i m m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
i s e n l a R e p ú b l i c a * * > 
P R A S S E & C P . 
T e l . i ! ¿ ? 4 . - 0 Í ) r a p i i , I S . - H a f c a a 
A V I S A M O S A L O S E B A N I S T A 
Q U E T E N E M O S C O R R E D E R A S P A R A M E S A S A P R E C I O S S I N 
C O M P E T E N C I A 
E s c r í b a n o s v l e i n f o r m a r e m o ? 
V I C T O R N O S T E & C I A 
A n g e l e s n ú m e r o 1 4 . 
T e l é f o n o A - 7 4 5 1 . 
H a b a n a . 
" i : r t : ~ 2 ~ d ~ i — 2 - r T 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
\ a S ZJL X A B SZKOTUbA DB APIiICAI» 
t r v u t s z o m a r e i r a o z.a mxjob de t o s a * 
« a TSJTTA JBM SBOOURSIAS. TJtMaJLCZAM T BMJ3JUULAM 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
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L o s C a m i n o s d e l a V i d a 
N O V E L A 
T R A D U C I D A AI¿ ESPAl íOl . 
P O R 
E N R I Q U E D E A L V E A R 
^ •enta en la Librería "Académica" 
1* Vda. e hijo» de Gonzáles, por-
tales d* Payret 
(ContinflA) 
W Correo antea de subir al cast i l lo . 
L a s e ñ o r a de Savenaa estaba p á -
l ida y temblorosa, y loa ojos de C r i s -
•^Da, siempre tan lisuefios , miraban 
una m a n e r a e x t r a ñ a . 
— L a s e ñ o r a de Dassy l a espera 
* usted esta noche, querida n i ñ a — d i -
jo l a s e ñ o r a de Savenaa, s e n t á n d o s e 
<n el despacho y hablando con t r a -
bajo. 
• — ¡ Y a lo creo que i ré a v e r l a ! — 
« o n t e s t ó Isabel con ardor. 
D e s p u é s de un corto silencio, con-
• No s é c ó m o tiene valor para ver-
bos a su lado a C r i s t i n a y a mí . 
T a l vez una mujer de mundo, 
• " a m u j e r ref inada, s u f r i r í a , en 
efecto, al ver a dos j ó v e n e s de l a ; 
edad de T e r e s a — d i j o la s e ñ o r a de l 
Savenas ;—pero en el caso de n ú e s - j 
t r a amiga, afortunadamente no o c u - ¡ 
rre as í . Su pesar no tiene sombra de \ 
e g o í s m o , y como su destino es v ly jr 
entre nosotras, b u s c a r á consuelo *'ía ' 
nuestras relaciones. 
Se c a l l ó y m i r ó al fuego.con aire i 
d i s t r a í d o . T a l vez recordaba que a l - j 
guna vez h a b í a c r e í d o m á s dulce que i 
l a suya l a suerte de l a s e ñ o r a de 
Dassy; hasta h a b í a envidiado en s u s ' 
a r i s t o c r á t i c a s ru inas el asilo c ó m o d o 
j abrigado de la cas i ta blanca. i Q u é j 
feliz e r a ahora , en medio de s u po-; 
breza, contemplando a aquel la h i ja , I 
hermosa y rebosante de sa lud! . . . 
C r i s t i n a a c e r c ó su s i l la a l a de 
Isabel , y hundiendo en los ojos de su 
amiga los suyos pensativos, l lenos 
Éún de l á g r i m a s , m u r m u r ó : 
— ¿ Q u é significan nuestras previ -
siones y deseos? ¿ S a b e s lo que pen-
saba muchas veces, I sabe l? Que 
nuestras vidas, l a suya, la tuya y l a 
m í a , , i r í a n por el mismo camino; i 
pensaba en que q u i z á s te q u e d a r í a s i 
en Puyserrou , que las tres envejece- | 
r iamos juntas , sustituyendo nues ire 
amis tad al mundo que no hemos co-
nocido nosotras y que ta l vez te i 
h u b i é r a m o s hecho o l v i d a r . . . A q u í ' 
ae puede v iv ir tranqui lamente , s i n ' 
grandes emociones, dedicando el 
tiempo a l a lectura , el trabajo y l a ! 
c a r i d a d . . . E a e era m í s u e ñ o . . . Pe- ! 
ro su camino h a b í a de t e r m i n a r an- i 
tes que el nuestro . . . ¡ A h , q u é In - j 
cierto es todo lo del mundo, y q u é ¡ 
insensato querer a r r a i g a r en é l ! 
Isabel se I n c l i n ó hac ia e l la y l a 
a b r a z ó . 
— A l g o es t o d a v í a el ser dos pa-
r a amarse y sostenerse—dijo emocio-
nada . 
Permanec ieron sl lenciosaa, absor-
tas en sus pensamientos, hasta que 
la s e ñ o r a de Savenas se l e v a n t ó brus-
camente. 
—"Vamos, C r i s t i n a ; cuando l le -
guemos s e r á y a de n o c h e . . . M a ñ a -
n a volveremos, si no nieva. 
Se despidieron con grandes mues-
tras de afecto, y poco d e s p u é s s i r v i ó 
l a comida l a anc iana J u a n a . 
L a ru t ina de l a v i d a parece odiosa 
cuando se sufre. A Isabel le p a r e c í a 
crue l sentarse a l a mesa y tocar, 
aunque no fuera m á s que tocar con 
los labios, los al imentos colocados 
delante de el la . No era solamente e l 
pesar de l a reciente muerte de su 
amiga , lo que o p r i m í a su c o r a z ó n ; 
cuando se h a sufrido, todo nuevo do-
lor abre las cerradas Hagas, y las 
tr istes escenao de l a muerte de si-
padre se le representaba con mayor 
v iveza que nunca . 
H a b í a l lorado a l tomar de nue-
vo el camino de aquel la cas i ta en l a 
que l e ' cos taba trabajo volver a en-
trar , aunque u n a c a r i ñ o s a y v iva s i m -
p a t í a le a t r a í a hacia l a madre deso-
lada que l loraba a su h i j a ú n i c a . 
L a luna daba a! paisaje un aspec-
to f a n t á s t i c o . L a s m o n t a ñ a s partecían 
m á s p r ó x i m a s , los troncos negros de 
los desnudos á r b o l e s se proyectaban 
en e l suelo, y un rayo plateado rie-
laba en la r á p i d a corriente del r ío . 
E l j a r d í n de los Dassy a p a r e c í a 
envuelto en triste p o e s í a . L o s cr i s -
tales de la estufa bri l laban a l ser he-
ridos por la l u z . ' . ¡ C u á n t a s veces 
a y u d ó Isabel a T e r e s a a recoger en 
e l la olorosas flores! A h o r a las flo-
res cult ivadas por el la Irían a ador-' 
nar , a l ternando, l a iglesia y el ce-
menterio . . . 
Isabel a b r i ó la puerta de entrada. 
Colgados en el perchero p e r m a n e c í a n 
el abrigo y el c a p u c h ó n de Teresa . . . 
Suba usted, s e ñ o r i t a — d i j o la 
cr iada en voz baja y t r i s t e ; — e s t á n 
en el gabinete del s e ñ o r Doctor. 
A l l í era donde por vez pr imera 
c o m p r e n d i ó Isabel toda la gravedad 
de l a enfermedada se su amiga. L a 
s e ñ o r a de Dassy estaba sentada al 
lado de la chimenea enfrente de su 
hijo. E n t r e ellos estaba la s i l la b a j a 
de T e r e s a ; l a s i l l a v a c í a , a la que 
involutariamente m i r a b a la madre 
pero en la que nadie v o l v e r í a a sen-
E l Doctor se l e v a n t ó y t e n d i ó a 
Isabel l a mano si lenciosamente. L a 
joven a b r a z ó a la s e ñ o r a de Dassy. 
sin poder tampoco pronunciar u n a 
palabra. 
¡ C ó m o h a b í a envejecido l a robus-
ta a ldeana de c a r a expresiva y ale-
gre, de vivos movimientots y voz a r -
moniosa! E l rugoso cutits h a b í a to-
mado de repente tonos l í v i d o s ; las 
estrechas bandas de pelo grle, que 
s a l í a n por debajo del p a ñ u e l o de 
l a n a negra, se h a b í a n puesto blancas 
como la nieve, y de tal modo le tem-
blaban los labios, que has ta l a voz 
p a r e c í a cambiada. 
— ¡ U n d í a c r u e l ! — d i j o e s f o r z á n -
dose .—Tengo ans ia de que acabe . . . 
¡ A h he pasado horas muy largas en 
mi v ida; pero ningunas me lo han 
parecido tanto como é s t a s ! 
Isabel no pudo contestar. 
— H e intentado t r a b a j a r — s i g u i ó 
l a s e ñ o r a de Dassy, s e ñ a l a n d o a l a ; 
labor colocado sobre la mesa;—pero 
no puedo, no v e o . . . Tengo abraza- ; 
dos los ojos y me parecen que los 
dedos van a adquir ir los rigidez de 
las p i e r n a s . . . 
C a l l a r o n . Isabel t o m ó aquel las po-
bres manos temblorosas y las re tu-
vo entre las suyas. 
— I s a b e l , a y ú d e m e a convencer a 
m í m a d r e — d i j o aj, fin el Doctor .— 
E n los momentos dg cris is es cuan 
•io hay que tomar laa grandes reso-
l u c i o n e s . . . Necesito m a r c h a r m e 
pasado m a ñ a n a . . . M a m á debe VÍJLÍT 
conmigo y no separarse ya de m í . . . 
L a mano que t e n í a y a Isabel se es-
t r e m e c i ó . 
— Y a te he contestado, F e l i c i a n o 
— d i j o l a s e ñ o r a de Dassy en tono 
f irme.—No quiero ser para t i u n a 
carga y un estorbo. 
— ¡ U n a c a r g a ! — r e p i t i ó el Doctor. 
— :Ah .madre m í a , usted no puede 
f igurarse con c u á n t o c a r i ñ o l a re-
cuerdo , en medio de mi t rabajo ! 
Q u i s i e r a poder gr i tar a las damas a 
quienes asisto: " ¡ E s tan grande, tan 
digna de respeto como cua lqu iera de 
vosotras!". Y cuanto soy, a el la se 
lo debo, porque me h a e n s e ñ a d o a 
a m a r el trabajo y a no tener la fat i -
ga. 
H a b í a hablado con creciente emo-
c i ó n ; pero en seguida, bajando l a 
voz, c o n t i n u ó : 
— ¿ Y no comprende usted el i n -
t e r é s que a p o r t a r á a mi v ida oi tener-
l a a mi lado, consolar la en sus ma-
les, encontrar la por l a noche en mi 
mesa? V a m o s no e c h a r á usted n a d a 
ce menos; yo le p r e s e n t a r é amigos 
verdaderos, que s a b r á n consolar la y 
respetarla . ¡ M a d r e m í a , en este mo-
mento trato de buscar mi bien! 
¡ V e n g a usted a P a r í s ! 
Isabel s a b í a que h a b í a prometido 
a T e r e s a no abandonar n u n c a a su 
madre; c o m p r e n d í a l a angust ia 
con que I n s i s t í a lo que p o n í a en 
juego en aquel.os momentos; su por-
venir y la p o s i c i ó n que se h a b í a 
creado. Si lograba l levarse a su ma-
dre, c o n t i n u a r í a su camino; pero s í 
e l la se negaba a abandonar Puyse-
r r o u , ¿ c ó m o c u m r i r t í a con su prome-
sa? 
L a s e ñ o r a de Dassy l a m i r ó con 
profundo c a r i ñ o . 
— ¡Me h a dejado Dios un buen 
h i j o ! — e x c l a m ó . — H a b l a r é con fran-
queza. S i r e c h a z ó tu p r o p o s i c i ó n no 
es s ó l o porque s e r í a para ti un obs-
t á c u l o y un estorbo. . . H i jo m í o . 
¿ h a s visto t rasp lantar los á r b o l e s 
v ie jos? A mi edad no se puede 
emigrar ; s i deja a Puyserrou , s é de 
seguro que me c o s t a r á la v i d a . . . 
F e l i c i a n o comprendiendo que su 
madre d e c í a l a verdad, b a j ó lenta-
mente la cabeza . . . A su edad, mi-
nada la natura leza por las enferme-
dades y las penas, no p o d r í a sopor-
tar un cambio de v ida tan completo, 
j ¿ C ó m o s e r í a posible t ras ladar a un 
I reducido piso parisiense a aquel la 
a ldeana a v i v i r ^1 aire l ibre? ¿ C ó -
I mo reemplazar las m o n t a ñ a s por 
; una fi la gris de casa y el aire puro 
y ligero con la a t m ó s f e r a cargada 
: de la ciudad ? 
| E n P u y s e r r o u . sus piernas enfer-
, mas la l levaban hasta la iglesia, l a 
| s o s t e n í a n en el j a r d í n . Aunque se 
i encontrara un ^ / r d í n en P a r í s , ¿ n o 
! le p a r e c e r í a triste morir en un r i n -
1 c ó n encerrado entre altas mura l la s 
, negras, lleno de , arbustos raqufti-
, eos y privados de sol? ¿ Y c ó m o bus-
car s u s t i t u c i ó n a sus humildes a m i -
gos, a los ancianos a quienes habia 
| conocido joven y feliz, a los que 
¡ p o d í a hablar de sr/ ; muertos que-
ridos; los j ó v e n e s que h a b í a n creci -
j do con sus propios hijos e Iban a j u -
gar a la puerta de su casa? 
M o v i ó la cabeza y s i g u i ó : 
— N o es que la vida me parezca 
dulce n i deseable; s e r é muy feliz 
el d í a en que me l ame Dios a reunlr -
me con todos aquellos que me hau 
precedido. . . Pero quiero pasar mis 
í í l t i m o s d í a s donde los pasaron ellos 
y morir donde ellos han muerto. 
No Insistas en l l evarme contigo, h i -
jo m í o ; tu i n t e n c i ó n efe buena; pe-
ro, q u e d á n d o m e a q u í , te evito la pa-
na da que se adelante la hora de mi 
m u e r t e . . . T ú v e n d r á s , cuando pue-
das, a estar con tu anc iana madre 
E l semblante de Fe l i c iano esta-
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H A B A N E R A S I 
DOMINGO D E CARNAVAJ 
TITO S CHIPA 
E l tenor Sch'pa. 
Tan admirado, tan aplaudido. 
Cantará en ia mañana de hoy para 
los señores socios de Pro-Arte Mu-
sical. 
Para las diei. está dispuesto el re-
cital de Tito Kchipa en el teatro de 
Payret con un programa que en sus 
cinco parte? contiene muchos y muy 
selectos di meros. 
E l pianista Longas, que ha venido 
con el célebre tenor, será su acom-
pañante. 
Habrá otre recital. 
E n la tarde del miércoles. 
x n m a b t i 
L a Xlrgu. i 
Debutó ayer en Marti. 
Ofrece hoy dos funciones la inslg-' 
ne actriz en el afortunado teatro de; 
Santacruz. 
L a primera, en matlnée, poniéndo- i 
ne en escena L'Aigrette, la obra de 
Darío Nicodemi con que hizo su pre-
Bentación en el Nacional. 
Va Marianela por la noche. 
Creación de la Xlrgu. 
E O T E X i ¿ X 
E l té dominical. 
No faltará hoy en Almendares. 
Seguirá celebrándose todos los do-
mingos, en la terraza, durante el rei-
nado del Carnaval. 
Un aliciente más tendrá el té de 
asta tarde con la presentación de la 
pareja de baile Decerloz-Gladya. 
Paroja blmpátlca. 
Carnaval. 
E n su primer domingo. 
Al tradicional paseo de la tarde 
seguirán los bailes de disfraz, entre 
éstos, el de la Asociación de Depen-
dientes y ei del Centro Gallego, de 
pensión el último. 
Reinará en el Oountry Club la ani-
mación *del té de lo« domingos. 
Carreras. 
L a temporada sólo tendrá de du-
ración hasta el jueves de la semana 
próxima, debutando al día siguiente,; 
con L a (. ondesa do Motmartre la j 
Compañía de Enrique Ramos, el no-
table barítono que cuenta con tantas 
simpatías en la Habana. 
Un mes justamente actuarán en 
Marti las huestes de Enrique Ramos. 
¿Qué viene después? 
Otra temporada de opereta. 
Mi: ITS A R E S 
Que baila todas las noches. 
A propósito del aristocrático ho-
tel diré que su caballeroso adminis-
trador, el amigo Gamard, activa los 
preparativos de un gran baile de dis-
fraz. 
Decidida ya la fecha. 
E l Domingo de Piñata. 
DIA 
A la hora de costumbre. 
L a gran matlnée infantil Segundo 
Imperio a que hago referencia en la 
página inmediata. 
Y el Casino, el gran Casino Nacio-
nal, donde habrá un party de Mr. y 
Parish. 
Numerosos los Invitados. 
Del gran mundo. 
N O V E D A D E S 
Y M A S 
N O V E D A D E S 
Siempre se encuentran 
" A U P A L A I S D E L A 
M O D E " 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
de verano de alta calidad, 
acabados de recibir. 
Cont inúa la l iquidación^ 
hasta el d í a 15 de toejas las 
existencias de invierno. . . 
Nuestros precios tan redu-
cidos son la a tracc ión de to-
das las damas de buen gus-
to. 
M l l e . C U M O N T . - P r a d o 8 8 
O 18Ü6 alt. 2-d 2 
" E L B O M B E R O " 
C A F E : b e b i d a i n o f e n s i v a d e l o s h o m b r e s . 
O L I A N O , 1 2 0 . V I V E R E S F I N O S . T E L A - 4 0 7 6 . 
S i u s t e d p i e n s a a d q u i r i r u n a I m a g e n q u e 
r e ú n a l a s c o n d i c i o n e s d e B e l l e z a , C o n s i s -
t e n c i a y E c o n o m í a , n o o l v i d e q u e 
" L a N u e v a V e n e c i a " 
r e p r e s e n t a e n C u b a a l o s a f a m a d o s 
t a l l e r e s d e 
" E l A r t e C r i s t i a n o ' 
D E O L O T . - G E R O N A 
C o n s t r u c t o r e s d e I m á g e n e s d e M a d e r a 
C o m p r i m i d a 
O B J E T O S R E L I G I O S O S E N G E N E R A L 
A R T I C U L O S P A R A D O C T R I N A 
" L a N u e v a V e n e c i a " 
0 ' R e ¡ l l y 3 5 H A B A N A T e l f . A - 6 5 6 1 
J & o y ¿ a T / f a t e n é o 
L a matinée Segundo Imperio. 
Que resultará, sin duda alguna, 
digna continuación de la magna 
fiesta de anoche. 
Sabemos de muchos niños que 
despertarán unánime admiración 
por el lujo y la propiedad con que 
asistirán hoy al Nacional. Y lo sa-
bemos porque se han vestido en 
nuestros talleres. 
Asistirá también la magnífica 
comparsa Princesas Sittukhan y 
Príncipes Parid tan celebrada en el 
pasado Baile Oriental, donde al-
canzó señaladísimo triunfo y pre-
mios especiales. 
• cuso 
Todos los componentes de esta 
comparsa deben de reunirse en los 
salones del Centro Gallego a la 
una y media en punto. 
Se quiere hacer una buena or-
ganización de las parejas para con-
seguir una brillante entrada al tea-
tro ante los operadores de una fa-
mosa compañía cinematográfica. 
Película que dicha casa toma a 
sus expensas y que exhibirá en los 
principales cines de la Habana y 
del interior. 
u e s t i d o s d e U a f e t á n 
llegar a nuestra Sección de Vesti-
dos. 
Empecemos por los que ofrece-
mos al precio de 
en tafetán de magnífica calidad, 
con pequeños grupos de vuelitos en 
la falda. En todos los colores y ta-
llas. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda d« 
Música del Estado Mayor Geaeral 
del Ejército, hoy domingo, de 8 • 
10 y 30 p. m., bajo la dirección 
del capitán-jefe señor Joaó Molina 
Torres: 
1. —Marcha Militar "Don Fernan-
do". Fidel Perlacezu. 
2. —Overtura "D'Aroldo". Verdl. 
3__Selecc ión "Les Contea d'Holf-
man". J . Oífembach's. 
4.—Bailables de la ópera "Oic-
conda". Ponchlelll. 
6.—Fantasía de la ópera "C&r-
men". Bizet. 
6. —Potpourrí Cubano "Ampariio'. 
J . Molina Torres. 
7. —Danzón "Papá Montero". íf, 
Rojas. 
M o d e l o s f r a n c e s e s 
Modelo muy propio para joven-
citas. En rico tafetán, con cala-
dos en la falda, y bordados de hi-
lo de metal; cuello del mismo gé-
nero con dos volantes rematados 
por "picot", y finísimo adorno de 
flores de tisú en la cintura. 
Cuatro modelitos que lo reúnen 
todo. 
Graciosos, sencillos, elegantes y 
muy adecuados a la temporada ac-
tual, tan pródiga en bailes y fies-
tas. 
Cuatro modelitos elegidos entre 
muchos más para hacer, posible la 
confección de este anuncio, en el 
que no cabrían, dado su número 
crecido, todos los que acaban de 
¿ $ $ S i . § 6 
Otro finísimo modelo, también de 
tafetán, con gran escarapela del 
mismo material, y flores de seda 
en la cintura; en la falda, dos gra-
ciosos vuelitos en forma triangular, 
rematados por "picot". 
De tafetán, como los anteriores; 
vuelitos formando pequeños aros y 
terminados con "picot" de oro oxi-
dado, en la falda y el frente de la 
blusa. 
Todos estos modelos en comple-
to surtido de tallas y en los colo-
res de más hovedad. 
t E M U L S I O N d e S C O T T sesura contra los achaques 
que vienen con la ve jez 
S E D A S 
SB ALTA CALIDAD, A BAJOS 
PRECIOS 
CREPE DE CHINA todos colorea. |1.26 
vara. 
CHIFFON DE SEDA, todos colore», » 
$1.26 vara^ 
CREPE GEORGEfTTE clase buena, a 
$1.40, 
CREPE; DB CHINA, clase extra. a 
$1.70. 
CREPE G E O R G E T T E , cla^e buena, 
$1.99, y $2.75. 
CRKPB CANTON todos colores, a $2.40. 
CREPE CANTON extra, a $3.50. 
C R E P E CANTON satinado, a $3.76. 
TAFETAN todos colores, a $1.75. 
PAYA MOARE t<%1os colores, a $3.50. 
CREPE Moaré, clase buena, a $3.30. 
TISU, todos colores, a 99 centavos. 
8KDA ESPEJO, toa«QS colores, a $1.40. 
SEDA BROCHADA última moda, • 
$2.80. 
Antes de comprar, vea la calidad y 
precios de nuestros artículos. 
L A E P O C A 
NEPTüXO V SAH MCOLAS 
C 1472 i a i . 
A v i s o a l a s D a m a s 
Invitamos a nuestra distinguida clientela para que vean y compren 
los ZAPATOS que tenemos para estos Carnavales y ZAPATILLAS con 
POMPONES en AZUL. PUNZO, ROSADO y otros colores para Nlftaa. 
Avenida Italia 70. " E L BUEN GUSTO" Teléfono A-5149. 
C 188S 8 d 1. 
MULTIPLE 
Ai>T? I2M 
C A R A M E L O S Y B O M B O N E S 
F L A N E S - R A M I L L E T E S - B I Z C O C H O S 
Eodo lo que usted desee en el ramo de dulcería y pav lelería, lo puede encontrar o se le hace especiaV 
mente en nuestro afamado departamento, surtido siempra 
con todo lo mejor de sU clase. Dulces hechos en nuestra 
propia repostería, de absoluta y garantizada pureza: carama» 
ios y bombones de las mejores marcas mundiales. 
Servicio especial para Bodas. Bautizos y Santoa, 
4 
U DULCERIA PREFERIDA POR LA SOCIEDAD HABANERA 
Restaurant i L l X . # i L / ^ San Rafael 
COMPRE SU BILLETE DE LOTERIA EN NUESTRA VIDRIERA 
- L A CASA OS LA BUENA SUERTE** 
M e rio d e l o s 
M o s q u i t o s 
No Importa «1 me pican, porque 
tenfto MENTHOLATUM que dá 
alivio inmediato y elimina la 
picazón. Infalible contra las 
picaduras de Insectos y plan-
tas venenosas. Alivia pron-
tamente el dolor, y extermina 
completamente los gérmenes 
venenosos. Millones lo usan y 
testifican sus poderes curativos 
maravillosos. 
g/t^^^ ^"^Bm Cr«m» Sanadí̂ N 
m e n t h o l á t w n 
Indispensable en el hogar 
ofrece los mismos resultados 
para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, eczema, 
irritaciones e inflamaciones de la 
piel, catarro, resfriados, etc., etc. 
Se venda solamente en sus tres 
envases originales—pote, tubo 
y lata—en todas las boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantesi 
The Mentholatum Company 
Buffalo, N. Y., E. U. A. 
representante: 
I H E COSMOPOLITAH TRADINQ Co. 
Cuba No. 110, entra Sol y Rlcla-Habana 
— ¡Oh, la, l a l — dirán uste-
des.—¿Modelos franceses ahora? 
Menos imaginación amiguito; no 
tanta literatura... 
Y no es literatura, no. Son 
Modelos franceses, legítimos, au-
ténticos, parisianísimos Modelos 
franceses, creados, confecciona-
dos y expedidos en la capital de 
la un tanto ensoberbecida Fran-
,cia. 
¡Cincuenta diferentes! Y aquí 
están, en " L a Filosofía" estos 
magníficos Trajes de Noche, pa-
ra que usted, linda lectora, los 
examine con todo el ensañamien-
to que le aconseje su recelo, con 
toda la suficiencia que en esta 
materia—como en otras muchas 
—nos complacemos en recono-
cerle. 
No los importamos nosotros, 
esta es la verdad. Víctimas de 
un error, en el que nada tenemos 
que ver, llegaron esos Modelos 
a esta casa por un camino de su-
frimiento. Pero ellos no han su-
frido nada. Por lo contrario es-
tán orondos, tan esponjados, tan 
sin mácula como la tarde feliz 
en que el impecable Modisto les 
proporcionó pasaje de primera. 
Tienen el colorido preciosista 
que se requiere en la alegría de 
la temporada carnavalesca. Con 
que se les añada un breve anti-
faz de fino terciopelo, constitu-
yen la mejor toaleta para un 
gran baile. Y sin el misterioso 
aditamento del antifaz, serán en 
cualquier salón, en cualquier es-
pectáculo la poderosa, Ilainalivs 
nota de suprema elegancia. 
Estos cincuenta Modelos fran-
ceses—cuya odisea llena de aven-
turas les añade un mérito más, 
y no el menor—, están marca-
dos a un precio impropio de su 
origen y de sus valores. Dos o 
tres que hemos querido mostrar 
a dientas muy íntimas, produje-
ron revuelo.^ 
Si usted, lectora, dispone de 
unos momenticos hoy, lléguese a 
verlos. Vamos a exhibir unos 
cuantos, a plena l u z . . . 
De paso que esos Vestidos do 
Noche, nos será muy grato ense-
ñarle las Sedas más caras y más 
vistosas que hay para confeccio-
nar un disfraz de categoría, un 
disfraz de esos que acreditan el 
gusto de una mujer. 
Las tenemos preciosas. Sin qu* 
la fastuosidad de su eirirpe n» 
la riqueza de su colorido, las en-
carezca. Bien baratas ion p >r 
cierto-
No se nos olviden, bellas y pa-
cientes lectoras, de que en los 
Talleres de " L a Filosofía" se 
confeccionan pronto, económica-
mente y con toda la ricura del * 
arte indumentario, cuantos Dis-
fraces puedan ser esbozados por 
la imaginación mas artista. 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
P r o d u c i r o s F i n o s 
p e r o b a r a l o s . 
' P e r f u m e r í a 
C h e r a m y í a n s 
( j / ? M V E r n i K D E P L A N T A S 
ARBOLES F R U T A L E S Y D E A D O R N O 
P L A N T A S D E S A L O N Y 
P A R A JARDINES Y PARQUES 
H . A . v a n H e r m a n n 
FINCA iVIULGOBA. SANTIAGO DE L A S V E G A S 
alt. 24-F. 
E L D O S D E M A Y O 
AITOELES No. 9. T E L . :A-8958 
Se liquidan grandes existencias en relojes y Joyería de oro y platino, con 
brillantes, perlas, rubíes, esmeraldas y zafiros; alta novedad. 
Gran rebaja de precios, háganos una visita y ae convencerá. 
Bo da factura de garantía. 
01912. lOd-2. 31 t-1. 
R E N O V A D O R 




Más de 50 Años de 
Buenos Resultados 
Garantiza sus üfectos 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOBARLO 
JENOVAD05, E jCGOME 
DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
L A B 0 R A T O R 1 O Y D E P O S I T O 
L U Z 14- H A B A N A . 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S 
D E S D E Í 2 . 4 0 E N A D E L A N T E M I L L A R 
P a p e l c r e p é d e t o d o s c o l o r e s , a 4 c e n t a v o s p i e z a 
L a n z a p e r f u m e c o n v á l v u l a 
C A S A S A I N Z 
Amistad núm. 114 (esquina a Barcelona). 
Vendemos los Domingos de Carnaval. 
^91 2-d 1 
G a s i n o W m m ñ i 
• D i n e r o 
5 
¡ A G U I L A 1 2 9 , 
I ( c a s a m m 
S E ALQUILAN D I S F R A C E S 
£1. PATASO 
Ra trabladó «le Galiano 40 a Reina 60 
•nfr^ ^ m í a n a r l o V Manriqu9. al lado 
del Cine. Teléfono M-3092. 
A goaar que la vida es corta. 
CELESTINA 
01711 4d-fl 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y a r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , * * i a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . o e u s i e a . i 
H O U B I G A N T 
' P a r i a 
t , S u b t l £ ü e M 
S s e n c i a 
l l l l i m a C r e a c i ó n 
R u l e t a ¡ C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i c i o 
P r e s e n t á n d o s e todas las noche* 
A D E L A I D E & H U G H E S 
L a pareja m á s distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant del CASINO es tá bajo la d irecc ión de los 
Hoteles " B I L I M O R E " 
Esmerado servicio a la carta. 
Comida especial "de luxe" los Jaeves y S á b a d o s a $5 .00 
el cobiorto. 
Se preparan Menús a un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4 .30 a 7 P. M. 
Reserve su mesa por t e l é f o n o a los números 1-7420.1-7472 
o directamente al Sevilla-Biltmore, M-5941 . 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i s a 
O ) x c n ó l k m D E L A M A R I N A Marzo 2 de 1924 
H A B A N E R A S 
G R A N F I E S T A D E C A R I D A D 
E L B A I L E S E G A D O I M P E R I O 
! B I © y g I s i " í s a i i l i n i s i é e " k l ! a i i í i l i 3 i l a I b c i s K g S c D O é ú 
GBTTFO S S S A J I A S D E L O S C U A D R O S P L A S T I C O S Enrique García Cabrera nos da en este magistral S K E E T C H 
no podría modificar en nada todo una v i s ión "anticipada" de uno de los "aspectos" de la gran "ma-
lo escrito con anterioridad. t i n é e " infantil de hoy en el Teatro Nacional, a beneficio, como 
Florea y luces. 
Hermosura y elegancia. 
Todo eso, en medio de un desbor-1 E n -el primero de los cuadros, el ! i j . 'T T,w T'"7 T ' ' j ~ i " " » -i _ r ' v ^ V 7 v" i"'j ~>T 
damiento de animación, ha sido la de L a Emperatriz Eugenia y sus ^ grandioso baile de anoche, del Asilo y LreCÜe del Vedado . 
fiesta de anoche en el teatro Nació- Damas, copia fiel de un lienzo his- " E n este baile—no$ d e c í a ayer Una distinguida s e ñ o r a — p o -
" c u l m i n a en el éxite grandi0so a n e ! ' S a i t e ^ de ^be.fela e n í í n S ^ i V ¡ j r e m o . admirar, primorosamente arreglado, y m t í d o . , a lo . m á s 
estaba previsto el baile Segundo Im-1 figura de la célebre soberana. lindos niños de la Habana . 
perio. , Alrededor suyo, en fastuoso, in-
ün triunfo completo. descriptible conjunto estaban las 
Bri l lantís imo. ocho damas cuyos nombres, con s6-
Coronación feliz de los afanes, es- ¡ lo enunciarlos, son vivos testimonios 
fuerzos y entusiasmos de las distin 
guidas damas que colaboraron aficaz 
y cariñosamente en la obra iniciada 
por la señora Li ly Hidalgo de Co-
nill, la buena y caritativa Presiden-
ta del Asilo y Creche del Vedado, 
benemérita institución a la que se des 
tinan los productos de la espléndida 
fiesta. 
L a señora de Conill, la Prlncesita 
de hermosura y distinción 
L a Marquesa de Pinar del Río . 
L a Condesita del Rivero. 
María Gómez Mena de Cagiga. 
Catalina Lasa de Pedro. 
Tetó Dances de Martí. 
Consuelito Lámar de Mendoza. 
Olga Seiglie de Gómez Mena. 
Alicia Párraga de Mendoza. 
Siguió a este cuadro el de L a Da. 
del Bien, como la l lamó en un bello quesa de Alba, del mismo pintor, 
artículo. Laura Zayas Bazán. puede que el que antecede, Wlnterhatler, 
vanagloriarse del resultado obteni-
do. 
Alentada por el mismo se dispon-
drá animosa y resuelta para la fies-
ta futura. 
L a fiesta del año 1925. 
Un baile veneciano. 
Deslumbrador aspecto ofrecía1 Mercedes Madrazo; Nena 
nuestro gran coliseo con el decora- Anaís Sánchez Culmell; 
uno de los más célebres de la épo-
ca, el cual tuvo por intérprete a la 
señora Carmelina Guzmán de A l -
fonso . 
Fué Chanson triste después. 
Cuadró de Jesús Castellanos. 
Estuvo a cargo de las señoritas 
Velasco; 
ES 
Las personas que no tengan entradas pueden obtenerlas en la 
taquilla del Nacional. 
S E l l P E M f E M S 
E i a ¡ ¡ a ¡ p o n e r l a d i ® 
cufiólo,. QT, i * llita Fpyler ' con 103 jóvenes Rafael jai con su Iin,da compañera, Merce-
señalar en lo que se refle- Carvajal; Reginito Truffin; Julio ditag Montalvo, tuvo a su cargo la 
> y a la otra el concurso Sánchez Culmell v Bebito Artrüe- í i * * 
Ox'&zígII'sl 
do e iluminación de la noche ante-, Tarafa; ^ a m Teresa Falla y Per 
rior. 
Precisa 
re al uno 3 
tan valioso y tan decisivo por una lies. i Un s L c é s los c u T d ^ 
parte, del jardín E l PénLt y de la a continuación el cuadro titulado' 
Havana Electric, por otra. j i ,» Princesa Matilde, por la señori-
Una gran lámpara estilo Según-!ta J"1^ Sedaño, 
do Imperio colgaba de lo alto en 
el centro de la sala. 
E r a de bombillitos blancos. 
Como las primitivas. 
Si, como aquellas de gas, tan tí-
picas, que conservó con su simbóli-
ca araña el viejo Tacón. 
Del propio estilo eran las lámpa-
! E l acontec.mientó de la noche. Mujeres débiles, flacas, anémicas y 
Después, el desfile de las com- | doroticas. tomen las Pildoras del doctor 
I parsas, en el propio escenario, para | yernezobre y verán cOmo engordan, co-
la adjudicación de los premios. \ m o adquieren sangre, vigor, salud. Se 
Una de ellas, capitaneada por la venden en las boticas y en su ácpóslto, 
gentilísima Conchita Cardona, la Neptuno 91. Como son pildoras se pae-
na Reyna de Ariosa- Conchita Mar- comPon«n doce parejas de jóvenes y ^ ^ ^ ^ ^ 
ua ^-eyud, ua Ariusd., uononna xuar muchachas ordenadas del modo si-
tíz; Pedro de Menocal; Cuquita Al- gUiente-
fonso de Lawton y Bebita Almagro c o n s t a Cardona 
y Ricardo Nodarse. 
Y el cuadro final L a Fuente Cas-
talla, creación también de Jesús 
Castellanos. 
L a representaron las señoras X i -
Odila 
j de Menocal con las señoritas Luisa 
ras que en número .de quinientas Carlota Párraga; Adriana Alvtarez Alicia 1 
derramaban su suave claridad so- ê la Campa; Luisita Plá; Ofelia 
bre la bulliciosa y pintoresca platea. 1 Larrea ? Minita Argüel les . 
L a obra decorativa de los señores Un cuadro movible al final. 
Carballo y Martín empezando por el; E l de lo? Lanceros, 
vestíbulo con un pasillo de celosías: Aparecieron bailándoloa las mis-
por el que desfiló toda la concu- mas parejas que íueron en la fies-
rrencia. • ta del 15 de febrero, en casa de los 
Muy apropiado y del mejor rus- señores de Cagiga, un factor de Amalita Castañeda 
to todo cuanto llevó a cabo E l Fó- gran entusiasmo y de excepcional; e Ignacio Cervantes 
nlx en la sala y en el escenario pa-, lucimiento. JoseMna Moré 
ra su embellecimiento. Olfeciseis eran dichas parejas, de y el doctor Martínez Fraga 
Un éxito que completaba el el-'muchachas y jóvenes, ordenadas del Hortensia Cardona 
canzado por el famoso Jardín con modo que doy a renglón seguido: 
el adorno floral del baile de Las Merceditas Montalvo 
Mil y Una Noches. j y Rafael Carvajal, 
Ya a las diez la afluencia de pú- Poupó Armenteros 
blico era realmente extraordinaria y Alfredo Cañal, 
en el Nacional. Nena Velasco 
L a sala resultaba pequeña. y Luis del Valle. 
Caso explicable. Luisita Plá 
Las faldas ahuecadas de los tra- y Augusto Echavarrl 
Jes Segundo Imperio exigían para Mercedes Madrazo 
cada una de las damas excesivo es- y Bebito Argüellea 
Pació. I Graziella Tarofa 
Una expectación, la más grande y Regino Truffin. 
despertada por el baile, eran los Cerina García 
cuadros plásticos. 
Magno espectáculo. 
De belleza Imponderable. 
Al describirlo porque así lo re-
clama un relato exacto de la fiesta. 
J O Y A S 
E l regalo que usted piensa hacer 
lo tenemos nosotros a su disposi-
ción. 
Visitando nuestro Departamento de 
Joyería podrá usted elegir la últi-
ma novedad en joyas, a precios ver-
daderamente módicos 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo as . O'Rellly 5t . 
y Felipito Romero 
Elena Lobo 
y Tomás Recio. 
María Elena A. de la Campa 
y E . Collazo. 
Celia Velasco 
y Alfredo Belt 
María Tere&a Fal la 
y Éugenio Sánchez. 
Perlita Fowler 
y Juan Abalo. 
Minita Argüelles 
y Raúl Fowler. 
Carola Olavarria 
y Roberto Mendoza. 
Mary Carr 
y Gonzalo Herrera. 
Raquel Larrea 
y Pepito Hill . 
E l simpático joven Rafael Carva-
y Octavio Gómez do Molina. 
Simonetti 
y Pepito Ravena. 
Laura Durán 
y Carlos Enriquez. 
Elsa Obllazo 
y Eduardo Taquechei 
y Alfredo Nodarse. 
María Antón 
y Pascual Rojo. 
(Continua en la pág. DIBZ. i 
ma que necesita fuerzas, con Pildoras 
del doctor Vernezobr© las logra y em 
bellece. 
Alt. 1 mz. 
J A R A B E C A L M A N T E 
o e l a S r a . W I N S L O W ;j 
F e l i z & 
l o t N i ñ o s 
rdebido a que causa ba»-
na digestión y el fv.nclona-
miento regular de los Intes-
tinos, No contien* ingredienUs 
nocivo*— alcohol o drogas que vi-
cien, únicamente contiena *is mejore» 
propiedades vegetales, .locotnendado 
especialmente durante la dentición. Ba toda* ¡M* tsrmacta» y drogutrUa. 
¡ Q u é [ n o r m i d a d k A r t í c u l o s ! 
Así se expresan todos los que recorren nuestros 
tres grandes salón?*' de exposición, que en todos sus 
1500 metros se coaglomeran infinidad de objetos de 
arte, muebles, lámparas, etc., etc., de tal forma que 
hacen difícil el paso. 
Para dar cabidi a nuevas remesas, hemos decidido 
iniciar una VENTA E S P E C I A L desde el día 3 del co-
rriente, concediendo un descuento del 40 por ciento so-
bre todos los artículos que se realizarán. Aproveche 
esta oportwildad para adquirir a muy bajo precio lo 
que usted necesite para su hogar o para obsequiar a 
sus amistades. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S D E FAN-
TASIA Y LAMPARAS. 
HABANA 
L i q u i d a c i ó n ú e s e ú a s y o t r a s 
t e l a s p r o p i a s p a r a 
d i s f r a c e s e n 
E L B O S Q U E 
T I S U de SEDA, todo los colores, a $ 0.90 
RASO de SEDA, idem.. idem., idem " 0.60 
RASO de SEDA, doble ancho, idem., a 
MESALINA seda, muy doble, idem., idem., a 
T A F E T A N francés, idem., idem., a 
C R E P E de China, idem., idem., a 
C R E P E de China, extra, idem., idem., a 
C R E P E G E O R G E T T E . idem.. idem., a 
C R E P E CANTON, seda pura, a 
CHARMES francés, a 
PANA nesra y color, a 55, $1.00 y 
RASO L I B E R T Y , 20 colores, a 18. 30 y 
RASO L I B E R T Y , doble ancho, a .. S - ? 
S A T E N , doble ancho, a .. n ?n 
S A T E N Tut-Ankh-Amen. a n on 
CRETONAS muy bonitas, a - n ^ 
CRETONAS, estilos egipcios, a .. n'¿X 
CRETONAS, idem.. idem.. a 40 y 










BLONDA ESPAÑOLA, a 95 centavos y 50 
Frazadas, sueters, bufandas, píele» c infinidad de artículos de in-
srno, los damos a cualquier precio. 
B E L A S C O A I N 
Y NEPTUNO. E L B O S Q U E 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. C 1929 2t-l 
E L H O M B R t C G O Z A 
cuando saborea el mejor c a f é del mundo: ¡ e l sin rival de 
" L A F L O R D E T I B E S " ! 
B O L I V A R , , 3 7 . A - 3 8 2 0 , M-7623 . 
V A J I L L A S 
de las mejores calidades, los 
más modernos estilos y muy 
módicos precios. 
Estamos tan seguros de que 
nadie nos ha de ganar en CA-
L I D A D , NOVEDAD Y P R E C I O , 
que no vacilamos en recomen-
darle que antes do cerrar el tra-
to en firme con nosotros, vea 
cuánto le Pueden ofrecer los de-
más colegas. 
C A S A V E R S A L L E S 
L a casa de las vajillas 
Z E N E A (NEPTUNO) 24. entre Consulado e Industria. 
G A R O A , V A L L E Y CIA. T E L E F O N O A-4498 
L O O F R E C I D O E S D E U D A 
D E S P U E S D E B A L A N C E 
R " S E D A S A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Crepés estampados Seda espejo . . . . . . . . . $1 .35 
Crepé china, primera 1.25 
Georgette, superior . . . 1.25 




T a f e t á n g lacé . . . 
Rat iné seda . 
Blondas de seda . . . 
1.00 
Crepé Romano . . 1.25 y 1.35 






C h á m e n s e f rancés 2.00 
Crepé Faraón . . . • . 1.25 
SOLO POR 15 DIAS Y Ü N I C A O Í E AL CONTADO 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
N E P T U N O 4 8 E S Q . A A G U I H - T E l E f O N O M - 1 7 9 9 
T a m b i é n n o s o t r o s . . . 
jUESTRO Alcalde Municipal, 
previsor e inteligente, ve-
l lando por el prestigio urba-
no, ha tomado las más sesudas y 
oportunas precauciones con obje-
to de que se desarrollen con or-
den y compostura las expansiones 
propias de estos días de carnaval. 
Véanse sus decretos. E l Regla-
mento de Tráfico ha de ser rigu-
rosamente aplicado y cumplido. 
Bien por todo; aeí se acrecenta-
rá el esplendor de las fiestas y po-
drán las alegres mascaritas lucir 
sus disfraces caprichosos y multi-
colores. 
También nosotros, cautos y pre-
visores, hemos seleccionado nues-
tro calzado, disponiéndolo para el 
servicio del público, el cual, con 
sólo una visita a nuestra Casa, ve-
rá los modelos más variados e 
indicados en estos días de regoci-
jo. 
Dos propósitos nos guiaron: 
buscar los zapatos más bonitos y 
ofrecerlos al precio más bajo po-
bible. Y eso lo hemos conseguido 
como se reconocerá viéndolos en 
nuestras vidrieras. 
I 
Mañana , lunes, es el d ía cíe la 
reapertura de L A C A S A G R A N -
D E d e s p u é s del Balance. 
Como consecuencia del mismo 
ofrecemos al púb l i co infinidad de 
gangas y saldos. Tenga Vd , la 
bondad de estar a l t a ñ t o de nues-
tros anuncios sucesivos donde da-
remos a conocer los precios de 
todos los art ícu los rebajados. 
Este modelo que ilustramos es 
de raso negro, su nuevo precio: 
$6.50. Hemos rebajado de precio 
muchos estilos bonitos, de todas 
clases de pieles a ?5.00, $6.50, 
$8.50 y $10.00. Vea nuestras vi-
drieras. 
S B e n e j o m v 
N E R V ü - F O R Z A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E Q U E 
C O M B A T E C O N E X I T O E L 
DECAIMIENTO-AGOTAMIENTO-DEBILIDAD 
5 E X U A L y NERVI05AANEMIANEURA5TENIA 
FALTA de APETITO-ENFLAOUEGMIENTO 
SUS RESULTADOS SON INMEDIATOS-PRUEBELO 
Df VENTA EN FARHACIA5 v DROGUERIAS 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
i r 
C 1939 lt-1 3d-2 Anuncios Trujlllo Marín. 
C A D A M E S L E S O B R A R A D I N E R O . . . 
S I C O M P R A L O S V I V E R E S O U E N E C E S I T A E N L A 
C a s a F R A N K 
¿ P o r q u é í 
P O R Q U E el peso de sus art ícu los es completo. 
P O R Q U E la cal idad de lo que vende es la mejor. 
E S T U D I E E S T A P E Q U E Ñ A N O T A : 
A R R O Z C A N I L L A , viejo, extra, a 5 centavos libra y $1 .20 arroba. 
A R R O Z C A N I L L A , viejo, 2a . , a 4^2 centavos libra y $1 .10 arroba. 
J U D I A S RIÑON, e s p a ñ o l a s , a 12 centavos l ibra. 
J U D I A S M A R R O W , l eg í t imas , a 12 centavos libra. 
J U E í A S C A L I F O R N I A , l a . , a 7 centavos libra. 
C O L O R A D O S largos, l e g í t i m o s de) p a í s , a 12 centavos l ibra 
C O L O R A D O S chicos, nueva cose .ha, a 8 centa?os l ibra, 
G A R B A N Z O S MONSTRUOS, a 11 centavos übra . 
G A R B A N Z O S I M P E R I A L E S , extra, a 18 centavos l ibra. 
Los d e m á s art ícu los e s igual p r o p o r c i ó n de precios. 
NO H A G A S U R A N C H O SIN P E D I R N U E S T R O C A T A L O G O D E P R E C I O S 
Servicio ráp ido a domicilio, a todas partes de la ciudad y sus barrios. 
M o r r r J . C Z E N E A e s q u i n a a R . C A B R E R A roí o r r r - O J J J ( N E P T U N O E I N D U S T R I A ) 1 * 1 ' 0 J J J 
Anuncios [ r u u J I L L O ]MARINr 
? * n v \ o c h o DIARIO DE LA MARINA 
m m i 
E S P E C T A C U L O S 
M a n o Z d e 1 9 2 4 
T E A T R O S 
i^'- ha> función 
(Pmm da Marti f San 
V A ? R S % (3>ueo de Martí y l a s J o t é ) 
Funcione^ al as do* y media; a laa 
Cebo y a las nueve. 
l-n laa ires actuarán Fenómeno 7 Co-
rona r r variados números . 
Pr.Tí C T y j L i OS Z.A COMSOXA. (Ani-
ma • j JSuluetai. 
A lar tres menos cuarto: la comedia 
Inglesa en irea actos E l Pequeño Lord, 
orig.r.?! de Francés Hoegson, adaptada 
al cu^tellano pur José Castellaos; In-
terprttada por María Tubau. 
A las ueve: la comedia en tres actos 
Pío Musaolinl. original de Antonio 
Asenjo y A. Torres del Alamo. 
M I A ' / l (Oragonsa •sqttlan • Sninsta) 
Compañía de drama y comtdla de 
Mari . irUa Xlrgu. 
A .as dos y tres cuartos, la come-
dí»» en tres actos, original de Darlo Nl-
ccdemi traducida por Enrique GOmea 
C a n ü l o . L.'Algrette. 
4 las nueve: la adaptación escénica 
en trt-F actos, de la novela de don Be-
nito Pérez GaldOs, por los señores Se-
rafín y Joaquín Alvarez Quintero, Ma-
fia t. ola. 
CTXBj&HO (Avanldn ds I ta l ia y Tnna 
Ciementr Zenaa). 
Compañía de zarzuela cubana ArquI-
raeden Pous. 
A Its dos y media: al Juguete Lo» 
l íos de Torcufito y la revista Locuma 
europeas. 
A las ocho: la revista de Pous y el 
maestio Monteagudo. L o que prometió 
el Alcalde. 
A Jan nueve las zarzuela da Poua y 
Prats, K u - K l u s s Cubana. 
Auri-TT A L U J A D E S . (Mssaarrata antr» 
Xnlmas y Vaptono). 
Compañía da vodevll. 
A Ieh dos y media: el vodevll francés 
E l S á t i r o . 
A las ocho y media: al vodevll en 
un acto E l debut del Rey y presenta-
ción de la bailarina Estrel la Azucena. 
A laa nueve y cuarto: estreno de! 
vodevll en tres actos, le los señores 
Gahas y Cea, Los calzones de Baudi* 
lac. 
AXUixnEBBA. (Oonsniado aaqulna a 
Vlztn&as). 
Compañía da zarzuela cubana da Re-
gir o LOpez. 
A lasa dos y media: Por cortarse la 
melena y L a Revista sin hilos. 
& It s ocho menos cuarto: L a Conga 
de Col fin. 
A las nueve: L a Revista sl i í hilos. 
A lúa diez: Por cortarse la melena. 
C I N E i m u b R A F O S 
A V C X O (Jasda «al Monta). 
A .as dos y media: cintas especiales 
pura los niñoa. 
A ius cinco y cuarto: Bajo al lát igo, 
poi Qiorta Swanson. 
A las ocho y media: Cielos occlden-
taler Bajo al l á t igo . 
CAPXTOUO. (Industria asqnlB» m Urna 
De una a cinco: Uo Romeo trocipacl, 
poi Ai St John; Los Jinetes de la Ley, 
por Jack Hoxle; Los Trabajadores del 
Ecuao-a. E) nombre monstruo, por E l -
mo Lincoln y Monte Blue; Pas ión d© 
ciclismo, por Harry Pollard; E l hom-
bre Uf pecho triunfa, por Dustin F a r -
num. 
A las» cinco y cuarto y a las uueve 
y tnedla- la revista c lnegráf ica de L a 
Prens-i, la comedia PasiOn de ciclismo; 
L a atracción de Egipto, por Claire 
Adani' y Jack Conway. 
r)e s:ete a nueve y media: Los Jinetes 
de la Ley, por .'acá Hoxlts Un Romeo 
tropicah E l hombre da pecho triunfa. 
CAczrCAMOm. (Flaaa «a Altea»*). 
A ia. cinco y cuarto y a xas nueve 
y meo la estreno del drama Locura por 
o f . r- r Gu> Batea Post; Novedades 
Inter.-acl nales y la comedia E l l a es éL 
A lúe once, el drama E l úl t imo fugi-
tivo, as ct.medlaa E l l a ea él y Cues-
tión C cOllia 
De u ia « cinco: Da hombre a hom-
b"t% |.or Harry Carey; episódica 8 y 4 
de E n lu época de Daniel Boona; E l 
airini>j f< gltlvo; L a fortuna loca, por 
I lcrben i awllnson; Cuestión da pOUza 
y lilla es él 
A las ocho: 1 « hotnbra a hombra; la 
comedia E l l a es &• 
DOVa (X.nyanO). 
A í es dos y mediai ointaa aapedalea 
pA.ra los n iños . 
A írs cinco y ouartoi Bajo al lá t i -
go per Gloria Swanson. 
A las ocho y medflai Cielos acciden-
tad. Bajo el l á t igo . 
C D S M (Vadra T a n l A w Wuwrm t a l WU 
••-) 
••'i'nclonea por ta tarda y por la no-
ch" Exhibición da ¿Intaa dramática* 
f r-;mlcaB. 
FATJRTO fPrado «»qnlBa • Ooldm). 
A lap cinco y cun't y a laa nueva r 
tr<»s cuartos- L a c< media de un bohe-
nnc, «n seis actos, pi r Douglaa McLean 
3 Amores accidenta I 9 
De dos y media a « inco la comedia 
Ameres accidentados: Uf llywool o E n 
T e a t r o W i l s o n 
Teléfono M-5863. 
HOY. DOMINGO 2, HOY 
Estupenda matinee especial & las 
dos y media dedicada a los 
niños. 
Estreno en 6 actos, por Dustin 
FarnunL 
P o r l a t a i a o p o r l a m a l a 
Etreno por Baby Peggy 
P r o p i n a s 
Re-estreno en 7 actos, por 
Johnny Hiñes, 
T o d o e s l a S u e r t e 
Precios para la matinée corrida 
Niños 20 cts. Entrada 30 ets-
el Para íso de la F icc ión; L a hora eu-
prf.ma, por Eddie Polo; Un hombre au-
dav 
A laa ocho: cintas cOmlcaa. 
A las ocho y media: Hollywood o E n 
ei Pai ai so de la FicclOn. 
FXiOSZiXCIA. (San Xiáiaro y flaa T r u u 
circo). 
Fvnclonea por t i tarde y por la no* 
che. Exhibic ión la cintas dramáticas 
j cOmlcaa. 
a s í s . ( S . y 17, "Vedado). 
A las dos y media: Revista Fox 49; 
Andese con cuidado, por Monty Banks; 
Querida de Nadie, por Babby Peggy; 
L a ¿ l i ja del Policía, por Sergio Ace-
bal . V 
A laa ocho y cuarto: L a H i j a del 
Po l i c ía . 
A ias cinco y cuarto y a laa nueve 
y «martoi Querida ds Nadie; L a Intru-
sa, por Wanda Hawley. 
O X P f X l O . (Coosnlda* entra Aanwaa y 
Srocadaro). 
^ a una y media a cinco: E l Vlajan-
lo, por Fatty ArbuckJe; la cinta cómica 
i Día de cobro; Los tiempos cambian, por 
William Russel l ; la comedia Limpieza 
en ceso. 
A las cinco y odartoi E l Viajante. 
A las aleta y medial pe l ículas cómi-
cas . 
A laa ocho y medias L o s tiempos 
cambian. 
A laa nueve y medial Limpieza an 
soco. 
A laa diez: E l Viajante . 
I?? GIiA TUIBRA. (Oanaral Carrillo y X a . 
traía, Palma) . 
A laa dos, a laa cinco y cuarto y a 
laa nueve: estreno de Los ojos dol a l -
ma por S i lv ia Breamar y Robert Gor* 
den. 
A las tres y cuarto y a las dlea y 
cuarto: Hollywood o E n el Para í so da 
la F i cc ión . 
A laa siete y tres cuartea: Aatuclaa 
femeninas, por Bert L y t e l l . 
fcABA. (Paseo da Marti y V a y o * Oor* 
gae). 
De una a cuatro: cintas cómicas ; Loa 
t l tapos cambian, por Will iam Russel l ; 
Lucha de amor, por Norma Talmadge 
y Thomas Meighan. 
I»e tsuatro a siete: E l viajante; cin-
tas cOmlcaa; Loa tlepos cambian. 
A laa alete y a las nueve i E l V i a -
jante, 
A ¿a» <jOhoi Loa tiempos cambian. 
A las» dlea y media: Lucha de amor. 
f i l i o (Industria esQulna a San J o s é ) 
S*l r.ciones por la tarde y por la no-
ch* Exhibic ión de cintas dramát ica i 
y cem^caa. 
C O R B A C H O T A I E N Z C E L A 
D o m i n g o 2 
L u n e s 3 
M a r t e s 4 
L O S T R A O l C l O m B A I L E S D E T A C O N 
j A C C K B A N C H A R, C A B A I i I i E B I A ! 
2 - d ~ Í o . 
L A S F U N C I O N E S D E H O Y E N E L P R I N C I P A L 
D E L A C O M E D I A 
Prometen verse muy concurridas Tas 
des funciones de hoy en el Principal 
rie la Comedia. 
E n la matinée, que comenzará a las 
tr^& rnenos cuarto, se pondrá en escena 
por OUima vez la bella comedia ingle-
sa " L l Pequefto Lord", en la que tanto 
lucin jento logra la ilustre actriz Ma-
r í i Tubau, encarnando un muchachito 
co once años : gracia. Ingenuidad y sim-
pat ía . 
I'or la noche la regocijante comedia 
de A¡.enJo y Torres del Alamo "Pío 
Mussolini", obra que obtuvo el viernes 
un franco éx i to de risa, sin duda una 
aa -«is obras m á s graciosas de las del 
nuevo repertorio. E l público pasa con 
"Pío Mussolini" unas horas deliciosas. 
A solicitud de muchos asiduos con-
currentes se anuncia para mañana lu-
nes el delicioso vodevll de Hennequln 
y Coolus " E l timbre de alarma',' gran 
trianfo de Mar {a Tubau como artista y 
coinc mujer elegante. Luce una nueva 
colección de trajes parisienses de ex-
quisito gusto. 
Y ensaya la compañía, para estrenar-
la en la fuclón de moda del martes, 
con María Tubau de protagonista, la 
celebre comedia Italiana de Sabatino 
López, traducida por Lepina y Tedesi, 
•Una buena muchacha". 
"X se prepara para el viernes la re-
prise de "Zaragiieta" famosa comedia 
de Ramos Gorrión y » v i t a l A z a . 
T E A T R O C U B A N O . - L A M A T I N E E D E H O Y A L A S 2 . 
BIAXiTO. (Veptnno y Consulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Entre el deber y el de-
rccl-o, por Ital ia Manzlnl. 
L e una a cinco y de seis y media a 
r.ue.' ey media: cintas cómicas ; Car-
men, poo^ Charles ChapVln; Lucha de 
amo., por Norma Talmadge; Maciste de 
vacacones. 
B £ I « A . (Avenida S imón Bolívar, 63) 
A las dos: Bandido y predicador, por 
"W. C. Hart; Búfa lo ; Carmen, por Char-
les Ctapl in . 
A laa ocho: Carmen; L a verdad des-
nuda . 
S T B / ITS. (San Wffnal frente al F a r . 
qna d« Tr i l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
v c ó m i c a s . 
Una gran mat inée anuncia para es- Monteagudo "Lp que prometió el A l - T R I A R O N . 
ta tarde el "Teatro Cubano". ¡calde". E n segunda tanda a las nueve 
Una matinée que por excepción se y media el ú l t imo éxito, la chispean-
efectuará a las dos. es decir, media I te zarzuela de Mario Serondo y el 
hora antes de la hora de costumbre, 
fin de que los concurrentes a ella pue-
dan asistir al paseo de Carnaval. 
E l PivgTama, d¿ esta matinée, es sen-
cillamente magníf ico , y estamos se-
guros que l lamará la atenc ión del pú-
blico. 
Los integran: eí grac ios í s imo Jugue-
te cómico "Loa l íos dQ Torcuato" y 
"Locuras Europeas", la espléndida re-
vista d§ lujo. 
Por la noche, en primera tanda, a las 
ocho, irá la seml-revista de Pous y 
snaeatru Prát s "Ku-KJux-Cubana . 
Para la semana se preparan los es-
trenos del saínete de Serondo " E l dan-
zón del olvide" y de la revista de Pous. 
y Prats, con decorado de Gemís , "Los 
efectos del radio." 
Muy pronto ya el tan esperado estre-
no de la revista de gran espectáculo 
"Habana-Barcelona-Habana", ^ue según 
nuestras noticias es superior a cuanto 
ha presentado hasta ahora esa empre-
sa emprendedora y esforzada que com-
ponen dos artistas: Pous y Gomís. 
P. 1 d 2. 
E L E S T R E N O E N " P A Y R E T " D E " L A R E V I S T A S I N H I L O S , " 
P O R R E C I Ñ O 
Regino LOpex, ae tras ladará con bu 
Compañía de Zarzuelas a l Teatro Pay-
ret, el día 7. 
E n la corta temporada, que no re-
montará mucho m á s de una semana, 
será estrenada la ú l t ima l indís ima obra 
do Federico Villoch y el maestro Jor-
ga Anckermann, titulada " L a revista 
sin hilos", obra de carácter cosmopo-
lita, cuyes cuadres o sen parisinos o 
criollos. 
Federico Villoch Ideó la obra du-
rante su estancia en la capital de 
Francia. Y la escribió con la inten-
ción de estrenarla en el Teatro "Pay-
ret", ya que, tanto por su asunto co-
me por el desarrollo v l s t o \ í s i m o y ar-
t í s t ico que le ha dado el celebrado au-
tor criollo, la obra era un seguro triun-
fo representada ante el público gene-
ral de la Habana. Pero circunstancias 
especiales que no son del caso sacar a 
relucir, hicieron posteriormente que el 
estreno se efectuse en el coliseo de la 
calle de Consulado, bien que hubo ne-
cesidad de modificar lo escrito por V i -
lloch, ya que el público de "Alham-
brai', por su carácter singular, necesi-
ta da otros espectáculos y otros deci-
res. 
L a obra autentica, la que en un prin-
cipio ideara Villoch, esa no estrenará 
en "Payret" para regodeo de todos. 
dente y de una belleza sugeridora, amén 
de un humorismo reidor y constante. 
E l cuadro de las garzonaa, vestido 
muy lindamente, tanto en'decorado co-
me en el a tav ío de las tiples que for-
man el conjunte, ha sido musicalizado 
por el maestro Anckermann con un nú-
mero de singular "chic" y alegría. E l 
del Infierno, con mús ica juguetona que 
parece seguir rectamente la zumbona 
escena de diablos. Y el de las campa-
nas, por su instrumentación atrevida, 
y por su alegría—alegría de repique 
que entusiasma al público,—puede con-
siderarse como una de las páginas más 
bellas de las compuestas por el afor-
tunado y fecundo músico cubano. 
E l decorado de la obra, asimismo, es 
de grandes y sorprendentes efectos. 
Nono Noriega, ha pintado para " L a 
revista sin hilos" tcilones en los que 
demuestra plenamente ser un pintor de 
fibra y un ingenioso escenógrafo. 
E n cofijunto, " L a revista sin hilos", 
por su ameno libro, por su música de-
licada y Juguetona, por su presenta-
ción fastuos ís ima, por su movilidad y 
por lo novedoso de sus escenas, está 
llamada en "Payret* a obtener el triun-
fo ruidoso y definitivo quo obtuviera 
en "Alhambra". 
E n el curso de la cortn temporada 
do Regino en "Payret", será estrena-
" L a revista sin hilos" es una obra 1 da también otra obra de gran espec-
de asunte erlginalfsirpo y de cuadros y táculo: la titularla "Afrodita*', otro de 
escenas de una grandiosa visualidad. 
Algunos, cuadros, el de las campanas, 
el de l á s garzonas, el del Infierno, el 
del domador de tlgres-is y leones, etc. 
etc., son de una originalidad sorpren-
los grandiosos Utunfos de las huestes 
de Rebino. 
Será, pues, una temporada amenís i -
ma y fecunda en resultados art í s t icos y 
en económicos. 
P. 1 d 2, 
H A B A N A P A R K : F U N C I O N P O P U L A R 
Tandas elegantes de 5 y cuarto, 
y de 9 y 45, p. m. 
Estreno joya, en 10 actos 
U o V y w o o d 
20 estrellas en el reparto. 
Niños 20 cts. Luneta 40 cts. 
i W I N M E R R A 
Tandas de 3 y cuarto, y de las 
10 p. m. 
Estreno joya, en 10 actos. 
H o ! l y w o o d 
Entrada 40 cts* 
aCAXXM. (Prado ai-inlna a Aalmaa) . 
A .as alete y tres cuartos: comedías 
y cintas c ó m i c a s . 
A lan ocho y tres cmartos: Conqula-
tindo su dicha, por Gloria Swanson. 
4 laa nueve y tres cuartea: E l mar-
(*? 10 de un padre, por Lon Chaney y 
E d ' l h Roberta. 
áSEii d e ? . (Santa Cacalina y Juan Bel* 
gado, V íbora ) . 
A las dos: una cinta cómica; episo-
dios 15 y 16 de L a s garras del leOn, 
por Marle Walcan. 
A las tres y media y a las ocho y 
media: una cinta cómica; estreno del 
drama L a ostreUa simbólica, por Tom 
M^x. 
Desde la tarde, abre hoy bus puertas 
Habana Park, para dar acceso a la grey 
infantil, a la disposición de la cual po-
ne la Empresa todoa aus aparatos me-
cánicos. 
Por l a noche, gran funclOn popular, 
con un programa lleno de incentivos, 
desde l a admirable Exhibic ión Acuá-
tica, que cada vez gusta más , hasta el 
Circo de loa Cow Boys con sus prodi-
giosos ejercicios ecuestres, pasando 
por otras exhibiciones no menos atra-
yentes, como la del Circo de Fenóme-
nos, donde se exhiben el Hombre de 
Piedra, el Hombro Elást ico y el que 
se traga las espadas. 
Para comodidad del público se ha 
aumentado el número de sillones y 
bancos. Con esto, la i luminación pro-
fusa y el'concurso de varias orquestas 
el Parque, sin contar con sus espec-
táculos, es suficiente para que resulte 
o! sitio más delicioso de la Habana, 
sobre todo si a esto se añade el cons-
tante desfile por los terrenos, de nues-
tras m á s bellas mujetes. 
A las cinco y or.arto y a las nueve 
v media: una cinta cómica; L a hija 
vendida, por Constanco Talmadge. 
BIBiruiAX., (San Bafael ¿renta al Ba» 
<]n» de T r i l l o , . 
Funciones* por la tarde * por la nc 
r l * . Exhibic ión de cln'ds dfattttUtaa 
y cCnr.cts. 
M O B T E O A B I i O . (Prado entre ttrago-
rna y Teniente B a y ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cómicas . 
BX-XTCTHO. (Keptnno y P»Taeveranéis) 
Do una y media a cuatro y media: 
Casados a la fuerza, por Herbert Raw-
linson; Donde menos se piensa, por 
Bíarie Prevest; Risas a montón, por 
Eabby Peggy; E l detective; E l placer 
de viajar, por Monty Banks; pel ículas 
c ó m i c a s . 
A laa cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: L a costilla de Adán, por Mil-
l ó n Sills, El l iott Dexter y A n a Q. Ni l -
Bon; Risas a m o n t ó n . 
A las ocho: Casados a la fuerza, por 
Herbert Rawllnson; Donde menos se 
piensa.*. , por Marle Prevoat. 
1TX2A (Prado enere San José y Tenían* 
ve B e y ) . 
Por la tarde y Por !• noche, episo-
dio l i de L a intrépida Peggy, por F r a n -
cls Ford y Jack Perrin; el drama L a 
caria amorosa, por Gladys Walton; las 
comedias E l Gordinflón de policía; Un 
«mplee de un mil lón y Veinte minutos 
. i : la feria. 
OT.xiLTXC. (Avenida Wilaon esqnina a 
V. Vedado). 
A las cinco y cuarto: Desafiando al 
d e l i r o , por Irene Rich y Monte Blue. 
A las nueve y media: L a Plegaria del 
Al.na. por Norma Talmadge. 
A las ocho y media: Lobos de la 
Frontera. 
A las siete y media: episodios 1 y 2 
do la serie L a máscara de los dientes 
M a n o s . 
A las tres: episodios 1 y 2 de L a 
máscara de los dientes blancos; Lobos 
de la Frontera. 
A 1a una y media: pleículas cómi-
cas . 
PaXACZO OBZ8. (Piniay eagnina a 
y.ticana). 
Funciones por la tarda ypor la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y comcaa. 
(Avenidla Wilson entre A . 
y Paseo, Vedado). 
A las tres y a las ocho: L a s armaa 
de 'a codicia, por George L a r k i n y pe-
ücu ios cómicas . 
A las cinco y cuarto y a la» nueve 
y cuarto: Más al lá de la vida, por E t -
he'. Clayton. 
V X B P U B . (Cenía lado entra Animas y 
Trcoadaro). 
A las siete y cuarto: pe l ícu las cd-
niicas. 
A las ocho y cuarto: E r r o r Judicial, 
por A l St . John y Cómo aman los hom-
bres, drama en seis actos, por Conway 
Toarle. 
A las diez y cuarto: Perdida y en-
contrada, en siete actos, por Antonio 
Moreno, Paulina Starke y House Pe-
u r s . 
WZLSOir . (Qaneral Carrillo y Padre 
Várala. 
A las dos y media: Por la buena o 
por la mala, por Dustnl Farnum; Pro-
pia?, por Babby Peggy; Todo es la suer-
te, por Johnny H i ñ e s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
> tres cuartos: Hollywod o en el P a -
raíso de la F icc ión . 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E SO B O T E L L A S , 12 C T S . B T . 
T E A T R O N E P T U N 0 
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H o y e n e l C A P I T O L I O . D e s d e l a 
u n a h a s t a l a s c i n c o 
G r a n fiesta de n i ñ o s . Derro3ho de a l e g r í a y de b u l l » . 
E s t r e n o de preciosas comedias 
por H a r r y Po lard , A l Saint J o h n 
y A f r i c a 
" L O S J I N E T E S de l a L E Y " 
por el Jinete R e l á m p a g o . 
" E L H O M B R E M O N S T R U O " 
por E l m o L i n c o l n y Monte B l u e . 
E s t r e n o de " P A S I O N de C I -
C L I S M O " , gran p e l í c u l a c ó m i c o 
c c r o b á t i c a por Po lard . 
E s t r e n o de " L O S T R A B A J A -
D O R E S del E C U A D O R " , 
G r a n drama de aventuras, t i tulado: 
E L H O M R E D E P E C H O T R I U N F A 
P o r Dust in F a r n u m 
Reparto gratis a lodos los n i ñ o s de pitos, globos, inatracas* 
y serpentinas. 
E n la tanda de 5 y cuarto y 9 media. 
.- U l t i m a e x h i b i c i ó n de la pe l l ju ja i n t e r e s a n t í s i m a t i tu lada: 
" L A A T R A C C I O N D E E G I P T O " 
M A R T E S y M I E R C O L E S . — D O S D I A S de G R A N A R T E CIN1Q-
M A T O G R A F I C O . 
Concurso entre las dos supsrsproducciones: 
" L O S E N E M I G O S D E L A S M U J E R E S ' » 
Y " L O S C U A T R O J I N E T E S D E L A A P O C A L I P S I S w 
d á n d o l e un c u p ó n a l p ú b l i c o para votar por la p e l í c u l a que crea d« 
m á s m é r i t o : E l martes se exhibe: " L o s Jinetes" a las 5 y media y 
" L o s Enemigos" a las 9 y media. E l m i é r c o l e s , se a l ternan los 
turnos. 
C 1954 l d - 2 
(Adam's XClb) 
Con un selecto repartn: 
MXLTCVS S U L S , 
Pía l ' L I N A O A B O N , 
E 1 I . I C T D S X T E R , 
ANA Q. K I I i S S O V , 
T E O D O K S E O S L O P F . 
A las ocho y media 
"MI WISO" 
por J A C K I E COOGAN 
Repertorio de la 
C A S I B K A N F 2 L M CO. 
Animas número 18. 
PAiEO DE MAPTi y C01ON T E A T R O 
T E L E r O W O - A - 4 5 2 1 
C 1938 1 d 2. 
S U S C R Í B A S E Y A N U N C I E S E 
E N " D ! A R ! 0 D E L A M A R I N A " 
GRANDIOSA MATINEE INFANTIL 2 
La chistosa comedia en 2 actos 
"AMORES ACCIDENTADOS" 
La Superproducción Joya "Paramount** 
'EN EL PARAISO DE LA FICCION" (Hollywood) 
La. creación. de EDDIE. POLO. titulada 
"LA HORA SUPREMA" 
y el grandioso drama del oeste: 
"UN HOMBRE AUDAZ" 
514 ka hermosa cinta: 9 % 
"LA COMEDIA DE UN BOHEMIO" 
Por el actor DOUGLAS MAC LEAN 
C 1965 l d - 2 
S U S C R Í B A S E Y A N Ü N C E S E W . E L " D I A R I O 
CAM POAMOR 
H O Y D O M I N G O 2 H O Y , 
B.1I4 
Segunda e x h i b i c i ó n de la grandiosa 
t a l a d a : 
T a n d a s elegantes 
p r o d u c c i ó n 
M | 2 
d r a m á t i c a , t i -
LOCURA POR ORO 
1,1|2 M A T I N E E 1,1|2 
L a s divert idas comedias: 
C U E S T I O N D E P O L I Z A " 
" E L L A E S E L " 
S E P E R M I T E L A P A -"NO 
R A D A " . 
( G O L D M A D X E S & 
D r a m a de l a r l d a r e a l , con Impresionantes y 
cenas. 
E l drami ta : 
" E L U L T I M O F U G I T I V O " 
episodios 3 y 4 de l a L o s 
ser ie: 
sentimentales es-
Hermoso argumento qn© Interesa bas ta e l f ina l . 
R E P A R T O D E G R A N D E S E S T R E L L A S d e s t a c á n d o s e entre eHas 
G U Y B A T E S P O S T 
E N L A E P O C A D E D A N I E L 
B O O N E t 
E l hermoso melodrama: 
" L A F O R T U N A L O C A " 
por Herbert R a w l l n s o n . 
el sensacional d r a m a : 
' ^ E H O M B R E A H O M B R E " 
Lune tas $0.60 G r a n Orquesta Palcos $3.00 
por el popular 
H A R R Y C A R E Y 
C1908 . l d - 2 . C 1 9 6 ° ld -2 
L u n e s 3 
Martes 4 
M i é r c o l e s i 
Faspodpflarliq Colon T E A T R O T 9 l G f b n o A 4 5 2 1 
U P S T O 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
L u n e s 3 
Martes 4 
M i é r c o l e s 5 
9 % 
SI ME6A El INVIERNO 
1 
L a F O X F I L M D E C U B A , pre-
senta la estupenda p r o d u c c i ó n 
d r a m á t i c a , t i tu lada: 
El 
PERNO 
( I F W I N T E R C O M E S ) 
Con un reparto selecto de 
taVdes estrel las. 
Relato emocionante de las torturas de un hombre bueno que encausado y sentenciado 
cr imen del que era inocente, solo encuentra consuelo en el a l m a su Mime de u n a m u j e r . 
D r a m a que h a r á d e r r a m a r u n a l á g r i m a a todo c o r a z ó n generoso. 
por u n 
S u p e r p r o d u c c i ó n de l a F O X F I L M D E C U B A S. A . — A g u i l a n ú m e r o 
Pronto: " E L V A G O N C U B I E R T O " grandiosa p r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T " 
J 
C 1964 I d - P 
a n o x c n DIARIO DE LA MARINA Marzo 2 de 1924 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E M P O R A D A D E M A R G A R I T A X I R G U 
P A R A E O N O M A S T I C O D E L 
A L C A L D E D E L A H A B A N A S R 
J O S E M A R I A D E L A C U E S T A 
CoJ "CrlstaJlna", la «ontlentaJ obra 
los hermanos Quintero, y con la co-
media reallata francesa "Zasá." obtuvo 
»yer. «n Martí, Margarita Xlrju un 
triunfo ruidosísimo. 
La X!r¿u, como he escrito muchas 
reces ya, pasa de un género al otro con 
Kjmlrsble ductilidad y pone en to^i 
••role" expresión Intensa de vida hu-
juan*. Es una eran actriz. No sólo en 
•1 teatro espafiol, sino en el teatro 
U"iv-s-tal. no ge encuentran actrices 
cdh í ésta, que después de destacar su 
ffcnlo eu "Blektra" sacude los nervios 
en "María Rosa", conmueve en "Cris-
talina" y deleita con su gracia encan-
tadoia en "Divorciémonos". 
'ZaíA-' fus un gran succés" para 
Margarita Xirgu. 
E L R E I N A D O D E L A O P E R E T A 
rafsda la temporada lírica del Na-
cional, dond» feipflllto Lázaro, Tltt* 
Bt-fí'». ^ Nieto, Genoveva Vlx y Cario 
Oal»f'i oantaron, y al finalizar la tem-
porfda de Margarita Xlrgu, volvemos 
¿1 reinado de la opereta. 
F̂ nrlque Ramos, el popular barítono, 
Ta a Iniciar una breve temporada en 
Mil ti, con la Davls, con la Peral y 
jjlauradfi. 
píemete estrenos y asegura que pre-
gen'ará las obras lujosamente. 
Después.... para después se anun-
cia una gran compañía—la de Julián 
gan'a Cruz, que debutará en Abril. 
Par» qus si lector aficionado al gé-
nero se dé cuenta, bastará decirle qus 
f'gumn en ella Eugenia Zuffoll, la gran 
tiple cómica que ha obtenido tantos 
triunfos en España últimamente; el ba-
rítono de ópera Augusto Ordófiez, de 
v jz espléndida y de mérito artístico ex-
traordinario; una notabilísima tiple 
cantante; el tenor Qoule y otros ele-
mentos de positivo valer y de fama 
bien cimentada. 
Estamos, pueg, en el principio del 
reinado de la opereta. 
Jos* Xtópes Goldarás. 
" F E N O M E N O " Y C O R O N A E N P A Y R E T 
jíc vamos a entrar en averiguaciones 
iobro el fundamento de las facultades 
da que hace gala, ese hombre raro que 
o dan, en llamarse "Fenómeno", 
gi es un prodigio por la habilidad o 
poi naturaleza no lo sabemos, e Imper-
tí p'-co. Es interesante, emocionante, 
jnejor, la manera de manifestarse, y eso 
«e {.uf'ciente para nuestro cumplimien-
to de cronistas, y también ha de serlo 
pura los intereses espectaculares de 
•Tanómeno''. 
El hacho es qus este hombre, con 
Ka/os X en los ojos, al decir de los 
prcRramas, se presenta en escena, en 
un ambiente de lujo y buen gusto, ata-
viado a la manera oriental, y Junto 
con des lindas muchachas, un indio y 
ud criollo; éste como intérprete. Las 
xnucliachas y el Indio reparten entre 
loa espectadores bloques de papel y lá-
pices. Cada espectador escribe en el 
pauel una pregunta que pasa, luego, 
envuelta, a manos de "Fenómeno". Es-
te se frota los ejes, arroja al fuego 
tos papelitos de las preguntas, acari-
cia laf llamas y empieza a contestar 
s les interrogatorios. 
Pongamos como ejemplo uno de los 
exjierlmentso: 
—Una de las preguntas—dice "Fenó-
nuno'—3a firma E. H. (SI, exclama 
tno Cel público, el que escribió la pre-
gunta). So interesa por el paradero de 
su hermano. Su hermano está en un 
piieblccito de la Florida. Le ha escrito 
a usted hace un mes una carta hablán-
dc)<5 de negocios. Esta carta llegó a 
sus manos. "Pues bien, su hermano si-
gut en el mismo lugar. SI no ha vuel-
to a escribir es quo está resolviendo 
los encargos que usted le hizo, los quo 
eglán a punto de obtener una solución 
favorable. El lunes recibirá usted car-
ta d" su hermano. 
T el señor E. H. se queda maravi-
llado, porque todo lo que "Fenómeno" 
le dice coincide exactamente con la 
realidsd. 
Hemos reproducifld esta escena por-
que ella Ilustra, mejor que de otro mo-
lo, lo interesante del espectáculo. Asf 
fué contestando "Fenómeno", sin que 
nadie le rebatiese, veinte o treinta pre-
guntas hechas libremente por los es-
pectadores. Unas sobre objetos perdi-
dos; otras sobre casos de enfermedad; 
olrai sobre proyectos futuros o hechos 
pasad, s. Algunos se preocuparon de 
cuestiones políticas; otros de afectos 
amere-sos. 
Sin entrar, repetimos, en el secreto 
di esto que parece prodigioso, hemos 
ele p figurar que el espectáculo es en 
extremo emocionante y sugestivo. 
Antes habla hecho su d̂ but Corona, 
un 'macchiettlsta" (es la palabra al 
us.o) de habilidades múltiples y merltl-
símas. Es un verdadero maestro de las 
tab!as. tiene autoridad eBcénic^. y me-
sura en los movimientos. Declama con 
arte exquisito, parodiando a los acto-
itrs más famosos. Como músico es un 
prcdipio, el excéntrico musical más ex-
traordinario que haya desfilado por 
nuestros escenarios. .Sus siluetas, sus 
monólogos, todo cuanto hace entretiene 
y cMv erte. 
F,erá el héroe de muchas noches, por-
que ej repertorio y sus habilidades son 
inagotables. 
El público lo ovacionó repetidas ve-
ces . 
La Comisión organizadora de la 
serenata que se ha de efectuar el 
día 18 dol presente mes en honor 
(fel alcalde de la Habana, señor José 
María de la Cuesta, cumpliendo 
acuerdo de la asamblea efectuada 
la noche del 29 de Febrero en el 
Círculo Liberal de Neptuno, 35, se 
complace en comunicar por este 
medio a los señores presidentes y se-
cretarios de los Comités liberales de 
la Habana, a los delegados a la 
Asamblea Municipal, a los miembros 
de los expresados Comités y a los 
amigos particulares del alcalde, se-
ñor Cuesta, que las oficinas de la 
Comisión central funcionan con ca-
rácter permanente en la calle de 
Rastro, número 8 domicilio del 
señor Rafael Quintana; j que, por 
tanto, para cuanto se relacione con 
esta fiesta demostrativa del brillan-
te triunfo obtenido por las fuerzas 
liberales en el término municipal de 
la Habana, están a su disposición 
los encargados de llevar a cabo los 
trabajos condecentes a la celebra-
ción del trascendental acto que se 
menciona. 
A la vez, y con objeto de que sea 
por todos conocido, consignamos 
que sería conveniente oír a cada uno 
de los representantes de los Comités 
de esos barrios para saber, el carácter 
especial con que s»e ha de distinguir 
cada uno de esos organismos en la 
demostración de simpatías que se 
organiza. 
Lorenzo FER-NANBEZ HERMO. 
Presidente. 
N o d e s c u i d e l a 
t o s d e l o s n i ñ o s 
O pueden venir funestas consecuen-
cias. Sus esfuerzos por limpiarse 
la garganta de flemas, sirven sólo 
para irritársela más. L« Miel da 
Alquitrán de Pino del Dr. Bell hac« 
soltar las flemas fácilmente, calma 
la irritación y quita la tos. Se com-
pone de las medicinas quen un buen 
facultativo moderno receta, unidas 
al antiguo J sabroso remedio ca-
sero, el jarabe de alquitrán. No 
espere a que la necesite. Téngase 
siempre en casa. 
E n las Farmacias 
U N 
C O N Q U I S T A D O R 
ES IRRESISTIBLE 
Si usted prueba una copa de vino moscatel de Sitges 
"CONQUISTADOR" no podrá resfstir la tentación de volver 
a tomarlo. De gusto suave y delicado, es el vino predilecto de 
jas mas. 
De venta en todas partes 
Unicos Importadores: 
J. CALLE & CO., S en 
Oficios 12 y 14. 
C 1959 I t . 3d-2 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
J V O T Í C M S D E L P U E R T O 
T A N H U M A N A C O M O L A V I D A M I S M A . — T A N I N F E R E . 
S A N I E C O M O E L P R O G R E S O D E L A H U M A N I D A D . 
Tal es la opinión que de "ALMAS 
EN VENTA", la adaptación cinema-
tográfica de la sensacional e inte-
resantísima novela do igual títujo 
escrita por el notable autor y direc-
tor Runert Hughes, tiene uno de los 
niás eminentes críticos cinematográ-
ficos de los Estados Unidos. 
El mundo entero está poseído, por 
habérselo así Inculcado, la prensa 
detractora del cinema, que la farán-
dula cinematográfica se compone de 
seres abyectos y degradados, do ac-
tores y actrices que son capaces de 
vender su alma al mismo diablo, 
Que juegan, se emborrachan, son vi-
ciosos y libertinos, en una palabra, 
iiue ser actor o actriz del cinema y 
naber perdido toda noción de la dig-
nidad y el honor es la misma cosa. 
Esta absurda creencia, fomentada 
Por esa prensa, agarrándose de he-
chos aislados acaecidos en Holly-
wood, la capital de Cinelandla, es 
completamente barrida, pulverizada 
Por la obra de Hughes, que indigna-
do aj leer .v oír tan estúpidas ver-
[ sionés, primero escribo bu novela y 
I más tardo a Instigaciones de los em-
I presarlos todos de los Estados Unl-
I dos, la adaptó al cinematógrafo, don-
de un soberbio y enérgico mentís a 
I toda esa leyenda de miserias físicas 
I y morales que se creó en la mente 
I del público, gracias al despecho de 
unos cuantos burlados chantagistas. 
La vida tal y como se hace en los 
estudios cinematográficos, se encuen-
tra perfectamente presentada en las 
escenas de "ALMAS EN VENTA" en 
las que aparean más celebridades 
del cinema juntas, que todas las que 
cualquiera otra producción hecha 
hasta la fecha haya presentado. 
En "ALMAS EN VENTA" se va 
a conocer la verdad monda y lironda 
acerca de Hollywood una de las más 
hermosas ciudades de la América y 
se va a conocer la vida pública y 
privada de las más célebres estfe-
llas, así como también de qué mane-
ra se hacen las películas. 
¿ C U A L D E L A S D O S T R I U N F A R A ? 
La- Idea lanzada por noáo.'ros días 
^rás, en nuestro artículo titulado 
AL BORDE DE LA ACTUALIDAD" 
ue exhibir conjuntamente en el tea-
Capitolio laa películas "LOS 
ENEMIGOS DE LA MUJER" y "LOS 
Ĵ UATRO JINETES DEL APOCA-
IIPSIS" para que fuera el público 
ê  que decidiera cual de ambas obras 
62 Q ĵor, ha sido calurosamente aco-
sija ror los señorea Santos y Atlgas 
y Carrerá y Medina, para terminar 
"e uDa vez esta interesante polémi-
ca suscitada con motivo de unaa car-
â8 abiertas cruzadas entre ambas 
casBB alquiladoras de película». 
' LOS CUATRO JINETES DEL 
APOCALIPSIS" como "LOS ENE-
MIGOS DE LA MUJER" son adapta-
dores cinematográficas de laa nove-
tafi menos novelas y más tendencio-
^8 ie: insigne escritor hispano D. 
fícente Blasco Ibáñez, gloria legíti-
ma ne la literatura universal, autor 
innumerables y magnífica» obras 
como "La Barraca", "Cañas y Ba-
Jf» , "Entre Naranjos", "La Cate-
ara", "La Bodega", "El paraíso de 
lafí mujeres", "Sangre y Arena 
tambióu adaptada al cinematógrafo 
y otras. 
Nadie Ignora que los gobiernos 
aliacioe en corltra de Alemania pen-
sionaron al Ilustre novelista por 
"LOS CUATRO JINETES DEL APO-
CALIPSIS" y "LOS ENEMIGOS DE 
LA MUJER", así pues estas obras l i -
terariamente hablando tienen muchí-
simo menos valor que la peor de laa 
otras escritas como tales y no bajo 
la ¡rppiración del partldarísmo. 
Ai ser ambas películas exhibidas 
en «i Capitolio un día una y al si-
guiente la otra, o conjuntamente en 
ei mismo día el público emitirá su 
ofini^n er.! las recaudaciones de las 
toquillas, decidiendo can toda justi-
cia cuál de las dos es la mejor. 
Justas como esta debían a cada 
rato organizarse, para darle mayor 
prcstlg'o al cinema hoy día ne de-
caeoncia por culpa de la mala fe de 
uno», cuartos "vivos" que a fuerza de 
"biuífs" han logrado ahuyentar al 
publico de los cinematográficos. 
¿Cuál de las dos películas resul-
tará triunfadora? 
Esperamos, no está muy lejano el 
dfa e~ que salgamos de dudas 
E L M A S E M O C I O N A N T E Y P E L I G R O S O D E L O S S P O R T S 
Es sin duda alguna el más emo-
cionante y peligroso de los sports, 
cazar fieras y tratar de fotografiar-
en estado salvaje allá en el co-
razón del "continente tenebroso": 
•1 Africa. 
El señor y la señora Johnston, los 
más valientes y audaces cazadores 
oel mundo hoy día, acaban de re-
gresar del Africa, trayendo con-
sigo a los Estados Unidos, a ¿nás 
ae algunos curiosos ejemplares de 
Ja fauna africana, pieles y objetos 
usados por los habitantes de esa re-
gión del orbe, una película en cu-
jas escenas se ve como se da caza 
al león, al tigre, al rinoceronte, al 
elefante, al gorila y demás anima-
os feroces que habitan en las se-
culares selvas africanas. 
Titúlase dicha producción "En 
las selvas del Africa". 
Acerca de sus aventuras Mr. Johns-
ton ha escrito varias obras cientí-
ficas y "En las selvas del Africa" 
es la tercera película que él Impre-
siona en esa reglón, donde se ha pa-
sado catorce años. 
Dos años largos han pasado esta 
vez los esposos Johnston en el Afri-
ca, pero dos años muy bien aprove-
chados, pues jamás película alguna 
ha presentado como esta que hemos 
mencionado, como visión más com-
pleta y auténtica d^ la Til* y cos-
tumbres, flora y fauna, así como de 
los habitantes del Africa. 
El Museo Nacional de Historia 
Natural de los Estados Unidos ha 
adquirido una copia de esta cinta 
que recomienda como una de las 
más científicas, instructivas e Inte-
resantes que se han editado. 
DOS BARCOS DB QUERRA 
AMERICANOS 
yr? rr" r • | , 
Procedente de Islas Culebras (Is-
las Vírgenes) llegó ayer por la ma-
ñana el transporte militar ameclcano 
"fProcyon", que trae a bordo al Al-
mirante Mr. Chase y su Estado Ma-
yor, y el buque hospital "Relief", 
hermosa embarcación modelo en bu-
ques hospitales y que trae a bordo 
218 enfermos. 
Las autoridades de marina pasa-
ron a bordo del buque Insignia para 
cumplimentar al Almirante quien 
recibió en la cubierta al Capitán del 
Puerta Comandante Armando Andre, 
que fué eu compañia de su Asesor 
Legal Teniente de Navio señor En-
sebio Alba, al Jefe del Distrito Na-
val Norte Capitán de Navio señor 
Morales Ccello y su Ayudante, y al 
Jefe de la Sanidad de la Marina de 
Guerra Nacional Comandante Juan 
Fermín Flgueroa que ya conocía es-
te buque por haberlo visitado en New 
York. 
Entre el transporte "Procyon" y 
la plaza se cambiaron los saludos re-
glamentario?. Además el crucero 
"Cuba" saludó la Insignia del Almi-
rante. 
EL ••VENEZUELA'* 
Conduciendo carga gtneral, 88 
pasajeros para la Habana y 76 en 
tránsito tomí puerto ayer por la 
mañoha precedente de San Francisco 
de California el vapor americano 
"Venezuela'" 
Entre los pasajeros llegados por 
éste buque anotamos a los señores 
Róbert Scaklin y señora, el escritor 
americano Mr. Edmundo W Miller, 
la artista argentina de 11 años Sa-
hr/ a Watle, el 'médico polaco Mr. 
Javier OltJszwsky, el religioso co-
lombiano Joaquín Alvarez, y au her-
mano Alviro, el Comerciante colom-
biano Caree Naranjo, el comercian-
te venezolano, Rafael García y otros 
LA CAMARA DE LOS COMUNES 
CONCEDE FL VOTO A LA MUJER 
A LOS 21 AÑOS 
LONDRES, Febrero 29. 
Al aprobar hoy la segunda lectu-
ra de la medida conocida con el 
nombre de Bill de Sdamson, la Cá-
mara de los Comunes, en su sesión 
de hoy, aceptó e Iprlnclplo de con-
ceder a las mujeres ^1 derecho a1, 
sufragio a la edad de veintiún años, 
en vez de a la de treinta, como lo 
dispone la ley vigente. 
El Bill de Adamson fué aprobado 
por la considerable mayoría de 216 
votos; pero a renglón seguido, por 
24 7 contra 77, la Cámara se negó 
a someterlo a la Comisión plenaria 
en que se constituye la misma, de 
modo que su suerte depende de que 
se pueda economizar el tiempo ne-
cesario que se emplea en los asuntos 
esenciales del Gobierno durante la 
actual legislatura para que esa ley 
pueda avanzar a través de las etapas 
indispensables que marca el regla-
mento. 
EL EMBAJADOR BRASILEÑO SE 
DESPIDE DE C0OL1DGE 
WASHINGTON, Feb 29. 
El Sr. Alencar, embajador fiel 
Brasil en esta capüal hizo hoy una 
visita de despedida al Presidente 
Coolldge en vísperas de partir de1 
Washington para embarcarse en | 
New York el próximo Jueves a bordo 
del vapor Santa Elisa en el qué re-
gresará a su patria para dedicarse al 
descanso durante algunos meses. El 
embajador ha sufrido una salud bas-
tante precaria desde hace algún tlém-
po y tal vez no vuelva a ocupar su 
cargo en esté país. Al salir de Casa 
Blanca dijo a los periodistas que su 
regreso dependía del estado de su 
salud en el próximo otoño indican-
do además que no se mostraba muy 
rehaclo a retirarse deflnitivament» 
de la carrera diplomática en la que 
ha prestado servicios durante 45 
años. 
UNA GOLETA 
En lastre llegó ayer a este puerto 
procedente de Nassau la pequeña go-
leta de nacionalidad inglesa "Wi-
Illam Charles.". 
EL SEÑOR BUIGAS DALMAU 
Con rumbo a España embarcó ayer 
a l)ordo del vapor correo "Antonio 
López" el ex-Cónsul de España en 
Cuba Don José Buigas Dalmau que 
ha sido trasladado con Igual cargo 
a la Argentina. 
Una seltela representación de la 
Colonia española en la Habana hizo 
una cariñosa despedida al señor Bui-
gas. 
Feliz viaje le deseamos. 
EL "CRISTOBAL COLON 
fPara esta tarde tiene anunciado 
su arribo a este puerto^ procedente 
del Norte de España el vapor correo 
"Cristóbal Colón" perteneciente a la 
Compañía Trasatlántica española. 
Trae éste barco carga general, 291 
pasajeros para la Habana y 71 en 
tránsito y 8 de trasbordo. 
pasajeros, zarpó ayer tarde de este 
puerto para New York, Cádiz y Bar-
celona, el "vapor correo español "An-
tonio López". 
EL "KROOLAND" 
En las í ltimas horas de la tarde 
de ayer tomó puerto procedente de 
San Francisco de California el va-
por de bandera americana "Kroo-
land" que trajo carga general y pa-
sajeros, en su casi totalidad turis-
tas americanos. 
mes de febrero de VIgo para la Ha-
bana conduciendo carga general y 
572 pasajeros en su mayoría Inmi-
grantes. , 
T E A T R O S 
O L I M P I C 
N E P T U N O 
Sly LUNES 10 Q I / ^ MARTES 11 
ESTRENO EN CUBA 
La Liberty Film Co. 
(La Casa que sabe seleccionar)' 
presenta a . 
RICHARD DIX, LEATRICH 
JOY, IRENE RICH, JOHN BO-
WERS y LOUISE LOVELY 
LOS FERRIES 
Procedente de Key West llegaron 
ayer por la mañana a éste puerto 
los tres ferries, trayendo 26 vagones 
de carga cada uno. 
EL "MEGANTIC" 
En viajo de excursión llegó ayer 
a este puerto procedente de New 
York el hermoso vapor de bandera 
inglesa "Megantlc" que trajo 464 
turistas americanos que están rea-
lizando una excursión. 
Este buquo permanecerá en la Ha-
bana 48 Loras, para luego seguir 
viaje a laa Antillas. 
VIGILANCIA 
Por orden del Almirante Chase se 
pidió al Capitán del Puerto quqe la 
policía Impida que los expendedores 
de bebidas alcohólicas se acerquen 
a los dos buques de su nación. Con 
tal "motivo se ha establecido la debi-
da vigilancia. 
DESEMBARCO EL ALMIRANTE 
Al medio día de ayer desembarcó 
por la Explanada de la Capitanía 
del Puerto el Almirante Chase en 
compañía de su Ayudante y de) Co-
mandante del buque hospital, diri-
giéndose a la Embajada de ios Es-
tados Unidos en Cuba. 
EL "SPAARNDAM" 
Este burue de la Holland Ameri-
can Line salió el día 28 del pasado 
CARGAMENTO DE PAPAS 
Procedente de Sant John tomó 
puerto ayer por la tarde el vapor ¡ 
noruego "Enholm" que trajo un ¡ 
gran cargamento de papas. 
LAS SALIDAS DE AYER 
En el día de ayer salieron los si-
guientes vapores: El español "Anto-
nio López" para Barcelona y escala, 
l i i golet'i inglesa "Island Home" 
para Georgetown. El americano 
"MunfSla" pâ a Matanzas. El ame-
ricano "Muncove" para Tamplco. Los 
tres ferrees para Key West. El ame-
ricano "Cuba" piara Key West y 
Tampa. El Inglés "San Blás" para 
Cristóbal. El americano "Turialba" 
para Crls-.obal. El americano "Chal-
mette" para New Orleans. El ame-
ricano "Siboney" para New York. 
En la hermosa cinta dramáti-
ca: 
L A P O B R E Z A 
D E L O S R I C O S 
(POVERTY OF RICHES) 
Que no siempre el dinero trae 
la felicidad, la gloria o la ale-
gría. 
Repertorio selecto de LA LI-
BERTY FILM CO.—Aguila 24. 
C 1966 6d-: 
EL "GOVERNOR COBB" 
Proceldente de Key West tomó 
puerto ayer tarde el vapor de ban-
dera americana "Governor Cobb" 
que trajo carga general y 300 pa-
sajeros en su casi totalidad turistas 
americanof. 
Llegaron en éste vapor los seño-
res: A. Fernández y señora/ J. R. 
Tur, Gertrudes Izquierdo e hijas, 
María Poyo, F. Longa, L. Murguia, 
D. Nova, Carlos Cerdá, Florencia Me-
nelles y otros. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
Conduciendo carga general y 48 
I 
l i l i 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t c 
EL DE LAS NIÑAS 
(*# «aujaii cor su flem la qahMffl 
¿ t U vida, 
EL DE LAS NOVIAa 
^•e ttjea la novela de «ai Menos t m 
«1 perfume de tos azaham. 
EL DE LAS SEÑORAS 
4M nakaa ras «cantos can k W> 
Qsxa de sa* flores. 
EL DE LOS ANCIANOS 
que ven ea las flores da 
" T ^ l C l a v e l 
«9 
lodo na mondo do imborrable! 
cnerdos. 
fíegñ sus encargos de ñ o r e s , a l j a r d í n m á s grande ¿ e Cuba 
" ~ E I ( T l m ^ r A R M A N D Y H E R M A N O 
^ ^ V W V OrrJ. £e« y San .Tallo, w.^.--,T 
TELEFONOS: 1-185*, 1-7029, 1-7931, F-3587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
P r i m e r D o m i n n a v a 
Hay nimios detalles, que para muchas hubieran resultado indiferente, pero 
en sitio adecuado donde toda nuestra distinguida clientela, reconoce el producto de 
comprar barato, sale, se adivina y cree afirmativamente que no anunciamos por 
anunciar, sino como hemos dicho en anuncios pasados "VISTA HACE FE 
Tartalanas, surtido en colores, a 12 cts-
Tules, surtido en colores, a 12, 15, 20 cts. 
Cretonas, estilos egipcios, a 12 cts. 
Cretonas, estilos finísimos, a 20 cts. 
Cretonas, estilos árabes, a 30, 40, 50 cts. 
Cretonas y poplines, estampados, a 60, 75 cts. 
Libertinas de algodón mucho bnllo, a 15, 18, 20, 25, 35 ctl* 
Sedas, gran surtido para disfraces, a 25, 60 ct? 
Panas muy finas para disfraces, a 50 cts. 
Voiles, estampados, a 8 cts. 
Voiles, estampados (20 estilos), a 10, 12, 15 cU 
Organdís bordados, muy finos, a 20 cts* 
Organdís, color entero, a 15, 18, 20 cts. 
Sedas finísimas, estilos varios, a $1.20, $1.25, $1.30. 
Sedas finísimas, estilos varios, a $1.40, $1.60, $1.75. 
Sedas finísimas, estilos varios, a $2 00, $2.25, $2.50 
Acabamos de recibir cantidades inmensas en voiles estampados como borda-
dos, estilos última novedad, igualmente en organdís suizos, dibujos finísimos, en 
la seguridad que todas las damas que nos visiten podrán aprovecharse de vestir 
elegante, dados los módicos precios. 
En estos días de intenso regocijo nuestro querido público puede apro-
vecharse de la oportunidad de estos precios que constituyen un verdadero de-
rroche. 
L A I S L A D E C U B A 
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AÑO X C I I 
H A B A N E R A S 
(V iena de la p á g . S I E T E . ) 
M a r í a C r i s t i n a Acosta 
y "Federico A . de l a C a m p a . 
Mercedes Sotolongo 
y Gui l l ermo Morales. 
R i t a Agost ini 
y R a ú l Blanco L a r e d o . 
L a s ^ s e ñ o r i t a s que ftormaban esta 
comparsa iban vestidas con trajes 
Segundo Imperio. 
T r a j e s de tul . 
De color rosa todos. 
O t r a de las comparsas, en la que. 
lab muchachas se presentaron con 
vestidos de E l Kncanto , c r e a c i ó n de 
A n a M a r í a Borrero , estaba combi-
nada con estas parejas ; 
A d r i a n a A- de la Campa 
y Pedro Morera. 
A u r o r a de Quesada 
y Pablo A . de C a ñ a s . 
Conch i ta Desvernine 
y Rafae l Soto. 
R o s a H e r r e r a 
y Miguel C a ñ a s . 
Dulce M a r í a Desvernine 
y Car los Carbone l l . 
T e t é Conde 
y L u i s D í a z . 
Sissy C o v í n 
y L u i s M u r í a s . 
E l v i r a R o d r í g u e z 
y Armando H e r r e r a . 
Josef ina Conde 
y E d u a r d o Acosta . 
Hortens ia Gener 
y R a ú l G o n z á l e z S e l l é n . 
M a r í a F r a n c i s c a S i e r r a 
y F r a n c i s c o B a r ó . 
May i ta Juncade l la 
y E d m u n d o Marchena. 
O t r a comparsa, l a m á s numerosa, 
y de Segundo Imperio , como tod^s, 
l a formaban: 
A n g e l i n a F . F a l c ó n . 
y A r m a n d o Doval . 
E l e n a Val lhonrat 
y M a r t í n L e u n d a . 
L u i s i t a L a y 
y Gabr ie l G a s t ó n . 
I sabe l L e c u o n a 
y Pepe Sorzano. 
C a r m i t a L ó p e z O r ú e 
y Ju l io L e c u o n a . 
J u a n a M a r í a L e u n d a 
y J o s é J . Medina. 
Merceditas P lazao la 
y J o s é Manuel Busto. 
C u s a G o n z á l e z 
y J . Antonio V á r e l a . 
L e o c a d i a Va l lhonra t 
y F r o n k D. S i lve i ra 
B a b y Val iente 
y E n r i q u e S i lva . 
A l m i d a R e v i l l a 
y P e p í n Arango . 
Z u l i m a Ave l laneda 
y J o s é A . A lvarez . 
H i l d a L e c u o n a 
y Mariano D u r l a n d . 
Clement ina R e v i l l a 
y F é l i x F igueredo. 
Ofel ia Cabarrocas 
y Ricardo E d c l m a n n 
C a r m e n C a m p i ñ a 
y J u a n G r a n . 
R a q u e l Ave l laneda 
y R a f a e l A l s ina . 
T e r i n a Va l lhora t . 
y Fernando A u ñ ó n . 
Margar i ta Casanova 
y Pepe Lecuona . 
J u a n a L u i s a Cabarrocas 
y Miguel G r a u . 
E l modelo de los trajes que lle-
vaban las s e ñ o r i t a s de esta com-
parsa era cre«aGión de A n a M a r í a 
Borrero-
De otras comparsas que se pre-
sentaron en la fiesta me eximo de 
dar cuenta por carecer de una re-
l a c i ó n exacta de las mismas. 
¿ P u r a c u á l e s I04 premios? 
L o d i r é m a ñ a n a . 
E l jurado tuvo que actuar sin el 
concurso de quien estaba designado 
para presidirlo, l a s e j o r a M a r í a 
J a é n de Zayas , privada de asist ir a l 
baile de anoche por i n d i s p o s i c i ó n de 
su i lustre esposo, el s e ñ o r Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
Hubo ri fas . 
Y reparto de juguetes. 
Dos orquestas, una de ellas la 
del veterano pianista Antonio T c -
rroel la , que hizo uso de un m a f -
n í f i c o Stc inway. a l ternaron en el 
programa bailable. 
Se s i r v i ó ponche, el rico Poncho 
Magno, en el lujoso kiosco que en 
el foyer de nuestro pr imer collEfo 
l e v a n t ó Pedrito Morera . 
¿ Y la concurrenc ia? 
Numerosa , l u c i d í s i m a . 
No pudiendo emprender una r ? -
s e ñ a de la mi sma por lo avanzado 
de la hora en que escribo es mi 
p r o p ó s i t o , s in seguridad de rea l i -
z a c i ó n , d a r l a m a ñ a n a . 
T o d a fiesta grande de loa s á b a -
dos, y t a m b i é n de los domingos, ha 
de tener para este cronista la con-
trar iedad de no contar a l d í a s i -
guiente con la socorrida e d i c i ó n do 
l a tarde. 
E s hoy l a m a t ' n é e . 
M a t i n ó e Segundo Imperio . 
F i e s t a infant i l que promete re-
su l tar de un lucimiento extraordi-
nario. 
E s el acontecimiento del día. 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
m 
S t a n d a r d 
( ^ ^ . EFECTOS SANITARIOS 
P O S T H A B A N E R A S 
T R I L T Í F A D O R E S 
F i n a l i z ó el Concurso . 
Concurso In fant i l de Olympic . 
E l resuKado del escrutinio que se 
p r a c t i c ó en la noche del viernes, el 
ú l t i m o , e l definitivo ya , f u é ei s i -
guiente. 
I . — O l g a R o d r í g u e z C a m p a 
I I . — M a r t a S o c a r r á s . 
I I I . — G r a z i e l i a C a r r e r á . 
I V . — A l i c i a F o y o . 
V . — G l o r i a Nogueras. 
K I S O S 
I . — J l m y F e n t o n . 
I I . — H u m b e r t o P e r t i e r r a . 
I I I . — R a ú l V a l d é s F a u l i . 
L o s premios se e n t r e g a r á n en l a 
f u n c i ó n que organiza para el viernes 
p r ó x i m o la empresa de Olimpic . 
S e r á por l a tarde. 
Con grandes atractivo? 
Nada mas bello que un cuarto de b a ñ o equipado con los produc-
tos " í ^ t a i t d a r d " . S e r á un orgullo! • 
Evite calidades inferiores e insista en la marca " ^ t a t l d a f c P 
y su equipo le resultará barato a la larga. 
De venta p o r : — J o s é A l i ó & C i a . S . en C , Antonio R o d r í g u e z , 
Pons, Cobo & Cía . , Purdy & Henderson Trading Company y prip^' 
pales casas del interior. 
¿ S t a t í d a r d ^ a n i t a t i B 1 í ) f e . C o . 
Pittsburgh, P a . , 
Oficina en la H a b a n a : Edificio Banco del C a n a d á 518 . T e l . M-3341 
RACOLTA DE ALGUNAS D E 
L A S OBRAS D E MERITO L L E -
GADAS A L A MODERNA 
POESIA 
H O N R A S 
E n Monserrate. 
Solemnes honras m a ñ a n a . 
H a n sido dispuestas por el doctor 
Antonio M a r t í n R l v e r o , el d is t in-
guido caballero, Ministro de Cuba en 
M é j i c o , a la memoria de la que f u é 
su esposa a m a n t l s i m a , l a infortuna-
de s e ñ o r a M a r í a M a r t í n e z . 
A las nueve y media de la m a ñ a -
n a se d i r á n misas por su a l m a en 
el a l tar m^yor de aquel la parroquia . 
Piadoso tributo. 
E s de amor y de recuerdo. 
E . P . 
D E JARUCO 
N U E S T R O P A J I Q Ü B 
F e b r e r o 25. 
Nos place comunicar que el par-
que de recreo de Jaruco , s e r á en 
breve u n a real idad. E s t a m a ñ a n a 
han l legado el Ingeniero de la Se-
c r e t a r i a de Obras P ú b l i c a s Beñor 
E s c a r p e n t e r , un aux i l i ar y varios 
peon/as. E s t á n tomando las medi-
das para , sin perdida de tiempo ha-
cer el plano y l l evar a v í a s de he-
cho la c o n s t r u c c i ó n del parque. 
L o s $10.000, que hay destinados 
para esa obra los faci l i ta l a Socre-
t irla de Obras P ú b l i c a s a p j t l i i j n 
del Representante s e ñ o r E n r i q u e Z a 
yas, a quien tendremos que agra-
decer los j a r u q u e ñ o s que tengamos 
parque antes del mes de Ju l io p r ó -
ximo. 
U n a vez hecho el Parque , solo 
nos queda una necesidad imperiosa, 
' e l Acueducto y el mismo Sr . E n r i -
1 que Zayas e s t á gestionando del Ho-
norable Presidente de la R e p ú b l i c a 
un c r é d i t o para que t a m b i é n se lie 
ve a cabo l a obra en el presente a ñ o . 
Adelante . 
R . Campo, Corresponsal . 
C U A N D O 
S u M a j e s t a d L a M o d a 
I m p u s o los v e s t i d o s sueltos, ajustados s ó l o 
debajo de las caderas, las damas gruesas se 
creyeron relegadas a l o lvido, pensando que 
"para ellas no era esa m o d a " , 
E L C E Ñ I D O R 
M E D I C I N A 
Manja l de Técnica Quirúrgica. Dos 
tornoa. Por G . Marión, profesor agre-
ea-lo da la Facultad de Medicina de 
P a r l j , Cirujano del Hospital Larlbol-
sl-ji'e. Traducido de la quinta y úl t ima 
cd Cií'n francesa por el doctor E . Ondl-
viela Garr lga . Con 1,345 figuras en el 
texto y 53 láminas en colores fuera de 
tex'.r,. Encuadernado en tela. Precio. 
12 pesos. 
Jja. Farmacolog ía Experimental como 
baoe del tratamiento médico . Tratado 
pura uso de médicos y estudiantes, por 
los c'octores Hans H . Meyer y R . Got-
tlif-b, profesores de F a r m a c o l o g í a . T r a -
duc.i'o de la quinta edición alemana por 
el c'octor J . Planelles y Ripol l . Con 
84 f igurad y dos láminas a todo color. 
Encuadernado en tela. Precio: 9 pe-
sos. 
("/«""•pedia, por J . Pr ivat . Traducid•> 
por t i doctor Mario Cortés L!ad6. Con 
5y3 figuras. Encuadernado en tela.Pre-
cio: $4.50. 
AMas y Tratado de Rlnologta. (Bo-
ca Faringe, Nariz, Cavidades sinusa-
les) por el doctor L . Grumwald, tra-
ducido de la ú l t ima edición alemnna 
por o] doctor don Enrique Prada. Tres 
tomo?, 888 pág ias ; 10 láminas en colo-
res y 205 grabados; 104 reproducciones 
macroscópicas y 27 h i s t o l ó g i c a s . Pre-
ci'.': X0 pesos. 
Manual Práct ico de Exploración y 
Lxamer) de las Facultades Dentales.— 
(Estudio de Ps ico logía , Ps iquiatr ía y 
Pcicometrla) por el doctor Julio Cami-
no Galic ia . E n rús t i ca . Precio; dos 
P'FOS. 
D E I t B C H O 
Lecciones de Derecho Usual, por el 
dt c:or Agust ín Fernádez de Peñaranda 
y de Angulo. Segunda edición, corregi-
da y aumentada, con un resumen de 
doctrinas y un retrato del autor. E n -
cuadernado en tela. Precio: 3 pesos 50 
centavos. 
Nociones Fundamentales del Derecho 
Civil , por P . Van Bemmeeen. Traduci-
do por José M. Navarro de Falencia . 
Segunda edic ión. Encuadernada en pas-
ta española . Precio: $2.50. 
Dicc.onarlo de Reglas. Aforismos y 
Principios del Derecho, por Carlos L ó -
pez de Haro, con un prólogo del Excmo. 
S;-. D . Angel Ossorio y Gallardo. E n -
cuadernado en tela. Precio: $1.20. 
E l Perdón Judicial, por José Antón 
Ovecj. doctor en Derecho, ayr lante do 
'a Cátedra de" Derecho Penal. Precio: 
$0 SO. 
Et'ecracla, por Cándido Calvo Cam-
hón. Encuadernado en pasta e s p a ñ o l a . 
Precio: $2.50. 
L.a crisis de la vivienda. Sus cau-
sas irales y remedios, por José Subi-
rá . F n rúst ica . Precio: $0.80. 
L¿. AbpliclÓA del Salariado y la Rea-
i l d a l . Participación del Obrero en los 
bcnelK-ios. Obra de gran actualidad qu« 
debe ser leída por todo obrero que as-
p1 ranee a un mejor y merecido porve-
mr qu.era poner algo de su parte para 
la pronta realización del mismo. E n -
cuadernado en tela. Precio: $1.50. 
L a U l t i m a P a l a b r a e n C o r s e t e r í a 
l a s s a c ó d e s u e r r o r . 
T O D A M U J E R gruesa, delgada, o 
de carnes medianas, en cualquiera edad, 
púber , anciana o en v ías de ser madre, 
encuentra e l tipo de T R E O que le 
a c o m o d a y q u e - l e s a t i s f a c e 
C I Ñ E S I N F O R Z A R , moldea el 
cuerpo sin violencia y le deja todos 
'los movimientos, ajustando las carnes 
debidamente. , 
Ceñidor T R E O venden todas las tiendas 
de la Habana y el interior 
UNICOS REPRESENTANTES»: 
B r a n d o n k R o d r í g u e z 
A g u i a r n ú m . 1 2 2 
H a b a n a 
L A M O D A 
= F á b r i c a y A l m a c é n d e M u e b l e s ñ n o s 
N E P T U N O Y G A L I A N O 
m m 
L á m p a r a s de comedor estl o Renacimiento E a p a ñ o l , 
bronce legitimo, empavonado, Imitando a hierro forjado. 
V e a nuestra e x h i b i c i ó n de muebles j objetos de arte. 
d é 
D O R A D O P E O N Y C o . 
T E L E F O N O A - 4 4 5 4 
C O M O 
T O N I F I C A D O R A D E L 
A L M A . A S I S O N D E S A -
B R O S O S L O S B O M B O -
N E S Y E L C H O C O L A T E 
MUUtPlC 
Aceites de Palma y Oltvo 
—nada mas—U den a 
Palmeüve su color u r d t 
natural. 
L a H e r m o s u r a m á s G r a n d e 
U n o s c a b e l l o s 7 o j o s h e r m o s o s y 
u n a fisonomía per fec ta , p i e r d e n 
sns e n c a n t o s c o n u n cu t i s d e s c u i -
d a d o . L a h e r m o s u r a m á s g r a n d e 
d e u n a m u j e r es u n c u t i s c l a r o , 
s u a v e , r a d i a n t e y j u v e n i L 
T a l h e r m o s u r a es e l r e su l tado d e l 
aseo d i a r i o c o n e l j a b ó n P a l m o l i v e , 
l a m e z c l a c i e n t í f i c a de los ace i tes 
d e P a l m a y O l i v o . 
E s t o s ricos ace i tes , q u e C l e o p a t r a 
u s a b a p a r a e m b e l l e c e r s e , i m p a r t e h . 
a l a e s p u m a d e l j a b ó n P a l m o l i v e 
c u a l i d a d e s de s u a v i z a r y h e r m o -
sear e l c u t i s . 
N o se acues te U d . j a m á s s i n l a v a r s e 
b i e n l a c a r a y c u e l l o c o n los b a l -
s á m i c o s ace i t e s d e P a l m a y O l i v o , 
i n h e r e n t e s e n e l P a l m o l i v e 
THE PALMOLIVE COMPAlíT 
C 1956 
J 
P A R A C A R N A V A L 
. • • 
MILES DE ESTILOS DE ARETES. COLLARES Y PULSOS. 
así como infinidad de otras novedades en todos precios, 
desde lo más corriente, hasta lo más fino. 
M i l / , / , , 
Hilos de perl 
blancas y dora 
P R A D O . 1 2 3 
entre Monte y Dragones 
Cuentas de vidrio 
surtido en colores 
T E L E F O N O 
A - 9 5 4 9 
a n o x r n 
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G u a n a b a c o a a l D í a 
lloy, primer Pasco de Carnaval. 
Desde luego que no ramos a ha-
cer una comparación entre I03 pa-
seos de la Habana y los nueetros. 
Bería una pedantería—nos decía ayer 
un amigo—pero poco a poco nos 
perfeccionaremos y a los nuestros 
vendrán familias que no residen 
aquí. E s cuestión de mantener la 
animación, contribuir todos, y bus-
ca^ la mayor amenidad. 
y es cierto, Guanabacoa celebró 
el pasado año sus paseos de Carna-
val y los repite este año y es muy 
posible que estos de ahora superen 
a los anteriores, y eso le conviene a 
la población, porque así vamos sa-
liendo do ese estancamiento que tan-
to daño nos hace, y ganaremos en 1 
importancia y haremos otra vida. 
Cuando el Alcalde salga de la 
cuestión del adoquinado y se con-
sagre a la obra que nos tiene prome-
tida de hacer una Avenida por la an 
tigua Calzada de Regla, entonces sí 
vamos a estar de plácemes. 
Mientras, conformémonos con ha 
cer el recorrido que tienen para hoy 
señaladas las máquinas, y procure-
mos que permanezcan abiertas todas 
las casas, 7 que antes de la hora del 
paseo se rieguen las calles para evi-
tar que las máquinas y los especta-
dores reciban polvo. 
Los balcones del Ayuntamiento, 
los del Casino Español y los del L i -
ceo, lucirán engalanados durante la 
tarde dQ hoy, y desde ellos nuestras 
más bellas señoritas participarán del 
paseo de Carnaval. 
Por la noche, la Banda Municipal 
ofrecerá retreta en el Parque Cen-
tral. 
Bn honor del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
L a hermosa iglesia de los Escola-
pios se verá muy favorecida hoy a 
¡as siete y media de la mañana, con 
motivo do los solemnes triduos que 
el Apostolado de la Oración ofrece-
rá desde hoy al Sacratísimo Corazón 
de Jesús. 
A la hora mencionada habrá Mi-
sa cantada de Comunión con expo-
sición de su Divina Majestad, que 
se reservará a las 11 a. m. Y por 
la nocho, a las 7 y media. Rezo del 
Banto Rosario, Exposición, Trisaglo 
y Sermón a cargo del elocuente ora 
dor sagrado R. P. Prudencio Soler. 
E l solemne culto terminará con la 
bendición del Santísimo y Reserva. 
Mañana, lunes, a las 8 a. m,, ha-
brá misa cantada con Exposición y 
Reserva, y a las siete y media de la 
noche se repetirán los cultos de hoy, 
y predicará el Padre Juan Pulg, Di-
rector del Apostolado de la Oración. 
Luego quedan Idénticos cultos pa-
ra el martes 4, con sermón a cargo 
del talentoso y muy querido Padre 
Escolapio Rvdo. Modesto Roca. 
Muy concurrido, pues, se verá des-
de hoy domingo el templo de los E s -
colapios. 
"Coralia" esM postrada. 
Ayer supimos la^triste noticia de 
encontrarse postrada en >6u residen-
cia de San Antonio y Barrete, nues-
tra distinguida y estimada comoa-
nera Concepción Boluña, (Coralia'). 
L a pobre Coralia se ha rendido. 
Imposib e resultaba ya que la infe 
llz compañera, con los años que tie-
ue, continuara en su penosa peregri-
nación que se Impuso con motivo de 
la enfermedad de su hija "Terina". 
Hasta sus muchas amistades y 
protectoras hacemos llegar la desa-
gradable noticia, para que le pres-
ten su auxilio en estos momentos en 
que la pobre Coralia lo necesita más 
que nunca. 
E l querido doctor Miguel de Cas-
tro, nuestro Jefe local de Sanidad, 
siempre tan dispuesto a prestar sus 
auxilios, sin interés, está encargaclo 
de la asistencia de nuestra distinguí 
da compañera, por la que hacemos 
muy fervientes votos. 
Antonio Alfonso y Martell. 
E n la renombrada Clínica del Dr. 
Rodolfo Guiral, fué operado de ca-
taratas, el pasado ^viernes, nuestro 
distinguido amigo el señor Antonio 
Alfonso y Martell, que con tantas 
simpatías cuenta en nuestra villa 
por lo.s grandes servicios que preá-
tü a la causa de nuestras libertades. 
L a operación le fué practicada con 
toda felicidad por el doctor Guiral, 
y su oseado actualmente es bastante 
satisfactorio. 
Nosotros, que somos buenos ami-
gre del señor Antonio Alfonso, ha-
cemos fervientes votos por su total 
restablecimiento. 
E n Cojímar. 
E n el bello Reparto "Moré", de 
Cojímar, habffT un Interesante match 
de base ball por la mañana, hoy do-
mingo, y otro desafío por la tarde. 
Estos juegos de pelota se van ani-
mando cada vez más, y las familias 
de Cojímar y muchae de la capital 
concurren a los mismos por la lí-
nea de Hershey, y pasan muy gratas 
las horas. 
E n el Reparto Moré, además, se 
levantará en breve un magnífico 
Hotel cuyos planos están ya termi-
nados. 
Simpática nota de amor. 
Ha stdu pedida en matrimonio por 
el correcto joven señor Francisco 
.Pérez Atosco, la belasima y hermo-
sa señorita Adolfina Vilardell, hija 
do nuestro distinguido amigo el se-
ñor Antonio Vilardell. 
L a boda, probablemente, se cele-
brará en el mes de junio próximo. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
Jesús Calzadilla. 
H O S A L 6 A V . D E C A S A 
en tiempo de f r í o y h u m e d a d 
sin ponerse 
en la B O C A una 
PERO TEEGA SOBRE T0D3 6ÍIAI COiDACO 
de no emplear más que las 
P A S T I L L A S V A L D A 
L E G I T I M A S 
ûe son U N I C A M E N T E las que se vende 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
L A CAÑA S E E S T A QUEMANDO 
Se han registrado en estos días] 
pasados, los siguientes incendios en 
colonias de caña: 
—Colonia "Los Unidos", barrio 
de Gualmaro, central "El la" , que-
mándose 50 mil arrobas de caña pa-
rada. 
—Colonia "Dolorlte", barrio de 
Sola, propiedad de la Compañía 
Agrícola Catábrlca, quemándose dos 
caballerías, estimándose Intencional. 
—Colonia "Cedro Grande", ba-
rrio de Sola, propiedad de Leiseca 
y Hernández, quemándose una ca-
ballería de retoño. 
E X I G E N C I A D E D I N E R O CON A M E 
NAZAS 
Pedro Reyes Cárdenas ha dado 
conocimiento a »las autoridades de 
que en la colonia "San José", del 
11/ 
4 
V O Y D A R T E U N C O N S E J O , P I P I N . 
V a s d a r l e s i e m p r e j a b ó n l a L L a v e a l o s m a r -
c h a n t e s . V a s r e g a l a r l e u n c u p ó n p o r c a d a l i -
b r a d e j a b ó n q u e l e c o m p r e n , y , v a 5 i r t o d a s l a s 
n o c h e s a l C e n l r o d a l l e g o a d a r c l a s e s d e a r l l m e l í c a , 
p a r a q u e d e n t r o d e p a r d e a ñ o s s e a s o t r o s o b r i a 
J A B O M L A L L A V E 
E l j a b ó n d e l P u e b l o . — S ' e i b a t e 3 5 . e n C * 
central "El la" , fué asaltado por un 
individuo desconocido, quien esgri-
miendo un revólver le exigió la en-
trega del dinero que portaba. 
Inmediatamente el sargento de la 
Guardia Rural, Jefe del Puesto de 
" E l l a " con una pareja emprendió 
la persecución del malhechor, sin 
que hasta^este momento se haya lo-
grado su baptura. 
CAUSAS RADICADAS E N E L JUZ-
GADO D E INSTRUCCION 
Contr^ el soldado de la Guardia 
Rural Fernando Cervantes, acusa-
do por Luis Frederlck de haberla 
amenazado de muerte y maltratado 
de obras. 
—Por robo de dinero, prendas y 
ropas a Florentino Cruz, Serafín Ro 
dríguez, Gablno Arencibia, Arman-
do Subrano y Manuel García. 
Todos son vecinos de la colonia 
" E l Recreo", barrio de San Jeróni-
mo. 
—Por hurto de dinero a David 
Grego, vecino de Camagüey, siendo 
los presuntos autores de este hecho 
Eusbelo Miguel Molinet y José Luís. 
BODA DISTINGUIDA 
E l miércoles, a las 10" de la ma-
fiana, cóhtrajeron matrimonio en el 
hogar de los respetables y estima-
dos esposos señora Caridad Guerre-
ro de García y señor Felipe García 
Cebrango, la lindísima y virtuosa hi-
ja de estos, señorita Georgina Gar-
cía Guerrero y el correcto y «pre-
ciable joven comerciante, alto em-
pleado de la gra fábrica de gaseo-
sas y resfresco " L a Moderna", se-
ñor Esteban Batalle Gordo. 
Este acto fué el civil ante el Juez 
Municipal doctor Luis Sala Céspe-
des asistido de su Secretario, señor 
Oscar Porro Herrera. 
Fueron testigos por la novia, el 
doctor Federico Biosca Viñolas y el I 
señor Joaquín Pijuán García; y por 
el novio, el doctor Felipe García 
Guerrero y el señor Francisco Pi-
juán. 
Por la noche se llevó a cabo lo 1 
ceremionla religiosa, ante el ailtar | 
del que se destacaba esplendorosaj 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Bellísimo conjunto hacían los 
gladiolos, crisantemos y rosas "Per-
la de Cuba", exquisitas flores que 
se trajeron del jardín " E l Clavel", 
de los hermanos Armand de la Ha-
bana. 
Ofició el Pbro. García Párroco de 
la Iglesia de San José. 
Figuraron como padrinos la se- i 
ñora Caridad Guerrero de García, 
en representación de la señora Te-
resa Gordó, viuda de Batlle, y el 
señor Felipe García Sebrango. 
Estamparon sus firmas en el ac-
ta matrimonial como testigos, por ' 
Georgina el doctor Emilio Nogue-
ras, el señor Antonio Calaforra y el , 
señor Rosendo García Méndez, y por 
Esteban, el doctor Emilio Gr/cía i 
Guerrero y los señores Joaquín y 
Ventura Pijuán. 
L a toilette de Georgina era de 
crepé "Morton" bordado en plata y 
salpicado con cuentecitas de cristal 
y'el manto de corte de la misma te- j 
la. 
L adladema de menudos azaho-
res. sujetaba el velo de tul. 
E l bouquet fué regalo de la se-
ñora María Luisa Calaforra de Gue-
rrero y que por ser una especialidad 
de los hermanos Armand, se le puso 
el nombre de "Gina". 
E l ramo de tornaboda no pudo : 
ser más artístico, compuesto de Ro | 
sas Lily Hidalgo de Conill, constltu- ; 
yendo el obsequio de la preciosa 
Nenita Blanco García, sobrinita de 
la desposada. 
L a concurrencia reducido. pero 
distinguida, recibió espléndidos ob-
sequios. 
Señoras: Caridad Guerrero de 
Barcia, Obdulia García Guerrero 
viuda de Blanco, Isabel García de 
Pijuán. 
Mará Luisa Colaforra de García 
Guerrero. Zoila Martínez Sariol de 
Pijuán, Anita Nieves de Welll. 
María García Guerrero de García. 
Morbila Peláez de Varona, Blanca 
Ferrin viuda de Herrero Morató. 
Diana Delmonte de Peláez y Am-
paro Guerrero de García. 
Señoritas: 
Nenita Blanco García, Amparo y 
d e V I V A U D O U 
Polvos par: 
la cara 
C oi are t* 
6 ^ Oreyó» 
Loclóm 
Los art ículos de locador marca Mavís comt tu-
yen la últ ima palabra en cuanto a elegancia y 
atracc ión . 
T é n g a l o s uempre en su meslta de tocador: pol-
vos para la cara , talco, colorete, c r e y ó n de carmín 
para los labios y loc ión , para suavizar l a piel. 
Con esos complementos de belleza, delicada-
mente perfumados y de calidad suprema, presentará 
V d . siempre el mejor aspecto y tendrá V d . esa sen-
sac ión de tranquila seguridad que 'proporciona el 
centirse satisfecha, que tanto contribuven a l triunfo 
en l a vida de sociedad. 
A I B E H T O P E R A L T A 
Juan de Dios 1, Habana, CJ!;¿ 
Apdo. No. 2 3 4 9 , Tel f . A-913G 
Agents General ExclujÍTet 
P A R I S V I V A U D O U 
N F . W Y O R K * I 
Tullta Barrete, Margot Estrada, 
Ana María Rodríguez, Teresa García 
y Margarita Weill. 
Y las encantadoras niñas, pronto 
irresistibles damitas, Nenita Herre-
ro Ferrán, Ofelia de Varona Peláez, 
María Cristina y Marta Weill Nieves 
y María García. 
Finalizaremos esta somera cróni-
ca de boda tan distlnulda, con nues-
tros votos sinceros y fervorosos por 
que toda la vida Georgina y Este-
han se vean sonreídos por las placen-
tera felicidad. 
MISAS D E ALMA 
E l da 29 del pasado Febrero, vier-
nes, y en la Iglesia de la Soledad. 
se celebró una misa en sufragio del 
alma del señor Agustín J . López, 
con motivo del segundo aniversario 
de su sensible fallecimiento. 
E l extinto fué Segundo Adminis-
trador del Ferrocarril de Cube. 
UNA V E R B E N A 
L a tienen señalada para el domin-
go 9 de marzo el Camagüey Tennis 
Club y la Asociación Atlética de Ca-
magüey. 
Se fusionan para ue la fiesta re-
sulte todo lo productiva que es me-
nester. 
Se llevará a cabo en el parque de 
Variedades y lo" k'o^kns serán ser-
C u r a d o d e 
C i á t i c a 
y D o l o r e s e n l o s M ú s c u l o s 
Los dolores c iát icos se sienten c o m ú n m e n t e primero en la 
retrióii de las caderas, pero se extienden rápidamente hasta 
los muslos.y á la región lumbar y á muchas personas lea 
hacen perder el uso de sus miembros. 
E l Sr. Anselmo Méndez, 
Santa Ana, Misiones padecía 
dolores atroces y ensayó un 
remedio tras otro en vano. 
" Estaba atormentado de Ciática," 
escribe el Sr. Méndez, "y experi-
mentaba dolores angustiosos en los 
músculos pero jonsejjui inmediata-
mente alivio cuanuo tomé laa 
Pildoras De Witt, y tengo nmebo 
gusto en recomendar esto remedio 
á otros." 
E l empleo de las Pildoras 
De Witt debe tener por resul-
tado en todos los casos la 
cesación de los dolores, pues 
estas pildoras hacen sanos y activos los r íñones y apartan el 
ác ido úrico nocivo, que es la causa del dolor. 
Méndez de la fotografía 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
C U R A N 
l á C i á t i c a 
y »on también un remedio eficaz contra el Dolor de Espalda, el Reumatu-
mo, el Lumbago, la Gota y todas las demás enfermedades que nacen 
de un exceso de ácido úrico ó de afecciones de los ríñones y de la 
vejiga, pues alejan la eduta del dolor. 
Fúndense obtener 'as Pildoras legitimas d<» FarmaciM t Almacene* en todas T>»r**«, 6. 
•n caso de diflcnltad, pídalas al depósito genera! Dr E Sarra. Dro(fa"n'a Barrera; 
Droguen* deJohn«on; Compañía de Farmacia de Cuba : Eloy y Lazo F Taquechal; 
Criarte v Ci».,Habana: R.de la Arena, lien fuegos ; Sres. líesrre y Espinosa Sr OsvaMo 
Ledo llórales, Santiago; 6 directamente de la Manro Trading ''o.. Aniñado ?45í, 
Habana, que enriarán gratoitamínte ana cajita de ensayo a quien la solicite por escnio, 
menci nando este diaria 
vldos por señoritas componenles úel 
Tennis. 
Concurrirán a amenizar la verbe-
na, las bandas municipal y del Dis-
trito Militar, que han sido ced rtaa 
galantemente por el Alcalde Miril-
clpal, doctor de Para, y el Jefe da 
i este Distrito, Coronel Quoro. 
j E l éxito tiene que sonreirle y da 
I antemano felicitamos a la Presiden-
te del Tennis señorita L»aura María 
Arango. y al de la Asociación At-
lética, doctor Alberto Santos. 
Se ha vuelto a celebrar otro be» 
neflcio en el Coney Island Show, 
por el Amparo de la Niñez. 
Fué el viernes último y lo re-
caudado engrosé los fondos que au 
destinan o la construcción del a-sl o, 
colegio y capilla de esa loable ira-
tituclón. 
Merece efusivo aplaudo la directi-
va que preside la prestigiosa d a ñ o 
Isabel Recio de Zayas Bazán. J:g-
na esposa del Gobernó dor de oslu 
Provincia, comandante Rogerlo ¿â  
vas Bazán. 
Y se los dedicamos, alentando al 
grupo de esas entusiastas y no )lea 
damas y señoritas a que perseverai 
en, su magnífica labor en pro iu 
¡a niñez desvalida. 
SIGUEN LOS RODOS E N L A C I U -
DAD 
E l miércoles se realizó un robo 
en el domicilio de Venancio Silva F i • 
-'brés, natural de Nuevltas y veduo 
de Tomás Betancourt 117. 
Aprovechando los cacos que Sil-
va se hallaba ausente de su domici-
lio, violentaron el rondado Yale que 
aseguraba la puerta, llevándose ur 
revólver Smith 38, una pieza do 
^rea. varios vestidos de su señora y 
niñas, una cartera con una colec-
ción de monedas de distintas nació 
nes y otros objetos. 
Sin embargo de la actividad y ce 
'o de la Policía, no ha sido p o s ó l o 
itrapar a los autores. 
EN E L SAGRADO CORAZON D E 
J E S U S 
Se han efectuado tres misas e' 
.iía primero de este mes, en su era 
•jio del alma de la señora Mariane 
Caballero vluda^ de López del Cas 
tillo. 
c E n el primer mes de su falldd-
miento. / 
También el mismo día ge efeetní 
ma misa en la Iglesia del 3an:c 
""risto, por el almo del joven fto-
lofieJo Ojea Victoria, que fa'«.mó 




Graduación de la vista "GRA-
T I S " y concesión especial ga-
rantizada para cambiarle oh 
Cristales durante tres años 
completamente " G R A T I S " 
Visitones y se convencerá 
C 1934 alt. 6d-¿ 
L O S R E Y E S M A G O S 
G R A N J U G U E T E R I A 
N O V E D A D E S D E C A R N A V A L 
7 3 - A V E N I D A D E I T A L I A , A N T E S G A L 1 A N O , - 7 3 
d g 1 5 a 1 8 m e t r o s 
$ 2 . 4 0 m i l l a r 1 7 P a q u e t e s $ 1 . 0 0 
C 190 7" S-a lo. 
J 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 de 1 9 2 4 
A 5 ) 0 x c n 
t í B A R I T O N O R A M O S £ N L f l H ñ B m 
U N A E N T R E V I S T A B R í i V E 
V O S Q U E S E S E P A R O D E E S P E S A N ZA I B I S . — SUS P R O Y E C T O S . — E l i 
E L E N C O D E S U COMPAÑIA. 
• 
jSSSSSS&fa. •  
Eainos es, sin duda, un barítono po-
pu'.ar en la Habana. ¿Quién no re-
cueiOa sus temporadas en la Compañía, 
dn Esperanza Ir i s? E r a Ramos uno de 
esos ídolos de la sociedad habanera, 
vjvie gusta mucho de la opereta, y cuan-
do la temporada terminaba. Ramos, co- i 
mo Esperanza Ir i s , tenía qué hablar, i 
«!típp¿)4s de salir a escena muchas ve- | 
ce.s y de oir atronadores aplausos, pa-
l a a&egrurar que se Iba; pero que vol-
• \ e i i a . . . . y que dejaba el alma aquí" 
llamos ha vuelto, como otras veces, 
p-.tia presentarse ante nuestro públ ico . 
Vie.'ie de Méjico, donde la revolución 
arde, y decidimos entrevistarle, para 
úaj sobre este asunto una nota de ac-
to lak'ad. 
¿Qré pensará este barítono que tan-
tas palmadas oye siempre en escena? 
—no.-i preguntamos—y vamos a visi-
tai le . 
Le hallamos en compaflía de Jul ián 
Sant i Cruz, el Infatigable empresario, 
y empezamos & interrogarle. 
Empieza contándonos cdmo pudo es-
capar de Mérlda (Yucatán) y llegar a 
-—Estas revoluciones son muy dife-
re-nlf?—nos dice—a las que hacen en 
1*5 operetas. 
ta expone la vida de verdad y se 
mu^is uno de veras. 
Fmj-lée dieciocho días en el viaje 
Con ios m á s variados hiedios de loco-
j'icción, desde los m á s antiguos—el an-
dnr a pie—hasta el m á s moderno—el 
voiar sin aeroplano—siempre con la 
exposic ión de que una bala me cortara 
e' canino y el hilo de la existencia. 
—. Quiénes le acompañaban? 
—ifis compañeros de viaje, y de fati-
gas, son Josefina Peral, Blanca Bár-
cencií", Isabelita Sánchez Peral y Ma-
rio .Sínchez, han llegado conmigo 
a la 'Tabana. 
Mi sentimiento consiste en no haber 
podido debutar con mi compañía el 7 
de Fr.cro. Sé positivamente que hubié-
ramos alcanzado un éxito e s p l é n d i d a 
V.H'ro ya que no pudo ser así , me pro-
pongo abrir ahora una coif.-i tempora-
dj, en el Teatro Martí, en combinación 
c u Santacruz, antes de emprender 
nuestra Interrumpida Jira por Centro 
y Sur-América, donde ya estoy en ne-
gociaciones con algunos empresarios 
de aruellos p a í s e s . 
E l debut de l a Compañía que dirijo 
—pfiat'e—será el viernes ^ del próximo 
Marzo, con la opereta titulada "Ea 
Condesa de Montmartre", obra és ta 
que yo esVrené en el Teatro de la Zar-
zuela, de Madrid, con Esperanza Iris , 
y donde obtuve un triunfo personal ís i -
mo, después pondremos, en seguida, 
"I.a Princesa do la Czarda", en la que 
BlanQuita Bárcenas luce su talento y 
su belleza. E s cubana. Además cuento 
coa Caridad 'Davls, tiple de primer or-
den, y tengo la seguridad que mi tem-
porada ha de constituir un verdadero 
trintifo. Amadeo Llauradó compartirá 
ccnm'go la labor. 
Prepararemos inmediatamente el de-
but de la encantadora Isabelita Sán-
ĥ*-z Peral, con " L a Duquesa de B a l -
Tabarln' , que desempeña con exquisi-
ta gracia. Aunque su voz no se halla 
aúr en su verdadero desarrollo, el pú-
blico quedará encantado de su arte su-
til y de su gentil belleza. 
Josefina Peral lucirá sus grandes 
facu.tades de cantante y de artista en 
" L a Canción del Olvido". 
•Me propongo estrenar, entre otras, 
las operetas nuevas en la Habana " E l 
Hada del Carnaval", " E l Rey de Chez-
Mrjclra", " E l Dominó L i l a " y "S. M . 
el Dollar", etc. etc. 
—¿Por qué se separó usted de Espe-
ranza Ir i s? 
—Que por qué me separé de Espe-
ranza Ir i s? El lo fué con verdadero do-
lo-. Di f íc i lmente se olvida que he per-
manecido a en lado nueve años , sin la 
menor dificultad entra ambos y esti-
mándonos mucho; pero las aspiracio-
nes que todo hombre tiene en esta vi-
da, necesitaban otro campo más am-
pl'o. Así fué que me decidí a formar 
una Compañía que me ha dado muchos 
triunfos y mucho dinero y, a no ser 
por la revolución, hubiera sido mayor 
el éx ' to . Aquí en la Habana espero que 
«ste público me favorezca como siem-
pre y me estimule a mf y a mis com-
pañeros que estamos dispuestos a po-
ner todo nuestro esfuerzo personal pa-
ra complacerte con nuestro trabajo. 
—¿Y el elenco? 
—Pues es el siguiente: 
Primeras tiples: Caridad Davis; I s a -
bollc-n Sánchfez Peral; Blanca Bárcenas; 
Josefina Pera l . 
Tiple ca jac ter í s t l ca : María Silves-
tre. 
Segundas tiples: Amparo y Soledad i 
Fé iez ; Milagros Medina; Irene Martí-
nez, Pepita Maiquez; María L u i s a Te-
rrnzas; Vicenta Fernández y Teresa 
del R í o . 
V.aiítono: Enrique Ramos. 
Tenor: Amadeo Llauradó. 
Primer actor cómico: Rafael López 
Somoza. 
Actores: señores Daroca; Urlbe; Gu-
tiérrez y un escogido conjunto de co-
rof. 
E l decorado es nuevo, de Salvador 
Ta razona, y el m'agníflco y lujoso el 
vestuario de Manolita Caplstrol, de 
Barcelona. 
—¿De modo que viene usted seguro 
da qi;e trulnfará? 
— Y ¿cómo no he d« pensarlo, si el 
p.lbllco de la Habana me ha demostra-
do siempre que siente por mí simpa-
t ías y yo cuento ahora con buenos ele-
mertcs y puedo presentarle muy bien 
i m operetas? 
No quisimos molestar más al popu-
lar artista, harto ocupado con sus pro-
yectos y nos despedimos de é l . 
X . 
M e d i a s 
V A R I O S D E L O S A R T I C U L O S P U E S T O S A L A V E N T A P O R 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
I ^ C l l l B A M A S 
L a s hay de todas las clases y pre-
cios, e l e g a n t í s i m a s , a r t í s t i c a s y con 
los anexos m á s ú t i l e s , como balan-
ras para la correspondencia, ca.en-
darios, relojes, abridores de cartas , 
etc. 
E s t a s e s c r i b a n í a s pon por s u apa-
r ienc ia y pract ic idad el m á s bello 
adorno de un bufete y el mejor ami-
go de aquellos que saben apreciar 
t n su ju.sto valor cuanto vale la co-
modidad de tener a l alcance de sus 
manos loe objetos m á c necesarios y 
de continuo uso 
A s í como t a m b i é n son el mejor 
regalo que se puede hacer a las per-
ronas que se estiman y a las que se 
quiera obsequiar con un a r t í c u l o de 
arte y qu,e al mismo tiempo lee sea 
(Pronunciese Jolpmf) 
U s a r m e d i a s d e s e d a d e 
fino t e j i d o y b e l l e z a , n o e s 
n a d a e x t r a o r d i n a r i o , s i e m -
p r e q u e s e a n d e m a r c a 
H o l e p r o o f . 
P o r q u e s o n r e a l m e n t e l a s 
m á s e c o n ó m i c a s p o r s u 
l a r g a d u r a c i ó n . 
/ 
5 c Venden en los principales esta-
blecimientos. Materiald&seJa, frente 
de seda, seda $ lana, lana y mu-
telina. Para señoras y caballeros. 
Agente* exclusivo* y Distribuidores 
A D O T Y N U Ñ E Z 
Freo. Vicente Aguilera No. 2 
H A B A N A 
U n n i ñ o satisfecho 
no l l o r a r á 
L O S T A L C O S 
cambiarán en satisfacción la 
expresión de cansancio, dolor 
o fatiga que su niño puede 
tener a consecuencia de cual-
quier molestia cutánea. 
f lCW^RK. f1.J. C A I A 
Keprosentantes: 
C H A M P L I N XMPOBT Co. 
Apartado 1630. Habana. 
de ayuda en todos los momentos; to 
do esto con un gasto m í n i m o . 
A B T I C U I i O S D E C A R N A V A L . 
S E R P E N T I N A S , l e g í t i m a s a l ema- ! 
ñ a s . tricolores de 15, 20 y 25 me-
N O T A . — S e r v i m o s los pedidos del I 
interior a l recibo de su importe m á s I 
gastos de e n v í o . 
" L A M O D E R N A P O E S I A " . 
P í y Marga l l N» 135. Apar t . N» 605. 
Habana . 
tros; de color entero de 15 y 20 
metros. C L O R O T I L O , de la mejor 
calidad y de perfume suave y agra-
dable, en tubos de 10, 30, 60 y 100 
gramos; C O N F E T T I , tenemoe una 
gran cantidad de paquetes. F A R O L I -
T O S japoneses; P A P E L C R E P E , flo-
reado y de un color. Todo a precio 
i de costo. 
D E M A Y A R I 
L A C A R R E T E R A A C U E T O 
M a y a r í hace afios que viene lu -
chando para que los Al tos Poderes 
se den cuenta de que merece se le 
preste digna a t e n c i ó n . 
H a y consignados c incuenta mi l p j -
sos para la» c o n s t r u c c i ó n de una ca-
rre tera que nos facil ite la comuni-
c a c i ó n con el progresista poblado de 
Cueto por donde cruza el ferroca-
r r i l de la C u b a Company. 
L a c o m i s i ó n de estudios de l a ca-
rretera y a e s t á a q u í trabajando- L a 
componen los s e ñ o r e s Adalberto 
C a b r e r a , Ingeniero de pr imera c la -
se; F r a n c i s c o Montalvo, A u x i l i a r ; 
Antonio S u á r e z y J e s ú s V a l d é s . 
No nos quedaremos en los estu-
dios? 
r 
S E R P E N T I N A S Y C O N F E T T I 
D e s d e $ 2 . 5 0 e n a d e l a n t e 
A L E M A N A S G A R A N T I Z A D A S 
M O N T A L V O , C A R D E N A S & C A . 
Almacen i s ta» de Papel — Imprcsore» 
Teléfonos A-2009. M-6568 
N E C R O L O G I A 
H a fallecido el reverendo L u i s 
C a s t e l l ó vi l lanesco, p á r r o c o que f u é 
de esta v i l l a . 
E l finado d e j ó de existir en B a - 1 
r a g u á , provincia de C a m a g ü e y . 
E n la iglesia parroquia l se han j 
verificado solemnes honras f ú n e b r e s i 
en memoria del desaparecido. G r a n i 
concurrencia de fieles a s i s t i ó al ac-
to religioso. Paz a los restos del v i r -
tuoso sacerdote. 
E L 24 D E F E B R E R O 
E l 24 de Febrero , fecha gloriosa 
de la nacional idad cubana, se cele-
bró con bastante entusiasmo en es-
ta local idad. 
" ¡ F e d e r i c o ! Es ta es l a c u r v a d o n d e n o hace 
m u c h o p o r n a d a t e m a t a » . ¿ N o va» a escar-
m e n t a r nunca?* ' 
" C ó m o q u e n o ! F í j a t e q u e é s t a r e * c o n 
g o m a » K E L L Y n o p a t i n a m o s , " 
S O N R I A S E 
C O N 
K E L L Y S 
R o d r í g u e z y H n o M D t « t r i b u i d < 
A v e n i d * d e W a s h i n g t o n ( A n t e s M a r i n a ) 1 4 - 1 1 
L a G a l l e t a S o c i a l T e a B i s c u i t 
ES u n a g a l l e t a d u l c e y d e l i c i o s a h e c h a d e l o a m e j o r e s i n g r e d i e n t e s q u e s e p u e d e n o b -
t e n e r . 
I n d i s p e n s a b l e p a r a t o d a s l a s r e u n i o n e s s o c i a l e s 
y u n v e r d a d e r o g o c e a t o d o s l o s q u e s e p a n 
a p r e c i a r u n a g a l l e t a b i e n h e c h a y d e u n s a b o r 
d e l i c i o s o . 
P í d a l a s e n s u b o d e g a h o y . 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
" ü n e e d a B a k e r s " 
A v e n i d a d e B é l g i c a , 100 , H a b a n a , T e l . M - 6 1 9 0 
A3 A L Q U I L E R D E M A Q Ü I N 
D E E S C R I B I R , 
S U M A R Y C A L C U L A R 
Máquinas de todas marcas, recons-
truidas en nuestros talleres, Iguales 
que nuevas. 
Alquiler mensual: desde $2.00 en 
adelante. 
Departamento de alquileres. Moore * 
Reíd.—Compostela, 57. 
cl945. Alt. 5d-2. 
E V E R S B A R P 
Companero de la 
W í H L P m 
ES C O J A u s t e d el E v e r s H a r p q u e m á s le g u s t e . D é l e u n a v u e l t a 
a l a c o r o n a y s a l d r á m á s p u n t i l l a , 
l i s t a p a r a u s a r s e . F í j e s e e n l a s 
r a n u r a s q u e t iene e s t a . S o n h e c h a s 
p o r t r e s p e q u e ñ o s d i en tes q u e l a 
p u n t a de a c e r o t i ene e n s u i n t e r i o r y 
q u e s u i e t a n l a p u n t i l l a firmemente. 
E l l e g í t i m o lleva el nombre grabado. 
E s o lo garantiza. 
T H E W A H L C O M P A N Y 




E n t o d a s l a s e d a d e s 
h a c e ' fa i fa h i e r r o y f ó s -
f o r o e n a b u n d a n c i a 
p a r a t e n e r u n o r g a n i s -
m o r o b u s t o y e v i t a r q u e 
l a I n a p e t e n c i a , l a d e s -
n u t r i c i ó n y i a a n e m i a 
d e s t r u y a n l a s a l u d . 
U s t e d e v i t a r á 
e s o s p e l i g r o s e n r i q u e -
c i e n d o s u s a n g r e y f o r -
t a l e c i e n d o s u s h u e s o s 
c o n e s t e a c r e d i t a d o r e -
c o n s t i t u y e n t e . 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
U l át SO «las 4i Mia eredeate. Única aurobado oor la leal Icadmii» ¿t Medidna. ^ 
G A L I A N Q 1 0 3 . A G U I L A 8 8 
• C T T r S T 
* Y 9 0 . | 
S A N G R I E N T O S U C E S O 
E n B e r á n , barrio da este t é r m i n o 
munic ipal , se r e g i s t r ó el 24 do F e -
brero un sangriento suceso. 
E n un baile se f o r m ó un e s c á n -
dalo y como sucede desgraciadamen-
te en estos casos, sonaron varios 
disparos rasul tando muerto W e n -
ceslao G r a c i a , guard ia munic ipal , 
a l l í de servicio y heridos de tostan-
te gravedad E d u a r d o ' C a l d e r ó n y 
J u a n M a r t í n e z , este ú l t i m o de na-
cionalidad espafiola. 
Slnforiano L ó p e z , e s p a ñ o l , que 
t a m b i é n se encontraba en el lugar 
del hecho, se d i ó a la fuga. 
E l c a d á v e r del guard ia fué tras-
ladado a esta local idad, a s í como 
t a m b i é n los heridos, M a r t í n e z y C a l -
d e r ó n . 
E l Juzgado a c t ú a para ©1 esclare-
cimiento de los hechos. 
E l CorreepoasaL 
I I l S E f t O R M I d para corar su enfermedad de l a O R I N A ao haca • * ) 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Cea laa B A L E S K O C H eonaerulrá «©furamente hacar daaaparaear asa *»' 
ttgna enfcrmed&d aeoretai qu» no ha podido venoar. 
T S I N SONDAJE8 NI OPERACIONES T SIN MOLESTIAS, CONSBGÜI-
R A con laa SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES. ¡aa-o^V30 
fue pueda emitir la orina con facilidad sin molestias y sin esa lentitud dea 
•aparante. 
CONSEGUIRA con laa SALES KOCH que las MOLESTIAS y D O L O R E S 
•1 orinar desaparezcan , calmando al momento esas punzada», asoa eacoxo-
rea o dplorea, que al empesar a orinar, durante la micción o a l fin de ell» » 
usted tanto la hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCK que los CALCULOS T A R E N I L L A S 
sean disueltoa. haciendo su expulsión Inaenalble y modificando la prop«n* 
sifln de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALbb KOCH q^e su catarro a la vej lr* aea W 
rado haciendo que su orina quede limpia de los poioa blancos, rojiaoa, Pu' 
ruleñtos o de Bfingre, que a usted Unto le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su accldn rApl/a y aefTira para «*' 
todos los padecimiento» CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del a p a r a d 
I urinario, por au acción desinfectante en medio alcalino enérrlco 
L A 6 S A L E S K O C H sustituyen coa ventaja a las aruaa mlneralaa de ln 
eaclón a l aparato urinario. 
8t desea m&s explicaciones 
M A D R I D , (ESPAÑA) el métod 
eatAn a la venta en la Habana, 
r>rosuería SarrA 
pida a la C L I N I C A MATEOS. A R E N A L . 
o explicativo "infalible. DAS 8ADES K 0 0 y 
en la Farmacia Taquechel, Obispa e7' ' í 
S O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 d e 1 9 2 4 F A G I N A T R E C E 
D E I O S I O Z G A D « I N S T R U C C I O N 
O B K E K O S L E S I O N A D O S . rho, h a b i é n d o s e comprobado que no 
^ , . tienen registrada la r a z ó n social en 
E n ©I Segundo Centro de boco- t i Registro mercant i l , m tienen ni 
fueron asistidos ayer tarde: muebles de su propiedad, conslde-
josé Igles ias y Santiago Crespo, am- rando el denunciante que se dedican 
bos e s p a ñ o l e s , vecinos do Concha, ¡a estafar a las cacas aue les s irven 
número 0. que fueron lesionados a l | pedido?. 
paerles encima una viga de hierro j 
-n ia casa en c o n s t r u c c i ó n situada P E K J C R I O M E R C A N T U , 
en Agui la . 28. 
Iglesias s u f r i ó la fractura de l a , » e n u n c i ó Rogelio Mi l lar O o v í n . ' 
«lerna izquierda y Crespo lesiones j de P i n a r del Rfo. vecino de Compro-
leves diseminadas por el cuerpo. i miso, 3, en L u v a n ó . que c o m p r ó a 
Antonio Alvaroz D í a z S á n c h e z , de 
T R A T O D E M A T A R L O . , F i g u r a s . 103. una fonda en Mart i y 
Veintisiete de Noviembre, en R e g l a . ! 
Deuunc lú a l a P o l i c í a E l a d i o Gon- j jUr !n iao t e „ o r deudas, y ni Ir a ' 
pretendió u e n n o ayer con un m a - . 0 
chete y 1° a m e n a z ó de muerte si no I 
8e iba cou su fami l ia de l a f inca. 
Supone el denuaoiante que B a u ¡ 
tista t r a t ó de matarlo por haberlo ¡ 
denunciado en d í a s pasados en el ¡ 
juzgado de l a S e c c i ó n C u a r t a . 
SO T I E N E P O N D O S E N E L 
B A N C O . 
i 
i 
B I L L E T E D E C I N C O P E S O S . 
F A L S O . 
Octavlano G a r c í a G o n z á l e z , veci-
no de San Pedro, 22, d e n u n c i ó en 
la J u d i c i a l que en E n e r o del a ñ o 
1321 tenia que entregarle el vice-
presidente y c o n d u e ñ o del Centra l 
m í. A~ A- \ - ¡ A u s t r a l i a , sito en J a g ü e y Grande , 
| . R U a J i m é n e z , de d,ez y ocho anos 1 J o s é Garc ía Robles. 8.000 pesos im-
de edad, vecina de Dolores 20, fuó porte de la contrata de madera v 
apagar una cuenta en la bodega s i - , dinero efectivo que le e n t r e g ó , y a l 
lüada en Dolores y L a w t o n , de l a l i r S e a E s p a ñ a el denunciante en 
propiedad de Lope R o d r í g u e z G o n - , A,)ril( Gnrcla( al v i 8 i t ó le en. 
úlez. entregando a é s t e un billete | t r e g ó o.000 pesos> el resto de l3 
de 10 pesas para que se cobrara. ¡ c u e n t a en una car ta de c r é d i t o en 
Lope no tenia cambio y e n t r e g ó el ¡ pesetas contra el Banco de Barcelo-
bUlete al cafetero J u a n Alvarez lia> de F Va1ile y C o m p a ñ l a i y a l 
^ ¡ e n lf. J io un billete de cinco P e - ¡ t r a t a r de hacer efectiva la car ta de 
c r é d i t o , le di-eron en el Banco que 
C a r c í a no t e n í a fondos. 
Como a ú n no ha podido cobrar los 
C.OOO pesos, se considera estafado 
en esa cantidad. 
so? fal«o. 
M Ñ A L E S I O N A D A . 
í " E n el Cuarto Centro de Socorros 
fué asistida, de la fractura del an-
iel)razo derecho, la n i ñ a de diez a ñ o s 
ae edad Amparo Gut i érrez , vecina 
de Luyano. 23. que se c a y ó a l suelo 
al ger empujada por otra n i ñ a nom 
l»rada María Reg la , en el patio dei 
colegio, situado en Santos S u á r e z y 
San Indalecio. 
P R O C E S A D O S . 
Fueron procesados ayer Pedro 
Vázquez F e r n á n d e z , por e x p e n d i c i ó u 
de moneda falsa, con e x c l u s i ó n de 
fianza; Chas Reynolds, por atenta 
do. con 200 pesos; Cl i ford Coz, por 
allanamiento do morada, con 200 
pesos, y A n d r é s Laboire Montalvo. 
por lesiones, con 200 pesos. 
S O B R E E N D E S A H L ' C I O . 
Heriberto Santa Cruz , vecino de 
M a r q u é s de la T o r r e . 63. d e n u n c i ó 
que el d u e ñ o de su casa, N i c o l á s Ata -
ñ e s , lo ha desahuciado, a pesar de 
I estar al corriente en el pago del a l -
¡fjUiler. a c o m p a ñ a n d o a l a demanda 
I una escr i tura de ami l laramlento de 
¡ otra casa que noos l a en que habita 
el demandado. 
Se consdera estafado y que se ha 
cometido una falsedad en escr i tura 
p ú b l i c a . 
D K N U N C T A D E E S T A F A . 
En la Je fa tura de la P o l i c í a J u -
dicial d e n u n c i ó J o s é Mar ía M a r t í n e z , 
vecino ríe A m a r g u r a , 13, en nombre 
y represen tac ión de l a casa amerjea 
na H. Casas , de Broadway St., 3 90, 
que remil ieron median por valor de 
S17l,75 a la razón social F e r n á n d e z . 
León y C o m p a ñ í a , con oficina en la 
Manzana de G ó m e z , depatramento 
número 211. con viniendo en que el 
Vago seria a treinta d í a s vista, me-
diante letra contra el Nat ional Ci ty 
Bank. 
Al vencer ei plazo, el Banco de 
volvió la letra , por no haber podido 
cobrarla, y entonces se e n t r e v i s t ó el 
denuncjaiile cou los s e ñ o r e s citados 
en la .Miinzann do G ó m e z , p i d i é n d o -
le éstos un plazo de siete d í a s para 
efectuar el pago, lo que no h a n he-
S E L E S I O N O E N U N V A P O R . 
A l caerle una l ingada de papel en 
i el vapor americano "Santa E u l a l i a " . 
• atracado a los Muelles de A t a r é s . 
s u f r i ó contusiones diseminadas por 
el cuerpo, y f e n ó m e n o s de schock 
t r a u m á t i c o , F lomeno E s p i n o s a del 
Pino, de veintiocho a ñ o s , vecino do 
Egido , 95. 
F u é asistdo en Emergenc ias por el 
doctor Y i d a l F o n t é . 
D E L A 
Completo 4 peso"? 
P a r c i a l 2 pesos 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o del D r . 
F M I L I A N O D E L G A D O . 
S A L I D N U M E R O 60, B A J O S 
T E L E F O N O A-8022 
C O M I E N Z A H O Y 
N u e s t r a G r a n V e n t a A n u a l 
d e C a m i s a s " M A N H A T T A r 
Un Surtido completo de 2.800 Esp lénd idas Camisas que damos a pre-
cios que baten todos los records de las gangas conocidas. 
$ 2 . 4 9 C a d a u n í , ó 3 C a m i s a s p o r s o o $ 7 . 0 0 
T a m a ñ o s m a l 1 8 ' / 2 
L a más hermosa c o l e c c i ó n de 
C A M I S A S " M A N H A T T A N " que 
se ha mostrado en Cuba 
No hay ninguna Imperfecta ni 
defectuosa 
T o d a s d e p r i m e r a c l a s e 
Escogidas entre nuestro grandioso 
surtido de la actual temporada. 
N o s e d e m o r e n . V e n g a n 
t e m p r a n o . V a l e l a p e n a 
l o q u e o f r e c e m o s . 
C u e l l o s " M A N H A T T A N ' * 
$ 0 . 2 0 u n o s s e m i d u r o s 
o U n a D o c e n a p o r 
$ 2 . 1 0 
Somos los ún icos Representan-
tes de las m e r c a n c í a s " M A N H A -
T T A N y su m á s poderosos distri-
buidores en C u b a . 
I 
S. A . 
C H A R L E S B S R K O W T T Z 
Preal lente. 
San Rafae l 22 ssquina a Amis tad . 
T e l é f o n o A - 3 7 5 4 — H A B A N A 
C 19; 
E S S E X 
S u be l l eza de d i s e ñ o lo h a c e uno de los g r a n d e s favor i tos de nues tro m e r c a d o . 
S u e x t r a o r d i n a r i o motor de S E I S C I L I N D R O S , o frece l a s c a r a c t e r í s t i c a s de un 
c a r r o de prec io m u y s u p e r i o r . 
S u e c o n o m í a de m a n u n t e n c i ó n , e s u n o de s u s m á s p o d e r o s o s a tract ivos . , 
Y s u prec io , i n c r e í b l e m e n t e b a j o , c o m p l e m e n t a e s t a a s o m b r o s a o fer ta . 
E Q U I P O S T A N D A R D 
$ 1 , 3 5 0 . 0 0 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e . W a s h i n g t o n 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) . H A B A N A . 
C o m o d o m i n a r 
e l d i a b l o d e l a 
N e r v i o s i d a d 
U n a existencia de continuos sin-
sabores y desatinos; esa es la vida 
de la persona nerviosa, hombre o 
mujer. 
L o s nervios derivan su alimento 
de la sangre. S i la sanare no tiene 
suficiente purexa y vitalidad, el re-
sultado es depres ión , no nutr ic ión 
del sistema nervioso. Hierro orgá -
nico es un alimento nervioso; tam-
bién lo son los Gliccrofosfatos. A m -
bos valiosos ingredientes junto con 
otros elementos fortificantes com-
ponen la fórmula de H i E R R O 
N U X A D O . el famoso tón ico de que 
se venden cinco millones de frascos 
al ano en los Estados Unidos sola-
meatel 
E s a multitud de personas toma 
H I E R R O N U X A D O porque saben 
que no hay d e s e n g a ñ o . H I E R R O 
N U X A D O no es un "cúralo todo" y 
solo se recomienda bajo compro-
bación científica para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, anemia, 
reumatismo, neurastenia, depres ión 
o debilidad nerviosa y falta de viri-
lidad. 
Dos semanas demostrarán la eficacia 
del H I E R R O N U X A D O . P ó n -
galo a la prueba. Todas las buenas 
boticas lo venden. 
M A K U S Y P A T E N T E S D £ S D E T A M P A 
R I C A R D O M O R E 
(ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo, 7, altus. T e l é f o n o A-643D. 
U B R O S N U E V O S 
LINGÜISTICA I N D O E U R O -
P E A por Rodolfo Meringer, 
Catedrático de la Universi-
dad de Grz . Traducción di-
recta. Introducción y notas 
de Pedro Urbano González 
de la Calle. Catedrático de 
la Universidad de Salaman-
ca. Un tomo, en pasta espa-
ñola $ 2.25 
L A C A S A . Como se costea y 
edifica una vivienda, por J . 
Domenech Mansana. Arqui-
tecto. Un tomo grande con 
muchos grabados, r ú s t i c a . . . i 2.50 
D I C E N L O S "SABIOS. Pasajes 
escogidos de los grandes s a - , 
bios; Galileo. Newton. L a -
volsier. Laplace. Humboldt, 
Darwin. C l . Renard, Helm-
holtz. Pasteur. Kelvln. Max-
well. Rontgen, Curie. Echega-
ray Cajal . Torres Quevedo. 
etc. reunidos y traducidos 
por Josó M» Borras. Un tomo 
rúst ica I 1.00 
L A V E R D A D D E S N U D A sobro 
las relaciones entre España 
y América, por el '"Españoli-
to", con Prólogo de don Jo-
sé Franco Rodríguez. Un to-
mo rústica $ 1.00 
H A C I A L A S O L I D A R I D A D 
A M E R I C A N A . Por Samuel 
Guv Inman. Un tomo, pasta 5 1.75 
A T R A V E S D E L P R I S M A 
D E L T I E M P O , por C . Wag-
ner, traducción de Daniel Jo-
rre F c n l a l ñ a . Ultimo tomo 
publicado en la "Biblioteca 
Científ ico-Filosófica", en pas-
ta española $ 1.80 
C U R S O S D E L I T E R A T U R A 
G R I E G A Y L A T I N A , por Al -
fredo Croiset. R . Lal l ier y 
H . Lantolne. Preparados y 
traducidos al castellano por 
Enrique E . Potrle. Un tomo. 
en rúst ica J 2.50 
O B R A S B E D E R E C H O 
D I C C I O N A R I O D E R E G L A S . 
A F O R I S M O S Y P R I N C I P I O S 
D E L D E R E C H O , por Carlos 
López de Haro. con un Prólo-
go del Exmo. Sr- D . Angel 
Ossorio y Gallardo. Manua-
les Reus de Derecho. Vol . 
X L . Un tomo, encuadernado 
en tela I 1-50 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L . Co-
lección completa de las Sen-
tencias dictadas por el Tribu-
nal Supremo de España, en 
recursos de nulidad. casa-
ción civil e injusticia notoria 
y en materia de competencias 
desde la organización de di-
cho Tribunal, en 1838 hasta 
el d ía . Contiene también las 
resoluciones hipotecarlas dic-
tadas por la Dirección Gene-
ral de los Registros. Tomo 
152. en pasta española . . . * 3.00 
E L E S T A D O D E N E C E S I D A D 
E N M A T E R I A P E N A L con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
gentina, por L u i s J iménez de 
A s ú a . Un tomo. encuader-
nado en pasta e s p a ñ o l a . . . » Z.-O 
R E C O P I L A C I O N D E L E Y E S 
N U E V A S D E USO D I A R I O , 
de la República Argentina, 
para uso de Abogados, E s c r i -
banos y Procuradores. To-
mo adicional B . 1924. Contie-
ne Ley de Accidentes del T r a -
bajo, de Alquileres, de Des-
canso Dominical, de Propie-
dad, de Sociedades anónimas. . m 
etc. etc. Un tomo, en tela. ' I a.00 
D E R E C H O C I V I L A R G E N T I -
N O . Apuntes sobre enrique-
miento sin causa, por Juan 
Balestra, IhJ Eduardo A . 
Broquen y Eduardo L . Ca- . . . . 
nedo. Un tomo, rúst ica . . I 1.00 
S I N O P S I S D E D E R E C H O C I -
V I L A R G E N T I N O (Parte ge-
ral ) , por A . E . Basso y R . 
C . Tabanera. Un tomo, en , _ ví¿ 
rúst ica . •• •• I 
OBRAS' D E MEDICIITÁ, EJT F R A N C E S 
T R A I T E M E N T E X T E R N E D E S 
D E R M A T O S E S . Notes de 
thérapeutlque et de matl éro 
médicale . para DÍVeyrléres et 
R . Hurre. Preface du D r . 
L . Brocq. Un tomo, rúst ica i 1.20 
L E T U B A G B D U O D E N A L ses 
apllcationes cllnlques. par M. 
Chlray et J . Lebon. Un to--
mo. rúst ica • • • • • • 1-20 
L ' A N N E E T H E R A P E U T I Q U E . 
par L . Cheinisse. Anné© ' _,¿ 
1923. Un tomo rúst ica . . . 5 0.80 
E N M A R G E DU C O D E X . No-
tes d'histoire thérapeutlque. 
par Henrl Leclorc. Un tomo, 
rúst ica S 1.20 
Ditrer í» " C E R V A N T X S " « • R I C A R D O 
V B E O S O . Avenida de I ta l ia (Oaliano) 
62. Apartado, 1115. Teléfono A-4958 
Habana 
Ind. 27-m 
S u s c r í b a s e * D R R I O D E L A 
M A R I N A 
A R T U R O B R I S B A N E V I S I T A A i cruces de las v í a s ferroviarias s o b r » 
T A M P A sus calles principales. 
E n el d í a de ayer f u é vis i tada Sobre la calle F r a n k l i n , en T a m -
T a m p a por el famoso periodista ame- pa tiende sus parale las ta l inea 
U m v e r s a l m e n t e P r e f e r i d a s 
L a s Ligas P A R I S son usadas en todas partes por los conoce-
dores de lo bueno. Ellos comprenden que la verdadera economía 
consiste en comprar artículos de buen material y bien confecciona-
dos ¡xjr que siempre resultan de gran duración. L a superioridad de las 
L I G A S 
R f l R I S 
se ha impuesto universalmlnte por su calidad insuperable y por 
su corte, gracias al cual el calcet ín es irreprochablemente sos-
tenido mientras la liga se adapta a la pierna en forma cómoda y 
segura. Pídalas y tenga mucho cuidado con las imitaciones. 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
ricano Mr. A r t h u r tírisbano 
E l v ia je lo hizo Mr. Bvisbano dea-
dol "Atlant ic Coast L l n e " , y sucede 
que cuando cruza a l g ú n tren, oca-
de . laksonvil le , donde se encontra- siona una p a r a l i z a c i ó n del enurme 
ha, a instancias de Mr. John H . Pe-• t r á f i c o de esa ar ter ia principal , 
r r y , presidente de la P r e n s a Asocia-1 E l s á b a d o el mayor de la ciudad, 
da y propietari^ de varios importan-• con conocimiento de que les maqui 
Fabricantes 
Chicago—New York—E. U . A. 
tes p e r i ó d i c o s del Sur de los Es tados 
Unidos. 
E n el espacio de 8 horas, Mr. B r i s -
bane hizo una e x c u r s i ó n a los vecinos 
pueblos de P lant Ci ty , Mulberry, y 
Bartow, seindo a c o m p a ñ a d o ^a Psta 
e x c u r s i ó n por el mayor de la c iu-
dad, Mr . P e r r y G . W a l l . Mr. Sto-
wa l l , Mr. Me K e a n , Mr. F r a n k P u l -
nistas i n f r i n g í a n las ordenanzas de 
t r á f i c o , que conceden solo 6 mina- ¡ 
tos a los trenes que i n l e r r u m p a a el | 
t rá f i co p ú b l i c o a l cruzar una c a ñ e , 
ee s i t u ó en la calle F r a n k l i n a l pa 
so de un tren y c o m p r o b ó , reloj en 
mano que é s t e h a b í a tardado 10 mi-
nutos en cruzar . 
Inmediatamente o r d e n ó el arrosto 
ver. ex-mayor de St. Petersburg, el del maquinis ta y el conductor, ambo? 
presidente de la C á m a r a de Comer- , del ' T o a s t L i n e " , los c u á l e s fupfon 
c í o de T a m p a , periodistas y dist iu- puestos en l ibertad m á s tarde ba io l 
guidas personalidades. | palabra. 
Mr. Br isbane r e g r e s ó de su paseo 
las 6 de l a tarde, a l " T a m p a Bay a 
Hotel". 
Por l a noche f u é obsequiado con 
una comida en el res taurant "Bou-
l é v a r d " . a l hacer el a n á l i s i s de sus 
impresiones de la v i s i ta a T a m p a , 
dijo Mr. Brisbane a sus oyentes: 
•—Ustedes no puedeu evitar que 
T a m p a s iga creciendo, estoy asom-
brado do las posibilidades de esta 
Pretende el mayor de la c iudad, 
que las ordenanzas del t r á f i c o bp 
cumplan, en e v i t a c i ó n de toda d a s e 
j de accidentes de que cada d í a hay 
I gran n ú m e r o 
S E N S I B L E F A l i L E C I M l E M O 
E n la flor de su edad, y cuando 
estaba p r ó x i m a a contraer nupcias 
ha fallecido v í c t i m a de la apendicitis . 
la v irtuosa y agraciada s e ñ o r i t a Ol -
vido Bode, perteneciente a est imada 
ciudad, ustedes tienen de todo, clima.1 famil ia de Ibor City , y a l l é g a l a da 
profundidad en las costas y oportu- ; nuestro querido amigo el seño." Jos^ 
nidad para conexiones ferrocarri le- R o d r í g u e z , Agente del D I A R I O , en 
ras Tengo que predecir que Pampa. T a m p a . 
se c o n v e r t i r á en el futuro en una ! Se le prodigaron todos los auxil ios 
de las ciudades m á s p r ó s p e r a s e im-1 de la c iencia, pero ni é s t o s ni loa 
portantes. 
A l g irar una vis i ta por Ibor City 
donde radica todo el grueso de la 
importante colonia la t ina de T a m p a . 
dijo Mr. B r i s b a n e : 
—Me a s o m b r é durante mi visita i 
a Ibor Ci ty , al ver rostros oxtranje-1 
ros, signos en otro lenguaje. >as 
costumbres, todas esas cosas que han 
pertenecido al viejo mundo. 
Creo firmemente que los visitantes 
d e b e r í a n ir a Ibor Ci ty , para uue j 
conozcan algo de la v ie ja E u r o p a . 
A y e r mismo, e m b a r c ó Mr. B n s b a ; 
ne para Jacksonvi l l e donde se u n i r á | 
a Mr. H e a r s t para seguir v iaje a 
New Y o r k , no s in antes promnter es I 
cr lb ir u n a serie de a r t í c u l o s sobre | 
T a m p a y el Sur de l a F l o r i d a . 
L O S P A S O S A N I V E L 
T a m p a , como l a H a b a n a sufre 
t a m b i é n las consecuencias de los 
s o l í c i t o s cuidados de sus famil iares 
pudieron a t a j a r el mal que en pocas 
horas se s u m ó una nueva v í c t i m a . 
Su entierro f u é una d e m o s t r a c i ó n 
del aprecio y c a r i ñ o de que goz i en 
vida la desaparecida. 
•Al re i terar nuestro p é s a m e a to-
dos sus famil iares , lo hacemos exten-i 
sivo a su hermano Miguel Bode, apre-
elado a i V g o nuestro residente en i 
Nueva Y o r k . 
PeOtO R A M I R E Z M O Y A . 
T A M P A . Feorero 2 5 de 19 24. j 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las ; 
^psula's creosotadas del Doctor Fournier, • 
13. rué du Cherche-Midi. Paria, dan óptimos , 
resultados en los casos de tos, bronquitis y ¡ 
lemás enfermedades de las via» respiratorias, j 
Lis cápsulas rreosoiadas del Doctor Foumier 
M hallan en todas las buena» farmic iu y ¡ 
iroguerias da Cuba. 
I M I V f l L D E L S O L 
L a s L á m p a r a s " G o l t i a n " p r o d u c e n 
p o r l 4 c e n t a v o l a H o r a 
3 0 0 b u j í a s d e L A L U Z M A S C L A R A 
t e m a n Q u í c k - Ü t e 
Mn 
L a r r s p s 
M e c h a . 
V e a n u e s t r a 
de ta l l e s a 
a n d L a r a t e r n s 
S e n c i l l í s i m a A b s o l u t a m e n t e S e g u r a s , 
e x h i b i c i ó n t n l a F e r i a d e M u e s t r a s o p i d a 
D I A Z H E R M A N O S 
L f l G f t S f l ( M D O M I N A 
H A B A N A 1 0 6 . T E L F . 1 ^ 5 4 7 0 . 
C 1961 ilt. :d-2 
A C O M O Q U I E R A N -
C O M P L E T O S U R T I D O D E 
A R T I C U L O S D E C A R N A V A L 
S E A L Q U I L A N D I S F R A C E S . 
« A I n n j r i ^ 
A l B o n M a r c h e 
R e i n a 3 3 . T e l . A - 4 9 2 4 . 
H A B A N A 
C 19S2 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e spec ia l ' s ta de l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D ; a t ? n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las E n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o de los r i ñ o n e s , v e j i g a , e tc . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 12 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 de l a 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
l - d 2 
¡ C A R N A V A L E S ! 
G R A N S U R T I D O D E S E R P E N T I N A S . C O N F E T I S . P A P E L C R E P Y A D O R N O S P A R A C A R N A V A L . 
' ' L A P R O P A G A N D I S T A ' 




F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 2 de 1924 
A W ) X C I I 
M a n i f i e s t o s 
M A N I F I E S T O 1S66 vapor Ingles Manifiesto 1872.—Vapor francés " L a 
•San Blas' capitán Grant procedente daJ fayette", capi tán Thomas, procedente I 
Bos tón consignado a W iM Daniel de New Orleans, consignado a E . Gaye. 
t'on carga en tránsito. ,-0 
T T V E R E S 
Libby ai Llbby 2000 cajas lech» 
G 100 sacos papas 
S 250 Id id 
P Inclán Co 350 bultos pescado 
V R e s e l l ó 10 cajas id 
T Drug Store 5 cajas dulces 
Kingsbury Co 670 sacos papas 
P E R I O D I C O S 
¡ D I A R I O D E IíA M A R I N A 7 rolloh 
papel 
E l Mundo 50 id Id 
E l , Sol 88 Id Id 
E l P a í s 39 id id 
E l Heraldo de Cuba 100 id -
E l Triunfo 2 Id id 
E l Comercio 10 id id 
Diario Español 12 Id ' 
Discus ión 24 id id 
M I S C E L A N E A S 
Sol ís E Co 3 cajas t / j^oa 
Suárez G Co 9 id Id 
Llndner H 25 barriles Acido 
Harr l s Hno Co 14 bultos cola 
Texidor T Co 6 cajas efectos depor-
tes 
Casa Sainz 5 bul tus vasos y acce-
sorios 
O C T u y a 6 cajas anuncios 
Purdy H 4 id ferreterías 
A N Rodríguez 5 id grampa 
O Alsina 3 cajas drogas 
Pérez Pascual Co 1 caja media* 
E Sarrá 23 cajas drogas 
Prieto Hno Co 7 Id papel 
C Fernández e hijo 125 cajas pali-
llos ,, w 
B F Carvajal 1 caja medias 
Excelslor Musical 5 pianos 
Cuban Teléfonos 2 cajas efectos de 
papel , , , 
National Paper Tipe 8 bultos efectos 
de escritorios 
López Molina Co 2 id id 
Artes Gráf icas 3C cajas papel 
A R Vilela 7 id id 
J Barnstein 4 cajas efectos 
F A Ortiz 4 cajas accesorios par» 
sarcófagos 
González Co 12 cajas papel 
W F a c 1 id medias 
j Z Horter Co 59 pacas enserados 
R Veloso 7 cajas papel 
No Marca 419 piezas madera 1 caja 
etiquetas ü Id servilletas 5 id cartón 
4300 latas vac ías ICO bultos acoesorioo 
Id ' 
Carballo Martínez 1 caja semilla» 
T A L A B A R T E R I A S : 
M Varas 20 bultos talabarterías 
Díaz Alvarez 2 Id id 
F Palacio Cp 2 id id 
Unidas de Calzado 2 Id Id 
U S M Cp 65 Id I d -
J Torres 1 id id 
S Castro 3 id Id 
Hispano Americano B 27 Id id 
N García 2 Id id 
£ Gómez Cueto Cp 41 Id Id uñoz &»Agusti 201 Id id 
Armour Cp 21 id Id 
C B Zetina 25 id Id 
Incera Cp 11 Id Id 
R Pérez Hno 3 id id 
E Arrinda 5 cajas calzado 
C Gutiérrez 3 id id 
J Vázquez 5 id id 
E Castillo 1 Id id 
F Bagur 1 id id 
Rabanal Fel ípez 1 id Id 
Armour & de Witt 1 Id Id 
López Abascal Sobrino 1 id 1¿ 
Hermanos Matalobos 4 id id 
E Nieto 1 Id Id 
González Menéndez 4 Id Id 
A Miranda Cp 2 id id 
Hermanos Matalobos 3 Id Id 
N del Valle 2 id id 
R Rossi 1 Id id 
P Hernández 1 id Id 
V G Flores 1 id Id 
Huerta Cp 11 id Id 
Hermanos T Matalobos 2 id Id 
Bone Sliü« Cp 15 huacales id 
J Llano 3 cajas Id 
Pons Cp 1 caja pieles 
J Tosar Cp 5 cajas calzado 
Sandín Hno 6 id id 1 id anuncios 
Menéndez Cp 25 id calzado 
J Gandarilla 2 id id 
Fernández Valdés Cp 21 id I 
Us ía Cp 100 Id Id 
Gutiérrez García Cp 24 id Id 
Vinent Róeos Cp 8 id Id 
.1 López Cp 48 id id 3 id betút-
Abadín Cp 50 id calzado 
G Rodríguez Cp 80 id id 
 
Manifiesto 1873.—Vapor ing lés "Han-
nlngton Court", capitán Barcfc^n, pro-
cedente de Puerto Padre, consignado a 
R. L . Brannen. 
E n lastre. 
Manifiesto 1872.—Vapor francés L a -
fayette, capitán Thomas, procedente de 
New Orleans, consignado a E . Gaye. 
Con carga en tránsito . 
-Manifiesto 1S73.—Vapor inglés Han-
nlngtou Court capitán Barcham, proce»-
dente de Puerta Padre, consi^jiado ti: Orden 
E . Gaye, con 50.000 sacos de azúcar pa-1 Kn lac im 
ra Inglaterra. 
Manifiesto 1874.—Vapor americano H 
M. Flagler. capitán Ward, procedente 
de Key West, consignado a R . L . Bran-
nen. 
M I S C E L A N E A S 
G. Petriccione 3 autos y 8 cajas ac-
cesorios. 
J . Ulloa Ca. 4 a u t í s 11 bultos acce-
sorios. 
L . B. Ross S a u t o » 
Compañía de Autos y Motores 3 Id 
3 bultos accesorios. 
FordM otor 7 autos 
Fábrica de Hielo. 4.200 sacos malta. 
A. C. Reer, 20.578 kilos aceite 
resÍnTPañIa M' Centra1' 100 ¿arri les 
L . Brihuega 204 cajas botellas. 
NoFviSrnUl1 y ^ 25-256 k1108 
uÍ-DElS.0:rtel y Ca- 1723 bultos abados. 
T Gómez 4,435 piezas madera 
A A Baker 3222 id id 
A Martín 1670 id Id 
R J Hevia Cp 1539 id Id 
F C Unidos 137 Id id 
A Gómez 1979 id id 
G B Washington 3268 Id Id 
Beltrán 1332 Id id 
^clls Tamargo Co 2 Id id 
V G Mendoza 1 caja maquinaria 
«íarin González 7 rollos lona 
Briol y Co 33 Id Id 
Moore Moore 70 atados maquinari 1 
E Sarrá 10 cajas drogas 
Droguería Johnson 10 Id Id 
Casa Cárter 39 btos aecs bombas 
í'uban A l r Products 1 caja motores 
Tapia y Co 6 id calzado 
L a s a Trading Co 1 huacal maquina-
cajas aecs mpaflía M Central 6 
para auto 
M Robalna 86 cerdos 
Lykes Bros 206 Id 523 Id 
E J Rev ira 920 sacos cemento 
Tarruell Co 920 Id id 
Havana F r u i t Co 419 btos maqui-
naria 
Ortega Fernánde» 4 autos 
M A N I F I E S T O 1.879 aoleta Inglesa 
' E B Parker* capitán M Conolly pro-
cedente de West E n d consignado a la 
J. B. FORCADE 
M E M B R O B O L S A H A B A N A 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
E x p o r t a c i o n e s 
c o m p r o V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D E P R I M E R A C L A S E 
M A N I F I E S T O 1.880 hidroplano ame-
ricano ' L a Niña' caplán Richardson 
procedente de K e y West consignado a 
su capitán 
Con 2 pasajeros 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
Manifiesto 1875. remolcador améflca-
no C L I N C H C O . capitán Williams pro-
Ueyá hÍo Charlestün' consiinado a Pe-
Lastre. 
n n M « ^ I ^ C I L l 8 L 6 lanch6n america-
no w D Warrlner' capitán Hooper 
procedente de Charleston consle-narto * 
Pe l leyá Hno 
Pel leyá Hno 3.969 toneladas carbón 
mineral 
Máinlflesto 1867,. vapor americano 
MI .VCOVER. capitán Rosegren, proce-
dente de New York, conalgnady a Mun-
soii .S Linc . 
Varias marcas 8,847 fardos tasaj j . 
.Manifiesto 1868, vapor ing lés U L U A , 
capitán Towel, procedente de Kings-
ton y escalas, consignado a AV. M. Da-
niel. • 
D E C R I S T O B A I . 
G Y C 100 sacos café 
G L C 300 id id 
Varias Marcas 600 Id Id 
Manifiesto 1S69. ' vapór noiand^s 
E D A M , capitán Koning, procedente de 
New Orlenas y escalas, consignado a 
R Dussaq. 
Con carga en tránsito . 
Manifiesto 1870, vapor americano E S -
T R A D A P A L M A , capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
TXWMMMUi 
Alvariño Redondo Cp 7o6 cajas man-
zanas. _. 
Armour Cp 1 caja galletas, T sacos 
menudos, 13 bultos electos, 50 cajas 
20 barriles salchichas 2 id jamón, i.O 
tinas mantequilla, 15 cajas manteca, 
i j o id puerco, 47,040 kilos id. 
Swift Cp 6,466 id Id 2 cajas jamón 
9 tercerolas manteca. 
E Moreno 100 id Id 
K Palacio 24 id id 35 Id óleo 
Wilson y Ca. 20 huacales jamón y 
120 cajas salchichas, 13.941 kilos 
puerco. 
Cudaliy Packing 18.143 kilos puerco. 
C0 huacá les jamón 100 cajas carne, 3 
Id. 75 atados salchichas, 355 cajas y 
170 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S 
Marietta Paint, 18 cajas pintura. 
i'entral' Cardoso 2 cajas maquinarlas. 
Hershey Corp 1 Id . id . 
Santa Teresa 3 Id . Id . 
San Francisco, 1 id . Id. 
Rodríguez Uno. 5 id . accesorios au-
tos. 
(j. B. Zetina 3 id. efectos de escri-
torio. 
S. Benejam, 2 id. calabrio. 
A. 5»*Jdrlguez, 15 id. Id . 
Huerta y Ca. 18 id. I d . 
Nistal G. Cp. 9 id . Id. 
F . Martínez, 5 Id. id . 
Portilla Hno. 6 id. Id. 
.1. aClle y - C a . / id. id . 
A. Bartroll 7 id. ropa. 
Morgan y M. S id . impresos. 
1.. R. Ledón, 1 Id. Id . 
L . Ledón 1 id. Id . 
Pino Lumber Co. 11 I d . Id . 
.1. Pérez Ca. 3 id . id . 
1 'anlet y Ca. 6 Id. Id . 
<;odínez y Hno. 20 id. Id. 
T. Cagigas 24 id. calzado. 
AV. L . Ramery 12 Id. Id. 
Compañía Mairtluez Marlstany, 4 ca-
as maquinabas. / 
Armo«r y Ca^ K id. Id . 
Machín Wal i y Ca, 1 huacal estu-
fa?. 
TI. Sainz, 3 cajas medias. 
<•. S. Buy y Hno. 4 id . id. y 8 id . Id. 
Prieto y Hno y Ca. 1 id. Id. 2 id. 
Morirán M. 24 Id. romanas y 28 id . 
Hispanp Portuguesa 7 huacales ma-
quinarla. 
Machín Wal l y Ca. 3 cajas ferrete-
rías. 
Fl laifol A, 2 ca ías medias. 
Díaz Maneas y Ca. 6 rajas Id. 
Sobrinos Gfimez Mena y Ca. 10 Id id. 
S. Gómez Ca. 7 id . id . 
Fuente Hno. 2 id. I d . 
Fuente Hno. 2 Id . id . 
Ortega y Fernández, 2 cartones rue-
da^. 
Abadín y Ca. 50 cajas calzado. 
Moore Moore, 4 bultos maquinarlas. 
Harpor Bros. 166 cerdos. 
Lykes Bros. 151 id. Id.. 
Central Palma 417 bultos maquina-
r a s . 
V. Hoos y Ca. 920 saco»! cemento, 
^•uban Carbónico 23.395 kilos carbón. 
.T. Piñero 1400 atados cortes. 
G. Petriccione, 3 autos y 3 cajas ac-
•esnrios. 
Manifiesto 1871.—Vapor americano 
Goverjor obb, capitán Phelan. proce-
dente do Key West, consignado a R. 
i , . Brannen. 
E n lastre. 
t n lastr» 
•t,^7kFÍESTCÍ .•|877 vapor americano 
Turrialba' capitán Baxter procedente 
de í^ew Orleans consignado a W M 
Daniel 
V I V E R E S 
Oriosolo Co 200 sacos alimentos 
& F Guerra 300 id harina 
A Clarens 200 id id 
Aguilera M Co 100 id café 
G Tejeiro Co 100 id garbanzos 
pa lmau Sanso Co 89 barriles encur-
tidos 
Piñan Co 300 sacos harina 
M Lav in Co 60 id garbanzos 
Armour Co 500 tercerolas manteca 
Orts Co 100 sacos cebollas 
M Xazabal 100 id garbanzos 
A Santiso 21 cajas manteca • 
Montane Hno 46 barriles encurtidos 
P Ferro 200 sacos harina 
E R Margarti 100 id garbanzos 
Santeiro Co 100 id Id 
Galbán Lobo Co 250 id harina 200 
Idem Idem / 
Cudahy Packing Co 400 cajas huevos 
L a Ambrosía 100 sacos harina 
F Alvarez Co 200 id id 
E L Co 500 id sal 
Sitarks Insurance 54 cajas mante-
quilla 
Canales Sobrino 300 id huevos 
L Brea 200 id id 
Wilson Co 100 tercerolas manteca 
A Armand e hijo 200 cajas huevos 
Swift Co 800 id id 1 tercerola man-
teca 
F García Co 100 sacos garbanzos 
A Armand e hijo 300 sacos cebollas 
Wilson Co 50 cajas Jamón 52 id car 
ne 10 tercerolas manteca 
E Palacio 10 id Id 
Armour Co 500 I did 
A Quiroga .1420 cajas huevus 
G Tejeiro Co 100 sacos cebollas 
.T Várela 500 id id 
F Lorenzo 300 id id 
M Nazabal 100 id id 
A Pérez 300 id id 
M I S C E L A N E A S 
M A N I F I E S T O 1.881 vapor español 
'Antonio López* capitán Muslem, pro-
cedente de Veracruz y esr.ila consig-
nado a M Otaduy 
Con carga en tránsi to 
M A N I F I E S T O 1832 vapor Inglés 
'Santa Eulal ia ' capitán Lee proceden-
te de Now Y c r k consignado a Dufau 
comm Co. 
V I V E R E S 
M I S C E I . / -VEAS 
López pereda 1400 atados cortes 
J jftAe. > lózu id Id 
Cuban Growers 1500 id id 3,000 Id Id 
Compañía Cervecera 53,557 botellas 
G Petriccione 6 autos 
J Ulloa Co 4 Id id 4 atados acceso-
rios 
G B Washington 20S6 piezas ma-
dera 
Romagosa Co 55 sacos maní 
E B Bac&ri! te 100 sacos harina 
Sánchez Co S00 id id 
Dufau Comm Co 650 cajas leche 
F Sustacha Hno 400 sacos avena 
Suárez 200 id Id 
Mestre Machado 400 sacos papa» 
F Esquerro 1150 id harina 
Galbán Lobo Co 252 id Id 500 Id ave 
no 10 ter^irrvas Jamón 
Varias marcas 26 id 50 cuñetes man 
teca 268 sacos alimentos 3,000 Id avena 
300 Id harina 600 id maíz 
I 
A. Ochoa 1 caja accesorios ' 
F Taquechel 20 id algodón 
G Tuñón Co 4 fardos tejidos 
S Vallo Co 4 id id 
Cujian Industrial 800 bawlleb rá-
elos 
Hermanos Fernández 2 bultos mate-
riales 
Lindner H 56 atados cortes 
National Paper Tipe 10 bultos efec-
tos de escritorios 
Riera Roche Có 280 atados cortes 
R Fors Co 2 cajas tejidos 
Cocinas y Alvarez 2 id calzado 
B González Co 1 id Id 
Castrilh^n y Palomera 2 id Id 
V García 2 id id 
Hevia Co 1 id id 
Alvarez Hno 2 id Id 
W K Henderson 10 cartopes acceso-
rios 
A Reyes 4 cajas pintura 
TChacón 4 id calzado 
J Murillo 4 cajas vendajes 
Porto Verdura Hno 79 atados millo 
J B I l l a 25 barriles resina 
E García 1 caja calzado 
M I S C E L A N E A S 
H F Co 1 caja accesorios 
UnlOn Comercial 15 fardos papel 
American Trading 6,000 sacos 1200 
barriles cemento 
Pages y Rodríguez 5 cajas Jabón 
Roque Frondeschl 1 caja vestidura 
Barandiaran Co 4 bultos efectos do 
escritorios 
Martí Iglesias B huacales percheros 
Desvernlne Sales Corp. 13 bultos 
cr is ta ler ías 
F Taquechel 84 cajas siron» 
P Gutiérrez 4 cajas drogas 
Arredondo P Co 1 id sombreros 
Antiga Co 7 cajas efectos dentales 
A Medina 10 bultos id 16 bultos apa 
ratos y aceite 
Sociedad Industrial de Cuba 100 ca-
jas hojalata 
V Alvarez 9 cajas papel 
Nogueras Co 8 Id tinta 
L L Aguirre Co 34 cajas cartuchos 
J Ruiz Co 4 bultos drogas 
Ant igás Co 9 cajas gabinetes 
Thral l Electrical Co 57 bultos acce-
sorios e léctr icos 
Gray Vlllapol 50 cuñetes grasa 
Compañía Li tográf ica 419 atados car 
tón 
R López Co 2 fardos paja 
Universal F i l m 2 cajas pel ículas 
Champlin Y Co 2 cajas papel 
Droguer ía Barrera 3 barriles dro-
gas 
Dufau Comm Co 100 cajas clorato 
P Fernández Co 95 atados papel 
Viuda Humara Lastre 39 cajas fo-
nógrafos 
Briol Co 13 bultos talabarterías 
Unión y Agusti 4 cajas id 
López Molina Co 1 caja cuero 
Comercial Amezaga 1 id cordones 
M B Spaulding 1 caja tela 
Dorado Peón Co 12 bultos muebles 
M Ahedo caja rejillas 9 huacales 
muebles 
Alonso 2 cajas cemento 
Droguería Barrera 13 cajas drogas 
Vi l lamil 2 cajas motor y aecs 
American Trading 100 barriles yeso 
M L a r i n 8 cajas archivos y acceso-
rios 
Díaz Hno- 100 estufas 21 cajas me-
sas 2 id espejos 
Compañía Anglo Cubana 60 bultos 
pintura 
Varias Marcas 15 cajas accesorios 
eléctricos 1 id capas 1 id pape 1330 
barriles cemento 100 bultos acceso-
rios auto 36!» bultos ácido 35 cajas 
aguarrás 2 cajas hule 150 barriles ye-
so 1 caja anuncios 2 id muestras .20 
cajas bombas y accesorios 488 bultos 
aceite 
T E J I D O S 
D F Prieto 3 cajas ropa 
J García Co 3 id id 
R García Co 4 cajas tejidos 6 id id 
Atún Romano 10 cajas ropa 
Rodríguez M Co 1 bulto tejidos 
M C ogueras 3 cajas id 
C S Buy 6 id perfumerías 
Q T Lung 1 id Id 
P Lung Co3id id 
Angulo Toraño 1 caja tejidos 
Varias Marcas 55 bultos id 
F E R R E T E R I A S 
C Vizoso Co 28 bultosferretería 
Uriarte y Biscay 3 Id id 
V Gómez Co 15 id id 
A Urain 40 Id Id 
C Valdeon 10 idid 
Araluce Alegr ía Co 45 id id 
Garin González 10 id Id 
J Fernández Co 9 id Id 
T Martínez 3 Id Id 
Pardo Co 4 Id id 
F Cabezón 3 Id id 
M Agüera 7 id Id 
C de la Torre 6 id Id 
Varias Marcas 3,660 id id 
M A N I F I E S T O 1.879 vapor americano 
' J R Parrott' capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
V I V E R E S 
M García 753 cajas manzanas 
Cudahy. Packing Co 100|3 manteca 
A Santiso 75 id 140 cajas id 
W B F a i r 80|3 id 
J Dold Packing Co 100v Id id 
Armour y Co 46.824 kilos puerco 
Morris y Co 27.216 id id 
Swift y Co 15,876 id id 13.646 id 
carne 75 cajas mantequilla 
M I S C E L A N E A S 
F %M Hoyt y Co ^08 cajas calzado 
K Castro 1 caja aecs para id 
González y Candanedo 1 idid 
C Navedo 1 id medias 
Menéndez Rodríguez Co 2 id id 
Díaz Mangas Co 12 id tejidos 
Cobo Basoa y Co 4 id id 
.1 K Orr y Co 14 id calzado 
Incera y Co 21 atados cuero 
Díaz Alvarez 34 id id 
Thral l Electrfcal Co 17 btos aecs 
e léctr icos 
J S García 49 Id aecs auto 
Merson Philip Corp 72 Id Id 
G E Knight % caja aecs tubos 
Tropical Express 1 huacal baúles 
Lovell y Tool 1 caja efectos de es-
critorio 
W Ti Ramery 14 cajas calzado 
D F Prieto 2 id tejidos 5 id toallas 
M.A N'IFTESTO 1885 v^por dan*.i 
'Ro l f capitán Larson procedente de 
New Orleans eonjignú.uj .», W i i hmiih 
V I V E R E S 
Costales Fernández Co 300 sacos 
maiz 
Bels Co 300 id Id 
M Barrera Co 300 Id Id 1 fardo 
sacos 
A Alonso 300 sacos maiz 50 id al i-
mentos 
Beis Co 1400 sacos afrecho 1400 Id 
Idem 
F E r v i t l Co 600 Id maíz 
M Soto Co 25 cajas conservas 
B Fernández 600 sacos maíz 
Llbby M Llbby 1500 cajas conser-
vas 
J Dold Packing 10 Id Id 173 terce-
rolas manteca 
624.—75 id Id 
H AstorquI Co 200 sacos harina 200 
Idem Idem 
690.—100 tercerolas manteca 
Otero 500 sacos sal 
Galbn Lobo Co 50 cajas conservas 
Otero Co 2500 sacos maíz 
Costales Fernández Co 300 Id Id 
López Co 300 id id 
A Mon Hno 300 Id Id 
F Ervi t t i Co 400 id Id 
Ramos Larrea Co 300 id Id 
8 Oriosolo 300 id id 
M Barrera Co 400 id Id 
E Sustacha Co 600 id id 
Beis Co 30O id id 2450 id afrecho 
592.—1 tercerola manteca 
M I S C E L A N E A S 
Incera Co 5 cajas montura 
S F Guerra 526 cuñetes clavos 
M López 1 caja calzado 
J V Bonachea Co 4 id id 3 Id ban-
quillos 
Riera Roche Co 50 barriles grasa 
M Varas Co 3 cajas montums 
Dearborn Chemical 70 barriles aceite 
M Ahedo 79 carpetas 
E L Dardet 4,000 atados cortes 2 
Idem Ide m 
Muñoz y Agusti 57 cajas talabarte-
rías 
Kingsbury Co 2,000 atados cortes 
M A N I F I E S T O 1886 vapor dominica-
no 'Tancarville' éapitán Koford pro-
cedente de New Orleans consignado a 
L F de Cárdenas 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 1887 vapor americano 
'MecantiC capitán Berry procedente do 
New York consignado a W H Smith 
E n Lastre. 
M A N I F I E S T O 1888* goleta inglesa 
'Willlam Charles' ca f l tán Malrn pro-
cedente de assau consignado a Ord'jn 
Lastre 
M A N I F I E S T O 1889 vapor americano 
'H M Flagler' capitán Ward proce-
dente de Key West consignado a R 
L Brannen 
Miorris Co 27,478 kilos manteca 
M I S C E L A N E A S 
M Ahedo 493 bultos camas y acce-
sorios 
Larrea Co 203 Id cristalerías 
Fábrica de Hielo 154 ladrillos 
D A Roque Co 100 barriles resina 
Tropical 1092 atados cortes 
* Coca Cola Co 100.956 botellas 
Giménez Co 53,472 id 
Fábrica de Hielo 59,680 Id 
V González Hno 27,216 kilos car-
bón 
Pe l l eyá Hno 35,153 Id Id 
Purdy Herdenson 46 piezas mármol 
Fábrica de Hielo 1200 sacos malta 
J Ulloa Co 2 autos 7 bultos acce-
sorios 2 autos 
Ford Motor 44 autos 4 bultos acce-
sorios id . 
Equizabal y Solana 1261 bultos tu-
bos 
J Cendoya e hijo Co 10,515 tejas 
González y Suárez 150" id id 1.805 
sacos frijol 
R Suárez y Co 300 id id 
Dufau Comercial Co 1.500 id id 
M Gorf&ález y Co 150 cajas conser-
vas 
M I S C E L A N E A S 
R Fernández Morcjón 2 cajas carto-
nes 
American Photo 2 id id 
Harr i s Hnos 1 id id 
Vassallo Barinaga Co 9 id id 
M Piñe iro 17 id id 
Hermanos Fernández 5 Id id 
García Sisto Co 2 cajas abanicos 
J M López 3 id Id 
Poo L u n g 5 id efectos chinos 
A V C 1 Id ropa 
J Ruiz y Co 5 id cepillos 
A F ú 3 Id efectos chino 
C S Buy Hno 14 Id Id 
Y a u Choong 2 id abanicos 
T Kubota 4 id Id 
Celis Ta margo Co 1 id id 3 Id bo-
tones 
Fernández Castro y Co 2 Id libros 
Amado Paz y Co 3 Id botones 1 Id id 
Escalante Castillo Co 1 id id 
W S B 18 fardos paja 
G Emmermahn 2 cajas botones I 
id peines 3 Id ropa 3 id cepillos 1 
id seda _ 
D E L O S A N G E L E S ( C A L ) 
V I V E R E S 
Fernández Hno 300 cajas conservas 
Martínez Lavin y Co 100 id id 
Acosta Posper 200 id id 
Llamedo Portal 100 id id 
M Soto y Co 200 Id id 
H AstorquI y Co 200 id Id 
Swift y' Co 200 id id 
R Suárez y Co 200 Id id 
Fernández García Co 100 id id 
Hevia Prida ion id Id 
Alonso y Co 100 Id Id 
M Sánchez y Co 50 id Id 
Suárez Ramos v Co 150 id id 
A Spltz 100 Id id 
Gota 100 id Id 
' D E C R I S T O B A L 
Soc Cubana de Tratados 4 cajas l i -
bros 
D E M A X T A S 
L a v i n Hno 2 cajas sombreros 
Arredondo Pérez Co 2 id Id 1 Id 
aecs «. 
NOTA:—^Además viene a bordo per-
teneciente al vapor americano "Ecua-
dor' y •Venezuela' de viajes anterio-
res lo siguiente: 
Roque Flanceschi 3 cajas mercan-
cías 
Mercado y Co 10 atados conservas 
M A N I F I E S T O 1.894 vapor noruego 
'Erholm' capitán Johnson, procedente 
de St John consiglido a Moore and 
Cormack 
P A P A S 
Para varios 10.000 sacos papas 1.222 
pacas heno 
D E H A C I E N D A 
E X P O R T A C I O N DB' T A B A C O : 
Vapor americano "Siboncy", para N . 
York. 
S . García: Orden, t barriles tabaco. 
Menéndez y Co: Orden, 91 pacas Id. 
Seeler Huler Co: Orden, 5.400 taba-
cos . 
Lesl le Pantin: 17,500 Idem, 214 p a - ¡ 
C3.P. 236 barriles tabaco en rama. 
Idem: orden (Canadá) 3 barriles Id. 
P . García: Orden (Inglaterra) 20,000 
tabacos. 
Céspedes y Alonso: Orden. 60,000 Id. 
G . C . Smith: Orden, 45 barriles, 30 
pai-as Ídem. 
Stern Mendelhson: Orden 3 idem. 60 1 
barriles Idem. 
M . Abella: Orden, 10 Idem, 9 pacas 
Idem • 
Abraham Haas: Orden, 256 tercios. 
31 barriles idem. 
Pablo L . Pérez: Orden, 40 idem, 59 
tercios Idem. 
W . B . Corsa: Orden, 14 barriles id. 
Tamargo y Co: Orden, 5 pacas. 
Flórez y Duarte: Orden, 10,000 taba-
cos. 
J . F . Berndes: B . Moller (Colom-
bia) 500 Idem. 
Menéndez Méndez: Yacoum Bros: 23 
pacas tabaco. 
Angueira Pérez Co: Orden, 3,050 ta-
bacos . 
A ixa lá y Co: Orden, 200 barriles id. 
Walter Sutter: Orden. 235 pacas, 10 
tercios tabaco en rama. 
M . Fernández Co: Orden, 10 barri-
les Idem. 
A . Prellezo Ca: Orden (Inglaterra), 
30,000 tabacos. 
H . Smith Co: Orden, 124 barriles Id. 
M . Abella: Orden, 10 pacas, 6 ba-
rriles, 14 tercios tabaco en rama. 
Sindney Rotchlld: Orden, 22 barriles 
tabaco. 
Pablo L . Pérez: Orden, 10 Idem id. 
F . E . Fonseca: H . C . Moulds (Lon-
dres), 22,000 tabacos. 
Vapor americano "Chalmette". piTj 
New Orleans. 
M . Fernández Co: Orden. 17 barp .̂ 
les Idem. 
A'apor holandés "Edan", para Europa 
Bohrcns Co: Orden, 63 tercios lab* 
A'apor alemán ••Holsatla", para Alj . 
inania. 
T o m á s Benítez L ^ n . Urden, 50 far. 
dos tabaco. 
C . Arnoldson: Orden. 30 barriles id. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R : 
A'apor americano 1. K . Panol ', p .̂ 
ra Key AVest. 
Central Hersliey: 2.400 sacos azAca* 
Central Toledo: 1,050 Id^m idcin73 
A'apor americano "Chalmette", PariüS: 
New Orleans. 
Central Habana: Orden, SSO sacvjg 
azúcar . 
Central Toledo: 1,200 Idem idem. 4 j 
Central X u ^ !';! S-ñora, d-l Cariucg. 
966 idem idem. 
M A'apor americano "H 
para Key West . 




A'apor holandas '•Kdan-", pura Anv 
beres. 
Central Nuestra Señora d'l Carmen; 
1,400 sacos azúcar . 
M A N I F I E S T O 1883 vapor amer.^«.no 
'Cuba' feaplOán AVhite procedente de 
Tampa y escalas consignado a R L 
Brannen 
D E T A M P A 
P A Holgerson 3 neveras con fru-
tsa 
"n-R TCEY W E S T 
M I S C E L A N E A S 
..^cica-iicnt! x'rust 1 caja efectos sa-
nitarias 
Bluhme y Ramos 3 iddrogas 
J A Lorenzo 1 pland 
American iv hiX^.v-o 15 bultos ex-
press 
M A N I F I E S T O 1884 vapor americano 
"Esmula Palma' capitán Phelan pro-
cedente de K e y West consignado a R 
L Brannen 
V I V E R E S 
Sobrino AMlarrello Co 200 sacos pa-
pas 
Cuban Fru i t s Cold 756 cajas man-
zanas > tfiflUB 
Swift Co 6 cajas tocino 10 atados 
lomo 35 cajas salchichas 2 cajas Ja-
món 50 tinas 50 terce.->ias 170 cajas 
manteca 40,349 kilos puerco 
V Mestre 14,002 id Id 
Morris Co 13,608 id id 
Armour Co 200 piezas beef 200 ca-
jas puerco y lomo 26,580 kilos man 
J Dold Packing 75 tercerolas id 
13,608 kilo spuerco 
Wilson Co 13.714 id id 
González y Suárez 55,269 kilos man-
teca 
F Guerra 13,980 id puerco 15 ca-
jas ralchichas 
M A N I F I E S T O 1.891 vapor americano 
de guerra 'Procyon' captián Juycr pro-
cedente de Culebra (V Y ) consignad! 
a su cónsul 
M A N I F I E S T O 1.893 vapor americano 
Venezuela' capitán Glelbert, proceden 
te de San Francisco y escalas consig-
nado a la West Indies Shhiping Co 
D E S A N F R A N C I S C O 
V I V E R E S 
F González e hijo 125 cajas con-
servas v. . . . 
R Suárez v Co 300 sacos frijol 
M González y Co 500 id id 
Compañía Anglo Cubana 27 cajas 
licor 
Llamas y Co 150 id Id 
M Sánchez y Co 150 id id 
Ramos Larrea y Co 200 Id Id 
R C 65 sacos frijol 
E R Margarit 500 id id 
García Fernández Co 250 Id id 
M Soto Co 600 sacos frijol 
Fernández Trapaga Co 300 Id id 
Ptia Hnos 745 id id 
González y Suárez 124 id Id 
I s la Gutiérrez y Co 100 id id 
S Echevarría Co 100 id id 
Galbán Lobo y Co 749 id id 
F Bowman Co 200 id id 
Manzabeitia y Co 82 cajas conser-j Dec larado imprecodente.^ 
vas 
J Alentosa 55 id id 
H Sánchez Co 03 id Id 
González Hno 201 Id Id 
González Hno 201 Id Id 
Llbby Me Nell Llbby 1.500 id id 
Fernández García y Co 300 sacos fri 
jol 
Galbó y Co 100 id id 
Hevia Prida 200 id Id 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
L a C o m i s i ó n de E x a m e n y C a l i f i -
c a c i ó n de Adeudos del E s t a d o apro-
bó en s e s i ó n ce lebrada el pasado 
martes , ios s iguientes c r é d i t o s .con-
tra el E s t a d o : 
M a r t í n e z A n d u e z a y Cía . Mercan-
c í a s ^SST.OS y ?307.f i0 . 
C o m p a ñ í a L i t e g r á f i c a de la H a b a -
na . M e r c a n c í a s $1,230.00. 
M a t í a s H e r n á n d e z . Alqui leres , dos-
cientos cincuen<a pesos. 
E l g i n Street Sweefer y Cía. Mer-
c a n c í a s , $8,500.00. 
Pablo R o d r í g u e z . A lqu i l eres , tres-
cientos noventa pesos. 
M a n u e l R i d í - g a r a y . A lqui l eres , 360 
pesos. 
Roberto K a r m a n . M e r c a n c í a s , seis-
cientos siete pesos v e i n t i ú n centa-
aos, reducido a $319.61. 
J u a n Bocanegra . A lqui l eres , tres-
cientos veinte pesos. 
J o s é Oiedra . Transportes , nove-
cientos ocho pesos tre inta y tres cen-
tavos. 
I l u m i n a d o l i e g o . Tranoporte , m i l 
pesos. 
Singer S w i n g Machine Co.f M e r -
c a n c í a s , $587.40. 
Al fredo A l v a r e z . M e r c a n c í a s , qu i -
nientos noventa pesos veinte centa-
vos y $280.00. 
F i d e l H e r n á n d e z . I n d e m n i z a c i ó n , 
$5,190.00. 
F r a n c i s c o Sur i s . Obras , $8,710.42 
reducido a $3.500.00. 
F a r s e a s T r a d i n g Co. M e r c a n c í a s , 
$435.11. 
Dagoberto Suero. Transporte , m i l 
quiniento c incuenta pesos. 
R . AV. L e m c h . A lqu i l eres , $340.00. 
C é s a r P i z a r r o . Maderas , $5,232.60. 
A'apor Inglés "San Blas", para Bos-
ton. 
Leslle Pantin: Orden, 11,325 tabacos 
elaborados. 
Vapor americano "Cuba", para Es ta -
dos Unidos. 
Selga Co: G . Annis Co. , 5 barriles 
tabaco. 
J . Suárez y Co: S. Fernández, 130 
pacas tabaco. 
Idem: J . A . Suárez, 17 tercios id. 
Cuban Land Tobacco: M . A'alle, 10 
pacas Idem. ' 
Idem: Tampa B . A m . Cigar: 14 Id. 
Idem. 
M . A . Pollack: J . Arango Co. , 32 
pacas Idem. 
Idem: L a Integridad, 6 tercios, 16 
barriles idem. 
Virgilio Suárez: Orden 167 tercios, 
109 pacas, 47 barriles idem. 
Tamargo Co: Orden, 15 barriles idem. 
Menéndez y Co: T . y arela, 5 ter-
cios idem. 
Rodríguez Menéndez Co: Orden, 6 Id. 
Idem. 
E X P O R T A C I O N D E A G U A R D I B N T l ] 
A'apor holandés "Edan", Europa. ^ 
J . M . Beguiri.sUiin: Peixohi M. 0^., 
200/2 pipas aguardiente. 
Comp. Licorera Cubana: Orden, K) 
idem idem. 
E X P O R T A C I O N D E M I E L E S : 
Vapor holandés "Edan", para Eurp. 
pa. , • 
R . Dussaq: Orden. 775 barriles miel. 
Flores y Duarte; Orden, 200 barrilea 
miel. 
Oriente Trádin Co: Orden (Bélgica), 
150 idem Idem. 
Idem: Orden |Holr.nda) 50 idem id. 
E X P O R T A C I O N D E C U E R O : 
A'apor alemán "Holsatia", para Ale-
mania. 
Lykes Bros: Orden, 1.5nn líos cuero. 
E X P O R T A C I O N D E PRTJTAS Y VE. 
G E T A L E S : 
A'apor inglés "T'lúa", para Xew York. 
Independent Fruit Co: F . Opollstor, 
119 huacales tomates, n ó idem pep'i. 
nos, 4 idem vegetales, 33 pimientos, ÍJ 
Idem berengenas. 
Vapor americano "Siboney", para N, 
York . 
J . Domínguez: Orden, 28 barriles 
viandas. 
Vapor americano " H . M. Flagler", 
para Key West. 
L . E . Gwuinn: Cuban American For» 
warding, 500 huacales tomates. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A L O S 











San Francisco: Lafayette. 
Santa Clara: San Blas y Turr la l -
Havana Central: Chalmette y Mu-
AYard Treminal: Siboney, goleta 
Arsenal: Estrada Palma y Cuba. 
Tallapledra: Goletas y lanchones. 
Atarés : Santa Eu la l i a . 
P E N A B A D , A R E C E S Y C í a . 
S . e n C . 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
A V I S O 
Se hace saber a toda persona acree-
dora de este Banco, que concurra a 
las Oficinas de la J u n t a Liquidadora, 
(Aguiar 86 3er. piso) para que, jus-
tificado su crédi to , se le expida el co-
rrespondiente " C E R T I F I C A D O D E 
A C R E E D O R " , s e g ú n acuerdo de esta 
Junta, A c t a 124-1. 
Habana , Febrero 20 de 1924. 
E . Aenlle. 
Presidente. 
F . Montes, 
Secretario. 
C 169» 10 d 23. 
J u n t a d e B o n i s t a s d e l a Conu 
p a ñ í a de E l e c t r i c i d a d de Sa* 
g u a l a G r a n d e , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
De acuerdo con las c láusulas vigési» 
ma quinta y v i g é s i m a sexta de la 
critura número ciento cincuenta y sel» 
otorgada, en veinte y oclio de Abril 
de mil novecientos veinte, ante el Lda 
José A. Badia y Martín, y en mi carác-
ter de Trustee o representante do n 
j tenedores de los bonos hlpotecarloi 
emitidos por la Compañía de Electri-
cidad de Sagua la Grande. S. A. a qa< 
dicha escritura se contrae, convoco pal 
este medio a los señores tenedores d( 
bonos para la junta de constitución, 
que se efectuará a las dos de la tar* 
de del quince de Marzo prOxlmo venl» 
dero, en las oficinas de la Compañía 
de Seguros y Fianzas de Sagua la Gran, 
de, sitas en Martí 40 A, bajos. 
Constituida la Junta, se tratará di 
los siguientes asuntos: canje de los 
certificados provisionales por iltulo) 
definitivos de bonos; s i tuación legal di 
los bonos; cobro de intereso*;. determK 
nando el tiempo y forma del mismo, 
y demás asuntos derivados de estos nw 
tivos. 
Se advierte que para concurrir a Ai-
cha. Junta será necesario la presentí-
c ión de los t í tu los provisionales de bo-
nos, y parir tomar acuerdo la existea-
cia. en dicha Junta, de la representa-
ción de las tres cuartas partes de 1> 
emisión. 
Sagua la Grande, Febrero 27 de 1921 
E l Trustee, ^ 
T . D. Oastaftedft, 
Director General de la Com-
pañía General de SeguW 
y Fianzas de Sagua U 
Grande 
7720. 3 d-l mzo. 
servas 
Fernández Hno 100 id id 
P Inclán Co 500 id id 
Swift y Co 200 Id id 
S E ¿ 200 sacos café 
Fernández García y Co 100 cajas con 
servas 
L A B O M B A A U T O M A T I C A " B U R O ' 
NO E S S O L A M E N T E L A M A S 
E F I C I E N T E Y S I L E N C I O S A , 
SINO T A M B I E N L A M A S 
B A R A T A 
Presapnestos y C a t á l o g o s gratis. 
P a « e a ver nuestra E x p o s i c i ó n 
en la 
F E R I A D E M U E S T R A S 
C U B A E L E C T R I C A L 
S U P P L Y Co. 
Antigua de Mosquera. L a mayor 
Distr ibuidores de la D U R O P U M P M f G . Co . Dayton, Ohio. 
Obrapfa 9 3 , fi5 y 9 7 . — H a b a n a . — J . A . Saco 11, B t j a — Santiago do C u b a . 
J o s é Uans. Servic ios , $510.00. 
F r a n c i s c o G a r c í a . Cheques , nore -
cientos veinte y seis pesos tre inta 
y nueve centavos. 
Mauric io G a r c í a . Alqui leres , ocho-
cientos tre inta y seis pesos veinte 
centavos. 
S. V i d a l y H e r m a n o . M e r c a n c í a s , 
Pefiá Mlmensa y Co 100 cajas c o n - ¡ 1^582.4 6 reducido a $1,571.71. 
Á m a l i o Pr ie to . M e r c a n c í a s , cua-
trocientos tre inta y un pesos c in -
cuenta centavos. 
I sabe l H e r n á n d e z . A lqu i l eres , cua-
trocientoa noventa y cinco pesos. 
T h e Tloyal Bunclc of C a n a d á . Che-
ques, $41)7.86. 
Clemente V i g u e r a . Cheques, m i l 
diez pesos veinte centavos. 
A m e l i a F i g u e r o a . Alqui leres , tres 
cientos quince pesos. 
L o r e n z o R a m o s . Transporte , qui -
nientos c u a r e n t a pesos. 
J o s é J C a b r é r a . Raciones , ocho-
cientos seis pesos sesenta centavos. 
G u t i é r r e z y Cía . Servicios , nove-
cientos c u a r e n t a y tres pesos die-
cisiete centavos. ¿ « -
M o r c a y Cía . F o r r a j e , $356.08 y 
S a t u r n i n o R u i z . Alqui leres , dos-
cientos ochenta pesos. 
R o d r í g u e z y H e r m a n o . Rac iones , 
$1 ,542.17. . , 
Herederos de F e l i p e P é r e z . A l q u i -




Champion X Tipo Ford Basque siempre/as Btyíma con Núcleo de Doble Re-borde. Compre un jueío de Bujías Champion. Las hay para todos loa modelos conocidos de motores. Los comerciantes que se infere-man en venderá sus clientes laa mejores bujías, reco-miendan las Champion. 
P o n g a t o d a s u c o n f i a n z a 
e n l a s b u j í a s C h a m p i o n 
c o n n ú c l e o d e d o b l e R e b o r d e 
I C u á n t o p l a c e r e x p e r i m e n t a el automovi l i s ta 
q u e s u b e u n a c u e s t a c u a n d o t iene l a segu-
r idad a b s o l u t a de q u e s u m o t o r desarro l la la 
fuerza m á x i m a q u e es c a p a z de desarro l lar! 
P e r o , p a r a l o g r a r e s ta ef ic iencia de l motor es 
necesar io q u e l a s b u j í a s de encendido sean 
t a m b i é n ef icientes. E x a m í n e l a s cu idadosa -
mente , v ig i le l a « a r c h a de s u motor , y a los 
p r i m e r o s s í n t o m a s de falla, r e n u e v e las buj ía s , 
s u b s t i t u y a l a s p o r u n juego enteramente nuev£> 
de B u j í a s C h a m p i o n , c o n N ú c l e o de Doble 
R e b o r d e . E s t o debe hacer lo u n a v e z a l a ñ o , 
por lo m e n o s . 
Champion Spark Plug Co . , Toledo, Ohio, E . U . A . 
C . H . M A C K A Y 
MAVSAJTA B B OOMBK 470. dABAMA. CTTBA 
C H A M P I O N 
E l i S K . F E R M I N S A M P E R 
Nuestro estimado amigo el s e ñ o r 
F e r m í n Samper , desde ayer h a vue l -
to a tomar p o s e s i ó n de su impor-
tante cargo de Jefe de la S e c c i ó n 
C e n t r a l de Impuestos de l a Secreta-
r í a de H a c i e n d a . 
E l s e ñ o r S a m p e r h a b í a estado 
prestando servicios a laa ó r d e n e s del 
Honorable Pres idente de la R e p ú b l i -
c a por Espacio de varios meses, y 
t e r m i n a d a e s a ' c o m i s i ó n que le f u é 
conf iada h a reanudado sus labores 
a l frente de aquel departamento. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnicei d« Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T COMPANY 
MEMPHIS , T E N N . Ü. S. A. 
Representante 
f J . G a 
: •! San Ig 
l Haban 
rc ía Rivero 
nacio Teléfono A-4200. 
P A G I N A Q U I N C E 
D I A R I C D E L A M A R I N A M a r z o 2 de 1 9 2 4 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
C A M A R A D E C O M E R C I O C I R C U L A R D E L A A S O C I A - P R O N O S T I C O D f l T I E M P O 
S E S I O N ' D E L A D I I l E C n V A C I O N D E H A C E N D A D O S Y 
gnS'W Y O R K , marro 1. 
Estcrllnaa. 60 días 4.27 3iS 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.29 SjS 
Esterlinas, cable, . . . . . . 4.29 718 
pesetas , . . . . 12.03 
Francos, a la vista t. | i;2 
Francos, cable 4.19 
Francos belgas, v i s t a . . . . 3.G2 12 
Francos belgas, cable. . . , 3.63 
Francos suizos 17.32 
Holanda 37.23 
Liras, vista 4.30 
Liras , cable 4.30 1'2 
I Noruega 13.20 
pH- I guecla 26.14 
Grecia 1.71 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 1. 
4.0a precio» estuvloron Irregulares «q 
tsia Bolsa 
Renta del 3 0]0, 56.60 f ra . 
Cambios sobre Londres, 102.70 fra. 
Emprést i to 5 0\0, 70.95 frs. 
E l dollar se cotizó a 23 fra 92 cta. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 1. 
^i.a prei-ios. eeiiivieron Irreguiarea. 
Consolidados por dinero. 56 1]8. 
United Havana Railway. 83 314* 
C A S A B L A N C A , marzo 2 . 
D I A R I O . — H A B A N A . 
| E s t a d o del tiempo s á b a d o 7 a, m. 
i Es tados Unidos buen tiempo y altas 
. [ presiones en mitad occidental y E s -
E I presidente de la A s o c i a c i ó n de tados del Go:fo bajas Pre6ÍOnes en 
C O L O N O S D E C U B A L a Direct iva de l a C á m a r a de Co-
mercio, Indus tr ia y N a v e g a c i ó n de 
la I s la de Cuba , c e l e b r ó s e s i ó n en 
la tarde del viernes ú l t i m o , bajo l a 
pres idencia del s e ñ o r C a r H « Hacendados y Colonos, ha dirigido a re?; .onel central y oriental . Golfo de 
Arncudson .actuando de Secre- los asociados de la misma la eiguien M é j i c o buen tiempo b a r ó m e t r o alto.; 
fnrirt t^a t^..^« „ ^nr, ^ « í ^ n ^ r - 0 015U1,iU , vientos flojos variables . P r o n ó s t i c o , 
l i s i a : buen tiempo en general boy ( 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
tario el s e ñ o r J o s é D a r á n y con to c i rcu lar 
asistencia de los s e ñ o r e s Avel lno P é - "Muy s e ñ o r e s nuestros 
Ml'SCASO 3>E GBANOS DE CHICAGO 
Ent- erras íuvura» 
C H I C A G O , marzo 1. 
TBJOO 
Abre Cierre 
C . D u t a » ; L a u r e a a o . J k , » * l « i » . ^ M l S J í X S f l S i ^ ^ ^ ^ 
Cebollas, de 1.00 a 1.37. 
Papas, de 3.25 a 4.50. 
Arroz Fancy IJead, do 7 112 a 8.00. 
Frijoles, 7.60. 
Bacalao, de 10 a 12 112. 
R o c a ; Luís F . de C á r d e n a s ; A l v a - este a ñ o , la C o m i s i ó n A r a n c e l a r i a de 
ro L e d ó n ; Severi . _o Hoyos; R e n ó |0g Es tados Unidos, c e l e b r ó l a pr i -
Dussaq; Armando M a r e é ; Pablo Y o - mera de una serie de audiencias p ú -
duo; J o s é B u l n e á ; Es tan i s lao C r e s - blicas para oír a los representan-' ] y j ( ) y ¡ i y [ J £ f J J Q M A R I T I M O 
110 
Julio 110 3;8 
Observatr io Nac ional . | Sepbre l l ü 5 3 
po; Pedro R o d r í g u e z ; E n r i q u e C a n . tes de las industr ias azucareras de 
cedo y Aqui l ino E n t r i a l g o . ¡ C u b a , de Puerto Rico, de H a w a i i . ffe'vrTTrvA v r m k ' v o h r * ™ 9n 
E l Presidente s e ñ o r C a r l o s A r - ! L o u l s i a n a y de loa estados remola A M } K K , *e 
PmT.r*Cf<trt noldson, d e c l a r ó abierto el acto con cheros de la U n i ó n , con r e l a c i ó n a'/-. . *_ 
S 5 ^ . S & « V V w » * i 8e°t,da inyoc ' lMn 1 la mem0",a lnvestlgaci4n 11,Tada a c ' b ° l * i S H 2 ! S S 5 7 el • ^ w ™ * 
L l e g a r o n : el "Haukef j e l l" , 
Polonia 00012 
Mayo. 
| Jul io . 
de i Sepbre 
abre 
80 7|8 
SI 3 8 
81 12 
111 1 ^ M E R C A D O CK I i E G t n C B B E . 
111 IjS jacKSONVILLE, marzo 1. 
111 l i S . ijtLB siguientea coUzac:onea prevale-
1 hov: 
Cierre j u d í a s verdes en cestos, selecciona-
, „, J dos. de 3.00 a 3.50. 













Tokio . . . . i i 
Brasil 
Marcos, el trillfln . . . . 
Montreal 
P L A T A E N B A R R A S 
^lata en barras 64 114 
pesos mejicanos 49 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas e dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d ía . 
la, más alta 5 





B O N O S D F L A L I B E R T A D 
X E W Y O R K , marzo 1. 
Libertad 3 1¡2 0|0, 99. 
Primero 4 0|0. sin cotizar.: 
Segundo 4 OjO. 98 28;32. 
Primero 4 114 0|0. 99 6¡32« 
Segundo 4 1|4 010. 99 2132. 
Tercero 4 114 0|0, 99 30|32. 
Cuarto 4 lj4 010, 99 7^32. 
U . S. Treasury 4 1¡4 0¡0, 100 5132. 
V A L O R E S C U B A N O S 
X E W Y O R K , marzo 1. 
ría de la fallecida s e ñ o r a D o ñ a Ade- : dicha C o m i s i ó n , sobre el costo de 
la ida Casuso de F e r n á n d e z B c a d a , p r o d u c c i ó n del a z ú c a r en los dife-
Manzani l lo . 
F I L A D E L F I A . F e b r e r o 29. 
AVEHA 
amante espoea que f u é del s e ñ o r T o - rentes p a í s e s y distritos, cuysr inves-1 v *f6 el Bolhe im • a l e m á n , de Mayo. 
m á s F e r n á n d e z Boada Presidente de t l g a c i ó n se o r d e n ó por el P r e s i d e n - ¡ ¡Ju l io . 
la L o n j a del Comercio , y a la de te de los Es tados Unidos, a ra í z dft Bn^Mi r ^ r k c v k oq ! Sepbrc 
los asociados t a m b i é n recientemen- la p e t i c i ó n de la United States S u - r v T ^ A ^ ; *eDrero r, . , „ 0 j 
te f a l l e c í a o s Alberto Garc ía T u ñ ó n gar Assoclat lon. ( A s o c i a c i ó n de , l j leg6 el A ^ D S a r c s • ae Ia l l a -
y Miguel Pont y Agust i ; p o n i é n d o s e A z ú c a r de los Es tados Unidos) que 0 






S2 I 5 
48 3;4 
46 3̂ 4 
43 1¡2 
S a l i ó el " y u m u r í *, para C á r d c - j 
momentos y a c o r d á n d o s e consignar ductores norte-americanos de a z ú c a r nas" 
en acta un c a r i ñ o s o recuerdo a los en Cuba y var ias de las grandes' A,,t>rr,lNT ¿-vTrüá t^v.™™ 90 
finados. c o m p a ñ í a s ref inadoras de aquel p a í s . R? /^PA^ wmJ^1^'0-
Seguidamente d i ó comienzo a l a - p r e s e n t a d a al E j e c u t i v o en W a s - lQLnlegratron: * l " S ^ ^ ^ W S S ^ J?U,?-
orden del d í a con l a lec tura del hington, de acuerdo con el a r t í c u l o t ^ T . ^ l u l l J Gothland ' 
acto de l a s e s . ó n c r d c a r i a anterior 315 de la L e y de Aranceles de 1922. üe lga ' üe la " a D a n a . 
pidiendo una r e v i s i ó n y rebaja de los 
P R O D I C T O ? S Z i P C E S C O 
Eatreg-as futura» 
M A N T E C A 
Lechuga tipo grande, Boston, de 1,76 
a 2.25. 
Guisantes seleccionados, de 3.00 a 
3.00, 
Pepinos verdes, lo mejor, do 4.50 a 
5.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 3.00 
r. 3.50. , 
Tomates, de 2.50 a 2.75. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, da 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
. . . 11.20 




fresas, lo mejor.. 
1 1 . 1 7 Í 9 . 5 0 a 10.50. 
11.3^ 
an canastos, de 
Cierre 
B A L T I M O R E . Febrero 29. 
Cierre final 5 Inter. T e l . and Telph. Co.. sin 
qn - f u é aprobada por lU.EnltDidad 
Hoy se r e a r a r o n las siguientes co-i E l s e ñ o r Presidente i n f o r m ó a l a derechos sobre el a z ú c a r . r T í e e ó ' ^ ' - B e r w i n d m o o r ' 1 i n g l é s iMayo 
aciones a la hora del cierre para ios J u n t a de la visita que una c o m i s i ó n E n la I n v e s t i g a c i ó n a que se ^ a - ; . ^ • ' 6 :JuHo 
¡de la Direct iva hizo- en trece del ce 1 h erencia, la C o m i s i ó n Arance la - a e s ^ l ó U g f ' l a H a -
91 7I8'actual el doctor Car los P ó r t e l a - con ría. t o m ó como base de c o m p a r a c i ó n h * l « m o m o . para ia 
93 3 4 o c a s i ó n de su nombramiento p a r a del costo de p r o d u c c i ó n de los dife-, ' 
, „ ' ¡ o c u p a r la S e c r e t a r í a de tL:<cunna, rentes lugares , la zafra de 1921 a ^ n T ^ v ^ n i r T t tow™ í)<? 
„ 1I4 y d e s p u é s de haberle manifestado l a 1922 de Cuba que todos sabemos L l e s ó e l Maaadam de la H a b a -
11 11 ¡ b i e n v e n i d a a dicho cargo y expre- fué hecha s in dinero, sin c r é d i t o y n a L l e s ó U ^Iaa!=(lam 06 ia 
' s á n d o l e deseos de resolver con é l pagando mucha de la mano de obra 
ciertas cuestiones re lat ivas a la re- ^on v í v e r e s por falta de dinero; y ' ' 
KETt CABO UB VTVEBJS 
1>S CHICAGO 
C H I C A G O , marzo l , 
•.̂ >a siguientes precios regían a la 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 ll2 0!0, 1953 
4 l!2 Deuda Exterior. 5 0(0, de 1904 
4 112 Leuda Exterior. 5 010. de 1949 
4 1|4 Deuda Exterior 4 l!2 OjO, 1940 
5 ¡Havana E . Cons.. 5 0|0. 1952. 
5 1|4 Cuba Railroad 5 0|0, de 1951 S3 
Aceptaciones de los bancos 
•Préstamos a CO días 
Préstamos a 6 meses 
papel mercantil 
B O L S A D E M A D R I D 
UADRID, marzo 1. 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
JJARC E LO XA, marzio 1. 
r E l dollar no se co t i zó . 
cotizar. 4 814 | 
4 314 ' 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
4 3 l4 iNEW Y O R K , marzo 1. 
slq 
g l a m e n t a c i ó n de los Impuestos en por consecuencia f u é la que m á s b a - ' n o s av i saran cuando e n v í e n el mo-
vigor, que l a C á m a r a tiene pendien- rato r e s u l t ó que ninguna, hace m u - . d é l o a Wash ington , d á n d o n o s , s i lo 
tes de r e s o l u c i ó n en aquel c e n t r ó , chos a ñ o s . 1 tienen a bien, en pliego aparte, por 
/D ichas cuestiones fueron inc lu idas E l Alegato presentado por la Aso- ' duplicado, e1 costo total, s in deta-
'en an m e m o r á n d u m que la c o m i s i ó n c i a c i ó n de Hacendados y Co onos de l ies para poder nosotros, a nuestra 
American Sugar.—Ventas, 800; alto, e n t r e g ó a l s e ñ o r Secretario, para re - Cu¡ba, por conducto de su Delegado vez, poner en antecedentes al s e ñ o r 
57 318; bajo. B7: cierra, 57. c o r d a c i ó n de sus part icu lares ; c a m - Espec ia l s e ñ o r L u í s Marino P é r e z , Lu,1s Marino P é r e z , que s e g u i r á re-
Cnban Amer. Rucar.—Ventas. 1.100: b i á n d o s e entre visitadores y v is i ta- Agregado Comercia l de l a B m b a j a - p r e s e n t á n d o n o s a l l á , 
r.lto, 36 114: bajo. 35 314: cierre. 36 l!4. do frases cordiales y esperanzadas da do C u b a en Washington , en l a ; E n carta rec ibida hace unos d í a s 
Cuba Can» Sugar.—Ventas, eoo; alto, en que sus pedimentos s e r á n a h o r a Audienc ia P ú b l i c a del d í a 15 de nos dice, pntre otras cosas, el 8eí ior ¡ r f l T I ? * p i A I J f í L ' W l W f \ V \ r V D A D T Ü f í f l M TW A T I Í f A D 
16 US: bajo. 16 i|2: ciere. 16 l l8 . prontamente resuletos. E n e r o . — copia del cual i n c l u í m o s . Marino P é r e z , lo s iguiente: l / U l l L A L i u r l U r i l y l / V L U t l i A l U l \ 1 A l / i l / r l Ulá / \ ¿ U U U \ 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 700;1 Se d i ó cuenta con la lectura de en l n S l é s * e s p a ñ o l . — l l a m a la aten- "Aunque los modelos se refieran i x n » k m i e n n 
alto. 60 114: bajo. 68 S|4, cierre. 69 « 4 , las c o m u n i c S o n e ^ V u z a d a s entre r .ón de la C o m i s i ó n A r a n c e l a r i a , ha-i a la zafra de 1921-22 los datos que f ^ E C i Q D E L A Z U C A R 
Punta Alegre Rugar—Ventas, 64 112; la presidencia de l a C á m a r a la A d - 1 Ia ,a Injust ic ia de haber basado las Interesa que l a C o m i s i ó n r e c i b í , son « « ^ w m 
bajo. 63 5¡8: cierre. 63 « * , I m m i s t r a c i ó n de Correes de la H a - comparaciones en el costo de pro- 'os de la zafra de 1922-23.^ Cad^a in-1 
Boportaftaí por los Colearlos de Corr» 
9.90 
u s n e a r o de vtvxres 
N E W Y O R K , marzo 1. 
Trigo rojo, invierno, 1.28. 
Trigo duro. Invierno, 1.28.. 
Maíz, 95 3!4. 
Avena, de 58 a 61. 
Centeno. "83 1|4. 
Afrecho, 24.00. 
Harina, de 6.10 a 6.75.. 
Heno, de 27 00 a 29.00.. 
Manteca, 12.60. 
Oleo. 9 1|4. 
Grasa, de 7 a 7 114. 
Aceite semilla de algodón. 10.07 
» .67l 
9.92 hora del cierre. 
Trigo No. Í, rojo, 1.09 a 1.10 1Í3 
Trigo No. 2, duro, 1.10 a 1.12. 
Maíz No. 2, mixto. 77 a 78 1|4. 
Avena No. 1. blanca. 49 1|2. 
Avena No. 2, blanca, 48 1,4 a 49> 
Centeno. 70 3!4. 
Manteca, 10.95. 
Costillas. 0.35. 
L A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , marzo 1. 
Cl meicadu «stuvo sustenido, 
cambio. 
'.na panas hlancus de tvtscousln en 
sacos se cotizaron de 1.10 a 1.25 el 
quintal. 
M E R C A D O L O C A L D E 
L A M B Í O S 
M E R C A D O L I B R E 
Bonos Azucareros 
T f n n V L n.P» T n n moHvo de Ta to- te la 1921-22. y pide que se lamente a l a United States T a r i f f Aotm 
^ ^ « l i í ^ i f f ? r e m a c S de un tome como base e l costo de la de Commission. en sobre certificado, y1 Habana 5.17037S 
pres ón general izada respecto ae un 1922_23 puede tenerse l a seguridad de que, Sagua ' . . 5 173067 
¡ T i S S t a S í K S S y de a l g u n a & Nos ba avisado el e e ñ o r L u í s M a - ! ^ t o s . e r j j c o n s i d e r a o s abso- cienfuegos ! ' 5:;;875; 
^ í n e te C ^ n S » ^ ^Ino P é r e z , que para principios del ' l a m e n t e conf'denciales. No es pre-
ia compru üw. mefl entrailte de Marzo, l a C o m i s i ó n <,ÍR0 resnonder a todas las p r e g u n - ¡ De l u c i d . » por el procedimiento s .üa iado 
l a rec ib i rá nuevos argumentos escritos tas- ni dar toSo5 ^ detalles . que ( en el Apartado Quinto del 
Decroto 1770 
L a J u n t a , atendiendo a que 
darse ahora cumpl ida a t e n c i ó n a 
Flojo estuco ayer el mercado de cam- j 
blos sobre New York, con mucho papel j 
ofrecido. 
Comp Ven»! 
1 Cuba Cañe 7 0 0 
cerrando 
Trancos 
L a Direct iva q u e d ó Impuesta a l nntario p ú b l i c o , por correo certifi-
proplp tiempo de las dif icultades cad0i directamente a la C o m i s i ó n c lón ' muy " T * 0 , ^ V ^ 0 1 * -
;que existen actualmente para seguir A r a n c e l a r l a de l03 Esta(rog Unldos: M**JM 




2ÍEW TORK, cable. 
'TíEW YORK, vista. . 
LONDRES cable. . . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES 6 0d¡v. . 
PARIS, cable. . . . 
P A R I S vista 
ESPAÑA cable. . . . 
ESPAÑA vista. . . . 
ITALIA cabio. . . 
ITALIA, vista. . . 
'BRUSELAS ftable. . 
.BRUSELAS v is ta . . 
bURICH vista. . . 
"«URlCH vista. . . . 
JVMSTERDAM cable. 
ÁMSTERDAM vista. 
TORONTO, cable. . . 
TORONTO, vista. . . 
iHONG KONG cable. 



















Cuba Railroad 5 o¡o, 
Cuba Railroad 7'^ o\o. 
Norte dfe Cuba C o|o.-





su A C U E R D O P R O V I S I O N A L E C O -
- N O M C O E N T R E A L E M A N I A Y 
S ! A M 
B E P L L V , . F e b r e r o 29. 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das nyer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 4.820 sacos. 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana do 1". Habana: 2.040 sacos. 
Puerto de destino New Orleans. 
Aduana de la Habana: 1.400 sacos. 
Puerto de destino Amberes. 
Aduana de Mariel, 8.000 sacos. Puer-
to de destino Fi ladcl f ia^ 
Aduana de Nuevitls: 16.754 sacos. 
Puerto de destino NeV York . 
Aduana de Manzanillo: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New Yor k. 
Aduana d eCienfuegos: 22.00 sacos. 
Puerto de destino New Orleans. 
portaciones, exportaciones, derechos 
Agregado Comerc ia l" . 
Tropical, 6 o|o\"'.*nrJf . , 1 0 1 % 
Obligaciones. 7 oio. . . lOu 101% 
Mercado Unico Nominal 
Acciones Xnduatrialea 
Comp. Vend. 
Me reitero con toda consldera-
E n los c í r c u l o s del ministerio de de Aduann y trafico m a r í t i m o , se 
Es tado se a n u n c i ó esta tarde que se r e s t a b l e c e r á de nuevo, y todos los 
lia f irmado u n convenio e c o n ó m i c o subditos a lemanes que se vieron 
83% 84 jcorreo en rollos con destino al em- M a ^ S ^ í l S S t ^ ' Y ^ U ^ ^ d i ^ A M Esperando q^ie'la importancia de de c a r á c t e r provis ional entre A l e - obligados a sa l i r de S iam cuando es-
101 vj iui!'^ ipieo de m á q u i n a pegadoras de se- a . ' . s oa egte asUnt0( que todos respon- mania y S i a m . t u l l ó l a gran guerra, p o d r á n volver 
dan a lo que indudablemente es un S e g ú n sus c l á u s u l a s principales , | a en trar en dicho Re ino s in dif icul-
dc^»',"• ro'p^Hvn, quedo de ustedes 
Atentamente , 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colo-
nos de C u b a . — Í M F r a n c i s c o B r a v o , 
A l a vez les a g r a d e c e r í a m o s que Presidente P . S. R. 
Comp. v«nd. 
8 th and E Street3 N. W . 
"Washington D. C . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O ' 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Coca Cola. . . . . . . . 71% 
0.9ü % ' Licorero, preferidas. . . . 27 
Ó.96 Licorera Unica 16 
0.50 % i Papelera pref. . . . . . . 30 
0.50 % ¡ Papelera, comunes. . . . - 4%-
A , Gaseosas, com. . . . 2% 
Mercad oUnico. . . . . . ., 2% 
a.ocu>u«s varias 
Ccmp. Vend. 
C o t i z a c i ó n d e C a m b ' o s 
V l u a s Tipos 
SiK Unldos. cable .3164 .D- i 
S1E Unldos v is ta . . < . .. 3|32 D f 
Londres, cabio . 4.30 
Londres vista 4.29 % ! 
Londres 60 d|v. , 4.29 
París, caJble. . . ' 4.17 1 
pari3 vista 4.15 
Bruselas vista . 3.61 
España, c-.blo Í&é% 
España vista 12.G9 
Jtalia vistu 4.82 
^r lch , vista i:.'¿.I 
^ong Küng vista. . . ; . 50.62 
•^ttaterdam vista 37.30 
Chribti' nía. vista 
Estocolmo vista 
Montreal, vista 96.53 
A . Marít ima, pref. . . . 28 
A . Marít ima, com. . . . 4 
Seguro L a Mercantil. . . 100 
Seguros L a Cubana. , , ;. 68 
Banco Español 
Banco Nacional. . . . . . 12 
F . C . Cuba C . com. . . 38% 
F . - C . del Norte 331̂  
Havana Central . . . . . 13 
Union OH. . . . . . . . . 10 
40 
Acciones azucareras 
Cuba aCne preferidas. 
Azuc. Cuba Cañe com. 
Azuc. C . A m . pref. . 





pleO UC Ulityuiua, ycsauuiaa ca-
llos y designar al s e ñ o r Avel ino P é - " .. . . ^ _ . , 
rez con el Secretario de l a Corpora- L n I t e d states T n r , - f Commislon. 
c i ó n . a fin de que informe en otra , 
o c a s i ó n , sobre part iculares relaclo-j 
nados con este asunto, a la propia • 
J u n t a . 
Se d i ó lectura a las comunicado- ' 
nes dir igidas por l a presidencia de 
la I n s t i t u c i ó n a l a C á m a r a de Co-
mercio de los Estados Unidos y a las 
S e c r e t a r í n s de ía S e c c i ó n Oubana 
dé la A l t a C o m i s i ó n In ter -Amer ica -
na de L e g i s l a c i ó n Uniforme, sobre el 
concierto, oportunamente sugerido 
y propuesto a esta c o r p o r a c i ó n con 
la C á m a r a de Comercio de los E s -
tados Unidos para l a c o m p o s i c i ó n 
amigab'.e de las diferencias que su-
j a n en l a r e a l i z a c i ó n de loa contra-
tos de compra-venta mercant i l ; con-
forme • a convenios que ya existen 
¡ e n t r e la propia C á m a r a de Comer-
jcio de los Es tados Unidos y otras 
I entidades representativas de intere-
1 ses mercanti les en distintas nacio-
nes del continente amer icano . I m -
puesta la J u n t a de los antecedentes 
de estos p r o p ó s i t o s que ahora reac -
t iva la actual presidencia de la Cá-
mara , r a t i f i c ó su conformidad con 
la tendencia, que debe ser l levada 
hasta el fin perseguido, tan pronto 
como sea posible: a c o r d á n d o s e que 
por la S e c r e t a r í a se d is tr ibuya a to-
dos los miembros de la J u n t a D i -
rect iva el B o l e t í n Oficial de la Cá-
m a r a donde e s t á Inserto el conve-
nio entre l a Bolsa de Comercio de 
Buenos A i r e s y la C á m a r a de C o m e r 
el tratamiento concedido a la n a c i ó n l tad a lguna, 
m á s favorecida en lo tocante a i m - da. de la escuela n ú m e r o 67, degm 
, Azuc Manatr, pref N o m i n é ' 4 lc 
; A m o . Manatl^com. . . . Nominal 
Azuc. Nlquero com. . . . Nominal 
N O T A R I O S S E T U S N O 
Para cnmblos: A . de Castroverde. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Haban-a: Raúl E . 
•^•güelles y Oscar Fernandez. 
A N D R E S R . CAMPIÑA. Síndico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A G O L , Se-
cretario ontador. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Azuc . Santa Ceclll ^ pref. . 
Santa Cecilia, com. . . 
Azuc. Guantanamo pref. 
Azuc. Guantanamo com. 
Azuc. A m . S . com. , , . 57 
Azuc. Car-cas Nominal 
Azuc. C . Avila 
Azuc • X ' . c u m Nominal 
Azuc, Punta Alegre. , .. , 
NOTA.— /Cn las ootliacloaea del Mer-
cado Libre les precio» son «próxima, 
do:, y extraoficiales, mvjjyetom a las f i a » 
maclonc» del mercado y rua-a da u 
Bolsa. 
Tso* cftenuea da loa bancoa afectadoí 
ñor la crisis, se cotizaron ayer como 
•isua: 
• » TiA B O U I A 
Comp Venl j 
Banco Nacional Nominal 
- « a n c o Español . . . . . . . Nominal 
Banco Español , cert, . . . Nominal 
. «anco do H . Upman. . . NominM 
Banco da Penabad. . ¿¡ . Nominal 
ifitr.-í iniernaciona. . . . Nomina. , 
I NOTA.—Eaton tlooa da Bolsa son o-»-
;ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
PUEBA DE LA BOLSA 
i Coran Ven-l 1 
A c i d o s 
M u r l á t l c o . 
S u l f ú r i c o . 
N í t r i c o . 
S o s o s 
C á u s t i c a S ó l i d a . 
C á u s t i c a G r a n u l a d ! 
Carbonato Polvo. 
Bicarbonato. 
F o r m o l 
40* Garant izado. 
B l a n q u i t 
P a r a blanquear azúcar , 
P ida precios a 
tra el part icular , con otros antece-
dentes de I n t e r é s a su r e s o l u c i ó n . I 
F u é l e í d o y aprobado el proyecto 
na' de presupuesto que la C o m i s i ó n R e -
v ' . ^ ' g lamentar ia de la C á m a r a presen-
-Nominai ta a ^ J u n t a Dlrec t lva , para el a ñ o 
, mil novecientos veinte y cuatro. De 
conformidad con l a part ida consig-
nada para la a t e n c i ó n correspondien 
te, se a c o r d ó pagar l a cuota a n u a l 
de' la C á m a r a como miembro de la 
F e d e r a c i ó n Nacional de C o r p o r a c i o -
nes E c o n ó m i c a s de C u b a . 
F u é l e í d a y aprobada la c i r c u l a r 
en la cua l se d á conocimiento a los 
asociados y al comercio de tejidos | 
en general , de la s o l u c i ó n final ob-l 
tenida sobre el uso de piezas dej 
vestir confeccionadas con dri l k h a k l i 
amari l lo , as í como se inserta el De-
creto que contiene la s o l u c i ó n . 
Se d i ó cuenta con una in forma-
c i ó n re la t iva a l a s t u a c i ó n ac tua l 
de las tar i fas de b a h í a , trayendo a 
c o n s i d e r a c i ó n de l a J u n t a los ante-
cedentes relativos a este asunto; la 
mas reciente I n f o r m a c i ó n ac tua l y 
la carta recibida momentos antes de 
la s e s i ó n , procedente de la Asoc ia-
c ión de Comerciantes de l a H a b a -
na, por l a cual se invi ta a l a C á m a -
ra a una a c c i ó n combinada . Y se 
a c o r d ó nombrar un c o m i t é que t ra -
mite este asunto, dando cuenta a l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
E l s e ñ o r Presidente i n f o r m ó MC-j 
tensamente sobre distintos part icu-
lares relacionados con una actua-
c ión de propaganda que ha de ser 
desarrol lada con el concurso de los 
asociados y de la J u n t a Direc t iva . 
No uahlendo otro asunto de que 
tratar, se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 6 
y media de la tarde. 
C e p i l l o s d e t f e r r o " S a r g e n f 
P a s ó ya la época de los cepillos de madera, con sus cuchillas da 
hierro. Ahora, todo carpintero quiero las herramientas mAs modernas, y 
tratándose de Cepillos los de Sargent tienen ventajas sobre los demás. 
Por ejemplo. 
E L 
Cepillo número 707 
no permita vibración; corta 
a favor, en contra o a través 
de la hebra sin flaquear; y al 
tener que quitar la cuchilla 
para afilarla, aa quita, se afi-
la, se vuelva a su sitio, y 
se alinea 
U N A S O L A P I E Z A , 
N O D O S . 
que se ve a la izquierda, trabaja mAs 
rópldamente que ninguno, pues por te-
ner sujeta la cuchilla cerca de su filo 
que cae a su sitio, ya alinea-
do, sin reajuste. ¿Usted com-
prende? 
Guillame 79 
E N E X I S T E N C I A E N M E R C A D E R E S 2 2 . P I D A P R E C I O S 
E d g a r A . R e y n o l d s 
( L a A g e n c i a d e S a r g e n t ) 
M E R C A D E R E S 2 2 . A P D O . 1 2 1 6 . T E L . A - 7 9 6 6 . 
COMPAÑÍ  oe següros cuba 
A C C I D E N T E S D U R A N T E E L T R A B A J O E I N C E N D I O . 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . . 
L a p r i m e r a e s t a b l e c i d a en es ta R e p ú b l i c a ¥A a c c i -
dentes d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t iene r e s e r v a s t é c n i c a s p a r a pens iones 
a o b r e r o s . 
O f i c i n a s : E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 3 e r . 
p i s o 
T e l é f o n o s Nos . M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . A p a r t a d o 
2 5 2 6 H a b a n a . 
C 1944 id- : 
^anco Nacional 82 34^ 
^anco Español 14 15 
Banco Español, cert. . . 10>4 
Bnnc , ,,. -eviah-irt , . . Nominal 
• a n c o de H . Upman. . « 5% S." 
rucia ai y 4, T e l . M-6985 . 
H A B A N A 
11 
J U N T A B E P A T R O N O S D E L A " F U N D A C I O N 
E S C U E A A G R I C O L A P E D R O M U R I A S " 
S E L H E T A R I A 
1 
L a J u n t a de Patronos de la " F U N - L o s que lo deseen pueden ente-
D A C I O N E S C U E L A A G R I C O L A P E - ' rarae de laa condiciones del a r r e n -
D R O M U R I A S " , en s e s i ó n que cele- damlento, en «d local que ocupa la 
h r ó el d ía 10 del mes en curso, acor- S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
d ó ' | N A T U R A L E S D E G A L I C I A , bajos 
Oír proposiciones hasta el d ía 20 del Centro Gallego (por San J o s é ) , 
del p r ó x i m o mes de Marzo, para el de 9 a 11 de 'a m a ñ a n a y de 3 a 5 
arrendamiento l e las casas s i tuadas de la tarde, donde rad ica el domi-
en esta c iudad, calle de Ignacio A g r á - cil io de l a F u n d a c i ó n , 
monte (antps Z u l u e t a ) , n ú m e r o ? 44: H a b a n a , 28 de F e b r e r o de 1924. 
y 46, con 3u ooiar anexo por el t é r - i Visto Bueno Manuel B A H A M O N -
mino de cuatro a ñ o s , prorrogables a D E , Pres idente . E l Secretario Angel 
otros cuatro a voluntad del a r r e n d a - , V E L O . 
tarto. C 1876 5d- lo , 
C L E A R I N G H O U S E 
Uas compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng Ilouse de la Habana, 
ascendieron a 14.130.513.77, 
C o n e s t o s e q u i p o s s e m a n t i e n e f r e s c o e h i g i é n i c o e l 
a m b i e n t e de s u f á b r i c a . 
P u e d e h a c e r s e c i r c u l a r e n t o d o s los d e p a r t a -
m e n t o s u n a ire p u r o a c u a l q u i e r a t e m p e r a t u r a y 
m u y e c o n ó m i c a m e n t e . 
Calefacción, Refrigeración y Venti lación son tres de loa mncho» 
uso* industriales a que puede destinarse el aire, y en \o% 
coalea especializamos nosotros. Sirvas* IJd. consaltamcs 
•carca de tus proyectos o problemas en este respecto. 
B . F . S T U R T E V A N T C 0 M P A N Y . 
Vanderbllt Ave. New York — Hyda Park Boston — tt U. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g m a r 1 0 6 - Í 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e l / / a | e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recbimos Oepósiios en Esta S cción, Pagando Interés al 3 por 10ü Anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t ambién por correo. 
M A R Z O 2 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P r e c i e : 5 c e n t a v o s — , i 
B O L S A D E 
L A 
Í P o r nuestro hi lo directo* 
N U E V A Y O R K , jnarzo 1. 
E l mercado de a z ú c a r crudo estuvo Incierto hoy y p a r e c í a d i f í c i l 
in teresar a los refinadores o a los operadores en a z ú c a r e s a cualquier 
precio. 
L o s refinadores se h»an protegido bastante bien mediante compras 
de crudos que e s t á n llegando l ibremente cas i todos los d í a s , y por con-
siguiente e s t á n dispuestos a a s u m i r una act i tud de e x p e c t a c i ó n por ahora. 
L a demanda del produce refinado es escasa y por lo tanto los re-
finadores han podido empezar a a c u m u l a r existencias. 
E s t a m a ñ a n a h a b í a l imitadas ofertas de C u b a a 5 % cts. D e s p u é s 
los vendedores ofrecieron esos a z ú c a r e s a 5 7 / 1 6 cts., s in despertar e l 
i n t e r é s de los compradores. A l cerrarse el mercado h a b í a rumores de 
que se h a b í a n efectuado ventas a 5% cts., pero p a r e c í a haber a lguna 
duda en los c í r c u l o s locales. 
E l precio del de entrega i n m e d i a t a - p e r m a n e c i ó s in cambio a 7,22 
cts., en i a ausencia de nuevos negocios. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros de a z ú c a r crudo s u f r i ó u n a b a j a de 1 & 4 
puntos. 
G r a n parte de las ventas procedan de fuentes Industr ia les y Tefle-
Jaban las ofertas de costo y flete sobre u n a base m á s baja , faltando la 
demanda. 
E l mercado c e r r ó de 4 a 6 puntos netos m á s bajo, c a l c u l á n d o s e las 
ventas en 18,000 toneladas. 
L a baja atrajo a lgunas compras dispersas pana l a cuenta de "Wall 
Street . 
A l t o B a j o Ventas 
5 . 4 7 5 . 4 1 5 .44 
M E R C A D O D E V A L O R E S , 
Poco activo pero con tono de firmeza 
rlgfti ayer el mercado local de valores 
careciendo de Importancia laa opera-
ciones efectuadas. 
Ayer se cotizaron excupón los bonos 
de la Compañía Havana Electr ic h i -
poteca general. 
Se hicieron algunas ventas en bonos 
da Cuba del cinco y medio y seis por 
ciento; en acciones de Havana Electric 
Navieras Ferrocarriles Unidos y Telé-
fonos . . 
.Cerró el mercado Inactivo. 
A b r e 
6 . 4 5 
Mes 
Marzo . . . . . 
A b r i l 
Mayo 5 , 5 0 
.lulio 5 . 5 8 
Agento 
Septiembre 5 . 5 7 
Dic iembre . . . . 
5 . 5 2 
5 . 5 8 
5 . 5 8 
5 . 4 7 
5 . 5 4 
6 . 5 2 
5 . 4 9 
5 . 6 5 
5 . 6 4 
C i e r r e 
5 , 4 3 
5 . 4 5 
5 . 4 9 
5 . 6 5 
5 . 6 5 
5 ,54 
5 ,04 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l ú n i c o cambio anunciado en las cotizaciones de los refinadores 
f u é l a b a j a de 15 puntos por l a de Pennsy lvan ia , hasta 9.00 cts,, estan-
do p r á c t i c a m e n t e todos los ref inadores dispuestos a aceptar negocios a 
8.90 cts. 
Algunos de los grandes compradores han pedido a los refinadores 
que haban m á s lentas sus entregas contra los viejos contratos, porque 
t ienen todo e l a z ú c a r que pueden m a n e j a r en estos momentos. Por otra 
parte los compradores de menos Importaciones e s t á n bastante equi l ibra-
dos con los viejos contratos y c o n t i n ú a n colocando ó r d e n e s diariamente 
p a r a los requisitos Inmediatos . Algunos a z ú c a r e s de segunda mano se es-
t á n ofreciendo a 8.75 cts., pero no en grandes cantidades-
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de a z ú c a r ref inado estuvo nomina l . 
R E S I i E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
( P O R C A B L E ) 
N e w Y o r k , febrero 29 . 
L a R e v i s t a S e m a n a l de los Sres . C z a r n i k o w - R l o n d a Oo., publ icada 
hoy, t r a * l a s iguiente interesante I n f o r m a c i ó n sobre e l Mercado A z u c a r e r o : 
" E l tono del mercado es f i rme y aunque los ref inadores no se mues-
t r a n dispuestos a p a g a r m á s de 5 3 7 5 cts. cf., los especuladores y E u r o -
p a c o m p r a r í a n a Ja p a r i d a d de 5 .4375 cts. cf. Dos vendedores, s i n e m -
bargo, no ofrecen n a d a a menos de 5.50 cts . cf., pero s i l a demanda de 
ref inado mejora , l a s ofertas a esto n ive l h a b r á n de desaiparecer r á p i d a -
mente . L o s cablegramas recibidos del R e i n o U n i d o ind ican que en aquel 
mercado prevalece u n a c a l m a absoluta, debido en parte a que se h a r e -
ducido e l impuesto de "Reparac iones" sobre las Importaciones d é mer-
< a n c í a s a l emanas desde 3 6 % a 5 % . Se dice qne A l e m a n i a q u i z á exporte 
otras 80 ,000 t o n e l a d á s de a z ú c a r e s de z a f r a v ie ja , r e p o n i é n d o l a s m á s 
tarde tora l o parc ia lmente con a z ú c a r e s de J a v a y otras procedencias. 
E n A l e m a n i a t a m b i é n se l i a b l a de u n permiso p a r a vender h a s t a 200 ,000 
toneladas de za fra nuevaL I t a l i a puede que exporte has ta 80 ,000 tone-
ladas pero n a d a def init ivo se h a resuelto a ú n sobre este par t i cu lar . E s -
p a ñ a probablemente n e c e s f r a r á i m p o r t a r 50 ,000 toneladas. E n Oheco-
S l o v a k i a e l remanente que q u e d a disponible p a r a exportar se c a l c u l a en 
•»16 000 toneladas, de las cuales unas dos terceras partes y a h a n sido 
vendidas a dist intos p a í s e s , y 80 ,000 toneladas e s t á n a ú n por vender . 
F O. L b - h t dice que l a perspect iva p a r a lo p r ó x i m a z a f r a no es de l toda 
lavorablo . E n A l e m a n i a los agricul tores g a n a r o * m á s con los granos que 
con l a rtsmolacha, y se h a n daflo cuenta de que e l trigo, l a cebada y l a 
avena se pueden a l m a c e n a r en espera de mejores precios, mientras que 
l a r e m o l a c h a hay que e n t r e g a r l a a l a f á b r i c a , a veces a precios ruinosos, 
nocas semanas d e s p u é s de h a b e r l a e x t r a í d o d e l campo. Inf luenciados por 
esta experiencia parece ser que h a b í a n pensado este n i v l e m o sembrar 
de t r i c o mayores extensiones de terreno que en anos anter iores , pero l a 
reciente b a i k de los granos e n A l e m a n i a probablemente los h a g a desis-
t ir de e sa idea, con lo c u a l no h a b r á l a d i s m i n u c i ó n que se esperaba en 
l a s s i embras de remolacha . E n C h e c o - S l o v a k i a todavía no se h a l l e fa^o 
a n i n g ú n acuerdo respecto a l precio que d e b e r á p a g á r s e l e a los a g r i c u l -
tores, pero, esto no obstante, se espera u n aumento considerable en l a s 
s iembras . E n F r a n e l a c u a l q u i e r aumento en las^s iembras de r e m o l a c h a 
d e p e n d e r á pr inc ipa lmente de l a c u e s t i ó n o b r e r a . ' 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 






















6 . Rep. Cuba Speyer. . . 95 
& R . Cuba D . Int. . . . 86 
4*4 R . Cuba 4% o¡o. . . 77 
Cuba 1914 Morgan, 84^ 
Cuba 1917 tesoro. 9&}4 
Cuba 1917 puertos, 93*4 
Cuba 1923 Morgan, 92 
Ayto, l a . Hip , . . . 98 
Ayto. 2a. Hip . . . . 83 
Olbara-Holguin l a . Hip 6 
F . C . U . p e r p é t u a s . . 76 
Banco Territorial S. A . 20 
Banco Territorial . Serle 
B, ?2.000.000 en cir-
culación 6 
Gas y Electricidad. . 102 
Havana Electr ic R y . . 93 
Havana Electric R y . 
H . G r a . (56.000.000 
en c irculac ión . . . . 8á 80 
Electric Stgo. Cuba. . 80 
Matadero l a . Hip , . . 50 
Cuban Telephone, . . 83 90 
Ciego de Avi la 30 
Cervecera In t . l a . Hip 75 80 
Bonos F . del Noroeste 
da Bahia Honda a 
Guano $1.000.000 en 
circulación 1 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos 1 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. , , . 57% 65 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 80 
Oblltfaciones Oa. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marl'anao. • 14 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado. B0 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B . , . . . . . 74 86 
Bonos Hip. C a , Lico-
rera Cubana. , , , 66 % 85 
Bojíos Hip . C a . Nacio-
nal de Hielo. . . . 80 100 
Bono» Hip . C a , Curt i -
dora Cubana, . . .. 
A C C I O N E S 
60 
Comp Vend. 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r nuestro h i lo d irec to ) 
N U E V A Y O R K , marzo 1. 
E l mercado de futuros de c a f é albrió « n t r e s in cambio y u n a baJa 
de 10 a 19 puntos m á s bajo durante l a mafian*, bajo r e a l i z a c i ó n o l i -
q u i d a c i ó n . 
Mayo b a j ó de 13.92 a 18.80 y « p t i e m b r e de 18.25 a 18,20 y e l 
mercado c e r r ó a l precio m á s bajo con p é r d i d a s netas de 13 a 28 puntos. 
LiaA ventas se oalcularon en unos 13,000 sacos. 
Mea 




Octubre . . . . . • . . • • • • • • •* • • 
Dic i embre 
C i e r r e 
1 4 . 0 5 
1 8 . 7 7 
1 3 . 4 7 
1 8 . 2 0 
1 3 . 0 5 
1 2 . 9 3 
I R E V I S T A D E B O N O S 
» ( P o r nuestro h i lo d irec to) 
N U E V A Y O R K , marzo 1. 
Inf luenc ias contradictorias causaron u n a considerable i rregu lar idad 
en el breve marco de l i ó n o s de hoy. 
L o s precios t e n d í a n a subir , respondiendo a la perspect iva de la, r e -
v i s i ó n de los impuestos, aunque una b a j a de 6 puntos en los de V i r g i -
n i a - C a r o l i n a del 7 % % c a u s ó cierto trastorno en l a l i s ta Industr ia l , 
L o s convertibles de Norfolk and W e s t e r n del 6 %, que h a b í a n sido 
sometidos a la d i s t r i b u c i ó n de uti l idades, reanudaron su avance con u n a 
gananc ia de Vi puntos. 
Otras emisiones f errocarr i l eras de alto grado se mosrtaron fuertes. 
E n la l i s ta fprrocarr i lera especulat iva se destacaron con fuerza S e a -
hoard, A i r L l n e y Missouri Pac i f i c , aunque e l grupo en conjunto p e r d i ó 
terreno. 
Banco Agrlcolo. . . . . . 25 
Banco Territorial . . . . . 10 
Banco Territorial benef. . m 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culac ión . . 20*4 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
"Jbyérlar JSD.OOO en cir-
cu lac ión . 17% 
F , C . Unidos. 75 75% 
Cuban Céntm.1. pref. . . 30 
Cuban Central com. . . . 5 
P . C . Gibara y Holguln. . 2 
Cuba R . R 50 
Electric Stgo. de Cuba. „ 60 
Ha-vana Electric pref. . . 100% 101 
Havana Electric com. . . 86% 87 
Eléctrica Sanctl SplritiiS, . 2 
Nueva Fabrlox de Hielo. . 270 850 
Cervecera In t . pref. . . 85% 
Cervecera In t . com. . . . 10 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Lonja Comercio com. . . . 150 
Cohip. Curtidora Cubantu. . 1 
Teléfono preferidas. . . . 74 ÍT 
Teléfono comunes 92 120 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 68% 69% 
Matadero Industrial . . . . . 5 
Industrial de Cuba. . . . . % 
7 o|o Naviera, pref. . . 77 85 
N-avlera comunes. , . . . . 17% 20 
Cuba Cañe preferidas, . , 60 75 
Cuba Cañe comunes / 12 20 
Ciego de A v i l a . 5% 
7 o|o C a . Cubana de Pesca 
. y . N a v e g a c i ó n $550.000 en 
circulación ÍO 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación com. . ^ . . 20 40 
Union Hispano Americana 
de Seguros 83% B0 
Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . 8 10 
Unión OH Co (650.000 
en circulación t 
Cuban Tire and Rubber Co. 
prefefrldas % 1% 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes % 1 
7 o'o C a . Manufacturera 
Nacldnal. pref »% H 
C a . Manufacturera Naclo-
Ñaclonal . comc 8% 4 
Constancia Copper Co. .„ „ H 
C a . Llcorem. Cubana, . . 4 B 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación Bl 7B 
C a . Nacional de Perfume-
ría $1.300:000 en circu-
lación com in 80 
C a . Acueducto Clenfuegos. 2 
7 ©lo C a . de J i r c l a de Ma-
tanzas pref 76 82 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas pref. slnds. . . 76 82 
C a . de Jarc ia do Matan-
ras, comunes 17 21 
C a . de Jarc ia de Matan-
ras com. Blnds^ . . . . 17 21 
C a . Cubana ^ Accidentes. 8 
"lia Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas pr^f F4 75 
I d , Id . beneficiarlas. , . 1 6 
Oa.. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Maflanao 
pref erldha % 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes % 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref . . % 
Compaflla de Construcciones 
y Urbanización com, . . % 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de Calzado, ($300.000 
en circulación pref. . . lo 70 
B O L S A D E N E W Y O R K 
T] 
r E B B S B O 
P n b Ü c a m o s l a t o t a í i d a á 
de las t r a n s a c c i o c M e s 6 o -
nos e n la B o i t a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
5 , 4 9 4 , 0 0 0 
ACCIONES 
3 9 8 . 7 0 0 
L o s r b e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " Q e a r í n g H o n s e " d e 
N u e r a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 1 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s de l v a l o r 
de las a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c lase , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
L 
9 8 , 2 6 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 1 3 
B O L S A 
D E f R e v i s t a r e v a l o r e s ] 
Y O R K 
( P o r nuestro hi lo directo" 
X l ^ ^ S ^ d e T n ^ r i o d o de v ivas demandas solicitando v a r i a . ^ 
vialidades, la breve s e s i ó n del mercado de valores f . f ^ ^ ¿¡f*-
lerre r e n c i ó d3 las precedentes de la semana pasada j e l a hora del c l e r r ^ 
^ á ^ t e á r ^ S í a a t l V Q se c o n c e n t r ó en la United States Caet Iron 
i p i p e , gue subieron, m á s de 6 puntos y un traspaso 'nusitado L o s ope-
radores atribuyeron esto a noticias de_ que las g a n a n c i a de la c o m p a ñ í a 
'pueden alcanzar un gran- to ta l este ano. „ta„ianAn „ „ ^ro« 
i Noticias de que las ferrocarr i leras e s t á n manteniendo un gran volu-
! men de tonelaje atrajeron compras a ese grupo, llegando las de Sou-
thern a 51 v ganando 1 punto Norfolk and Western y L o m s v i l l e y Na8h. 
' v i l le . 
' 11 L a s del cobro y las q u í m i c a s estuvieron algo deprimidas, pero 1M 
' I - p é r d i d a s no fueron muchas . L a venta de emisiones d r e . . 1 o a r ^ ' ^ ^ ^ a r o . 
• " 4 l ina r h e m i c a l f u é m á s lenta, aunque las preferidas perdieron 1% puntog. 
. I L o s cambios extranjeros estuvieron quietos y algo mas bajos. L» 
' ^ ester l ina a l a vista se c o t i z ó a $4.29% cts. comparada esta cotlzacida 
• 100 ^ n 4 3 0 ^ é l viernes. L o s francos franceses perdieron un punto, hasta 
¡4.2812 cts. y los otros tipos continentales cedieron algo, ¡$ J 
i V o f a s d e W a l l S t r e e t 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
1083 Goleta cubana "Emilia", de San-
ta Luc ía . 
Idem id em'-Margarita", de Río 
Blanco. Con azúcar . 
Vapor cubano "Julián Alonso", 
de Santiago de Cuba y escalas, 
con carga general. 
Vapor cubano "Puerto Tarafa", 






American Beet Sugar 41 
American Can . I14s.i 
I American Car Foundry 
American H . and L . pref. . . . 68 
I American Inter Cor 
I American Locomotive. . . . . . . í-j 
I American SmeUing Ke í '"'O1,* 
American Sir^gr Refg Co. 
American Sumatra Tobaco. 
American AVooleiw . . . . 
Amer. Ship BuildinR Co. L 
Anaconda Copper Mining. . . . Z'¿M 
j Atchison. í . . . . 
| Atlantic Gulf and West J . •. . . 
Bald%vin Locomotive "Works; . . 123-74 
Baltimorc and Uhio í>7 • 
Bethldem Steel 57 
California Petroleum CjU 
Canadi-m Pacific. . . .lll1,i 
¡Central Leather. . . 
Cerro de Casco . . . -li» 
Cuba Company. . . . . . . . . :!9 Vi 
Chandler Motor . OO1*, 
I Chesapeake and Ohio l í y 
¡Ch.^ MiUv. and S I . Paul cum. 
¡ C h . Mihv. and St . Paul pref 
Chic , and N . \ V . . . . . . 
C . Rock I . and P . . . . . . 
Chile Copper . . . . . . . . 
Chino Copper 
Coca, Cola , . 
Col F u e l . 
Consolidated C a s . , . . . . 
Corn P r o d u c t s . . . . . . . . 
i Cosden and Co . - . 
Cruclble Steel. . . . . . . . , 
Cuban American Sugar Xe\v 
Cuban Cañe Sugar 16^4 
Cuban Can« Sugar pref. . 
Davldson . 
White Motor Co. . . . . . . . ffSMs 
E r l e . . . . . .' 25% 
Erle F i r s t . . 31 
Endicott 'Johnson Corp 
Famous Players 67 
Fi sk T i r e . 
Ceneral Apsphalt. . . . . . . . 
General Motors. . . -, . . . . . 14% 
Goodrich 22 
Great Xorthern 55 H 
Guantanamo Sugar. 9 „ . , „ . 
Gulf States Stet-l. . . , 83 NO D E T O M A R P A R T E E N E L t ü -




N U E V A Y O R K , marzo 1. 
Promedios del mercado d( 
20 Industr ia les " 20 F e r r o c a r n l e r a a 
Hoy 98.26 84.13 
A y e r 97.65 
Hace una semana 98.46 
83.78 
8 4 . 0 » 
S A L I D A S 
Vapor cubano " L a Fe", para 
Puerto Padre, con carga general. 
1105 Vapor cubano "Polar", para Sa-
gua de Tánamo. Con carga ge-
neral. 
110Í Goleta cubana "Emilia", para 
Santa Lucía, con carga general. 
1107 Goleta cubana "Rosita", para 
Cárdenas, con carga general. 
M A N I F I E S T O de cabotaje del vapor 
cubano "Purísima Concepción" entrado 
procedente de Jaruco y escalas, consig-
nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
Coincidiendo con c ierta m a n i f e s t a c i ó n de i n t e r é s en las flecionea <& 
la Phi l i io Morr i s , l l e g ó a W a l l Street hoy el rumor de que los prodmj, 
tos de la e m o p a ñ í a p o d r í a n ser llevados adelante hasta un extremo i$ 
M ¡ visto hasta ahora , a causa del apoyo de algunas de las tiendas l l a m a d í j 
C t i U l d e cadena" que manejan .el tabaco en sus var ias formas, • •'WÜ 
69 y* 
63% 
E l estado sobre las ganancias anuales de la A m e r i c a n Sugar Refl-
n ing Co. , se p u b l i c a r á el .21 de marzo. E s t e informe d e m o s t r a r á que (1 
a ñ o ha .Vido poco 'favorable para la c o m p a ñ í a , debido a las violentas fluc-
tuaciones e ñ e l precio .del a z ú c a r crudo y refinado, lo cual ha influMb 
desfavorabremente sobre las ganancias de la m a y o r í a de los refnadorei. 
" La" ' n e g o c a c i ó n de un e m p r é s t i t o extranjero que no e x c e d e r á de 
95,01)0 contos de re'is, equivalentes en el cambio corriente unos 
$11.400,000, se e s t á l levando a cabo por la ciudad de Santos en el 
B r a s i l , s a g ú n las sucursales del Banco de Londres en esa local idad. ; 
C E S A R A E L G O B I E R N O A M E R I C A -
Hudson Motor Co. 
Illinois Central R 







9 » Jácaro i 
B . Naviera: 
De Guayabal i 
A . Industrial: 
1 fardo colchonetas. 
6 cajas galletas. 
De Manzanillo: 
Car i P: 5 cilindros vac íos . 
C . M . Nacional: 1 caja galletas. 
Cuba Fabrlel: 8 tambores v a c í o s . 
D . Alvarez: 1 caja talabartería. 
J . Vlvanco: 1 caja tejidos, 
J , García: 1 caja tabaco.' 
J . Mangel! 1 huacal dulce, 8 cajas 
frutas. 
J . M . Caballero: 21 bultos licor, 
J . Pañeda: 3 cajas dulce. 
M . Soto: 1 atado serones yarey. 
P . Linares: 1 caja tejidos. 
R . Dussaq: 100 barriles miel abeja. 
T . P . Turul l : 2 bultos papel y po-
tasa. 
Tork Supley: 2 cilindros v a c í o s . 
W . India: B2 envases vac íos . 
S e minero i 
"W. India: 1 bulto envase. 
De Clenfuegosi 
A , Sánchez: 8 cajas máquinas . 
Pi ta Hno: B cajas calamares. 
P , Vidal: 16 bulto» muebles y efec-
tos. 
R . Dussaq: 425 barriles miel de abe-
j a . 
B . Curbelo: 1 caja efectos. 
The Texas Co; 20 cajas aceite lubri-
cante. 
Maltlnai 1 eaco, 9 barriles botellas. 
Internatl . T e l . and T e l . . . 
lut^rnatl. Mer. M;u'. ooiu. 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
Invinclble G i l . . . . . . . . 
K'xnsas City Southern 
Kel ly Springfield T i r e . . . . . . 23% 
Kennecott Coppfr. • . . . . . 
Lehigh.. Valley. . . . . . . . 
L i m a Locomotive. . . . . . 
Maracaibo. . . , . . . . . 
Manatí,^ comunes'. '. , '. } . ' . 
Miami Copper. . . . . . 
Mldvale St . G i l . . . . . . . . . 5}. 
Plerce Arrow 
Pitts and W . Virginia . . . . 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre S iu l i r . . . . •' 
Puré ü l l 
Postum Cereal Comp. I n c . , 
Producer "and R'éflnerá G i l . . . ' . 
Roynl Dutch N . Y . . . . . . . / 
Ray Consol 10% 
Readlng 56^ 
M E R C I O D E C A B O T A J E 
W A S H I N G T O N Feb. 29 . 
E l Preeideute P a l m e r de l a Cor-
p o r a c i ó n da F l o t a de E m e r g e n c i a 
a n u n c i ó hoy i^ue a l ret irarse , cum-
8 pllendo l ina orden de l a J u n t a Ma-
5 0 , r í t i m a los i barcos que prestan ser-
vicio por cuenta de la Noth Atlant ic 
• ! and Western Steamship Co . de las 
rutas marítimar-i comerciales entre 
los puertos del Norte del A t l á n t i c o 
y ú e l P a c í f i c o , el gobierno america-
no . c e s a r á de tomar parte en el 
comercior de cabotaje. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 E d i f i c i o s . — L a M a j o r . 
Surte a todas las farmacias . 
Abier ta los d í a s laborables 
h s í t a las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía ©1 
domingo 23 de marzo de 1924. 
So Porto Rico Sug>irl. 
9%.l Skelly Óil. 
41^ Stromberg Car . . , . 
' Stewart, Warner. . , . 
73% | Shell 'Union Oi l . . . ^ 
24% i Tezas Co 
51% i Texas and Pacif ic . . . 
' í Timken '.Roller Hear C 









4% Transcont inentál Oi l . . . . . 
Cnion Pacific 128% 
Republic Iron and Steel, .v . . . 5G% j United F r u i t . . . . . ' . . . . . 
Replogle Seel. . 
Sti L ó u i s ' and St . Francisco. 
Santa Cecilia Rugar. . . . , 
Sears Roebuck . 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific. . . . . . 
Southern Rai lway . . . . . . 
Studebaker Corp. . •. . . . 
Stdard' Oil New Jersey. . . , 
| U: S. Industrial Alcohol. . . . 76% 
,23% ( Ü . S: Industrial Alcohol . ' . . . . 76% 
U , S. Rubber. i 35% 
1 f Ü . S; Steéí . . . .' . . 103% 
Utah Copper. . V . . . . . . . 65% 
Vnnadiun CÓ^p' of' America. . . 30% 
C0% rtV^j*ash pVel". "A", i ; . . . . ' 44% 
"I Westfng'houso Kli-ctiic. ' , . . . . " 60" 
38% 1 Wil lys Over. . . . . ' 11% 
T R A S B O R D O S E N L A H A B A N A 
Se Olenfnegoa par* Puerto Padre: 
BJ. González: 5 bultos efectos. 
Q . Cubla: 1 huacal maletas. 
De Clenfuegos para Antilla: 
A . Núflez: 3 cajas calzado. 
De Clenfuegos para Ouantánamo: 
J . Machisan: 9 bultos efectos. 
V . Raudal: 3 Idem Idem y puntillas. 
M A N I F I E S T O de cabotaje de l»vapor 
cubano "Puerto Tarafa", entrado pro-
cedente de Clenfuegos y escalas y con-
signado a la Empresa Naveira do Cuba. 
S e Clenfuegos i 
Coca Cola: 4 barriles botellas. 
Maltlna: 17 Idem Idem. 
•W. India: 395 barriles vac íos ; 21 
tambores Idem. 
Para Kuevltas con trasbordo en Ha-
bana: 
J . López: 1- caja ropa. 
C . Barrio: 1 Idem Idem. 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R y m 
E C O N O M I C O G O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I R I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier -
t a s h o y D o m i n g o : 
In fanta y M a l o j a . 
San Miguel y U q u é n d o . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614. 
Milagros y Sah Anastasio . 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 4 0 J . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F . y G. ( V e u a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o Í 2 7 . 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno j E s c o b a r . 
Maloja y San N i c o l á s . 
Agu i la n ú m e r o 236. 
E s c o b a r j P e ñ a l v e r . 
Revil lagigedo y Apodac*. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vll legaa. 
L u z y San Ignacio. 
Infanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o l í . 
C a s e r í o de L u y a n ó , 
R e i n a n ú m e r o 115, 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d l n a 77. 
J e s ú s del Monte ndmero H-Á 
11 y M. Vedado. 
Santos S u á r e z y Serrano 
C á r d e n w y Monte. 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a . 
Cal le 11 entre H . j f . ( l l»p»rt l 
Bat is ta) . 
Avenida de Wl l son 10 9, esq. a 
(Vedado) . 
C U A N D O V I S I T E A I C U B V A 
Y O R K 
V A Y A A 
f ü M A G A L L I H O Ü S t 
E S M E R A 1 5 X C O C I N A E S P A -
Ñ O L A Y C R I O L L A 
Caua de H u é s p e d e s 
Sercl f lo de Table d'Hota 
Precios . Moderados. 
250 West 98rd Street, entro 
Broadway y West E n d A r a . 
T e l é f o n o R t r e r s l d e T174 
¿ T i e n e U d L E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedoree de 8. M . D . Alfonso X I I I . de ut i l idad p ú b l i c a dssds 1 3 I 4 
G r a n Premio en las Expos ic iones d* P a n a m á y San Pranclooo 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S 91.40 
C a j a s d e 2 4 # y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
Agua de San Miguel 
VIAS D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - LA MAS FINA DE M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f . I I 7 6 3 ^ 
Cerveza; iDeme media'Tropicar! 
r La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de uti l izar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este I I A R I O se pu-
bliquen, así como la información lo-
c«l que en el mismo se Inserte. 
J 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Je sús del Monte, llame a lo j 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 a 
3 1 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de !a 
tarde, Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
J 
de Personas Quedaron Sepultadas 
Entre los Escombros, de las que Solamente Unas Guantas Fueron Extraídas 
: - — • . í Dicen de Nueva Orleans que Zurbaran, el Presidente Provisional de los Rebeldes Mejicanos, Llegó Alí Fugitvo de frontera 
HASTA UNA DISTANCIA DE 
60 MILLAS SE SINTIO LA 
GRAN FUERZA EXPLOSIVA 
SOLDADOS Y BOMBEROS, CON 
LA COOPERACION DE TODOS 
LOS VECINOS RIVALIZAN EN 
LA AYUDA A LAS VICTIMAS 
DANIEL MARTINEZ HERRERA. EL CABECILLA REBELDE QUE 
HABIA CAIDO PRISIONERO EN CERRO A Z U L . FUE FUSILADO 
ESTABAN T A N CARBONIZADOS 
LOS CADAVERES EXTRAIDOS 
QUE NO LOS IDENTIFICARON 
Nuevas Pistas en Conducen a los Hasta la Misma 
el üscándalo Petrolero Sabuesos del Senado Secretaria de Justicia 
LA FORZOSA INTERVENCION 
AMERICANA EN HONDURAS 
APRESURADAMENTE SE ESTAN CONCENTRANDO FUERZAS D E L 
GOBIERNO P A R A COPAR A LOS GRALES. E S T R A D A Y DIEGUEZ 
DOS DE LOS CABECILLAS REBELDES. ALVARADO Y R. GARRIDO 
I I A N PROMETIDO RENDIRSE SI SE LES PERDONA L A VIDA 
VERAeRUZ, Marzo 
Se es tán organizando tres expe-
diciones federales para operar en 
los Estados del Sudeste, donde to-
davía dominan los revolucionarios. 
Dos de ellas s a ld rán en breve de 
Veracruz con rumbo a Yuca tán y a 
Tabasco, y la tercera es tá destinada 
a subyugar a los insurrectos del Es-
tado de Chiapas. 
Entre tanto, una cuarta columna, 
compuesta de 2.000 hombres, se mo 
rjliza a toda prisa en Cuernavaca, 
Estado de Morelia. a f in de que pree-1 
te eervicios en las operaciones con-' NUEVA 
Ira el general Figueroa. 
Es probable •quf1 mande esta co-
lurana ei general Roberto Cruz, cu-
yoi ataque de flanco or ig inó la vic-
toria federal de Ocotlán e hizo posi-
ble la captura de Guadalajara. 
mejicana acreditada en esta capital. 
el nombramiento de Aarón Sáen? 
para secretarlo de Relaciones Exte-
riores en el Gabinete del presidente 
Übregón. 
E l señor Sáenz ha estado actuan-
do como ministro de Relaciones Ex-
teriores deede el traslado de Alberto 
Pan! al departamento de Hacienda 
y de Crédito Públ ico . 
ZURBATiAN LIíEGO A 
XXJEVA ORLEANS. 
ORLEANS, Marzo 1. 
Los agregados del Consulado fe-
deral mejicano anunciaron hoy que 
Rafael Zurba rán , presidente provi-
sional del Gobierno revolucionarlo 
de Méjico hab ía llegado a Nueva Or-
leána, de Frontera (Méj ico) , habién-
p]l general Amaro, al frente de 
una fuerte columna, ha salido de 
Colima y marcha contra Acapulco, 
importante puerto del Pacífico. 
S imul t áneamen te , fuerzas del Go-
bierno avanzan de Jalapa y Veracruz 
para rodear al general Guadalupe 
¡Sánchez, que, según los ú l t imos in -
formes confidenciales, se halla a t r in-
c horado cerca de San Francisco de 
la Piña , punto intermedio entre las 
dos ciudades mencionadas. 
No se tienen noticias acerca de 
las ú l t imas operaciones emprendidas 
*n el Sur, hacia Tamplco, o sobre 
las que ha llevado a cabo en el Es-
tado do Hidalgo, el general Gaba-
zos. 
dose fugado de este lugar. 
DENTRO D E UN MF.S, OBREOON 
DOMINARA TODO K L ESTADO D E 
¥ERACRUS5. 
VERACRUZ. Marzo 
Según noticias fidedignas que aca-
ban de liegar a este puerto, las tro-
pas federales es tán a punto de lle-
gar al empalme de Tres Valles, en 
p1 Ferrocarri l del Istmo, a casi 50 
k i lómet ros de Tierra Blanca, sin 
que hasta ahora hayan encontrado 
reisstencia por parte de los revolu-
cionarios. 
De no ocurr ir algo Imprevisto, el 
Gobierno ha anunciado que espera 
• star en posesión de todo el Estado 
de Vercaruz, dentro de treinta días . 
Se asegura que amigos ín t imos de 
Guadalupe Sánchez han hecho insi-
nuaciones al Gobierno federal res-
pecto a las condiciones que se con-
«ederían a dicho caudillo rebelde en 
caso de que depusiese las armas. 
Los buques de las Compañías fru-
teras do Nueva Or leáns no han po-
dido cargar p lá tanos en E l Hule n i 
llevar a cabo el servicio de cabotaje 
de mercanc ías mejicanas entre Ve-
racruz, Alvarado y Tamplco. 
El primer barco l legó hoy de Tux-
pan, y su oficialidad anunció /que 
reina allí completa tranquil idad, ha-
biéndose- retirado los rebeldes a las 
alturas cercanas. 
El Gobierno ordenó hoy que se 
suspendiesen las detenciones de em-
pleados y obreros ferroviarios acusa 
dos de dctividades revolucionarias, 
que durante unos días se hicieron al 
por mayor, causando las correspon-
dientes quejas y resentimiento gene-
ral en las clases trabajadoras. 
E L GOBIERNO. SOFOCANDO LOS 
ULTIMOS BROTES REVOLUCIONA-
RIOS. 
MEJICO, D. F., Marzo 1. 
Dedicando sus mayores esfuerzos 
a extirpar las postreras manifesta-
ciones del movimiento revoluciona-
rlo, el Gobierno federal ha dictado 
medidas conducentes a ese f in , y se 
espera que en breve r e i n a r á á la par 
en toda ¡a Repúbl ica . 
A l anunciar, desde Morelia. la 
captura de Acámbaro , en el Estado 
de MIchoacán, el general Vicente 
González, jefe mi l i t a r del mismo, 
dice que las fuerzas revolucionarlas 
al mando de José Ren te r í a , Francis-
co Cárdenas y Pablo Pulido, sufrie-
ron una tremenda derrota y se re t i -
raron desordenadamente a Cará-
cuaro. 
E l general González es tá movi l i -
zando fuerzas de Importancia en 
Apatzingan y Uruapam, com objeto 
de contribuir a copar a los genera-
les^ Estrada y Dléguez, que se han 
refugiado en el distri to de Coalco-
man, Estado de Colima. 
LOS FEDERALES OCUPAN A 
PUERTO MEJICO. 
VERACRUZ, Marzo. 
Despachos de la capital dirigidos 
a diarlos de este puerto, comunicad 
que el general José Domínguez, del 
ejército federal, ha ocupado a Puer-
to Méjico, y que los jefes rebeldes 
SE REANUDARAN LAS OPERA-
CIONES PETROLERAS EN TUX-
PAM. 
T U X P A M , Marzo i . 
Han vuelto a empesar los traba-
Ios en los yacimientos petroleros, 
que es tán ya funcionando a toda 
marcha, a pesar del poco tiempo 
que hace que los federales volvieron 
a ocupar esta porción de la zona del 
pet róleo. 
La Compañía del Aguila , mejica-
na, y otras de casi igual importan-
cia, es tán dispuestas a reanudar sus 
embarques en gran escala en cuam-
to lleguen los vapores tanques que 
se esperan a principios de la próxi-
ma semana. 
Circulan rumores de que reduci-
das fuerzas rebeldes siguen mero-
deando en las cercanías de los cam-
pamentos petroleros más distantes 
y se cree que el general José Morán^ 
que manda a los revolucionarios, ha 
emprendido marcha hacia la reglón 
de Veracruz, donde espera alistar 
peones para incorporarlos a su co-
lumna y ejecutar con ellos una nue-
va campaña contra los vaclmlentos 
petroleros. 
Se sabe, sin embargo, que escasea 
de municiones, y los jefes federales 
expresan plena confianza en que 
sólo ocur r i r án combates de poca Im-
portancia. 
Como consecuencia de la evacua-
Torruco v Castillo Tapia se han em-¡ f f ¡ ¿ " f f i l S ? Dart! de los re-i Ibeldes, los elementos radicales barcado para Frontera 
No fué posible obtener una confir-
mación de esta noticia en los círcu-i 
los oficiales hasta una hora avanza-
da de la noche de hoy. 
CABECILLA REBELDE, FUSILADO 
WASHINGTON, marzo I . 
Con una fuerza de infantería 
de marina americana y de ma-
rineros que guardan el Consula-
do en Ceiba y un destróyer que 
se dirige a toda prisa desde Ja-
maica al puerto hondureño de 
Puerto Cortés, el Gobierno de 
Washington se há visto obliga-
do a emprender alguna acción en 
vista de los brotes revoluciona-
rios de la República hondureña . 
que ya han causado la muerte 
de un ciudadano americano. 
Un negro americano, cuyo 
nombre se ignora, fué muerto en 
el reciente combate de Ceiba, 
durante el cual el Consulado fué 
acribillado a balazos. 
El Contralmirante Dayton se 
ha visto obligado a redoblar la 
guardia de 35 hombres enviados 
a tierra para protejer el Consu-
lado. Dijo hoy el Almirante que 
la situación en Ceiba era tan 
amenazadora para los intereses 
americanos que no consideraba 
prudente retirar su guardia por 
ahora. 
Recientes noticias de Ceiba in-
dican que las actividades de allí 
que provocaron el desembarco 
de las fuerzas americanas se de-
sarrollaron entre las fuerzas del 
presidente Gutiérrez y una fuer-
za irregular de bandidos que 
mandada un cabecilla de ape-
llido Munguía . 
FEBRERA PONE SITIO A LA 
CAPITAL DE HONDURAS 
SAN JUAN D E L SUR, Nicaragua, 
marzo 1. 
Noticias frescas llegadas a esta 
población en el día de hoy anuncian 
que el General Gregorio Perrera que 
ha organizado un movimiento de 
ca rác t e r independiente dentro del al-
zamiento general provocado por l a 
revolución en Honduras y según pa-
rece apoya las pretensiones a la pre-
sidencia del doctor Policerpo Boni-
l la , uno de los candidatos presiden-
ciales, ha puesto estrecho cerco a 
Tegucigalpa. Los miembros del cuer-
po diplomático en la capital hondu-
r e ñ ^ í e han entrevistado con el cau-
dillo rebelde a f in de persuadirlo a 
que trate de evitar el derramamien-
to de sangre. 
E l General Rafael López Gut iér rez 
ex-Presidente de Honduras se halla 
fuertemente atrincherado en las po-
NUEVA BRUNSWICK, N J . Feb. I . 
A ú l t ima hora de la noche de hoy 
se calculaba en 40 muertos y un 
centenar o más de heridos el nú-
mero de víct imas a causa de la ex-, 
plosión ocurrida en la planta en ' 
que se elabora el conocido explosivo: 
TNT. de la NIxon-Nitratlon Works, i 
Las llamas lamieron durante unosj 
instantes los 40 edificios de una fá-j 
brica de objetos de celuloide y la 
j lluerza de la tremenda exploxiónj 
I a r r ancó la pequeña población lndus-j 
t t r l a l de Nixon . Las autoridades in-j 
dicaron que era imposible obtener 
una lista completa del n ú m e r o de 
muertos. 
y Todas las víc t imas , ya cadáveres , ! 
|ya moribundas que pudieron sacarse j 
de los llameantes escombros fueron 
conducidas a media docena de hos-| 
pí tales cercanos y a otros tantos ne-| 
crocomios improvisados a toda pri-j 
sa. Los cuerpos estaban tan magu-
llados y carbonizados que sólo fué 
posible identificar unos cuantos de 
los que han perecido en el sinies-
t ro . 
A l obscurecer se anunc ió que los! 
cadáveres habían sido ext ra ídos de| 
las ruinas y que se hab ían identif i- j 
cado, prel lmlnarmente. Alentados j 
por manifestaciones hechas por va-
rlos supervivientes anunciando que i 
una veintena de heridos yacían se-
pultados bajo humeantes escombros, 
un buen n ú m e r o de soldados se unió 
a los bomberos, a la policía del Es-
tado y a los habitantes de b* pobla-
ción que prestaron voluntariamente 
sus servicios, estableciendo un alum 
brado Improvisado de arcos vol ta i -
cos y organizando trabajos de sal-
vamento nocturnos en tos que se 
t r a t ó de penetrar por entre la in -
forme masa de las ruinas. 
Se dice que el choque de la ex-
plosión se s in t ió a 60 millas de dis-
tancia haciendo añicos una porción 
de ventanas, levantando en vilo va-
rios techos de casa y derrumbando 
diversas chimeneas. 
SU SANTIDAD SE OCUPA DEL 
JUBILEO DE 1925 
• n 
ROMA, marzo I . 
S. S. el Sumo Pontífice Pío X I 
concedió hoy una audiencia es-
pecial a S. E. el Cardenal Basi-
lio Pompill, Gran Vicario de Ro-
ma, y a los miembros del Comi-
té general encargado de organi-
zar las solemnes ceremonias con 
que se celebrará en 1925 el año 
del Jubileo. 
El Cardenal que preside el Co-
mité ha comunicado al Padre 
Santo numerosos detalles sobre 
la estupenda tarea de hacer pre-
paraciones para recibir a los pe-
regrinos que llegarán de todas 
las partes del mundo, y entre los 
que se cuentan unos 5,000 obis-
pos. 
Su Eminencia pidió al Sumo 
Pontífice su apostólica bendición 
para los fieles de la cristiandad. 
Su Santidad tuvo a bien compla-
cerlo e hizo al Cardenal mani-
festaciones en las que expresó 
su viva admiración ante el in -
tenso entusiasmo que anima a los 
organizadores, declarando que 
nada le complacía tanto como 
el poder darles su blndición. 
FN DICHAS O f ICINAS L A COMISION SENATORIAL SE HA 
PROPUESTO PROSEGUIR INVESTIGANDO HASTA EL FIN 
PARECE QUE M A C L E A N , P R O P I E T A R I O DEL " W A S H I N G T O N 
P O S ! " , R E C I B I A CABLES CON L A C L A V E D E L D E P A R T A M E N T O 
U N COMITE ESPECIAL DEL SENADO COMENZARA EL LUNES 
A INVESTIGAR LOS ACTOS DE DAUGHERTY EN JUSTICIA 
L L E G A A SAN AGUSTINE E L 
PROCURADOR DAUOHE KT Y 
ST. AGUSTIXE, Fia, Marzo 1 . 
E l procurador general Daugherty, 
su secretarlo E. G. Stainger y su 
hermano N . M . Daugherty, llegaron 
aquí de Jacksonville hospedándose 
en el hotel en que la Sra. de N . M . 
Daugherty está pasando el invierno. 
Los viajeros salieron esta tarde pa-
ra Miami, donde el procurador gene-
ral se reun i rá con su esposa. 
M r . Daugherty so negó a ver a 
los reportera; pero su hertnano de-
claró que por ahora al menos no se 
ha rá ninguna declaración al público. 
" E l pueblo debo esperar el desa 
rrol lo de los acontecimientos", dijo 
el hermano. 
E L LUNES EMPEZARA L A 
INVESTIGACION 
WASHINGTON, Marzo 1 . 
Presidido por un senador Insurrec-
i Mr. Brookhart, de lowa, un comité 
i especial iniciará pasado m a ñ a n a lu -
! nes la investigación sobre los actos 
i del Procurador General Daugherty 
jen el Departamento de Justicia. 
Se" asegura que estas Indagaciones 
' r iva l izarán con la investigación pe-
| trolera en la mult ipl icidad de sus ra-
mificaciones y en lo sensacional de 
lo que expondrá a la luz del dia con 
respecto a abusos cometidos. E l Se-
nado le dió hoy su aprobación al 
adoptar la r e so luc ión del Senador 
Wheeler, demócra ta de Montana por 
66 votos contra 1 siendo este el del 
Senador Elkins. republicano d« 
West Virg in ia que fué el único miem-
1ro de la Al ta Cámara que se opuso 
a e l la . 
E l Presidente del Comité Especial. 
Brookhart , dijo esta noche que aquel 
se reunlria el lunes para redactar un 
plan sobre los procedimientos que se 
han de seguir y que emprenderá in-
mediatamente su larga tarea tratan-
do de llevarla a cabo con .toda la 
P R O P O N I E N D O U N A S O L U -
C I O N A L P R O B L E M A D E L A 
R E P U B L I C A D E S A N T O 
D O M I N G O 
UNA FIESTA MUY BRILANTE CELBRO AYER EN COLOMBIA 
SOLEMNE CLAUSURA DEL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 
PROCESIONAL PARA OFICIALES VETERINARIOS 
Con inusitada frecuencia Pe nos na breves palabras en su elogio. Des-
vienen presentando oportunidades de pués el Secretario del Curso l lamó 
De nuestra redacción en N . Y o r k . 
HOTEL WALDORF ASTORIA, mar-
zo 1 . 
E l presidente de la Junta Ibero-
americana de Nueva York , señor Pa 
reseñar , con el más grande elogio 
y con el m á s merecido de los aplau-
sos, actos y solemnidades en los que 
nuestro bri l lante Ejérc i to se presen-j los Diplomas que al terminar el Cur 
ta como una inst i tución de constan- I so se les expide, siendo en este en el 
to y variado perfeccionamiento, s lem-¡ primero que tal cosa se lleva a efec-
pre en in te rés de un más al lá que | to , y una vez que todos los Alumnos 
positivamente persfguen todas sus | han recogido su Diploma, el Secreta 
to republicano del grupo I-afollette, i rapidez posi51e aunqUi9 a peaar de 
esto se supone que las averiguaciones 
j d u r a r á n varias semanas y tal vez me-
ses. 
Aunque no se han determinado to-
] rlavla los procedimientos que se han 
1. de seguir, los miembros del comi-
té mencionado Indicaron hoy que no 
¡so p resen ta rá una dernandu legal, 
especificándose en ella los diferentes 
abusos y redac tándo la y archivándo-
la con todos los formalismos que 
marca la ley como en el proceso de 
encausa miento que Inst i tuyó la Cáma-
ra de Representanter? el año pasado 
contra Mr. Daugherty slna que los 
diversos cargos y acusaciones se irán 
Invesltgando a medida que se pre-
senten, ya al recibirlo los miembros 
del comité o al mencionarlos los tes-
tigos al prestar declaración en las 
audiencias que se celebren. 
por orden de grado a los' alumnos 
del mismo y por el Señor Secretrio 
de la Guerra se les fué entregando 
ramas y organismos, tanto técnicos 
como administrativos y lo mismo en 
el orden marcial, como en activida-
des académico-mil i tares . 
Para corroborar lo que anterior-
mente decimos, tenemos el hermoso 
blo E . López, se ha dir igido al doc- acto nevado a cabo ayer en el sim-
tor Federico Henriquez Carvajal,, pát ico c i rculo Mi l i t a r del Campa-
presidente de la Junta Directora mento Columbla, con el que so-
del Nvacionallsmo Dominicano, en-| jemnemente se clausuraba el Curso 
viándole una copla del vibrante ma-'^t, perfeccionamiento Profesional pa-I por el Jefe de Estado Mayor General 
rio de la Guerra declara clausurado 
el Curso de Perfeccionamiento Pro-
fesional para Cficiales Veterinarios 
1924. 
Terminada la ceremonia de la 
clausura del Curso, pasamos al ele-
gante comedor del Circulo, en donde 
se sirvió un almuerzo que fué pre-
sidido por el General Armando Mon-
tes, Secretario de la Guerra y Marina. 
slciones do Toncolín y Cerro del Hu-lnlf ies to dirigido a todos los pueblos ra oficiales Veterinarios 1924. Asís 
le. Se dica que las fuerzas del Go-i ibero-americanos y firmado por ca-i timos a dicho acto atentamente i n v l 
blerno al mando del General Lago | racterlzadas personalidades de ca^ fados por el pundonoroso y docto Co-
han sido derrotadas en Tela, punto da uno de aquellos,, documento en .man(jante Veterinario Federico Ca-
s l tu ldo or la costa Norte de Hon- el cual se consignan los derechos de gigal y Pazos, Director del Hospital 
duras. Correu rumores de que los 
revolucionarlos que mandan los Ge-
nerales Carias y Funes se hallan cer-
ca de la frontera de Nicaragua pron-
la Repúbl ica dominicana, se p ro - ' General de Veterinaria y Presidente 
testa contra la in tervención de los del Curso. 
Estados Unidos y se pide a toda la A nue3tra llegada fuimos cortes-
A m é r i c a de abolengo hispano su mente atendidos por la comisión en-
tos a marchar sobre Tegucigalpa en adhes ión a la justa causa del pue- carga(ia de recibir a los Invitados, 
cuanto as í lo ortfSben dichos jefes, i hlo de Santo Domingo. Los f i rman- integrada por el Primer Teniente Ve-
| ^¡tes del manifiesto protestan asimis- terjnari0 i ) r Joaquín Pérez y Ferrer 
| . jmo contra la forma de reintegra- v Segundo Teniente Veterinario D r . 
al mantenimiento estricto del orden, 'ción I " 6 se pretende imponer a la Abelardo F e r n á n d e z y Malberty. 
cooperando con las Compañías pe- Repúbl ica dominicana por medio delj A poco de ]legar nosotrog dió co-
troleras por todos los medios posl-; exótico plan denominado Hughes- mienzo el acto que prealdió el Hono. 
bles a f in de que se reanuden las ¡ Peynado y anuncian que descono-j rablb Señor Secretarl¿r de la Guerra 
operaciones. cerán toda forma de gobierno que: v Marina General Arniando Montes y 
Durante el rég imen revoluciona- Por dicho plan pudiera surgir «^n \ÍOntes e, que tenia a sU derecha al 
rio protegieron las propiedades de mengua y desdoro para la indepen 
las Compañías de pet ró leo; pero se ¡ dencia e 
apoderaron de los almacenes de la .de la raza iberoamericana. El do- nsral Alberto Herrerai y a su jzquier. 
comisar ía y de una porción de ve-lcumento concluye demandando que da al jefe del Departamento de Ad 
i n S T d a d ^ e L ' u n e b l ^ Jfeffc del Estado Mayor General, núes- j Armamfo MoñtM y Mo„tes 
T t í ^ l L r L ^ K dn- tro V ^ j ^ ^ É . ^ l ! 1 " ? 8 . 0 . ^ ! " i Estado Mayor General del 
y por los Jefes de Departamento del 
E j é r c i t o . 
F u é exquisito y admirablemente 




Pule V i l l a r roy . 
Diplomático P u d í n . 
L o f f r . 
Vino Sauternes 1909 
Champagne. 
Durante el almuerzo la Banda del 
6o. Distr i to Mi l i t a r tocó las mejores 
piezas de su repertorio. 
Entre la concurrencia vimos a los 
siguientes señores : 
Secretario de la Guerra y Marina. 
Jefe de 
Ejérci to , 
General Alberto Herrera, Brigadier 
organizado varias manifestaciones, i 
Ham ocupado una hacienda, pro-
piedad de George W l l l y , súbdlto I 
americano, que está situada a unos í 
catorce ki lómetroa de Tuxpam, y ' 
amenazado con apoderarse de otra 
de ellas cuya d u e ñ a es una america-
na llamada Mrs. Drayton. 
E l general Gut ié r rez , procediendo 
con gran energía , ordenó que fuesen 
hículos. aunque dieron recibos jus- sean restituidos a San o Domingo. minis t rac ión B r í ^ í 5 i « ^ ^ Dilección Brf-
tificando la confiscación efectuada. [ sin condiciones aleatorias ni f n Ocupaban también sitió en la presi-, ^ ^ / ^ ^ 
La mayor ía de los obreros siguie-j compromisos unilaterales la absolu- dencia( a derecha e lzquierda de los D e P a r t a ^ 
ron dedicados a sus faenas; pero a l - ta Independencia y la absoluta so-j Jefg mencionados, el Jefe de la 8 ^ ^ J ^ ^ ^ P ^ Í r l c o ^ Í Í m Í S 
guno* de ellos se atemorizaron con i be ran ía de la Nación dominicana . j ción de Inspección del Estado Mayor J ^ 
motivo de las amenazas de los rebel-j Don Pablo López, en su carta al CoroneI j u i { o de Cepeda, los Te-1 
des. 
(Sem-lclo rad lo te legrá í lco dol 
RIO DE LA MARINA ) 
DIA 
( Información oficial.) 
• 
|doctor Henriquez Carvajal, propone l e n t e s Coroneles Héctor de Quesada, 
!a éste que. de acuerdo con el Par- Horacio Ferrer, Jefe de la Sección 
i t ido Confederado Nacionalista, de- de Sanidad del Estado Mayor Gen< -
¡b ldamente respaldado por los obre- y iog Comandantes Guerrero, 
[ros del país , voten para la presiden- Méndez, Guerra, York. Leonard, Igle-
icia de la Repúbl ica al Arzobispo 9¡a6 Be l t r án y Caglgal. 
Rafael 
7o Distr i to Mil i tarñ Corone! 
del Castillo y Márquez, Jefe 
¡ del 6o. Distri to Mil i tar . Coronel Ju-
lio de Cepeda y Echemendia. Jefe de 
1 la Sección de Inspección del Estado 
[Mayor . Coronel Regclio Caballero. 
LA I V V E S T T G A n o V PETROLERA 
LLEGA A L DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIA ' 
WASHINGTON Marzo 1. 
Una de las múl t ip les ramificación 
nes llevó hoy a los miembros de la 
comisión senatorial a hacer averigua-
ciones en el Departamento de Jus-
t ic ia . 
Un mensaje en clave firmado "Ma-
i y " y enviado por Miss Mary Ducks-
tein que en "Jn tiempo fué secretario 
de W i l l l a m J. Burns y en la actuali-
dad es uno de los agentes secretos 
del Departamento de Justicia a E. B. 
Me Lean y sus empleados en Florida, 
ha hecho llegar la pista 'al Departa-
mento de Justicia y la citada comi-
sión ha decidido seguirla hasta don-
de llegue. 
E l mensaje esta redactado en una 
clave usada en un tiempo por el De-
partamento referido y la comisión 
t r a t a r á de averiguar por medio de 
Bu,rns la verdad sobre rumores de 
que McLean. el propietario del 
Washington Post es también un 
agente de ese departamento. A úl t i -
ma hora se revocó un mandato Judi-
cial citando a Burns decidiéndose 
i que era mejor " inv i t a r l o " a prestar 
declaración cuando la comisión vuel-
va a reunirse en audiencia pública 
i el próximo martes. 
Aludien¿o a1 empleo de la clave en 
: el hemiciclo del Senado el Senador 
Caraway, demócra ta de Arkansas. 
! acusó al Procurador General Daug-
herty echándole la responsabilidad 
de haber permitido que se usase una 
clave del Departamento de Justicia 
en telegramas enviados en nombre 
de McLean. 
"Me gus ta r ía preguntar al Presi-
dente Coolidge mismo, dijo Mr. Ca.-
raway si.se h a l l a puesto en comuni-
cación con esa gente en Florida. Tie-
ne el deber de explicar a cien millo-
de 
CIUFAD DE MEJICO, Marzo 1. 
Las tropas que componen la co-
lumna que se ha ordenado salga pa-
ra Guerrero, bajo el mando del ge 
neral Cruz, han comenzado a salir 
CIUDAD DE MEJICO. Marzo. 
Daniel Mar t ínez Herrera, el ca-
becilla rebelde que cayó prisionero 
en el combate de Cerro Azul, ha sido I desarmados todos lo« radicales y le' 
f njuiclado por un Consejo de guerra i exigió, como condición a no castl 
y fusilado, según despacho de Tam-i garlos, que regresasen Inmedlatamen i d ¡ T a capital para Cuernavaca y pro 
P,co- te a sus hogares. ceder a la ocunación de Iguala, don 
Dícese que encontraron en su po-
d 
efectuar ventas forzadas durante el 
período en que los revolucionarlos 
bien 
Por el Señor Secretario de la -¡Coadjutor , Monseñor Luis A Mena, Insigne ciudadano que 
| puede servir de lazo de unión de presidente del Curso de Perfecciona-
todos los dominicanos que una vez mlent0i Comandante Veterinario Dr. 
\ Guerra le fué concedida la palabra al 
tr iunfante esa candidatura se resta- Federico Cagigal 
blezca la soberan ía de la Nación, COnCeptuogas pala 
Invi tándose a los Estados Unidos 
der documentos formulando una ren-
dición falsa a los federales. 
Los cabecillas rebeldes Salvador 
Alvarado y Domingo Ramírez Garr í -
la I I - ; 
do, se han manifestado dispuestos a; ocuparon esta ciudad, e s t án dedl-
rendirse con ta l de que se les per- cándose a rea bastecerse, comprando 
done la vida, según despachos do lo que necesitan en Tamplco, y los 
Guadalajara, que agregan que los ¡negocios se es tán normalizando po-
aviadores han averiguado el parade-'co a poco. 
ro de los rebeldes én la región de | E l general Gut ié r rez ha hecho 
Coalcoman, hacia donde se dirigen apostar fuertes ccacentraclones de 
las tropas federales a toda prisa. 
ZAR RAGA. contra las tropas de Figueroa A causa de las dificultades que 
r»froro in «cc identado del terreno, i í -
se ha decidido abandonar la táct ica | REGRESA A SU PAIS L A COMI 
de mantener las fuerzas en grandes 
masas y ce han dividido en pequeñas 
soldados aguerridos en puntos de ca-
columnas que operan bajo las órde-
nes quo se les transmiten por medio 
de los aeroplano:.. 
Los refuerzos destinados a unirse 
NUEVO SECRETARIO DE REIíA-
CION ES EXTERIORES, UST 
MEJICO. 
WASHINGTON, Marzo 1. 
ráettsr es t ra tégico y donde exista ja las fuerzas que avanzan sobre Oa 
posibilidad de que ocurran desórde-
nes; pero, a causa de la naturaleza 
del terreno, algunos lugares es tán 
relativamente faltos de protección. 
Las tropas federales de Tamplco 
te Coronel Juan Cruz y Bustillo, del 
7o. Distr i to Mi l i ta r . Teniente Coronel 
Horacio Ferrer y Díaz, Jefe de la 
Sección de Sanidad del Estado Ma-
yor. Teniente Coronel Héc tor de 
y Pazos, y és te , en , Quesada y Cahuet. Jefe de la Sección 
concentuosas palabras, expuso el éxi - ; de "Suministrod Generales. Comandan-
-J^*10 del Curso y la labor realizada en ¡ tf; Armando Guerrero, Director del 
que retiren sus fuerzas mili tares, i t I mismo- Al terminar el Comandante Hosptal Mi l i t a r Gene^l . Comandan-
moao iia;Cagiga]j por el secretario del Curso, to Arquimides Méndez. Comandante 
Primer Teniente Veterinario Dr. Se- Miguel Guerra. Comandante Augusto 
rafín San t amar í a y Ventura, se le dá Y o r k . Comandante Ciro Leonard 
lectura al pá r ra fo 4 de la Orden Ge-! Comandante José M . Iglesias. Co-
! neral No. 27 s e del Estado Mayor: mandante Luis A . Bel t rán y Moreno. 
General, por el cual se otorga una : Capi tán Armando Rodr íguez Cáceres 
medalla de oro, donada por el Co-
mandante Caglgal, al Oficial, que. 
de acuerdo con el fallo del Tribunal 
nombrado al efecto, hubo de mere-
j cerla, siendo dicho Oficial el Capi-
de! t án Veterinario Juan M. Sánchez y 
Jefe del 5o. Distri to Mi l i ta r . Tenien-1 Z l A L I T * ™ POr ^ 
\ nía derecho a un ráp ido y fácil acce-
¡so a Casa Blanca". 
La Comisfón Petrolera Senatorial In te r rogó a John F . Major autor d<» 
la mayor í a de los telegramas Me 
Lean y a John J. Spurgeon. direc-
tor gerente del Washington Post en 
lo relacionado al hilo privado dp 
McLean a la Florida, sin obtener 
emrero informes de gran valor. 
OTRO CANDIDATO AL 
(DE DENBY 
PUESTO 
SION P U E R T O R R I Q U E Ñ A 
y Mart ínez. Capitán Lorenzo del Por-
t i l lo . Capi tán Pedro Peñalver . Capi-
t á n Carlos Reyes. Capi tán Isidoro 
Bostamante. Capi tán Ifredo Figue-
ras. Capi tán Manuel Rodr íguez SI-
gler. Capi tán Manuel Herrera. Capí 
WASHINGTON, Marzo l . 
Hoy se agregó el nombre del Go-
bernador Groesbeck, de Michigan, a 
la lista de los candidatos que toma-
rán en consideración el Pre'sldent* 
Coolidge al nombrar un Secretario 
del Departamento de Marina como 
| tán Alfredo Céspedes Montes. Capí-! sucesor de Edwln Denby qû e se ret!-
Hoy se anunc ió , por l a Embajada y Tuxpam han contribuido en mucho 
xaca, han comenzado a salir de la 
capital para Tehuacán , vía Puebla. 
Loa generales J u l i á n Arr ió la y 
Francisco Bolaños, que dirigen el 
Cont inúa en la p á g . 25. 
NUEV.\ YORK, Marzo 1 . 
Profetizando que para el año 
1928 los puer to r r iqueños e l ig i rán su Mouso. 
propio ejecutivo el goberandor Tow-¡ AI terminar de leer el Secretarlo | t án Ricardo ArmentVroV D¿min¿uéz . ! ^ r á de ese cargo el 10 de Marzo 
ner y 11 miembros del Congreso que; del Curso el pár rafo de Orden cita-! c a p i t á n Juan M . Sánchez v Mouso. I E l Gobernador do Michigan lleeó 
han estado en Washington pada s o - ¡ d o , l l amó el Señor Secretarlo de la j Capi tán Juan M . Arencibia y Gon-1 hoy a esta capital f altos funciona-
l lcl tar cambios en el gobierno de la Guerra y Marina el Oficial premiado, j 2áleZ. Capitán Rafael F. Santa M a g n o s de Casa Blanc'a dijeron aue ^ 
Isla, embarcaron hoy en el vapor en cuyo pecho fué impuesta la meda- r{a y t l l á . Primer Teniente Gulller- esperaba que se entrevistase con el 
Puerto Rico en el que r eg re sa r án l i a en cuest ión, pronunciando el Se-1 
a la Is la . I fior Secretario de la Guerra y Mari- Cont inúa en la pág . 25. 
Presidente antes 
hingto" 
de partir de Was-
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 d e 1 9 2 4 
A N O X C I I 
Por la Mañana Jugarán los Profesionales Hoy en el Country Club. 
A las 10 A. M. Jugarán Almendares y Sta. Clara enAlmendaresPark. 
E G U I L U Z Y C A Z A L 1 S M E N O R D E J A R O N E N 
1 4 A I R I 6 0 Y E N Y N A Y A R R E T E 
L a p a r e j a b l a n c a n o d e j a b a e s p a 
e! d e c o r t i n a s a r r i b a v e n c i e r o n 
De dónde sale tanta gente, no pue-
do averiguarlo, no me doy cuenta, 
pues anoche el Nuevo Frontón estaba 
que se venía abajo, rebosaba de faná-
ticos desde el asfalto a las cornisas. 
E r a sábado de moda, el segundo día 
elegante, mejor dicho la segunda no-
. che, de la semana frontonera. 
E n el primer partido, el do cortinas 
arriba, fueron derrotados Echevarría y 
el Argentino por Irigoyen menor y t«l-
zárraga quedándose en 16 para 25. No 
estaban en forma los blancos, los qjc 
perdieron, faltos de tralning. E l A r -
gentino extrañó los cuadros de reta-
guardia y Benit ín en los alegres hizo 
muy poca cosa. E n cambio en el se-
gundo, el estelar, se jugó mucha pelo-
ta, pues aunque la anotación resul tó 
baja se debe principalmente a la cali-
tiad de pelota que jugaron Eguiluz y 
Cazalls menor, estuvieron casi impeca-
bles, no dejaban espacio donde pudie-
ran realizar una colocada Irigoyen ma-
yor y su asociado Navarrete. 
Comenzó el partido sacando Eguiluz 
y restando Irigoyen y con la misma 
haciendo un remate angular, y una 
pifia de Navarrete da el primer em-
pato, el que había de ser único en t-i-
da la noche a lo largo de la jornada. 
Con un hit de Cazalls y remate recto 
de Eguiluz van al tres los blancos, 
remata otra vez Irigoyen y se ponen 
en dos azul, hit y saque de Emilio, al 
& blanco; con el tercer remate se pa-
lien en tres los almendaristas, este fué 
también del catalán. Los armiños con-
t inúan abriendo brecha hasta ponerse 
on 20 por 9. E l 10 y 11 asul se deben 
a dos remates d© Irigoyen. pero vuel-
ven a tantorrear los blancos hasta el 
2S, aquí viene otro remate de Irigoyen 
y una arenosa de Eguiluz, pifia Nava-
rrete dando el 29 blanco, terminándo-
se coi un remate de Irigoyen y una 
chula de Eguiluz. Como dije al prin-
cipio de esta ligera Información, repito 
a l terminarla, que la pareja formada 
por Emilio Eguiluz y Cazalls menor 
jugaron de manera casi impecable, y 
con una gran cantidad de suerte, pues 
pelotas que en cualquiera otra vez son 
Imposibles de engarzar, anoche eran re-
tenidas de manera asombrosa por las 
"cestás del niño de Estre l la 6, y de su 
liidalgo acompañante, el menor de lo3 
. Cazalis, que es, sin duda alguna, el Rey 
de los Bote-pronto. E l Catalán comen-
zó de la mejor manera, tratando de cu-
brii- la mayor cantidad de terreno, pe-
ro sin resultado, estando un tanto pi-
f ión por la trayectoria dé las pelotas 
que a l caerles cerca de la cuchara se 
desviaban y aparecía la pifia o la co-
locada, lo mismo que al maestro impe-
pinable no le va l ló su enorme escuela 
para ser vencido, y con anotación tan 
baja en su contra. El lo demuestra que 
l a noche era completamente egullucia-
c í o d o n d e c o l o c a r u n a p e l o t a . E n 
I r i g o y e n M e n o r y L i z á r r a g a . 
na y cazalista, todas las parejas Jun-
tas de la cristiandad no hubieran ga-
nado a esta compuest de un cubaba 
y un marquinés. No tengo que decir 
que el público aplaudió de /manera so-
berana la actuación de todos los cua-
tro jugadores del partido estelar, co-
mo también lo fueron los dos matri-
monios del inicial. E n resumen, una 
gran noche de oro do la pelota trasa-
tlántica. 
O. T. 
HOY SE JUGARA EL ULTIMO ROUND 
E X I B I C I O N E S D E G O L F E N O O C J N T R Y C L U B 
L A F U N C I O N I N A Ü G Ü M L E N E L P A L A C I O 
! D E L O S G R I T O S , C U L M I N O E N U N E X I T O 
S I N P R E C E D E N T E S 
NUEVO FRONTON 
l íOMINGO 3 D E MABZQ 
A ZiAS 8 T 30 P. M. 
Debut de los delanteros I r á n e I r i -
goyen m . 
F H I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
I r l g o / t n m y Cazaliz m , blancos, 
contra 
Irán y Ooenaga, azulea 
A sacar blanco» y azules del 9 12 
T R I M E R A Q U I N I E L A >V 6 T A N T O S 
Cazarz Mayor; Echeverría; 
Gutiérrez; Eguiluz; 
Irigoyen Menor; Navarrete 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Hermanos Cazaliz, blancos, 
contra 
Irigoyen Mayor y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Agniai ; Lorenzo; 
Ortlz; ArnediUo Menor; 
Cazaliz I H ; Ooenaga 
55I ¡ C u a n d o r e t u m b ó e l G u e r n i k a k o A r b o l a , no c r b r a u n a p e r s o n a m á s . 
O v a c i ó n de c a r i ñ o a l I n t e n d e n t e , a los j u e c e s y a las p a r e j a s 
¡ Q u é m u j e r í o , e l m u j e r í o d e a n o e j e ! 
Una de las jugadas más interesantes de la tarde de ayer en los Juegos de exhibición que vienen dando los cuatro 
profesionales ¿el golf en los links del Country Club de la Habana. Smith. llegando al hole con el stroke final. l ia 
Jugada se e fectúa en la parte de la pista que se encuentra lindando con el bello Parque de Residencias. 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 2 . 9 5 
I R I G O Y E N M E N O R y L I Z A R R A G A . — 
Llevaban 91 boletos. 
Los blancos eran Echeverría y A r -
gentino; se quedaron en 16 tantos y 
ü evacan 51 boletos que se hubieran pa-
gado a $5.03. 
H O Y , P A R T I D O S P O R L A T A R D E Y P A R T Í D O S P O R L A N O C H E 
D e s p u é s d e l e m p a t e en seis , ^ a n a n el s egundo E l o l a , M a r t í n y A r i s -
t o n d o . — E r d o z a M e n o r y L a r r i n a g a q u e d a r o n e n 2 4 . — S e p e l o t e ó 
h o r a y m e d i a c o n e sp l endor . 
—¿Qué pacho? . pegan que esculpen; avanzan, amagan-
— L o .que tenía que pachar, y más do con darlo en la tette, perú no pasan 
nada. L o que pregonó el cronista en i de ponerse en 21 por 23. Y esta os ]a 
sus humildes si que sinceras prosas, I f i ja y bebamos m á s . Lúa del trío apre-
antes de que vibrara la lengua cío oro ! taron y los del dúo acabaron. So que. 
anunciando la hora de apertura del re- i daron en 24. 
mozado, luminoso y e legantón frontón Agí y todo IK; peloteó de manera es-v 
Ja i -Ala i . tupenda. NadJ más que media hora., 
Cuando sonó el campanazo de oro y Mas lo mejor leí partido no fué ésto: 
se dió la orden de: "Hágape la luz", i fué esta gran .'rase do Martín, tontes-
qne dió a tono do bajo gravo el grave 1 tando á Erdoza, en un momento de í a -
y sereno Capetillo, el nucfvo Adminis- tiga: 
trador, el Jal-Alai compareció atestado; | —"Tú estarás mal; pero mal y todo 
las multitudes no sabemos porN dónde juegas más que todos." 
Primroa quiniela: 
ZOT7XX.US $ 3 . 3 1 
Ttoa. Btos. Dvdo. 
I n alto en xa jomada.—Los cuatro ases del gotf hicieron amahlement? un a co y ê pusieron en pose para el fotó-
grafo de este diario en una de las p a r t í s del terreno comprendido por hazarts. De izquierda a derecha: Farrel l , 
Sarazén, Smith y Cruikshani . Dos m u o ú a c h o s qne rodean a los profesionaleslou los cadies o sean los carga bates 
del golf. 
B - 0 2 
Probleniático, Habana.—No nos gus-
ta esa clase de colaboración. 
• • • 
X7n Umpire que no actúa, Habana.— 
¿Por qué se va a rajar? Faltan pocos 
problemas y a . 
• • • 
P . , Caibarién.—Sí, señor; podía ano-
tar carrera el de segunda base siempre 
que el corredor no haya provocado que 
diera la pelota en su cuerpo, en cuyo 
caso debe ser declarado out, 
• • • 
Carlos Rodríguez, Cienfuegos.—El 
record de las 100 yardas fué hecho en 
1914 'en 9 y 3/5 segundos. L a s 220 í 
yardas en- 20 y 4/5 segundos. L a s 440 
en» 47 y " 2/5. E l salto lar'go con Im-
pulsa, 25 pies y 3 pulgadas. E l salto 
alto con impulso, G pies 5-15 pulgadas. 
3:i •alto a l tó con garrocha, 13 pies 6 
pulgadas. 
P E T S R . 
Navarrete . . . . . . . . 2 228 | 5 47 
Gutiérrez 3 146 8 55 
E G U I L U Z . . . * . . . 6 377 .3 31 
Iiigoven Mayor . .. 5 328 3 83 
Cazaliz Menor . ,. . 4 218 B 72 
Eche /orr ía 1 174 7 17 
$ 3 . 4 6 
Segundo partido: 
B L A N C O S 
L G U I L U Z y C A Z A L I Z M E N O R . L l e -
vaban 250 boletos. 
Los azules eran Irigoyen Menor y 
Navarrete; se quedaron en 14 tantos y 
l levaDín ?15 boletos que se hubieran 
paa^f'o a ,?3 .97, 
Segunda quiniela: 
O O E K A O A $ 4 . 2 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Lorei zo 1 119 $ 7 18 
Orrlz 5 167 5 12 
4sular 2 108 7 71 
Arnpfiillo Menor . . . 0 231 3 70 
Cazaliz I I I 4 181 4 72 
G O E N A G A . . . . . 6 200 4 27 
A V I S O 
A los señores abonados se l^s avlga 
por cite medio paseh por esta Admi-
nistración a recoger el abono que co-
mentará en la función de esta noche. 
Habana, Marzo 3 de 1924. 
E l Administrador. 
E l día de ayer fué excelente para 
los Jugadores profesionales de Golf, 
j que tan maravillosa exhibición de este 
I sport vienen haciendo desde hace unos 
' días en los terrenos de la animada aso-
¡ elación enclavada en las vecindades de 
' la I'laya de Marianao, al lado • . del 
1 "Couhtry < Club Park", o sea Parque de 
: Residencias. 
Los cuatro jugadores hicieron magní-
ficas demostraciones en la mañana, 
d is t inguiéndose Geno Sarazen, que a l -
go mohíno en los primeros juegos, ha 
vuelto a la posición que le ha dado fa-
ma mundial. Sólo dejó de hacer su 
Juego acabado en seis hoyos. E l único 
seis lo hizo en el No. 4; todos los de-
más, por debajo de esta c i fra , 
Smith, el escocés , que estaba en su 
mejor forma, decayó en el round de la 
tarde, fracasando en el "putt". E n la 
segunda mitad quiso mejorar y lo hizo 
con gran éxito, pero demasiado tarde, 
con la desgracia de que su compañero, 
Cruikskauk, tuvo una tarde desastrosa. 
A este últ imo Jugador lo persigue la 
mala suerte en los tiros de groen. 
Farrel , el s impát ico mozalbete de 
mejillas de grana, s iguió su Juego cons-
tantemente bueno y está a la cabeza. 
Nada de particular tendría, dada la po-
sición en que se encuentra, que en el 
round final de hoy conserve esta po-
s ic ión . 
Hoy a las 10 y 30 a. m. se jugará 
el últ imo round de la exhibic ión. 
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L a posición de los jugadores es la 
siguiente: 
Farrei l . . 
Winitli.. . . 






Sólo queda por jugar el ú l t imo round 
de 18, hoy a las 10 á". m. 
E l torneo anual de señoras comenza-
r;'. el lunes y no el martes como esta-
ba anunciado. 
L a s inscripciones serán hechas el 
mismo día, bien en el departamento de 
taquillas de señoras o por el profesor 
-77 Mr. Boyle. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y más.—Reclamable . 
Seis Furlones.—Premio Í6Q0.00. 
CabaUo Peso Jockey St.. Ph Sh, 
Ballynew. 
, Glabella . 
3Iallowmot 
108 ,T. Callaban 5 8.40 $ 2.70 % 2.20 
95 Dawson 8.80 2.90 
103 Petrecca ! 3.20 
wt.uiwi. . . . . . . . . XVO iCLl ĉ jíw • ; —— o • 
Tiempo: 1.13 4|5. También corrieron: Executlon, WHHgan, Vlrge, Lustre, 
The G i r l y Kentmere. • 
S E O C H P A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 años más .—No Ganadores. 
Reclamable.—Seis Furlones.—Premio ?600.00. 
Caballa Peso Jockey st, P L sh. 
Monopoly . 
Elght Bella 
Bo l ívar . 
103 Woodstock $35.50 





LOS A T L E T A S AMERICANOS 
QUE IRAN E N JUNIO A 
FRANCIA 
N U E V A Y O R K , Marzo 1. 
J u L u s H . Barnes, tesorero de la co-
mis ión ol ímpica americana, pagó hoy eL 
primer plazo de 50,000 pesos por fletar 
ol ^npor "América", que transportará 
a ?oe atletas americanos a Francia en 
el mes de Junio para competir en loa 
Jueiío. o l ímpicos de 1924. 
Mr Barnes dijo que estaba muy sa-
tisfecho de la manera con que se ha 
rer.pondldo a su solicitud de fondos. 
Vario- comités locales de las ciudades 
importantes ya han empezado y tienen 
adelantada su campaña . 
¡HOY! 
E N A L M E N D A R E S P A R K E L j 
J U E G O C O M I E N Z A A L A S 10 
HISPANO Y FORTUNA JUGA. 
¡ RAN ESTA TARDE EN A L -
MENDARES P A R K 
FRONTON HABANAJIADRID 
Tiempo: 1.15. También corrieron: L a Luna, Dorlenne^ Wllton Flanña, 
Corlette, Illustrator, Carpathlan, F a l r Egaria, My Error y Great W a y . 
T H R C B R A C A R R E R A . — P a r a • íeraplares de 4 años y más .—Reclamable — 
Milla y 50 yardas.—Premio ^700.00. ^ V ^ * 
CabaUo Peso Jork«T St. p l . 
Fannie Nail 
Allurlng . . 











8.30 Tiempo: 1.45. También corrieron: Polite, Spectacular Girl , Jap Muma 
Ruddles, Wheel n y Harán . ^ 
. v r - , , * 3 ^ * ^ O A » » » » A — P a r a ejemplares de 4 años y más .—Reclamable .— íMiila y 50 yardas.—Premio $700.00. 
CabaUo Pese Jockey st. p l . 
i Joe Underwood. 
• Xeenah . . . . 









$ 3.80 $ 2.80 
4.50 3.60 
13.20 Tiempo: 1.44 4¡5. También corrieron: Drapery, Sandy H . . Klt ty Carrón 
•ter. Copyright, Blue Brush y West Meath. carpen 
QCXNTA C A R R E R A , — P a r a ejemplares de 3 años y más .—Bel la Vista l í a n 
dicap.—Milla y 70 yarda».—Premio $800.00. an 
CabaUo Paso <ji.cy St. P L Sk. 
j George Kuffan 
1 Blue Hil l . . 






J . Callaban 




4.20 Tiempo: 1.43 4f5. También corriewn: Wlda, Chemlserie, Flretoma y Wl'ld 
S E X T A C A R R E R A . — F a r a ejemplares de 4 años y más .—Reclamable — 
lia y 1|16.—Premio $600.00. 














Tiempo: 1.49. También corrieron: Cabin Creok, Hércules , Bouiice, Mlss 
Liberty, Nlg y American Soldicr. j 
SKPTIMA C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y más.—B«cr!amablo.— 
Beis Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey Bt. r i . sh. 










$48.70 {18.00 $ 8.80 
4.30 3.50 
3.90 
Tiempo: 1.14. También corrieron: Sister Susie. Ben Bolt, Jolly, Li lac 
y Bruce Dudley. . . , • . w • " 
DOMZNOO a D E MARZO 
• L A S 2 T 30 P . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Tomaslta y Matilde, blancos, 
contra 
Paquita y Elena, azules 
A sacar blancos del lO y azules del 9 




S E G U N D O P A R T I D O A TO T A N T O S 
Angltjes y O-lorla, blancos, 
contra 
Carmen y Mo. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 \-7 
y azules del 10. 
S E C U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Ccnsuelln; Gracia; 
Josefina; María Consuelo; 
Angeles; Eibarreea 
T E R C E R P A R T I D O A 30 ANTOS 
Eibarresa y Gracia, blancos, 
contra 
P i lar y Tosefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 y azu-
les del 10 12. 
U n m a g n í f i c o encuentro ha de 
ser el de la m a ñ a n a de hoy en-
tre los azules de Armando Mar-
sans, e l siempre his tór ico Almen-
dares, y la tremenda novena que 
lleva por nombre Santa C i a r a . 
Como el club azul pretende con-
tinuar en el primer lugar para 
ganarse la segunda serie y des-
p u é s el Gran Premio Invernal , es 
de suponer que a l box de ambos 
teams vayan los mejores marís -
cales disponibles. Así , que a las 
10 en punto ha de dar comienzo 
este match con un gran lleno de 
fanát i cos . 
ESPARRAGUERA 
VS. BATTLING THOMAS 
T A M B I E N J U G A B A N E O S S E G U I T -
D O N E S D E L " I B E R I A " CON ^«OS 
T I G R E C I T O S 
E n atención que es hoy primer do-
mingo de Carnaval, la Federación Na-
cional sólo ha combinado dos buenos 
matchs para esta tarde en "Almenda-
res Park'*. A primera hora conten-
derán los segundones del "Hispano" 
con los del /'Iberia"', y después lo ha-
rán los primeros equipos de las so-
ciedades "Fortuna" e "Hispano", 1 u 
que discutirán el hermoso trofeo do-
nado por la "Asociación de la Pren-
sa", el que ya fué una ocasión dis-
cutido y el resultado del juego fué 
un empate. 
Tanto Fortuna como Hispano van 
con lo mejorcito para cargar con el 
trofeo. 
Ha de ser un match interesantísi-
mo. N 
LOS PROBLEMAS DE B A S E 
B A L L Y LOS FANATICOS 
Ha sido firmada por los promotores 
Santos y Artigas la interesante pele», 
entre nuestro Champion Light Heavy 
Weight Santiago Esparraguera y el 
maravilloso boxeador americano Ba-
ftling Thomas, para el sábado dfa ocho 
de marzo por la noche en la Arena 
Colón. 
L a pelea será a doce rounds prece-
dida de un gran programa que se 
i e s tá confeccionando y que daremos 
| conocer de mañana a uasado. 
! Battling Thomas ha venido a la Ha-
I baña hace más de una semana para 
| pelear con Battling Siki pero al en-
1 centrarse é s t e enfermo, pelea.*! con 
i Esparraguera primero. Thomas 1c ha 
¡ganado dos veces a Panamá Joe Gans 
¡ y a Jimmy Kelly. Pronto daremos a 
j conocer su magnifico record. 
MAS SPORTS EN LA PAG. 25 
A cont;nuac¡6n ofrecemos una lista 
1 de los fanát icos que envían soluciones 
a los problemas beisboleros que veni-
j mos publicando en nuestro Suplemento 
Salmón de Sports. Continúa a la cabo-
i za el "Umpire que po Actúa" y le s l -
j guo pisándole los talones. Ricardo Suá-
rez con un punto de diferencia. 
, Nombres 
i Umpire que no actúa 
Ricardo Suárez 
j Gertrudis Vázquez . . 
I Antonio M. Alzuguren 
i José A. Sordo 
I Pedro Corominas . . . . 
j Angel Rodríguez . . . , 
P. de Caibarién . . . . 
José Abella 
L . Pita : . . 
Rodolfo Lort 
Julio Chia 
K. Slroni Itapura . . . . 
Linares (De Cárdenas) 
Angel Nieto 
Armando Antonio B . . 
Alfonso Montas (hijo) 
Antoi ín Herrera . . . . 
Uno sin pretensiones 
Puntos 
se colaron; pero cada cual y cada uno 
estaba presente y en su puesto, y más 
serlo que una estaca; seriedad que se 
acabó en quanto la brillante orquesta 
de Bigotes Torroella levantó la batuta, 
y soplaron los profesores ilustres, y 
oantaron los instrumonios un danzón, 
de esos que los grandes cinturas con-
sagran con la frase elogladora de:. 
¡Qué danzón! 
Como so hizo la luz de dos millones 
de bujías, pues el oro comenzó por ce-
garnos, por marearnos, por desorien-
tarnos; pero como do probé a burgués 
se sube de un salto, pronto nos acos-
tumbramos a vivir entre oro, entre gra-
cia, entro fragancia y elegancia; en el 
paraíso; porque de señoras, a cuyos 
pies lanzamos el pajilla y el saco, ha-
bla un porción, ,y de señoritas, dos por-
ciones; un ramo do flores las caras de 
flor do las arrogantes señoras; un jar-
dín de claveles las caras de las seño-
ritas; unas y otras y todas,, escorzaban 
sus cuerpos estatuarios, sus cuellos de 
cisne, sus cabezas, ihquietas, como las 
de • las golondrinas, y todas sonreían el 
orgullo do ser el señorío, la gracia y 
la aristocracia del gran Frontón Ja l -
Ala i . Su noble y viejo amigo. 
Hemos dicho la gracia. Ahora au-. 
mentamos a la gracia la gracia de 
Dios. Y como si fuéramos toda la vi-
da cronistas elegantes, tan elegantes 
como mi caro compañero Enrique Fon-
taniils, el gran Duque de la Fontana 
de Oro, pues de una ojeada inquisitiva' 
abarcamos el monstruor do. las cinco 
mil cabezas. De los viejos fanáticos , 
de los clásicos , no faltaba uno solo. 
¡En Cuba no se va nadie pa el otro 
mundo! De los clásicos jóvenes nb só-
lo estaban todos, sino que estaban au-
mentados y sin corregir. Como los 
queremos, como los necesitamos. ¿No 
llamamos al Jal-Alai el Palacio de los 
Gritos? ¿SI? Pues sin gritantes no 
puede haber palacio. 
]A 24 Z G V A E S S ! 
L o que continuó fué el Himno, don 
Guernikako Arbola, que desarboló la 
calma, haciendo del Himno la ovación 
más clamorosa y más sonora de las 
ovaciones; ovación que se repitió al 
salir las parejas a la cancha, y al apa-
recer Eloy Gaztelumendl en su puesto 
de alto Juez, acompañado de Millán, 
magistrado de la Izquierda, y de L u -
cio, de la derecha. De cuarto magis-
trado oficiaba el s impático Odriozola. 
L a ovación duró largo rato; el alto 
Juez; los magistrados la oyeron de pie, 
pálidos, agradecidos, emocionados; las 
parejas, cuando terminó, devolvieron el 
saludo, agitando con donaire sus ces-
tas. 
Dos pelotaris, de la clase de clásicos, 
de blanco; Salsamendi y Abando; dos 
pelotaris c lás icos , modernos, de azul: 
Mallegaray y Jáuregul . Cuatro señores 
que pelotearon como pelotean los clá-
sicos, demostrando que lo son, durante 
una hora larga, fundiendo estas gran-
des emociones; empatando en 2; 3; 5; 
6; 7; 8; 16; 19; 23 y 2*4, ¡La trágica! 
Se lo llevaron los azules. E l partido 
se coronó con una ovación delirante. 
Los que hablan mal de estos viejos y 
do estos Jóvenes, Ingresan los Juane-
tes. 
E O S D E L Q U I N Q U E N I O 
L a s palmas vuelven a reír sonoras, 
cariñosas, entusiastas, en todos los lu-
gares del F r o n t ó n . Los fanát icos sa-
ludan con una ovación delirante al 
quinquenio que se dispone a debatir 
los 30 tantos del superfenomenal, juz-
gando la caña de ambos colores. Véa-
se la categoría . De blanco, Euaebio 
Erdoza. la figura más grande que flo-
reció en el deporte, con Larrinaga. 
Martín, centro inconmovible, llevando 
llevando por vanguardia los cuarenta 
cabellos ; de "Elola, y por retaguardia 
al Séneca del rincón, más conocido por 
Arlstondo. 
Los dos del dúo y los tres del trio 
salen peloteando como cinco elefantes, 
haciendo silbar a la pelota, crujir las 
cestas; demostrando gran pegada, me-
jor seguridad, excelente colocación: ági-
les, valientes, bellamente diestros. Y 
en un toma y un daca, que llevaba 
lumbre diabólica, se empatan en 1; 2; 
4; 5 3' 6. Y se acabó la igualdad ante 
la ley, que aquí es el tanteador, que es 
nuevo, bonito, un tanto cuanto coque-
tón.' 
Elola juega horrores; dibuja y pince-
la sobre el e skás ; Martín, que suda 
cuando ve a otro trabajar, trabajando 
fino y trasteador, se ha puesto inmen-
so; Arlstondo es un guardián estupen-
do. Todo lo que se esfuerza el forzudo 
Euseblo y todo lo que anda Larrinaga. 
nada entre, dos platos. Ustán en la 
quietud de la media docena, cuando el 
trio altivo y avasallador, se regodea 
en los catorce. 
Rematando este tanto Erdoza Menor 
se remata en los mismos riñones; cae, 
rueda; no se levanta. ¿Otro Tnnt-ank-
man? ¡No! Erdoza se levanta. . Y aun-
que tiene un pelotazo de los que ma-
tan, vuelve a la cancha. 
Uran ovación. 
E l trío se descompone; la pareja 
avanza más compuesta que una mo-
cita, pegan más que la col»; la desven-
taja decrece: se ponen en 14 por 17; 
mas los azules, volviende en s í como 
cuando las señoritas se desmayan, vuel-
ven al ataque y a subir como los glo-
bos. 
Se reponen los de! dúo; cantan clar«, 
Cuando salieron los relses que ha-" 
bían do disputarse la primera, se repi-
tiüi la gran ovación do "Se os quiere". 
Se la l levó Martín sin que se le aflo-
jasen los pantalones. 
Salieron los relses de la segunda 
quiniela, a quien saludó el público con 
el mismo cariño quo a los demás . Y 
de entre lo í relses se destacó Ruiz, 
Asi vo lv ió a la vida moza y roza-
gante el palacio viejo de Concordia y 
Lucená. 
Sea enhorabuena. 
OIDO A I .A CAJA 
A los fanát icos : Hoy se celebran dos 
grandes funciones en el Jal -Alai : una 
por la tarde; otra por la noche; para 
concurrir a la de la noche bastará con 
presentar la localidad de por la tarde. 
E s gracia ue la Empresa. 
- Muchas gracias. De paso que la fe-
licitamos por su función inaugural, quo 
resultó br i l lant í s ima. 
Hasta, hoy, 
Fernando R I T E R O 
F R O N T O N J A I A L A I 
EOMZNGO 3 D E MARZO 
P O R XiA T A B E E 
P P I M E R P A R T I D O A 23 T A N T O S 
Blglnlo y Angel, blancos, 
contra 
Mallagaray y Arlstondo, azules 
9i sacar blancos y azules del 8 1-4 
P U J M E R A Q U I N I E L A A 6 1 A N T O S 
Mr.chin: Erdoza Mayor; 
Arlstondo; Xiucio; 
Abando; Juarls t l 
S E G U N D O P A R T I D O A SO T A N T O S 
Ziuolc y Machín, blancos, 
contra 
Juariatl y Erdoza Mayor, azules 
A tacar blancos y azules del 9 12 
S E C U N D A Q U I N I E L A A C 1 ANTOS 
Salsamendi; Unzueta; 
Angel; Odriozola; 
Tabemil la; Hlglnlo 
POR L A N O C E E 
P R i M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Elola Mayor y Jáuregul , blancos, 
contra 
Mil lán y Earrlnaga, azulea 
A tacar blancos y azules del 9 V2 
PUÜXERA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Erdoza Mayor; Martin; 
Isidoro; Teodoro; 
Abando; Arlstondo 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
Isidcro y Asóla, blancos, 
contra 
Ruiz y Teodoro, azule! 
A sacar blancos del cuadro 10 y azu-
les del 9 1 2 . 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Angel; Mil lán; 
Anaola; Salsamendi; 
Jnar is t l ; Bula 
E O S PAGOS E 3 A Y E R 
Frlm«r partidor 
AZX7EES $ 4 . 5 0 
M -V L L A G A RA Y y J A U R E G U L Lleva-
vab?n 137 boletos. 
Los blancos eran Salsamendi y Aban-
de- .ve quedaron en 24 tantos y llevaban 
U l hcletos que se hubieran pagado a 
$3.18*2 
Fcimera qninielai 
M A R T I N $ 2 . 6 0 
Ttos. Btos. 
MARTÍN . . 
Teodoro . . . , 
isidoio 
Afifilondo . . , 















A Z U E E S $ 5 0 4 
E L O L A MAYOR, M A R T I N y A R I S -
VONDO. Llevaban l á l boletos. 
Los blancos eran Erdoza Menor >' 
Larrinaga; se quedaron en 24 tantos y 
lU-vao: n 432 boletos que se hubieran 
pagoc'o a ?2.94 . 
Segand.-. quiniela: 
n u i " $ 1 0 . 3 5 
Ttos. Btos. 
Ju.T:?t i 
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Las Páginas de Sports del 
DIARIO DE LA MARINA son 
las más informadas 
A N Ü X L U D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 2 de 1924 PAGINA D l t U N U E V t 
Adolfo Luque Demostró Ayer Que es el Gran Pitcher del Cincinnati 
Hoy es el Día del Homenaje a Oscar Pernia^el ¡van Parke Criollo. LAS CHIAS DEl FRONTON HABANA-MADRI  l/Ql/E V P E T T Y P 1 T C H E A R O N l/IVÍE HA WECJONAM u¥lxCE¡ÍÑTE ENCANTARON Al PUEBLO CON SU PELOTEO GRAN I V E G O G A N A N D O E L P R I M E R O PROGRAMA PARA HOY, DIA DE CARNAVAL 
E l W a t e r l o o d e U r s i n d a en e l i n i c i a l . — L a s d e l s egundo l l e g a r o n 
iguales a l a t r á g i c a . — H a b í a n e m p a t a d o tres v e c e s . — H o y , g r a n 
f u n c i ó n d o m i n i c a l . — E l f e n o m e n a l f u é a lgo que nos v i m o s n u n c a . 
V I V A S i ! P U E B L O X A S Q U I N I E L A S 
Como el deporle aumenta, se auraoa-
tan tambifin el fanatismo, los efttusias-
mos. el rudo y donoso bregar, las emo-
ciones, los empates, las rachas y las 
contrarrachas, loa saltos de corazón, 
los sobresaltos do chaleco y los vuel-
cos del cerebro. 
Ayer, como era sábado el Habana-
Madrid ardía en clamores a s a r d a n t e s ; ' r n / \ i y » r / \ » T T T A D A X I A 1 U I A T \ D I n 
«1 pueblo aplaudía; Jos sabios daban T l V U P l l U Í N Í IAdAIIA .1V1 A l / i i l U 
y tomaban; gritaban los de las alturas i 
Y la mús ica encantaba dándole muy I 
criollamente al danzón; el gent ío era ; 
alarmante; el mujerío estupendo, epa-
tante, hermos í s imo; el pueblo sobera- i 
no mostrábase tan altivo, tan fanát ico . 
L a señorial Encarna fué la triun-
fadora en la primera. Y en la segunda 
la Maga de la Kimona. Josefina. 
As i estamos de gordos los anarqulr-
tas. 
Hoy gran función por la tarde. 
Don P E UÑANDO. 
L O S F A G O S 2>B A T B S 
^ J § ¡ M M j f 6 f / C H t T € f f % C J Q P d \ Jg é f \ C ^ a c o m i s ' ó n le h a r á e n t r e g a a P e r n i a del r e g a l o de la G u a r d i a y ios 
rt fc-IUirlIm £ 2 U > ¿ 9 m m m m J M - X J j M l L \ J J \ J 3 f a n á t i c o s m i e n t r a s los A r m a n d c u b r e n a j i n e t e y c a b a l g a d u r a de 
D R E K E Q U I Z O E X T E N D E R Ü M T R I E E Y A H O M E R U N | 
S I E M I D O O U T P O R T E R O E S C A L O N A D O E N H O M E 
A $ 3 . 1 0 0 ASCENDIO EL TOTAL DE ENTRADAS AYER EN ALMENDARES P A R K 
Con uno de los llenos más rebosantes . Y la tercera liga ocurrió en el octa-
r n m e r partido: 
B L A N C O S $3.4 
se e fectuó el anunciado encuentro en- vo Inning comenzando y terminando en 
tre rojos y azules, siendo la principal ¡ la siguiente manera. Luque es trans-
atracclón que Luque reaparecía en el I ferido por Pctty. Baró fuerza en segun-
box habanista desaMéá de largos me- (da el out de Luque en ruller al pl i -
ses de obligado descanso. cher. Cueto da un hit de suerte, i i í j 
Is'o quedaron fallidas las esperanzas flalcito detrás de segunda y primcr-i. | 
de los fanát icos que esperaban un uen Texas League. colgándose Baró de la | 
juego, pues no se l imitó a un duelo ; almohada angustiosa. Marsans le man-! 
de pitchers debido a que se dieron al - ¡ da a dar la base a Brown, y se co..-
gunos estacazos, y buenos, especial- | gestionan las almohadas. Entonces pa- : Ramos cf 
f lores . G e o r g e K » f f a n e s t a b l e c i ó un r e c o r d p a r a la d i s t a n c i a en 
s u v i c t o r i a de a y e r . — J o e l i n d e n v o o d d e r r o t ó f á c i l m e n t e a u n 
g r u p o d e j a i b a s en la c u a r t a d e l p r o g r a m a . — F e d o r y M o n o p o l y 
f u e r o n los e l ec tr ic i s tas d e l d í a c o n m u y j u g o s o s d i v i d e n d o s . 
Hemos llegado por fin a San Peni;.! U N E X C E L E N T E P R O G R A M A 
: L ^ y , la fecha escogida por • la Vieja-' 
| Guardia y lus fanát icos para testimo- l'or lo demás, debemos• de'-ir que un 
j nlarle al Ivan Parke criollo el gran I selecto programa de siete atractiva* 
Justas hlpú-as ha sido fomblnado Vo¡' 
mejor que yuintana. Ayer mañana visitamos el señor Au- ¡ los "handicappers" de oriental Park 
Hoy tendremos desafio mañanero en- id rés Petlt- >' el Que esto suscribe la , para la magna fiesta fiesta de esta. 
griposo) y que Lundy lo haría mucho | aPrecio en que se le tiene. 
tre Almendares y Santa f iara . 
Guillermo F I . 
A L M E N E A R E S 
I afamada joyería de los señores Per- tarde, sobresaliendo _ como principal 
I ferto Díaz y Hermanos en | la calle ce 1 evento el handhap a cinco y medlj 
• O'Rellly para apreciar y posesionarno-í ' furlongs con premio de $Sft0. por 3l 
I de las obras de artr, en forma de un i que optarán los muy veloces "spriii-
| reloj de doble tapa Movado, It-ontiiiti ! ters" Riglit On Time, cô n el pci,o m¡'i-
V. C. H. O. A. E |del ú l t imo modelo parisiense y u !J ] xir.o ascendente a 125 libras; Prin-y 
_ I ( medalla durada con su correspondiente I Ufg^nt. Marionette. Pelion, Dorot'.iy 
4 0 1 4 U O mot'vo hípico, todo ello debldamer.iu \ Buckner y Bislouri. 
tan encantado de Ja vida. Ayer era sá- p i l a ü y M E R C E D 1 T A . Llevaban 63 , >nente el de Dreke en el̂  sexto inning, | rece Bemba Cucliara, a quien no le | Dreke lf 4 0 1 
bado, y los sábados el noble populo 
ejerce en el Habana-Madrid todos los 
pataleos de todas las series a que tie-
ne derecho el populo. 
Viva el pueblo. 
E L W A T E R L O O D E U R S I N D A 
Hablemos del primero, del gran Inl-
rlal de 25 tantos, que se encargaron 
(te pelotear Jas blancas, P i lar y Mer-
cedes, contra las do azul,. Resina y U r -
sinda. L a primera quincena fué una 
quincena fenomenal en todo, sobre to-
do y gabán de verano. Con grandes 
emociones en estos empates violentos; 
en 1, 2, 8, 9, 10, 12, 14 y 16. D e s p u é s 
de remontar la Niña bonita que tiene 
mal de amores. Pilar y Mercedes se 
crecieron y Roslna y Ursinda mengua-
ron una barbaridad; Ursinda l legó a 
la enanez. Pues desde los 15, donde se 
quedó, no dió raquet con bola. F u é su 
Waterloo. 
Aplausos a las ganantes. 
l.cJt tos. I una W n » Que lc espantó a Luque y j temía el manager azul, y dispara itn j Herrera 2b. > s. . . 3 
Los azules e.ttn Resina y Ursinda; I Quiso detner Papo, pertx era muy alta I cohete por el rlght anotando Baró y | Dressen 3b 4 
n quedaron en 13 tantos y llevaban I X 1* bola fué a dar al Jardinero de-, Cueto, B r o v n a tercera. Thomas se 
50 boittos quo s« hubieran pagado a recho perforándolo y yendo a parar a descuelga con roller cañonazo a Palto, 
U la cerca, pero quiso el bateador llegar ¡ la bola lleva tal dureza que es un hit 
•> | a home siendo out en tiro escalonado j claro y limpio, dando lugar a que el 
I m i s niño de los Brown entrara en la JPrlmara quiniela: 
/ E N C A R N A $12.60 
Ttos. Rtos. Ovdo. 
de Brown y Papo a Blschoff. 
A Luque le dieron los azules el pri-
mer hit en la primera bola que lan-
zó, fué Cheo Ramos quien le confec-
cionó el tablazo, una linea l indís ima 
accesoria margonlana. Los dos slguler-




Petty p. . . 
Ryau x. . 
tes, Blschoff y Josetto, resultaron outs I J iménez 2b. 
fác i les . Otra llgulta, esta fué mlxtu- ! 
0 0 
2 1 2 0 
0 (13 0 
1 IT) o 1 
0 2 0 1 
grabado y colocado en un esluche ado- j Cuatro turnos serán discutidos a se's 
cuado, formando un conjunto que s n ] furlongs. dos f> milla y '0 yardas, y 
pp< ar do exagerados, vale con much j : H handicap a la distancia más ' orta 
el dinero invertido, que lo fué la su- antes citada, pero que promete r e s u -
ma de $1(54.00, donado $114 por los fw-
I q ¡ nát icos y J a Vieja Cuardla y los res-
'i 0- 2 1 pitantes $50 por el caballeroso Cene» :i! j marchará al post 
o 0 11 ' Manager del Hipódromo, Pancho Kr.^-
0 0 o o (i j ro Bruen, que es tá muy orgulloso ie 
0 0 1 0 0 | c,uc l^J0 su égida haya surgido la 
¡primera genulna estrella cubana de la 
tar la mejor contienda de la tarde a 
juzgar por la calidad del sexteto que 
rada con dos bases por bolas y tres Totales . . . . 2D 0 5 24 11 2 
I L A T R A G I C A ! 
Como Jas del primero pelotearon la 
primera quincena, las del segundo pe-
learon con coca y cola todo el segun-
do, que fué un partido admirable en 
toda su trayectoria. Merecen palmas 
académicas, muchas palmas, estas cun-
tro niñas que peloteándolo demostra-
ron que el íaquet es algo formidable. 
T jugado por chicas mucho m á s digno 
del elogio. 
De blanco, Mry y Josefina. De azul. 
Angeles y Gloria. Para demostrar 
cuanto digo antes vaya la lluvia de 
empates que levantaron clamores d« 
entusiasmo, en 1, 2, 6, 9, 10, J5, ¿0. 
21, 22, 23, 24. 25 y en 
¡La trágica! 
Bravís imo. 
Ganaron Mary y Josefina. , 
E l peloteo fué rudo, valiente, emo-
cionante. 
E N C A R N A 6 46 $12 60 
Glcr la . 4 183 3 16 
Victoria 4 76 7 02 
Matilde 2 84 6 90 
El'.S!» 1 109 6 62 
Fot ia 5 190 3 05 
Segundo partidos 
B L A N C O S $3,46 
M A R Y y J O S E F I N A . Llevaban 107 bo-
letos. 
L o i azules eran Angeles y Gloria; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 
92 boletos que se hubieran pagado a 
?3.37. 
Segunda quiniela: 
J O S E F I N A $5.31 
Ttos. Btos. Evdo. 
M . Consuelo . . . . . . 5 122 
Elbarresa 5 97 
Gracl-. . . . . . . . . . 4 99 
Angeles 3 136 
ConsLtl ín . . . . . . 3 66 
JO&EKINA 6 97 
sobre segunda a lo profundo del ceu- hits. As í se confeccionaron las tr^s 
ter. Dreke la puso después en la cer- ú l t imas carreras rojas que con las an-
ca del rlght, pero do foul. en roller terlores dieron un gran total de cinco, 
a segunda forzó a Cheo en esa base. 
Dreke es sorprendido por Luque mo- | L A ST7BRTB COMO F A C T O R D E C I 
mentos después leyendo Mack E l plt- | S I T O 
cher. Palto terminó en palomón al 
H A B A N A 
V. C. H. O. A. E , 
short. As i se comenzó el Juego, dando 
la Impresión " de que los azules le da-






L I G A R O N L O S H I T S 
SI bien es ^ erdad que Luque pitch?ó Brown rf. . . 
un gran juego, también lo pltcheó Pe- l.loyd ps. . . . 
tty. solo hubo dos hits de diferencia Thomas lf. . . 
a favor dej primero, siete le dieron a | Blschoff c. . . 
3: Rodríguez 11» 
E . González 2b. 
Luqtie p. . . . 
1 Petty, cinco le confeccionaron a L u -
i que. L a suerte resultó en ese juego 
! de ayer un factor determinante para 
L a s toca el turno de batear a los j que el Almendares no anotara carre-
rojos y Baró. a la primera bola, lo I r¿ en los nuevo innings. A Luque !c 
mismo que habla hecho Chea Ramos. ' llegaron a las bases más próximas n 
dispara un tablazo sobre segunda, de la chocolatera en esta forma: Fabré 
single. Cueto lo manda a segunda al a segunda en el segundo y en el (;ulri-
sacrlfIcarse de pltchcr a primera, y el to acto. Dreke casi a home en su tran-
m á s pequeño de los Browns lo entra en I cazo de tres esquinas que quiso ex-






To t al es 30 14 1 
silla. 
¡ Recogida la preciosa carga para su 
entrega en el día de hoy, hubimos de 
tropezar a loa p^cos pasos con Alber-
to Armand, linead'1 los hermanos pr >-
pletarios del Jardín ' Kl ClayeP e hí-
pico entusiasta, que, no habiendo podi-
do suscribirse al fondo Pro-Fernta p >r 
haber estado ausente en los inom<mti s 
de hacerse la recolecta nos indicó qo^ 
q jpara la tarde de hoy tendría prepara-
^ da una guirnalda d? flores para í o r -
q ¡ nar el ejemplar victorioso de Pernia -
l i «seguro de que Oscar ha de ganar una 
carrera^ — y un hermoso bouquftt par:, 
su galana mano. 
Agradecimos la atención de Armand 
en esc momento y nuevamente desdrt 
| 4 22 fué la primera carrera roja. E n el 
6 31 ¡ tercer round volvió a anotar Buró por 
5 21 i hit al riglit y llega a segunda p-̂ -r 
3 79 i error de Fabré. Cueto fué out de short 
9 21 l a primera, y Baró entró con la segun-
5 31 ida carrera por tubey de Brown a! 
center. 
to a segunda en sépt imo por tubey y 
a tercera al dar roller Henry al thon. 
E n el bate tuvo el Almendares la 
plomada de Quintana con tres pon-
chea y la do Petty con otros tres, is'o 
hay que olvidar que al Almendares U; 
Anotación por entradas: 
Almendares . . . 000 000 000— 0 
Hífbana 101 000 03x— 5 
S U M A R I O 
Two base hi^s: Brown, Herrera.—Sa-
crlfice hits: Cueto Lloyd. -S truck outs: 
Luque i , P é t t y 4, •—Bases por bolas: 
Luque 2, Petty 2.—Wilds: Luque,—Ti-
me: 1 hora 40 minutos. —Umplres: 
González home. Magriñat bases.—Sco-
rer: Hilario Fránquiz .—Observaciones: 
falta Krueger, Torrlento (que es tá x bateó por Quintana en el So 
Tercer partido: 
B L A N C O S $3.45 
C O N S U E L O . L leva - E B B E T S A N U N C I A L A C O M -
E L O R A N F E N O M E N A L 
Añadid a la brutal quincena del pri-
mero, al estupendo partido segundo, el 
partido tercero, que nunca como ayer 
mereció la calif icación honrada de fe-
nomenal de verdá verdá. Cuanto se di-
ga de lo bien, de lo grande, de lo 
intenso y de lo bravo de su peloteo, 
será pálido, porque la realidad fué un 
portento pelot íst ico de las raquetlstas 
Lo jugaroA. en admirable hora de 
gracia, las blancas. Tomasita y Ma-
ría Consuelo, contra las azules. V ic -
toria y Gracia. Los empates no fueron 
tantos; pero fueron de calidad extra. 
E n 3, 5. 23, y 27. 
Ganaron las blancas. 
Lo dicho, un fenomenal Inmenso. 
R i f l e s p a r a n i ñ o s y 
h o m b r e s . 
MI L L A R E S . d e m u c h a c h o s en todas par te s de l m u n d o , 
a t e s o r a n s u s r i f l e s " S t e v e n s " . 
U s a n rifles " S t e v e n s " por q u e é s -
tos s o n famosos por s u s e g u r i d a d , 
fác i l manejo y sat isfactorio s e r v i -
cio. Y c u a n d o los m u c h a c h o s 
l legan a h o m b r e s , c o n t i n ú a n elo-
giando la u t i l idad de estos rif les . 
E l modelo "Little Scont," calibre 
22 cm., con cañón de acero j pro-
visto con mira filo de cuchilla ni-
quelada, pesa más o menos 1,250 
kg. E s un rifle verdadero. 
E l modelo "Crack Shot," calibre 
22. especialmente adaptable para 
pólvora sin homo, tiene cañón de 
acero con mira filo de cnchilla 
niquelada- Peso 1,500 kg. poco 
más o menos. 
E n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e s n » 
v e n d e d o r e s puede v e r a m b o s m o -
delos . 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
C H I C O P E E F A L L S , MASS. , E . U . A . 
Oficin» de Exportación 
50 Chnrch St. Nuera Y o r k 
T O M A S I T A y M 
br.n 75 zoletos. _ _ , _ ___ _ • 
Los azules eran Victoria y Gracia; P R A D F I f A T f H F R 
se qtedaron en 27 tantos y llevaban V u l i 1/ A 1 I r 11 £ IV 
G4 boletos que s© hubieran pagado a 
53.Í9 , 
L O S P I T C H E R S Q U E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
G O N Z A L E Z 
NTEW Y O R K , marzo 1. 
E l Presidente del Club Brooklyn, en 
la Zilga Nacional, Charles Ebbets, anun-
ció esta noche en Clearwater, P í a . , 
donde es tán entrenando los Bobins, la 
compra del catcner MUce González al 
club St Paul por $10,000. E l trato, que 
es la mar de complicado y en el que 
figura Cincinnati, ha estado Indeciso 
durante varios d ía s . 
C L U B "SANTA C L A R A " 
P R I M E R A S E R I E 
Pitchers o . 
Rolland 3 
Cnrrie . . . . . . . 2 
Méndez . . „ , . , 1 
Brown 2 
Dlhut i 
P . Ave. 
M A N R I Q U E D E L A R A D E R R O -
T A A L A S E S C U E L A S P I A S 
(Records y porceatages de loa playera 
en el Oran Premio Invernal, oomplladoa 
por "Peter"> 
COMO Q U E D A R O N L O S C L U B S E N X.A 
P R I M E R A S E R I E 
S. H . A . a . P . Ave 
Santa Clara 
Habana . . 
Almendares. 
S E G U N D A S E R I E 
Brown i o 
Holland i \ 









C L U B " H A B A N A " 
P R I M E R A S E R I E 
Pitchers a . p . Ave> 
Mirabal i 
Ross . . . . . . . 3 
J . Ryan \ 
Eewis x 








S E G U N D A S E R I E 
Pitchers 
Roas . . . 
Lewl s . . . 
Mirabal . . 
Pitzsimmoa. 
Euque . '. 






C L U B " A L M E N D A R E S ' 
P R I M E R A S E R I B 






H> ada 0 
S E G U N D A S E R I E 
Pitcher» 
Palmero . 
Petty . . 











Ayer se efectuó en el Floor de las 
Escuelas P ías de San Rafael un reñido 
Juego entre los teams de Manrique de 
L a r a y .el team de dicha inst i tuc ión . 
Ganó el team de Manrique de L a r a 
por el score de 38 por 17. 
Véase el score: 
M A N R I Q U E D E L A R A 
F . O . Fouls G.Foul s 
x 5 4 9 6 .0 600 
2 x 5 7 7 1 500 
4 2 x 6 9 1 4C0 
E S T A D O A C T U A L D E L O S C U BS E N 
L A S E G U N D A S E R I E 
A . S5. H . J. P . E . Ave. 
Almendares. . . x 1 2 3 2 0 600 
Santa Clara . . 1 x 1 2 2 0 500 
Habana . . . . 1 1 x 2 3 0 400 
B A T T I N O D E L O S C L U B S 
P R I M E R A S E R I E 
V b . C . H . Ave. 
Habana 625 66 \W 265 
Santa Clara . . . . ¡98 60 130 261 
Almendares C74 69 147 256 
S E G U N D A S E R I E 
F R A C A S A N L A S N E G O C I A . 
C I O N E S P A R A E L M A T C H 
F I R P O - R O J A S 
B U E N O S A I R E S , marzo 1. 
L a s negociaciones destinadas a con-
certar una pelea entre L u i s Angel F l r -
po, el Toro de las Pampas, y Quüuín 
Romero Rojas, el peso completo chilo-
no, a raíz de haber aceptado el reto de 
Rojas, no han dado como resultado el 
acuerdo que se esperaba acerca de u;i 
match. Además de no hallarse a un em-
presario dlspuesiu a comprometer el 
dinero necesario para organizar el en-
cuentro. Rojas Insistió desde un pr.'n 
clplo en que se le concediese un perí >- 1 
do de dos» meses para entrenarse y F l r -
po no se. aviene a aplazar su salida 
para los Estados Unidos tanto tiempo. 
Kl buen estado actual .de la pista 
contribuirá poderosamente a la mayr»r 
brillantez de la fiesta hípica do esta 
tarje, atrayendo al post en la jrayorí;1. 
I de los" turnos a extensos grupos da 
ejemplares que ban venido demostrai*-
do relativa consistencia en sus recien-
tes salidas, f-a totalidad del prograim?. 
de hoy será dim-utido por grupos s.r. 
duda superiores a los vistos en t c c ^ S 
durante el transcurso do la semana. 
L a primera oarrera dará comienzo a 
la li<«r:i do costumbre los días feBttVdSU 
dos y i'uarto on punto. 
V I C T O R I A D E G E O R G E K U F F A N 
Sleto interesantes éventos fueron ayer 
discutidos en Oriental Park ante nu-
merosa Concurrencia, compuesta en 
gran número de recién llegados turis-
tas. 
E l handicap Bolla Vista, a milla y 
estas columnas lo hacemos, pues í o - | f e con premlg de |80C^ corres-
npcemos desde n.uy antiguo las , „ ^ 1 Pondió por su magníf ica demostración 
ravillas florales que saléh del l.i m sur- ' al favorito de dos y medio a uno Gcor-
tldo y justamente célebre Jardín, or- j ge Kuffan, que asumió el puesto do 
güi lo de Marlanao. honor desde la arrancada, •res.sllendo 
O R D E N D E L DIA ¡todos los retos de Blue HUI. para g;:-
Más tarde, on el Hipódromo, se acor- nar ,a ",eta con ,r,ás de un larg0 s0* 
do por la Comisión que so le hlclcr.i I bre este últ imo, que a su voz aven ía -
la entrega a Pernia . Inmediata mentó por mayor margen al tercero Sur. 
después de su primera victoria. 8>n Maiden. E s t a tuvo v ía franca dosde 
esperar tampoco a que transcurran más • 'a >»ltad de la recta, y el no baber 1 
que las - uatro justas iniciales del pro- | grado mejor puesto se dobló a su lh-
grama, tiempo más que sufl- lente para ' capacidad para lograrlo, aunque ftw 
que el criollo haga la cruz. -muy ayudado por J . Callahan. .Vida. 
Los encargos de realizar la e n t ^ a . Wlldcat y Firetoma, de los que se c^-
strán los siguientes señores: Jo,-! péraba mejor demostración .siemore si-
Massaguer dé " E l Mundo". Andrés ' guleron en grupo a los tres prlmer.-.-
so, el famoso selecclonador r'c di- 1 mente citados, 
iarlo habanero, Andrés Potít, | Ballncw, favorito de la primera, o 
sorero insustituible do la Comisión, •su- | rrespondló con un buen esfuerzo qu-i 
vos escritos hípicos, bajo el pseud-'. i le permit ió aventajar por corto mar-
ninm de Ilarrison. han visto la luz de gen a Glabclla y Mallowmot. L a segun-
las columnas de "Ló. i da fué para Monopoly de oclio a uno, 
seguido en place y show por Eight Bells 
& Bolívar, el favorito lllustrator hlz» 
un pobre papel. Fannie Nall de cuate.» 
a uno ganó la tercena a milla y 50 
yardas, con Allurlng de 8 a 1 y Black 
Baby de Igual precio en place y show. 
L a cuarta fuft un roblto para el favo-
E L E N T R E N A M I E N T O D E L 
i N D I A N A P O L I S " 
la publicidad en 
Prensa", Dr. Alberto Inclán. padrlm, 
del muchacho fenómeno; Ll i l lo J imé-
nez, de " E l Sol'', fanát ico entusiastn. 
de luengos años, y finalmente un ta! 
Salvator, que figura solamente por el 
hecho de haber lanzado la Idea de 
homenajear al gran jineet criollo. 
E l señor Xuckols, Presidente del J u - j rito Joe Underwood, al que siguieron 
rado. ha concedido permiso para que la j en la meta en segundo y tercer puesto 
Comisión suba al segundo piso de \ i ; Neenah y Regal Lodge. L a sexta fué 
caseta judicial para efectuar en dicl.y j para el favorito Grandson. al que s l -
local la entrega, la cual esperamos h i guleron en los puestos segundo y te---
de ser prolongada por la coronación I cero Superior y Acosta\ L a sépt ima r 
floral de jockey y caballo, de lo que ! ú l t ima fué para el inesperado Feodor. 
se encuentran encargados los herm?- ' que en veloz acometida final pudo 
nos Armand. aventajar a Sprlngvale y Stacy Adamí. 
1 K D I A N A P O L I S , Marzo 1 
A . Faura, P . . . 9 
E . Faura. C . . . 5 
A. Consuegra, C . . 1 
R . Parropla, G . . 0 
B . de Zayas, G . 2 
M . Casanova, C . . 0 
R . del Río. C . . 0 
D . Peña, C . . . . 0 
Totales 17 
E S C U E L A S P I A S 
F . G . Fouls G.Foul s 
E . Ortega, F . . . 
G . Pérez, F . . . 
R . Lluch. C . . . 
A . Alonso, F . . , 
E . Gelmes, G . . 
H . Portel Vi la , G . 
J . Velazco, F . . . 
Totales . . 
D U N D E E P E L E A R A C O N 
M O R A N 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
D E F O O T B A L L A S S 
N U E V A T O R K . Marzo 1. 
Hoy se ha concertado un match en-
tre Johnny Dundee y Pat Moran, que 
pelearán 15 rounds hasta llegar a una 
d<.ctf„on en Madíson Square Garden el 
14 de Marzo. 
B A B E R U T H M E J O R A N D O 
Santa Clara . . . . 138 17 33 239 
Almendares . . . . . 167 21 42 251 
Habana 163 15 32 190 
P I E L D I N G D E L O S C L U B b 
P R I M E R A S E R I E 
O. A . E . Ave. 
Habana 425 198 27 . 958 
Santa Clara . . . . 399 174 25 958 
Almendares . . . . 443 228 41 842 
S E G U N D A S E R K 
O. A . E . Ave. 
Con el nuevo manager* Joe Bush al 
V b . C . H . Ave I mando, los miembros del team de base 
ball de Indlanapolls de la Asociación 
Amer.cana, salieron de aquí hoy para 
su emrenamiento de primavera en Plat 
C iy F i a . 
".jas práct icas del campamento de la 
F k r r J a empezarán el próximo lunes y 
el oti'ner juego de exhibición se lleva-
rá a cabu con los Nac'onales del Cln-
j c.miati el 3 de Marzo. 
Almendares 132 
Habana . 1 3 2 







B A T T I N G I N D I V I D U A L 
V b . C . H , 
Ryan. A 13 
Baró. H 76 





A V I S O 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
gusto de citar a Junta Extraordinaria 
de Federación para el lunes día tres I 
de marzo, en el local social a la hora 
de costumbre. 
Como se trata de dar paso al orga-
nismo que en fecha temprana inau-
gurará el Campeonato Nacional, rue-
go a los señores Delegados su pun-
tual asistencia. 
J . M. Martínez, 
Secretario p. s. r. 
H O T S P R I X G S , A r k . . marzo 1. 
Babe Ruth, el famoso bateador, que Peta-
se encuentra enfermo sufriendo un ata-
que de Influenza, ha mejorado mucho y 
esta noche se hallaba en franca conva-
lecencia, según las manifestaciones he-
chas por su médico de cabecera, quien 
declaró que el paciente había, al pare-
cer, pasado el período grave de la do-
lencia. 
Agregó el facultativo que la tempe-
ratura de Ruth había descendido esta 
noche hasta 37.8 cent ígrados . E n la 
mañana era de 39.5. 
No se han presentado s ín tomas des-
favorables, con excepción de la acos-
tumbrada debilidad que se sigue a esa 
clase de enfermedad. Terminó el doc-
tor sus manifestaciones asegurando 
que el Bambino "estará al pelo dentro 
de unos cuantos d í a s . " 
Cueto, H . 
D . Brown 
Dressen, A 
Fernández, A . . . . 32 
Henry, A . . m • • 
Thomas, H . . . . 84 
Herrera, A 58 
Ramos, A 9 
Joselto, H . . * . . 50 
Dreke, A . . . >. . • 87 
Blschoff. H . . . . 61 
Quintana, A . . . -. 31 
Papo. H <T 
Fabré, A 





Boada, A . 
Lewis. H . 
Brown. Se. 
































Abreu. H . . 
Luque, H . . 
Dlbut, So. . 














































J O E E V A N S P A S A A L S A N 
L U I S A M E R I C A N O 
SAN L U I S , Mo., Marzo 1. 
Joe Evans, tercera base y outfielder, 
leclcij-emente liberado por los amerl-
C. :M ¿ del Washington, ha firmado un 
contrrto para jugar con los america-
nos col San L u i s . 
7 
M O R S E 5 R O G E R S 
A L L L E A T H E R 
S H O E S 
CONOCE USTED ESTA M A R C A ? 
REPRESENTA C A L I D A D , D U R A -
B I L I D A D , ELEGANCIA Y CO-
M O D I D A D 
ESTE CALZADO ES MANUFACÍURADO ENTERAMENTE DE CÜERO; NO USAMOS SUBSTIIUÍOS DE NINGUNA CLASE 
C U A N D O U D . C O M P R E U N P A R D E Z A P A T O S Y V E A E N E L L O S E S T A M A R C A . T E N G A 
L A S E G U R I D A D D E Q U E H A C O M P R A D O U N A R T I C U L O D E S U P E R I O R C A L I D A D Y S U 
S A T I S F A C C I O N S E R A T A L Q U E E N S U P R O X I M A C O M P R A " U D . E X I G I R A E S T A M A R -
C A Y NO O T R A " 
L A S V E N T A J A S D E U S A R C A L Z A D O H E C H O E N T E R A M E N T E D E C U E R O S O N R E C O N O -
C I D A S H O Y E N D I A P O R T O D O S , P U E S S U D U R A B I L I D A D E 3 M A Y O R Y A D E M A S C O N -
S E R V A S U F O R M A S I E M P R E 
N U E S T R O C A L Z A D O L O E N C O N T R A R A U D . E N L A S P R I N C I P A L E S P E L E T E R I A S D E 
E S T A R E P U B L I C A . P R U E B E U D . Y S E C O N V E N C E R A ! 
MORSE & ROGERS 
N U E V A Y O R K , E . U . de A. 
R e p r e s e n t a n t e s e n C u b a : B U R R A S Y P E R E Z . • C r i s t o 1 8 . • H a b a n a 
n G f N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 d e 1 9 2 4 
A N O X C I I 
; : A U T O M O V I L I S M O Y A V I A G I O 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D i r e c t o r d e l " A U T O M O V I L D E C U B A 
D DEL RIO UNÍ GRAN PRUEBA AUTOMOVILSTA 
P a r o R e c i b i r a l o s ^ D r i v e r s " H a b a n e r o s L u c i r á s u s G a l a s P i r ) a r d e l R i o . -
" C u n n i n g h a r T , " H - C . S / V " S t u t z " : < < H u d s o o , ^ y O t r o s , s e d i s p u t a r á n 
l o s T r o f e o s D o n a d o s p o r e l A y u n t a m i e n t o P i r ^ a r e ñ o y l a R e v i s t a 
• ' E l A u t o m ó v i l d e C u b a ^ . - R u s s u m , A m a d o r , R i v e r a , y o t r o s C o r r e r á n . 
N u e v o r e c o r d a u t o m o v i l í s t i c o 
e n S u r A f r i c a 
1 \ 8 T I D K B A R I í R L I G H T - S O RA-
CE ÜJí V I A J E D E « I l U r.NS( 
( ION K.N B l I R A F R I C A , BN M E -
NOS D E 100 H O R A S . D I S T A N C I A 
4 3 2 3 K M S . 
I^a ú l t i m a h a z a ñ a a u t o m o v i l í s t i c a 
f u é l a dtj un v iaje alrededor del 
A f r i c a Inglesa del Sur , y el c r é d i t o 
corresponde a un Studebaker L l g h t -
Slx de Tur i smo , de modelo Standard 
t onducido al ternadamente por los 
t- res. H . F , Payne y F r e d Scantlebu-
i v . L l e v a r o n a d e m á s otros dos pa-
sajeros en este v ia je . 
E l v iajo c o m e n z ó en Jol iannes-
i'urg con d i r e c c i ó n a Cape T o w n , de 
donde fueron a Port E l i z a b e t h y do 
^lií a E a s t London , K o k s t a d , Dur -
ban y nuavamente al punto de par-
t i d a . L a d is tanc ia total f u é poco 
m á s de 4 . 3 2 3 k i l ó m e t r o s de reco- | 
r r i d o . E l tiempo exacto que d u r ó el 
v iaje f u é 99 horas 46 minutos, u n í 
poco menos do 100 horas. E l consu-
mo de combustible f u é a r a z ó n de 1 
l i tro por cada 7 . 6 k i l ó m e t r o s . T e - i 
nlendo en cuenta que el promedio dn 
velocidad f u é de 43 k i l ó m e t r o s por 
hora , el k i lometraje por combusti-
ble usado, f u é bastante a l to . 
E l recorrido r e s u l t ó algo sensa-
< ional, debido a las severas c ircuns-
tancias bajo las cuales se e f e c t u ó . 
F u é a fines do Dic iembre; los cami-
nos estaban muy deficientes debido 
a las fuertes l luvias , y a consecuen-
( ¡a de esto el coche t r o p e z ó con m u -
chos huiidimtentos.. y con largos 
tramos de carre tera muy resbal iza . 
Iodo lo cual hizo muy d i f í c i l esta 
prueba. C e r c a de K i m b e r l y , c iudad 
í a m o s a por sus minas de diamante?, 
los tr ipulantes se extraviaron debi-
do a l verdadero laberinto de cami-
nos que existo ah í , •que conducen a 
las muchas minas en los alrededo-
res . 
T a m b i é n sufr ieron serioa retrasos 
debido a l a frecuente necesidad de 
abr i r y c e r r a r puertas de cercados 
en numerosos puntos del camino; se 
abrieron y cerraron S09 puertas en 
(1 v i a jo . 
A su regreso a Johane&burg, el 
L i g h t - S i x f u é Inspeccionado y en-
contrado con su mecanismo entera-
mente bueno. E l motor funcionaba 
uniformo y si lenciosamente. L a ca-
r r o c e r í a no mostraba a v e r í a a lguna; 
oi ú n i c o cambio que se notaba desde 
luego, f u é l a gruesa capa de lodo 
que lo c u b r í a . A u n d e s p u é s de la 
minuciosa i n s p e c c i ó n de chassis , no 
mí e n c o n t r ó evidencia a lguna de ha -
ber sufrido desperfecto en esto via-
je severo y largo . 
No solamente so e s t a b l e c i ó con es 
te coche un nuevo record de viaje 
redondo alrededor de Sur Afr i ca , s i -
no que completamente b a t i ó otro.-? 
records anteriormento establecidos 
entre varios puntos en el mismo ca-
mino. E n t r e olios se destaca como 
notable, el de una distancia de 100S 
k i l ó m e t r o s , entro Jobannesburg, y 
( ape T c w n . hecho en 35 horas y 57 
minutos. E n t r e ambos puntos, el mo-
tor estuvo constan teniente en mar-
c h a . 
E l Sr . B . Ponney, de Jobanne1'-
1 urg, a quien se debe la Idea del 
viaje, dijo al expresar su o p i n i ó n so-
l.ra el L ight -S ix Studebaker que: 
'Sab íase que el coche c u b r i r í a la 
í l i s t a n c i a en el tiempo marcado, y si 
no lo h a c í a , n i n g ú n otro a u t o m ó v i l 
p o d r í a sacerlo". Lo» resultados fi-
i ales del v ia je prueban que la opi-
l ión del Sr . Penney estaba bien fun-
dada y que no e x a g e r ó acerca de la 
insistencia y seguridad del Studeba-
k e r . 
S e p r u e b a e l O a k l a n d e n u n a 
j i r a p o r E u r o p a s e p t e n t r i o n a l 
De P a r í s , atravesando F r a n c i a , 
hacia el norte de I ta l ia , penetrando 
luego en la nueva R e p ú b l i c a de J u -
goslavia, he a q u í el i t inerario de un 
v iaje recientemento realizado por 
uno de los nuevos a u t o m ó v i l e s Oa-
k land , modelo sport do tur ismo 6-54. 
de los primeros que l legaron a l con-
tinente europeo. L a ruta , pasando 
por Niza . M i l á n , Trieste y Zagrebo, 
es c a r a c t e r í s t i c a de los itinerario.--, 
del turismo continental , con trecho: 
de buenos y de mal ta caminos, pa-
kOe d i f í c i l e s por las m o n t a ñ a s , fuer-
tes curvas y empinados declives. 
I n c l u í a el It inerario algunos de 
los h i s t ó r i c o s campos de batal la d i 
l a G u e r r a Mundial , especialmente 
aquellos ep que las huestes de I t a -
l ia y de A u s t r i a lucharon pecho a 
pecho entre los congelados picachos 
de las m o n t a ñ a s que, a l decir d<? 
uno de los turistas , " p a r e c í a n dar 
mudo pero elocuente testimonio de 
las mil penalidades que sufrieron 
los h é r o e s de aquellos é p i c o s comba-
tes". 
E l v ia ja f u é emprendido por Mr. 
C. S. Johnstou. comerciante amer i -
< ano. no con la i n t e n c i ó n de esta-
blecer records de velocidad, sino pu-
r a y simplemente un viaje de nego-
cios que le obligaba a parar en ca-
si todas las ciudades o poblaciones 
de la v í a . L a distancte total recorr i -
da de P a r í s a Zagrebo, en Jugos la-
via , fué de 2.500 k i l ó m e t r o s , v ia-
jando una distancia media d iar ia de 
:;00 k i l ó m e t r o s durante ocho d ía s de 
Ataje continuo; y si se tiene en cuen-
ta que bastante m á s de la mitad del 
v iaje tó'e por reglones m o n t a ñ o s a s 
ron p é s i m o s caminos, hay que con-
venir que es e s p l é n d i d a la velocidad 
media mantenida por el Oak land en 
este viaje. 
E n esa t r a v e s í a de las montanas 
tlemostraron su verdadero m é r i t o los 
frenos en las cuatro ruedas con que 
e s t á equipado el Oakland , permi-
Tenemos que proclamarlo muy eu 
a l ta voz. L a bella y -culta c iudad de 
P i n a r del R í o se l l eva la pa lma entre 
todas las d e m á s ciudades del inte-
rior de la I s l a , por su amor a l de-
porte automovi l is ta . A ñ o tras a ñ o , 
la hospi ta lar ia y gentil urbe pina-
r e ñ a organiza carreras de a u t o m ó -
viles , cuyos resultados superan slem 
pre a l a rea l idad. A ñ o tras a ñ o . 
nuestros m á s afamados corredoras 
tienen oportunidad da luc ir sus fa-
cultades, como expertos en el mane-
jo del volante, y el p ú b l i c o de aque-
l l a localidad da patentes muestras 
tomovilismo Ignora estos nombres: 
Marcel ino Amador , Rossum, A. S u á -
rez, R . Blanco Ort iz , M. L l a n o , M. 
Rivero , etc., etc., todos ellos expet-
t í s i m o s "dr ivers" que c o r r e r á n en 
l i a c a r r e r a de hoy en P i n a r del RídV 
No es aventurado af irmar que las 
i pruebas a que nos venimos ref ir ien-
: do se v e r á n c o n c u r r i d í s i m a s , tenien-
i do en cuenta el entusiasmo do los 
| p i n a r e ñ o s por todo cuanto se re la-
c iona con el automovil ismo, y el he-
cho de que caída a ñ o . ha sido "in 
crescendo" la a n i m a c i ó n en las c a 
rreras celebradas. 
de 138.46 k i l ó m e t r o s por hora , y ¡ 
en esta o c a s i ó n , en P i n a r del R í o . i 
desarrol laba una velocidad de 156.- I 
93 k i l ó m e t r o s por hora, o sean 97.-
4 6 mi l las por hora. 
E s t a prueba l a c o r r i ó el invicto j 
A m a d o r sobre un "Stutz"—sobre el 
mismo que c o r r e r á en la prueba de j 
hoy—y su h a z a ñ a f u é de ta l reso-
I nanc ia en el mundo automovi l is ta j 
I habanero, que hizo exc lamar a l ero-
I ¿ i s t a de " E l A u t o m ó v i l de C u b a " : ' 
¡ Y a nos vamos acercando a las el-
t r í a d^ Norte A m é r i c a ! 
Pues bien, como y a lo tenemos 
DE. PltiQP, DE-U. RIO 
P R . I M E Q . P Q . £ M i o 
C L H.C.ÍCom A M R POR. A l — ^ 
timón / LOS i R . t S . H E K r t A n e t ^ 
H E . C O / i f i i f ^ e U f l A I " 
D f m / t R R o s s ü m . 
2 r V E n c B D o f i . 
I 
/ JW./W 
¿ C U A N T O V A L E L A S E G U R I D A D ? 
M á s d e 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de g o m a s n e u m á t i c a s h a 
f a b r i c a d o y v e n d i d o h a s t a a h o r a l a C o m p a ñ í a 
G o o d y e a r . 
E s t o e s de g r a n s i g n i f i c a c i ó n p a r a u s t e d . 
P u e s t o q u e s ó l o u n p r o d u c t o de g r a n m é r i t o 
p u e d e a l c a n z a r e s tas c i f r a s . 
Y s ó l o , u n a c a l i d a d i n d i s c u t i b l e p u e d e o c a s i o -
n a r e s t a e n o r m e d e m a n d a . 
Y ú n i c a m e n t e u n a C O N S T A N T E l a r g a d u r a c i ó n 
p u e d e m a n t e n e r l a . 
P a r a o b t e n e r l a r g a d u r a c i ó n c o m p r e ú n i c a -
m e n t e g o m a s G o o d y e a r de C u e r d a , A l l W e a -
f* t T r e a d . 
i . J p o d r á e s t a r s e g u r o de o b t e n e r e l m á x i m o 
r e c o r r i d o , c o m o d i d a d y f a l t a a b s o l u t a d e c o n -
t r a t i e m p o s . 
G O O D Y E A R S I G N I F I C A L A R G A D U R A C I O N 
G O M A S D E C U E R D A 
H o m o l o g a c i ó n d e R e c o r d s A e r e o n a u t i c o s 
de su cul tura y de su p a s i ó n por e l 
deporte favorito estimulando con su 
presencia y con sus aplausos a lo? 
'drivers' que se disputan en honro-
sa l id el triunfo apetecido. 
Por eso decimos que P i n a r del R í o 
es la m á s entusiasta de nuestras po-
blaciones por todo lo que at í i í ie al 
automovil ismo. Hay . a d e m á s , la c ir-
j cunstancia de que el muy digno a l -
calde 'de hí c iudad p i u a r e ñ a señi r 
I J u a n M. Cabada presta s iempre a 
¡ e s t e v i r i l y m a g n í f i c o deporte todo 
su concurso personal, y as í yom ¡s 
l que su nombre va siempre apare ja -
¡ do a la o r g a n i z a c i ó n y desarrollo do 
cuantas pruebas automovi l is tas se 
celebran en aquel la c iudad, de la 
que el s e ñ o r Cabada es la p r i m e r á 
autoridad 
L a s pruebas que se l l e v a r á n hoy 
a cabo en P i n a r del R í o , estamos 
seguros que c o n s t i t u i r á n un verda-
dero " s u c c é s " en el mundo del au-
tomovilfsmo. Y c ó m o dudarlo, sí en 
la carreña han de competir cochas 
de muy afamadas marcas, y si esos 
coches s e r á n conducidos por verda-
deros manejadores del volante? 
P o r otra parte, q u i é n no recuer-
da el é x i t o logrado en a ñ o s 'ante-
riores en los carreras efectuadas e-» 
P i n a r del R í o ? Q u é amante del au-
Recordemos la que se v e r i f i c ó e l 
23 de junio del a ñ o 1918, cuyos re-
sultados deportivos no pudieron ser 
m á s halagadores, pues no s ó l o se 
m e j o r ó notablemente el tiempo rea-
lizado en la c a t e g o r í a abierta, sino 
que se batfb e l record cubano de 
velocidad. E s t a h a z a ñ a la r e a l i z ó 
un "Stutz" manejado admirablemen 
te por Manolo R i v e r o qu* hizo el 
recorrido de 24 k i l ó m e t r o s en 11 mi-
nutos 6 segundos, lo que represen-
ta una velocidad de 80.62 mi l las 
por hora. 
Dos a ñ o s m á s larde , el 24 de Jil-
nio del a ñ o veinte, Marcel ino A m a -
dor l levaba a cabo la s ingu lar proe-
za de superar este k i lometraje y ba-
tir el record de velocidad, su pro-
pio record, porque un mes antes, en 
A r t e m i s a y con coche "Colé" , Mar-
celino h a b í a corrido a la velocidnd 
anunciado desde estas mismas c.>-
lumnas. el inteligente "driver" acu-
d i r á hoy a esta competencia que as í 
lo h a r á , ^prque conocemos perfec-
tamente las cual idades que caracte-
r izan a Marcel ino A m a d o r a l fren-
te del volante. 
A d e m á s de Amador , c o r r e r á n Roa-
sum en " C u n n i n g h a m " . A. S u á r e z 
en "Stutz", M. Rivero en "Stutz" 
Special , M. L l a n o en "Hudson" y 
otros m á s que p i l o t e a r á n coches de 
distintas marcas , como el "Nash", 
el "Over land", etc., etc. 
Do la H a b a n a sa l ieron ayer para 
P i n a r del R í o numerosos "ama-
teurs", y ' " d e a l e r s " de nuestro co-
mercio automovi l i s ta para presen-
c iar el evento deportivo. 
De l resultado do las carreras da-
remos oportuna not ic ia a nuestros 
lectores. 
c* <J&» *I>. wjw wjv Jjv Wp. wjw . jjs. <ff* vj». «T» «v* 
l iendo la ba jada de fuertes declives 
sin exceeivo calentamiento, por estar 
igualmente distribuido el esfuerzo 
en todas las cuatro ruedas. L a pa-
lanca de mano gobierna un freno 
conipletamcuto independiente que 
obra por c o n t r a c c i ó n sobre el eje del 
cambio de marchas . 
E l a u t o m ó v i l que hizo este viaje 
era complel . imente nue*o >•• estaba 
t o d a v í a bastante r í g i d o s sus miem-
bros, pues s ó l o l levaba recorrido 
unos 3.000 k i l ó m e t r o s hasta el d ía 
en que e m p r e n d i ó este viaje . E n vis-
ta del mal estado de la mayor par-
to de lo-j caminos no se t r a t ó de h a -
cer correr el coche a toda velocidad, 
excepto en un p e q u e ñ o trayecto de 
unos 10 k i l ó m e t r o s , en donde alean 
zó SO k i l ó m e t r o s por hora. 
E l consumo de esencia en todo p! 
viaje f u é muy bajo, s ó l o 14 l i tros 
por cada 100 k i l ó m e t r o s , o sea 18 
imi l l a s por g a l ó n americano. 
S E L E C C I O N E U S T E D A S U G U S T O 
ÁNTES de comprar p ídanos i n 
• « * formes de lo que Y d . desea 
Aatomóvi les , c a t á l gos, direccio 
nes, reparaciones, gomas, e tcé te ra 
O E P A R T A M E N Í O D E A U I 0 M 0 V I L I S M 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A P A R T A D O 1 0 1 0 . - H A B A N A 
«£m ff(* mtm m̂M m̂m «ilí* "̂ Î  •jí̂  m-j» v&m .̂Ti» mTm * 
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L a F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a Inter- • 
nac ional ha homologado oficialmen- ' 
te los s iguientes r é c o r d s mundiales: I 
C lase C . ( a v i a c i ó n con motor) . 
D i s t a n c i a s i n e s c o l a . — K e l l y y 
Ready , sobre F o k k e r amerioano, mo-
tor L iber ty 375 H P . . . los d í a s 16 
y 17 de a b r i l de 1923 — 4 . 0 5 0 . 
D u r a c i ó n s in e s c a l a . — L o s mismos 
en el mismo v u e l o . — 3 6 h. 4 m 34 g. 
Velocidad sobre 50O K m s — Te-
niente Pearson . sobre V e r v l l l e -Spe-
ry , motor W r i g h t 350 H P . , e l 29 de 
marzo de 1923 , en Me. C o k k F i e l d 
( O h í o ) . — 270 k i l ó m e t r o s por hora. 
Velocidad sobre 1 . 0 0 0 K m s . — T e -
nientes H a r r i s y L o c k w o o d , sobre D 
H . 4. motor L i b e r t y 400 H P. , el 
29 de marzo de 1923 en Me. Cook 
F í e l d . — 2 0 5 kms , por" hora . 
Velocidad sobre 1.500 K m s . — T e -
niente H a r r i s , sobre D H . 4 - L , mo-
tor L i b e r t y 375 H P . , el 17 ds abri l 
de 1923 .—184,030 k i l ó m e t r o s por 
hora . 
Velocidad sobro 2 .000 K m s . — E l 
mismo en el mismo vuelo .—183,830 
k m , por hora. 
Velocidad sobre 2 .500 3 .000 y4000 
K i l ó m e t r o s . — K e l l y y Ready , en su 
vuelo indicado.—115,600 k m s . y 113, 
930 k i l ó m e t r o s por hora-
E l r écord de Una i t l and , a 386 por 
hora no f u é homolgada porque el 
aviador, d e s p u é s de tomar a l t u r a , 
picaba al pasar la l í n e a de sa l ida pa-
r a m a r c h a r m á s r á p i d a m e n t e y el 
Reglamento exige u n a a l t u r a cons-
tante de menos de 50 metros. 
A l t a r a con 2 5 0 k g s . — C á s a l e , so-
bre B l é r l o r t Spad, motor J ú p i t e r 400 
H P . , el 20 de marzo, en B u e . — 7 . 
338 metros. 
E s t e r é c o r d f u é batido posterior-
mente por B u r y , el l o . de jun io , en 
L e Bouguet, e l e v á n d o s e con un B r e -
guet-14 a 7 . 8 5 6 m. (pendiente de 
h o m o l o g a c i ó n . ) Motor R e n a u l t 
A l t u r a con 500 k g s . — T h i e r r y . so-
bre sesqulplano Breguet 19 A - 2 mo-
tor L o r r a l n e 400 H P . , en Cuatro 
Vientos, el 12 de marzo de 1923 .— 
5.992 metros-
A l t u r a con 1.00 k g s . — C á s a l e , o-
bre biplano B l é r l o t , cuatro motores 
Hispano 180 H P . , el l o . da junio 
de 1923, en B u c . — 4 . 9 9 0 metros. 
Noticias posteriores a n u n c i a n que 
el teniente H o l l a n d s u b i ó a 1 .5S0 
metros con 2 000 kgs. de carga, en 
N o r t e a m é r i c a , ' estableciendo as í el 
r é c o r d do esta c a t e g o r í a . 
L o s r é c o r d s homologados en la Cía 
se D. a v i a c i ó n s in motor, son los dos 
siguientes: 
l D u r a c i ó n . — M a n e y r o l , en V a u v l l l e 
29 de enero de 1923.—8 h. 4 m. ! f A r g e l i a ) , sobre aparto Dewoitln* 
s. 2¡5 
Al tura .—• Descampa, en B i s k r a ! tros 
el 7 de febrero da 1923.-—545 mi 
B A T T E R I E 5 
S u P r ó x i m o 
A c u m u l a d o r 
; ,Tendrá este la r e p u t a c i ó n cono-
cida en el mundo entero por muchos 
a ñ o s ? 
¿ T e n d r á suficiente fuerza cuando 
usted lo necesite y p r e s t a r á un ser-
vicio largo? 
S I e s a s i s e r á u n E X I D E 
Antes de comprar eu acumulador 
h á g a n o s una v is i ta y le c o n v e n d r á n 
nuestros precios. 
H a v a n a B a t t e r y 6 o . 
San L á z a r o 77 Habana . 
E n v i a m o s acumuladores por expre-
so a cualquier parta de la I s la . 
P A G I N A V E I N T I U N ' v D I A R I O D E U MARINA Marzo 2 de 19 AÑO XCI1 
® 
- A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N : : 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D i r e c t o r d e l " A U T O M O V I L D E C U B A " 
L A D E S T R U C C I O N D E L " D I X M U N D E 
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D E S P U E S D E L A C A T A S T R O F E 
Desvanecido apenas el eco de los 
aplausos que hablan premiado el pr i -
mar gran r a i d del ex " L . 72", cuan-
do de nuevo tomaba este a e r ó s t a t o 
rumbo para un viaje que se espera-
ba s e r í a c o n f i r m a c i ó n feliz de los 
tugurios que su pr imera tentativa! 
Atablan dejado entrever, pero que.! 
oesgraciadamente lejos de esto, le] 
ha proporcionado la d e s t r u c c i ó n y 
con ella la m á s enorme c a t á s t r o f e 
que recuerdan los anales de la his-
toria a é r e a . 
Sorprendido el dirigible por l a 
tempestad que durante la ú l t i m a 
¿ecena del pasado diciembn; a g i t ó el 
M e d i t e r r á n e o y Xor te africano, l u -
chó con el la cuanto pudo, mante-
n i é n d o s e en c o m u n i c a c i ó n , por medio 
de la t e l e g r a f í a s in hilos, con loa 
puertos m á s p r ó x i m o s ; luego d e j ó 
de funcionar su aparato de a bordo y 
jurante largas horas, tuvo al mun-
do entero en suspenso, esperando no* 
lirias que cada hora que t r a n s c u r r í a 
presentaba como m á s d i f í c i l e s de lle-
gar y m á s f á c i l e s de prever, mi l la -
rer y millones de individuos, y no 
hablo ya de los directamente intere-
eados. esperaron hora por hora, ml -
mi* por minuto, i * c o m u n i c a c i ó n de 
un salvamento que se empezaba a 
creer imposible o de una desgra-
cia, no por menos prevista , menos 
horrenda. 
Durante unos d í a s a l e n t ó s e la va-
ga esperanza de que el aparato, lle-
•vjdo hacia el Sur , hubiese aterr iza-
do en alguno de los desiertos a fr i -
canos, en cuyo caso, bien que en s l -
t'iaclón comprometida, no c a b í a el 
darla como desesperada. 
Poco d u r ó esta esperanza, pues 
el 26 se tuve y a la cert idumbre de 
la desgracia al encontrarse el cuer-
po del comandante del dirigible en 
el mar, cerca de las costas s ic i l ianas . 
Cedieron entonces a l a evidente 
fatalidad a ú n aquellos que h a b í a n 
defendido las b izarras t e o r í a s acer-
ca de l a casi imposibi l idad en que 
se encontraba el dirigible de sucum-
bir a las' fuerzas de la Naturaleza , 
aunque fuesen é s t a s tan prepoten-
tes como un vleno huracanado y 
una a t m ó s f e r a cargada de electri-
cidad; cedieron ante la fuerza de 
los hechos los que p r e t e n d í a n que e l 
dirigible t e n í a medios sobrados pa-
r a luchar con la tempestad, o para 
huir de e l la; cedieron los que, po-
n i é n d o s e en lo peor, abogaban por 
l a h i p ó t e s i ? de que. aun convertido 
en globo l ibre por carecer de esencia 
l 'oáía r e s i s í l r largas horas a l lanan-
do a la tempestad. para__l_uego, pasa-
da a q u é l l a , a terr izar en m á s o me-
nos hospitalarios terrenos, h i p ó t e -
s is esta ú l t i m a que ya se h a b í a con-
s'derado como la m á s probable y a 
cuyo fin se h a b í a n y a organizado 
••-.ñas caravanas en busca de los posi-
bles supervivientes, a quienes se bus-
caba por las inmediaciones de Y u -
Pa'.ah. en el Sur argelino. 
L a m á s l ó g i c a h i p ó t e s i s de c ó m o 
c c v r r l ó la tragedia y do los ú l t i m o s 
momentos del e n o r m ü navio a é r e o , 
parece s er la s iguiente: 
E l ú l t i m o radiote legrama recibido 
del "Dixmude" data del 22, a las 
trec de l a m a ñ a n a . E l a e r ó s t a t o , avi-1 
sado sin duda por la t e l e g r a f í a de 
a bordo de la tempestad que azota-
ba el M e d i t e r r á n e o , h a b í a retrocedi-
do hacia el S u r ; pero el comandante 
dol dirigible d e b i ó de darse cuenta 
de que no t e n í a suficientes provisio-
nes de m á q u i n a para huir ante la 
tempestad y d e c i d i ó jugarse l a ú l t i -
ma carta y ganar el hangar ñor C e r -
d e ü a . C ó r c e g a e I ta l ia , contando se-
guramente con que la l legada del 
nuevo d í a le iba a permit ir el en-
contrar socorros con re lat iva faci l i -
dad. Desgraciadamente, no f u é as í . 
L a luz de la nupva alborada no lle-
g ó a la desgraciada t r i p u l a c i ó n ; y 
poco d e s p u é s de haber lanzado su 
ú l t i m o telegrama, como supremo gri-
to de auxil io, s e p u l t á b a s e el rayo en 
sus e n t r a ñ a s , y este mar M e d i t e r r á -
neo, este mar azul tan suave , a ve-
ces, y tan furioso otras, se a b r í a 
para recibirlo en su seno, si s i em-
pre impenetrable, no siempre mise-
ricordioso. 
Parece conf irmar esta h i p ó t e s i s el 
hecho de haber visto el jefe de es-
t a c i ó n de Sclacca, a eso de las dos 
horas treinta minutos del citado d í a 
2 2 un refulgente resplandor en di-
r e c c i ó n al mar , f e n ó m e n o observa-
do t a m b i é n — y m á s prec i samente— 
por otros empleados de l a e s t a c i ó n , 
que af irmaban haber visto como dos 
globos de fuego lo que p o d r í a per-
mit ir la s u p o s i c i ó n de que el a e r ó s -
tato h a b í a s e partido en dos. cosa na-
da imposible en caso de e x p l o s i ó n . 
E n c o n t r ó s e sobre el cuerpo del 
desgraciado comandante un reloj 
parado a las 2 h. 30 m. lo cual , si 
bien con menor exactitud que s i del 
c r o n ó m e t r o de a bordo se tratase. 
Permite creer f u é é s t a la hora de la 
tragedla. 
Descansen en paz las v í c t i m a s del 
' Dixmude", en quienes todo depor-
tista debe s a l u d a r a unos m á r t i r e s 
dol Ideal, que cayeron en cumpli -
miento de su deber. 
L a magnitud del percance h a pues-
to nuevamente sobre el tapete la tan 
discutida c u e s t i ó n acerca de la uti-
l idad de los dirigibles y de la con-
veniencia o no de poseer una fuer-
te f loti l la de aparatos . 
Acerca de eso e s c r i b í a el propio 
comandante del "Dixmude", el ma-
logrado de Grenadass , en noviembre 
del a ñ o 1920, en l a rev is ta especia-
l ista " E ' A é r o n a u t l q u e " : 
¿ Q u é clase de servicios puede pres-
tarnos el dirigible a l e m á n " L - 7 2 " , 
que acabamos de baut izar " D i x m u -
de"? E s i n ú t i l r e c u r r i r al c á l c u l o pa-
ra saber lo que es capaz de hacer. 
No h a r á bien otra cosa que aquel la 
para la cual ha sido concebido. So-
bre el papel se le pueden hacer re-
correr perfectamente 15,000 k l l ó -
í c e t r o s ; a 100 k m . por hora; se 
le pueden hacer transportar a A m é -
r i c a innumerables pasajeros; se le 
puede hacer guiar escuadras en los 
m á s lejanos mares. Pero en real idad 
el "Dixmude" no puede hacer nada 
do esto, porque no ha sido construi-
do para tales servicios . 
H a sido concebido, no lo olvide-
mos, hace cerca de tres a ñ o s para 
anas operaciones de guerra muy es-
peciales y que seguramente no res-
p o n d e r í a n a las necesidades de la bo-
ba actual s i las hosti l idades se rea -
nudaran . 
Se trataba entonces de bombar-
dear a gran a l tura las ciudades in-
glesas. Se tomaba la sal ida general-
mente por la tarde, se cruzaba el C a -
na! en plena noche y lo m á s alto 
posible, e s p u é s . efectuado el bom-
bardeo se v o l v í a rI punto de sal ida 
a 7,000 u 8,000 metros de a l tura . E n 
toral , la e x p e d i c i ó n duraba uuas 
veinte horas y el esfuerzo que se 
e x i g í a a la t r i p u l a c i ó n , con «ler con-
siderable, era de corta d u r a c i ó n . E n 
cuanto al mater ia l , d e b í a , evidente-
mente, responder a estas condiciones 
especiales. 
E l " L - 7 2 " deb ía ser el ú l t i m o di-
rigible construido de esta manera . 
Kvitemos, pues, el comenzar una ex-
'• l eriencia que ya ha sido hecha. 
; E l volumen s e r í a de este modo 
aumentado en 5,000 o 6,000 metros 
c ú b i c o s . 
' E l aumento de fuerza ú t i l as í rea-
lizado p e r m i t i r í a reforzar el a r m a -
z ó n . . . 
Como se puede ver por los p á r r a -
; ios transcri tos , el comandante t e n í a 
I de s u buque y de las facultades del 
mismo una idea bien concreta y é s -
Ui no r e s p o n d í a ciertamente a la ml -
. s i ó n que actualmente estaba rea l i -
zando. 
D e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n del ar -
t í c u l o del cual hemos entresacado 
unos p á r r a f o s , y tal vez por no aten-
1 J c r a ellos, hemos visto perecer a l 
" R o m a " , a otras grandes IngHesa 
l a una . amer icana la o tra; f inalmen-
te, el "Dixmude", con su comandan-
te, nos h a proporcionado l a c a t á s -
trofe cumbre de l a a e r o n á u t i c a . 
Pueda esto serv ir de escarmiento. 
! y con mayor p r e v i s i ó n tal vez se 
| p o d r á a h o r r a r el abr ir expedientes 
¡ tan extraordinarios como el que v a 
a abr ir el gobierno f r a n c é s . 
J o s é 1». L A S P L A J S A S . 
L o q u e r e v e l a e l c e n s o c o n 
r e s p e c t o a l o s l a b r a d o r e s 
Da dos tercios a t<ueve d é c l m o e de 
los a u t o m ó v i l e s que se usan en las 
granjas de los Estados Unidos son 
para usos de negocios m á s bien que 
por p lacer . 
Un censo que acaba de completar-
se en el B u r e a n de C é r e o s reve.a, el 
hecho de que en 1371 granjas 923 
¡abra/dores son d u e ñ o s de 1008 auto-
raóvLea y camiones . E l Censo sobre 
el c n a l estos datos e s t á n basados 
f u é hecho en distintos estados de loa 
E s t a d o i Unidos . 
Dicho cei>o muestra que los m á s 
populares son los carros abiertos 
siendo 'as dos terceras partes de los 
c a n o s repostados de este t ipo. U n 
veinte y cinco por ciento eran c a -
miones . Siendo monos de un diez 
por ciento el n ú m e r o de Roadsters 
Sedans y otros t ipos. 
E ! censo muestra as imismo que 
e¡ costo ha sido promedio de $500 
f. o. b . en la f á b r i c a . 
L a p r o d u c c i ó n d e ! a F o r d M o , 
t o r C o m p a n y e n 1 9 2 3 
E l n ú m e r o total de unidades fa -
bricadas por la F o r d Motor Co. en 
todas sus divisiones durante el a ñ o 
I pasado a l c a n z ó la c i fra de dos m i -
1 i ones doscientos mi l , seiscientos 
! ochenta y dos carros y calniorfes, de 
¡ los cuales 1,915, 465 fueron fabr lca -
, dos en los Es tados Unidos 95,640 
I carro? en las f á b r i c a s extranjeras y 
i entre ellos 7825 Lincolns y 101,898 
I tractores . 
L e s carros cerrados F o r d fabr ica-
Jos durante el a ñ o e" los Es tados 
Unidos fueron 532.823 o s é a s e entre 
un 27 y un 28 por ciento. 
L a p r o d u c c i ó n total en todo el 
mundo de carros cerrados f u é de 
654 .129 . 
ES v e r d a d q u e u n H u p m o b í l e c u e s t a u n p o c o m á s q u e a l g u n o s o t r o s c o c h e s d e p r e c i o m e -
d i a n o , p e r o n o e s m e n o s c i e r t o q u e l o s d u e ñ o s 
d e c o c h e s H u p m o b i l e c o n s i d e r a n m á s q u e j u s t i -
f i cado e s t e g a s t o a d i c i o n a l , p o r q u e s e v e n l i b r e s , 
d u r a n t e a ñ o s , d e g a s t o s d e c o m p o s t u r a s y d o 
p e q u e ñ o s y m o l e s t o s a j u s t e s . 
S e r e e m b o l s a n c o n c r e c e s e l s o b r e p r e c i o q u e 
p a g a r o n . 
H U P P M O T O R C A Í ? C O R P O R A T I O N 
2 6 * 5 M I L W A U K E E A V E N U E , 
DETROIT. M I C H I G A N , £ ü , A . 
H u p m o b í l e 
i 
C A R N A V A L 1 9 2 ^ 
A U T O M O V I L E S D E U S O , G A R A N T I Z A D O S . 
V E N T A S A P L A Z O S . 
Todo» los automóviles que pasan ante sn vista son coches usados. ¿Por qué no adquirir por 
poco dinero un coche mejor que muchog de ellos? 
Un carro usado le costará poco más que alquilarlo para los Carnavales, con la ventaja de pagar 
sólo una parte al contado y el resto en plazos cómodos. 
Nuestros carros de uso son revisados, pintados y ac< ndlcionados en nuestros talleres. Lo entra-
gamos'en perfecto funcionamiento y con aspecto flamante. 
G A R A N T I Z A D O S P O R 3 M E S E S 
Todos llevan un acumulador nuevo marca ADECO garantizado por escrito durante des años. A 
pesar de tantas ventajas, vendemos los coches usados a precios reducidísimos. 
Tenemos coches de todos precios, marcas Hudson, Cadillac de todos tipos y modelos, Colé, Bulck, 
Mercer, Chandler, Marmon, Packard, Jordán, Murray, Plerce-Arrow, Locomobile, Renault, Palge, Jack-
son, Klssel, Durant, Singer, Ford, Mer.cede», Brennabor, Reveré Sport y Mineihra. Coches cerrados Hud-
son, Roamer y Cadillac 
J . U L L O A Y C a . 
T. MARTI (PBASO) 3, 6 y 7. HABANA T E L r . M-7951 
Nuestras Sucursales de Cienfuegos y Santiago de Cuba tanablén tienen coches usados en exce-
lentes condiciones y precios. 
A u t o c a m i ó n y l a A g n c u i t u r a 
( P o r W r N D S O R T. W H I T E ) 
ciento; Pienso, 53 por ciento; Abo-
nos 57 por ciento. 
I d . 1 tonelada, Productos a g r í c o -
las, 65 por ciento; L e c h e , 57 por cien-
to; Pienso 62 por ciento; Abonos, 52 
por c iento. 
I d . 1% a IVá toneladas: Produc-
gurando de tal manera el a d e c u a d j 
abaetecimiento de algunos p'oductos 
de tan v i ta l importancia como la le-
che y frutos de vida p f í m e r a " . 
L o s delegados de todos lo^ p a í s e s 
del mundo t e n d r á n oportunidad de 
estudiar este asunto de l a a p l i c a c i ó n 
en mayo 
E l é x l t t o del agricul tor no estriba do las carreteras , va aumentando it0fi a g r í c o l a s , 67 por ciento; P i e n s o . . ¿ e i a u t o c a m i ó n a la agr icu l tura du-
tan s ó l o en obtener u n a cosecha i t a m b i é n el n ú m e r o de los autocamlo-j 66 Por ciento; Abonos, 63 por ciento.! j-ame iag sesiones del Congreso I n -
ó p l m a . nee en servic io , y a que entonces pue-| I d . 2 ton oladas: ProJuctos agr í - i ternacjonai ¿gj Transporte por A u -
P a r a que el cult ivo de la t i e r r a j d e n conducirse a mayor velocidad'cola8. 71 Por ciento; Pienso, 75 por tornóvj i qUe ge c e l e b r a r á en la c iu -
resulte provechosa es indispensable 'y ocasionan menos gastos. ciento; Abonos, 75 ,»or c i e u t í \ áaá de Betroi t , E . U . A 
atender tres factores m á s , cada unoi E1 Gobierno de los E s t a d o s Uni - j I d . m á s de 2 toneladas: P r o d u c t o s ^ 1 9 2 4 , 
de los cuales reviste pr imordia l i m - dos ha 8abldo reconocer la i m p o r t a n - ' a ^ í f 0 ' a s ' 711 Por denlo 
portanc ia . U l a de este medio de transporte . De . ^* ^ o c i a d ° * • C " £ 5 E P"b"c08 
E n pr imer lugar, el agricultor h a ,a8 investigaciones hechas por la Se-! J61^0?1"110 de \os Es tados Lnidos 
de disponer de facil idades para la c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a con referen-! ha1blendo hecho el cen,so loa . c ^ 
c o o s e r v a c l ó n del excedente de s u ; cia a 753 hacendados que se valen i m,1jne3 que las dos prlncl 
cosecha durante la e s t a c i ó n m u e r t a . ¡ d e autocamiones se desprende q u e ^ 6 ? carreteras del estado de Con 
Luego, debe reduc ir a l a m í n i m a e x - ¡ e s t o s agricul tores lograron rea l i zar :nec t l cut ' h a Podldo comprobar que el 
p r e s i ó n el costo de l a mano de obra , j en ei acarreo de sus productos l a 
especialmente durante l a cosecha. E i - | 8igUiente e c o n o m í a de tiempo: 
nalmente, es preciso que pueda tras-
n ú m e r o de los v e h í c u l o s comerciales 
T E N D R A O T R A V E Z A L I C I E N T E S 
iy trls-
demáii 
Hoy, es la vida para ustad mi 
te. Se considera inferior a los 
que por ellas pasan es de 792 diarios. Cree gue >a es un ser i n ú t i l . . . 
L a s ventajas que ofrece el empleo ' ^a vida volverá a tener al ic iente» 
del a u t o c a m i ó n en las fincas, por la ! Para usted. ¿Cómo? Tomando las maro. 
i vlllosas grajeas flamel. Son lo mejor. 
Se toman en los casos especiales * J 
3 por Hoover. Ministro del Comercio do los;que Pare2Ca más gastado 
P í e n - Es tados Unidos: siguiendo un plan. 
" E l a u t o c a m i ó n ha venido a ensan- Y E R - 7 I : f ^ m a ^ a s surti 
„ — / i — co ^ , « n „ - „i A . . Depós i tos : sarrá. johnson, U 
murillo y ba 
rtidas. 
J s , taquechel. 
portar r á p i d a m e n t e sus productos, 
mientras rige la demanda, sobre todo E c o n o m í a de tiempo en ©1 transporte ,que toca al abastecimiento de lan cm- se Conoce contra el agotamiento 
s i se t r a t a de frutos susceptibles de dades. fueron expresadas en 103 s i - Devuelven la virilidad al organismo 
descomponerse, como acontece con! Capacidad del c a m i ó n en tonela- lguientes t é r m i n o s por Mr Herbert 
una gran p r o p o r c i ó n de los p r o d u c i d a s Productos a g r í c o l a s . 63 
tos que se cosecha en las c e r c a n í a s ciento; Leche , 52 por ciento; 
de los grandes centros de p o b l a c i i ó n . : so, 35 por ciento. 
E l a u t o c a m i ó n permltte rea l izar I d . 2 toneladas: Productos a g r í ^ c h a r en unas 50 mil las el r a d l i de 
Importantes e c o n o m í a s por lo que to- |co las . 60 por ciento; L e c h e , 42 p o r ' a c c i ó n de nuestras poblaciones, ase-
ca a los dos ú l t i m o s puntos que se. 
mencionan. 
E n el estado de Connecticut, E . j 
U . A . , por ejemplo la cosecha de; 
duraznos a s c e n d i ó en el a ü o 1923 a; 
m á s de 1.000,000 de cestas. 
Se ut i l izaron centenares de auto-; 
camines para l levar a diario la fruta 
a loe mercados de Nueva Y o r k y; 
Boston . Es tos camiones efectuaron 
el trayecto en una tercera parte del , 
tiempo que se hubiera necesitado pa- i 
ra recorrerlo con v e h í c u l o s de trac-
c ión a n i m a l . Por lo tanto, con u n í 
a u t o c a m i ó n manejado por un solo: 
hombre, se l o g r ó rea l izar tres veces | 
m á s trabajo que s i ese mismo opera-
rio hubiera conducido un carro de: 
caballos . Por otra parte, los hort i -
cultores que se val ieron de medios; 
de transporte m á s lento, al l legar al 
mercado, hal laron que é s t e ya h a b í a i 
sido totalmente abastecido casi por | 
quienes se le h a b í a n adelantado. 
E s t a mi sma s i t u a c i ó n rige en to-! 
dos los ramos de la agr icu l tura y losj 
hacendados de los Estados Unidos 
han sabido muy pronto darse cuenta! 
de las ventajas que ofrece el auto-I 
c a m i ó n . E x i s t e n actualmente en l a s ' 
haciendas de este p a í s m á e de 300.0001 
camiones a u t o m ó v i l e s , a despecho dei 
que loa caminos dejan bastante que 
desear en muchas de las regiones 
a g r í c o l a s . A medida que va mejoran- l 
V 
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tanto un reajuste real del activo, so 
dio por bien sentado el precedente 
del Consejo anterior de considerar 
a. cada depositante una p r o p o r c i ó n 
de pérd ida aproximada del 20 por 
ciento de su d e p ó s i t o en junio de 
1921, a los efectos de no a n u l a r el 
procedimiento seguido de intervenir 
con un sello de gravamen ese 20 
por ciento a todos los que movieron 
sus cuentas. Y como quiera que, es-
tando paralizadas 1 as operaciones 
de la caja , se verificaban afuera de 
e l la ventas de libretas, con pérd i -
das abusivas para los depositantes, 
y eso en gran escala, el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n t o m ó el acuerdo de 
entenderse directamente con los de-
positantes, para evitar esas opera-
ciones tan ruinosas para ellos co-
mo para el créd i to de la ca ja , y l i -
ou i^a j directamente a todo aquel 
r u é lo solicitase, previo el descuen-
to de la parte proporcional que ¿e 
es t imaba le c o r r e s p o n d í a en las pér -
didas dejando, en cada caso, la di-
ferencia entre la p é r d i d a real que 
resultare y el descuento para el po-
sible saneamiento del resto de p é r -
didas pendientes de l i q u i d a c i ó n . 
E s t e propós i to tuvo una g r a a 
a c e p t a c i ó n entre los depositantes, 
a tal extremo, que, en el transcur-
so de febrero a junio de 1922 se l i -
quidaron 1,676 libretas de cuentas, 
por un importe de m á s de U N M I -
L L O N de pesos, y que dejaron una 
C E S I O N V O L U N T A R I A o descuen-
to a l l iquidar de $216.000.00, que 
f u é a aminorar, de manera notable 
til monto de las p é r d i d a s por l iqui -
dar. 
D e s p u é s , en la Asamblea de de-
positantes verificadas en 15 de no-
viembre de 1922, en v i s t á de los re-
sultados obtenidos, se t o m ó el acuer 
do de formar la cuenta de C A P I -
T A L P A R A P E R D I D A S , tomando al 
efecto a cada S O C I O y D E P O S I T A N -
T E A I N V E R T I R el 20 por ciento 
de su saldo en junio de 1921, pa-
r a l iquidar las p é r d i d a s *con dicho 
capital . 
Formal izada dicha cuenta, é s t a se 
f u é rebajando en los balances s^-
mestroles sucesivos. Y a causa de los i 
renunciamientos en las cuentas 11-1 
quidadas, se fué rebajando la pro-1 
p o r c i ó n entre las P E R D I D A S P O R ¡ 
L I Q U I D A R y el C A P I T A L P A P A 
P E R D I D A S , constituyendo la propor ! 
c i ó n rebajada un saneamiento peí- ¡ 
r a este capital, en la siguiente for-
m a : 
D I C I E M B R E 1922: C A P I T A L , 
S399.000. P E R D I D A S $251.000. 
P R O P O R C I O N D E R E B A J A O S A -
N E A M I E N T O : 37.11 por ciento. 
J U N I O 1923: C A P I T A L , $350,-
000. P E R D I D A S , $175.000. P R O -
P O R C I O N R E B A J A D A O S A N E A -
M I E N T O : 50 por ciento. 
E s decir, que en poco tiempo, el 
capital para pérd idas , que en no-
viembre 1922 era un 100 por cien-
to de las pérdidas a l iquidar, f'.ió 
rebapado a una p r o p o r c i ó n de un 50 
por ciento, o sea un saneamiento de 1 
la mitad. E n vista de lo cual , y a \ 
v irtud de considerarse que no era i 
posible mayor saneamiento, a menos 
de l levar la C A J A a una l i q u i d a c i ó n I 
lenta y forzosa, la Asamblea de D"- ¡ 
positantes de 17 de Octubre de 
1923, t o m ó el acuerdo de dar por I 
terminado el saneamiento, acordan- ; 
do abonar en la cuenta de cala de- ; 
positante la mitad saneada del 20 ¡ 
por ciento deducido como C A P I T A L 
P A R A P E R D I D A S , dando como perr 
dida la otra mitad. 
P o r otra parte, queriendo com-
pensar en alguna forma a aquellos 
que, o no movieron sus cuentas de0.-
de la lamentable crisis , o extranje-
ros solamente p e q u e ñ a s partidas, co-
rriendo el riesgo de todos los que-
brantos, se tomó el acuerdo de re-
part ir dividendos sobre los saldos 
resultantes después de deducido el 
20 por ciento de cada cuenta, a gu;-
sa de interese sde c o m p e n s a c i ó n , 
pudiendo así repartirse un 12 por 
ciento el año 1922 y un 9 por cien-
to el a ñ o 1923. 
Y con toda esa labor, ardua , eno 
josa, pero consciente y necesaria, se 
f u é tratando de colocar el A C T I V O 
en francas condiciones, e fin de bus-
car el punto firme de part ida para 
el posible resurgimiento de la Ins -
t i t u c i ó n . Y ese fin t a § deseado se 
l o g r ó al rendirse el B A L A N C E de 
81 de D I C I E M B R E D E 1923, que 
r e s u l t ó en la siguiente forma: 
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l lardo. Personalmente lol s a l u d é en 
nombre del D I A R I O , r e c o m e n d á n d o -
me expresiones c a r i ñ o s a s para la re-
d a c c i ó n de ese p e r i ó d i c c r y especial-
mente para su director el Dr . Rivero . 
P E R O N Corresponsal . 
M U E R T E D E U N V E T E R A N O E N 
M A N T U A 
M A N T U A . Marzo 1. 
D I A R I O . - H a b a n a . 
E l 'Sr. Antonio Pozo Barr ios , Co-
mandante de nuestra guerra de I n -
dependencia, ha fallecido esta m a ñ a -
na a consecuencia d é crue l enferme-
dad. Su muerte ha sido muy senti-
da en todo el t é r m i n o , por se;* el de-
saparecido el hijo de este pueblo que 
mayor grado a lcanzara en aquel la 
glorioso epopeya. 
Rec iban los famil iares nuestra 
sentida condolencia . 
„ _ E l Corresponsal . 
R L R E I N A D O D E L C A R N A V A L E N 
S A N T I A G O D E C U R A 
S A N T I A G O D E C U B A , Marzo 1 
D I A R I O I G L A M A R I N A — H a -
I b a ñ a . 
A z ú c a r e s exportados en la presen-
t e - s emana por el puerto de Sant ia-
go de C u b a : 
Por el vapor "Ravnanger'^, 14.407 
sacos: por el vapor "Meltodlan 
M A S S P O R T S 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) mas siguientes: Josefina E s p i n o s a y , 
lido hov. 16.619" sacos ~v n"oí"oi' -^o"I , * Blanco, de la Casa de Singer; C o n - | 
por "OÍus Maer^k" l ó ooo L ! Í „ el relna(Jo de Momo en las presentes suelo L a d r e r e , de la Secretar la de | 
I L o s centrales ^niiP hpn w ^ » ! ; i "estas de Carnestolendas. Sanidad; Mercedes Amador , del D e - ¡ 
¡ e n v í o s son U n i ó n H o H , ^ Pni t0fi' Se l e y ó lueg0 61 acta del Jurado ' Partamento de Comunicaciones, Ma-I 
¡ S a n t a A n a ' y A n W i c í ^ a i m a , donde aparecer, tr iunfadoras las se- r ia Rosi l lo , de l a Secretar ia de Obras 
I — E l eobernarinr n r n v W í o i fiorita« Angela H a i b i de la ^ r f u m e - P ú b l i c a s ; y B lanqu i ta R i v e r a , del 
! Aor B ^ c e l S , r s T ^ d i s f i n g u l d i ¿ s p o : rfa ^rusel las , R e i n a ; y las c>nco d a - . Ayuntamiento de la H a b a n a . ' 
¡sa . ofrecen esta noche, en su res i - ' 
i r ^ c t r a v r , A ^ c e a d u o n a 8 T a n s " a t E N E COLEGIO DE B E L E H . . 
mas del reinado santlaguero y en i 
honor de su bella h i j a L o l ó B a r c e l ó , 1 
elegida re ina de estos festejos. 
A B E Z A . 
E s t a s J ó v e n e s , que estaban presen-
tes a l ser proclamadas fueron ova-
cionadas por e l numero p ú b l i c o que 
l lenaba la Sa la Cap i tu lar del A y u n -
tamiento. 
Por l a noche, en el H a v a n a P a r k , 
se e j e c u t ó el acto de l a c o r o n a e f ó n , 
que r e s u l t ó muy lucido. 
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mero, profesores, alumnos y p ú b l i c o 
puestos de pie aplaudieron durante 
largo t iempo. 
L o s alumnos que tomaron parte en 
1? fiesta fueron: 
Expus ieron las lecciones: Sr . A . 
ANCIANA MUERTA POR UN 
CAMION EN MARIANAO 
^ A y e r r e s u l t ó muerta , a l ser a l can-
zada por un c a m i ó n de p e q u e ñ o to-
nelaje, una s e ñ o r a como de unos 
•uA^uaic i uu laa icv-i; junco. o í . n-- . 1 , , - , _ -
Benitez y L . del C . A n d r é s C a e t a ñ e - (:,ncuenta a ñ o 3 de edad 
E l c a m i ó n es propiedad del s e ñ o r 
Ernes to Vil loldo, y éste- lo tiene de-
E s t á marcado ron el n ú m . 13.316. 
m a t r í c u l a de la H a b a n a . 
T R A G I C A M T ' E R T E D E U N 
O B R E R O . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
S A N T A C R U Z D E L N O R T E , M a r - i 
zo 1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a - i ' d a , Ar turo G u t i é r r e z , V . L . Mendo 
^ " a - . I za, R e n é M a r t í n e z , Ofelio Otero. J u 
Anoche, como a las doce y media, lio Trespalaclos , R a f a e l de A g ü e r o , dica<io al reparto de v í v e r e s ; era 
el motor de c a ñ a extra 22, del C e n - Gustavo Alonso, A n í b a l H e r r e r a , E r - nianejado por el chauffeur E s t e b a n 
tra l Hershey , a l c a n z ó , l a n z á n d o l o nesto Marty, Miguel M a s j u á n , Ju l io Wás y Abreu . vecino de la calle 
sobre la l í n e a , a F r a n c i s c o M a z ó n . ; P e r t i e r r a , Lorenzo R o d r í g u e z . Alber- Pr lmel les , entre G á l v e z y A g r a m o n -
empleado como chuchero en el c h u - j t o N. Delgado, Manuel I . Delgado. ;te' Reparto Columbla . 
cho J a g ü e y , p r ó x i m o a dicho c e n - ¡ Dec lamaron ' las compo?iciones los 
^ra'' | a lumnos siguientes: Sr . Gustov Alon-
Inmertlatamente í u c recogido por so, Mario Mnntaner, Jul io Per t i erra , 
el personal del propio motor y con- R icardo Chisho lm. Alberto Segrera, r o ™ a ^ ¡ s ' c u a t r o y^^^^^ 
(lucido a la c l í m c a del central , don- Ofelio Otero R e n é M a r t í n e z , A. Be - ^ 
de f a l l e c i ó a los pocos instantes. ' nltez y L . dM C. Jorge du Bouchet , 
E l occiso era un padre de fami l ia Gonzalo G. Nufiee, V . L . de Mendoza, 
muy estimado en este pueblo. A n d r é s C a s t a ñ e d n 
Su muerte h a causado honda l m - ; A l f inal se v e r i f i c ó la í i s t r i b u - la cane R e ^ / d e M a r í a n a 0 i y y a ^ n 
c l ó n de premios con sus ca l i f i cado- Ii0c5 Quemados, en el trayecto com-
nes, los a lumnos fueron recibiendo j . ^ n ^ d o entre la8 caiies General 
sus notas de manos de los componen- ^avag y Norte, a l cruzarse con otro 
tea del t r ibunal , mientras el p ú b l i c o carnión a quien l a desdichada s e ñ ó -
los a p l a u d í a . ra le hab{a huido, y sin apercibirse 
E l conjunto musica l r e s u l t ó muy ¡í de ello, el c a m i ó n manejado por M á s 
hermoso y f u é dirigido por los Maes- le d i ó con el estribo, y a l caer a l 
tros Sres E r b l t c (Padre e h i jo ) suelo le a l c a n z ó , d e j á n d o l a muerta . 
L o formaban: Vio l in is tas J o s é M . L a s e ñ o r a haWa atravesado un 
Soldadon Alfonso L ó p e z Ju l io ! Ronco, Enseb io Canosa, L u i s F . campo yermo que existe en el t ra-
A r i a s E s r a r z a L u i s ^.ngel Delgado B r a d s h a u r , Car los N u ñ e z , Orlando | yecto antee citado, y cuando ee pro-
Collante. J o s é L a f e r t é V e r a , J o s é E s f a t u s , A n í b a l del Prado y F r a n c l e - i ponja cruzar la calzada^ qulso^jle-
Macía Prieto, A r t u r oMendoza O r - co L o r e d o . 
tiz. V í c t o r Morales, Franc i sco Mora-1 P ianis tas : Pablo Miguel y L u i s D . 
les, F l o r a s Moreno Modero, Concep-' R a m l r e z - „ , . 
? lón P é r e z C á r d e n a s , A g u s t í n p a - i Cantores: Car los Vi l la lobos , R a f a e l 
drón J i m é n e z , Salvador R u l z Mon- M"zl0- 0rlaTido E s f a t u s Mario L a m a , 
telier, J o s é Santana H e r n á n d e z . V a Ensebio Canosa, Diego Gotardl , y 
S U S P E N D I D A L A E N T R E G A D E 
L A S M E D A L L A S D E C O N S T A N C I A 
A L A P O L I C I A E N E L A Y U N T A - i 
M I E N T O 
E l solemne acto que d e b í a cele-
brarse hoy por l a m a ñ a n a en el i 
Ayuntamiento p a r a entregar a los v i - \ 
gi lantes de la P o l i c í a Nacional las 
medal las de oro, plata y cobre, co-
rrespondientes, s e g ú n hubiesen pres-
tado, 20, 15 y 10 a ñ o s de servicios 
en el Cuerpo, ha sido suspendida y 
se c e l e b r a r á cuando se acuerde. 
L a s u s p e n s i ó n obedece a hal larse 
enfermo el Honorable Presidente de 
la R e p ú b l i c a y el Alca lde Municipal , 
que t e n í a n que asist ir a l a fiesta. 
MM TXTE C U E S T A D E L "OX.IXFXA" 
Cuesta so ha marchado del "Olimpia 
Sportlng Club". 
E s t a es la frase alrededor de la 
cual se hacen los más vivos comen-
tarios en los clubs futbol ís t icos . 
Hemos tenido ocasión de hablar' so-
bre el asunto con varios significados 
olimpistas, y por boca de ellos nos ha-
mos enterado de cosas que desconocía-
mos. Esto es axiomático. Mientras un 
Jugador, por muy malas cualidades 
que posea, preste su concurso deporti-
vo a un club, todos sus socios tra-
tan de pasar un velo por sobre sus 
condiciones morales y se esfuerzan por 
mostrarlo ante la af ic ión como un 
"modelo". Pero cuando por fas o por 
nefas se marcha a otro club, entonces 
todos sus bondadosos panegiristas tór-
nansé en sus más significados detrac-
tores. Ix> hemos experimentado con 
muchos otros jugadores que han hecho 
lo que ahora ha realizado Cuesta. 
E l goalkeeper del Olimpia no es el 
primero en saltar, ni será el ú l t imo 
tampoco. Mientras la Federación no 
tenga un Reglamento que prohiba esas 
libertades que ahora tolera, han de 
abundar "los equlpiers tranformlstas". 
Lo cierto es que Cuesta ya no está 
en el Olimpia. SI los Informes que 
nos han dado son fidedignos, en lo 
adelante (quosque tamden?) defende-
rá el pabellón deportivo de la Juven-
tud Asturiana. 
—¿Pero no se ha Ido para el His -
pano?—dirá sin duda a lgún hispan^ 
filo que se habrá enterado de un pa-
pel firmado por Cuesta, en el que da 
seguridad de Jugar en el Campeonato 
con el Hispano. Sobre este extremo 
creemos que no debe ponerse en tela 
de Juicio la palabra del ex-puerta del 
Olimpia; todavía no ha comenzado el 
Campeonato, y puede que cuando em-
piece esté dispuesto a cumplir su pa-
labra. 
Lo único cierto, repetimos, es qQ% 
ese Jugador se ha marchado del >'lim-
pia para la Juventud Asturiana, y a 
Juzgar por el papel que se dioe ha 
firmado Arturo Cuesta, Jugará con «1 
Hispano en el Campeonato próximo. 
Aquí se nos ocurre repetir el dicho 
aquél de que "marineros somos y un la 
I costa andamos", y aquel otro, más po-
pular aún: "quien a hierro mata no 
puede morir a sombrerazos''... pues 
{ sencillamente el caso de Cuesta no ve-
mos nosotros más que una reproduc-
ción del caso de Torres (Petlt) cuan-
do sal tó de las filas iberas a las del 
Olimpia. Cuando entonces, re ían los 
muchachos de Prado 19, por qué con-
trariarse ahora con un caso tan aná-
logo a aquél? Alegraros más bien, mu-
chachones; si es tan malo como voso-
tros decís, no vale la pena llorarlo. 
L a nueva Federación es la única qut 
puede acabar con estos "saltas", y se-
gún nos han Informado, acabará. 
To asi lo espero. . . "ex tote corde''. 
wmrmm, 
P A R I S Y L E D O N , V E N C E D O R E S 
E N L O S F I N A L E S D E D O M E S 
E l desgraciado accidente o c u r r i ó 
de. 
M á s regresaba en el c a m i ó n a l a l -
m a c é n de "Villoldo, d e s p u é s de haber 
hecho el reparto de v í v e r e s . I b a por 
p r e s i ó n . 
Corresponsal 
S O B R A D O . 
H O M E N A J E E N . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
Talabartero R a m ó n Cordoso Cór 
dova. 
lerlo H e r n á n d e z V a l d é s , Domingo 
T r i a n a , F é l i x M a r t í n e z Brunet , Mi -
guel J i m é n e z osa. Antonio Placeres 
U r r u t i a , C r i s t ó b a l C a b r e r a E l l z a r d e 
y J o s é R a m ó n G a r c í a Castro . 
E L C A M P E O N A T O D E B A S S B 
B A L L 
Omello Sosa . 
E n este acto ee a d m i r ó por 
concurrentes la val iosa corona de 
oro, con que la Avel laneda f u é co-
ronada en el Teatro T a c ó n (hoy N a -
c ional ) . 
I . E l a lumno A n í b a l H e r r e r a f u é 
fenderse de u n c a m i ó n , y s in adver-
tir que en d i r e c c i ó n contrar ia v e n í a 
otro. 
Inmediatamente f u é conducida la 
desgraciada s e ñ o r a , ya c a d á v e r , a la 
C a s a de Socorro, c o n s t i t u y é n d o s e en 
dicho lugar el sargento L a v o y , que 
s l e v a n t ó acta del suceso. 
A l l í se p e r s o n ó un hlflo de l a 
muerta , J o s é Antonio D í a z L ó p e z , 
vecino de Infanta y S a n , J a c i n t o , R e -
parto Buen Ret iro , el cua l dijo que 
su m a m á se nombraba B a l b l n a L 6 -
Por la m a ñ a n a se I n a u g u r ó e l ' A r á n d o l a al p ú b l i c o . ! 
Campeonato de Basse B a l l del 7.o L a P 0 6 ^ ™hf ,n?- T**?}6 eSta co- ^ c i n a de Rea1' 81- en LoS Quema 
Distrito Mil i tar , lanzando la pr ime- , rona a la V irgen de B e l é n con un dos 
E l c a d á v e r f u é entregado a D í a z , 
por haberlo é s t e reclamado. 
E l chauffeur q u e d ó detenido y a 
A C T I V O t 
C a j a , Blancos y Co-
rresponsales en E s -
p a ñ a 
D e p ó s i t o s varice . . 
P r é s t a m o s y cuentas 
garantizadas . . . 
Hipotecas e intereses 
vencidos: 
Va lor nominal: 
$819.240.52 
Deducido a reservas 




valorea de primera 
Valores en cartera 
Mobiliario . . . . 
297.681.5(1 







B r i l l a n t e V e l a d a . . . 
Viene de la pag P R I M E R A ) 
r a bola el coronel Bust l l lo . j a u t ó g r a f o h e r m o s í s i m o , de gran v a 
E l Campeonato c o n s t a r á de dos lor i t e r a r l o - re l ig ioso. 
series de quince Juegos cada una,1 L a presidencia se l e v a n t ó en uno 
los que t e n d r á n efecto los s á b a d o s y de los á n g u l o s del patio del Sagrado d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r juez 
domingos, correspondientes a los C o r a z ó n que estaba adornada con 
mesea de Marzo y A b r i l , J u g á n d o s e dos primorosas banderas de..*eda una j " ^~ 
dos Juegos cada d í a de los s e ñ a l a - cubana y. otra e s p a ñ o l a y entre a m -
dos. . ba« a p a r e c í a una o l e o g r a f í a del fun-
L o s de l a m a ñ a n a d a r á n comlen- dador San Ignacio de L o y o l a y esta-
zo a las nueve a. m., y los de l a , ba constituida por el Rector D r . 
tarde, a la una y media. ¡ C l a u d i o C a r c i a Herrero , a cuyos l a -
L o s Juegos suspendidos se Juga-1 dos estaban los Dres . Rafae l Montero, — 
r á n cuando lo acuerde la L i g a que Dr. Diego T a m a y o . los P P . Gangoit l , modo tal vez ge ac lare algo m á s . a os 
ha de regir el Campeonato. * • | E . P é r e z , el Perfecto, C r u , Asenslo, curided que envuelve e l horizonte. ; 
Integran el Campeonato la« si-1 Hurtado . F r a n g a n l l l o Oberet, A r e n a s | R e c i b i ó el doctor H e r n á n d e z C a r - I 
gulentes novenas: B a t a l l ó n i n ú m e - y C a s t r o . taya al f inal izar u n a nutr ida y pro-j 
ro 1 de A r t i l l e r í a de Costa; bata- i E l coro f inal r e s n l t ó muy hermoso. i longada sa)va de aplausoa con que; 
l l ó n n ú m e r o 2 de A r t i l l e r í a de Cos- A las 5 se In ic ió el desfile, defl-i aclect-x concurrenc ia p r e m i ó l a 
ta ; b a t a l l ó n n ú m e r o 3 de A r t i l l e r í a • p u é s de haber comunicado a J081 o r a c i ó n a l tamente a t e n e í s t l c a que de 
de Cos ta ; A r t i l l e r í a de C a m p a ñ a y i alumnos que quedaban suspendidas modo tan brl l iante como desarrol lar . 
B a t e r í a n ú m e r o 5 y Cuerpo de I n - , las clases has ta el Jueves. arrBi0 Cuevas Zequelra « n ! 
genleros. E l D I A R I O D E L A M A R I N A ^ ^ p ^ ^ dl6 ^ s gracias a loa, 
L a L i g a es tá compuesta por los complace en fel icitar a los hijos de ;nte or BU c o o p e r a c i ó n , 
mientes miembros: la i lustre c o m p a ñ e r a de J ^ s ú s por la concurren e po v~ i 
c a p i t á n A r t u r o He- fiesta veri f icada para conmemorar Terminando «1 acto cerca de las 
el setenta aniversario de la f u n d a c i ó n doce a loo acordes de ^ n *le&re 
E n u n A c t o B r i l l a n t í s i m o . . . 
Viene de la pag P R I M E R A ) 
E L D I R E C T O R I O A C E P T A L A D I -
S I T S I U X D E L G E N E R A L 
A G U I L E R A 
M A D R I D marzo 1. 
A l reunirse hoy en consejo loa 
miembros del Directorio se t r a t ó an-
te todo de l a d i m i s i ó n presentada 
por el Genera l Agu i l era , Presidente 
del Consejo Supremo de G u e r r a y 
M a r i n a , e f l t i m á n d o s e por unanimi-
dad que ora preciso atender la por 
exponer dicho Jefe que el precario es-
tado de eu sa lud lo obligaba a pre-
sentar la . Se d e s m i t i ó c a t e g ó r i c a m e n -
te qque la verdadera"causa de la de-
c i s i ó n tomada por el Genera l Agui-
l era fuese el estar disgustado con el 
Directorio E i resto de la r e u n i ó n 
ae d e d i c ó a varios asuntos relacio-
nados con el Ministerio de Es tado y 
con la c u e s t i ó n de subsistencias. Se 
a p r o b ó un decreto permitiendo la 
e x p o r t a c i ó n de las patatas tempra-
nas. Justificando esa d e c i s i ó n el he-
cho de que c a r e c í a de sa l ida en los 
mercados nacionales. P o r ú l t i m o se 
f i r m ó «1 acuerdo comerc ia l concerta-
do ú l t i m a m e n t e entre E s p a ñ a y el 
B r a s i l en que ambas naciones se ha-
cen concesiones mututas que p o d r á n 
revestir verdadera importancia en 
cuento a c c n i n b u i r a l a prosperidad 
de a m b a s * 
L o s j ó v e n e s B l a n c o y V o l l m e r p 
sus c o n t r a r i o s . — E l s core n o p u 
e n los f inales de s ingles , P a r í s 
Triunfaron ayer, como se esperaba, 
los favoritos Rogelio Par í s y Leopol-
do Led6n en los finales de doubles 
de Juniors en los courts del Club Fe -
rroviario, pero no con la facilidad que 
vaticinaban los expertos, pues la pa-
reja Juvenil, integrada por Blanco y 
Vollmer, estuvo a una altura incomen-
surable, luchando los componentes de 
la misma como fieras durante la par-
tida, en la que, si resultaron vencidos 
los muchachos, obtuvieron una victo-
ria moral, pues sólo su nerviosidad en 
los momentos culminantes y el exce-
lente Juego que desarrollaron sus con-
trarios en general, impidió que se con-
sumara una sorpresa que pocos creían 
posible. 
Todo» los contendientes estuvieron 
muy bien. París , como siempre, fué el 
alma de su pareja, pero Ledón lo ayu-
dó en gran parte; y, del otro lado de 
la net, Blanco demostró su consisten-
u s i e r o n e n m á s d e u n a p r i e t o a 
d o h a b e r s ido m á s c e r r a d o . — H o y 
v s . S á n c h e z . 
cía acostumbrada mientras Vollmei 
daba evidentes seflales de las cualida-
des que tanto le hacen prometer para 
el próximo futuro, haciendo devolucio-
nes maravillosas y contestando los 
fuertes ataques de París con rasas. 
E l score de la partida, 6x4-2x6-9x7-
7x9-6x2, ceflldo como es, pues los gana-
dores, ganaron solamente 30 de los 58 
Juegos, da meramente una idea de los 
apuros en que se vieron los favoritos 
para derrotar a los Jóvenes Pulgarci-
tos. 
E n fin, que tanto \om vnatAorea co-
mo los vencidos, pueden felicitarse pov 
su demostración de ayer. 
Hoy, de dos a dos y media se ver i : 
.las oaras en el final de los single. 
Parts y Jorge Sánches, el que, estar 
do en la mejor forma de su vida ar 
tfstica, puede darle un susto a la es 




v í a 
Secreterlo, teniente E l l o S á n c h e z | del afamado colegio de B e l é n que fox ejecutado por l a B a n d a de M a 
m e r e c i ó ralurosos plnglos de la nujne- r i ñ a que f u é l a encargada ae ame-
Suma el activo. $1.388.195-82 
PASIVO» 
Cuentas de depós i to s 1.334.899.80 j 
D e p ó s i t o s de g a r a n t í a 2.550.00 
Fondo de reserva. . 2.537.30 i 
Intereses por repartir 48.208.72 j 
Suma el pasitivo igual 
a l activo . . . . $1.388 195.82 
N ó t e s e que el A C T I V O , absoluta-
mente firme y gartnizado, respon-
de plenamente al P A S I V O , constan-
do en este ú l t imo a d e m á s , una par-
t ida de FONDO D E R E S E R V A y 
otra de I N T E R E S E S P O R R E P A R -
T I R . P a r a cualquier posible cont ir -
gencia. según se vayan cancelan lo, 
l a partida de hipotecas e s t á reba-
j a d a en $87.560.79 de su valor no-
minal , y la partida de valores, va-
le, a tipo actual de bolsa, m á s del 
doble del valor expresado. Y ^stán 
desaparecidas las partidas de E F E C -
T O S A L C O B R O , a pesar de qn* 
constan en la C A J A todos los docu-
mentos, con providencias Judicia-
les, s in que la C A J A haya renuncia-
do a sus derechos de cobro. 
Y desde Enero del a ñ o actual , l a 
C A J A se encuentra a l ibre p l á t i c a 
con sus depositantes, puesto en vi-
gor todo su Reglamento, pagando 
su saldo íntegro a todo el que lo so-
licite a pesar de lo cual no se ha 
visto ni remotamente amenazada, 
habiendo podido hacer frente a to-
das sus atenciones. 
y aiyelado su A C T I V O , bien re i -
L i m a . 
Tesorero, ranqul l lno Corvo Gue-
r r a , y 
U n delegado por cada club con-
tendiente. 
E n el juego de I n a u g u r a c i ó n com 
pitieron las novenaa del b a t a l l ó n 
n ú m e r o 1 y Cuerpo de Ingenieros 
del b a t a l l ó n n ú m e r o 1 (Te A r t i l l e r í a 
de Costa, venciendo este ú l t i m o , con 
una a n o t a c i ó n de 12 por 5. 
guardado el capital de los deposi-
tantes, ha comenzado el Consejo m 
labor de propaganda habiendo obte-
nido, hasta el 14 de febrero, m á s 
de c incuenta suscripciones nuevas de 
socios y aperturas de cuentas. 
E l actual C O N S E J O D E A D M I -
N I S T R A C I O N , integrado con loa 
mismos s e ñ o r e s que en Febrero de 
1922 in ic iaron la a r d u a tarea rese-
ñ a d a , es el siguiente:. 
Presidente, Sr . Manuel R o d r í g u e z 
D í a z ; Vice-Presidente , Dr . Ju l io A1-
varez Arcos ; Tesorero , Sr. B e r n a r -
do F . C a r v a j a l ; Vice-Tesorero, S r . 
Marcel ino P i r e ; Secretario, Sr . N i -
canor F e r n á n d e z ; Vice-Secretario , 
Sr . J o s é M a r í a A l v a r e s . Director , 
Sr. Manuel F . F e r n á n d e z ; y Conse-
jeros: Sres . Maximino F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z . Maximino F e r n á n d e z San-
feliz, Celest ino F e r n á n d e z G ó m e z , 
J e s ú s F e r n á n d e z D í a z , F r a n c i s c o 
Garc ía Castro , J o s é H u e r t a de la T o -
rre, Maximino M a r t í n e z Garc ía , F e -
liciano G a r c í a Prieto, y Manuel Ro-
d r í g u e z y Díaz , con e x c e p c i ó n de loa 
s e ñ o r e s L d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a -
no," Genaro Acevedo y V í c t o r A . L ó -
pez, que por p r e s c r i p c i ó n reglamen-
rosa y selecta concurrencia . 
Ierren zo B L A N C O . 
U n a F i e s t a M u y . . . 
Viene de la página 17 
mo L a g e . P r i m e r Teniente Mario G ó -
mez. P r i m e r Teniente S e r a f í n San 
nizar el acto. 
D i c e n de N e w O r l e a n s . . . 
<Viene de l a p á g . D I E Z T S I E T E . ) 
t amar ia y Ventura . P r i m e r Teniente 1 — — — 
Balarn ino Mirauda y P i e d r a . P r i m e r rkvance n t r a v é s de l a r e g l ó n de Mix-
Teniente Alfredo del Campo y R o - j t e c a , por los Es tados de Puebla y 
bles. P r i m e r Teniente L u i s J . G o n z á - Oaxaca, e s t á n cooperando con l * * 
lez y B a r q u í n . P r i m e r Teniente J o a - fuerzas del general J u a n J o s é Bo ia -
qu ín P é r e z y F e r r e r . Dr . Gonzalo ñ o s , desde Jaml l t í«pec . 
Mart ínez F o r t ú n - D r . Angel Iduarte . Otras columnas se e s t á n o ^ l -
D r . Rafae l de Castro. D r . Gerardo zando entre las m o n t a ñ a * de I * t l á n 
F e r n á n d e z A b r e n . D r . F r a n c i s c o E t - y destacamentos de fuerzas fe<lera-
chegoyen. Dr . Ju l io Brouwer . D r . Ies de las guarniciones sobre el I s t -
J o s é V a l d é s R u i z . D r . Alberto Recio , mo de Tehuantepec . se han ordena-
D r . E s t a n i s l a o Hermoso. do reconcentrar en pochut1*' 
Por la prensa se encontraban loe rompletor el cerco de los revolucio-
s e ñ o r e s J o s é Notario, Director de la uarios en Oaxaca. 
Gaceta Mi l i tar y representando a; L o s rebeldes c o n t i n ú a n controlan-
"Heraldo de C u b a " , R a ú l Mansans , do este lugar, bajo el mando de km 
por " E l T r i u n f o " , Ju l io Power, R e - generales Fort- inato Maycotte Cesa-
dactor G r á f i c o y R . Oliveros por! reo Castro y el gobernador Manuel 
D I A R I O D E L A M A R I N A . i G a r c í a V i g l l , e s t i m á n d o s e el n ú m e -
A l descorcharse el Champagne, el ro de ellos en unos cuatro m i l hom-
Comandante Cagigal , p r o n u n c i ó bre- bres. pobremente armados y muni -
ves y elocuentes palabras, dando las clonados. 
graciae a todos los asistentes por e l ; Noticias obtenidas en los c í r c u l o s 
honor que le hablan dispensado con- oHcialee, dicen que el presidente 
curriendo a dicha fiesta y enviando O b r e g ó n e s t á planeando un v iaje , la 
la m á s c a r i ñ o s a de las despedidas a p r ó x i m a semana, a G u a d a l a j a r a . y 
los Oficiales Alumnos , a los cuales d e s p u é s a Manzani l lo , donde espera 
dijo deben part ir para sus respectivos i encontrar a su s e ñ o r a e hijos, que 
puestos l levando la s a t i s f a c c i ó n del v e n d r á n desde Hermosi l lo , donde 
deber cumplido. Junto con el bagaje m u r i ó hace pocos d í a el s e ñ o r F r a u -
de conocimientos que en el Curso que cisco Tap ia , padre p o l í t i c o del gene-
terminaba han podido recoger, r a l O b r e g ó n . 
A c t u ó como Secretario del Curso | L a Secretar la de Relaciones E x t e -
el P r i m e r Teniente Veter inar io D r . r ieres ha publicado u n a noticia para 
t a n a no pudieron continuar <le C o n - , S e r a f í n S a n t a m a r l a y Ventura , h a - la Prenea negando el reporte recien-
sejeros un tercer bienio cesando en c l é n d o l o COn celo y competencia, te que ^ e c í a sobre el probable nom-
i n e ro del ano actual . ^ / .XTn„T^ y concurrieron como Alumnos lo* bramiento del s e ñ o r A r t u r o J . P a -
Y sigue laborando este C O N S E J O , siguientes Ofic iales: : ni , como embajador de M é j i c o en los 
consciente de reorganizar los s e r v í - C a p i t á n Veter inar io D r J u a n M . ! Estados Unidos, diciendo que. el pues 
ueda en-I Sánchej5 y Mouso. C a p i t á n V e t e r l n a - i t o sigue sjn ser ocupado, pues el 
rio Rafae l F . S a n t a m a r l a y V l l á . C a - j presidente O b r e g ó n e s t á estudiando 
p i t á n Veter inar io D r J u a n M. A r e n - ¡ l a c u e s t i ó n cuidadoeamente. 
cibla y G o n z á l e z . P r i m e r Teniente! L a S e c r e t a r í a de Hac ienda , por 
Veter inar io D r . L u i s J . G o n z á l e z y , medio del s e ñ o r secretarlo, ha de-
B a r q u í n . P r i m a r Teniente V e t e r l n a - | d i ñ a d o hacer comentarlos sobre el 
rio Dr . Saturnino Miranda y P i e d r a . , e m p r é s t i t o propuesto a M é j i c o por 
centrarse nuevamente en aquella en-
vidiosa s i t u a c i ó n en que la sorpren-
dió el crac bancario de 1920, gra-
cias a lo cual , y al apoyo de sus 
depositantes, y a la ruda tarea ren-
dida, ha sido una de las pocas Ins-
tituciones de su clase que pudo r e - , P r i m p r Teniente Veter inar io Dr . A l - | l o s banqueros americanos, agregan-
surgir de la cris is en que s u c u m b i ó - j fredo del Campo y Roblen y S e g ú n - ' d o que '.os detalles de las ODeracio-
ron tantas y tan poderosas entidades i do Teniente Veter inar io D r J o s é F . í n e s h a b r á n de ser p u b l l c a d o é opor-
bancarlas . 1 a ^ n A i M r H e r n á n d e s 1 utnameuta. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A . 
A S A L T O Y R O B O 
E l vigi lante de l a P o l i c í a Nacio-
n a l n ú m e r o 1006 A . R o d r í g u e z , 
a r r e s t ó & Oscar M a c í a s y Cast i l lo , 
de la H a b a n a , de 22 a ñ o s y vecino | 
de Nueva 2, el c u a l a c u s ó J o s é A n - I 
tonio B a r r o s HernándezJ, e s p a ñ o l , 
de 46 a ñ o s y vecino de Santa T e r e - : 
8a2, en l a C i é n a g a el cua l d e c l a r ó 
que en San Is idro y Desamparados 
Maclas ee a b a l a n z ó sobre é l y mien-
tras lo suje taba otro le q u i t ó un-i ! 
car tera conteniendo $70. 
M a c í a s n e g ó l a a c u s a c i ó n y que-
do en l ibertad por no aparecer car-
gos contra é l . 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O -
M O V I L 
R a m ó n Ra imundo Mace lras , . eepa-
fiol, de 68 a ñ o s y vecino de Cemen-
terio, s u f r i ó contusiones en las re-
glones o c c í p l t o frontal , nasa l , labial , 
pectoral Izquierda y pu lgar I iquiar-
do, de las que f u é asist ido en el 
quinto centro de socorros al ser 
arrol lado al t r a t a r de c r u z a r las 
paralelas del t r a n v í a en 28 y 32 por 
• lauto part icu lar que manejaba su 
d u e ñ o el D r . Dionisio Velasco y Sa-
rrá , abogado de 24 a ñ o s de edad y 
vecino de Cárce l 1. 
D e c l a r ó el lesionado que el hecho 
f u é casual , quedando en libertad al 
D r . Velasco. 
A R R O L L A D O P O R U N C A M I O N 
E n la casa de socorros de Reg la , 
f u é asist ido el menor A n g e l Huguet 
V a l d é s , de la H a b a n a , de 10 a ñ o s 
de edad y vecino de A r a n g u r e n 2, 
le tra A , de contusiones en las re-
giones o c c í p l t o frontal , braquial y 
ant ibraquia l Izquierda contusiones 
en el pie Izquierdo y f e n ó m e n o s de 
schock t r a u m á t i c o al ser a r r ó l l a l o 
por él c a m i ó n 16334 que c o n d u c í a 
Manue l Saranceses Sobrado, espa-
ño l y vecino de San F r a n c i s c o 17, 
en la calle M á x i m o G ó m e z . E l chau-
ffeur q u e d ó en l ibertad por apare-
cer el hecho casual . 
F I , " T R A G A S A B L E S " D E M A Y A -
N A P A R K S E H I R I O A L T R A G A R -
S E U N O A N O C H E 
E n E m e r g e n c l s a fué asistido ano-
che de una her ida Incisa en el e s ó -
fago, con gran hemorragia Mr. F . 
Patterson, de los Es tados Unidos y 
vecino de Zulueta 34. 
Es te Individuo en u n a de las ca-
setas de atracaclones, se I n t r o d u c í a 
en el e s t ó m a g o sables, espadas etc.. 
etc., d e s l l z á n d o l a s suavemente des-
de la boca por el e s ó f a g o . Anoche 
s in duda una c o n t r a c c i ó n de los 
m ú s c u l o s d e s v i ó l a p o s i c i ó n de la 
espada, que le h i r i ó en una de la» 
paredes del e s ó f a g o . 
A C C I D E N T E ES E L N A C I O N A L 
Anoche, en el Teatro Nacional , 
mientras t e n í a lugar el baile Segun-
do Imperio , de uno de los palcos 
altos c a y ó a la sa la un abanico de 
los l lamados "Pericones", cayendo 
sobre la cabeza de la s e ñ o r i t a E l v i -
r a O b r e g ó n vec ina de Vapor 3 cau-
sándc^le una herida en la cabeza de 
c a r á c t e r leve. 
L a s e ñ o r i t a O b r e g ó n f u é asisti-
da en- Emergenc ias , pasando d e s p u é s 
1» su domicilio. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A ( R E C L A M A B L E ) 
P A K A E J E M P I . A K K 8 D E 3 AS OS T MAS.—Sala raxloae».—Promio 9800 . OG-
K E X B A P O L L Y EX ZAÜVA J O C K E Y F I E R T B 
, OABAliLOS PMC OBSBXVACXOiraS 
Melba Polly 1*5 Ha estado muy desgraciad». 
Sun Turret 110 E l •nemlgo temible a vencer. 
Bengali HO Andará cerca al f inal . 
Walter Whltaker 110 Se está cansando muy pronto. 
Homam UO Una probabilidad lejana. 
También correrán: Berretta, 105; Al f Vezlna, 110; Blarney Boy, 110; B l * 
i l n r Flre , 105; Adelante, 110 y Qllder, 110. 
S E G U N D A C A R R E R A (Rec lamable ) 
F A B A E J E M P L A R E S D E 4 ASO.H T MAS.—Seis Purlones.—Premio $600.W 
BXVEB8XDE D E B E C O M E R S E EXi O R C F O 
OABAXItOH Pese O B S E R V A C X O B B B 
Rlverslde 116 Puede ganar con este peso. 
Glenlevlt 107 Bb el m á s peligroso. 
Rapid Stride . . ^ 110 Velos, pero se cansa. 
Jack Fot 112 Lo mismo le pasa a e s t« . 
Runnr-^i 109 L a s patas las tiene muy malas. 
Puncttual 105 Corre bien la distancia. 
También correrán: Conundrum, 96; Mad NeU, 9Í; Olory of the Seas, 101; 
Laugrhlng Eyes I I . 106; Phenol, 107; Get'Em, 1«7; Financial Rooster, 10»; Foy, 
110; Mess Kl t , 110; Armlatlce, 116 y Black Watoh I I , 111. 
«eoo.otv. 
T E R C E R A C A R R E R A (Reclamabfc) 
B J B i m A R E S D B 3 A«OS Y MAS.—Seis Parlones.—Premio 
XMPOSSIBXiE E S EX. A E D E X.A C U A D R I L L A 
C A B A L L O S Pese OBSBR'V ACXOBBK 
Imposslble . . . . . . 107 No debe perder aquí . 
Oypsy Qold M Un contrario de calidad. 
Babl lnr 97 Termlnd fuerte en «u anterior, 
Florence B . Walker . 107 Llevará encima a J . Callaban. 
Blue Mlss 107 Cierra fuertte en cinco y medio. 
Pilades 112 Ha decepcionado varias veces. 
También correrán: Nlmrod, 107; Aprll, 107; Joymaker, 102; Castilla. ! •» 
Quajlro, 112; Cllnglnr Vine, 107 y Shafe, l l í . 
C U A R T A C A R R E R A (Rec lamablc ) 
E J E M P L A R E S D B 3 A « O S T MAS.—Milla y 70 yardas.—Premio 
E B L A N Q E R 8Z A R R A N C A COR V E L O C I D A D 
C A B A L L O S Pes« O B C B R V A C I O R B B 
Erlanger 105 E n sus úl t imas estuvo fatal., 
Coscorrfin 110 Corre bien la distancia. 
Ring Rose 110 Favorito en sus ú l t imas . 
Mallowmot 105 Ayer corrió bastante bien., 
W . H . Buckner 110 No es un penco. 
Abe Sablotasky 105 E l judio errante en persona. 
También correrán: W . B . Baker, 110; Jack HUI, 105; Cruces, l l f i ; & 
Coronel, 105; Mart O'Hara. 106; Zole. 100; Smart Money, 106; Caesar, lO^l 
Jacquerle, 105; Verónica, 100 y F é l i x M. , 105. 
Q U I N T A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A^OS Y MAS.—Milla y 70 yardas.—Premio fTO* 
J O R N MORRXL E S T A D E NUEVO I M P E P I N A B L E 
. C A B A L L O S Peec O B S E R V A C X O i r a S _ 
John Morrlll 107 Tiene grandes probabilidades. 
Plentycoos 108 Gallo del célebre Fitzgerald. 
F ly lng Prlnce 97 E l poco peso le da chance. 
Lucy Kate 99 Hoy pudiera ser su día.. 
También correrán: Randel, 110; Dlverslty, 102 y North Walea, 
S E X T A C A R R E R A ( H A N D I C A P ) 
P A R A E J E M P L A R E S DB 3 ASOS Y MAS.—B X{3 Pnrlones. Premio fStXV* 
M A R X O H E T T E T A B I E N ACONDICIONADA 
C A B A L L O S Peso O B S E B V A C X O R B S 
Marionette . . IOS Lleva muy poco peso. 
Rlght On Time. . . 125 Un verdadero escaparat*. 
Prince Regent.. 114 Algo corta la distancia. 
Pel lón 110 Corriendo en gran forma. 
También correrán: Dorothy Buckner, 106 y Blstourl, ©7.. 
S E P T I M A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O s Y MAS.—Seis Parlones.—Premio fTOO.O» 
MOTJNTAIX L A S S X E S E D E S T A C A AQUI 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Mountaln Lasste 104 L a velocidad personificada., 
Mlnna 98 Una magnifica potranca. ^ 
True American. . . 102 Termina con gran vigor. 
Perhaps 108 T a no es el de antes. 
Brother John 106 Debutante espada. 
También correrán: Ancestress, 89, Mabel K . , 92 y Leona Daré, 100. 
ANO XC11 
J I A I T O D E L A M A R I N A Marzo 2 de 1924 P A G I N A V E I N T T R E S 
[ C R O N I C A C A T O L I C A ] 
jUOS N Ü ^ T O W B T O ^ S CATO- razón, el de la Sagrada Familia, o 
L1ÜOS L N O U ^ t S el de Santa Margarita. 
E l resultado de las últimas elec-
ciones es muy consolador para los 
católicos, en vista del número consl 
ENTRONIZACION" R E A L 
E l Sagrado Corazón de Jesús, sím-
dcrable de candiatos católicos que bolo del amor más puro y de'sinte-
ban sido elegidos. De los candidatos resado es a la vez el mejor símbolo 
cuioücüs que so presentaron a la vo-j del vinculo matrimonial contraído 
tación fueron elegidos 24, entre los y conservado íntegro por el amor 
cuales. 7 eran unionistas, 3 liberales, conyugal. Pero, además, la Imagen 
11 laboristas y 3 nacionalistas. Ade-idel Sagrado Corazón, entronizada en 
jnás de estos diputados católicos, mu-; el hogar, debe ser reflejo de aquella 
cbos de los elegidos han prometido! otra ENTRONIZACION R E A L / del 
apoyar la solución católica del pro-: Sagrario, donde se halla el mismo 
hlema escolar. ¡ Sagrado Corazón, vínculo de unión 
Este éxito de los católicos en las d" "gran familia católica" y más en 
«lecciones, es debido en gran parte! particular de la "Familia Parro-
a las ardientes recomendaciones de'auial". 
los "Obispos ingleses a los fieles, ex- [ 
portándoles a rogar fervientemente C U L T O CATOLICO P A R A H O Y 
al Señor por su feliz éxito y a abs-l 
tenerse de votar por candidatos ateos 1 E n todos los templos como día 
o conocidos por bus sentimientos i festivo. Misa cantada y sermón, 
anti-católicos. Además loa cultos de los Siete Do-
Entre los miembros reelegidos a mingos de San José, y exposición 
la Cámara se encuentra el anciano dd Santísimo Sacramento en desagra-
periodista católico y entusiasta Irían-j vio de las ofensas que a su Divina 
dés, T. P. O'Connor el cual ocupa i Majestad |3e infieren en los días de 
en puesto en la Cámara desde el i Carnaval. 
P A N A D E R O S 
A P L A Z O S E I N S T A L A D O S , V e n d e m o s : 
AMASADORAS, SOBADORAS, GAUEMAS, BATIDORAS, MOTORES, ETC. 
Tostadores de Caté de Bola g " R A P I D O I D E A L " ! Wollnos para Ga!é o Maíz; Máquinas 
para Fábr i cas de Aguas Minerales, Retresco* g L icores ; Plantas E l é c t r i c a s g de Hielo. 
S e e l e r E u l e r C o ^ s . a . 
V C R O N I C A OE I l l M I i S 
OBRAPIft 5 8 A P A R T A D O 9 2 TELEFONO M - 6 9 8 9 HñBANA 
E X L A A I DIEXCTA. 
launc io i TfeÜJÍLLÓ mXruí' 
aüo de 1880, siendo apreciado por 
católicos y protestantes por su in-
tegridad de carácter. Uno de los 
nuevos diputados católicos, W. H. 
Egan, laborista y jefe de los católi-
cos de Birkenhead, dió muestras de 
su fe en seguida de su elección- E n 
nn discurso que pronunció a la mul-
titud que lo aclamaba pidió Invoca-
ran el auxilio divino en sus oracio-
nes a fin de que pudiera cumplir con 
pus deberes parlamentarlos para el 
bien y honra del pueblo que lo ha-
bía elegido. 
Mírense en este espejo los católi-
cos cubanos y oren y la loboren pa-
ra alcanzar un resultado semejante. 
Para cultos especiales, véase Is 
Sección de Avisos Religiosos. 
C U L T O CATOLICO PARA MASAXA 
E l Jubileo Circular está de ma-
nifiesto en el templo del Santo An-
gel. 
E n loa demás templos misa y pro-
cesión en sufragio de las benditas 
almas del Purgatorio. 
DOMINGO D E QUINCUAGESIMA 
¿Cruz o Carnaval? 
E l Evangelio de hoy contiene dos 
partes: la predicación de la pasión, 
muerte y resurrección del Señor y 
la curación de lyi ciego. 
Primero.—El Camino de la Cmz. 
E l mundo se entrega estos días de 
carnaval a diversiones y placeres; 
ese es el camino que predican el 
mundo, el demonio y la carne; más 
la Iglesia nos recuerda en el Evan-
gelio de esta Dominica, que el ca-
mino del Señor es el camino de la 
cruz. "Vamos a Jerusalen . . . Allí 
seré entregado a los gentiles,1 bur-
lado, azotado y escupido; y después 
de azotado, me quitarán la vida y 
resucitaré al tercer día". Para lle-
gar a la gloria del cielo, a la feli-
cidad, tenemos que seguir el camino 
de la'cruz. 
Los apóstoles camales aún, 'no 
entendieron este lenguaje. SI aque-
llos que oían esas palabras al mis-
mo Señor, no las entendían ni las 
Interpretaban debidamente, cómo es 
posible que cualquiera pueda en-
tenderlas e interpretarlas debida-
mente con solo leerlas en el Evan-
ge l io? . . . No es de extrañar, pues, 
que tantos, aún de los llamados 
"evangelios", se e x t r a v í e n . . . Leen 
y NO E N T I E N D E N . . . 
Segundo. — Curación del dego. 
Ese pobre hombre tuvo la gran vir-
tud de reconocer su ceguera, creer 
que Jesucristo podía curársela, y pe-
dirlo con instancia al Señor hasta 
conseguirlo. ¡Cuántos "ciegos espi-
rituales" hay en el mundo, a quie-
nes su soberbia les impide ver su 
"ceguera"! 
"Ciegos espirituales. Son los que 
quieren vivir en perpetuo carnaval" 
y seguir el camino de la carne, en-
tregados a vicios y placeres; y ¿aún 
querrán después, con un simple 
"Creo en Jesús" o un golpe de pe-
cho, entrar vestidos y calzados en la 
r i a ? . . . Ciertamente, Cristo Nuestro 
Señor no fué por ese camino; y aun 
AVISO A L O S C A B A L L E R O S D E 
COLON D E L CONSEJO D E SAN 
AGUSTIN No. 1390 
Se avisa por est» medio a los Ca-
balleros del Consejo San Agustín 
No. 1390, a fin de que se dignen 
concurrir a la Sexta Conferencia 
científico-social, el próximo martes, 
4 del actual a las 8 y media p. m. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
Hoy, a las diez p. m., Vigilia de 
Adoración Nocturna en el templo de^ 
Santo Angel. 
Se encarece la asistencia. 
CONTESTANDO A VARIOS CATO-
L I C O S 
Son varios los católicos que nos 
preguntan, "¿por qué no combate 
usted la campaña anticlerical?" 
L a respuesta es muy sencilla, por-
que así lo quieren los mismos ca-
tólicos. 
Ahora como hace doce años, an-
tes de emprender la campaña, inqui-
rimos de diferentes católicos, y to-
dos a una nos respondieron, "pero, 
¿usted le da importancia a esos tra-
bajos anticlericales?, ríase de ellos 
y duerma tranquilo." 
E n vista de el'-o guardé silencio, 
aunque no estamos conformes con 
esa beatífica confianza y ese dulce 
y reposado sueño, mientras se insul-
ta a Nuestra Madre la Iglesia, y 
sus enemigos se organizan. 
Así decían los católicos de Méji-
co, y se vieron de pronto sangrien-
tamente perseguidos... 
También decían nuestros católicos 
lo mismo del divorcio y . . . durmien-
do plácidamente, les cogió la orden 
de aprobación. 
Y durmiendo siguen, y una Uni-
versidad Popular esparce ciencia atea 
y materialista, y anticlerical, a nu-
merosos d isc ípulos . . . 
Y a saben, pues, los preguntones 
por qué no combatimos como hace 
dos años. 
¿Por qué los católicos nos dicen 
"que eso no tiene Importancia?" 
A R C H I C O F R A D I A D E L A ASUN-
CION E N S U F R A G I O D E L A S 
B E N D I T A S ALMAS D E L 
P U R G A T O R I O 
E n el templo del Corazón de Je-
los mismos partidarios de la F E SIN sús, celebra mañana a las ocho a 
OBRAS nos dicen que J E S U S E S E L m.. la fiesta mensual la Archlcofra-
CAMINO D E L C I E L O . : día de la Asunción en sufragio de 
Para curar de esa ceguera, hay que benditas almas del Purgatorio 
humilarse yl reconocer que NO E S Se encarece la asistencia 
NUESTRO JUICIO PRIVADO el que 
nos ha de señalar el CAMINO D E L 
C I E L O , Jesús es nuestro V E R D A D E -
RO CAMINO: A E L hemos de S E -
GUIR. 
¡Desgraciado de aquel que predi-
que un camino diferente! 
TOLADO D E L A ORACION P A R A 
INTENCION G E N E R A L D E L APOS-
E L MES D E MARZO, D E 1924. 
L A CONSAGRACION D E L A S F A -
MILIAS A L SAGRADO CORAZON 
L a santificación de la familia es 
Una de las grandes ideas del actual 
Pontífice; es el tema que él mismo 
ha recomendado a varios congresos. 
UN C A T O L I C O 
CRONICA BELIGIOSA 
DIA 2 DE MA&ZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la Iglesia del 
Santo Angel. 
Domingos (de Quincuagésima).—San 
t-i? Simplicio, papa y confesor; Jovlno, 
Lr.iclo, Pablo, Herácleo y Absalfin, már 
tires; santas Secundina y Jenara, máj 
tlréB. 
Hoy y los dos días siguientes estA 
expuesta Su Divina Majestad en casi to-
das :<is Iglesias. 
San Simplicio, papa y confesor. Na E n ra primera Encíclica hablando cio cp Italla Fué adinltido en „ cl6. 
del Reino de Cristo decía: "Reina 
(Cristo) en la sociedad doméstica, 
cuando constituida por el sacramen-
to cristiano, se conserva inviolab e 
como una cosa sagrada, en la que 
el poder de los padres sea un reflejo , 
de la paternidad divina, de donde Hubo poco que deliberar en la elección: 
nace v toma e" nombre; donde los k P0 '^ - S'mpUclo fué elevado a esta su 
hijos emulan la obediencia del Ni 
ro romano con aplauso universal. 
Aranas se hablaba en Roma de otra 
cota que del raro mérito de nuestro 
Santo cuando sucedió la vacante de la 
Santi Sede por muerte de San Hilarlo, 
ño Jesús, y el modo todo de proce-
der hace recordar la santidad de la 
familia de Nacaret". 
L a familia debe comenzar por el 
matrftnonio cristiano, debe mante-
nerse unida por la caridad y toleran-
cia mutua de los cónyuges, y debe 
manifestarse al exterior por el fiel 
pi-ema dignidad por unánime consentl-
nnenio, y consagrado el día 5 de Mar 
zo JC1! año 467, 
No es posible explicar el celo y la 
atención con que este santo Pastor ve-
laba sobre todo el rebafio que estaba 
su cargo. 
Los trabajos apostólicos consumie-
ron la salud de nuestro Santo, que col-
cumplimiento de sus deberes, y por! malo de méritos y de gloria, murió en 
la Instrucción religiosa de los hl- Roma el día 10 de Febrero del afio 483. 
jos, F'ufi sepultado el día 2 de Marzo, en 
(>i cual se celebra su fiesta 
ENTRONIZACION D E L A IMAGEN i . 
E n los folletos publicados sobre 
esto, se explica en que consiste, y 
como hoy que hacer1a, colocando la 
Imagen del Sagrado Corazón en lu-
gar distinguido de la casa. Pero esto 
es solo comenzar. Después hay que 
mostrar en la vida ordinaria que 
Cristo reina en aquel hogar, obser-
vando su ley o mandamientos, y ha-
ciéndolos observar a los demás den-
tro de la casa que ya es ''reino de 
Cristo". 
E l Director General del Apostola-
do recomienda a todos los directores 
loca'es fomentar esta práctica, reco-
ger los nombres de las familias con-
eagradas, mandarlos a la dirección 
general. E l fe encarga de llevar esos 
nombres ê  día de Santa Margarita 
o el de la Sagrada Familia a Parayle-
Monial. donde espera celebrar la 
"Fiesta de las famlMas consagradas" 
con asistencia de los delegados de 
otras naciones. Además propone que 
en cada nación se celebre la Fiesta 
Nacional de las FamiMas consagra-
das, un día determninado, tal co« 
mo el de la fiesta del Sagrado Co-
R e p a r t o M i r a f l o r e s 
A V I S O 
C A B L E G R A M A " V i A C O M E R C I A L 
RECIBIDO EN 
CUBA 66 esq. OHEILLY 
TELEFONO 8 06 
CLARENCE H. MACKAY. p-.UiOCNTK. 
«tjrre « lo* tuxutm t eoaMcioMta u>p«u«a al douo «vbdíkbo «oarauÁ oas t*» mumm 
H 2 3 4 S I I M I E R 2 0 I Z ' H 
L C B T E 0 D 0 M I R 0 HABANA 
CONCOUR^ 0 B S E R V A T 0 I R E G E N E V E CHRONOMETffES L O N G I N E S K E M P O R T E N T 
P R I M I E R _ P R I X _ D E S E R I E D I X P R E M 1 E R S E T S E C O N D S P R I X _ l N D I V I D U E L S 
L 0 N G I N E S 
T R A D U C C I O N 
E n el concurso de re lo jer ía , celebrado en el Observatorio de Ginebra, nuestros cronó-
metros obtuvieron el primer premio de serie, mas 10 primeros y segundos premios indivi-
duales. 
L O N G I N E S 
Nos es muy grato comunicarlo a nuestros clientes. 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
K L JCTCIO D E LA CAUSA CONTRA 
C H A \ E Z , HIX ' ^ R A MAÑANA. 
Ante la Sala 1 1 n.era de lo Crimi-
nal, de esta Audiencia, continuó 
ayer el juicio oral de la causa ins-
truida al procesado José Chave:: 
Kuiz, con motivo de la muerte d? 
'-^nuel García borges (a) E l Cata-
lán. 
Terminorrií. m* pruebas, el fiscal, 
doctor Fernández de Velasco, y el 
acusador popular, ooctor Rafael Po-
la Montero, elevaron a definitivas 
sus conclusiones provisionales, en las 
cuales piden para Chávez, como au-
tor de un deiíi.o de homicidio, sin 
circunstancias, caterce años, ocho 
meses y un día dei reclusión. 
E l doctor Felipe González Sa-
rraín, defensor del procesado, modi-
ficó sus conclusiones en el sentido 
de que en favor de su patrocinado 
concurre la eximente completa de 
legitima defensa, y que, por lo tan-
to, debe ser absuelto. 
E l doctor Fernandez de Velasco 
dió fin a su Informe; no así el doc-
tor Pola Montero, que continuará en 
el uso de la palabra el lunes, a las 
dos de la tarde, por haber sido sus-
pendido el acto, después de transcu-
rridas las horas de audiencia, para 
ese día» 
Hablará también el doctor Gon-
zález Sarráin. 
E L SUCESO D E L A R R O Y O MASCA-
TA, S E V E R A E L PROXIMO J U E -
V E S . 
L a expresada Sala Primera ha se-
fialado para el día 6 de este mes el 
juicio oral de la causa instruida a l ! 
procesado Guillermo González Mo-
i rales, para quien solicita el abogado! 
fiscal, doctor Fausto Alfonso, en 
sus conclusiones provisionales, 2a | 
última pena como presunto autor! 
de un delito do parricidio, con tres 
circunstauciaa agravantes, 
A González Morales se le atribu-
yo la muerte de su legítima consor-
te Josefa Martín Calderón, que apa-
reció sin vida en el Arroyo Mascatá, 
del partido judicial de Marianao. 
Defiende al acusado el letrado 
doctor Ovidio Giberga, quien Inte-
resa la absolución. 
E X A M E N D E UN PROCURADOR. 
Previo el correspondiente examen, 
iba sido aprobado para ejercer el 
i honroso cargo de procurador públl-
. co, el apreciable joven señor Alfre-
do Pastor. 
E l joven Pastor realizó brillante-
mente los ejercicios del caso, razón 
por la cual lo felicitamos. 
N O H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pajas . S e dice qne los que se aho-
gan se a g a r r a n h a s t a de pajas . E s o 
es n a t u r a l puesto q u e no ven o t r a 
cosa m e j o r a q u é as irse . E l sa lvav i -
das c i e n t í f i c ü m e n t e c o n s t r u i d o es 
m e j o r que u n a p a j a y e l saber l a m a -
n e r a de a g u a n t a r u n a t o r m e n t a es 
m e j o r que el confiarse a l a suerte 
buscando unpxierto en e l momento 
de a p u r o . E s p r e c i s a m e n t e lo m i s -
m o en t o d a c lase de enfermedades , 
v c u a n d o v u e s t r a v i d a e s t á ame-
n a z a d a por u n a e n f e r m e d a d , n a -
t u r a l m e n t e d e s e á i s u n t r a t a m i e u 
to qne h a y a ten ido b u e n é x i t o en 
otros casos a n á l o g o s . Y es p r e c i s a -
m e n t e p o r q u é e l eficaz r e m e d i o , l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
j a m á s f a l l a e n c u r a r l a s en ferme-
dades p a r a las que se r e c o m i e n d a 
y por q u é goza de l a conf ianza de l 
pueblo y de l a p r o f e s i ó n m é d i c a e n 
todas par tes . E l m é d i o o que l a r e -
c e t a y e l e n f e r m o que l a t o m a n o 
se e s t á n a g a r r a n d o a p a j a s , pues 
h a c e lo que se pre tende que n a g a , 
l o m i s m o que el a g u a a l a p a g a r u n 
i n c e n d i o . E s t a n sabrosa c o m o i r 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n q u t 
se obt iene de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . 
P r o n t o det iene l a p é r d i d a de c a r -
nes e n las en fermedades d e b i l i t a n -
tes , r e c o n s t r u y e e l cuerpo y a l e n -
r i q u e c e r s e l a sangre se p o n e e n c o n -
d ic iones de expe l er aque l los p e r -
n ic iosos g é r m e n e s que c a u s a n F i e -
bres , E s c r ó f u l a , G r i p e , I n f l u e n z a , 
T i s i s , e tc . E l D r . A m a d o r G u e r r a , 
de l a H a b a n a , d i c e : " S i e m p r e h e 
u s a d o c o n v e n t a j a l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e en las a fecc iones d e l 
a pa ra t o r e s p i r a t o r i o . " L a o r i g i n a l 
y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole , es h e c h a so lamente por H e n -
r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , de 
F i l a d e l f i a , E , U . de A . , y l l e v a l a 
firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r otra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t ó 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dudoso 
v a l o r . D e v e n t a e n las B o t i c a s . 
C 1962 2d-2 
A H O G A N D O S E 
Así ,está el asmático, cuando le aco-
meto el asma. Entonces so queda sin 
airo, sufro, so agita y angustia a cuan-
tos lo , ven. Vivo en constante mortif 1-
caclín y asi está, mlontras no so pon-
ga en tratamiento por «1 Sanahogo, quo 
so vendo en todas las boticas y en su 
depCslto E l Crisol, Neptuno y Manri-
que, Habana. Sanahogo sana a los as-
máticos, cura el acceso, lo evita y ven-
ce el asma. 
Alt. 2 mx. 
S i e m p r e A s u s t a d o 
Pendiente del momento, horrorizado. 
E S T E S E A L E R T A 
T R E S JUICIOS CONTINUARAN 
MAÑANA L U N E S . 
Para mañana e?tá señalada por la 
Sala Primrea de 1c Criminal, de es-
ta Audiencia, la continuación de los 
juicios orales contra Victoriano Ben-
gochea, Julián Lantarón y Manuel 
González Novo, procesados en cali-
da por la. muerte del señor Raúl ü, 
Mediavilla, 
Y contra los procesados Julio 
González Miranda y Conrado Gudín. 
j por homicidioe, 
So lo dice a los reumáticos, porque 
si se descuidan lo ataca el reuma. Es-
U n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
Dr Antonio F . Odoardo, Médico 
> le ame- t6 mal> 8e aminora gn el tiempo prima- Cirujano de esta Término. 
naza, todo es pavoroso, todo es terri-
ble, sus nervios lo mantienen en cons-
tante sobresalto, porque no toma Elíxir 
veral a que llegamos, pero si se le 
abandona, se aprovecha y ataca rmla- C E R T I F I C A : 
Que desde hace tiempo vengo re-mente, dolorosamer.te. Detenga los pro 
Antlnervloso del doctor Vernezobre que 1 o8 del reuma tomPndo Antlrreumá. cotudo el " G R I P P O L " , para todas 
so vende en todas las boticas y en | d R ^urst, de Fila- enfermedades d e J a * ^ / r ^ 
ratorias, habiendo obtenido de dicha 
delfla. que se vende en todas las bo- preparación el más lisonjero resulta-
su depCslto E l Crisol, Neptuno y Man-
rique. Habana. La neurastenia se ven-
ce, apaciguando la excitación nerviosa. 
2 mz. 
ticas. Curará su reuma si lo toma. 
AU 2 mz. 
P E R D E t í T Q . : IMPERANDO" 
d o í Cop&S de pl&cef 
uuo cctboiToemuefo: 
)oca. de rvujef* 
H a b i é n d o s e acordado por esta ad-
minis trac ión suprimir la cobranza a 
domicilio de recibos por cuotas men-
suales de solares vendidos a plazos, 
lo avisamos por este medio a fin de 
que los interesados, de conformidad 
con lo estipulado en los contratos de 
referencia, concurrar a efectuar sus 
pagos mensuales a esta Ofic ina. M a n -
zana de G ó m e z . Departamento 251 . 
de 9 a 11 A . m. y de 2 a 5 p. m. 
días laborables. 
Haba na . Marzo 1' de 1924 
"COMPAÑIA DE URBANIZACION 
M I R A F L O R E S S. A." 
Desiderio García y Menéndez. 
Administrador. 
I C 19T8 l a 2 
c o p a , 
do. 
Y para constancia expido el pre-
sente certificado en la ciudad de la 
Habana, a 10 de Noviembre de 1923. 
(Fdo.) Dr. Antonio F . Odoardo. 
E l " G R I P P O L " es una medicación 
Inmeiorable para el tratamiento de 
la ^rippe, tos, catarros, bronquitis, 
tuberculosis laringitis y 'en general 
en todas las afecciones de las vías 
respiratorias 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
id-2 
E C O S D E A L Q U Í Z A R 
F ebrero 27 
Honor merecido 
Entre el Magisterio local y la Junta 
de Educación existe la idea de poner 
a la nueva escuela en construcción 
el nombre de "Santiago Martínez". 
Nadie con más méritos para ser 
acreedor a que tal honor se le con-
fiera. Pudiera decirse y así es en 
efecto, que gracias a sus gestiones 
unidas a las del Dr. Collazo, alcalde 
de este Pueblo, se debe el que hoy sea 
al fin un hecho cierto esa obra. 
Incansable, día tras día, lo vimos 
en el empeño de que fuese aprobado 
el plan de construcción; testigo fiel 
de ello es el corresponsal que suscri-
be, que desde estas columnas del 
DIARIO supo . laborar con tesón pa-
ra que Alquízar tuviera au fin sus 
casas-escuelas. 
Nos sentimos satisfechos y hoy 
al ver ya próximo a terminarse dicha 
escuela, hacemos pública la idea da 
que lleve el nombre de quien por de-
recho propio es acreedor a ese ho-
menaje. 
A la Junta de Educación de Al-
quízar elevamos ese deseo y espera-
mos que en uróxima sesión sea adop-
tado ese acuerdo. 
Honor a quien honor merece. 
Recibo y co^pio: 
' Oscar Gariñas Miranda y Marga-
rita Rosselló Vicente, participan a 
usted su efectuado enlace y le ofre-
, cen su casa. Calzada de Jesús del 
Monte número 85. 
Gracias. 
Y dicha eterna. 
MENDEZ, Corresponsal. 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré Kratls cómo curarse prnn-
to y radical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas. Irritación, Flujos Gota 
Militar. Arenillas. Mal de Ríñones 3 
de Piedra, Catarro do la Vejipa Cisti-
tis, üretrltls. Envíe su dirección y dos 
sellos rojos al líepresentinte G, Sa-
bas. Apartado 1328, Habana. 
C 19o8 6 d C 
P R U E B E E L V E R M 0 U T H 
P E R R E R O 
Y U S T E D L O H ñ R f l S U 
M E J O R A P E R I T I V O 
ERRERC 
TorinO-Í 
r e m e 
CnA l iA NTIZADOS P A R A SIEMPR1Í 
Anuncio» TRUJLLu..O MARIN t 291 «Jt 44-1 
D r , C A B R E R A 
RAYOS X Y RADIUM 
RADIOGRAfiAS IN m m 
ÍRAUfoTO Da CANCER 
2 L A B >R T O R I O S 
San Lázaro 264 de 8 a 11 a. m. 
San Miguel 116 da 2 a 5 p m. 
X 9 i 4 9 altT 
PAGINA VEINTICUATRO DIARIO DE LA MARINA Marzo 2 de 192* 
\ m x cn 
i 4 n u n c i o s Clasiticados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Se alquila Sao Nicolás 224 bajos en-
tre Monte y Tenerife, propio para cor-
ta familia, acabada de pintar. Monte 
171. lelcfono 5191o 
7919 t ta*. 
HABITACIONES S E O F R E C E N 
GRAN CASA DE HUESPEDES . . 
Las Villas. Prado H9. altos. Cómoda» 1 ^["^(J^g Q£ OKUIO y ventiladas desde |30.00. 7053 
habitaciones 
Tel. A-7676. con comida 1 
4 mz. 
O ALIAN O 111, ALTOS. ÉK ALQITXA una habitación con vista a la calle y otra Interior sin muebles, a personas de moralidad. Hay teléfono y buena comida para los que deseen comer de la casa. Alquiler módico. 
7969 4 m«. 
y manejadoras 
SAN XiAZARO, 274. PROXIMOS A 3>E-nooupfcrae be alquilan estos hermosos «..•.os couipuestoB de sala, recibidor, cin-co pranües habitaciuíies. saleta, come-dor y ludas las demás comodidades, t.1 punu- de más tránsito de la Ciudad. Todo» lot, tranvtaa por el frente. Pre-cio 120 peflOB. Informes: Teléfono F-
7yo& * Mxô  
A LAS FAMILIAS. EN MONTE 29, AL-
tos, se alquilan dos habitaciones con vista a la ,calle, juntas o separadas. Se dan y toman Informes. 7970 4 mz. 
EN CASA SE PAMUiIAS, SAN mF-guel y Campanario, altos del café, so alquila una habitación muy fresca a hombres solos o matrimonio sin niños con servicio sanitario y luz eléctrica. 7973 4 mz. 
EN O'KEII.I.Y, 72. AI.TOS. ENTRE VI-ilejjas y Aguacate; hay habitaciones desde 15 pesos amuebladas y desdo 10 Sir amueblar, únicamente hombre solo; Indispensable antecedentes © informes. 7S37 5 Mzq. 
SE SESEA COEOCAR UNA SEÑORITA de criada de mano o manejadora y de-más queraceres de la casa. Informa-rán en calle Sol, número 15. fonda. 7939 4 Mzo. 
ORAN OASA BE RUESPESES. "XA 
Se alquila el gran almacén de Inqm- B^al^sa" Bernaza 29. Se alquilan 
UNA 0 OVEN ESPAftOEA DESEA Co-locarse de criada de mano o para ma-trimonio solo, cocinar y limpiar, sabe cumplir, tiene quien la garantice. In-forman en la calle 27. entre 2 y Paseo el •ciar. 7S41 B Mzo. 
URBANAS P A R A H E L A D Ü S " S 0 L A R E S ™ 0 S _ _ J 
SE VENES SNA CASA EN SO MEJOR de Jesús del Moníe, a dos cuadras da la calzada y una cuadra de Luyanó. da } acs plantas, compuesta cada planta da \ cuatro cuartos sala, comedor baño ln-terca.ado y servicio de criados. Lugar alto y sano, a la brisa, trato directo, no corredores. Informan: Chacón, nú-mero -¿i, de 11 a 2. se da barata. 79g6 7 mZOi 





CALZADA DEL CERRO 
vende En la misma informan. 31 mz. 
moralidad. 7975 11 mz. 
, . ..v. .ŵ ou-c habitaciones con agua co-
Sldr l5, COn ?00 metros SUpertiaales, rriente con comida o sin ella. Casa da 
bltos al fondo, conitrneción fuerte y 
moderna. Informes en el mismo y en 
Arbol Seco y Peñalver. La Vinatera. 
7862 9 mz 
— •g.e7iTTTnrag~̂ r" 1 BPátela 58' altos. entre Obrapía y Lam-
SE ASQTJISAN TRES ESQUINAS P»" pariiia, v ^ .u 
7979 4 
SE ASQSXLA UN HERMOSO V PRBS-co arlirsar/ento con balcón a la calle y habitaciones Interiores, muy frescas y amplias con comida o sin ella. Com-
ta comercio. Nepiuno ¿¿6. Dragones 98 Salud 108 y dos centros de 65 pesos > <5. Dueño: Cerro 609 791 i 7 Mzo. 
ÜT ASQSISA ES TERCER PISO SE 
ts<iuii.a de Malecón ¿9. sala, rec-̂ 4 couiedcr 6 amplias habitaciones n-i cuarto de criados y doble servicio sanlUrlo. Informan en los bajos 76íí8 
mz. EX OBRAPIA 13 SE ASQ11SA SNA 
habitación a personas de moralidad. Hay luz toda la noche, agua y telé-recibidor. I*?110-,Se da llavín. En Agular 72 tam-cocl- blén na-y habitaciones. 7981. 9 kttB, 
6 Mzo. 
ASQIILO MASECOH 2». PSANTA baja, moderna, con sala, recibidor, tres cuartos, baño intercalado, salón de co-mer, servicio de criado. Precio $150.00 La llave e Informas, Campanerla, Ha-bana 66. 
7964 4 ta». 
¿COSERNOS ASTOS, MASE CON 806, entre Kscobar y Gervasio en 5110 y los tí s Jesús María 78 «ntre Compostela y Habana en $90. Informan Zaî a 116 A altos. 7984 4 cu. 
Se alquilan para que puedan vera-
near y vivir en lo más céntrico de 
la ciudad, el sexto piso del edifi-
cio Recarey, situado en Belascoain 
número 95. Tiene cuatro habita-
ciones, sala y saleta, espléndidos 
servicios y el más moderno eleva-
dor Informan en la portería. 
8004 11 tn%. 
VEDADO 
BE ASQ11LA H No. 134, ENTRE 13 
y 15. «n $160.00. chalet, cuatro cuar-
tos, garage, etc. F-5529 
7994 R mz. 
J t S ü S DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE AI.QSISA SA CASA HERRERA V Aciorto. por Herrera, tiene sala, saleta v do? habUaciones con todos sus servi-cios tiene además patio y azotea, gana 40 puos es indispensable fiador. Las llaxes en la bodega de enfrente y su dueño en Inquisidor número 3. Manuel Monleagudo. 73fi0 7 Mzo. 
SE ALOSISAN SOS ASTOS BE SAN-ta Emilia 142, Reparto Santos Suárez, compuestos de sala, comedor, 3 cuartos, baflo intercalado con instalación de agua frfa y rállente, cuarto y servicio de criado Precio $70.00. Su dueño: Porvenir 73, Víbora. 
7877 4 vnz. 
SE ALQSISA SN SEPART AMENTO con balcón a la caite y una habitación interior muy ventilada ea Revlllaclse-do 47, Habana. 7990 4 
ESCOBAR 10, ASTOS, CASI ESQUINA 
San Lázaro, se alquilan dos habita-ciones con lavabo de agua corriente y toda asistencia si se desea, a caballa-ros o matrimonios de estricta mora-lidad. } 
. 4 m%. 
Habitaciones y departamentos de $10 
$15 y hasta $50 mensuales para per-
sonas de estricta moratidd y oficinas. 
Agniar 92 entre Obispo y Obrapía, lo 
más céntrico y la casa más tmnquila 
de la Habana, luz toda la noche. 
Abundante agua. 
7980 16 m«. 
JOVEN ESPAÑOSA PARA CRIABA de mano se ofrece. Avenida Santa Ama-lia y Dolores. Víbora. 7832 4 Mzo. 
SESEA. COSOCARSE UNA MUCHA-cha asturiana de criada de mano o pa-ra cuartos, sabe su obligación, desea casa de moralidad tiene quien res-ponda por ella. Diríjanse a 1-1628. 7350 4 Mzo. 
SESEAN COSOCARSE SOS JOVENES españolas para criadas de mano o ma-nejadoras; una sabe cosar. Arzobispo 4 7863 4 mz. 
SE COSOCA UNA SESORA ESPAÑOSA 
para corta familia de criada de mano y también sabe de cocina y lleva tiempo en el país y no tiene inconveniente en colocarse para el campo. Sabe traba-jar en su oficio. Informan Oficios 32. 7871 4 mz. 
ESQUINA CHICA EN $6.000 
\endemos una esquina en la calle de Marqués de la T#rre a dos cuadras de Toyo de 6x17 de muy buena fabrica-ción y preparada para altos. López y Sardifias. Vidriera Wllson. Tel. A-2319 
79ST 4 mz. 
GRANDES NEGOCIOS 
Tenemos varias esquinas en diferentes lugares de la Habana y Jesús del Mon-te y casas chicas. Una gran propiedad moderna de 3 plantas en la calle Nep-tuno que renta $700.00, un miento en los bajos y una superficie de 400 metros. Precio .$85.000. López y Sardlñas. Vidriera TVllson. Teléfono A-2319. 7963 
VASOS RARA AGUA 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PAULA 44 TELEFONO. A-7932 
- H A B A N A -
MUEBLES Y PRENDAS 
EUENA OPORTUNIBAO PARA SÁÍ familias pudientes y de gusto que ten-gan oue amueblar casa, por embarcarse los p-opietarios de la casa calle Vlrtu-dos 116 altos, se venden los siguien-tes muebles todos finos y modernos, un ûog'y de sala dorado con 8 piezas y su érpejo. doa juegos de cuarto, juego d<i ~ „ _ comeilcr 18 piezas una pianola marca Solar Vedado, calle 23; 200 a OW "icegr.ln" con su bknqueta, rollos y re-. , ' ,ft ' « h - a êro. un reloj catedral, un Juego reci-
pesos contado y OU mensuales, oír* bK:or n piezas, un librero fino 4 cuer-
VENSO SOSARES EN SA SOMA BES 
Mazo y en la Avenida de Acosta. Mi-
'den 12 por 34 y 12 por 50, 13 por 38. 1¿ 
por 40, 36 por 45; esquinas 30 por 4". 
50 por 50. Poco de entrada. Agular 
Domingos no. 
8008 4 m*. _ 
oarte censo solo 5 por ciento interés p( a con cristales viseiados un bufete | purie censu, »uiu F"» j t na i forma mesa con cristal y dos caras, 
anual. Propitario: Empedrado ZU. 
I 7910 4 m 
SOSAR, CAESE BAÑOS CERCA 23 8 ¡por SC- pequeña cantidad, resto forma I convenga comprador: precio moaico, trate directo. Propietario: Empedrado 
20 -
7910 4 Mzo. 
i Solar esquina. Vedado, calle F, cer-
lámparas. columnas, barras metal para cortinas y otros objetos. Se desea tra-tar con personas que reconozcan el va-lor de los muebles- También se alquila es'.e elegate piso. Informen en la mis-ma. Teléfono M-7464. 7022 16 Mzo. 
AUTOMOVILES 
PRECIOS EN LA FABRICA 
Barquillos, $3.00 el millar. 
Cartuchos para 5 cts., $3 el millar. 
TncIiariiaS; $1.50 el millar. 
» CAJAS DE CARTON 
'Para zapatos dulces, café y boticas. 
Cartuchos d? papel en colores. Apa* 
ralos de hacer café y heladoras. De» 
tabiS-' PÓ«itos para refrescos, ttc. etc. 
PIDA CATALOGO DE 1924 
ca de 23 : 30 por 25; lo mejor del su v e n s e automovis ' ísbrrot" 
„ . , ' 5 ' _._ i„ M, por no darlo a trabajar, en 280 pesos. Vedado; pequeña parte contado, res- -
to largo plazo, módico interés. Pro-
pietario: Empedrado 20. 
7910 4 m 
verlo es comprarlo. Calzada del Cerro y Tulipán. Garage, de 8 » 12 a. m. 7á98 4 Mzo. 
SOSARES CASI REQASADOS, 200 pe soá centado. 20 mensuales; muy bien si tuados: calle Pérez y otra*; toda* meai- , das. barrios. Jesús del Monte. LujanO Empedrado 20. 7910 




SESEA COSOCARSE XTSA SRA. SSPA-ñola de criada da mano o manejadora. Sabe cumplir con su obligación. Calle Corrales 35 esquina a Someruelos, bo-dega. Tel. M-910g., 
7961 4 ma. 
DEPARTAMENTOS Y HABITACIONES a precios reducidos y con todo servicio, se alquilan en Belascoain 7 1|2, altos. Nuevo dueño. 8014 4 mz. 
OBISPO 97, ASTOS, SE ALQSTLA FNA habitaclrtn con vista a la calle y toda asistencia. Tel. A-S843. «012 fl mz. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
VIBORA, CASSB OERTRrXOS ENTRE Gelabert y Av̂ llane'la. casa moderna, compuesta de portal, sala, comedor, 4 ciprtofl baño lujoso hall, pantry y co-cina, erg race, cuarto y servicio criados. Jardín al frente. PMtl" y traspatio. In-formes. Borges. Tel. A-9082. 
8016 4 taz. 
M A R I A M O , CEIBA 
C O I U M F I A Y J ' O G O I O T T I 
SE ASCtTISA EN 70 PESOS SA CASA Quinrri con todas las comodidades nece-Knriaa. gran aboleda. garache para 2 mñqu¡nati situada en Avenida Primea y C. Ktparto Almendareg a una cua-dra dt la línea de la Playa y dos del paiaf.'ero do las guaguas. La familia qiie aun la vive la dejan ver Su dueño: C:e.l'f> 23, número 45G. Teléfono F-4227. Vfdaío. 7949 B Mzo. 
VARIOS 
EN ARPOYO NARANTO 8B ASQriEA lo bonita y crtmoda Casa-Quinta situa-da en la calle Luz esquina a Soto, ro-d̂ Rcl-í de un pppléndMo Jardín. Se en-tnentra amueblada Tiene garage, luz eléctrica tel̂ f-mo y huena y abundante atrua Informaran Banco Nacional 306 Tel A-1051 o F-5694. 
7873 11 mu. 
SE SOLICITA EN SA CASZABA BE Luyanó, 128. una criada española, pa-ra el servicio de corta familia, que se-pa üv cocina y duerma en la colocación. Pv.elúo 30 pesos y ropa limpia. 
7S32 6 Mzo. 
8E SOSICITA SNA CRIABA QSB 8E-
pa cocinar para un matrimonio solo. Calzada del Cerro 622, antiguo. 8002 S mz. 
SESEA COSOCARSE TTNA JOVEN Es-pañola de manejadora o criada de mano. Progreso 22, habitación No. 24. _7965x 4 m«._ 
MONTAÑESA, ME SI ANA ESAS, BE-
sea colocarse de manejadora. Tiene re-ferencias de otras casas. Preguntar por Vicenta. Informan Figuras 7. 7978 4 mm. 
Criaías para I k p i a r 
habitaciones y coser 
SESEA COSOCARSE SNA JOVEN Es-pañola para la limpieza. Calle 5a. y 2a. Fábrica de mosálcos. Teléfono 1-7233. Buena Vista. 7942 5 Mzo. 
Paseo y Calzada. Se vende la esqui-
na compuesta de 1.197,67 mts. fren-
te per Calzada, 35.34 mts. frente por ^ n » 0 CAsAS antiguas pa n oo o*» » " í" r-FT Ira fabricar en puntos céntricos, raseo, óá .69. mts. Informarán Luis 
F. Kohly. Manzana de Gómez 355, 
de 3 a 6. TeL A-0383. 
11 mz. 
¡OJOl EN $400.00 SOSAR SE 10x20 
metros en Calzada de Marianao, frente 





PESA POBRE. 8 PSANTAS ,PRENTF, cantería, techos losa por tabla, 190 me-tros, renta $250.00, $33.000. 
EN MONTE, 3 PLANTAS. RECIEN edificada, renta uno» 8300.00. Precio: $40.000. 
EN CALES COMERCIAS CON CARROS por delante y a mjdla cuadra de Egldo »47 metros, dos plantas, 1414 y en los bajos 3 comercios, como barata renta $200.00. Ultimo precio S26.000. 
comer-cíale». Mejor oportuniílid nunca, con cabida de 6xx22, 15x20 y 14x24 metros. Informa Vlllanueva. 1-1312, de 12 a 1 pasado meridiano. 7958 4 tn%. 
VENSEMOS. — FORSS, CRANSSER. 
Bulck, carros de reparto Ford y otros. San Rafael 141 1|2. Pregunte por Pita. Garage. 7878 6 mz. 
EN $500.00 SE VEXBB UN CAMION 
con su venta de .dulce de $50.00 dia-rios. Informa José Guerreiro. Monse-rrate y Trocadero. Puesto de Pan, Plâ  za del Polvorín. 
7951 4 mz. 
CASA CHICA EN $4.200 
Vendo una casa en la calle Marqués de la Torre a una cuadra de la calzada de Jesús del Monte cerca de Toyo de 5 1|2 por 17, con sala, caleta, 2i4, preparada para altos. Vidriera Wllson. López y Sardlñas. Tel. A-2319. 7963 4 ms. 
VESASO. REGIO SOSAR CASSE 
cerca de Baños, 15x50 a $32.00. 
AMPLIACION SE SANTOS StAREZ Si piensa hacer su casa o chalet en es-tos lugares, le invito a que vea este « , , , ningún otro. L u t s ^ - . ^ y J^g^j por e| pasCO QC hoy 
Carnavales. Para los paseos, se al-
quila un Kudson de 7 asientos, 
Luí 
tévez entre GÍicurla'V Mayía Rodi 
Está a la brisa y parte muy alta ha> j j q pes08 y p o r |os ^ 5 paseOS, 70. 
mucho fabricado cerca de él; i,0 ! - - r t i t M ICCO 
por 35; lo doy más barato que la com- \nf0Tme$ 1 eleiODO M-15o8. pañía a $8.00 vara. Queda pagar. G. Alvarez. Aguiar partamento 31, de 10 a 12. 7987 
poco porDe- 8010 4 mz. 
4 mz. 
EN VXRTSSES A SA BRISA T MUY cerca del Prado, linda casa muy bien construida, dos plantas, 414. sala, sa-leta y comedor y 1|4 en la abotea. toda d« cielo raso. Renta $200.00. Precio: S28.000. 
CAMPANARIO ESQUINA BRISA. BOS plantas; en los bajos comercio, renta $240.00. Precio $30.000. 
SE SOSICITA CRIABA PARA HABI-taclones, con referencias, y sin novio, que sepa zurcir y limpiar bien. Vedado calle 15 esquina a 2 No. 880. Para tra-tar de 9 a 10 a. m. 
7968 4 mz. 
ANIMAS ESQUINA SOS PSANTAS, 2 cuadras de Prado. Renta $350.00. Pre-cio 40.000. 
CASA CHICA EN $3.500 
Vendepios una casa en la calle Santa 1 Rosa de dos plantas con sala, comedor 1 y un cuarto; está cerca de Infanta yi ¡está bien fabricada. Vidriera Wllson. López y Sardlñas. Tel. A-2319. 7963 4 mz. _ 
ESQUINA EN INFANTA 
I Vendemos la mejor esquina de Infanta ¡toda fabricada de 1.600 metros de su-ipérfida en el precio de $130.000; este es el negocio que ofrece mayores ven-tajas en dicha calzada. López y Sardl-ñas. Vidriera Wllson. Tel. A-2319. 7963 4 mz. 
| En $280.00 quemo mi linda caña de 
" i dos asientos, carocería mny bonita con 
E L COUNTRY CLUB PARK .5 ruedas alambre, 4 gomas nuevas, 
Vendo hermoso terreno 3.500 metros gnm acumulador, magneto "Boseb," 
magnifico n̂tô coiindandô cô ^ pintura, inmiejorable reflector 
de mano; garantizo motor. Hoy pue-
de pasear en los Carnavales, chapa 
particular. Neptuno 109. Marca Brís-
nida Gran ' Boulevard Precio
metro. Informes: A-7077, l-dso' 
7875 31 Mzo. 
RUSTICAS 
SAN NICOSAS CERCA SE NEPTLNO tres plantas, fabricación de lo mejor. Renta $210.00. Precio $25.000. 
CRIADOS D E MANO 
EN "VISSA PSORA", ASTtTRAS BE Almendares Bollclta criada peninsular que entienda de cocina $20.00, ropa lim-pia y buena habltaclfln. Se toma carro. FstacIOn Terminal y pasando el puente segunda casa Izquierda. El viaje cues-ta 5 centavos. 
7952 s mi. 
COCINERAS 
Se solicita una magnífica cocinera re* 
póstera, que tenga buenas referencias 
de las casas donde haya trabajado. Si 
no es de primera que no se presente. 
Debe dormir en la colocación. Se pa-
ga buen sueldo. Casa CruseUas, Calle 
N y 21, Vedado. 
7570 3 mz _ 
SE SOLICITA SNA ESE NA COCINE-ra española. Se da buen sueldo. Calla Almendares 22, Marianao. Tel. 1-7052. 8007 4 ms. 
SE SOLICITA TTNA JOVEN PENINSU-lar ûe sepa t,Igo de cocina; muy poco trabajo y puede dormir fuera. Egldo 2 letra B, altos. 
7995 4 ms. 
SESEA COSOCARSE UN CRIAS O SE 
mano en casa de familia. Tiene buenas referencias y es práctico en el trabajo. Calle 17 Xo. 231 esquina A, Vedado. Teléfono F-2375. 7957- 4 mz. 
SE OPRECE UN BUEN CRIABO~BB mano, o para portero, criado para ofici-nas, camarero o dependiente. Sabe tra-bajar y tlena recomendación. También se ofrece una buena criada. Teléfono A-4792. 
7985 S mz. 
REGIA ESQUINA SE BRISA PEGASO a Prado y a dos de Neptuno, más de 700 metros cuadrados, 2 plantas y pre-parada para una o dos más plantas, en los bajos comercio y toda la casa sm contrato. Precio $155.000. 
I Vendo gran casa lo mejor de Es-
trada Palma, con jardines, terraza, 
galerías, garage, etc., en $12.000 
y otra igual con seis cuartos, en 
la mejor cuadra de Correa. Urge 
l iFINQUITA EN $4,000 
1 de una caballería con casa de tabla, po-! zo fértil arboleda, frutos menores, tie-, rra mulata a un kilómetro por carretera ! del pueblo de Bejucal, 6 cuadras de ! calzada tengo varias fincas para va-cueríu y recreo de 2; 3; 4; 10; 66; 45; cuballerlas. Empedrado 18. de 9 a 11. Mazón. , m_ 
79Lr> 4 Mzo. 
coe. 
7946 ( nut. 
ENSEÑANZAS 
PROFESORA ALEMANA 
Con Inmejorables referencias de distin-guidas familias de la Habana, desea dar clases a domjcillo o en su casa. Dirigirse a Perseverancia 59, altos. 7972 • 8 mz. 
CARRUAJES 
COCINERAS 
MARQSES OONZASEZ, CERCA BES 
Nuevo Frontón, linda y nueva casa do esquina, 2 plantas con comercio, los altos rentan $65.00 y los bajos $85.00.1 dos chaletŝ  ralle C, bajos, sala, rocl-Preclo $10.000 y reconocer $8.000 allbidor' comedor, cocina, repostería, altos, 8 0|0. Quedan dos años. |4 habitaciones baño completo, garagOj. . I precio $27.000. Cp>Te 11 planta baja, INSUSTRIA A SA BRISA, CERCA BE cinco habitaciones con garage". Precio: Neptuno, 2 plantas, renta como barata, | * 15,000. Informes: Empedrado 41, ba-
$110.00. Precio $17.000. 
Se vende o se arrienda una pre-
ciosa finca en la carretera de Gua-
nabacoa a San Miguel del Padrón, 
compuesta de dos y cuarto caballe- ¡ 
la venta y se ¡Tnieba^quV vaknVl i " ' " de tíe,Ta' r o á e ^ á e un her-j 
doble. Suárez Cáceres. Habana 89. f ^ ^ ^ desea comprar un Faetón en 
1996 4 d 2^ ¡ bomto jardm y casa de vivienda. 
CASAS EN BE VX#)ASO. SE VENSEN Inf OITOgn! G. RodrígUCZ Co., 
Obrapia, 16, esquina a Mercade-
res, teléfcnüs A-2260 y A-5268, 
Habana. 
1997 4 d 2 ijos, José A. 7982 Hurtado. 4 mz. NEPTUNO, ANTES BE BESASCOAIN, casa dos plantas, comercio en los bajos mide 200 metros, renta $300.00. Precio $28.000. 
UNA SEÑORA AMERICANA BESBA ¡ 
colocarse de cocinera, lavandera o para | criada de mano en casa cubana o ame-ricana. Tlena buenas refereftclas. Mi-sión 60. 
7944 6 ms. 
EN SAN FRANCISCO, A SA BRISA Y al fondo del Nuevo Parque Lawton, 2 lindas casas Iguales. Se venden juntas tas o separadas. Tienen portal, sala. 
EVELI0 MARTINEZ 
Co»npro y vendo casas de todos precios facilito dinero er hipoteca en toda» cuutidades. Habana 66 do 10 a 12 v de 3 a 5. 
200 CASAS EN VENTA 
SESEA COSOCARSE UNA BSENA CO-clnera de color, .Acostumbrada a servir en casa rica, sólo para la cocina; no duerme en la colocación ni gana poco sueldo; sólo para If. Habana y Vedado. Para Informes de 2 a 5 antes no, calle B No., 15 entre Línea y 11, Vedado. Teléfono F-1131. 
796« • 4 mm. 
saleta, 314, gran baño, cocina y buen | yjaB.unas jos.OOo; Refugio $25,000: Oer-patlo, toda de cielo raso; están rentan- vaf.)0 $18 000; Malecón $33.000; Esco-do las dos $110,00. Precio $13,000. bar $12.000; Manrique esquina $32 000; „,.„.„._ . _„ Tejadillo $23.000; San Miguel $18.600; 
PEGASO A TOYO, CASA BB PORTAS Industria $25 000. En Aguila dos casas 
BE BESEA UNA COCINERA JOVEN qua sea limpia y trabajadora. No hay plaza. Sueldo $25.00. Aguacate 88, se-gundo piso. 7999 4 ms. 
saleta, sala, 314, buen baño, buena co-cina y gran patio, renta $50.00. Precio $6.000. 
SANTA CATASINA, 2 CUABRAS CAS-
zada, sala, comedor, 814. baño y patio, buena azotea, menta {45.00. Precio: $5.250. 
CHAUFEURS 
H A H I í A C I O N E S 
HAHANA 
Se alqu'la ana habitación grande, con 
adffencia. o un ella, en casa de mo-
ralidad, a hombres solos o matrimo-
nio sin a ños, «n Estrella 6 112, en-
he Amistad y Aguila, teléfono A-1209 se sos ic i ta s n pr imer be fen . 
dient da farmacia. Droguería Taqua-
CHATTPPETTR PARA CAMION FORB, 
de reparto de leche, se solicita. Tiene que haber hecho ya esta trabajo y acre-ditado. Sueldo y casa. Neptuno 109. 7971 4 
NECESITO UN CBAUPPESR BSPA-
flol con referencias de casa particular. Sueldo $60.00 a $70.00. También se necesita un buen orlado de mano y un muchacho. Habana 120. 
7985 6 ms. 
8B~sdsiCITA UN BUEN OHASTPESR español que lleve más de cuatro aflos da práctica. Tiene qua traer referen-cias de las casas donde haya trabajad» si no es ají que no se presente. Calle Almendares 22, Marianao. Tel. 1-7052« 8006 4 mz. 
VARIOS 
chel. 791 « Mzo. 
HOMBRE ACTIVO BIEN RESACIO-nado. accesorios da automóviles para representar exportadores de New York. Dirigirse por escrito a Wm M Mo-tlcy Co. Ino. 25 So. •Wllllam'St ' New York. N. Y..U. S. A. 7926 4 Mzo. 
SE AIiQSISA SN SEPTO. BE ESQ-tfl-Bfl n'uy claro, agua corriente luz lla-vlnns. dos poiíeslonea cocina de gas ins-talada en 45 pesi<s y un cuarto cm vltia & la calle en 25 con luz. llavlnes. Informan a el principal de Teniente Rey 70, 7927 4 Mzo. 
S»£ ASQSISA EN CASA PARTICSSaR Barct-icna 6, üujus. una nabltación con eu gran comedor. 79?3 4 Mzo. 
A CN MATRIMONIO SIN NX»OS, SE alqu.iiUi dos tiabuaclones altas y bien \ti:uiadaB con vista a la calle, no hay niños, tn Habana y Tejadillo, no hay oarcl. pregumar an la bodega. 7960 4 Mzo. 
SE AEQSILA UNA RABITACION OSA-
ra y ventilada con luz y iiavin, propia para embarcar el lunes. Víale Dan». para hombres o matrimonio sin nlftos. í»..! . _ _," .„ . H»S«»« 
casa particular. Manrique 14, altos, Vulaverde y Ca. OReíIIy 13, Agenda 
COCINEROS Y COCINERAS, ASQUZSO cocina y un comedor amplio y fresco en calle comercial con muchos abona-dos da casa y de la calla; es casa mo-derna. Neptuno 156, primer pfso «ntre Escobar y Gervasio. 
7993 4 mz. -
CHAUFFEURS 
SE BESEA COSOCAR JOVEN ESPA= "ul do ayudante chauffeur casa parti-cular o comercio, buenas referencias. Informes: Sol, nílmero 13. Teléfono M-8S70. 7930 7 Mzo. 
VARIOS 
WAir^ES: POSITION AS HOSSEKEB-por or companlon for lady. Habana Prefcred. Mrs. Lrlra. Obispo, 40. altos. Rcoir 18 all day. 7929 4 Mzo. 
BESEA COSOCARSE UN JOVEN Es-pañol para un departamento o para una cocina; se presta también par̂  una casa particular. Para más informes Sol No. 14. Pregunte por la encargada. 7864 4 mz. 
UNA ESPASOSA SESEARIA ENCON-
trar socla de cuarto qua sea honrada y espaflola. Informan en Dragonea S y 7. Hotel Nuevltas. Preguntar por Felicia. 7998 4 mz. 
Compra y Venta de Fmcas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
EN CORREA CERCA BE PSORES, CA-sa con Jardín, portal. 5ala, saleta, 4|4. 2 patios y demás servicios, renta $40. Precio $5.000. 
cerca de Trocadero da altos, con 313 morros jn $43.000. Frente al Parque Maceo de altos $26,000; Aguiar $37.000; Sol $27.000; Antón Recio $13,000; Blan-co $15,500; San Lázaro. 2 casas $30,000 y $36.000; Suárez $12,500 Hospital, i câ as de altos a $16.500; Esperanza, $ó.-)00; San Rafael, dos casas de altos a $40,000; Virtudes con salida a Agui-la, de alt-vs, $42.000 y muobas más de fcquina y centro. Evello Aiartinez. Ha-bina 66, de 1C a 12 y de 3 a 6. 
EN ZAPOTES CASA NTTEVA; MISE 9 por 33: portal, sala, 814. comedor, baño Intercalado, buenos servicios, rehta $60|$1,9 
Precio $9.500. 
ESQUINAS FN VENTA 
lagunas $32.000- Estalla $34.000 y 000; Industria $36.000; Aguacate 
CASTISSO ENTRE SAS BOS EINEAS 
de carros, casa nueva con sala, S|4, co-medor y buen patio. Renta $50.00. Pre-cio $8.000. 
HERRERA, EN SUYANO, 6x23, SALA, 
saleta, 8|4, buen baño, $5.500. ENNA, SSYANO. SASA, 8ASETA, 9Í4 baño Intercalado y demás servicios. Pre-cio $7.000. 
SITIOS, SINBA CASA BE 2 PSANTAS. 
sala, comedor, 2 cuartos, baño y buenos servicios. Precio $>.500. 
MARQUES GONZAEEZ, MUY CERCA 
de Carlos ITI. a la brisa, sala, saleta 2!4. baño y entrada Independlentte. Ren-ta $75.00. Precio $7.600. 
ANTON RECIO ESQUINA BRISA S51 metros, son tres casas y rentan $124. Precio $13.500. 
ANTON RECIO ESQUINA UNA PSAN-
ta. preparada para altos, 7x30. Precio $9.000. 
$37.000; Crespo $25.000; Consulado. $62.000; Prado $170.000; San Ignacio $17.500; Raina 3$6 .000; Malecón cien mil; Campanario $30-000; Obispo 45.000 infanta $36.000. Evelio ¡Martínez. Ha-bana 66, de 10 a 12 y do 3 a 5. 8005 5 mz. 
I AVISO A LOS BCDEGÜER0S 
.Vendo finca) y bodega en $10.000, está rentando la finca $90.00, es una pansa. Informan Belascoain 54, altos. Teléfo-ino A-0516. 8015 4 mz. 
lESTABLEOMIENTOS VARIOS 
BODEGA CANTINERA CON 7 ASOS contrato, no paga alquiler, situada de Monserrate a Cubef'y de OReilly ai Merced, Precio $10.000; con lo que ha-| ya de contado; de este negocio no In-formo sino a personas conocidas mías y á recomendados de personas serias y reservadas. Trabadelo. Crespo 82, café, de 1 a 3 y do 8 a 10 noche. No trato con pálucheros, curiosos ni por Teléfono. No cobro corretaje. _7991 _ * 4 mz. 
CAPE EN ES MUE ESE BE SUZ CON fonda y restaurant y varias habitacio-nes altas, precio de ocasión, con ocho afios contrato. Tr»ibadelo. Crespo 82. café, do 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No curiosos ni palucheros. 
7902 4 mz. 
DINERO E H I P O T E C A S " " 
b en estado, y un caballo bneao, 
con sus arreos correspondientes. 
Informan: Oficios, número 34. 
7S70 4 Mzo. BE VSNBE SN CARRO AGENCIA 70 pesos una araña zuncho goma 75 pesos una carretilla 3 ruedas marca y matrí-cula 3G pesos. Agua Dulce, 10. Taller de carros. Teléfono A-2821. 7920 6 Mzo. 
MAQUINARIA 
MAQUINA PARA HACER SXiAVINES Yaie, se vende barata en La Sevillana. Habana 90 y medio, entro Oblsoo y G"Rf)ily. 
794J 5 Mzo. 
MISCELANEA 
REGIA CASA $27,000 
Vendo casa moderna con dos plantas en Revlllaglgedo cerca de Monte, renta $255,00 mensuales; mide 8x40; precio: $27,000. SI no le alcanza el dinero se le facljlta. Aguila No. 148. Teléfono M-9468. Marcelino González. 
8009 4 mz. 
SISOOS BOBSES NUEVOS A 20 CEN-tavo. en La Sevillana. Habana 90 y medio entre Obispo y O'Reüly. ^ 7943 5 Mzo. _ 
COMPRO UNA CONCRETARA SE USO ¡2 1|2 a 4 pies de capacidad. Valladares ¡Concordia 92. 
7067 ' 4 mz. 
AL 6 POR 100, $400,000 1 sT^nde el Yacht «Mamb.-TW^ 
En la. hipoteca de 50 a 100.000; frac- man Dr l W»»» n'D^II. ca T« partidas de 15,000 al 7 por ciento U ! „__a^ner• ü Kei"y 09. le-la 
clon 
menô  do 10.000 al 8 por ciento. Trato directo con el interesado; esta inserción es p̂ r 3 meses por embarcar para Euro-pa el prestamista, el tiempo no puede sor menor de 2 años ni mayor de » 
icfono A-6730. 
7955 8 mz. 
GSOBOS BE GOMA. 600 GRUESAS 
„ acabarnos de recibir. Desde 1.00 gruesa medad de 9 a H'0 v ^ n^H dMa ^ Buen artículo para ganar dinero. Mués-pieaaa. ae » a 11. Empedrado, 18. Ma- t r n r i o a r o m n i ^ f n - en en t» a x - . i 
4 Mzo. 
VAM . A7933 •7999, 
SOLARES YERMOS Dinero en hipoteca en todas can-
tidades desde el 7 por ciento. Ope-
trarlos c platos $0.60. Netftuno 100̂  Habana. 8017 
Sánchez. 
4 mz. 
A TRES CUABRAS SE PRABO, OASA chica, muy conservada Sala, comedor, 2 cuartos y azotea corrida, $8.500. 
PERPETUE SU MEMORIA PABBIOUE esta regla esquina de fraila, «50 metros a dos cuadras del Palacio Presidencial Precio a $100.00 metro. 
En el Vedado. Se vende la mitad de rac:ones rá ¡das c -
un solar de esquina, parte alta, bien i , o ' 
situado, un solar en el Ensanche de ¿e casas y solares. Suarez Caceres. 
la Habana, próximo a Carlos 111. In- Habana 89.. 
forman de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
1996 4 d 2 
¿ado. A. Corbelle 
7988 4 mz. 
SXNERO 
¡desde el 
GERVASIO A EA BRISA, V PEGASO a Salud, 260 metms para renta o edifi-car. Precio $15.000. Renta $130.00. 
Necesitamos 50 trabajadores corte de 
caña: se pagan $1,30 las den arrobas 
COMPRO SNA OASA MOBERNA SN 
la Habana o en el Vedado de una o dos plantas, con dos o tres cuartos, entre las callases y Calzada pero no en ca-lle da carros, que tanga garage amplio v bastante terreno. Esquina da fraile. Escriba con detalles completos y foto-grafías a Olivera. Banco Nacional, nü-meros 401 y 402., 
7996 | m». 
URBANAS 
Malecón. rea sena. 
tabl.-a. Se habia Inglés y francéa tuno 309 esquina a Mazón. 7945 11 ma. 
EDIFICIO "CUBA » > 
Empedrado 42. Propio para un matri-monio, de alquila un departamento con vista » la calle, compuesto de dos ha-bltaclunes. luz. agua, ascensor y telé-fono fago adelantado. 7977 T ma. 
EDIFICIO "CUBA" 
Empedrado 42. Las tejeras y más ba-ratas habltaoonea de la ciudad. Edifi-cio 'moderno, con aela pisos y 100 de-nartamentos. Ascensor hasta la» doa de U madrugada: luz, agua corríante y to-léfon» Precios lAmda 22 a 26 peaoa en adelante. Pagos adelantados. 
T.uz No. 7. Teléfonos A-886 El popular Sr. Sosa qua coloca a todos los qua quieran trabajar. 
BSENA INVERSION. VENSO UNA OA-sa da dos plantas de 9x44 an la Calzada da Jesús del Monte, da cantería hierro y vlguetaría da. acero. Cada planta la componen: portal, sala, saleta, cuatro amplias habitaciones, comedor corrido al fondo, cuartos y servicios da criados habltaclohes en la azotea con servicios independientes, buen patio y traspatio y agua abundante en todos los pisos. Informa Andrés Rodríguez Acosta. Man-y A-1673 zana da Gmea 466. Tel. M-9384. 7988 4 ma. 
8013 4 ma BB NB CE SITA PERSONA BTS tensiones para limpieza de un piso. Se le dará usa, comida y $15.00 al mas. Informes Prado 115. alto». 8011 4 ma 
í97« • ma, 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
CASA DE INQUILINATO 
Deseo tomar en arrendamien-
to casa con más de quince 
habitaciones. No importa su 
situación. Doy garantía me-
tálica o personal y referen-
cias, si se requieren. Infor-
ma: J . Castañeira. Teléfono 
U 0 4 S 
7«»7 4 ma. 
ESCOBAR, PEOABO A SAN RAPAES. a la brisa, 192 metros. Precio $80.00 metro. 
SAN MIOUES, SNA CSABRA BB PRA-
do, 167 metros. Precio $30.000. 
MST CERCA BE RUARES, ACERA BB 
brisa, 8.50 por 22.75. Precio $8.500. 
PERSEVERAN-CIA. BB AJTTMAS 
mar, 10B metros. Precio $11.000. 
AS 
ESOUTNA A TT-TA CUABRA BB OASIA-?í,0!rV«Atra íe S!,n ^aro. 248 metros a $125.00 metro y censo da 521 40 
MSY CERCA BES PAROtTB BB SUE 
raballer-o. 504 m/>(rA«. frente de 8 metros. $18. "00. de más 
SOS CASAS CB-TCAS. jrNTTH.S PARA fnhrWr a do* cjo-iras de Prado $9.000 y $7.i"íín. do Pre-
S S í f ^ S g í l T ^ . D E «^^COAIN 
VIRTSBE* ANTBS T»B OAE1ANO. 164 
metros a $100.00 metro. MW» 
PiMancnnirr. un fronte de metro. 
A SA PWTSA, AN'TBS Bp; 
7 mp*ros rnadrados mn más de 8 metros n $120 
OE*VASTO A SA BRISA, 




. r ^ f J ; ! ^ ^ - ^ ^ A * BEPAB-tany'nto 81, de 10 a 12. 
4 nal 
EN 23, A $19 VARA 
Vendo varios solares en la 
calle 23 a $19 la vara. Tam-
bién tengo algunos en las 
calles 21 y 12 en verdaderas 
gangas. Los vende directa-
mente el dueño, sin interven-
ción de corredores. Grandes 
facilidades de pago, solamen-
te el 15 por ciento de entra-
da. R. Echeverría, Empedra-
do, 30, entresuelos, de 10 a 
12 y de 2 a 4 p. m. 
PARA HIPOTECA. TENGO S O'.O en cantidades crecidas y pequeñas. Operacifines reservadas IInforma Vlllanueva. 1-1312, de 12 a i i pasado meridiano. I 7958 4 mi!. 
VENSO MAGNIFICA PIANOLA CON n.anuollna. banqueta y muchos rollos. ia doy baratísima, se puede ver na Prín-cipe 10 y medio, moderno, a una cuadra de Marina. 
3̂1 4 Mzo. 
LIBROS E IMPRESOS 
SE VENDE 
, En pnmera hipoteca se dan $2,000 E. "Tesoro de la Juventud" obra de fama 
robre finca urbana en la Habana, Ve- ".1"lul!̂ 1--2-,tümus .lujosamente empas mundial 20 „ . íftAoAcon adornos de'oro,'costó 150'pe-cado O Jesús del monte, ban Rafael So:' y 10 darnos en 49 pesos. Informa: 
No. 113. 
7945 8 mz. 
MUEBLES Y PRENDAS 
>• lo Imóu Hernández, tropo. Monserrate, Obrap»a. Habana. 7934 
Librería El Fllán-81 entre Obispo 
ii yzo. 
SS VENSEN SNOS ARMATOSTES mostradores y 2 vidrieras muy baratas. Informan en Pérez, 15. esquina a Ens»-nadH a todas horas. 
SOS ABOOAS08, 21 TOMOS SE JU-
| risprudencia Criminal |6.ü0; y 24 to-mos de Jurisprudencia Administrativa 56.00. Una cnci impedía de derecho americano en 12 tomos $12.00. De ven-
ltaObisP0 31 ilS, librería. M. RIcoy 7988 K m*. 
79̂ 0 6 Mzo. 
SOLARES, VEDADO 
En .a Avenida de Wilson o Línea ven-do esquina de frailo que mide 22 por 80 muy barata. 
En 'a calle 10. pegado a Calzada ven-du solar completo de centro a |26.00 metro. 
En la misma calle 10 y también próximo a Calzada, vendo medio solar que mi-de 7 por 50 a 27 pesos metro. 
En la calle 8, muy cerca de Línea ven-do solar que mide 20.50 por 49 a 34 pe-sos metro. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $400.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $150.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$100.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
7 d 28 f 




AUMENTAN LOS PARTIDARIOS DE 
MODIFICAR LA LEY VOLSTEAD 
WASHINGTON Feb. 29. 
Otros diez repreaentantea »« han 
incorporado <a la ••Comisión de Cua-
rentena" que se constituyó ayer con 
objeto de obtener moifificacionea del 
acto Volstead haciendo posible quo 
se permitan bebidas que contengan 
un promedio Jel 2.76 o|o de alco-
liol. Asi lo anunció hoy el Repre-
sentante HUI, republicano de Nary-
land, uno de lo»i representantes que 
se ha dedicado con mayor energía a 
organizar ese movimiento que trata 
de mitigar un tanto los rigores del 
prohibicionismo. 
I rente al Colegio de La Salle, vendo Oí Quina de fraile que mide 22.60 por 50 a razón de $40.00. también hago parcelas de este solar de 14 por 22.66 a razón de $42.00 metro. 
Ir.forma do estos solares J . C. Granda Obraría. 33. Bolsa de la Habana o por teléfono F-6759 788» 6 Mzo. 
SE VENSEN LAS VXSKIERAS SE una casa de modas muy baratas y una gran muñeca completa, urge su vcntli. Info-mes: Crespo 39. Teléfono A-7593. Tambfón se alquila la casa. __7318 
MSEBStS SE OPICIÑaTvEÑBÓ^Te bles (¿e oficina, todos nuevos," burfis. carpetas, archives, ventiladores proce-dentes de un banco; los doy a menos de* la mitad de su precio. Corralea y I Factoría, Mueblería 
78»a 
UN HIJO DE GARIBALDI GRAVI-
SIMO 
ROMA, Feb. 29 
El General llicclott! Oarlbaldl, 
tirao hijo del caudillo italiano se 
encuentra gravísimo a causa de una 
i afección bronquial en la que han 
¡ surgido complicaciones. Su acción 
cardiaca es cumamente débil y un 
esposa e hijas no abandonan un mo-
mento al enfermo permaneciendo a 
su lado de día y d^ noche por te-
mor a un fatal desenlace. 
^ n o x c n 
0 1 A R I Ü D E L A M A R I N A M a r z o 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I C I N C O TODOS LOS CENTROS REGIONALES CELBRARAN ESTA NOCHE SUS TRADICIONALES BAILES 
U r e v i s t a " A s t u r i a s " de S a m L a n g r e o , nos v i s i t a c o n s u a c o s t u m b r a d a e x a c t i t u d . - L a 
Sociedad D e p o r t i v a de B u e i a v i s t a o f r e c e r á seis g rand iosos ba i les en s u n u e v o l o c a l 
L o s de Chantada v C a r b i I I e d o y e l s e ñ o r A r t u r o G a r c í a V e g a . - " E 1 E m i g r a d o " . 
I R a d i o t e l e f o n í a 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A C T O S 
( O T R A S N O T I C I A S DE SOCIEDADSS E S P A Ñ O L A S ) 
Y F I E S T A S P A R A H C T C 
• A s o c i a c i ó n de Impendientes": gran bai le de d i s f r a i . 
Centro Gal lego : en s u p a l a z o baile de C a m a r a l . 
- F o m e n t C a t a l á " : baile t itulado "del's T r a n q n i l s " , en su m a n s i ó n 
jocial. 
E- "Centro Cas te l lano": gran baile earnara lesco . 
"Centro V a s c o " : baile de t ra jes de C a r n a v a l en su loca l soclaJ, P l á -
¿ d o numero ~ . 
"Centro V a l e n c i a n o " : a las nueve, p r i m e r bai le de l a temporada 
^ C a m a T a l . 
" U n i ó n C a s t e l l a n a " : magnifico b a ü e de m á s c a r a s en su casa so-
clal, Prado y \ e p t u n o . 
"Centre C a t a l á " : baile en su casa social , de c a r á c t e r carnavalesco . 
C lub M o n t a ñ é s " L i e b a n a y P e ñ a r r u b l a " - J — «-
y E n s e n a d a , oara t r a t a r dos Instan-
cias de i n t e r é s social. 
E l Secretario , s e ñ o r Manuel G u z -
m á n , ruega l a m á ? p untua l asisten-
cia. 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
G A I i L E G A 
t i - tat iones locales ta l de ó r g a n o con fuentes, a las 7 
L a s s iguientes estaciones locales | y 30 noticias de sport, a las 8 ser-
!de la H a b a n a tienen costumbre de vicios religiosos, y de' 9 a 11 pro-
Itrasnnt ir a lae siguientes boras: grama m u s i c a l . ' 
! testación "2 M G " de los s e ñ o r e s Diar iamente trasmite a la« 6 y 
Manuel y Gui l l ermo Salas , de 3 a 30 cuentos p a r a n i ñ o s , a las 6 y 60 
¡ 4 . M ú s i c a . ¡ n o t i c i a s de spor t . 
E s t a c i ó n "2 O L " de la C o l u m - i De 8 a 9 . Dunes, M i é r c o l e s ; Jue -
bus Cic le C o . , de 4 a 5. M ú s i c a . 'ves y Viernes , concierto m u s i d a . 
E s t a c i ó n "2 D W " de l a C u b a De 9 a 10 loa s á b a d o * conciertos 
E l e c t r i c a l Supply, de 5 a 6. M ú s i c a , bai lables . 
E s t a c i ó n "2 X w de Roberto E . De 10 a 11 los m i é r c o l e i concler-
R a m i r e z R a d i o Mfg, de 6 a 7 . M ú - to . 
s i c a . 
E s t a c i ó n "2 L C " de l a H a v a n a E s t a c i ó n W P A A . 
Jobber R a d i o Co.- , de 7 a 8 . M ú - | Perteneciente a los diarlos de D a -
s i c a . ¡Has , Dal las Ne ws y D a l l a s J o u r n a l , 
E s t a c i ó n de turno para m ú s i c a se- que trasmite con 478 metro sde lon-
lecta (boy la de l a C a s a de Salas , gitud de o n d a . 
E s t a c i ó n "2 L, C" de L u i s Casas . ! De 6 y 15 a 6 y SO P . M . Hiato-
Ult imas noticias de sport . r í a s para n i ñ o s . 
E s t a c i ó n "2 H S" de Ju l i o Po- De 6 y 46 a 7 . Noticias de sport, 
wer los s á b a d o s , de 11 a 1 2 . M ú - De 6 y 30 a 9 y 3 0 . Conciertos 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J u n t a Direc t iva c e l e b r a r á esta So-
musica les . 
L o s m i é r c o l e s solo se t r a s m i t i r á 
hotel "Pasaje" . 
L A R E V I S T A " A S T U R L ^ S " 
Hemos recibido el n ú m e r o nueve 
de la revista de S a m a de L a n g r e o , 
"Asturias". 
Fueron dos horas .agradables las 
que pasamos leyendo el mater ia l que 
contienen sus p á g i n a s , a r t í s t i c a m e n t e 
icipresaa. 
Cada n ú m e r o nuevo que l lega a 
nuestras manos advert imos que pro-
gresa notablemente esta bel la revis-
U asturiana, y d.í seguir prosperan-
do de esta m a n e n tan briosa , pron-
ta la veremos respUar no s ó l o sobre 
Ua de la provincia , sino sobre las 
mismas de l a cap tai . 
L a c o l a b o r a c i ó n Interesante y co-
piosa; las f o t o g r a f í a s , t rabajadas 
por los mejores f o t ó g r a f o s de la tie-
rra; y las Informaciones puebleri-
nas! p l e t ó r l c a s en los m á s í n f i m o s 
detalles. Naturalmente . De esa ma-
nera s ó l o se comprende en el ep í -
logo de la lucha , una p a l a b r a : "el 
triunfo". , , . 
Y es que estos asturianos deben 
de triunfar, tienen derecho; porque 
son tenaces, saben hacer las cosas, 
y donde ellos dicen "blanco", es 
blanco, aunque se oponga a ello 
Santiago de Ga l i c ia , con todas las 
nieblas de la c l l e r a a l ta en l a ca-
t)€Z3. 
L a revista " A s t u r i a s " se vende en 
los mejores puestos de l a H a b a n a . 
Y é s t o no es reclamo, como tampo-
co creemos que sea rec lamo decir 
que tiene su oficina de representa-
c ión en la calle L í n e a 158, t e l é f o n o 
F-3157, Vedado. 
Solamente lo hacemos porque es 
una revista que tiene todas nuee-
• tras s i m p a t í a s y merece ser conoci-
da por todos los asturianos . 
S O C I E D A D D E P O R T I V A D E B U E N A 
V I S T A 
L a nueva directiva de es ta Socie-
dad, se complace en anunciar a los 
s e ñ o r e s Asociados y sus respetables 
familias, a sus lindas y consecuentes 
amlguitas, y a cuantos amigos y ve-
cinos se Interesen por ?1 auge do 
nuestra casa, que atendiendo a que-
jas recibidas en contra de l local bo-
# cial, y deseando no s ó l o dar cada d í a 
4 nuevas e n e r g í a s a la i n s t i t u c i ó n y a l 
par tener satistochos a todos, y par-
ticularmente a todas las favorecedo-
ras, ha trasladado s u Centro a la ca-
sa n ú m e r o 7 de l a calle 2, a r t í s t i c a 
y s impát i ca residencia, que s e r á del 
agrado de todos. A 
Nunca mejor o c a s i ó n que los pre-
sentes Carnavales para inaugurar de-
bidamente el nuevo local Soc ia l y las 
nuevas Iniciativas de l a D irec t iva , la 
cual sin reparar en sacrif icios ni dis-
pendios, ofrece a sus amistades seis 
grandiosos bailes de disfraz, ameni-
zados por la notable orquesta que 
dirige el s e ñ o r Rogel io G o n z á l e z , por 
ol orden y forma que se ind ica a con-
t i n u a c i ó n . 
Sábado 1» de Marzo: P r i m e r halle 
de disfraz, a las 9 de l a noche . 
Gran I l u m i n a c i ó n y adorno . I n a u -
gurac ión oficial del nuevo local, que 
será ofrecido a la concurrenc ia por 
el señor Presidente S o c i a l . 
Sábado 8 de Marzo: a las 9 p . m . 
Sran baile de P i ñ a t a . 
Un valioso regalo a p a r e c e r á a l r o m -
perse la p i ñ a t a y s e r á ofrecido a l a 
señora o s e ñ o r i t a cuyo n ú m e r o en el 
carnet coincida con un sorteo que se 
e fec tuará para el ca so . 
Batal la de conffetl y serpent inas . 
Sábado 15 de Marzo: A las 9 p.mj 
E l c lá s i co baile de L a V i e j a 
Un premio a l a m á s c a r a m á s origi-
nal y otro a la m á s l u j o s a . 
Se t o c a r á n danzones antiguos 
Sábado 22 de Marzo: a las 9 de la 
noche: Bai le de " E l F i g u r í n " . 
Concursos de bailes, F o x , V a l s , y 
D a n z ó n . Otras sorpresas . 
" de 
almnedzo-homenaje en el 
| b r a r un gran banquete en honor de) 
actual Presidente e l prestigioso co-
merciante s e ñ o r F r a n c i s c o D o m í n g u e z 
y del Presidente sal iente y Pres iden-
te de Honor s e ñ o r Manuel V á z q u e z , 
persona de grandes m é r i t o s y conoci-
do comerciante e indus tr ia l de esta 
p l a z a . 
s P a r a l l evar a fel iz t é r m i n o l a or-
g a n i z a c i ó n y r e a l i z a c i ó n de este ban-
quete se ha designado una competen-
t í s i m a c o m i s i ó n Integrada del s i -
guiente modo: Pres idente: Sr . R a m ó n 
L o s a d a y Vocales loe s e ñ o r e s J o s é 
P e r e l r a , Antonio F I g u e r o a , J o s é Gon-
z á l e z L ó p e z y J u a n Velga , los cuales 
ya t ienen designado el local en que 
ha de ser celebrado y fecha def init iva 
del ac to . Será en el hermoso res-
taurant " E l F é n i x " situado en Be-
l a s c o a í n y Concordia , mediante las 
ordnanzas de un exquisito m e n ú 
y un servicio e s p l é n d i d o por muchos 
conceptos. 
Como fecha definit iva del acto ha 
sido f i jada l a del 9 del p r ó x i m o mes 
de M a r z o . Y a e s t á n a la venta loa 
billetes de este homenaje duplo que 
promete resul tar b r i l l a n t í s i m o pinr 
muchos motivos. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno . 
j s i c a . 
1 A las 9 p . m . , l a E s t a c i ó n "2 L 
ciedad el m i é r c o l e s 5 del corrTen"t¡.! C " d a r á el estado deltiempo y pro-1 solo a las 6 y 45 ; 7 y 9 y 30 slen-
E l s e ñ o r L u i s encarece la as isten-! n ó s t i c o del mismo s e g ú n datos del do el resto de l a nochesilenclo en 
cia a la mi sma de los s e ñ o r e s voca-1 Observatorio N a c i o n a l . Da l las T e x a s . 
les pues han de ser de gran Impor-1 ^a* estaciones de los s e ñ o r e s A l - L o s domingos de 6 y 45 a 7, r e -
tancia . para la Sociedad, los asuntos I berto S . de Bustamante J r F r e c sultados de los juegos de base ha l l 
en el la a t ra tar | W B o r t ó n E d u a r d o S á n c h e z de F u e n f y de 9 a 11 P , M . conciertos m u s í -
Queda abierto 'e l nuevo p e r í o d o de ' tes ofrecen conciertos dentro de las ca les , 
inscripcioaes de orfeonistas; por lo a r a s de l ibre t r a s m i s i ó n . | L o s .martes y s á b a d o s a d e m á s de 
D I A D E S I L E N C I O 
lo ya anunciado h a b r á conciertos ex 
traordinarios de 11 a 12 de l a no-
c h e . 
cada semana y* 
la D irec t iva Ge- E s t a c i ó n "W O 8 . 
en la i é c r e t a r í a socraL P r a d o V1 neral Comunicaciones , desde l a a | E s t a e s t a c i ó n pertenece a l a Cá-
Neptuno (altos de l a U n i ó n Gaste-18 P . M . hasta el d í a siguiente s e , m a r á de Comercio del E s t a d o 4a 
l )ana) ¡ g u a r d a r á si lencio por las es tado- Missouri y e s t á insta lada en l a c l u 
E m p e g a r á n el lunes 3 loa ensayos nes trasmlsoras de la H a b a n a . 
que puedon, todos los amantes del 
bello canto que as í lo deseen, so l ic i -
tar su ingreso en el o r f e ó n . 
L a s iuscripcioneq pueden hacerse 
todos los d í a s h á b i l e s de 8 a 10 p. 
L o s v iernes de 
por d i s p o s i c i ó n de 
del o r f e ó n . 
V A L L E D E O R O 
E s t a s i m p á t i c a Sociedad h a cele-
E S T A Ü I O N A M B U L A N T E 
E l s e ñ o r Roberto K a r m a n de l a 
ant igua casa de Delaporte previo 
brado j u n t a de Direct iva , el d ía 2 S ] e l aviso correspondiente y con la de-
de febrero, bajo l a Pres idenc ia d e l . b i d a a n t i c i p a c i ó n e n v i a r á los s á b a -
s e ñ o r R a m ó n Canoura y actuando de'dos s u e s t a c i ó n receptora a cua l -
Secretarlo el s e ñ o r Pedro F e r n á n d e z , quler lugar de las c e r c a n í a s de la 
y con la as l s ténc i? . de 15 miembros i H a b a n a para que el p ú b l i c o que as í 
m á s de la Direct iva . 1° solicite pueda o í r los conciertos 
Se d l ó lectura al acta anterior , se i de ese d ía , servicio que le presta el 
c o n o c i ó las Altas , siendo é s t a s en s e ñ o r K a r m a n gratu i tamente . 
n ú m e r o 28, socios todos nuevos que 
vienen a engrosar las filas de esta fio- E1 seficr K a r m a n regala posta-
reciente I n s t i t u c i ó n , ahora que labo- ^ con franqueo librQ al que se laa 
r a n s in descanso al frente de e l la , 
t i e m e n í o s v a l i o s o » de la colonia. 
Se n o m b r ó Prosidente de la Sec-
c ión de Propaganda al entusiasta D i -
rectivo s e ñ o r J o s é J o s é G ó m e z D í a z 
y Vicepresidente a l s e ñ o r Manuel 
D í a z . 
Se n o m b r ó t a m b i é n Presidente de 
la S e c c i ó n de Benef icencia a l s e ñ o r 
R a m ó n l i l co y Vicepresidente a l se-
ñ o r J o s é R a m o s Soler. 
Quedaron nombrados l e l egado? 
para representar nuestra Sociedad 
G r a n í i n i m a c l ó n se advierte er^tre 
los muchachos de l a S e c c i ó n de R e -
creo y Adorno de este Centro , que 
presiden con tanto acierto el entu-
s ias ta s e ñ o r Perdices , los que so r 
muestran satisfechos por el entusias-', ante e l C o m i t é Federat ivo de So-1 
ino que re ina para los p r ó x i m o s fes-' ciedades G a L e g a s de I n s t r u c c i ó n j 
telos del C a r n a v a l , que prometen s e l l o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o Moscoso y J o - Ü . — L a 
fialar é p o c a en los anales de la his 
dad de Jefferson y trasmite con 441 
metros de longitud de o n d a . 
De 8a 9 y 80 P . M . lo» lunes, 
m i é r c o l e s y v iernes trasmite concier 
tos musicales y conferencias spbre 
comercio y agr i cu l tura en genera l . 
E s t a c i ó n W O O . 
De l a J o h n W a n a m a k e r de F l l a -
delfla que trasmite con B09 m e t r o » 
los lunes y v iernes de 8 a 1 1 . Con 
ciertos con el ó r g a n o y los m i é r c o -
les, conciertos ba i lables . 
E s t a c i ó n K D R K . 
D l a West inghuse C o . de E a s t 
P l t t shurgh (^ue trasmite con 920 
ki locic los . 
L u n e s 3 de m a r z o . 
A las 6 y 15 p . m . Concierto por 
la Orquesta K D K A . 
A las 9 y 30 .Cuentos para n i ñ o s 
A las 8. Meeting por radio de 
las G e r l Scout . 
A las 8 y 3 0 . Concierto por las 
Orquestas L l t t l e Symphony que di -
rijo V í c t o r Sandek, tomando l a Con 
tralto Winl fred P e r r y E s t h e r W r i g h t 
P r o g r a m a de l a E s t a c i ó p 2 D W de! a c o ^ P a ñ a n t e y J a c k Thompson, hu-
í a C u b a E l e c t r i c a l Supply C o . i m o n s t a . 
pida bien por Correo, bien personal-
mente en su establecimiento de O' 
K e í l l y 85 con cuyas tarjetas se pue 
de felicitar a las estaciones que ee 
d igan . 
E S T A C I O N 2 D W 
H a b a n a . 
Domingo a las 11 y 8 0 P M 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U H A R I E G A 
A b o j a d o i 
A g m a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 Z 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O ICHAS0 
J O S E R . G A R C I A PEDR0SA 
F E L I X G R A N A D O S 
OUay*. aten. 30. «««nlaa • CompostslA 
X>« » a 12 7 de 2 » a 
Teléfono A.-7957 
D O M I N G O R O M E U Y J A I M E 
ABOOAOO 
Admlalatrador d« blMU» 
HAbanu 86, tercer piso. 
Teléfono A-1218. 
d e S p . m. a 6 p . m., 
IT Mm. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y BE0T0 
A B O O A S O 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
46€7 Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6850, 
CIOOS Ind. lo. F . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R H Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABO'fADO T N O T A R I O 
8aa Ivnaclo 40, aJto». entre Obispe y 
Obratíta. Teléfono A-87P1 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABO»A2>Oa 
Haroaa y Patentas. Asuntos d r i l e s y 
Criminales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapla. Consultas: ds 11 a 12 a . m. 
y de 8 a 6 p. m . 
45»' 7 l i t o . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O C A D O T N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-8S19 
D R . £ . O D I O C A S A R A S 
A B O O A S O 
(Consultorio del Diarlo en Oriente). E d i -
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos 
nOmrro 6. Santiago ds Cuba. Teléfo-
no 2)686. 
W0LTER, F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
ABOGADOS 
TMSfcnos A-0551. M-6679. 
l-g "Wolfrcgro". O'Rellly. 
altos (Engl ish Spoken). 
Cable y Te-
número 114, 
Domingo 23 de Marzo: a las 3
I * tarde: Grandiosa m a t l n é e Infant i l 
Con regalos de dulces y J u f ^ 6 3 : p ^ e m a r d e r l t a l ' 
a loa nlfloa y concurso de disfraces » Gaiiego3. L a un 
Infanti les. 
S á b a d o 29 de Marzo: Estupendo 
baile de despedida de C a r n a v a l " L a 
Sardina". Por v o t a c i ó n entre las se-
floras y s e ñ o r i t a s se c o n c e d e r á n t^es 
premios entre los J ó v e n e s y caballe-
fos asistentes. A saber: P r i m e r P r e -
mio: al m á s P o p u l a r . Segundo: a l 
n iás s i m p á t i c o . Tercero : a l mejor 
bailador 
toria carnavalesca . Hoy publicamos 
el programa para el baile que se ce-
l e b r a r á el d í a 2 de Marzo. " E l pri-
mero do la serle". 
P r l m e r n parto: 
1. — V a l s , Remember the W a l t z . 
2. — D a n z ó n , H a y que ver. 
3. — F o x Trot , T w o T l m D a n . 
4. — D a n z ó n , F l o r e s de mi J a r d í n . 
5. —Schot t l s , E n la Bombl . 
6. — D a n z ó n , P a p á Montero. 
7. — F o x T r o t , A n n a Bel le . 
S . — P a s o Doble, "Belmente". 
Segunda parte: 
1. — D a n z ó n , No rae l lores m á s . 
2. — F o x Trot , R o s e « of P i cardy . 
3. — D a n z ó n , E l T r i u n f a d o r . 
4. —Schot t l s , Cosas de S e n é n . 
5. — D a n z ó n , A n d a , l á v a t e l a c a r a , j 
6. — F o x T r o t , I L o v e Y o u . 
7. — D a n z ó n , H a v a n a Perfect . 
8. — P a s o Doble " G r a n e r o " . 
E s t e baile s e r á de p e n s i ó n ' y eje-
cutado por el maestro " G o r m a n " . 
L o s d e m á s de la temporada s e r á n 
como sigue: 
Marzo 4 de socios. 
„ 8 de p e n s i ó n . 
„ 15 de p e n s i ó n . 
„ 22 de p e n s i ó n ; todos por 
I i Orquesta ' Gorman", 
" E L E M I G R A D O ' * 
C o n teda puntual idad viene l le-
gando a nuestra mesa de r e d a c c i ó n 
y a los suscriptorea en general , el 
ya popular p e r i ó d i c o " E l E m i g r a d o " , 
que a l l á en la r i s u e ñ a v i l l a de la E s -
trada, r o r medio de su D e l e g a c i ó n , 
viene publicando l a entusiasta So-
ciedad de I n s t r u c c i ó n "H i jos del 
Ayuntamiento de la E s t r a d a " , en C u -
ba. 
E l n ú m e r o que tenemos a l a v is -
ta , el 116 corespon diente al 31 de 
enero p. p. viene sumamente inte-
resante, e l -que recomendamos a to-
dos los estradenses residentes en es-
ta capital y en el Interior de la R e -
p ú b l i c a , que por sus amenas e in-
teresantee noticias del bello r i n c ó n 
aldeano todos deben leer. 
A d e m á s de las interesantes noti-
c ias de todos los sucesos ocurridos 
en aquel la extensa comarca estra-
dense t a m b i é n trata de loa siguientes 
I n t e r é s : Proble-
;rias Lraueg s, i  i ó n de Rlbadeo-
Lugo-P*ntevedra , por medio del F e -
r r o c a r r i l C e n t r a l ; L o s F o r o s en G a -
licia, su origen, su desenvolvimien-
to y s u r e s o l u r i ó n por Waldo A. I n -
Búa. De mucho i n t e r é s , una R . O. In-
B o l a N e g r a . — D a n z ó n , 
sé Ramos Soler y como suplente a l j 2 . — L a V i u d a Alegre , Cabal lero 
f^ñor J o s é M. L á m e l a s , a c e r t a d o s ' Z a n c a r r ó n . D ú o . 
nombramientos. - A p r i l S m i l e . V a l s . 
4 . — M a m m a ' s Gone 
T r o t . 
" E v a n g e l i n a " . C r i o l l a . 
Good-bye. F o x Se a c o r d ó hacer mensualmente u n a 
hoJita, en forma de B o l e t í n , para te-
ner a l corriente a todos los asocia- 5 . 
dos de la progresiva m a r c h a de esta 
Sociedad, as í como t a m b i é n remi t i r - • 1 . — P r i n c e s l t a . D a n z ó n . 
le por S e c r e t a r í a una hoja de ins- 2 L a V i u d a A l e g r e . C a n c i ó n Me-
c r i p c l ó n a todos los socios, para que, | j i c a n a . 
tomándOTse i n t e r é s por el auge de | 3 , — Z e n d a . V a l s . 
nuestra sociedad, contr ibuyan todos, 4 — N e w Qrleans Wigglo . Shimmy. 
en la medida de suq fuerzas a la fio- | fo x T r o t . 
reciente m a r c h a eocial de esta q u e n - j s . — " C r u z de mayo S e v i l l a n a . Can-
da colectividad. 
T e r m i n a n d o la J u n t a en el mayor 
entusiasmo de todos los Direct ivos. 
c i ó n A n d a l u z a . 
D E S A N A N T O N I O D E LOS 
B A Ñ O S 
TÍO S E S U S P E N D E E L B A I ^ E 
E n esta v i l l a ha circulado profu-
samente una hoja suel ta que me 
complazco en publicar. 
Dice a s í : 
E S T A C I O N 2 M Q 
L u n e s 3 de marzo de 1924 
T o c a esta noche t rasmi t i r a la E e 
t a c l ó n 2 M G perteneciente a l A l -
m a c é n de m ú s i c a de Manuel y G u i -
l lermo Salas , en San R a f a e l n ú m e -
ro 14. 
Se e j e c u t a r á n las s iguientes pie-
zas: 
Por la orquesta " L a F l a u t a Má-
gica de Mozar ".Serenata" de Masz-
k o w s k l " W a h t T h e í l l o ^ e n a A r o 
D r e a n i n g " . 
"Sulte I n t e r n a c i o n a l " de T c h a i -
k o w s k i " C l a r i c e " de L a n d . 
N ú m e r o s populares . 
" H o n o l u l ú Woon"; "After Y o u 
"Ve Said Good B y " "Where the Oíd 
S a v a n a h F l o w s r . 
"Pomp and Circuns tance" . 
Contral tos: " I Love Y o u T r u l y " ; 
Love's Oíd Sweet; "Dedlcat ion"; 
T h e F i r s t P r i m r o s e " . 
Selecciones de p iano . 
A las 9 y 1 5 . Noticias del tiempo. 
E s t a c i ó n W O O . 
E s t a e s t a c i ó n es de l a J o h n W a -
n a m a k e r de F i l a d e l f l a que trasmite 
con 509 metros . 
L u n e s 3 de marzo 
A las 7 p . m . Concierto en el 
hotel A d e l p h l a . 
A las 8 y 3 0 . P r o g r a m a espe-
c i a l por Art i s ta s del C l u b de M ú -
sica de F i l a d e l f l a , bajo 1 a d l r e c c i ó n 
DR. OMEUO FREYRE 
ABOOAOO T G O T A R I O 
Apuntos civiles y raerca-ifíe*. Dlvor-
c*-)9 Rapidez en el despacno de las es-
crlturaL. entregando con su icgallza-
ci^r. consular las destinadns al extran-
Je-o. Traducción, para pro lucolanoa, de 
(ío.-uténeos en i n g l é s . 
O r c i n a s : O'Bellly 114, alto*. Tel-
MARCAS Y PATENTES 
Dm. CABXiOI O A B A T B M U 
GIROS D E L E T R A S 
DR. FELIX PAGES 
CXXÜJAXO DB L A QtrZHTA 
B E B E B B I E K I BB 
Clrují» General 
Corsultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entre ¿: 
y 28. Teléfono F-4438. 
D r . M a n n e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIBX7JAHO X>B XiA 
ABOCXACXOB D E O B 7 E B S I E B T B B 
CuQFultas de 2 a 4, lunes, miércoles y 
rlernee. CArdenas, número 46, altos. 
Taitrtono A-9102. Domicilio: Avenida 
de >costa entre Calzada de .TestJa del 
Monte y Felipe Poey. Vi l la Ada. V I -
bv-r,- Teléfono 1-2894.. 
C64S& Ind. 16 JL 
D R . M I G U E V I E T A 
X O I C B O P A T A 
DebllldM sexual, estomago • lataatl-
nos. Carlos l í l , 20». D« S « 4. 
D r . EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina mtema. Especlalioad areccio^ 
nes del pecho iguda* y crónicas . Cs» 
sos incipientes y avansa^ns de Tuber» 
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, iS, 
(sitos). Teléfono M-1M0. 
HEMORROIDES 
Coradas sin operación radical proosdl* 
miento, pronto' alivio y curadfia. pu-
liendo el enfermo seguir sos ocupacio-
nes dUrias y sin dolor, consultas ds I 
a 3 y de 7 a 9 c- m. Suáres. 82, Poli 
clínica. Teléfono M-8238. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estOmajTo e Intestinos Trat^mlnnto do 
la col.'Cs y enteritis por procedímleit • 
to propio. Corsuitas diarias de 1 s 3., 
Para pobre» iunaa. miérco les y vlsr-
nes Reina. 98. 
C 4 S « | Ind • la 
DR. A . G. CASARIEGO 
Vtas urinarias, enfermedades de 
ras y de la sangre. Consultas de 2 a tí 
Neptuno, 126. Teléfono A-7840 
C1451 Tnd. I t a 
DR. GONZALO AR0STEGU1 
Médico da la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nifioe. Médicas y Qul-* 
iQrgioaa. Contultaa de 18 a 3. Q-, nfl-
mcro 116, entre Ldaea y 18. VedsdCj 
Teléfono K-42c;3. 
D r . M A M Ü E L L O P E Z P R A D E S 
KXOXCO-CZSUJAB» 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Oon treinta y tres afios de prac-
tica profesional. Enfermedades de la 
mangre, r^bo , señoras y niños, p trios 
Tratamiento especial curativo de las 
afeccioues genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Qratls los mar-
tes y viernes. Lealtr-d. 91 y 98. Te -
léfono A-U226. Habana. 
e6f« 14 Mso. 
D r . JAMES WARNER 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consulta*: d a 13 y de 1 a A. O'Rellly, 
60 por Villegas. Teléfono A-67SO. 
D R . C. £ . FINLAY 
Profebor de Oftalmología de la univer-
sidad da la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfono? A-4611. F-1778. Consultas de 
1 a 12 y de 3 a 4. 9 por convento pre-
- lo . 
E l programa e s t a r á a cargo de de M r s . Char lea A . D l m o n 
conocidos elementos a r t í s t i c o s , ven-
tajosamente conocidos de los af i -
cionados a l radio, dicho programa 
ee c o m p o n d r á de n ú m e r o s de can-
tt, solos de piano .recitaciones etc . 
S e ñ o r i t a Nena G u e r r a , soprano d r a -
m á t i c a s e ñ o r i t a Mar ía F a n t o l l , so-
A l cabo de cuarenta 7 tres a ñ o s , Prano L í r i c a , s e ñ o r i t a E l v i r a R o -
ca, p lanista y a c o m p a ñ a n t e , s e ñ o r 
Gustavo C a r r a s c o tenor y s e ñ o r L ó 
pez R u l z , actor y compositor. 
A. los f u n d a d o r * » del " C í r c u l o de 
Artesanos1 
A l i x B r o w n Cel lo , 
Margaret P a r k l n g t o n . I V o l í n . 
Meldred A c k l e y , p ian i s ta . 
F r e d e r l c k Hom^r , b a r í t o n o . 
C a r o l D B r l e n , tenor . 
A d e l a Gulbrandson , soprano. 
E l l a Olden H a r t u n g , Contra l to . 
ibais a ser objeto de un modesto 
homenaje por parte de los que d i r i -
gen l a casa que c o n t r i b u í s t e i s a er i -
gir; e l pr imer baile de c a r n a v a l se 
os iba a dedicar bajo un aspecto an-
tiguo que evocara las costumbres de 
vuestros buenos tiempos, e l cual con-
c u r r i r i á l s formando parte de l a C o m -
parsa del 81. Todo por nues tra parte 
se ha laba dispuesto p a r a recioiros 
dignamente, nuetsros pechos l a t í a n 
jubilosos esperando el momento de 
vuestra apoteosis. H a b í a m o s dicho 
que ser ia realmente emocionante el 
desfile de aquellos gloriosos cruza-
dos de l ideal , de aquellos vetera-
nos, fundadores de nuestro C í r c u l o , 
en cuyas venerables cabezas d e j ó 
sus hue l las el polvo del camino de 
la v ida, y que s e r í a una oportunidad 
preciosa p a r a reun ir a aquellos es 
P r á c t i c a s de R a d i o t e l e g r a f í a 
E l A lca lde Munic ipal de Santiago 
de las Vegas , t r a s m i t i ó a la Direc-
recciOn Genera l de Comunicaciones , 
el siguiente radio: 
"Academia R a d i o , C a m p a ñ a , fe-
brero 28 . 
S e ñ o r C a r t a y a y s e ñ o r M o n t a l r o . 
H a b a n a . 
L a s autoridades de é s t a han tenl-
A las 9 7 1 5 . Concierto en el 
teatro F o x por l a orquesta E m o "Ra-
ppe. 
A las 9 7 6 5 . Noticias del t iem-
po. 
A las 1 0 . R e c i t a l de Organo por 
Mary O . Vogt . 
10 x 3 0 . P r o g r a m a bailable en 
el hotel S 7 l v a n í a por la Orquesta 
" H a v a n a C a s i n o " que dir l je V i c e n -
te R i z z o . 
E s t a c i ó n W O I . 
E s t a e s t a c i ó n pertenece 7 es ope-
r a d a por la G e n e r a l E l e c t r i c que la 
tiene ins ta lada en Schonectady Nue 





DR. LUCIUS Q. C. LAMAR 
Abogado fle ios Colegios de Nuev.-\ York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia . Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-«34». 
, C57B »0d-l7 E n . 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A r . C f A F E R R A R A Y D I V I R O 
Abogados Aguiar, 71 5o. pieo. Te lé fo-
no a-2432. De 8 a 12 a . ui . y de 8 a 
S p. na. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
DR. MANUEL GAUGARCÍA 
Médico Oirujaao. eineo «nce es inter-
no en el Hospital "Calixto uarcta .-me-
dicina General, especlalmaate enferme-
dades nerviosas y mentaies, estomago 
e intestinos. Consultas t i .00, reoono-
clmieutos $6.00. de ¿ a b diarias en Saa 
Li&zaro 402, altos, esquina a San F r a n -
cisco. Teléfono A-S39¿. 
C1S7 Ind . 4 E n . , 
D r . f N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrát lM de Clínica Médica de la 
ULlveraidad de la Habana. Medicina In-
terna. iáBpeclalimente afecciones del co-
rasen. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62. bajos. Teléfono A-1824 y F-36tt-
1913 81d-lo. 
D r . N. GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abaommaiea 
(c s iómago hígado, rlflCtn, etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
rle del 9M para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, i l . Haoana. 
GABRIEL ROSELLO 
A R Q U I T E C T O 
y Contratista de obras. San Ignacio, 
c tog . Teléfono M-4415. 
6S4£ 24 Mso. 
11 
MIGUEL A . MARTINEZ 
A R Q U I T E C T O 
ZHOE H I E R O CIVTX. 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nea memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de tierras. 
Invito a Inspeccionar mis obras. V i r -
tudes 163 altos. Teléfono A-8489. 
6747 23 Mzo. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s t e 
Af^cclone^ de! CoraaOn, Pulmones. Esto-
mago e (ntestmos. Consultas los Jta* 
lahorablea. de 12 a 2. Uoi%a especia-
les, previo aviso. Salud. 34. Teléfono 
A-641k. 
DR. JUSTO VERDUGO 
M E D I C O C I R U J A N O DB ZtA. TACWXt-
TAX> D E P A R I S 
E S T O M A G O E UrXEBTZHOB 
AnAllals del Juge Gástrico al fuere aa-
cesarlo. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
8 p. rn. Refugio. 1-B bajos. Teléfono 
A - M I t . 
C574 I n d . 17 E n 
D o c t o r e s za M e d i c i n a j G n i g í a 
i n t r u s a . . . 
Y cuando « s í p e n s á b a m o s , l a par-
ca, l a Inexorable cegadora de vidas 
se ant ic ipa y prende sus garras pre-
cisamente en el que, por su avanzada 
edad, sus antecedentes, t í t u l o s y 
sertada en l a Gaceta . L o que debe m e r w l ^ e ^ t O S ' e m / ^ C o 1 " 6 1 1 ^ 1 8 
B l M f i s B loe E m i g r a d o s ; O'Espe l lo . i venerable de ^ l g1lo^n1°!?• ,fl d1a. 
P ^ I a s C o n t r a s t e ! Municipales E l S i como es na tura l , Ia dl3_ 
L m s U f e Medios de ev i tar l a E m i - i d o n T i b u r c o Duque, su muerte cons-
• - • tituye u n a p é r d i d a Irreparable , 5 
do el gusto de v i s i t a r el campamen 
to de la S e c c i ó n R a d i o t e l e g r á f l c a de a» longitud de o n d a , 
esa D i r e c c i ó n real izando p r á c t i c a s de L u n e s 3 de m a r z o , 
c a m p a ñ a esta prov inc ia . T a l e s prác l A las 8 P . M . — N o t i c i a s ybole-
ticas tiene una importancia trascen tines de los negocioa. 
dental por cuanto ello es u n fiel A las 6 y 16 . Resumen semanal 
exponento de la as idua a t e n c i ó n que, de soprt por E l m e r Q. Ol lmpunt , 
forzados paladines, para saber quie- al desarrollo de esa c iencia prestan: Profesor de c n l u t r a f í s i ca y a t l é t l -
nes fueron y cuantos quedaban en ^ actuales directores de Comunica ¡c» ael umon conege . 
pie resistiendo las acechanzas de la d o n e s . Como cubano y com^ auto-
ridad me enorgullezco de los ade-
lantos que en todos loa ó r d e n e s es-
tamos dando patentes muestras y 
s e ñ a l o romo dignos del mayor elo- S*-
gio el Jefe de l a S e c c i ó n s e ñ o r E n -
rlnue L a s a n í a , as i como lo-* d e m á s 
DR. F . ARANG0 Y DE LA LUZ 
MEDZCXHA E E O B N E B A Z i 
Director Especialista del Sanatorio P é -
1 rez Vento. Guanabacoa. Veinte años de 
' experiencia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
1 lldad al tratamiento de enfermos ner-
vIopih y mentales. Consultas de 12 a 
I 2, eu sv domicilio 6 y 26. Vedado, te lé -
fono F-1882. 
76(» 80 Mso. 
"ador . I - r a c i ó n por el Bach i l l er M o n t a ñ a . , . . , o^*, a -
L o s cuatro primeros Ba i l e s s e r á n ! * ™ jtcrre8. Rexoubas . L a manco i para el conjunto social de B a l i t a n 
R e J t o n i o , l a d e s a p a r i c i ó n de un ciuda-
dano ejemplar po rsus virtudes, pa-
r a el " C í r c u l o de Artesanos" reore-
de P E N S I O N ; l a m a t l n é e In fant i l 7 l e n i d a d G a l l e — . M i s c e l á n e a s 
el ú l t i m o Bai le s e r á n absolutamente r . n y otrag noticias Intere 
gratis para loa socios. 8 V « 
P a r a tener entrada en todos los'Eai?. l | j 
cío eternamente triste, algo as í co-
mo l a e x t i n c i ó n de un foco que con 
— luz i r r a d i a r a amor, c a r i ñ o , res-tar una i n v i t a c i ó n esDeclal escrita1 Frados' ^ í a C e p o l l Í l c a y 8 í l 0 
« p o r el s e ñ o r Prealdpnt ^ 1 c X ^ i l defiende los intereses del p u e b l o ' " - — " - ' 
d a d . * * * * * * * de la Socle- mantiene con v ir i l idad 1** ^ * j ^ í t fundadores, q u i z á s 
abono a todos los Bailes a cuantos 7 ^ ^ " , " ^ t r a d e n s e y L G a l l e é animoso para concurr ir al home-
«ef iores Asociados lo soliciten. i ^ dlstri-10 ¡ S ^ S S i d S P F ^ n t ¿ a l e en provecto, del cual por ano-
A s í mismo se recuerda a los Seño-1 ^uaRENt'a. C E > r r A V O S a l a ñ o i * a desistimos? por respeto a su me-
' L o s r.uo deseen rec ibir lo , aunque i moria , cosa que con toda 8eKu 
res idan en los m á s apartados rlnco-1 h a b r á n de ce lebrar bus anuguua 
nes de la R e p ú b l i c a o de la A m é r i - 1 c o m p a ñ e r o s . „ 
ca L a t i n a , pueden sol ic itarlo perso- E l baile del p r ó x i m o d í a 2 de ^ a r 
r a í m e n t e o por escrito a la Secreta-
rla de l? Sociedad, Palac io del C e n -
tro Gallego, todos los d í a s de 9 a 
10 de la noche. L o s del interior pue-
den sol ic itarlo efectuando su pago 
res Socios que no e s t é n a l corriente 
en sus cuotas, las hagan efectivas an-
tes del d ía del Ba i l e , pues se conside-
rará socio activo, solamente al que 
llene este requis i to . 
C H A N T A D A , C A R B A L L E D O Y S U S 
C O M A R C A S . 
E n la ú l t i m a junta celebrada por 
la m e r i t í s i m a sociedad ea l leea de 
P r i m e r a parte 
A las 7 y 4 5 . 
E o l o s de piano por R e n a r d Ber-
a ) "Capr iche en So l" de Scanlatt l . 
b ) " W a n t i en R e menor" de Cho-
m í e m b r o s de la misma, que por sus P i n . 
dotes de c u l t u r a , s i m p a t í a e I lus tra 
c l ó n , en el corto tiempo que hace 
ee encuentra en é s t a , se han capta-
do la a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a s gene-
ra le s . Rec iban mi m á s s incera fe-
l i c i t a c i ó n . Ignacio Castro , Alca lde: 
Rogelio D í a z , Secretar lo . 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
c ) T r a u m e r c I de S c h u m a n . 
L e c t o r a de "Jus t B e ^ 
Segunda parte 
Concierto por La banda 
R h e u - V a h n G r o t t e " . 
" K a a -
E P t a c l ó n "W H A Z . 
Del Rensse laer Po lytechnlc -rtis-
Siendo m u ydif ic i l lograr desde tlt.Ue de T r o ¿ N e v Y o r k que tras -
cualquler lugar de Cuba s lntent lzar , i r i t * con 380 met ioa de lonrJ'u .J . 
untes de la puesta del So l , las ea-
ta^ones trasmlsoras de radio de losj L u n e » Si do marzo 
E E UU s ó l o publicaremos detal les , A las 9 p — C o n c i e r t o por la 
de las trasmisiones que d e s p u é s de : tv ' f l ' , de m á s .0 rttl b a t a l ' . ó i n ú m e 
esa hora real icen las siguientes esta- " '^0 de T a f a u t ^ l a y p r o g r a n a 
clones que por su potencia pv4te- P C / m í e m b r o í la D i v i s i ó n 2': de11 n 
r a n ser o í d a s con mucha c l a r i d a d . 1 lo-» Veteranos de . a g u e r - i roun-
L o s aficionados de Cuba t e n d r á n ' d *1 ^ como ¿'síc^bo por ¿1 Coro-
«n cuenta la diferencia h o r a r i a en-;nel R a n s o n H . G l ' i e t t . 
tre el punto de r e c e p c i ó n , y el de' A las 10 v 30 p . n i . P r o g r a m a 
t r a s m i s i ó n , que no ha de ser preol-j ^-l '^hle J de rartfice popu.ar per la 
distancia sino p o n OrC'-teta " H a r u l e y ' a " . ^ 
DR. CEU0 R. LENDIAN 
Consultas todoa los d ías hábiles ds 9 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nlfloa. C u -
ba, 28. altos. Teléfono M-2671. 
DR. SUAREZ 
Especlallat* en afecciones de O A R O A N -
TA. N A R I Z Y OIDOS ha reanudado la 
consulta do 12 a 2. Genios 13. Teléfono 
M-2783. •* '02% 28 Mzo. 
DR. EMILIO B. MORAN 
U E C T Z X O X S A S 1 U D 1 0 A 
PlEU V E N E R E O , S I F I L I S 
Curaclfln d« la uretrltis por los rayos 
i n f . « - r o j o s . Tratamiento nuevo y efl-
raa de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
l a ' . Campanario, 38. CXbti iOd-lT F ' b 
E s t a c i ó n K F I 
De la E a r l e C . Anthony de L o s 
Angeles , C a l i f o r n i a que trasmite 
1 gallega de: m é á » de Giro Pos ta l . 
I n s t r u c c i ó n "Chantada , Cirbr i i ' edo y 1)or meu i" 
bus Comarcas" , que acaba de reno- . M r T U A " , A S O C I A C I O N D E 
var su directiva, se han tomado, en- . l j - ^ , , ^ d e L A 8 C A S A S D E 
tre otros importantes acuerdos, los, ' S A L U D 
^ue se relacionan con el nombramien-j 
to de Socio de Honor de l a Sociedad. 
hecho u n á n i m e m e n t e a í a v o r del so-1 C e l e b r a r á J u n t a G e n e r a l extraor-
flor A r t u r o G a r c í a V e g a y e l de cele-' d i ñ a r í a el d í a 3 del corriente, a las 
1 7 ^ p. m., en su local social C o n c h a 
, s á m e n t e por la 
zo, pr imer domingo de carnaval , no 1 la diferencia en el mer id iano , 
se suspende, lo que se suspende es 
la forma e nque el mismo se loa » | a , Ü M . M > w J A . 
celebrar, quedando ahora contorme 1 propiedad del U n i ó n T r u s t C o m -
a los de costumbre; esto es. , l t )re:pany de Cleve land Oblo, l a que tras • con 469 metros de longitud de onda. 
L n n e s 3 de marzo 
De S a 9 p . m . Concierto organi-
zado por el p e r i ó d i c o " L o s Angeles 
E v e n l n g H e r a l d . 
^ D e 9 a 10 p . m . Concierto del 
diario " L o s Angeles E z a m i n e r . 
De 10 a 11 . Concierto e nel hotel 
Ambassador por la orquesta L y -




rtrigiár, por el doctor Euaenlo Cap-
devlU con asistancia diarla de loa doo-
Bolado y Freyre . 
Consultas da 9 a 12 m. y ds 1 a 7 
p. m. 
Mprtes solamente vis i ta y vacuos 
grat'- a los pobres" 
Tratamiento del a s m a reumatismo y 
curación de la Tos Fer ina con la va-
cuna. 
Qued». trasladado «1 Consultorio ds 
Villegas. 104 a 
s m . o o v s A i ^ B a »Bmzi t . p iEx. , m i r u 
lis y venéreo consultas de 2 a 4 p. m . 
martes, jueves y sábado, se dan boroa 
especiales. San Lázaro, 364, altos. Te-
léfono A-083C. 
C184 «Ind. 4 K a . 
D r . F. R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sifii's y venéreo dol Hospital San L ó a l e 
de P a r í s . A y ú d e n l e de la Cátedra de 
enfermedades de it» piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunes, miérco les y viernes de 9 a 12 y 
todos los días de 6 a 7 p. m. Consula-
do 90 altoa. Teléfoao M-3 6B7. 
43i3 6 Ms. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topcarfifica da 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covaaonfca", Cirujta general. 
De 7 a 4. Saa Miguel, 147. Teléfono 
DR. £ . PERD0M0 
Consultas de l a 4. Especialista en 
vitos urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. J e s ú s Man 
ría 33. de 1 a 4. Tel^ono A-1'766. 
" d o c t o r H . FERRER 
Especialista en las enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos Consul-
tas de 8 a 6 P. ra. $5.00. Por las ma-
fia ñas, a boraa previamente concedidas 
110 00. Neptuno. 82. altos. Teléfono 
A-1886. 
C1487 Ind. 18 Feb. 
DR. J. B. RUIZ 
De ios hcspltalee de FUadertia. i«e« 
Yor'; y Mercedes. Espeoiallste er. vía» 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Ecamen 
visual ds la uiatia, vejiga y eaterisme 
ds los uré teres . Examen del rtftCn po: 
los Rayos X, inyecciones de 604 y 911 
Reina. 104. Consultas ds 18 a 3 
C1947 81d-lo. 
y exclusivamente de carnava l . ¡ m i t e con 390 metros de longitud de 
Conste a s í . y que s i rva el Prfisen-1 onda, 
te aviso de atenta excusa a los se-1 
ñ o r e s que. en su c a r á c t e r de tunna- , EstncJ6l l w 0 c 
dores, h a b í a n sido Invitados a t j f f - j Dp ia p a i m e r School Chlropractfc 
mar parte de l a "Comparsa del ? 1 • ¿Q Davenport l o w a y que trasmite 
L a D irec t iva . I con una longitud de onda de 484 
San Antonio de los B a ñ o s , Febre- metr08 _ 
ro 27 do 1924. k L o s domingoi a 1m 7 P M . R e c l -
C0NSULAD0, 14 
TELEFONO M.8285. 
L o - sefiores médico* pueden pedir 
msteria'. c ient í f ico y vacuna para gus 
estudios experimentales que remitire-
mos gratuitamente. 
STFO 13 Mzo. 
D r . FEDERICO J . 0D0ARD0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De loa Hospitales de Pana y Beitro. 
Medlclnp interna, enfermedades de se-
floras y v í a s urinarias. Consultas da I 
i a ác Antmae, 118, Telefono A-«>Hk ' 
D r . MANUEL BETANC0URT 
V T A a URINA AI AS 
Especialmente blenorragia. Consulta» 
d« 2 a ó p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO. 68, A L T O S 
. 4»862 30 AbrU. 
ALMORRANAS 
Curacldn radical por un nuevo proo* 
dlm.'ento Inyectable. Sin operación y al] 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiend 
e' enfermo continuar sus trabajos dia 
rioa. Rayo* X , corrientes eléctrica* < 
masaje*, a lilisfs ds orina complete 
82.00. Consijlta^ de la* 5 p. m. y d* 
a 9 do U noche. Curas a plazoa Ins 
Ututo Clínico Merced nOm. 90, t e l é tc 
no A-08S1. 
DR. JOSE ALFONSO 
Bspeolallita del Sanatorio Covadonn 
del «entro Asturiano. Médico del Ho¿ 
pital Calixto García. Enfermedade* d« 
loa ojos, nar la garganta y oldoa. Con. 
l!t-af80 1 * *• 1*ont^ á8«- T e l é f o i 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 d e 1 9 2 4 
A l ^ X C ! | 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
f f ^ f ' C l A L . I S T A D E VIAS ÜR1NA-tilAE D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P U C A C I O N B S D E N E C S A I^VARSAN 
Vías urinaria». Enferrctíaadea veaéreaa. 
^-laUacopla y Cate ler l ímo de loa uréte-
Consulta» de S a 6. Manrtau* 
.1.'>-A Alto». Teléfono A-548>. Domlci-
Lo- O Mont» 874, Teléfono A-8546 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
• A B O A H T A , V A B Z S Ti OZSOS 
Eepeolallsta de 1» Quinta de Dependien-
tes. Consulta» db 4 a 8 lune». mléroo-
le» y viernes. Lealtad, I I . Teléfono 
M-4372 M-2&14. 
D R . L A G E 
Medicina cenerai. Espocialldao esteina-
Vo. DeDlldad sexual. AÍeoclones de ae-
fioras de la sangre v venérea». De 8 a 
4 y a hora» especiales. Teléfono A-
8761. Monte, 125. entrada por Angele» . 
C96T8 lnd-23 Dore. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, y ¿e l 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cial leta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consulta» diaria» 
de 1 a 6, excepto lo» sab-ulos. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel > Slf l l l» a»l Ho»-
pltal Saint Iioula de Parí». 
Cura pronta y radical de ja •Ul l l» 
con #1 ^Suero del Dr . Query". 
£ ! único tratamiento ouratlTO do la 
"ParaUsts general" de la "Ataxia" y 
de la» demás «nfermedades paraslIUl-
tíOSICL 
C O K S t r i i T A S (?5), de 10 a 12 m. y 
de S a 5 p. m. E C O H O I D C A O de 3 a 7. 
V i r - T T O E S , 70. Teéfono A-8225. 
Ind.. 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enrer-
ij.edades del pecho. Consulta» de 1 a S. 
Ccr.cordla 113. Teléfono M-14t8. 
4091 S m a 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones d» la F a -
cultad (t* Medicina. Consultas, Lunea 
Miércoles y Viernes, de 2 s 6. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf . F-4467. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general. • • -
fermedades de señoras y nlflo». 
Médico de visita de la Quinta Co-
vcdoaxa. 
Horas de consulta, de una y media • 
tros 7* media, todos los días. 
San Rafael, 118, altoa Telé fono M-
1417, Habana. 
D R . J . L Y O N 
D i l a Facultad de Parts . Especialidad 
eft Ir curación radical de las hemorroi-
de0 sin operac lén . Consultas: d» l a 3 
p. ra. diarlas. Correa, esquina a San 
Ilidal velo, 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vía» urinarias. E n -
fermedades de la» sefioras. Aguila, 72. 
De 2 • 4. 
D R . J . V E L E Z 
SKABZZL 
Consultas de 1 a 8. Telf . L a r g a flistan-
l ia . (Consultas. $10.09) 
Catedrático de la Universidad médico 
de visita. especiulHita de la Covadonga. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de niño» 
ta^ololna en general. Consulta» de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C l h ü J A N O 
Consultas de i a 3 p. m. Xelerono A-
7418. Industria 87. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas > tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad M é d l o . Rayos X , 
alta freeu'wcla y corrientes. Manrique, 
66. De )= a 4. Teléfono /i-4474. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
EspeHal-Ulad enfermedades dei pecho 
'/ruberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X . tratamiento especial para la 
impcienc ía y reumatismo. Enfermeda-ñrss vlaa urinarias. Consultas de 1 a 5 
Pvs io 62, esquina a Colón. Teléfono 
a-?? 44, 
C i :3 f Ind. 16 Feb. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades Ce la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-92J3. 
C3230 Ind . 21 s 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo, 
piel (excenu barros, dlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
trldria (acicez). colitis Jaquecas neu-
ralgias, parál is is y demás eniermeda-
ces nerviosas. Consulta» de 1 a 4, Jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar, 105. 
antiguo. 
D r J O S E . V A R E L A Z E 0 Ü E I R A 
Catedrático de Anatomlf de Ta Escue-
la de Medicina. Director y Ciruj-aro de 
la Ca»3 d'i Salud del Cendro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gerraslo, 126. 
altes, entre San Rafael y San José . 
Consulta» de 2 a 4 Teléfono A.44i9. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal F r e y e 
de Andrade Especialista en v ías urina-
ría» y enfermedades venéreas, -isiosco-
pta y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsac Consultas 
de 10 a 12 a m y de 3 a 6 p. ta. 
en la cali* d» Cuba adra. 09. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
OZSVJAJfO 
y médico de visita de .a Asociación de 
Dependientes. Aieccione» venérea» . 
Vlaa urinaria» y enfermedade» de seño-
ras . Alarte». Jueves y sábado» de 3 a 
Obrapta 6l. a l to». Teléfono A-4364. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Naris y Garganta. Consultas: 
Lunee, Martes y jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseveranrla, No 
hace visitas. Teléfone A-4486. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Z k A l K P A J U U A , 74 
Estdmago e interinos exciuslvaments. 
Consultas de 8 v 10 a . m . y l a 2 p. 
m. Eatracc ién ie l contenido estoma-
cal . Radioscopia y tratamiento» espe-
cíales a hora» convencionale». 
3861 2 M a 
P 0 U C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s gra t i s 
Lealtad, 112. Te l . A-0344. De lo s 12. 
D<> t a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes 
en Corrales. 120 
DR. D A V I D C A B A R R O C A S . — B n t e r -
medades de señoras venéreas, piel y s í -
fi l is . C irug ía í n y e c c l m e s intravenosa» 
pura la s í f i l i s , (neosalvarsan). reuma-
tismo asma tuberculosib anemia etc. 
Anál i s i s en general 12.Oü para 1» síf i -
lis 14.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas coy a nombre d^ la sociedad la 
Internacloaal |1 .00. 
4 < P O L X L I N I C A - H A B A N A " 
S n i i r e z . 3 2 . T e l f . M - 6 2 3 3 . 
De mediólas y Cirugía en generaL E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 de xa tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
•¿ pesos. Reconocimlestos ü pesos. £ n -
fersredades d» señoras y n iños . Gar-
r a , a I«ferls y Oídos, ^OJOS). Enfer-
meaades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la. pie l Blenorragia y SIf l l la 
Iryecclone* intravenosas para el A s m a 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partea Hemorroides Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál is is en ge-
neral. Rayos X Masages y Corrientes 
e l éc tr icas . Los tratamientos sus pagos 
» plazos. Teléfono M-8238, 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R I A S E R R A 
•a ló» de Qnlropedlsta y maalcnr» ( 
Se va a domicilio. Galiano 69 po- C o n - ' 
cordia. T e l . M-1827. 
6524 1 Mzo. 
G I R O S t / E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
la» ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacfen pagos por cable, giran 
l e t n s a corta y larga vista y dan car-
tas de créolto sobre Londres, Par la 
Madrid. Barcelona New York, New Or-
leans. biladelfia y demáa capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos 
Boyal . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de Par í s y Madrid. 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas A» 9 a S Monte 380 
VJunto a l City Bank) 
M-7358. Domicilio: 4, número 206. V * 
dado.—Teléfono F-2238. 
R O C A M A N D I L L O 
SXi U T V E N T O B D E I . A C U B A 32ADI-
GA2j O B I , B E Ü M A 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi untura milagrosa, 
haciénuole desaparecer radloalmente, eií 
plazo breve, sea cual fuero la clase d^i 
reuma E n la parál i s i s doy resultados 
asombrosos. Puedo demostrarlo. Dlea 
do Octubre 64S-A, Víbora, Teléfono I -
50t>i. 
5W9 2 Mzo. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía . Ccir preferencia 
partos, enfermedades de niños, dul pe-
cho y sangre. Consultas de 2 r 4. 
Acular, 11. Teléfono A-64k8.. 
A N A L I S I S D E ORlNA^ 
Ccmpleto, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Cilnl^-o-Qulmico, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3334. 
C126ó' 30d-6 F e b . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos ael 
Centro Gallego. Profecor de la Univer-
sidad. Consultas de 3 a 11 a . m. 
Para ios señores sccloc d^l Qcntro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. dia/i hábi les . 
Habana 66. bajos. 
i r " I T U T O C U N I C O • 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. rrataraientos por es-
pecialistas en cada enfermedad Me-
dicina 7 Clruj la de urgencia y total. 
Consultas i * . 1 a 6 de la tarde y de 7 s 
8 de !a neche-
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedaile» del e.«tómago, late«tl-
nos. Hígado. Pancrftaa, 'Corazón. RÍfió» 
y Pulmones, Enfermedadea de st iora» 
y niño», le la piel sangra vía» 'irlj_a-
r*as y partos, obesliad f enflnqi't-ci-
m.^ito, afecciones nerv-tosas y m x̂ .a-
les. I'nfern.edade» de los ojo», garicar-
l a n a n J ? oído». Con»ultaa extras 12 C) 
reconocim;nnto $3.00. Completo ce» 
aparado». í í .00 . Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s blenorragia tuberculo-
sis, a sma diabete» por la» nueva» in-
yeccione» reumatismo parál is is utu-
rastenla cáncer úlcera» y almorranas, 
inyecciones Intramuscala/ea y la» ve-
na» (NeosalvarSíin). Rayos X. ultrav«o-
letas. masages corriente» eléctrica», 
(medicinales alta, frecuencia), anál is i s 
de orina (completo |2 00) \ngre 
(conteo y reacción de Wasserman) es-
puto.!, hoces fecales y ilqu.do cafalo-
r^qulüeo. Curacioues. pagos semana-
les (a plazos). 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I B U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las. en-
olag Curaciones y arreglo» de lo» 
dientes cariados. Puentes, Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
d e x a 4 p . m. So ceden horas fijas y 
especiales. Industria 138, esquina a San 
Jcgé. altos de cine L i r a . 
72*5 27 Feb. 
D R . C L E R R E R 0 D E L A N G E L 
tfSHTZSTA MEXICé JTO 
Técnico tspecial para extracciones. F a -
cilidades eri el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente al oa-
fó E l Día Teléfono M-6395. 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
H a trasladado su gabinete de consul-
tas f se nueva residencia en J e s ú s del 
Moni-e. Avenida de Morol y Zayas, cua-
dra y media de la calzada entrando por 
L u z . Teléfono 1-1222. Enfermedades de 
las enc ías y de los dientes, aparatos 
postlaod y demás trabajos, pero solo en 
alta calidad. 
7325 27 M í o . 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por lar Universidades de Madrid y Ha-
bana Especialidad: enfermedades de la 
bjoa qu.- tengan por causa afecciones 
d»-. las enc ías y dientes- Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 6 p. m. Monte, 149. 
altos, 
c-ifiS 13 Mzo. 
0 C U U S T A 5 
N . G I L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agngtar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan c a r 
tan de crédito y giran pagos por cable, 
glr*n letras a 1*. corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciodades Impor-
tantes de los Estados Unidos. México y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New fork, Filadelfia, New Or-
leans. San Francisco, Londred, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida cdq todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guaro-ar va-
lores de todas clases Bajo la propia cus-
todia de lo* interesados. E n esta ofi-
cina d-aremot todos los detalles que se 
deseen. 
N . C E L A I S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general in 
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hac^ 
escala; con trasbordo en Cris tóbal ; > 
para les d e m á s puertos de Chile , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
¡a salida-
A d m i t í patajeroa y carga general, 
inJuso tabaco para dicho* puertos-
Despacho de billetes: De 8 a 11 da 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S ar*ts de la marca-
da en el billete. 
H A M 3 U R G U E S A - A M E R 1 C A N A 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras j con la mayor c la-
ricisd. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
' rid'id. 
S u Consignatario, 
« . O T A D Ü T 
! S a n Ignacio. 72 altos, Telf. ^7900 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Haces p-agos por el cable y giran le-
tra* a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Raleares y Canarias. Agentes d* la 
Compañía de Seguros contra incendios 
V A P O R E S D E Í R A V E S 1 A 
A N U E V A Y O R K 
E s p e c i a l * 
' 1 3 0 
Vm precio* Incla-
7M domlda y ea-WUtraX* Boletines > 
validos por • e l s H P 
•MMe. Salen todos 1» - Marte* T loe SabadM 
D E H A B A N A A N U E V A T O U 
E n 6 5 H o r a s 
ff^r loe galgos d tmWmTÓlMm %mnhian taíldam lodo* toa Lwnm» <J« Hmhrmi, 
o FrofTvam. Vmrm Cr«« y Tampico 
W A E D L I N E 
R Y . & C u b a M a i l S . S . C m 
•KPAlfrJCMENTO DE PASAJES 
te. Oaito, Telefono A-S154 
Pateo do Maní 1U 
Sa ir 9a. Claa*. Telefono A-SOS 
Sgide o«q. a Panla 
Asancia GanavaJ 
• M m M y 26. Telefono M- WOS 
W M HARJtY 8MTTH 
Tteo-Pt-oa. jr Agenta Oanaral 
L a C o m p a ñ í a no amil irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o asi como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n foiacis, 72 , alto*. Telf . A-7900, 
L I N E A P I L L O S 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l o n 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá p a r a : 
C 0 R U Ñ . X 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
2 0 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n : O L A N -
T A . S a l d r á de la H a b a n a el 5 de 
marzo, admitiendo carga y pasajeros, 
p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
P a r a Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
P a r a C á d i z y Barcelona, $73.05 in-
cluidos impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N v A M A R I A Y C I A . , S . E N C . 
S a n Ignacio n ú m . 18. T e l é f o n o A - 3 0 S 2 
H a b a n a 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L K M A > E S 
a V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
P L V M O l T U Y H A M R U K G O 
Vapor H O L S A T I A , f ijamente el 4 de 
Marzo. 
V a p t r T O L E D O , f i jamente el 5 de 
A b r U . 
Vapor H O L S A T I A fijamente e l 10 de 
Mayo. 
\ a p o r T O L E D O , f ijamente e l 10 de 
Junio 
A par t i r de la sal ida del 5 de A b r i ! 
p a r a E s p a ñ a los vapores t o c a r á n en 
G I J O N 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor H O L S A T I A , Febrero 13 
Vapor T O L E D O , Mar/.o 16 
Vapor H O L S A T I A . Abr i l 20 
V a p o r T O L E D O . Mayo 20 
M a g n í f i c o s vapores de gran tonelaje 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a mas informes dirigirse a : 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r de H E I L B Ü T & C L A S I N G 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S 
T e l é f o n o A - I 8 7 e 
H A B A N A 
Abri l 6 . — D u m í n l c a ti? P a s i ó n . 
I . S r . A r c e d w n o . 
Abri l l l . - - . \ ' f r a . S n de los 
lores. S r . Pinro. D . J u a n j 
bere i . 
A b r i l 11.—.lueves Srnto ( E l Mat 
datn) M I . S r . Maest.escuela. í 
Abri l 18.— "^ierues fcanro ( L a 3o. 
l e d a d K M I Sr Magistral. 
Abr i l 2 0 . — P j n i i n g o i e Resurtec 
c i ó n . M . I . Sr Mag' . - lral . 
A b r i l 2 7 — D c m í n i c a • in albls". u 
I . Sr . D e á n . 
Mayo 18 .—Dominica Tercera 
mes. M . I . S r . Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de Ntra . Sra, 
de la C a r i d a d . M . I . Sr Lectoral 
Mayo 2 0 - — N t r a . Sra de la Carú 
dad, Patrona tí; C u l m . M . l . grí 
Maestrescuela . 
Mayo 2 9 . — L a A e c e n r i í n del Se. 
flor. M . I . S r . Penitenciar io . 
• Junio 3 . — P a s c u a ao P e n t e c o s t é s , 
iw. L S r . L e c t o r a l . 
Jun io 15—Domfnic:' de la Sim-
t í s i m a T r i n i d a d . S r . Pbro. D . jUau 
J . Roberes . 
Jun io 1 9 . — S m c t . Corpus Chls t l , 
M . I . S r . Magis tra l . 
Junio 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M, I , 
S r . Arced iano . 
H a b a n a y Diciembre 19 de 1923 , 
Vista l a d b t r i b ' j ^ i ó n de sermone» 
presentada a Nos por Ven. Cahll . 
do de Ntra. S t a . Iglesia Catedral, 
venimos en ."probar'.n por e: presen-
te decreto, concediendo a d e m á s 50 
dias de indu'gencia. e i ía forma 
acostumbrada, a cruantos oyeren de-
votamente la divina pa labra . 
- | . E L O l í I S P O 
Por mandado de S . B . í t -
D r . Méndez , 
Arcediano, Secretarlo 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
8, BAJBT P E S B O . •^-IUr*«<*t6n TtiIarrCfloni ''SmprcaaT»". Auartarto l«4t . 
T E L E F O N O S : 
o m 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
irdor Cónsul 4e E s p a ñ a . 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Xsrnacio, 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
C r i s t é l a l C o l ó n 
C a p i t á n E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
3 D E M A R Z O 
llevando la correspondencia pubíi». . 
A . C , F 0 R T 0 C A R R E R O 
Oculista. Garganta, naris y oiaoa. con-
eultaa 4« l a 4 para pobres da 1 a 2. 
|2.00 al mes. San NicolAa. 62. Teiafo-
do A-3«37 
C L i r i I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 106. Teléfono A-1M0. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y da 1 « 
4. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
D r . K U N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico oor Oposición de i« Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario r Medloo 
del Hospital "Mercedes". 
O R T O P E D I S T A S 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seflo-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc.. y cirugía en 
eenprifl. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
taro >ío. 229, entra Belascealn y Ger-
vasio, todos los d ías . Para avisos Te l é -
fono A-8256. 
6345 18 ab. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
TOXSmM VBXTIHTIiO Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden ías paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial reduce, 
suspende haciendo eliminar l'as grasas 
;>a8ta llegar a dar al cuerpo forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del est^m^go. Hernia, Desviación de 
la columna vertebra». Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Mufioz Ortopédico. Especialista de Ale-
manía y Par í s . De regreso le Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559 Consultas de 10 a 12 y 3 • 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
A-5315—Zuformaclón OeneraL 
A-4730—Septo, do Tráfico y Fletes. 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3966—Septo, de Compras y A l m e 
M-5293^-Primer Espigón fle Paula. 
A-5634.—Segundo EcplgAn de Panla. 
A IiA C A R G A S S XSTJI HJET.ACZOJT S S IiOS T A P O S Z S Q Ü S E S T A H 
P U S UTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor L A F E saldrá el viernes 29 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I 
y P U E R T O P A D R E (Chaparra) . 
Vap'»- ' BARACOA" ¿saldrá el viernes 29 del actual, para T A R A F A . G I -
B A R A ( H O L G U I N y V E L A S C O ) . V I T A BAÑES, Ñ I P E (Mayarí, Antilla. Pres-
ión) , SAGUA D E TANAMO (Cayo M a m b í ) . BARACOA, GUANTANAMO (Cai-
manera) y S A N T I A G O D E C U B A 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tara 'a ) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, VVOOD]N, DONATO, J I Q U I , J A R O N U , R A N -
C H U E L O . L A U R I T A , L O M B I L L O . SOLA, SENADO, NUfJEZ. LUGAREÑO. 
C I E G O D E A V I L A , S A N T O TOMAS. SAN M I G U E L , L A R E D O N D A . C E B A -
L L O S . PINA, C A R O L I N A , S íLVEIRA. J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , 
C E S P E D E S , L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L , C H A M B A S . SAN 
R A F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO, AGHAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos les viernes, para los de C T E N F U E G O S , CA« 
S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA CHUZ D E L SUR, MANOPLA. 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUERC, C A M P K C I I U K L A . M E D I A L U N A . 
KNSKVADA DTC MORA v SA NTIA OO D E C U B i 
Vapor " J U L I A N A L O N S O " saldrá el viernes 29 del actual, para ios puer-
tos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapo» "AHTOl.XJf D E ü C O I . ^ A S C 
BaldrA de este puerto los días 5, 1& y 25 de cada mes, a las S p. m., 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA. M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de Matabi»i»>J>re). R I O D E L 
MEDIO. DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F B . 
¿ J N E A D E C A I C A R I E N 
Tapor "OAtBA-RrBBr" 
Saldrá todos los sábf.dos de este puerto directo para Calbarlén. recibien-
do carrra a flete corrld? para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlAr-
colea hasta las S a n ? del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Ttales directos a Ouantár- mo y Santlp.sro de Cuba) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 1» de Marzo a las 
10 a m.; directo para G U A N T A N A M O (Boquerón), S A N T I A G O D E C U B \ , 
SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS ( R . D . ) SAN J U A N , MA-
Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el s á b a d j día 8 a las 8 a. m. 
'» î>'-,r H A B A N A " saldrá de n«»a puerto el día 15 de Marzo a las 10 a. 
m . : directo para GUANTANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, P U E R -
TO P L A T A (R. D . ) , SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 22 a las 8 a. m. 
ZMPOBTANTX 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de drogas y ma-
terias inflatsables. escriban claramente con tlntn roja en 1 conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G U O " De no hacerlo así serán 
responsables de los daños y perjuicios quo pudieran ocasionar a la demás car-
pa y al buque. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
E D A M 
S a l d r á e l í o . de M a r z o pava 
V I G O , C 0 R Ü N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor " L E E R D A M " , £2 da Marzo. 
Vapor "SP A A RND AM" 12 de AbrlL 
Vapoi "MAASDAM". 3 de Mayo. 
Vapor " V O L U N D A M 5 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
Vapor " R Y N D A M " . 2*3 de Mayo. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vg.por "Edr-m". 3 de Febrero. 
Vapoi "Leerdam". 24 do Febrero. 
Vapor- "Spaarndam". 14 de Marao. 
Admiten pasajeros de primera c'.ase. 
de Serurda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ello» como-
dldaoes especiales para los pasajeros 
de tercera clabe. 
Ampuas cubiertas con toldos cama 
rot«s numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedo»- con asientos Indlvlduaies. 
Bxcelente comida a la espasoxa 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 2 7 . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T i Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bnltos de sn equipaje, <n 
nombre y pnerto de destino, con todas 
sns letras y con la mayor claridad. 
S u consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 11, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Lus , 18. n- iS4<. 
Habana Consultas de l >• 3. Domicilio: 
Santa Irme y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1(40. Medicina Interna. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q t J i a O P E D I B T A 
Unico en Cuba con titulo untversrtarlo. 
E n el despacho S I . A domicilio, precio 
sejrdn distancia. Prado, 98. Teléfono 
•-3817, Manlcure, Masajes. 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
S a l d r á para S A N T I A G O D b C U -
B A . L A G U A I R A . F L O T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A L L A O . 
M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I Q U E . A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sebre el 
3 D E M A R Z O 
llevip^o la correspondencia púb l i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ía m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A i CMPAfüIA A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A . P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E \ D E S E M B A R Q U E D E L O S P A 5 A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el 15 de Mano. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T T E " saldrá sebre el 27 de Marz. 
P a n C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés 
"CUBA" saldrá el 15 de Abri l . 
"ESPAONE" saldrá c-l 28 de Abril. 
" L A F A i K T T E " saldrA el 15 de Mayo 
"CUBA" caldrá el 2S de Mayo. 
" E S P A C N E " saldrá 'H 15 de lunlo. 
" F L A N L R E " saldrá ei 30 de Junio. 
"CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
"BSPACVE". saldrá el 5 de Marzo. 
"CUBA saldrá el *• de Abril 
"ESPaINE". saldrá el 18 de AbrlL 
"LAFA i IÍTTF". saldrá el 4 de Mayo. 
"CUBA" saldrá el 18 de ayo. 
A V I S O S R E U G 1 0 S 0 S 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
I N F A N T A 
SlPie domingos en honor del Patriar-
ca o. J o s é . . , t 
L l Quinto Domingo se celebrará a 
intención de la Señora Alicia V, de Mar-
SJLos Ejercicios acostumbrados a las 
7 v media, 8 314. a. m. y 5 y media p. 
111 Por la tarde, tendrá su función en 
la Guardia de Honor del Sdo. Coraz6n. 
enn Exposic ión del Santís imo todo el 
7759 2 Mzo-
E r m i t a de J e s ú s N a z a r e n o Resca -
t a d o , de A r r o y o A r e n a s 
T I día 4 de marzo, martes ae carna-
val a las 6 p. m. se trasladará proce-
^iona)monte la verenada imagen de Je-
s ú i Nazareno del Rescate de su Ermita 
d» Arroyo Arenas a la Iglesia Parro-
quial de E l Cano cantándose a su Ue-
g.i l i solemne salve. 
Trdof los viernes de cuaresma a las 
fi p m. se hará el piadoso ejercicio del 
Vía Trucis con la imagen del Nazareno 
'por las calles de este pueblo predican-
d" a! final el IUjuo. tír. Piro Lic;lo. 
Sontlagw G . Amigo. 
Esta a la disposición de los devotos 
del Nazareno fa elección del Vía Crucls 
de cuca viernes para ser nr.ioMj si s'u 
inrención particular mediante una li-
mosna para sufragar, los gastos que 
o.'.ginan estos cultos, ^os viernes de 
Ciftir^sma son los días 7. 14. 21 y 28 
do marzo y 4 y 11 de abri l . 
E ' día 20 de abril, domingo de Resu-
rrección, se trasladará .a imagen del 
N.i'arHno a su Ermita para celebrar su 
gran fiesta el 21. 
D i r a r l e la permanencia de la ima-
gor. del Nazareno en E l Cano so cele-
brarán aquí todas las misas en los días 
y horas señaladas para !a Ermita y en 
Airoyo Arenas sólo lus dnnisiíMS y dlaf 
d i precepto a las 8 a. m. 
E l Cano. Febrero 25 de 1924. 
E l Párroco. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido trasatlántico 
" O R O P E S A " 
¿e 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 12 de marzo 
admitiendo pasajeros para los puertos 
de: 
L A C O R U N A , S A N T A N D E R , 
L A P A L U C E - R C C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
L a tercera clase d© este buque es 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento Individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los pasajeros de tercera clase. 
Cocineros y reposteros españoles , mé-
dico y camareros españoles, en todos los 
buques de esta Compaviía, para las tres 
categorías do pasaje. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROYA" el 26 de marzo. 
Vapor "ORroMA" el 19 de abril. 
Vapor " O R T E G A " . 7 de mayo. 
Vapor "ORITA", 17 de mayo. 
Vapor "OROPESA", 11 de Junio. 
Vapor "OROYA", 25 de junio. 
Vapor "ORIANA", 9 de julio 
Vapor "ORCOMA". 23 de julio. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s de 
P E R U y de C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor " E B R O " , 5 de m a i í o . 
Vapor "ORCOMA", 10 de marzo. 
Vapor "ESSEQUIBO" 31 de Vnarzo. 
Vapor "ORITA"'. G de abril. 
Vapor "KBRO", 28 de abril. 
Vapor "OROYA", 11 de mayo. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 26 de mayo. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
at lánt icos " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
Servicie, regular para carga y pasaje 
co.i trasbordo, en Colón a puertos 
C'ilrmbla, Ecuador Costa Rica Nicara-
gua. Honduras, Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S ; 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i d o s , 3 0 . T e l é f o n o s : A - f i 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
Manuel llamos y váre la . 
4 Mzo. 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r j 
S A N T A M I S I O N Y NOVENA P E LA 
G R A C I A D E S. F R A N C I S C O J A V I l ^ ^ 
D E L 4 A L 12 D E MARZO I 
Todos los días a las 7 y media de' 
tard*» Rosario, rezo de la novena, aj^^ 
món por un Padre d • la Compañía de 
Je&us y cánt icos de Misión. 
E l domingo 9 a las 7 y media misa de 
comunión; a las 9 gran fk-.sta y .sermón 
<n h 'ñor de S. Francisco Javier. 
E l viernes 14 a las 3 rie !a tarde el 
S^ftor Obispo administrará e! santo 
Sécicimento de la Confirmación ;• ios 
que do lo hayan recibido. 
NOTA: Auncmie la fiesta a K. Fran-
cisco se celebra el domingo 'J. la nove-
na continuará hasta el 12 por la noche. 
7579 5 Mzo. f l 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
M, L A R C H I C O F R A D I A D E L SMO, 
S A C R A M E N T O 
E l domingo 2 de marzo tendrán la-
gar en esta iglesia los siguientes cul-
tos: A las 7 misa de Comunión General 
y a las 8 y media la solemne con ser-
món po' el Sr. Cura Párroco. 
Teiminado el Santo Sacrificio, Pro-
cesión con el Smo. Sacramento por el 
inter'or del templo. E l lum-.s y martes 
de Carnaval tambión h:.hrá Misa con 
Exposic ión de S D . M . en desagravio 
i de las ofensas que en estos días recibe. 
E l señor Presidente ruega la mayor 
as i s t í r.c'a, espoeva! mente de los H e 
! mcnon. 
".".40 2 Mzo. 
A V I S O S 
A V I S O A IiOS H A C E N D A D O S Y 00* 
melgantes de los puertos de Cuba. Se 
venda muy barata para el transporte a« 
víveres o azúcar, una de las mejores gO" 
lotad costeras, cala de j a t'> pies 1 
puíde cargar 1.150 cargas 8 arrobaí 
o cobre 650 sacos de azúcar. Informa. 
Cora. Apartado 952, San Ignacio 82, al-
t.'C. 
7858 7 -Mzo. 
C O N S U L T O R I O L E G A L P A R A 
C O M E R C I A N T E S , I N D U S T R I A -
L E S Y P R O P I E T A R I O S J 
. M a i m n a de G ó m e z , 3 4 7 . 
T e l c f c n o A - 2 0 1 7 . 
Este Consultorio se hace cargo jf* 
atender con diligencia y celo cuanto» 
asuntos judiciales se le encomienden-
T i i i e una organización especial y •"¡r 
cuada para hacer efectivas con projr 
tltiíd todas las cuentas de comercian-
tes o industriales que tengan q u * j M 
clamar de deudores morosos medlant» 
ei pago de un tanto por ciento que -. 
acnerdt. Xo cobra ningún honorario » 
no se hace efectiva la cuenta. .. J f l 
75C0 J Mzo. 
E l inventar de la cura radical ^ ' 
rerma . Roca Mandillo. Garantizo cal' 
' mar el dolor deJ primer masaje, 
cual fuere la clase del Reuma, ««f 
mi untura milagrosa. Kn la Par ¿* 
dov resultados asombrosos. L o po*"0 
demostrar 10 de Octubre 648, **• 
VP-ora , Te lé fono 1-506' 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N I O S V A P O R E S D F 
E S T A C O M P A l í l A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spaño le s . 
P a r a m i s ü i f o n n e s , dirigirse o 
E R N E S T G A Y E 
Oficios. No. 90. Apartado 1090. Feictono A-1476. 
CIABA 
S E R M O N E S 
qun se prcd lcurán r n :a Santa Ig les ia 
Catedra l durante el pr i i rer semestre 
de 1021 
Marzo 2 .—Dominica de Quincua-
g é s i m a M . I ^ . a g i r t r a l 
Marzo 9 .—Dominica i de Cuares -
m a , M . I . S r Arcediano. 
Marzo 1 6 . — D o m i n i c a I I de C u a -
resma S r . P r e s b í t e r o D J u a n J . R o -
beres. 
Marzo 19.—P'eftivJdad del P a -
tr iarca S . J o s é M . T S r . L e c t o r a l . 
Marzo 23 .—Dominica I I I de C u a -
resma. M . L Si". PenitencJario. 
Marzo 30 .—Dominica I V de C u a -
r e s m a . M . I . Sr Maestrescuela. 
O F I C I A L 
S U C K E T A B I A D E OBRAS r ^ * ! - ! ^ 
Nigocado de Construcciones Civu H 
Militares. Anuncio. Habana 26 ^ . j r -
brero de 1924. Hasta las tres de '» ¿t 
¿3 (hora de la Habana) del aW 
Muzo de 1924 se recibirán ^fJr^ ' 
Nygo-'ado y en la Jefatura de "-V 
Públ icas del Distrito de Oriente, 
ciudac de Santiago de Culia. P1"^ ja 
clones en pliegos cerrados Pa5„a d* 
"Cbraa de reparaciones en Aduan ^ 
Santií .go de Cuba". A la hora J 
expresado." y s imultáneamente e 
De-
bí 
caij-cactuL».-" y si uiianeamci"-^ - 'fti* 
an oficinas, por los respectivos ^ 
unaleí de subasta serán aL t„d«». 
I f U : s las propo.siclones P'"*'56"]»»*^ 
E n las mismas Oficinas se faC e im' 
a Quienes lo soliciten. Infirmes j p - ^ 
presos. Fdo. Pablo Urquiaga. 
nlf,r-> Jefe. „. .Tz0, 
C1ÍT7 4d-l 2d-29 




J 1 A R I O D E U M A R I N A y i? r to 2 d e 1 9 2 4 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A \ 
D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a c i ó n d e 
I m p u e s t o s 
Habana, Febrero 38 de I f J * . 
P A G I N A V E I N T I S E T E 
A L Q U I L S R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E CASAS i A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE C A S A S 7 A L Q U I L E R E S DE C A S A S I A L Q U I L E R E S DE C A S A S 
Se alquilan cuatro rrandes naves en SE aíQXTelaií junto 
A i i e f\ .. . 03 lo9 aUus de Troca 
Arbol 2>eco y D e s a g ü e , juntas o se 
Mzo. naradas ir*nfainca. « A n ^ i ^ n n * » cuatro cuartos, baño Intercalado y ser-, j no i^eaitaa 14¿ entre Re'.na y Kstre- 7 paradas, jen ventajosas condiciones. , vicio de crlad¿s Informan en Malecón Ha. Abiertos de 2 a 2 y media. Infor- = -
C O N V O C A T O R I A 
« n eumpllmlento de lo que previenen 
;ob art ículos 74 y siguientes de la Ley 
áé Impuestos Municipales, se cita por 
aite ir-edlo a los señore» contribuyen-
t^c por los conceptos ^ue se expresan 
• «>iitlnuaclfln. en los días y horas que 
¿c «c fa lan . a fin de verificar la Jun-
-1 oue estatuye el Articulo 76 de la ci-
tada Ley en la casa de la Adminlstra-
¿Tóii Municipal y bajo la presidencia 
4el que suscribe. 
Be advierte a lo» geflores constrlbu-
vt-ntes que podrán hacerse represen-
tar en ella por otros contribuyentes 
del n-lsmo '"GRUPO". Inscriptos por 
lo menos, con tres meses de ante lac ión 
a la lecha de dicha junta. 
Ld» representaciones se otorgarán por 
«•crlto y en caso de duda con respecto 
a alguna ' será sometida en el acto, co-
mo cuest ión previa, a la resolución de 
los concurrentes sin ulterior apela-
clon Art. 76 así como que a la carta-
autorlzaclón deberá acompaflarse el re-
cibo del úl t imo trimestre del ejercicio 
en curso que hubiera abonado corres-
oonc'entes a su establecimiento. 
Asi mismo los señores contribuyen-
tes Que asistan a la Junta, acreditarán 
mtr industriales del "grupo", presentan-
do el úl t imo recibo también del ejerci-
ólo en curso que hayan.satisfecho. 
B E Z i A C I O N Q U E S E C I T A 
X>1» lo. de Mano por la maflan» 
I>e 8 y media a 9.—Almacenes de v i -
nos . 
De 9 a S y media.—Comisionista por 
cuenta agena. 
Dt> & y media a 10.—Almacenes de y l -
veics con l imi tac ión . 
De 1C a 10 y media.—Almacenes de 
v i e r e s sin l imitac ión . 
De 10 y media a 11.—Almacenes de 
TÍveies finos. 
De 11 a 11 y media.—Almacenes de 
Uj lar» . 
Di» 8 do Mano por 1» maflan» 
De 8 y media a 8.—Tiendas de som-
breros . 
De 8 a 8 y med ia .—Conf i t er ía s . 
De 8 y media a 10.—Tiendas de mo-
disue. 
De 10 a 10 y media.—Farmacias sin 
aparatos. 
De 10 y media a 11.—-asa de huéspe-
d«H. 
Día 3 de Marzo por la tarde 
De 1 a 1 y media.—Almacenes fru-
tos del p a í s . 
De 1 y media a 2.—Almacenes de re-
leje» . 
De 2 a 8 y media.—Almacenes de 
muebles • 
De 2 y media a 8 .—Panaderías . 
De 8 a 8 y media.—Comisionista con 
Btuestraa. 
De 3 y media a 4.—Tda. tejidos con 
taller. 
De 4 a 4 y media.—Hotelea. 
Día 4 de Mano por la maflana 
De 8 y media a 8.—Almacenes de pa-
juil y efectos de escritorios. 
De 8 a 9 y media.—Restaurant. 
De 9 y media a 10 .—Fábricas de cal-
lado con motor. 
De 10 a 10 y media .—Camiser ía de 
lujo. 
De 18 y media a 11.—Contratistas de 
obras 
De 11 a 11 y media.—Taller Instala-
ción cañerías gas y agua. 
Día 6 de Mano por la mañana 
De 8 y media a 9.—Encomenderos. 
De 8 a 9 y media.—Tratantes en ma-
dera;) de. p a í s . 
De & y media a 10.—Tiendas de pele-
torlaa. 
De 10 a 10 y media .—Tabaquer ía al 
menudeo. 
L>s 10 y media a 11.—Comerciantes. 
De 11 a 11 y media.—Banqueros. 
Di» S por 1» tarde 
De 1 a 1 y media.—Prestamista so-
bre alhajas. 
De 1 y media a 3.—Tiendas instru-
mento^ de matemát ica . 
Dvi 2 a 2 y media.—Sastre con géne-
ro». 
De 3 y media a 8.—Almacenes de pia-
nos. 
De 3 a 8 y media .—Fábr ica de cal-
lado sin motor. 
De 3 y media a 4.—Almacenes de pe-
Bstenas. 
De 4 a 4 y m e d i a . — D r o g u e r í a s . 
Día 6 de Mano por 1» maflan» 
Da 8 y media a 9.—Taller vidriería y 
construcción mamparas. 
De 9 a 9 y media .—Fábrica de taba-
coo de partido. 
De 9 y med.i a 10 .—Fábrica de ci-
garros y picauuras-
De 10 a 10 y med ia .—Fábr ica do ta-
b a c ao Vuelta Abajo. 
Î e 1C y media a 11.—Almacenes de 
tabaco en rama. 1 
l e .11 a 11 y media.—Tda. libros de 
toaa« clases. 
Día 6 de Mano por 1» tarde 
De 1 a 1 y media.—Talleres de des-
palillar. 
i.>e 1. y media a S .—Fábrica de dul-
etn sin motor. 
Do 2 a 2 y media.—Almacenes de fe-
rretería. 
Do 2 y media a 8.—Imprentas con 
motor 
Do 8 a 8 y media.—Garages. 
De 3 y media a 4.—Tdas. mixtas. 
De 4 a 4 y media.—Consignatarios 
bnques de traves ía . 
Di» 7 por 1» imvH»n» 
Informan: Albol SeCO V Peñnlver. L a No. 330 entre Gervasio y Belascoain. ¡ n»e6 P w el te léfono 1-2478, p o r ' l á ' tar- V Z D i p o . 0A2.X.ES 11 Y 13, Z N T K E 4 
Vinatera . 
7862 
2 ma. r4!0 y 11 
mz A1QMI.O P L A N T A B A J A M A L E C O N 
No entre Campanario y Persev?- f E A I Q U X L A EK IWQVXSIDOB 28, XfS 
- ^ alquila o ee vende este hermosa 
6 Mzo residencia, dentro de una manxanu de 
—~ die-. mi! metros. Informan en la misma. 
4 Mzo. 
SAW R A F A E L 152-0. A L T O S , E N T R E 
Oquendo y Soledad, se alquila con ¿a- ¡se 
la comedor, cuatro hermosas habita- ;pa 
elonee, tres ventanas escalera marmol 
75 pesos. Informes: F-1691. 
786& 5 Mzo. 
ncla. Sala, comedor, tres habitaciones ^ e r n o piso con sala, saleta, comedor - . A ^ n gT. TSSBC 
rvlcios comnl-tos cuarto criado. Cam- cuatro grandes habitaciones, cuarto cria- J ^ A " © . SIJ AliQXJl 
nVrU.8 S a n a 66^ m n f o r ^ n ^ f í o l ^ 0 - PreCl0 *100-00- ^ ' t S * ^ m a n Yggj j m%m | Informan en los bajos. i 
S O L I C I T O E D i r i C I O CON" 35 O 40 H A -
L TTILAK LOS ALTOS 
en los bajos. 
12 Mzo. 
2 mz. LE A L Q U I L A L A M E J O B E S Q U I N A 
qje tiene la Habank. San Lázaro, es-
S E A L Q U I L A E N C A R D E N A S , N U M E -
¡ ro 13. el ú l t imo piso, precio 7» pesos. 
I 788E> 4 Mzo. 
Se alquilan tres naves en P e ñ a l v e r , 
I Arbol Seco y Ferrocarri l de M a n a - " a l q u i l a l e a l t a d ee. a l t o s , 
l « i. i í i • espacosoa y cómodos, se pueden 
s. También alguno en cons- £ N P A N X H I T O G O M E Z T O R O , 2 - E r l " * & B l a n c ^ ^ b l e Hnea d T ^ a n v I a s u otro que de no estar en con- v « v j •< ^ informan en Cerro número 604 
diclones se pueda arreglar para negó- ; antes Cofrales. entre Zulueta y Cárde- ' 7107 g j jzo 
c i ó . Dirigirse por carta a J . del Valla. : ñas . Sa alquila un hermoso piso alto — 
L a Marina. ¡ con todo el confort moderno, compues 
7630 8 ms. 
nao con chucho. Informan en las mis- ver después de la una 
• 616 
mas. — q MALO JA N U M E R O 1. B A J O S . S E A L 
7 mz. ~ • 
4 Mzo. 
to de sala, saleta, cuatro amplias habí- I 
tao'.ories. comedor y demás servicios. | 
L a s llaves e informes; "Máximo Gó-
lüca ' . Monte, número 16. Almacén de 
Tabaco. 
684' 4 Mzo. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
7862 ! QUiia para a lmacén o cosa a n á l o g a . In-
i forman en la peletería E l Agui la , 
ó ó l l 2 Mzo. S E A L Q U I L A N F A B A E S T A B E E C i -miento Ta planta baja de J e s ú s María 
número 47 y para familia el p-.so prln- S E A L Q U I L A U N A N A V B T S B A D -
üiyaJ. Llave enfrente. Informes: Te- , mitcn camiones desde 6 pesos a 10. In-
níente Rey número 30. forman; Sublrana 87. Valeriano Fano. 
7837 » Mzo. 7636 9 Mzo. 
E N 75 P E S O S S B A L Q U I L A E N L A 
loma de Santos Suárez, la hermosa ca-
CASA A L Q U I L O E N GO P E S O S E N S B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S al 
Conctpción de la Valla. 26. esquina a ¡ toj. Empedrado número 8 entre Cuba 
Dealtad con sala comedor, tres cuar 
tos bailo Intercalado y demás comodl 
dades. Informan: Teléfono F-5338. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L DE 1,000 ine-
tres y 400 de patios, todo de cemento 
armado, inclusive el techo, sirve para 
s h - a c é n de tat 
tr .a . Es tá slti 
una cuadra del . 
mes Dr. Alejandro Castro. Campana- e ure Santo Suárez y Santa Emi l ia , 
rio 236 Teléfono A-2502 unfl cuadra del tranvía . Informarán en 
. 6480 e Mzo. ¡ ..gSt"*^ de 2 » 6 P- m-
N A V i SE A L Q U I L A UNA G R A N aa-
baco o cualquier indus- f'1001? Portal. sala, saleta tres cuartos, I 
tuado en Desagüe 60 a 11 .0 intercalado, patio con Jardín, gran 
l  Nuevo Frontón * Infor- ''•)cIna. comedor y traspatio. Gómez, 12. ! 
EN LO ICE JOB DB SANTOS SUAVES 
bau Bernardino 28. altos, casa partícu-
la, de alquila una espaciosa h •b'lar en 
de 5 por 4.60 m. Informan en la mis-
ma. Teléfono 1-3338. 
7567 t MfcO. 
SB ALQUILA EN $90.00 DVBEQB 18, 
esquina a Enamorado a una cuadra de 
Santos Suárez. punto alto, nueva, có-
moda y ventilada. Portal sala, 2 sale-
tas. 2 patios. 2 baflos, 4 cuartos y de-
más comodidades. L a llave al lado. 
A-58?0. San Lázaro 199, altos. 
7660 6 m i . 
A DOS C f ADRAS DE LA CALZADA 
¿e Concha entre I.uco y Justicia, se al-
quilan los altos de la casa Enna 6. 
¡Constan de sala gabinete, tres cuartos, 
cocina, baño, comidor al fondo y terra-
¡za al frente. L a llave en la bodega de 
al lado. 
| 7478 8 ms. 
a ' eos cabnicerosI esplendida 
esquina con carnicería Instalada, s? a l -
quila; también hay un local para pues-
to y una accesoria para viv.enda Cueto 
y Velázquez, Luy»nó. Informa Arlaa. 
Virtudes 2, Delmónico. de 9 a 12 y de 
6 a 8. 
7268 6 ms. 
:9ai 6 Mz. 
V San Ignacio: ¿ r o p o ^ p a ^ oficinas o A ^ í f n o " r ^ ' ^ S ( > - 1 "rera y^Fábrtcá t r e n t e , 
couusionistas pueden v^rse de 1 a ^ ^ ^no ^ m . 0 GonZále2- V ^ j e n ' u ^ a í ó . ^ o r m l n V 
p-76fa2 baJ08 lnforman-2 Mlo I ^ c i t i " A 8d.24 \ ^ ^ y Z ^ " e t a . Teléfc 
4 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H E -
al Parque Poey. 
dueflo del cafó 
_ . l fono A-2435. 
»<>a 4 Mzo. BE ALQUILAN LOS 
ce la casa calle C, 
a 2 i , con gran sa 
cuartos muy ampll 




T Mzo. S B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -Joa de la casa San Lázaro 87 entre — 
Crespo e Industria, acabados de pin- E N I N F A N T A N U M E R O 43. A L T O S , 
tar L a llave en los altos. Informes; 
sidor 10, t e l é f o n o s A-3198 y M - S 1 H . Jesds d e l monte, se a l q u i l a n 
72^3 5 I \??L c .6l ,?odo«.altos_Dellcla6 y Qulroga. una cuadra de la Calzada, cuatro habl-
tieciones. baño intercalado, recibidor. 
S E A L Q U I L A E N C U E T O "JT V E L A Z -
quez. Luyanó. a media cuadra de Con-
cha, los espléndidos altos con sala, co-
medor, cuatro cuartos, balcón a dos ca-
lces, hermosa azotea en $43.00. La lla-
ve al lado. Informa Arlas . Virtudes 2 
Bar Delmónico. Tp l . A-0052. de 9 a l 
y da 6 a 8. 
7061 6 m*. 
CAJ.ZADA D E J E S U S D E L MCK f B , 
se alquila la casa 534-A. con mortal, 
buIr. saleta, cuatro hab'táciones bajas 
y ura alta, baño Intercalado, salón de 
comei cocina y servicios de criados, 
pi.' •> y traspatio. Alquiler 90 pesos y 
fiador. Informan: E s t r a l a Palma 110, 
TeHfo-o 1-3711. 
661» 2 4Feb. 
SE ALQMLAN LÓS ALTOS ICIT 
grandes y frescos con todos ios servi-
cios muy baratos. KeaJ 38 112. Puente* 
, Grandes. 
7580 9 mz. 
SE A L Q I I L A EL CHALET SITIADO 
.n las calles Parque y Panorama. Re-
parto Buen R tiro. Marlanao. Las l la-
ves e informes en San Pedro So. S. 
Oficina de Blanco Herrera. T e l . A-961Í 
7647 7 mz. 
i M A B I A N A O FBENTE A L PABADEP.O 
i Ha vana Central en el Kdiflcio Noguelra 
se alqu.lan departamentos altos con dos 
cuartos, baño y servicios desde 120 00. 
Quedan locales para establecimiento» jr 
para garage. Informes: T e l . 1-7014. 
7366 5 ms. 
COLtTMBIA. BUBNA VISTA. AVEBI-
Oa 6.<.. frente a la quinta dei señor Ba-
rracué* a dos cuadras de la lino, del 
Vedao y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tar, sala recibidor hall, gabinete, co-
medor pantry cocina, cuarto crladea, 
baf.r leem portal, terraza aitos 6 cuar-
tos hall baño moderno; garage para 
dos máquinas, lavadero jr^ülnero e»c. 
. etc gran Jardín con 50 m. de frente. 
i Iníorrr.es. Juarrero. en la misma. Telé-
I fonD 1-7656. 
7094 • Mzo. 
»B ALQUILA C A 8 \ ESQUINA, AC A-
bada de fabricar, prop.a para estab *-
cimento o particular, Av. Primera es-
quina a Tres. Repa to Buenavista a un* 
cuadra' de los tranvías de Ve ado-M*-
'rianao. 'llene entiada y patio para mA-
|guina. Informan Av. Wllson 158. f r . n -
•ta al paradero del Vedado. José GarC». 
7498 2 ms. 
EN FT REPARTO LA SIEBRaT c C 
»V í v 3a. hay un gran loca, propio 
p.-ia farmacia de gran porvenir y r>-u 
'jafet. nte vecindario; razón en el mmroo. 
I 642i; 6 Mzo. 
Dediot. García y Co. Habana. 86. Te-
léfono A-2458. 
7743 6 Mzo. 
I LEALTAD T SITIOS. SE ALQUaLAN 
le; altos de la casa Lealtad y Sitios, 
co;i gran sala, comedor y tres haolta-
1 c'onef todas con balcón a la -alie scr-
¡ vicios modernos. L a llave er. la bodoga. 
I Informa: T e l . M-2002. 
6.;í7 6 Mso. 
7 Mzo. 
S E A L Q U I L A 
sala y doble servido. Informan- 3uer- con terraza- recibidor. 4 cuartos '— ' J í l l 
go A l e n s e Infanta número 47 taller de 'amPllc>s- cuarto Intercalado moderno con V I B O R A . R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
maderas. Teléfono A-4157. ' 8U calentador, salón de comer, cocina calle Miguel, a dos cuadras de la Cal-1 
7678 7 Mzo. |oe gas. cuarto de criado y baño y ser-j zada. se alquila moderna y espaciosa1 
vicios de criados, instalación eléctrica e s a con Jardín portal sala 4 cuartos 
on sus bajantes, timbre e léctr ico . I n - j bailo completo.' hall comedor garage 
orma su dueflo en Finlay 65 altos. L a inocrendiente, dos habitaciones altas 
S* aiaui la Amixtad 1 7 « nn* o . » '  8US «J tea. ti  e léctr ic . I  
ae « i q u u a Amis iaa 1^0 una gran casa f<)rma, 3n dueflo m 
L a llave en la casa . Informa N . de nave eri los bajos 
Cárdena*. Cuba 49 . T e L M-3030. 7436 8 m*- A C A B A D O S D E F A B R I C A R 
~— — — — J « .... . ^ \.Liai n_r̂ ^ 
baiio compl to, hall, comedor g rage 
Indcrendiente, dos habitaciones altas, 
en f'.ódlco alquiler. Informan en Ave-
nida Dolores, bodega y en Compostela 
y Muialla, ca fé . T e l . A-3372. 
7747 7 Mzo. 
BELASCOAJN T «AN MIOUBL. ALTOS Alqu:lo dos de log pisos altos l e í mo- " c o ^ ^ a n ó * ^ ? " d Y ^ a b T l f a Y ^ o n " 
t \ n c & * t o i * é * J £ * l W S * a i de g 0 ^ a í - - a í a ^ s i f e t í ^ a o r 0 ? 
h . U i U c ^ n e s ^ s a U . ^ e ^ T a f l ' o ^ ^ COClna * " ^ V K * ' 
pleto y cocina de gas. L a llave en el — 
ca l t de la esquina. Su dueflo, de 10 a ; 511 A L Q U I L A B O D A I O U E Z E I N D U S - ¡ 
en Neptyno 177 esquina a Gervasio un | de L a Noble Habana, se alquila un 
p^io comuesto de sala, recblidor, tres piso. E l más bonito de la Habana. L l a -
cuarton, cocina un cuarto en la azotea j ves e lnform*a en la .Peletería, 
y demás servicios sanitarios, cinco bal- 7493 4 ma. 
conos por Gervasio y dos por Neptuno; | — — 
muy amplio y ventilado y el que no ne- jy/ont© 74. G r a n local nrooio nara nn ' 11 y de^8 a 4 en la esquina ¿6*01^108 y I tria. Luyanó, casa acabada de fabricaT, | 
cealtc el piso entero se le alquila tara- , . ^ w P " * Santa Clara, casa en construcción. sala, dos cuartos, cocina y servicios con I 
bi¿n sin la sala . Para más Informes en gran a l m a c é n , en lo mejor de Mon- 7404 3 Mzo. azn'e-os. Inodoro y ducha. 
^ s * " 1 8 6 ^ T M ^ i t e entre Indio y S a n N i c o l á s , con 400 Se cede un local propio para novedT-l ~ r m pesos sb a l q u i l a n m ^ I 
paula . 76, casa de t r e s p lan - metros de superficie, pisos de grani- ¿ e s , buen contrato. Informan en Com- 1108 baJos de Tejar y san Anastasio. 
esquina de fraile, preciosa vista sala 
comedor, dos cuartos baño. cocina* 
Llavr en altos. Informan: Teléfono F -
4318. 
776S 
p ^ f Í m a ^ termi"ar s" reconstruc- to, muy claro y ventilado, hermosa 
i cion es tá a dos cuadras de la Termi- « . / , # » . o i 
I nal y do los almacenes de San José, el l achada , acabada de fabricar. Se da 
! piso bajo puede servir para a lmacén, i „_ j^„_^ 
i t eñe 200 metros planos y él todo pará contrato por el tiempo que se desee. 
V n A ^ n h ^ e ^ e i c o ? ttonáa- 0 Bl" e,lla> m á s detalles su d u e ñ o . Mural la 
rof i i u otras industrias o comercios, , . t 
fei ct-nviene puede en lo que falta de 153, Laureano G a r c í a . 
d ,  .   
postela, 42, sastrer ía . 
6754 3 mz 
hacer adapt rse al negoci . 
';i71 16 Mzo. 7377 13 
c r Ai/mttt a 1 SB A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D B -
o h A L U U 1 L A I recho de San Miguel 69, compuesto de 
I , , , . . J I sala, tres habitaciones cuarto de baflo, 
i local planta baja, propio para cnalquler I cccir.t» de gas y demás servicios. I n -
ner.ccio u oficinas relacionados con el I forraos y llave en el piso bajo derecho' 
t puerto. Narciso López 2 antes Knna, i da la misraa. 
frente al muelle de Caballería. 
7798 4Ms. 
SB ALQMLAN PRINCIPE 29-0 V 31, 
bajos. Alquiler |50.00. Informan en el 
No. 33. 
7"3 8 mz. 
7400 8 Mzo, 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S 
i de Empedrado 62 entre Compostela y 
i Aguacate, con sala, comedor y 6 cuar-
j tos y servicios. Informan en los bajos 
7779 6 ma. 
I '• — 
ALQUILO ROMAT 31 LADO MONTE, 
| espléndidos altos, modernos. Sala, sa-
! leta, tres cuartos, eparto baflo, bafla-
| dera, cocina gas. Para verlos da 12 a 2 
|Palom<ya informará. 
7781 6 mz. 
S E A L Q U I E A N E N SO P E S O S MOUxn*-
\ nob altos de 2|4 en Misión nOraero 118. 
i Llave bodega, esquina. Dueño: 1-2450. 
'700 g Mzo. 
G E R V A S I O , N U M E R O 1 7 8 
So alquila esta casa compuesta de sa-
guán, sala, gabinete, saleta de comer, 
cinco habitaciones con dos baflos para 
familia. 2|4 para criados y servicios y 
denxá? comodidades. L a s llaves en la 
Dotlca. esquina Salud Informa única-
mente Jorge Armando Huz Bufete 
Cha.ple y Kola, Teléfono A-2736. Haba-
na número 91. 
^399 6 Mzo. 
J E S U S M A R I A , 1 3 8 Mzo. SE A L < J n L A UN D E P A R T A M E N T O 
entre Oficios y San Ignacio, se a lqul - | compuesto de Jardín, sala y dos cuartos 
lan loe altos de esta casa con 5 cuar- i con lavabo de agua co'riento en Santa 
tes. sala, saleta y demás servicios. I n - Catalina 71. Víbora. Informan en la 
forman: San Ignacio. 126. esquina a l misma "'lorinan en ia 
J f f ^ c M a r I a - _ 7806 
7 Mzo. 8 ms. 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO A L - ! ^ n ^ G ^ u K V ^ o ^ ^ c ^ í 
to de Consulado 24 a media cuadra del ¡ tranvía a la puerta. Informa:' E l te lé fo-
Prado, compuesto de sala, saleta, come- ¡ no A-0590. 
Se alquilan los bajos de la casa c a -
lle Avenida de Acosta y Primera, V í -
bora, compuestos de portal, sala, co-
medor, tres cuartos dormitorios, ba-
ñ o , copina y patio. Informan: Alon-
so y C a . Inquisidor n ú m e r o 10. Te -
l é f o n o s A-3198 y M - S l l l . 
7283 5 mz 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y V E N -
tilada planta baja, con sala, saleta, 3 
cuartos, baflo intercalado, cuarto y ser-
vicio de cridos, comedor, gran patio y 
garage. Remedios 75, casi frente a la 
iglesia de Luyanó . 
7199 2 m i . 
P A R A I N D U S T R I A . A DOS C U A D R A S 
de Jesús del Monte en San Indalecio. 
*rer.te ai parque Santos Suárez. se a l -
quilan 2 navee con una lujosa casa pa-
ra familia, tienen l 500 metros. Infor-
man 1-2364. Alejandro Sánchez . 
7'40 11 Mzo. 
V A R I O S 
E n pueMo importante de la Provincia 
de Matanras se tra.pasa on gran bx af 
esquina, propo para c a f é , restauran) 
> posada y tienda mixta. T a m b i é n sa 
vende el edificio. R a z ó n en la H a b a -
na, Agniar 42 . Antonio Garc ía . 
7460 S mz. 
3 £ ARP>IE N O A U N A C A N T E R A t í 
r»l> dra» y arenas, en .a finca Marta 
Luisí. entre los ki lómetros 8 y 9 lo 
la carre'era de la Habana a Gtilneg; 
nunca bu sido eaplntada. Informa: Ar-
turo Rosa. S i n Rafnel 273 esquina a 
Basarrate Chalet Arturo. 
'2(8 6 Mzo. 
SB A L Q l T L A N DOS CASAS M O D E R -
nas, acabadas de construir, tres cuartos 
sala, recibidor, comedor, baflo Interca-
lado, completo; servicio de criados y 
buen patio, sin estrenar, todo a la mo-
derna. Concha esquina a Atarés , por 
Atarés . Las llaves en los bajos de la 
Ferretería. Informan a todas horas Ha-
bana 102 A esquina a Obrapla, bodega. 
T e l . A-8267. 
7066 11 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
h a b a n a 
8 Mzo. 
S E A L Q U I L A 
Local planta baja, propio para cual-
quier negocio u oficinas, , relacionados 
con el puerto. Narciso López 2 antes 
Knna frente al muelle de cabal lería . 
7066 29 Feb . 
E N C O M P O S T E L A 144, C A S A A C A -
en 80 pesos, se a l q o i l a l a oasa bada de construir, se alquila di primer 
piso alto, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas y servicios 
a l a moderna. Informa J o s é Garc ía . 
Refugio, 39. con sala saleta, tres cuar- • 
toe bajos y 2 altos y" también los altos 
de Teniente Rey 88 dueño: F-1201. 
7718 3 Mzo. I 
B E A L Q U I L A E N I N D U S T R I A 14, Ü ^ L 
qu.n¿ a Refugio, el primer piso com- ! l e L A - b ¿ l £ . 
puesto do sala, comedor, tres cuartos y 
uru» pora criados baflo ducha dos Ino-
d->r;s y cocina. L a llave en los bajos. 
InfoCmes en San Lázaro 17. 
7^'1 6 Mzo, 
6997 1 Mzo. 
L A CASA J E S U S M A R I A 38. S B A L -
qu:ia a comercio o industria; tiene sa-
la, comedor, 4 cuartos y un cuarto en 
la azotea. Se presta para t intorería. BE ALQUILA HERMOSO PISO PRIN^ 
cipal compuesto de sala, comedor, trea ! fonda f igón o para oficina con depó 
f.saacirsas habitacionee, baflo completo, i sko por estar cerca, de los muelles y 
servioioE para criados, agua en abun- | vapores. Informes en Dragones 12. 
r.tn<lla^ Ed,fi<;,0 Armand. Misión. Mili- ; Apartamento 33. 
r M * COnomía- I 7 Mzo-L1.3!! 4 Mío. I 
PARA EL PRIMERO DE MARZO SE 
dor, cuatro habitaciones, hall, baflo con 
agua fría y callente, cocina, despensa , , 
evarto y servicio para criados. Precio ,T, • ' " ' Q E i E A L A CASA C A L L E D B 
$100.00. L a llave en el primer piso i . a,r.'',<íos y H i e r a s (Reparto Santa 
alto. Su' dueflo calle 17 esquina a I i A!T\alla). compuesta de sala, hall, co-
bajos. • ¡ medor cuatro cuartos, servicio comple-
6528 6 ma ! to, cuflrto de criados patio y traspatio 
1 y Jardín, en cincuenta pesos una gan-
CERRO 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
muy freacu con todos sus servicias 
a di-ntru, altos del café, 2 balcones a la 
cal.c Cuba y Muralla. 
7836 4 Mzo, 
E N CASA P A R T I C U L A R S B ALQOZ-
la una habitación con vista para la ca-
lle. s befloras o señori tas , casa de mo-
ralidad hay agua abundante y teléfono, 
fea'.uc 29, altos. 
7S38 4 Mzo. 
V E D A D O 
ga Informan en Concha número 11. 
77£2 io Mzo. 
Se alquila un gran nave con 450 me-
P r ó x i m o s a desocuparse los espléndi - tros, con su g r ú a de dos toneladas, 
dos altos de la casa V i l l a Inés , de la Concha esquina a F á b r i c a . E n la mis-
Cal le K , entre Nueve y Once, en el nía informan. 
Vedado, so ofrecen en alquiler. Pue- \ 7694 4 mz 
den verse todos los d ías en las ho-
ras de l a tarde e info¡ an en l a ca-
lle B a ñ o s , s. n. entre ¿ í y 29 , se-
ñor Romagosa. 
79025 6 mz 
E S Q U I N A D E T 0 Y 0 
Josds de! Monte y Luyanó se alquilan 
Uod preciosos pisos, acabados de fabri-
car, con todos los adelantos modernos, 
compuestos de sala, -omedor, cuatro 
habitaciones, cuarto de baflo completo 
y servicio de criados. Informan en la 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N 30 P E -
SOS cen sala, comedor y 3 cuartos y co-
cina, buen patio y todos los servicios 
necesarios con 2 meses en fondo a cua-
dra y media del paradero del Cerro. Da- ! 
rán razón Ferrer y Manila, bodega. 
«675 3 Mzo, 
S E A L Q U I L A U N L O T B D B T E R R E ~ ! 
no ce 6.000 metros en la Calzada de 
P-uenos Aires No 31 con casa propia 
para sereno. Informan: T e l . A-4358. , 
Altos Droguería Sarrá . 
768o 6 Mzo. 
SB A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO misma, 
amplio propio para conferencias m a s ó - ' ''6C1 8 Mzo. 
nicas y espiritistas en el Vedado. Pre- g E A L Q U I L A CASA B A R A T A Y B U B -
cio $50.00. Informan 8 y 23. nH en la que no ha habido enfermos 
"775 8 m i . | n::nca de dos plantas, calle J . de la 
r r - ; ; "TT. ~ ~ _ „ ; Luí. Caballero casi esquina a Milagros, 
Vedado, Calle 27 entre B a ñ o s y F . Se Víbora. Informan: Teléfono F-5á57. 
Cerro , L a s C a ñ a s . E n $30 mensuales 
se alquilan los c ó m o d o s altos de la 
casa Infanta 26 , esquina a Santa T e -
resa. L a s llaves en la bodega e in-
forman. 
7285 7 mz 
A U N A C U A D R A D E L C A R R O E N Z A -
rngoia 13 se alquilan 3 casas nueva» 
c >r ¡¿ala de 2 ventanas de 4 y 5 cuar-
tos er 40 o 60 pesos según contrato. 
7252 2 Mzo. 
M E R C E D 19. E N T R E C U B A Y S A N 
alquila la hermosa residencia sin es-
trenar, en $250 con todo lo que pue-
de exigir un buen gusto, la llave en 
la bodega de 27 y B a ñ o s . Informes 
J esquina a 9. T e l é f o n o F -5431 . 
7924 5 m 
VKDADO, C A L L E 25 E N T R E PASKO Y 
6 habita-
_ baflos, uno 
roscas, el;fas. se desean ; ,ie familia y otro para criados. Sala, sa-
ralidad o seflora o ma- ifta, comedor, cocina de gas, agua ca-
i Teniente Rev 76 Informan' iriii-oniL «i., " iños . hay papel en l a ¡ i i e n t e ; los bajos 4 h.ibitaciones de fa-
;Í,1"t .*,„„e„Jl.Ib- Iníorinan en el prln-, puerta, ge cambian referencias. _ una criados, casa nueva. 
nlauü i en ^arT ,77 , . Igní-.cio. casa particular, se alquilan, Dos, se alquilan los altos, 
m ? X d 1 n t r S ^ a ^ A n ¿ l ^ S X r P i r ? P Í r ^ ' * 0 B á l C * o n « V « » * Para criados, 2 
¡claro, agua corriente, luz, cocina de S ' l s l n ¿ s de mor; 
i ^ , ! " $6¿:?0V.Pe:82naa d« moralidad. £ , ^ 0 stn mf 
cipaT solamente. 
7684 1 ma. 
7724 4 Mzo. 
M U Y f R E S C A 
B N 10C P E S O S SB A L Q U I L A E L A L -
to de la casa San Nibolás, 80, esquina a 
San Rafael con sala comedor. tres 
habitaciones', baflo completo. L a llave 
^e'a'lquUa1^ oHm^nlso* ^ ^ t * * ™ ^ bodegk. Su dueño: Malecón. 13 se aiquua ei primer piso, una espaciosa T^IAlono M-3227 
casa con sala, comedor, recibidor y 4 7 " ^ ° M 62"' in Mzo ¡cuartos . Servicios sanitarios modernos' 
i Precio 1140.00. Informa el portero. 
4 m a 7640 
I SB ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos acabados de fabricar. O'Reilly es-
I quina a Villegas, altos del cafó el' P a -
i ruso. se admiten proposiciones se hace 
contrato si lo desean. Informan: Telé-
i ^'7fi4»"5327, j Mm(>. 
A L Q U I L O t E N 180 P E S O S P L A N T A 
alta en Prado número 41. F.2391. 
Otero. 
7714 6 Mzo. 
A L Q U I L O B A R A T O S L O S M075ER-
nob altos San Rafael U l . sala, aaleta, 
cujuro cuartos de 4 por 4 baflo inter-
calado, comedor corrido al rondo, cuarto 
sorvlclo criado. Informes los bajos. ' i6tl 2 Mzo. 
Rafae l 2 9 7 ) se alquila un e s o l é n d i d o raV 79s .entTe Vlrtude8 ^ , Concordia. 
i . / «"«i»»"»» cafHcuiuao sala, saleta, tres cuartos, baflo, un cuar-
piSO, Compuesto de portal, sala CUa- 10 eVl la azotea con servicios, son muy 
l»--. 1 _ • r . , ! frescos y están acabados de reformar, 
,1ra CUanOS, Daño Completo intercala- se pueden ver a todas horaa. Informan: 
i do, comedor, cocina, servicio cria- narl0, 28- altoa 
ido y garage. 
7589 2 mz 
EN O B R A P I A 113, SEQCNDO PISO 
casi egqulna a Monserrate, se alquilan 
por separado a hombres solos, dos es 
8 Mzo. 
De 8 a 8 y media.—Tiendas de lám-
paras. 
De 8 y media a 8.—Tdas. v íveres f i -
nos . 
De 8 a 8 7 media.—Tdas efectos 
manufacturas de A s i a . 
D'i 9 y media a 10.—Café confi terías . 
Di» 10 a 10 y media.—Tdas, talabar-
ter ías . 
De 10 y media a 11.—Taller mecánica 
sin fundición. 
L e 11 a 11 y media.—Tiendas Ae fe- t n la Lome de la Universidad Í S a n sb a l q u i l a n l o s a l t o s de L e a l 
rrettrlaa. 
Día 7 por la noche 
De 9 a 10.—Bodegones o figones 
Día 8 por la mafia na 
, De 8 a 8 y media.—Tiendas matcría-
le» edif icación. 
I e 8 y media a 8.—Almacenes de co-
ches. 
De 9 a 9 y media.—Bazar de ropa 
hecha. 
Do 9 y media a 10.—Almacenes de 
abanicos. 
D- 10 a 10 y media.—Tiendas de lo-
.«a fina y ordinaria. 
D* 10 y media a 11.—Rastro. 
, ir-e 11 a l l y media.—Talleres de 
nojalaterla. 
Día 8 por la tarde 
.De 1 a l y media.—Tiendas tejidos 
s«n taller. 
De l y media a 2.—Tiendas de heno 
y maíz . 
res * 2 & 2 y media.—Agentes corredo-
De 2 y media a 3.—Cafó cantina. 
Día 10 por la mañana 
quincalla* 10'—Almucenes sedería y 
p - f V. fJ^t10 ^ « e d l a . — T i e n d a s de pa-
,!fe.ct08 de escritorios. 
ledla.—Cual-
AI .QU2LO NAVB EN INFANTA Y D B -
sagi'-i preguntar en la bodega, tiene 8 
motroB por 28 de fondo y en 80 pesos. 
Infoiman: Teléfono F-5338. 
6.50 4 Mzo. 
¡piéndidas habitaciones muy ventiladas j Castillo esquina a Monte, numero 13, 
'y con inmejorables servicios hig iénicos , r» -io ? , " » " ' ' 
Más informes. T e l . M-4538. 
779B 8 ms. 
Llavo al lado, 
7F97 9 Mzo. 
A c a b a d a s d e f a b r i c a r j 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
des , s e a l q u i l a n l a s c a -
s a s A l e j a n d r o R a m í r e z , 
n ú m e r o s 2 a l 1 6 . I n f o r -
m e s e n l a s m i s m a s 7 e n 
R o m a y 4 4 . 
7664 B m a 
V E D A D O 
Se alquila hermoso chalet calle I n ú -
mero 18 esquina a 11, compuesto de 
j a r d í n , portal, sala, comedor, un gabi-
nete, siete cuartos, muy grandes, pan- alcuila la planta alta de la casa de 
' . j , / « J * 1 1 j Calzpua de Jebús del Monte número 93. 
t iy , cocina, dos b a ñ o s con calentador, B . compone de sala, saleta, cuatro cuar-
_ i ^ •„ J ^ . J „ , tos cocina y baflo intercalado y servl-
cuatro cuartos criados, con b a ñ o , dos cio r a r a cr4do8 au predo eB de 70 a 
cuartos chauffeur y jardinero con .ha- i 75 pmot¡. informan en ios bajos. 
, , . . 7K68 14 Mso. 
no, un cuarto grande de b a ú l e s , « P » - M r T OTnojL ^ j . 
CIOSO lavadero, COn aparato para her- r(, de J e s ú s del Monja, a cuadra y me-
_• 1..^- - - _Q_- f___ m á n n í n a * 'día de la Avenida de Acosta y Calsa-
vít ropa, garage para tres maquinas. bj¡ alqulla una ca8a nuevaJ, fre8ca 
Precio $250. L a s llaves en la misma y crtmoda^ con garages, de altos y ba-. e A ai oa -,„n;__ _ 1«; jos independientes. Agustina entre L a -
t informes en 4 no. óü e squna a 1 » p:ierUela y Andrés . Informan al lado. 
7780 3 mz. I T e i . 1-3233. 
T E i M I N A D A D B C O N S T B U I B , S B
lavabos y un baflo completo, un cuarto 
Casá de absoluta moralidad. E n la mis 
ma informan. 
7653 2 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S VJSO» B A J O S DE las casas Avenida de la Repúbl ica San 1 da uno. L a llave en la pe l e t er ía . In 
Lázaro, Nos. 154-156 y Avenida del G o l - | f ^ _ . „ _ i -101o 
fo. Malecón, No. 154, dando fondo con ronnan teletono 1 - lZ lO. 
los anteriores. L a s llaves e Informes' Ind 12 f 
para criados y servicios^ cocina de gas LUYANO. SB ALQUILA BABATA una 
y calentador al fondo. Informan en los casr. ír. la calle Santa Felicia, número 
bajos 31, entre Cueto y Rosa Enrlquez con 
7g59 2 mz. j o í tui tres cuartos, sala y comedor jr 
D y 13, E . , se alquilan dos hermo- ^ ídado se a l q u i l a l a casa ca- BJrage^ L a nave en el 3 i -B ^ ^ 
so . altos, con cuatro cuarto» , sala, í ^ ^ ^ f • / a n 1 ^ a , ^ y u a ^ r r n c « ; « 
saleta, b a ñ o y d e m á s comodidades ca-
s e A L Q U I L A N DOS ESQUINAS- P E O 
pías para establecimientos, una cor ar-
matostes, mostrador y vidriera a la ca-
lle en la calzada de Buenos Aires Paa 
y Balaguer. Informan en la letra K 
de dicha manzana o teléfono A-6:i66. 
6776 8 Mzo. 
C E B t l O S B A L Q U I L A N CASAS M U Y 
cómodas y baratas. Cumien y Moiiag-
ter!c . 
7061. S Mzo. i 
C E R E O . S E A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
t-éntllado alto de al Quinta Atocha nú-
mero 1 al costado del )aradero de Pa-
la'lno. compuesto de recibidor, gran 
sala, seis habitaciones, baflo moderno, 
drbl'. servicio y cuarto le criados. L a 
11; vp en el bajo. Teléfono 1-2560 
6481 6 Mso. 
J O V X N B X T B A N 7 E B O CON 'JUIT.B-
rundas dehea cuarto bien amueblado m 
casa particular donue no haya otros 
huéspedes, si es posible con desayuna. 
Prefiero Vedado Dirigir detalles a l í . 
N'. Apartado 2083. 
78t>i- 4 Mzo. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A ' * " " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 10G habitaciones. Tambicft 
hay capilla propia en la casa, mita 
los domingos a las diez. Exc lus iva-
mente a personas de moralidad. L o r 
t r a n v í a s a la puerta para todos b s 
lugares de la ciudad. M á x i m o Gámcx , 
5 , (antes Monte ) . T e l é f o n o A-1000 . 
7912 31 m__ 
S E A L Q U I L A U N A X E B B I O S A H A B I -
taciói. casa mouerna. Misión. 67, cagl 
cjouim a Agui la . 
373<< 4 Mzo. 
A L Q U I L O ' U N A H A B I T A C I O N A X A 
calle, dos compafleros o matriraonlo 
mora *dad con sin comida. Escobtx, 
17e-A. 3o. Teléfono M-6028. 
7757 8 Mso. 
S E A L Q U I L A ~ U N A B U B N A S A X A 
piunta ba^a en barrio comercial con o 
sin n uebles y teléfono, propia pa*a 
consultorio médico, gabiueie dentui y 
t-s. :• torio. Comisionista. Informan on 
Jesúú María. 36. 
1 "i 0 6 Mzo. 
S A N J 0 5 E , 4 8 , E S Q U I N A ~ 
a la calle de Campknarlo Se alquila ur. 
'lj <a< departamento de dos habitacio-
nes ce esquina, que da a dos calles: 
pr-mei piso. Precio módico. 
1810 8 Ma. 
Se a lqui la la « s p l é n d i d a oasa c a l - ! 
zada del Cerro 575 , esquina a C a r v a -
ja l en la parte m á s alta a tres cua-
dras de la esquina de Te jas , con to-
dos lo sadelantos modernos. T e l é f o n o 
M 3923 . 
6636 2 mz 
S E A L Q U I L A N 
G U A N A B A C O A , REGLA 
Y C A S A B L A N C A 
C U A N ABACO A. SE A L Q U I L A L A C A -
M Corra. Falso 103 y medio, compues-
to de sala, saleta treg ^uartos. cocina, 
pallo traspatio. L a llave al lado. In-
forman Teléfono 1-2788. 
713» 3 Mzo. 
M A R I A N A O . C E I B A 
C O L Í J M E I A Y POGOLOTTI 
 
en los altos de estos ú l t imos . 
7848 7 ma. 
os X.A V I B O B A , C A L L E D B U I E A -81 balé- odie*.», %_v*<»i.»v ^^«.fcv^,. — ^ — - —— - —— — . — — — • • -
servicios baño patio y cocina. L a l ia- gjoa, número 120. entre Cortina y F i -
Vrt en la bodega. Informan: 1-4282. j gueroa, se alquilan unos altos; tiene iO.ii 4 Mzo. HER 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S . A B B O L 
Soco Ib altos, con sala, comedor. 3 
cuartos, cocina sus servicios. Infor-
man: A-bol Seco. 9 altos izquierda, de 
6 8 2. 
2^7 2 Mzo. Quüan los altos de 23 y 4. con recibi-
dor, comedor, sala, cuatro cuartos, ba-
De i ^ T * 8 *» BcH íó  
quier otro ?ntdla * 11 V meo.» 
a.en[!onadosPISnrtaf? de Industriales no oonetituli |P,tnoerlormente I"6 W ^ í * c u o u . «ruPo para el reparto de 
ü a I a 2.—Bodegas. 
». . f í a 10 »or 1» aeche 
De 6 a ^ S J , " «>n aparato. . 
Qülncslla iiendag de sedería y 
^ « f e l v o í . ^ " ^ t o r t a por cinco 
í f ) ^. M. C U E S T A . 
C1770 A L C A L D E M U N I C I P A L , 
e- Bd-27 Fef. 
¡ G R A N L O C A L P A R A I N D U S T R I A 
i A l m a c é n o d e p ó s i t o , en M a r q u é s Gon-
z á l e z 60 a dos cuadras de Belas- S E cede c 
c o a í n y de Carlos I I I ; se alquila mag- tes y enseres, propio 
ní f ica nave de 700 metros, acabada r ^ 9 M o n t e m . 
de construir. Puede verse a todas ho- c " ~ I "Z ; , 
,as . Informa su d u e ñ o en Marina , 6, ^ a l q m l a n los m o d e r a o s a l tos a c á - v e b ^ 
Blt0. h a d o s de c o n s t r u i r , de l a c a s a S a n s. ia. recibidor tres terr 
l . , , ibitaclones familia, gran 
8a»a recibidor cinco cuartos, baflo i - i «totttt a tt-kt* • C T T - B . torcilado con agua fría y caliente y to- i 
V E D A D O . SB A L Q U I L A UNA E K - ¡ do ej 8ervici0 completo, comedor al 
mos* casa de dos pisos en la calle J , | fondo pantry. hall y amplia cocina te-I 
entr« Linea y ^ 5 - , , 0 0 ™ habitaciones de , rraz¿ co,, flores al frente, garage en loa 
-rage pa- . h;lj03 con un CUarto para el chauffeur 
« casa Liavte e informes en 'os bajos. Te lé - i 
de al lado, esquina a i^inea. _ „ I fono 1-2881. 
7"9.-) 6 Mzo. 
familia y cuatro de criados, ga i 
ra tres máqu inas . E l dueflo en U 
l  L i
6737 8 Mzo. 
A T E B M I N A B D E E A B R I C A B . S E a l - JSEITg j y ^ j , M O N T E . S B A L Q U I L A E N 
para cualquier gi-! fio Intercalado moderno, cuarto de cria- j antesala. 
P dos. servicios y cocina de gas precio | vao¿B 
t ma 1*0 pesos. Informan en los bajos ¡ t lu v'traspatio 
— 7426 4 *el>. formnn: Calzac 
7501 4 mz. L á z a r o 
 Feb. 
ESPLENDI-
25 y 8, con 
errazas. cinco ha-
comedor, des-
60 pesos, la casa S. Benigno 90. entre 
Cccos y Encarnacidn Jardín. portal. 
tres haoltaciones con la-
de comer, srevicios. pa-
L a llave en el 89. I n -
for a : alzada 662. 
7618 4 Mzo. 
8E A L Q l H i A N LOS A L T O S NüBVOS 
de San Indalecio y Santa Emil ia , con 
bala, comedor, cinco cuartos, terraza y 
SB ALQUILA UNA ACCBSOXZA 
dependiente y buena en 18 -
mese, de fondo. Estévea , 1 
7644 2 Mso. , 
f a l q u i l a n unos i t A O N i n c o s c o m p l e t o s de f a m i l i a y c r i a d o s . L a 
n u m e r o 2 2 1 , COmpUeStOS , pens^ dos cuartos baflo de lujo lavan- 8erviclos. Habana"»». l - lb lO. L a llav 
. * _ T derla, cuartos y servicio de criados con en lo> bajos. — — — — — | . nena, cuartos y ocrvn,-iu ub i«̂ »̂ h wuu 
xssukia ib- (Je sa[a sa l e ta . CUatrO CUartOS, CO-'entrada independiente. L a llave en los 
.» pesos, dos ¡ i i f l . _ . • i altos de la casa de al lado. Informan 
2  meOOr a l l O n d o , DanO y SerVlClOS en Gallano 101. Ferretería. Tel. A-3974 
7499 1 m a 
S B 
^ ' „ " m r . " ? i ñ u d d \ r " S : . e . ? o ? ' ü r ^ i ° j l l a T e e n l a b o t i c a d e S a n L á z a r o 
^ „ r f V c f ? y U ^ ; l i ; - . " S 0 „ í t ? A - l G e r v a s i o . P r e d o , $ 1 1 0 . M á s in 
A L Q U I L E R K 
c a s a í T p Í s o s 
H A B A N A 
aparte en la misma informan. 
Mzo. 
SE AEQUILAN l o s a l t o s de pin 
i lay 118-A esquina a Soledad, salaf ro 
1 elb:" 
co 
la boVicaT Informan; ÍIsf«5.deres 27 
4 Mzo 
f o r m e s . T e l é f o n o A - 2 7 8 8 . 
7206 4 ms. 
SE A L Q U I L A DA H E R M O S A CASA, 
1-2610. I Lagunas 113. esquna a Padre Várela a 
7560 S ma. ' una cuadra del Malecón muy fresca' y 
• i veT.tili.da por estar a la acera de la 
sombra, compuesta de sala saleta, dos 
cuartrs. hermoso cuarto ae baflo' con i 
Propia para personas de gusto, se a l - T ^ l ^ o l f ^ ^ T t ^ v'un^s 
quilan los modernos y frescos altos de ^ S ^ M ^ ' S S ^ J ^ ^ L azotea ' 
B No. 212 entre » X » . compuestos de que t,enen dos habitaciones una sale-
terraza sala, recibidor, seis cuartos, ta tí^ comer y servicios sanitarios su 
V E D A D O 
7ca* 
SE ALQUILAN LOS ALTOS NEPTUNO magnifico baho, galería de parslanas, p-ccio 115 pesos. Puede verse de 2^ 5 
tarde^ el dueflo: "HosplUl de 
Teléfono 1-1198. 
Informan en loa bajos. Relojería. I L a llave en los bajos. Precio J160.00- * 
7364 29 fb. 7507 4 mz. 
E N ITL B E P A B T O A L M E N D A X E S ca-
lie 10. entre la. y A. se alquila un 
herrr.cso chalet compuesto de Jardín, 
rcr ta l . sala, tres cuartos dormitorios, 
recibidor, comedor, cuarto de baflo con 
todoo los adelantos modernos, cocina, 
cuarto y servicio para criado y garage. 
L a vive el propietario y en la misma se 
dar informes. Se puede también pedir 
informes al te léfono A-5153. Habana. 
7t)41 4 Mzo. 
S E ~ A L Q D I L a N ~ D O S - C A S A S M O D E B -
nas: una en el "Buen Retiro"- frente a 
la K|.ea con 6 habitaciones, dos baflos 
\ lnlerc.j.lados, sala comedor, hall, cocina 
con agua caliente y servicio, garafce 
con servicio. Jardín y patios, en 100 
r< w a. otra a dos cuadras del hipódro-
mo con tres habitaciones, sala, come-
dor cocina y baflo en 40 pesos. Infor-
man en Real. 33. frente a la Parroquia 
de Los Quemados de Marianao. 
7861 5 Mao. 
E N U N A D E L A S M E J O R E S C A E L E S 
de Columbla, se alqulla una magnifica 
"asila compuesta de portal, gala, dos 
cuartos, comedor, baflo cocina y luz 
eléctrica, todo a la moderna. Mendoza 
entre Calzada y Gutiérrez . L a llave en 
frente. 
7S28 » Mzo. 
B E P A B T O L A S I E R R A . SB A L Q U I L A 
un hermoso chalet frente al tranvía y 
al parque. Calle 9. entre 4 y 6 com-
puesto de sala, gabinete comedor co-
cina pantry. portal al frente y al'fon-
eo y garage, cuarto de chofer y en los 
altos cuatro habitaciones y dos baflos. 
Tciél.>no F-2299. 
" i O « Mzo. 
V S-  SQ Ulna  ¿)<jicuau, o u* ib- w ̂ t̂í-i-i.-* aivo »» . * w .t - — ~ =— — , _ , — , • V c^it/ i 
\ err tres cuartos baflo intercalado, Xo. 151, antiguo entre Escobar^y Ger-; comedor, pantry, cocina de gas y calen- ia t 
ñrdor al fondo cocina y cuarto con vasic. Sala, dos cuartos, comedor y ser- tador. lavadero y dos cuartos cfcj cria- Pa iia". 
í-viHn de criada 70 pesos. L lavo en vicios. A personas de toda moralidad, i dos con su servicio. No tienen garage.' 7S0O BK A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
3I¡ 
Se traspasa an hermoso local en pan-
to céntr ico de la Habana , 4 a ñ o s con-
Tamarindo 77 al lado de la bodeea PBI- VEDADO^ CALLE 2. ESQUINA A 3a.. | 7093 3 m i 
ALQUILA «ALOJA, 33 PROPIA 
«ra industria, a lmacén o deposito 
í S o T * •U dueflo 
SE ALQUILA E L HEBMOSO 
raer piso de Gervasio nümero 131 c o n j \ í l i a María. Se alquilan estos hermo-
nala, saleta 4 cuartos, comedor, baflo. I sos. altos, seis habitaciones, hall co- ALQUILO CASAS; SALA, COMEDOR, 2 
cocina, cuarto de criado con su servicio, j raedor, dos lujosos bafloe completos, cuartos y todos servicios, $14.00. Re-
i ,_f - - « r a comercio. R a z ó n : l do decorado en 100 pesos. L a llave en tofla de cielo raso, portales corridos, parto Bellavlsta entre Luyanó y Gua-
irato, propiu poia ^ 1 loB bajos. Informan en el te léfono A- cuaito criados con su baflo, cocina, ga- nabacoa. Informan en las mismas o 
Telefono 1-3700. 
6 Mzo. 
, Aírniar 42 . Antonio Garc ía . 
i 7460 1 
6úS6. 
i 7 Ü « 8 Mzo 
ra^c Informan: Teléfono A-5967 
/124 y 85 l Mzo. !Pérez Hnos., L u y a n i , T e l . 1-2148. * 7881 13 mat 
R E P A R T O O R I E N T A L , P R O X I M A A L 
Hipódromo, calle Loma esquina a San 
Julio, se alqulla una gran casa de es-
quina con mucho terreno, sin estrenar; 
es tá terminándose de pintar. Tiene Jar-
f J j K ^ w K ^ sala- hal1- «-"arto, hablU-
»J~?k * K X 0 ro,T1Plet0. un »rran comedor, 
espléndida cocina y pantry, dos cuartos 
con su baflo de criadas y garaee Pre-
cio 1110.00. Para más informes O, 
Maurlz. Loma 85. Tel . 1-7231 o «n 
Agujar 100. T e l . A-6443. de 10 a I I y 
de H a %m 
"«» * un, 1 
en Monte l - A . , esquina a Zulueta. her-
moyo; departamenioa de dos y tres ha-
bitaciones, con vista a la calle y una 
habitación Interior, sin nlfius. casa 
orden. , 
778» 4 Mz. 
E N B E R N A Z A 07. A L T O S , SB A L Q C L 
lan amplias y frescas habltaoloiiea pa-
ra hombres solos. 
7771 | ma. 
A L Q U I L A S E , N E P T U N O «1, A L T O S , 
entre Aguila y Gaiianu una habítaci<>ci 
espaciosa y fresca en |30 00. No hay 
papel en la puerta. Indispensable per-
sonas decentes. Para sefluntaa o matri-
monios. 
777á { mz. 
M O N S E R R A T E 83, A L T O S , BNTF.B 
Lamparilla y Obrapla, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua oorrlanL^ 
muebles especiales, agua callente. MA» 
informes en la misma. 
I _779S 8 ma. ^ 
Se alqula ana h a b i t a c i ó n en la a z o t e » 
de Ten ente Rey 102, f í e n t e a l D L V 
rio en $15.00. 
J 7 8 9 3 mz. 
E n Prado 123, primer piso, se alqnilr 
an departamento con dos habitacio 
nes, vis'a a la cal le; también hay ana 
Kabitac'ón inteHor a personas de or-
den y modalidad. 
_ 7 8 2 5 5 m z . _ 
C A R M E N No. 62, B A J O S , S B A L O U L 
lan dos habitaciones muy c ó m o ' a i y 
frescas con lavadero y cocina frante; 
es casa de m ral,dad a dos cuadras del 
Mercado Unico. 
^ 7817 s ma. 
AMSCA8 77, A L T O S , M E D i a C U A D R A 
de Gallano, se alqulla amplio y venti-
lado cuarto con luz, balcón a la calle, 
comunicado el servicio y baflo; hay ta* 
léfono. en $25.00 a hombres solos 
, 7811 s ras. 
EN P A U L A 37, SE A L Q U I L A UNA 
hermosa habitación a hombres solos de 
moralidad no hay más Inquilinos. l a -
forman en la misma entre Habana » 
Damas. 
7»23 x miL 
E N A G U I L A 70, B A J O S , B N T R B 8AB 
M guel y Neptuno. se alquila una her-
mosa sala para exhibición de sombre, 
ros o bordados. 
782a 4 ma. 
SB A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P l I l -
temento alto, en Puerta Cerrida y Fac-
toría. Tiene dos gran'es cuartos, bal-
cón a la calle, ventanas laterales lúa. 
cocina, servicios. 
7769 4 m » . 
A C A B A L L E R O SOLO Q U E D E R E P J j I 
rendas, se alquila una habitación coa 
balcón a la calle Unico lnqull.no Moa-
te 469. altos Peletería. Tel. A-4266 
7768 _ _ 8 ma. 
E N E L S E G U N D O P I S O D B X O N T B 
•19 y medio, frente al Campo de Marte 
se alquila a hombres solos una ventü J 
da habitación en doce pesos. Razón <a 
los 1 ajos. ca íék ^ 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 de 1 9 2 * 
A f l O X C I I 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
X \ C U B A 113 POR J E S U S MAílIA, SS ' 
a l q u i l una sala y 'una habitación Inte- ! 
rior 
7623 10 Mzo. i 
E n casa de muy buena familia se 
cede un gabinete con vista a la ca-
l?e; es c ó m o d a y fresca, muy amue-
blada, propia para una s e ñ o r a sola; 
hay criada y t e l é f o n o . Puede comer 
con la familia o fuera. S a n Lázaro , 
58, altos. 
7673 3 mz i 
H A B I T A O I O N S S . A C A B A B A B E » B -
paiai y pintar la moderna casa de ban 
Lázaro 319-B. esquina a San Francisco, 
Fe alquilan hermosas y amplias habita- ; 
ciones con luz solo a personas de mo- , 
ralidad no so admiten plantas ni ani- , 
males . ' Informan en la misma a todas < 
horas,. . 
76^0 8 ^zo-
O b r a p í a 96-98, se alquila una habi-
t a c i ó n con b a l c ó n a la calle de 4x5 
metros con un gabinete de mamparas 
4x3 con lavabo de agua corriente,: 
hiz toda la noche, especial para ofi-j 
c i ñ a n hombre solo, moralidad en la; 
ca sa , buenos servicios. Informes el 
portero. 
76 51 3 mt_-
E X E M P E B R A B O No. 31, S E AXQTTI-
lan dos habitaciones Interiores en el 
secundo piso alto con ventanas a la 
brisa con servicio de cocina y bafio a 
parsonas de moralidad. Informan en el 
anismo, segundo, izquierda. 
7654 3 mz. _ 
Agui la 113, esquina a S a n Rafae l . 
H a b i t a c i ó n grande y amueblada con 
b a l c ó n a la calle de S a n Rafae l . Ser-
vicio esmerado. 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A . TTNA H A B I T A C I O N 
amueblada para uno o dos caballeros, 
nr. y fresca, abundante agua «n Villegas 
113, antiguo, 2o. piso. 
"MO!» 2 Mzo. 
Monte 74. Se alquila un hermoso de-
partamento para una familia de gus-
to, con dos habitaciones, sala y co-
medor grandes, y una hermosa azo-
tea, b a ñ o y cocina de gas. Acabado 
de fabricar. Informes, Monte 70. 
7376 13 mz 
H O T E l " R O M A " 
jí-sió hermoso y antiguo edificio ha «1-
¿P j:omPletaniente reformado. Hay en 
M dfpartamentos con baños y demás 
Servicio, privados. Todas las hablta-
ctoneií tienen lavabos y agua corriente. 
Su prcpietario Joaquín Socarrás, ofre 
V A R I O S 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
CRIABAS BE MANO, BBSBAN COLO- 8 E BESEA COLOCAR U N SESOR E S -
r i T ^ . „..„v,„„k„„ „ .r , i„= . , io^c sa- .vj.iol de mediana edad de cocinero pa-
fonda o a lmacén, igual en la Haba-
• sabe cocinar espa-
criolla. Informan: 1-
3 Mzo. 
ben cumplir con su obl igación en casa , ra - • j . . «opinar esoa-
de moralidad. Son formales y trabaja- na que al campo, sabe cocin 
doras. Informan Empedrado No. 10. fl'^a. francesa > 
7578 2 mz. I 77o0. 
l ara venderles a plazos cómodos. Re- ¿ ^ - ¿ A C O L O C A R S E f N A J O V E N P A -
plntradoras alemanas, 40 por ciento 
Romotel 16 Mzo. 
C.VSA B E H X J E S P E B E S . O B R A P I A . 57. 
efqulna a Compostela, altos de Bor-
lo. .a próxima a ias principales ofici 
B E S E A C O L O C A R S E T K A J O V E N E S -
P A R A 
¡hasta la 
S E A L Q U I L A N 
Ku Monte 2-A, esquina a Zulueta "her-
mosor. departamentos de dos y tres ha 
bi íaciones con vi8ta a la calle v una 
habitación interior sin niños casa de 
orden. 
7057 29 Feb. 
ñas y a los teatros y paseos. Baños y ^l1*1^0 
cachan calientes y f r í a s . Desde 35 pe-
eii adelante por persona con toda 
asistencia. Se admiten abonados al co-
medcr. 
; , 16 Mzo. 
L A L I M P I E Z A E T C . B E L A S 7 Péñola de criada de mano o manejadora.! «-
a* i? rt^i hío . « i Informan en Villegas 99. »E OTMECB l « 
s i¿ aai aia. se solicita un mu- „ f 0 nostero 1oven 
de 14 a 17 a ñ o s . Arnold r>unner.! '639 i J I I ^ ^ J ^ i o , 
B E S E A C O L O C A R S E IXN GRAN COC1-
nero. Informan San Miguel esquina a 
Manrique. Tiene quien lo recomiende. 
T e l . A-1263. Desea comercio o casa 
particular 
25 mz. 
C O R R E S P O N S A L TRABT7CTOR I N G L E S 
Español , muy competente y rápido, ad-
mite trabajo por iguala o por hora.s 
mucha práct ica en comisiones. Mura-
lla 98. Dpto. 100. A-6692. 
7768 3 mz. 
U N A E S P A D O L A B E S E A OOLOCARBS 
en casa de familia; es muy práctica 
en todos los quehaceres de una casa. 
Tiene muy buenas referencias. Más in-
formes en la carpeta del Café E l Bou-
levard. 
7772 8 mz. 
Habana 89, altos. 
3 mz. 
S E N E C E S I T A N 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S P A R A VBN-
der buen articulo en kioscos, bodegas 
y boticas. Pueden ganar $2.00 diarios. 
También necesitamos muchachas para 
trabajo fác i l . N'eptuno 100. 
7812 3 mz. 
N U E V E P E S O S MES, P R E N T E P A R -
que Poey en Justicia 64, cerca Fábrica 
Tabacos Henry Clay, dos cuadras de; 
tranvías, guaguas rápidas, habitaciones-
mamposterla con su cocina, luz eléctri ' 
ca si quiere. Justicia 64 entre Herrera! 
y Santa Felicia. Calzada Luyanó Mel 
en fondo y mes adelantado. Punto es-' 
pléndido. i 
6884 » mz. 1 
S S S O L I C I T A TIN S I R V I E N T E CHINO 
S E B E S E A C O L O C A R TTN J O V E N P E -
nhssular en casa particular o cosa pa-
icrrida. sabe trabajar, ha estado en bue-
n j s casas. Para informes en el Veda-
do. Calle 9. número 140, esquina 14, 
altos. José Rodr íguez . 
7595 2 Mzo. 
B E S E A C O L O C A R S E T7NA SEf tORA 
ebuañola recién llegada para criada d« | 
r.iár.u o manejadora, tiene quien la ga-
BÜEN COCINERO RK- JOVEN CUBANO. B» 26 AÑOS, I R R s . 
español con muy "bue- | prochableg educación y cultura y exce-
nas referencias para casa particular: | lente familia, se ofrece para viajar con 
ntva 17 " ñ o s en el país: muy limpio persona solvente, en calidad de secreta-
iJf i V ^ f ^ a . «t innmhre solo Pregun- rio. acompañante o cargo aná logo . Va-
f t or i n t ^ t o ^ l o l a 53 Telé fono Moí-a.-. referencias: modestas pretensio-
ten por Antonio. Maloja a i . xeieio de (Carnet de la A . d« 
A-3090. 
7819 3 mz. 
C R I A N D E R A S 
C r i a d a s d e m a n o 
/ m a n e j a d o r a s 
— ; , " • —• •- - i r.iíu.^ o manejaaora, tiene vjuicu ja bo.- • • ______ 
q.ie hable español o ing lés , cuarto, 612, I r£,r.nce. Pérez cerca de la Calzada de ej¡ uesea COLOCAR UNA CRIAN 
t'0.?í1.c/c Banco Canadá. Concha, a l lado de una casa en cons-I dora española María Romero en cass 
" r * ' Mro — p a r t i c u l a r tiene referencias de los mé-
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA 
S E S O L I C I T A E N A S I R V I E N T A L I M 
pía, bien recomendada en cuanto a hon 
radez, para todo el quehacer de una I 
casa de un caballero solo. Sueldo $25; ( 
habitación independiente y ropa lira-
truc lón. 
73J 4 Mzo.-
B E S E A COLOCARSE UNA BUENA MA-
nejadora o de criada de mano en casa 
de moralidad; es peninsular; lleva tiem 
1 dora 
part í . 
dlcos de sanidad 
J 3 10. Vedado. 
78f;'; 
Informan en la calle 
solar. 
6 Mzo. 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, aaiuliaa v oa 
modas con vista a la calle. A prec?o¿ 
razonables. viouio» 
7C45 3 mz. 
g E A L Q T I L A U N A R A B I T ACION E N 
Pan Lázaro 147 esquina a Manrique. 
T e l . M-1301. 
75,\7 » m2-
C A S A B U F F A L O 
Eulué ta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
tral L a mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su s l tuac ién y precios. 
7611 , 29 mT-
B E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P A -
r a hombres solos, fresca y ventilada. 
Campanario 92, altos. 
7599 0 mz-
S N CASA B E P A M I L I A B E O E N T B S E 
alquila una hermosa habitación a per-
sonas de estricta moralidad, sin niños. 
¡Precio $16.00. Lealtad 114, moderno o 
128 C antiguo entre Salud y Rema. 
7616 3 mz-
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
F n est-s antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones cesde 25 nésot 
mensuale3 en adelante; para pasajeros 
hay habuaciones de 1, 2 y 3 pesos ma: 
tr:morlos dos pesos y 2.50; agui co-
rrientr en todas las habitaciones ba 
ños f r o s y callentes, cocina superior v 
económica, servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana. »«".o 
no para J e s ú s del Monte, para tres á e l p l a . No se molesten en venir Jovenci-| eacifin 
familia, que sea formal y sepa cumplir tas. sino persona mayor, formal. Infor-:2 j - ' 
Jipo en el pa í s ; sabe cumplir con su obli-
Tiene buenas referencias. In-
S E L E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
«oxa a leche entera, tiene certificado 
de sanidad se puede ver su niña en 
Dependientes núm. 12.977), L i s ta de 
Co rreos. Habana. 
^728 6 Mzo. 
SE^ÓPRECE MATRIMONIO RECIEN 
llegado, español , sin familia. Enna 7 
Informa el Sr . Cas taño . 
- - 8 ma. 
UNA JOVEN VIZCAINA. BESEA OO-
! locarse para coser o acompañar a una 
señora . Calzada 49, entre H y G , Ved». 
do 
64^3 1 Mzo. 
Se ofrece un joven españo l para es-
mes 
de Jesfls del Monte 79. 
con su obl igación, sueldo 20 pesos, que 
duerma en la casa. Informan en Cádiz 
14. esquina frente a la botica. 
7S0'/ • 4 MZ0" • S E SOLICITA UN SOCIO PARA UNA 
SE KECESITA UNA MUCHACHA BE ; hnb tación que sea persona seria. Te-
d r V n T d ! ^ ^ 0 r ¿ ( ^ ^ J e s ú s Peregrino 106. Teléfono Xeptuno número 255-A, entre Hospital 1 !abJec^iento J ^ y ^ e , J , , , , , ^ y 
Oficina del Ron Plni l la , C a l z a d a , , . _ . _ • Esnada habitación número 32. a l - ; » . ' *" 
p í o y con buenas referenaas. No lle-
v a pretensiones y desea casa seria 
5 mx. 7620 2 mz. to*. n i 
5 Mzo. 
15 a l» años para ayudar en los queha-
ceres de una casa corta f¿mi l la . No 
duerme en la co locac ión . X>ebe tener 
buen» h referencias. Compostela, 125. 
segundo piso. 
791G 4 Mzo. 
nl?nle Rey, número 67 altos. 
76t9 4 Mzo. 
SOMBRERERAS. SE NECESITAN ope-
rarla;: y aprendlzas. Paseo de Martí, 
60 altos, (antes Prado), casa de Mme. 
Hflenc S imón . 
'707 3 Mzo 
B O S J C V E N E S ESPAÑOLAS R E C I E N 
llegadas desean colocarse de criadas de : CRX<iNBERA B E S E A 
mano o manejadoras. Darán razón a I tlone abundante leche y 
mano o manejadoras. Darán razón a i sa iicad y es Joven y .lene referencias. 
Santa Clara, 22. j Inrorman en casa del señor Hupman. 
7565 2 Mzo. K y 17. Vedado. Teléfono F-4412. 
ce^df ic í^h^de T e l é f o n o M-7684. 
755 7 mz 
735 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E N I N -
sular que sea formal y que sepa sus ¡ — — — — — — 
obligaciones, sueldo 25 pesos y ropa ce solicita bnen fnrtadnr nara r a n i l impia. Calle 23. número 22. Vedado. DC w u c « a D"en COITaoor para ropa 
••3 Mzo. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa ae huéspedes. Hab!+aclonea 
desde 25 30 y 40 pesos por persona "n-
-1^°* COú,nldÍLy demA8 ««rv.olos, fiiifios 
con ducha fría y cailent»,. Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesoc men-
sualeo en adelante. Trato inmejorable 
eficiente servicio y rigurosa moralidad 
be exigen referencias. Industria, 124 
D E P A R T A M E N T O P R O P I O P A R A fa-
mil ia se alquila en el interior de esta-
blecimiento, servicios modernos, precio 
módico . Monte 3S8. Teléfono A-63S1. 
7730 [ 6 Mzo. 
D E P A R T A M E N T O S B A R A T O S 
Departamentos de 35 a 45 pesos y ha-
Mtacloncs a 20 y 25, en Be lascoa ín 123, 
cj^I esquina a Reina con pisos de mo-
saicos y lavados de agua corriente, ca-
ea moderna, parada de tranvías en la 
puerta. n 
7571 9 Mzo. 
C O C I N A R E G A L A D A , $ 4 0 
fie alquila en BelaBCoaln 123, casi es-
quina a Reina con su comedor y patio, 
casa de Inquilinos, tiene muchos abo-
nados y despacho de cantinas. Nego-
cio seguro si es persona inteligente y 
formal. 
7574 4 Mzo^ 
sh " a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
para ofulnas cerca de los muelles, en 
Oficios número 84. Edificio Lidner y 
Hartman. 
751 29 "Mzo. 
P E ALQUILA U>' HERMOSO B E P A R -
tamento con o sin muebles a personas 
respetables y de estricta moralidad sin 
fcilños, casa particular. Acosta 32, bajos 
7642 • 7 mz. 
fcB~AIrQirLA LA COCINA Y E L CO-
jnedor de la casa de huéspedes Crespo 
ÍNo. 43 A . T e l . A-9564. 
7638 9 mz.__ 
B E ALQUILA A PERSONAS B E Mo-
ralidad una habitación en- la calle de 
feernaza No. 18, piso primero, izquier-
da. Informan a todas horas. 
7658 2 mz. 
B E A L Q U I L A UNA S A L A C H I C A , T Q -
c a azulejeada, propia para barbería, 
«Jespacho de leche o cosa análoga. Para 
í n á s informes. Suárez 90, bajos. 
7633 3 ma. 
P E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O C A -
lle Refugio No. 4 entre Prado y Morro 
7602 2 mz. 
" E L C H I C A G O ' 
Casa de huéspedes . Paseo de Martí, nú-
mero 117, el nuevo dueño de esta casa 
ha hecho grandes reformas en ella y 
le ofrece a las familias de moralidad. 
bneiUtK habitaciones y con vista a la 
calle se cambian referencias. 
75^9 14 Mzo. 
L A G U N A S 89, A L T O S , M ^ B I A . C U A -
dra Belascoaín, casa familia respetable, 
alquila una amplia hermosa habitación 
con espléndido cuarto de baño interior, 
hombrea solos amueblada con o sin co-
mida . 
7 5(6 2 Mzo. 
¡BELASCOAIN 62, A L T O S , S E A L Q U I -
lan dos habitaciones. Juntas o separa-
das, con vista a la calle, azotea, cocina 
y baño, a persona de moralidad. 
7498 2 mz. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias, situada en Campa-
nario 66, esquina a Concordia, la casa 
más ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos, para 
personas de moralidad reconocida Ha-
bitaciones co nserviclos privados. Agua 
caliente a . todas horas. Espléndida co-
mida. Cocina americana, española y 
criolla. Se admiten abonados al comedor 
7655 7 mx. 
a l a medida. Sueldo elevado. Antigua 
se s o l i c i t a u n a c r i a b a be ma- | de J . VaJIés, San R a f a e l e Industria. 
no qye sepa trabaja/ en Cerro 68_5. 7672 
; U N A J O V E N E S P A D O L A B E S B A CO 
j lo arse de manejadora o criada de m a - l t ^ o r x r c r ; u H A 
i no en casa de moralidad. Tiene bue-
1 ras referencias y personas que respon-
dan. Para m á s informes: Dirí jase a la 
calle 18. número 16, Vedado. Teléfono 
• F-4606. 
| VSIS 3 Mzo. 
3 Mzo. 
4 Mzo. 4 mz 
SE SOLICITA UNA CRIABA BE CO- BUEN NEGOCIO POR POCO BINERO lor para habitaciones que sea limp'.a y 
sepa su obl igac ión . Calle H, entre 19 
y 21, frente al parque. 
76S0 3 Mzo. 
solicito un socio para un café aunque 
aporU> poco capital. Vis ta hace fe. 
Informan: Suárez, 111, de 10 a 12 a. m 
769S S ^ I z o . 
8R SOLICITA UNA CRIABA PENIN- BORBABORAS. SE SOLICITAN BCB-
t.ular que traiga referencias. Sueldo ñas bordadoras a mano en el Hotel 
25 í o s o s . Calle 10, número 1, esquina a | Vanderbilt, Neptuno y Mazón. No se 
3a. Vedado. 
7682 3 Mzo. 
U N A J O V E N S E O P R B C E P A R ^ nia-
nejadera o limpieza. Para m i s infor-
mes: Dirí janse a la calle (xíii-í.-iI i.ce, 
2? entre Dureje y Serrano. Vlb'-.ia.. 
,542 2 Mzc. 
C R I A N B E R A P E -
ñ nsular de 21 años, tiene certificado 
de sanidad y abundante leche, tiene dos 
r u s e s do haber dado a luz. Informes 
en Angeles 64. 
7553 3 Mzo. 
C H A U F E U R S 
J O V E N E S P A D O L A B E S E A COLOcar-
S'i ¿c criada de mano o manejadora. 
] Santa Clara, 16 Fonda L a Paloma. 
75(>8 2 Mzo. 
SE SOLICITA UNA CRIABA BE MA-
no para la calle. D. número 212, entre 
21 y 23. Vedado. 
-TliJ 4 Feb. 
8 E SOLICITA MANEJADORA PE-
ninsulai o alemana joven que ayuda 
ca los quehaceres de casa. Sueldo 30 
peco». Renner, Real , 129. L a Ceiba. 
75:8 2 Mzo. 
quieren para vestidos ni se informa por 
I t e l é fono . 
7607 2 mz. 
Se necesita un Tendedor experto en 
la venta de v í v e r e s a l detalle, con su-
ficientes referencias. Informan en De-
s a g ü e 70. 
7522 4 mz. 
H O T E L E S 
" E R A R A " Y " E L C R I S 0 L , , 
L a s mejores casas p a n familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
'•on servicio sanitario, las m á s Sara-
tas, frescas y c ó m o d a s , 'ms en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 . A n i -
mas 58. T e l é f o n o A-9158. l ea l tad 
102 
CRIABA BE MANO. BE SOLICITA EN ; gn SOLICITA SOCIO PARA UNA IN-
Domlnguez A, altos. Cerro. idusf i .a de mucho consumo, debe reu-
'°4J M-zo- n\r condiciones para organizar una 
PKABO 41 PARA LA LIMPIEZA BE ! venta, esto es esencial. L a Cuantía de 
un apartamento y que entienda algo de ¡ capital es secundarlo. Informa: Vega, 
cocina, se desea una muchacha espa- I ^(¿"{-í>. número 215. 
ñola que tenga referencias y que duer- l 76». 6 3 Mzo. 
ma fuera. Sueldo 26 pesos. E s para 
matrimonio solo. 
5517 2 Mzo. 
S E S O L I C I T A E N M A L E C O N 76 E s -
quina a Manrique, una criada blanca 
que sepa coser, 
7550 3 Mzo. 
SE SOLICITA UNA ORZABA BE co-
medor sueldo 25 pesos y uniforme. 
Paseo.'220, entre 21 y 23 Vedado. 
7575 2 Mzo. 
SE OFRECE UNA BUENA CRIABA BE 
mano, peninsular o para manejadora. 
Tiene buenas referencias de las casas 
qu© trabajó . Informan Habana 126. Te-
léfono A-4792, Agencia. 
7479 2 mz. 
UB OPREOB UNA JOVTIN PARA cr la-
da 'le mano y otra para manejadora, sa-
ben cumplir y tienen referencias. Mon-
to, 4S1. Te lé fono M-4669. 
7261 2 Mzo. 
S E L E S E A C O L O C A R U N J O V E N B E 
chauffeur en casa particular o comer-
cio tiene buenas referencias. Infor-
man: San Lázaro y Cárcel, bodega. Te-
léfoi .o A-5057. 
7¿39 4 Mzo-
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
BESEA COLOCARSE UN CHACEE I B . 
español para máquina puinicu'.ar o c a - | 
tnlón. Tiene nuevas años do práctica y 
buenas referencias. Infovrnan Te'.éfono 
M-3704. 
7809 ^ 
CHAUPPEUR ESPAÑOL CON VA-
rios años de práctica, se desea colocar 
en casa particular, maneja toda clase 
de máquinas y tiene buenas referen-
cias de casas que ha prestado sus ser-
vicio?. Teléfono F-1351. 
7676 3 Mzo. 
S A S T R E O P E R A R I O QUE TRABAJO 
varios a ñ o s en la Habana y hace poco 
l legó de New York, se ofrece para la 
Habana o para el campo. Darán razón 
en Peina y Galiano. L a Charanga. S r . 
Hesta 
7379 3 Mzo. 
C O M P E T E N T E C O R R E S P O N S A L , PRO*. 
fesor de inglés , ofrece sus servicios. 
Cuha 106, 
6C6S 2 m i . 
M A N U E L R O B L E S 
C-.nstructor y contratista en general, g) 
•.mted piensa fabricar pídanos precios, 
t/omos todas Ir.s garant ías y referen-
c'as que se de«<efc. Oficina: Cerro 458-B 
Tt-l. M-7562. 
5G05 14 ma. 
I M P O R T A N T E . NOS HACEMOS CAR. 
go asuntos civiles y criminales, espe-
cialidad cobros de cuentas, divorcios, 
acclrif.ntes del trabajo, marcas • y pa-
tentes expedientes de jubilación, reti-
ro pens ión declaratorias, herederos y 
desahucios. Admitimos :guales. cobra-
moi módicamente , teniendo perstonal 
competente. Rendón-Meruelo . Chacón, 
altos. Teléfono M-7890. 
6618 2 Mzo. 
EMILIO BE BASTERRECHEA. ARQUX-
CKAUFFEUR ESPASOL CON VARIOS i tecto. Fabricación rápida y sólida de 
años de práctica desea colocarse en qa- f8"*8 de toá&* clases y precios ejecn-
sa particular o de comercio; es formal ta'1?s1 con BVJecl6n estricta a las dls-
y sin pretensiones. Tiene referencias! P a c i o n e s viírontes y con sólidas ga-
de donde trabajó. Informan: Te l . 1-2285 irantlag. &1 usted solamente desea los 
i 758? 3 Mzo [planos y dirección facultativa, nosotros 
ESPADOLA JOVEN BESEA COLOCAR- ~ " : ! ; _ ~, .1le entregaremos inmediatamente la 11-
se para cuartos y costura Sabe bordar Se desea Colocar UB JOVen e s p a ñ o l de cencía correspondiente^ sin que usted s« 
iQ„iAr. r'oíi*! . . • • »•«. moleste en lo más mínimo y lo mai 
posible. Merced 14. Te-
PARA EL SERVICIO BE MANO BE 
corta familia, se solicita criada que se- ' nos 
pa su oficio y tenga referencias de las | $£5e 
SIRVIENTA HACE TALTA, PARA t o - ¡ casas en que haya servido. Calle K en-
Jos los quehaceres de una casa. fami- | t ro 9 y 11. V i l l a Luisa , altos. Vedado, 
l ia compuesta de matrimonio y iina ni- | 6839 29 fb. 
fta. Encarnación, número 22. entre F i o - I ^rr 
a máquina . Tiene recomendación. Calle I ̂ t , . „ _ „ . _ «ai-Hí-nlar T i « n * moie«l-e t" Nueve Xo. 2, bajos entre J y K , Vedado. 1 chauttenr en Casa particular, l l ene económicamente 
7617 3 ma. referencias de las casas en que h a Ier704n6° A"318ii-
se l e s e a n o o l o o a r bos j o ve- prestado sus servicios. L l a m e n a l T e 
peninsulares de criada de cuartos y ! , » 1Co/» 
; o manejadora de un niñito solo, letono wl-looO 
S mz. 
Informan en Marianao. Calle Robao. 
nümf.rc 5. Teléfono 1-7047. 
7651 2 M*o. 
? A L A C I 0 T 0 R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a ¡a calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A -
3299. 
C O M P O S T E L A 7 O B R A P I A 
entrada por Compostela, 69 
res y San Benigno. ¿ . del AÍonte. 
7536 3 Mzo. 
SE N E C E S I T A UNA M U C H A C H A P A R A UNA M U C H A C H A B E S B A C O L O C A R -ayudar a los quehaceres de una cesa 
chica. Se prefiere peninsular. Infor-
man Peñón ,5 letra D entre Santa Te-
resa y Monasterio. 
7290 29 fb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A Q U E sea 
íormal y sepa cumplir con su obllga-
cion sueldo 25 pesos. Monte 431 por 
CaMillo. , 
7412 3 Mzo. 
PA7.A N I Ñ A B E U N AitO S E S O L I -
cita una manejadora que sepa cumplir, i o más . según aptitudes, de 
£9 entre B 
7421 
y c . 
4 Mzo. 
SL SOLICITAN BOS AGENTES PRAC-
tico* que quieran trabajar a sueldo y 
comisión y ganar 150 pesos mnesuales 
4 p. m. 
Departamento 415 Banco Nueva Scocia. 
Cubu y O'Reilly. ' 
685» 4 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
A L Q O I L O CUARTOS ECONOMICOS 
ca^a nueva Campanario 143, entre Rei-
r á y Fstre l la . altos y bajos. L a encar-
gjda. hay duchas, lavaderos y donde 
f n d e r . 
7104 6 Mzo. 
CASA BE HUESPEBES, MURALLA, 
nfimero 12, frente al parque cerca de 
Cod>» las oficinas. Alquila habitaciones 
o n lavabos de agua corriente desde 
40 pesoíi. Incluyendo las comidas, com-
puesta cada una de 5 platos, pan, pos-
tre v café, jueves y domingo se da po-
116. Se admiten abonados por 0.50 cts. 
Teléfono A-0207. 
4421 6 Mxo. 
G R A N E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
Industria 72 1 2 a dos cuadras por 
Animas de Prado. C a s a de estricta mo-
ral idad. Se alquilan a hombres solos 
y a matrimonios sin n i ñ o s , apartamen-
tos, compuestos de dos espaciosas ha-
bitaciones y e s p l é n d i d o cuarto de ba-
ñ o con todos los aparatos, agua co-
rriente, caliente y fr ía , t e l é f o n o en 
cada piso, ascensor, servicio de cria-
c'os y sereno en el interior. 
6699 7 ma. 
C O C I N E R A S O C O C I N E R A S , SB A L -
quila hermosa y fresca cocina con am-
plio comedor: hay varios abonados de 
Ja calle y de casa; está en punto comer-
c ia l . Neptuno 156, primer piso entre E s -
cobar y Gervasio. 
7350 • 29 fb. 
U n a O f i c i n a de g r a n i m p o r t a n c i a 
requiere un departamento espléndido y 
ningún sitio m á s a propósito que en el 
coin.ro de las contrataciones. 3e arrien-
da la esquina derecha ín ' . f in lo del 
Palacio de la L O N J A D É L C O M E R C I O , 
p¡so bajo, con entradas al frento y 
a ambos costados. Mide 342 metros 
cuadrados de superficie y se ofrece con 
hiz eléctrica y servicios. Informes en 
la Administración. 
724<i ',6 Mzo. 
S I T I O S 1 2 
•A unos pasos de Angeles, se alquilan 
¿ o s habitaciones, nuevas, frescas, lindas 
y baratas. 
7477 3 mz. 
E X CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
un fresco departamento de tres pose-
giunf.r con todos sus servicios inde-
pendientes, terraza a la calle a matri-
monio solo. Precio 35 pesos. Monte 
239 altos, media cuadra antes de los 
C'uaiic Caminos. 
7-'78 2 Mzo. 
P A R A BOS C A B A L L E R O S O M A T R I -
monio sin niños, se alquila una hermo-
sa habitación de esquina y frente al 
Parque y a Prado. Informan en Prado 
No. 8.7 esquina a Neptuno. 
7151 6 mz. 
H O T E L ' C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v IVI-3259. 
£E SOLICITA UN CRIABO TINO acos-
tumbrado al servicio de buenas casas 
con referencias, buen sueldo. Presen-
tarse por la mañana ©n la Quinta P a -
latino. Cerro. 
C1903 8d-lo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
C O C I N E R A S 
SOLICITO COCINERA PARA 7 A M I -
lia modesta que ayude a los trabajos de 
la cusa. Informan: Calle 17, número 
Mo, f y C, Vedado. 
'.847 . 4 Mzo. 
CRIABA QUE COCINE Y BUERMA en 
acomodo, se solicita en la Vfbora, 
entre 8a. y 4. Sueldo con-Gertrudig 
v e n c l í n a l . 
7845 4 Mzo. 
£ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayud* a los quehaceres de la casa en 
la calle Acosta número 48, entre Haba-
na y Compostela. Buen sueldo. 
7913 4 Mzo. 
SOSA N E C E S I T A 160 H O M B R E S P A -
/ a el campo para varios trabajos, todo 
pago para embarcar hoy a las 6 de la 
tarde en Luz número 7, agencia de co-
l l a c i o n e s del señor Sosa. Teléfono A -
3506. venga todos los Que quieran tra-
bajar que es gratis. 
7760 2 Mzo. 
se pan. cuartos y coser o manejadora 
o para acompañar una señora o nefto-
ri'.a es muchacha seria formal y hablo 
Inglé4 y tengo referencias y deseo casa 
do moralidad. Informan: Acosta 14. 
7442 2 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
¡625 2 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E B O R E S B E L I B R O S , CON U N A 
organización completa, de gran benefi-
cio para el comerciante, necesitan va-
rias casas de comercio que paguen de 15 
a 30 pesos mensuales. Informa: Solá, 
Banco Nova Scotia Departamento 415. 
Cuba J O R e i l l y . Teléfono M-4115. 
7896 11 Mzo. 
S E Ñ O R I T A BECENTB, SE OPRECE 
p.ira acompañar una señora sola, da 
referencias. Avise: Teléfono A-8686, 
7441 1 Mzo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CRIABO PINO. SARB SERVIS A LA 
gian carta, floricultor en adornos de 
mesa, sabe planchar ropa de caballe-
ros; e s tá documentado para poder via-
jar y tiene referencias de 6 a ñ o s . I n -
forman: San Pedro 6. T e l . A-5394. J . 
P. Jardon 
7895 " 4 Mzo. 
TENEBURIA BE LIBROS Y TÍAQUI-
¡ graKdL en tres meses cada asignatura. 
¡ Coh glo San Francisco Diez de Octubre, 
350. Jesús» del Monte ae admiten pu-
pilnc '.'tm 
."4 8 3 Mzo 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
' S E ACERCAN LOS CARNATAX.ZS 
j 1-io dejen de aprender con las grandes 
j proi^soras Americanas que le enseñan 
' con m á s perfección y rapidez que nadie. 
Experto tenedor de libros, se ofrece' ^ ' " ^ a - grupos de 2. 3, y i eu 10. 
y 8 pesos curso complelo, todos ¡os 
bailes modernos en 4 clases' garantlza-
T E N E B O R B E L I B R O S , A C E P T A con-
tabilidades por horas y únicamente por 
partida doble, con compromiso de for-
maliza, diariamente las operaciones. 
Muralla. 14 y medio. Teléfono A-6038. 
7390 8 Mzo. 
para toda clase de trabajos de conta 
U A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. 
7279 4 Mzo. 
SS SOLICITA UNA BUENA COCINE 
ra peninsular que sea repostera y Que 1 m o ^ ^ d , ^ s e ^ m a n d a n ^ j i toda 
duei|na en la coloca.clón. SI no es bue-
na que no se presente. Calle 9, entro 
K y L . Teléfono F-4894. 
7746 4 Mzo. 
C O C I N E R A C U B A N A QUE SEA B U E -
na, solicito una en Malecón 248, altos. 
7778 3 mz. 
P A R A E L S E R V I C I O S B BOS P E R S O -
nas y con muy pocp trabajo s/s solicita 
una criada que entienda de cocina. So-
lamente s© requiere que sea limpia y 
fermal. Sueldo ?20.00. Lealtad 114, 
moderno o 128 C antiguo entre Salud 
y Reina. 
7616 8 mi . 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O R E I L L Y 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
con buenas referencias de su aptitud y 
la I s la 
uadrillas d  trabajadores para el cam-
po. O'Reilly 13. T e l . A-2348» 
7162 4 mz. 
S E O F R E C E N 
CRIABO BE MANO SE OPKBOD UN Lp j j , ] I5krA, „„- ! , „ , - . U-™ Uüs o devuelvo su dinero. Aprovecho e M B 
jove.i española acostumbrado a servir en l OLiOao. L leva UDr0S por ñ o r a s . Mace la cpoitunidad. Industria 73 primer ^ 
casru' f lras en la Habana y en Europa, balancea lianidacionp* - t r SaliiH fi7 Pie- derecha 
BO»é planchar ropa de caballero y toda í; . '» "HQluaciones, CIC. aaiUO, O í , • , s p . , su obl igación, también se coloca en ca ca ce comercio o para limpiar oficina, 
'Â Dh buenas referencias y es formal. 
Informan: Teléfono A-3090. 
7745 3 Mzo. 
BESKA COLOCARSE UN CRIABO BE 
mano con prááct ica t las m-íjores refe-
rencias. Informan calle 17, bodega. Te-
léfono F-2295. » 
7808 3 mz. 
BESEA COLOCARSE UN JOVEN BE 
criado de mano de 22 años de edad: 
sabe servir a la mesa; desea casa de 
moralidad. Tiene referencias de casas 
que ha trabajado. Llamen al Teléfono 
A-8253 y serán complacidos. Apodaca 
No. 9. 
7820 , - 8 mi . 
batos. T e l é f o n o A 1811. 
C 750 Alt. Ind . 19 
C O C I N E R A S 
SEÑORA BESEA COLOCARSE PARA 
cocinera, cocina criolla y española , sa-
be cumplir con su obl igación. Amis-
ti<l 42, altos. 
7840 4 Mzo. 
E n e l C e n t r o d e los N e g o c i o s 
Se alquilan magní f i cos departamentos 
para oficinas. Aguiar 73 entre Obispo 
y Obrapía. Edificio "Banco Comercial 
de Cuba". 
6347 6 m» . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy froscas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y c» lados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fr ía y callente. Manrique, 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
44.0 6 Mzo. 
SB B E S E A UNA C O C I V E R A JOVEN 
que sea limpia y trabajadora. Sueldo 30 
pesos. Tiene que dormir en la coloca-
ción. Monte No. 2 Sombrerería y Ca-
miser ía E l Modelo. T e l . A-6913. 
7618 2 mz. 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A UNA J O V E N 
aseada para cocinar y hacer la llmpiezu 
en casa de corta familia. Ha de dor-
mir en la co locación. Sueldo $30.00. 
Patria 3, Cerro. 
7619 2 mz. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E B E S E A C O L O C A R U N A E S P A i t O -
1 la dts cocinera que cocina a la española 
y a la criolla y tambif\ sabe de repos-
tería, duerme en la co locac ión . Domi-
cilio: Luz , 20. 
7758 3 Mzo. 
SE SOLICITA UNA CRIABA BE MA-
no peninsular, limpia, trabajadora, con 
referencias. Sueldo $33.00. Calle 21 
entre J y G. casa nueva al lado de l a 
Sociedad de Medina. 
7628 2 mz. 
SE BESEAN COLOCAR BOS MUCEA-
chas una recién llegada, tiene quien la 
recomiende y una hace limpieza por 
hora. Darán informes: Chávez, núme-
ro 10 • j 
7915 4 Mzo. 
MONTE Y CARMEN 259, BESEA CO-
locar^c una joven peninsular para todos 
lor-, qaehace^Tjs de un matrimonio solo, 
sabe cocinar y limpiar. Sueldo 30 pe-
sos, tiefiere la Habana. 
7921 4 Mzo. 
una" muchacha p e n i n s u l a r bb-
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, tiene quien la garantice. Ma-
rina cinco, informan. 
7VS9 6 Mz0-
UNA JOVEN ESPAÑOLA CON REPE-
rencias, desea colocarse para cocinar 
en casa de poca familia o para cuartos 
y cos,tura, es persona seria. Informan: 
A y Zapata, carbonería . Te lé fono F -
1£:72. 
T678 8 Mzo. 
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola de mediana edad para cocinera o 
criada de mano para corta familia lle-
v a tiempo eñ el pa í s . Informes: Cuba, 
107, altos. 
V727 - 3 Mzo. 
SB SOLICITA UNA MUCHACHA E s -
pañola con buenas referencias para co-
cinar y limpiar la casa de un matri-
monio. Ha de saber cocinar y dormir 
en el acomodo. Obispo 110 altos. 
7652 2 mz. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
t< do el confort. Manrique 124. Teléfo-
I». M-3884. 
7046 6 Mzo. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S CON T O -
rio servicio y sin él desde 10 pesos has-
ta 45 pdr persona, tengo siempre dispo- • 
nib'eg habitaciones y departamentos con t 
recibidor privado, comida sabrosa y 
ahundante e Inmejorables comodidades 
trato sin competencia directo por los 
in íeresadoe . Teléfono M-4248. L a B i -
lla'.vesa. casa de huéspedes . 8. José 
IS" moderno. 
7147 13 Mzo. 
Se alquila una sala y un cuarto, altos 
en D e s a g ü e 2 2 entre M a r q u é s G o n z á -
les y Oquendo. Informan en la misma. 
T e l . M-9556. 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones con mucha luz, agua co-
rriente, callente en baños, elevador, lim-
pieza, muebles y comida si se desean. 
Mucha higiene. Hablamos Inglés, fran-
cés, a l e m á n . Villegas 110. ol y Mura-
l la . 
6"94 3 mz. 
S B N E C E S I T A U N A B U B N A C O C I N E -
r.i repostera, buen sueldo. Vedado. C a -
lle Quince, número 443, bajos, entre 8 
y 10. 
7543 2 Mzo. 
KN SAN M I G U E T. 262 C, A L T O S . SB 
solicita una muchacha que sepa coci-
nar y ayud© a la limpieza. 
7608 2 mz. . 
UNA JOVEN ESPADOLA BESEA CO-
locor^e de criada de mano en el \ edado 
quo sea casa de moralidad. Informan: 
Calle 11. entre Baños y F . Casa del 
doctor Menocal. 
DKSEA COLOCARSE UNA COCINERA 
Sabe su obl igac ión. No tiene inconve-
niente de ir al campo. Informan Dra-
gones No. 1. 
7626 2 mz. 
COCINERA-ESPADOLA BESEA CO-
TENEBOR BE LIBROS Y MECANO-
grafo. español de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
SoiIc.tr trabajo por módica retr ibución . 
Ttfif:lo Pérez . L u z , 82. Te lé fono M-
87^6. 
«753 8 Mzo. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa farr l l la de > 
Pavón, corsés , sombreros, pintura, fio- • 
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y s lmpl i í l cado conocido. 
E n s e ñ a n z a raplda con ajuste dos meses, 
lo mismo en e. corset ^ue en los sombrs-
ros. L o s corsés en ocho días. Todo 
se garantiza Aprenda pintura en flu.l 
j lecciones Bordados a mano y a máqul-
i na. Clases por la mañana, tard» y 
. ¡ noche. A fin de ourso un valioso título 
Desea Colocarse Un joven COn COUOCV, Se admiten internas. Habana. 65, alto», 
entr^ O'Reilly y San Juan de Dios. De mientos de ing lé s y m e c a n o g r a f í a , de 
ayudante de carpeta. Informes, R . R . 
Virtudes 143-B, altos, o t e l é f o n o A 
6246. 
vema el método "Parri l la". 
72br Mzo, 
U» JOVEN CON C O N O C I M I E N T O 3 BE 
Im.lés , español y trabajos do ofurna «.n 
g;-i-'í.t. desea empleo en cu^lqi'. r̂ raiut . 
Buenas referenciao. Dirijao_ por es 
c i t o L A D Havana Post. 
7.'j50 2 Mzi. 
SE OFRECE UN JARDINERO COM-
petente para toda clase de trabajos de 
jordlnería con 30 años de práct ica, co-
recedor experto en toda clase de fruta-
les y sus enfermedades, especialidad en 
Ingei tación de toda clase, desea colo-
carse en la Habana o en el campo. I n -
f o r i n í n en el jardín E l Almendares. Te-
lé fono A-6674. 
7S42 4 Mzo. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1809. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
lr> m a ñ a n a hasin las dies de la noche. 
Taquigraf ía , Mt-canografía, Tenedürla 
d^ Libros . Cálculos Mercantiles. Com-
pútente cuadro do profesores. Atención 
oíipecial a los alumnos de Bachillerato. 
T3?egrafía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
I e n s e ñ a m o s por correspondencia. Vist-
j t«»nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasloi y Escobar. Tel . A-78S7 
m 8 8 m i . 
3 Mzo. 
locarte con familia respetable hace , c láse de negocios. Concordia. 83 altos 
plaid, duerme fuera, sueldo 26" a 30 P ^ k c a l t a d . 
pesos. Teléfono M-o862. Progreso y ''C0 5 Mzo. 
AKWMate. ^ ^ | 8B_ OPBECE COMO A Y U D A N T E " D E 
D U E Ñ O S D E F I N C A S 
Un señor cubano recién llegado de 
N'ew York se ofrece como encargado; 
superitendente de un edificio; 25 a ñ o s 
de icferencias del ú l t imo empleo; es me-
c á i i c o en general, habla ing lés , buenas 
garant ías , es casado, con propiedades 
que respondan por é l . J . Escobar. D r a -
gones, 42. 1 — 
7Sit3-94 4 Mzo. S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUB 
f l j ^ A /vñÁ« -r» «a-M-rn-r. . - « . i , M íí1 ,sldc durante algunos años profesora 
. , H O R A S T R A S M I T O C A R T A S del de las escuelas públicas de los Estados 
ciudadanía cubana, pasaportes, t í t u l o s : Unidos, deseea algunas clases porque, 
tiene varias horas desocupadas. Diri-
g ir le - Miss H . Línea y 12. número 105. 
C E i i S E S A DOMICXEIO B E l a . V m 
e n s e ñ a n z a por doctora en Pedagogía, ^ 
a niñoo de ambos sexos. Informes: T«-
lé fcn . , M-34S7. 
8853 2 M«o. 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases prác t i cas de Inglés taquigrafía 
inglesa y española, ortografía, meca-
nogri f ía. ar i tmét ica cal igraf ía c'.ibujo 
liiit»»! y mecánico . Director: F' . Heitz-
man. Gervasio IOS, altos. 
ó>"7 i5 Mxo, 
. pasaportes, t í tu lo s 
de cbauffeur. cobros de cuentas atra-
sadas anticipo dinero para cualquier 
S B N E C E S I T A N U N A B U E N A C O C I -
nera y otra para ayudar que entienda" 
algo de cocina, se da buen sueldo altos 
de Ui Aplanadora. Reina y Be lascoa ín . 
7220 2 Mzo. 
S E B E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
c.'ia española para cocinar, no hace 
dulces o para manejar un muchacho, 
doijea casa de moralidad, mi domicilio: 
Marina ó. 
75Db 2 Mzo. 
B U E N A C O C I N E R A A S T I R I A N A , MB-
| diana edad, desea colocarse en casa de 
I comerejo. cumple bien su obl igac ión . 
Lleva años de práct ica . Aguila 93 in-
forman . 
7609 2 mz. 
í a 0 ™ e E c n ^ ? i o A m a ^ E o E „ t a n c j ° ^ ¿ i s E A O O I . O C Ü Í i U N A J O V E N Es"-
B E S E A C O I i O C A R S E B E C R I A B A B E 
mano una muchacha española , conoce 
peí ledamente la Habana y las costum-
bros del pa í s . Informán: Escobar, 121, 
entre Salud y Reina. 
-741 - 3 Mzo. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano, sabe coser y 
t'eitc recomendaciones- Informan por 
te. í leno A-3099. de 7 a 10 y de 4 a 7. 
7762 3 Mz0-
P a r a corta familia, se solicita una 
desea familia de moralidad, tiene quien ¡pafiola dê  cocinera 
la rrcomiende. Teléfono 1-1571. 
7746 8 Mzo. 
7156 4 mz. 
Cuba n ú m e r o 38 , se alquila un apar-
tamento bajo, propia para oficinas, 
barber ía o cosa a n á l o g a . L a llave en 
el c a f é . Informan Aguiar y Empedra-
do, ferretería . 
Ind. 19 f. 
E N CASA PORMAXj B E S E A COLOCAR-
SE una Joven peninsular: para criada 
, de mano; entiende algo de cocina. Tle-
buena cocinera que duerma en la ca - nft referencias y quien la garantice. Te-
, M . r , ,7 , léfono M-1606. 
ta y tenga referencias. E s para l a V i - 7782 4 mz. 
bora. Sueldo 25 pesos. Telf . 1-2484. se cesea c o l o c a r una mucha-
criada de mano 
en casa de moralidad; e s t á acostum-
brada a trabajar en el p a í s . Informan 
en Príncipe No. 10 entre Carnero y 
Espada. 
7594 2 mz. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
v repostera española . Informan. Telé-
fono A-2834. 
7641 2 mz. 
S E F R    
carpeta un joven de 16 años con t í tu lo 
de tenedor de libros. Teléfono M-3547 
'7(?2 3 Mzo. 
6837 9 Mzo. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Ind. 26 f. 
C O C I N E R O S 
SS ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
l ajo :- un entresuelo, ambos con servl-
cloo privados. Obrapía 57. esquina a 
Compi stela. 
7031 15 Mzo. 
6B A L Q r i L A N ' H A B I T A C I O N E S A L -
tas con entrada independiente a hom-
bres solos de absoluta moralidad Las 
hay desde 10 a 14 pesos. Belascoaín 
No. 31 por Concordia, 
7000 3 Mzo. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a O b r a p í a . Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados al comedor. T e l é f o n o A-
1832. 
6751 8 mz 
E N L U Z , 2 4 
Lit imo piso, se alquila una habitación 
con t' do el servicio, es casa de una so-
la famhla y se piden referencias tiene 
telare no la casa. 
68{'!? 4 Mzo. 
U N A Y U B A N T E B E COCINA. S U E L -
do 15 o 20 pesos según lo que sepa. 
Infanta 26 altos, entre Concordia y 
Neptuno. 
76S1 3 Mzo. 
< h:i. española para criada de mano o B E S E A C O L O C A R S E l'NA B L E N A CO-
mani jtdora, es formal y trabajadora. I c iñera inglesa. Sabe cocinar a la crio-
Infoiman: Aguila, número 307. T e l é - | na. repostera, formal, con familia cu-
íoU-«?4'86<:>2- n !bana. americana. Calzada Luyanó 71. 
i i0^ 3 yiz0: i Habitación No. 4. 
7623 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
cuartos. Ayesterán número 20. Telé-
fono A-7433. 
77-ig 3 Mzo. 
BESEA COLOCARSE UNA MTJCHA-
cna peninsular de criada de mano o de 
comedor o cuartos. Sabe cumplir y da 
roferonclas. Informan: Obrapía 107, 
altos 
2 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E VNA J O V E N PB-
¡nlnsular para cocinar y limpiar para 
un matrimonio solo o criada de mano. 
I Informan Bernaza 25. 
761 4 2 m». 
roí 
C O C I N E R O S 
3 Mzo. a -
m 
i C U B A . 58 E N T R E O ' R E I L L Y Y E M - « 
P E D R A D O 
B E S E A N C O L O C A R S E BOS J O V E N E S ' EnS;^anza garantizada, Instrucción Prt-
penlnsulares. una de criada para cuar- ' 'a; ia" Comercial y Bachillerato, pa"* 
tos. la otra para comedor. Tienen huc ! I*11^03 sexos. Secciones para párvulos 
r a s referencias. Informes San Lázaro i . e c . n para Dependientes del Com«r- ; 
No. 115. altos. Tel. M-2036 ?t0- Nuestros alumnos de BachIMerata 
7770 •? ttit han s:dti todos aprobado?. 22 profeso- -
. res y 3d auxiliares enseñan Taqulgr»- i 
SEÑORITA S E O P R E C E P A R A OOM-1 fta en español e !ngl^» Gregg. Orella-
pañía. comercio o cuidar niño en rasa I neV r>ltman- Mecanografía -íl tacto en m 
honorable. Tiene referencias. Infor- ' ";,u'naj completamente nuevas, fl 
mo iiiode'.r. Toponurla i e Libros por i 
partida .doble. Gramática. Ortografía 7 
R e d a c c i ó n . CAlculos Mercantiles. '•»»' l i 
g és lo. y 2o Curaos. > a n c é s y tola» M 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos ca tedrát i cos . C u r s f l ^ | 
rap id í s imos , gurantizamoa el éx i to . J | 
I N T E R N A D O 
Admitimos oupílos, magníf ica »llni*n' I 
tac'Gn espléndidos dormitorios, orecioí 
mftdlcos. Pida prospectos o llam« *» j 
t e l é fono M-2766. Cuba 58, entre O'R»1' 
4y y Empedrado. 9 
7887 31 Mzo. 'M 
mes: Inquisidor 
7767 3 mz. 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame a l F-22i)0. ¿ P o , q u é 
no pone usted so cuarto de b a ñ o con 
la comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a V á r e l a . F - 2 2 9 0 ¿ P o r 
cmé no modifica sk in i c ^ t a l a c i ó » sa-
nitaria. Llame ai F -2290 , Vedado. 
¿ P o r qué no cambia sus l lares de 
, _ „ I f ^ j : A C A D E M I A B E C O R T E Y C O S T U » * 
újíua para evitar multas por desper- nstema "Martí- c í a s * diarias 
dicioS? f -2290. ¿ P o r q u é «O separa p-:,(eforf Diplomada, con opción al T l -
• • i ix-*^ , • '~" | tn lo de la Central de Barcelona. Knse 
tu larstalacion e léctr ica para evitar f^mos tambiéi . corsé s y sombreros-
pagar más que lo que usted coasume S o s " T e í 0 d A - a ^ 8 , Rafael 
de lux? Llame al F -2290 . ¿ P o r q u é no i " 0'' « J S ^ 
S E A L Q I T L A N H A B I T A C I O N E S BA-
ratas; las hay para la calle y puede io-
rnerse en la casa si se'quiere. Prado 
.>o. 115. altos. 
6785 3 mz. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p«-
nl isular de criada de mano, sabe su 
obl igac ión. Informan: Enna y Fábr ica . 
Ca^tufio. Teléfono 1-6013 
77í»l 3 Mzo. 
CARMEN RODRIGUEZ PEREZ. BE 
Orense, del Ayuntamiento da Cea, lugar 
'de Sovjto de Maudran y Sevilla, desea 
^aber de sus hermanos José y Manuel : BESEA COLOCARSE UNA JOVEN •no" 
¡ Rodríguez Pérez y su cuñado José JM-1 trff.auttór. tiene quien la reconaende. 
lio. Santa Clara 16. Fonda, L a Paloma, , C;.n.panar1o 154 
1 7611) 2 mz. • 1 76Í5 8 Mzo. 
repara o cambia sus aparatos de gas?! 
Llame al F-2290 . ¿ P o r o n é ao dora 
o niqneia sus l á m p a r a s y e s tarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y V á r e -
la le hace estos trabajos a m ó d i c o 
¡ ¡ D I S F R U T E ! ! 
De les mejores empleos y suel,d<l' 
fc.preidlendo rápidamente y con OerIfnl 
,,, , . „ - , .v • , - , •- cKin. Taquigraf ía . Mecanografía. *•* 
COCINERO BEANCO SB OPRECE CON prc u u c » a » i s-amc o. j T B r c - , g i é s Gramát ica . Aritmét ica y Tenedu* 
buenas referencias; trabaja toda clase | |  | ó i c o ría Inscribiéndose hoy mismo en - i 
de reposterías con aseo. Informes: T . . • _ i , j _ # 1 i Uran Academia Comercial " J . L O P E ^ • 
M . 4887. lOredO y a plMOS COmOdOS. L l a m e al ktr. N i c o l á s 42. Teléfono M-3322. que 
"97 3 mi. i T e l é f o n o 2290 o escriba * 2 3 No. 90 f-T1 t(iáu 9uba , a <iue meJor y máf 
_ ~ — — " , _ „ „ _ , . , . . . . « • • ! f"Gera: la que menos cobra y la " " ' i . 
coc ine ro e s p a ñ o l , SB oprece Vedado y ser* atendido. Servicio con- que coloca gratuitamente a aus aiun»-
nr,s al entregarles el titulo. Clases to 
do e' d í a y por la noche. 
ton buenas garantías , exclusivamente 
para casa de comercio. A-2753. 1 tlBBO 
7657 3 mz. rssi 31 Mzo. i 3822 I Mzo 
AfsO XCU 
ACADEMIA "MARTI" 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 2 de 1924 PAGINA VEINTINUEVE 
^rte costura, corsés y sombreros. Dl -
¿ t o r a v Srás G I R A L Y HKV1A Fud-
^ o r ^ ' d - es e Eistema en la Habana. 
medallas de oro ^ C o r o n a G r m 
Prlx y la Gran Placa de Honor dél Ju -
.^do del Central do Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
^S ir ln ' e s a profesor-s con opción al 
título de Barcelona. Es ta Academia da , . ¿ l ea diarias alternas nocturnas v a 
domicilio por el sistema m á s moderno 
v crecías A d i e o s . Se hacen «Justes • 
í.ara terminar en pocp tiempo Se ven-I 
p! Método de Cort* Pldao Informes: : 
AtrifllaT 101 entre SaK Miguel y Nep- l 
f;fno PARA T R A T A K S O B R E L A S 
ffisES D E UNA A T R E S . ^ ^ 
6 •I' *' 
Profesor cíe Ciencias y Letras. S« dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. ínfonnan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Avambuni. 
ind. 2 ai? 
« B C r T S O B A D E I i O H D B E S Q U E EA-
castellano da clases de Inglés me- 1 
jór»8 referencias. Bernaza 36, principal, 
fppl̂ fono 4670. 
8 Mzo. 
PARA LAS DAMAS 
SE BORDAN 
T m u clase de vestidos. Se hace dobla-
- CJ0- se roIran botojes v se 
v i ? ' ? T ayHS LVtl*ÍOfl de at.Jhos. 
r- InV' do Sán-ne2 . J e s l s del Monte. 
ÍJ.J-Antre Concepj.Cn y S a i Kianclsco 
- ¿a,> 26 Mzo. 
Tcl  
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. E A C n i L L E -
R^íTO C O M E R C I O B IDIOMAS 
E mejor coiegio de 1a caplta. para 
oupll0-'' > medio-pupilos 40,000 metros 
ot superficie para base-oall foot-ball. 
tenn'a basket-ball. etc Quinta San Jo-
8i d'i Bella Vista. Dirección. Be'.la Vls-
ta y Pr.mera. Víbora. F ibana. Telé-1 
ion- 1-1894. Pidan prospecto». 
J4I4 28 Feb. 
BAILES 
Aprenda el Fox-trot, Tango, Waltz. etc. i 
con competente profesor. Clases prl-1 
radas o a domicilio. Precios módicos , t 
On parlo franeá i s . Instructlon glven in ; 
Engllsh lf desired. Tel . F-4167. 
5 mz. 
UÍCCIIA A. EE CIaER, FXOFESOXA 
tfi pian j . teoría y solfeo Incorporada i 
fj Conservatorio í -eyrei laáe. Enseñan- i 
:,a electiva y rápida. Pagos adelanta-
ii 'r. Corrales, 9ü 114, bajos. Teléfono | 
M-s-.se 
t2ZÍ 2 Mzo. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pitia información. THE UNI-
CERSAL INSTITUTE (D56) 123 East 
86 th. St.f New York Ciry. 
. . . 30 d 21 f ' 
PROFESOR DE MUSICA 
Ciases a domicilio: Canto, Piano, Or-
gano, Armonía, Contrapunto, Compo-
sición e italiano. Especialista en la 
Educación de !a Voz, y formación de 
t oros. Organista y maestro de capi-
lla. También afina pianos. Dirigirse a 
Pablo Beggiato. (Consulado 130, al-
tor, teléfono A-9249. 
5957 18 mz. i 
ENTRE AMIGAS 
que melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no yes 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
risién? 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
— T e lo juro, con la Untura 
Margot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién". 
i l l i i r n ^ l i l 
a n a s 
PARA LAS DAMAS 
A LA MUJER LABORIOSA 
M^quinaa "Síager" para casas de fami-
lia v talleres. Enseñanza de bordados 
grar's. comprándonos alguna máquina 
"Sfnger nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen 
camoios Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Av í senos personalmente, por co-
rreo o al teléfono A-4622. San Pafael 
y l ea l tad Agencia de "Slnger' . L leva-
mon catá logo a domicilio si usted lo 
de8«»a. No se moleste en venir. Llame 
al teififono A-4522. San Rafael y Lea l -
tad. 
5645 11 Mzo. 
¡SEÑORA! 
No se deje destrozar su cara 
por los ignorantes, sólo por-
que es barato. 
Si usted quiere ser admirada 
por su cutis lindo y facciones 
afinadas y harmoniosas, ven-
ga a ver a 
MADAME HENRIETTE 
La única en toda Cuba exper-
ta, con Diploma del primero 
en el mundo y más célebre 
Instituto de Belleza de la Pla-
za Vendóme, París. 
Sus tratamientos científicos 
únicos recomendados por el 
Cuerpo Médico. 
Sus productos incomparables 
para la Belleza e Higiene del 
Cutis. 
Tratamientos por correspon-
dencia para las damas del 
Interior y envío de los pro-
ductos. 




D!rettOr.i Srla. Casilda CJiiUérrez. Cor-
tfl costura sombreros y pintura Oriexi-
i .1. Bordado a ni'iquiiia. clases a do-
micillu. -Jesas del Uonte Ü07. T é l . J -
•'•.800 2> Mzo. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E l GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALAS. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
X>e«ap&rcoen con «1 AGUA 
2>E COLONIA " D E . I.O-
PSS OAXO 
Loción higiénica, inofen-
• iva, de agradable perfu-
ma, que devuelve al cahe^ 
lio canoso su color primi-
tivo sin las molestias de 
las tinturas. 
De venta en>todas las bue-
nas tiendas. Precio del 
frasco $3.60. Pida pros-
pecto. 
B op rea «l i tantes: 
PINEDA y PARDO 
Amargor» «3. Telf. M-SSOa 
5704 Ind. 15 N CVJÍS 2d-2 Mzo. 
Acadenia ¿ e inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13. altos. 
i.a» nuevas clases principiaran el Ola 
primero 
(•lases nocturnas, 6 pesos Cy. al raes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. IDesea usted 
aprender pronto y bien el l<"oma in-
g lés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reccno'ido umversal-
mente como el mejro de ios métodos 
hasta la fecha publicados E s ei único 
racionki a la par que ecnclKo y agra-
debie: con él podrA OfUUatt'fcf1 persona 
dominar en poco tiempo la leiigua 'n-
Klesa tan necesaria noy úí^ on esta Re-
pública 3a. ediclún. Past^. fi.SO 
683 ol E n . 
B L A S E S D E PIANO D K S D E (R.UO.— 
También de bordado en máquina . Se 
hace costura dp todas clases. Infor-
n.'in en Porvenir 15, Habana. Teléfono 
A • 0! 4 S. 
509 i 15 mi. 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
r'nra nIRas. (Anexo a la Gran Acade-
mia Comercial " J Lfipez". Se admiten 
carones menores de 10 años . Pupilos. 
.•n«-dlo pupilos y externos. Aula espe-
riai para párvulos . A los pupUos so les 
huhla siempre en el Idioma i n g l é s . Ca-
l-stenia B(ir Profesora Alemana Gra-
Juada. San Nlcniás 42. Tel. M-3322. 
Hai.ana. Loca", amplio y ventilado Cer-
W de todas las lineas de tranvías . 
3823 2 mz. 
BAILES, INGLES. A-1827 
P A P I D O METODO. F H O F W I L L I A M S 
• E N T R E N A D O R 
CuKura f ís ica. Ejercicios ar t í s t i cos . 
Ciases de baile e ing lé s en grupos 10 
pesos mensuales. B a ñ e s de salón sis-
temáticamente perfectoa de 12 a 22 pe-
nos curso completo. Tango 'nelusive. 
Clasec privadas de 3. 4 y 5 pesos. 
Apartado 103¿. Informa el te léfono A-
182" exclusivamente de 12 a 2. o an-
tes tío las 6 y media. 
541K 13 Mzo. 
DOMINGO ÍBARS 
Mecánico en general. Se 'Implan y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas ectufina. Se hacen oda dase de 
instalaciones para las ¡ntsmas con y 
sin abono Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo Oe instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baflo, lo 
mismo que instalaciones eléctricas, 
contando con un personal (xperto. Car-
men, 96. Teléfono M-34¿S. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las i p. 
m. los días laborables. 
S O í í B R E R O S D E XiTTTO, T E N E M O S 
u.i extenso surtido, ú l t imos modelos de 
Par í s se mandan para escoger. " L a 
Casa do Enrique". Neptuno 74. Te-
léf.-no M-6781. 
41.02 29 Feb.. 
Academia de Corte y Costara 
'"Sistema ^ irr l l l a" . Profesora María B. ] 
de Maurir. iorte. costura corset. som- ; 
brero y r) nturaa. Se garantiza la en- I 
Keftanxa rápida, precios reducidos. Se , 
dan. finas Jabores gratis. L a alumna 
puede con accionar su t n j e a los 8 . 
d í a s . Ajuste d» corte ca dos mese». ; 
corset en s ciases. Se preparan alum- i 
ñ a s para si tl:ulo, se /enJe el método ! 
da o r t e "I•atrilla". Neptuno, 134. al-
to». 
5:10 15 Mzo. 
j l p A S D A M A S " 
C O C I N a T d E ^ S , a .6547 
Limiiio arreglo, quito el tizne y Im 
fxplosicnes, doy fuerza al gas y sa-
co el agua a las cañería». E. Pocket, 
tlectricúta. 1-3056. Progreso 18 A-
B547. 
7029 29 f 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
Por su método. Toda grasa se elimi-
na y puede quedar e'belta como de-1 
Villegas, 45. iVI-6192. 
6436 21 mz. 
ELIZABETH ARDEN 
Consagrada ya universal-
mente como la mejor espe-
cialista en corregir defectos 
del cutis, ofrece sus servidos 
a sus clientes de Cuba. 
Bastará que usted envíe su 
dirección al APARTADO, 
1915, Habana, y a vuelta de 
correo recibirá una tarjeta 
confidencial para MISS. AR-
DEN, la que personalmente 
atenderá a su consulta. 
Los tratamientos de MISS. 
ARDEN para mejorar el cutis 
son "exclusivos"; es decir, 
que cada persona es atendi-
da según su estado fisiológi-
co, su edad, su temperamen-
to, su peso, etc. Los defectos 
que corrije MISS. ARDEN son 
todos los que se relacionan 
con el cutis, con los ojos, ca-
bellos, busto y manos. 
ELIZABETH ARDEN 
es la CREADORA de un nue-
vo sistema de perfección fí-
sica; no es discípula de n'n-
guna escuela ni sigue las ins-
piraciones de otra persona: 
ella es la inspiradora de sus 
tratamientos. Póngase a su 
cuidado y usted observará los 
progresos que ha de alcanzar. 
No es tampoco una charla-
tana. 
No olvide la dirección a la 
que usted debe enviar su so-
licitud : 
APARTADO 1915, HABANA, 
o por el TELEFONO A-8733. 
6601 7 ms. 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno, 81. Tel. A.5039. 
! PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA FRANCfSA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURíCO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael. 12 
íeiéfono A-0210 
¡Peinados, Postizos, Lavado de ca-
i beza, Mamcure, Massage, Tintura, 
1 Ondulación permanente. Arreglo 
• de ceias. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
¡ en Tintura para el cabello. Negro, 
1 castaño, oscuro, castaño. 
Sv elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula otra preparar un producto 
i absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos U selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERÍA FRANCESA , 
SAN RAFAEL, 12 
PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
P A R A I .AS CANAS. E K O TINTTJBA 
alemana vegetal, para riza'-Be e' cabe-
llo. Nociol, agua rlzadora desde la pri-
mera aplicación de venta tu todas las 
farmacias. 
6643 2 Mzo. 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana toda» las dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es $2.00 y por correo 25 
cts. más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
cos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líquido 
renovador y el A¿ua de Membrillo, 
todos estos producios son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
gas y además las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
ik señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
6436 21 mz 
GANGA. JlEOGí* D E S A L A . I . A Q I E A -
üo $80.00; juego comedor diez piezas. ¡ 
H75.00: Juegos de cuarto S85 y $145. j 
Camas blancas $11.50: juegulto sal.a ta- ; 
plzado diez piezas ÍS5 . Caja de hierro 
90.00. Gallano 44. 
7S21 ^ mz. 
¿SE DORAN MOI.DU»A>5 Y ~ E S P E J 0 8 
y se componen y pintan figuras ar t í s -
ticas. Oquendo 36 altos. 
7605 14 mz. 
C O R I P R A M C S 
L ^ ^ m m É Acabamos de 
clbir 200 docenas' 
t i l 
mu-bles. modernos. Los pagamos bien; 
í i a r ^ s , pianolas, -oriúgrafos. .-jotróla? 
Ff-v.iitarr'os dinero sub'»- alhajas pia-
ña.^.», vlctrolas etc. L.a ioc.edad. Suá-
r;8 J4. Teléfono A-7589. * 
COMPRAMOS 
3J-jJb'es de Oficina. r>areaus. mesas, 
tnacu'nas de escribir, sumar, etc.. sec-
ciorales cajas de acero archivos etc. 
ftfoctMdo rápido; facilitamos dinero en 
caiiupd de préstamo sobre miquinaa. 
trehivos y cajas de acero. " L a Sosic-
dart" . Suárez 34. Teléfono A-7r,8lJ. 
LA CONFIANZA 
de sillas y 
nes. 
sillo- Tiene el gusto de participar a íes 
cli:ntes que na tiasladado su casa de 
Suárez 65. al número 7 de la misma 
caiie esquina o Corrales. En este nue-
ITDAL v ni.anc o Vo \0CtL\t así como en la Sucursal 
que Kemos cilablecido en Aguila 145, 
ofrecemos z nuestros clientes y al pú-
blico en geneial nuestros artículos ta-
les como Juegos df cuarto, comedor, 
sahta y recibidor, en cacha, mimbre 




EXITO GRANDIOSO EXITO 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la máquina más 
moderna y perfecta de Ondulación 
Marcel, permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un año nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, venga y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS* 
Depósito de la Tintura Alemana Ve-
getal EKO, aplicamos esta tintura y 
el Henné natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pehcas y pinturas para los 
Carnavales. Peluquería de señoras y 
niños. 
INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN 
RAFAEL. TELEFONO A-7034 
Nota: La Tintura Alemana Vegetal, 
EKO se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y 1?. 
remitimos por correo por $2.50. 
5660 13 mz. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manon ásperas piel levantada o 
cuarteada sr cura con' solu una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema m'rtterlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas Vnle $2.40. Ax Interior, la 
mando po' $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su dep68>'Oi que nunca fal-
ta Peluquería de seftoraa, de Juan Mar-
tínez. Neptuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos sel cu-
tis. *o con*»rva sin arrugas, como en 
sus prlraeroi aRos. Suje'a los polvo» 
envarado eii pomos de $2. Do venta en 
sederías y octicas. Esmalte •'Misterio" 
para i a r bm'o a las ufias. de mejor ca-
lidad y mán duradero. Precio; 60 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
¡FUENTEMILIA 
Para quita- la caspa, evitar i * caKa 
del cabello y p!caz6n ie la cabeza Uu 
rantlzada ^on la ae^t fuc'Ac 3e su di-
nero. Su p-epararK"? es vegetal y dife-
rente de todo^ ¡Í preparados de su na-
turaleza >.r Europa lo usan los hoa-
pltale» y sanatorios. 11.2*. 
DEPILATORIO "MISTERIO' 
Para estirpar ol bello de la cara y ora-
ros y plernts desaparece ^ara siempre, 
a las tros v^ces que os aplicado. No 
use navaja. P-eclo: 2 oesoa. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser. rubia? Lo consigue fácil-
mente usundo este preparado. ¿Quiere 
aclararse e» pelo'' Tan Inuicnslva ea es-
ta agua, quu puede emp.earse en la ca-
beclta de 4 ib niñas pa.-a rebajarle el 
color del ptlo ¿Por qué no se quita 
eaos tintas teos que usted se aplicó en 
su pelo ponu'ndoselo claro? ¿Es^a agua 
no mancha. £ s vageta; Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué u^ted tiene el pelo lacio y 
flechudo tNc conoce el Agua Klzado-
ra del Proi>Eoi Eusfe «le París? lo 
mejor que se vende Con una sola apli-
cación le oura hasta 4 > alas; use un 
solo pomj y s" convencer!. Vale 3 pe-
sos Al Inti-rlor $3.40. De venta en 3a-
rrá, Wllson Taquechel. L a Casa Gran-
de. JohnsjD Fin de Slg.o L a Botica 
Americana También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martínez. Nep-
tuno. 81. Ts.í-fono A-5u.<l». 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE B E L t E Z A 
MADAME GIL 
Obisno. 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perrec-
cior de todos los trabajos concer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un idea] conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL, del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nueí'cros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
COMPRO MAQUINAS ESCRIBIR ^ victrolas'. burós archivos. Ubre 
Pato buen precio porque las necesito ! r« . « " M de cándales J toda clase 
pars. abrir Academia moderna. Voy a niezas sae t ías a precios increíbles. 
su casa avisando al telefono M-6237 . ^ ' 
9 Mzo. EN JOYERIA 
Tenemos nn inmenso sartido en ro»e-
âs, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y cabiilero, prendedores. zar-
Antillas reloica j relojitos de or«, 
platino y brillantes, a precio» baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero «ubre alhajas y toda clase da 
objetos que representen valor. No lo 
olvide usted. ''La Confianza", Suárez 
i 7, esquina a Corrales, A-6851 y Aeui-
la 145, A-289&. entre Barcelona v 
San José. 
7533_ 
¡ LA VERACIDAD DEL ANUNCIO 
I debe usted, porque conviene a sus Inte-
j reses .apreciarla de cerca y examinarla 
• detenldamjnte; desconfíe (perdón al 
| consejero) del que 1« ofrezca "pan gran-
de" o "centenes a peso", que. segura-
mente será, un "gancho*'. Nosotros apro-
j vechamos esta oportunidad para invi-
tarle a que nos haga una visita, pin 
¡compromiso de compra, y, atentos en 
I servirle, le mostraremos un variado 
surtido en muebles: y^^oa o piezas 
sueltas, vlctrolas, foi gratos, discos, 
prendería, fina y corrente. lámparas, 
relojes de pared, etc. etc.: todo de oca-
sión y procedentes de prés tamos ven-
cidos a precios favorabi l í s imos . 
DAMOS DINERO 
Sobro alhajas,: vlctrolas, discos, pren-
das de vestir, máquinas do coser y es-
cribir y toda clase do objetos que re-
presenten valor individual, etc. etc. 
E V O L U C I O N R A P I D A y discreta en 
nuestras operaciones. 
" E L ENCANTO" 
C0MP0STELA Y LUZ. 
Teléfono A-2545 
765S 4 mz. 
¡OCASIOM POR E M B A R C A R M E , \ E l i -
do un juego de cuarto y - u n juego de 
sala de caoba, solo a particulares. Pue-
¿en verse en Manrique No. 10, tercero, 
derecha. 
7644 3 mz. 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, vlctrolas, fonógra-
fos, discos, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. "La Confianza". Díaz 
y Fernández. Suárez 7 esquina a Co-
irales. A-6851. 
7583 29 mz. 
MESA BILLAR 
Chica con accesorios, caja acero gran-
de para documentos, varias victrolas, 
piano francés para estudio, juegos 
lecibidor mimbre y tapizados, burós 
planos. Suárez y Corrales. "La Con-
fianza". A-6851. 
COMPRAMOS 
Muebles modernos y de oficina, Vic-
trolas, fonógrafos, máquinas de escri-
bir y de coser Singer, ropa dfe caba-
lleros, joyas y objetos de arte, los pa-
gamos bien. Factoría 26. Tel. A-9205. 
El Volcán. 
7491 2 mz. 
COMPRO VIDRIERAS 
Maletas y baúles <3e uso, en buen esta-
do sillas plegables, cajas de caudales y 
toáo mueble de oficina. Voy en segui-
da. Teléfono M-4878. Teniente Rey nú-
mpr. 106. 
760r 10 Mzo. 
MAQUINA FOTOGRAiFICA 
PRES GRAFLEX, 5x7 
Seis porta placas dobles, lente Zelz 4.5 
Maleta liiclusive. E l aparato ideal pa-
ra un repórter o profesional. Salgo de 
viaje vendo al mejor postor. Para 
vería* Edificio Prieto. Habitación. 508. 
Oalle Muralla. • 
7 401 2 Mzo. 
S E V E N D E J U E G O D E R E C I B I D O R 
<lf, ocho piezas esmaltado gris y tapiz, 
m iy barato. Calle Suárez número 53. 
7573 I Mzo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de íamnia. desea 
usted comprar, venuer o camOiar niA-
qulnaa Se coser al contado o a pl»"»os? 
Llamo al teléfono A-83&1. Asente de 
Slnger. Pío J<ernaauez. 
S ' 31 Marzo 
PIANOLAS BARATAS 
Si usted tiene pensado comprar una 
pianola, recorra, en defensa de sus 
intereses, todos los establecimientos 
que se dediquen a vender éste ca-
da día más necesario instrumento, y 
después venga a "La Zilia", de 
Suárez, 45, que aquí le demostra-
remos, como tres y dos son cinco, 
que el precio en que nosotros ven-
demos las pianolas compiten has-
ta con los fabricantes. También 
compramos pianos y pianolas de 
buenas marcas, pagando los me-
jores precios. "LA ZILIA", Suárez, 
45, almacén de muebles. 
S E V E N D E UNA CAJA D E CAUDA-
leí tamaño grande en buen estado jr 
Ijujna marca, también se vende una má-
quina de sumar. Informan en Neptuno. 
215. Teléfono A-16S5. 











JUEGOS PARA CUARTO 
de tres cuerpos, con marquetería, filete 
celuloide, esmaltados, grandes y chicos, 
nuevos y de uso, finos y corrientes, a 
precios de circunstancia. 
JUEGOS PARA SALA 
de mimbre, caoba y majagua: tapizados, 
e s m a l t ó l o s , en caoba y natural; finos 
y corrientes; a precios de ganga por ser 
de reiance. 
JUEGOS PARA COMEDOR 
de cedro, caoba y roble, con filete blan-
ico, bronces y marquetería, redondos y 
' cuadrados, varios estilos, finos y co-
'rrlentes; barat í s imos . 
MUEBLAS SUELTOS 
de todas clases y precios, nueves y d.̂  
uso, modernos y antl'guos. Surtido com-
pleto ¿ precios de l iquidación. 
VICTROLAS, RELOJES, JOYAS Y 
OBJETOS DE A R T E 
Vlctrolas Víctor de gabinete y de masa. 
Discos de todas clases. Relojes de oro. 
plata y platino, para señora y caballe-
ro, de bolsillo y de muñeca. Muchas jo-
yas de oro, platino y brillantes. Varias 
Objetos art í s t icos a precios ocasionales. 
MAQUINAS Y LAMPARAS 
Máquinas Slnger de ovillo y lanzadera. 
Idem de escribir, varias marcas. Lám-
paras y pantallas de bronce y de me-
tal a cualquier precio. 
" E L VESUBIO", FACTORIA Y 
CORRALES 
7496 4 mz. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La Casa Pemas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
i l arnlces de muebles finos, esmalte y 
: tapiz; se envasan muebles y pianos. 
.can Miguel num. 87, teléfono A-0214. 
, Garantía en todos los trabajos. 
7545 29 mz 
OUITA PECAS 
Pafio y manchan de la cara. Misterio se 
llama estu ioci6n astringente Je cara. 
es iiualibla y •-on rapl lot guita paca». 
I manchas y prño de su cara, estas pro-
; ducidas pur U que sean de muchos 
1 años • ustea las crea m-.uraoies. Vale 
i tres pesos p a n el campo }3 40. Pldal 
i en las botuv^h y sederías o en su depd-
i sito, peluquería de Juan Martines. 
Neptuno. b i . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suav.za. evita li* caspa, orque-
tlllas da b- 'o y soitura ai cabello, po-
niéndolo ^etí-so U»o un pomo. Vale 
un p^ao Mandarlo a! Interior Si .20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Ie iéfono A-5039. 
BORDADOS 
Ind. 
hacen toda cla-je de bo.Midos, vor 
tttmtih. María 1J. de B*Lv4.ha^ .-«n.a 
K ni.'ia. 49. esquina San J j l i >. Se ca 
vían trabajos a l Interior. 
7ÍS3 23 Mzo. 
Regalamos a todos sos niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún ienneio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos otlf queros. En la ggraa pe-
luquería de Juan Martínez, Nep-
tuno, 81. 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a plazos cómodos , 40 por ciento más 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
centadO 20 pdr ciento de descuento. V a -
nos estilos caoba, más práct ica; no ge 
putiren. Calle Barcelona, 3. 
TSfO 16 Mzo. 
Muebles nuevos y usados, joyas pro-
cedentes de empeños. Ventas a pia-
ros y al contado. La Pulsera de Oro. 
Zenea 217, A-7423. 
7732 10 mz 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se t'epean comprar verlas máquinas que 
E'-ir» visibles las compramos aunque 
*3 •Mi rotas. Llamen al te léfono M-3j35 
y in el acto voy con dinero. 
7 ': . . 
Compro teda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce, metal o porr»¡ana. prendas rotas o 
pana.1- en vio..ftv»Iatino. g'emelos de 
teatro, todo lo ^.j fotografía , óptica y 
líbrcM de uso. Voy en seguida. Te lé fo-
no M-4878. Teniente Rey namero 106 
í r«nte a l D I A R I O . 
m 7695 10 Mzo. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de máquinas pro-
cedente de varias Oficinas cerradas por 
la mocatoria, donde hay Underwood mo-
óelo 5, Remlngton li): Iloyal 10: Royal 
No. 5; Woodrock modelo 5; Víctor mo-
delo 5; Monarch 3; L . C . Smlth Broos 
modelo 8 y muchas m á s de otros siste-
mas; hay máquinas desde 10.00 en ade-
lante. Pueden versa a todas horas In-
cluso, días festivos en Indio 39. Todas 
es tán flamantes. Se venden separadas. 
7335 * mz. 
REALIZACION DE MUEBLES EN 
"LA CASA F E R R O " 
Juegos de cuarto 5 piezas, marquete-
lía fina a $130; id. esmaltados $100; 
Id. lisos $95; id. columnas, $85; Jue-
gos de comedor, ovalados, con 6 sillas 
marquetería fina $140; id. corriente, 
$70; Juegos de sala, caoba, estilo 
francés, $100; id. Nacional, $75; Es-
caparates, lunas modernas, $45; Id. 
¿ rrencanes $30; id. columnas $40; 
sin lunas, $25; de caoba, $24; ame-
ricanos $25; de caoba, antiguos $12; 
6 sillas y 2 sillones caoba $24; ame-
ricanos $25; coquetas de óvalo, $18; 
pparado'cs moHcnos $20; cómodas, 
$22; vitrinas $22; un par sillones 
mimbre $20; de portal $15; camitas 
b;erro $10; camas de $10 a $30; 
máqu'nas Singer de $10 a $35; bu-
reaus corHna $35; lavabos de $10 a 
^35; También tenemos muchos mue-
b'es sueldos a precios de realización. 
No se olvide de hacer una visita a es-
ta ca^a que ganará tiemno y din«po. 
rioria 123. n̂tre Indio y San Nicolás. 
Telf M-1296. 
7389 8mz. 
VII» R I E R A M O S T R A D O R D E 4 , M E -
tros, se ^ n d e muy barata por no ne-
ce:-itarl.- ^o Suárez. número 52. 
7373 . 3 Mzo. 
V i l T D O U N E S P E J O C O R A D O M U Y 
fino tallado en madera es grande, do-
rado con oro 22, cos tó 1.000 pesos v 
cuatro cuatros pintados .1 oleo, los dov 
biratos. y puedo dar facilidad' para e"l 
pago. Para informes: Gervasio 82 mo-
derno. Teléfono M-7875. 
7-76 2 Mzo. 
<E V E N D E N E S C R I T O R I O S CHICOfS Y 
grandes escaparates, camas, V'unas, es-
tufinas. cocinas de gas, sillas de Vi<-
na, mesas para fonda, mesas correde-
ras, lavabos, aparadores, neveras, es-
pejos. Cambio muebles, barnizo, esmal-
to y pinto. Se hacen toda clase de repa-
raciones a muebles, carpintería y eba-
nistería .Se colocan telas a bastidores 
y se estiran. Precios baratos. San Ig-
nacio 43. T e l . M-1068. 
7055 4 m». 
LIQUIDAMOS 
Mil lámparas, propias para sala, 
saleta, comedor y cuartos. 
Concedemos descuentos al por 
mayor. 
" E L LEON DE ORO" 
Máximo Gómez, 2 (antes Montf^ 
entre Zulueta y Prado. 
16(i-lM Feb. 
MUEBLES E GANGA 
'T.a E s p e c i a l , a lmacén rmportador 
de muebles y objetos de fantas ía salOn 
do exposíiclfin. Neptuao .69. en*ro Esco-
bar y Gervasio Te lé i í no A-7620. 
Vendemos con un N por ciento de 
desci.enio Juegos de cuarto. Juego* de 
comedor Juegos de recibidor. Juegrs de 
sala, sillones de mimbre, espejos Clora-
dos Juegos tapizados camas de tron-
ca, cama* de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de st'yora, cuadro? de 
saU. y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas tí-% 
gurí •> e léctr icas , sillas, butacas y ea-
quinas dorado» porta macetas, esmal-
tado*, vitrinas coquetas, entremesen, 
cherlones adornos y figuras de toda* 
clases, me*' j correderas redondas y 
cuadradas telojes fie pt>red. eillonos de 
portal, escaparates ameiicanos í i / re -
ros, sillas giratorias, neveras, aparata-
res, para vanes y si l lería del pala en to< 
dos ios estilos. Vendemos ioó afamados 
juegos de meple compuestos de 4sc<<pa-
rate cama coqueta, mesa de noche, 
chiffonler y banqueta • 185 pesos. 
An'ts do comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuao. 159. y serán 
b ên servidos. No confundir. Neptuno. 
Vendo ios muebles a plazos y fabrl-
camo.T toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
La. , ventas del campo no pagan em-
balaie y se ponen «n a estaclOD. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
l'.Her de limpî zti, reparaciones y 
ajustas máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exdusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J. Pascuil Bald-
v.in. Obirpo, 36, Habana, P. 0. Box, 
núm 84. 
C 6337 Ind. 12 a? 
SB V B N D E TJX Ji E G C D E S A L A CON 
4 butacas. 2 sillas, so fá y mesa en 60 
pesos y un automóvil de 7 asientos 
Hudson con 6 ruedas de alambro en mil 
pesos. F-5C39. 
^82 a 
• O E T A L t l S T A S S E V E N D E 1 P E S A 
Euarca "Detroy* pur 50 pesos que vale 
• t s tá nueva. Informan en Gerlru-
á i s y Avellaneda, no paguen ganas quf 
e» u:> regalo en este precio 
^6-^ 2 Mzo. 
S E COSflPKAÑ Y A R R E G L A N M t ñ Ñ 
L.es Uk toda* clases, vendo una cocina 
d-; gas de seis hornillas y cinco horno» 
en Angeles. 81. Telefono U-9VIS 
707: 11 Mzi 
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A U T O M O V I L E S 
LA SEGUNDA COMPETIDORA LA NUEVA MODA 
Préstamos J almacén de muebles. Se Tuegos de cuarto desde $00 en adelante: 
• . . 1 • l id. de tres cuerpos desde $200; Id. de 
realizan grandewxistencias de joye-1comedor desde 575 en adelante; id . de 
ría fina, procedente de prés tamoi l^ de majaKua a $55: id. de caoba » 
V r . . | ¡ Io0; Id. esmaltados desdo $8j en ade-
VencidOS, por la mitad de SU Valor, innte y piezas sueltas; escaparates a 
— $15; I d . con lunas a $30: canias a $9; 
coeiiietas, sillas americanas; Id. del país 
a $2.50; burfis. lámparas, máquinas de 
coser y muchos más que no se detallan: 
una Vlctrola Víctor de gabinete. Nota. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. Tol. M-7429. 
6060 17 mí. 
IMPORTANTE^ COMFSAXOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de cafés y fonda y mue-
bles de oficina. Avisen a l Tel. M-3288. 
6031 21 m i . 
Compro mueble, qne estén en buen ^ B c ™ A n ^ " " N 5 = 1 ^ ^ MULOS Y VACAS BARATOS 
eáfcdo, pagándolos más qne nadie. 
Neptnno, 199. Teléfono M-1154. 
4388 6 mi 
unos censos que rentan un ocho neto. 
Informan en Compostela 169. Teléfono 
A-1319. 
6943 4 m i . 
También se realizan grandes exis 
•cncias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y «cambian muebles y 
Vlctrola?, pagando los mejores pre-
cios. 
BOVEDAS A $180.00 S E V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O . 
a '0 pesos, escaparates sombrereras, 
s'llas sillones, todo se ¿a muy barato, 
barnizamos y componemos muebles es-
na8rl^0|la^SL!%T3TeléMf^nrk-44e4r5- I 1 
e u t n Virtudes y Concordia. 
61?? 21 Mzo. 
Tenyo bOvedas, pantecyies y osarlos de 
U«do« precios. Cerca de la entrada un 
p a r t f ó r de dos bóvedas y uno de una 
MUEBLES 
S** compran muebles pagandoioa mas 
que nadie, asi como también io» vea-
demos a precios verdadera gang.v 
rc-htos con caja de marmol $23 «0 con 
caia de madera, $15.00. Informes, mar-
molerla " L a Primera de 23 dirigida y 
acírmnistrada. por su dueño Rogelio Suá-
rt-in. E s t a casa no tiene agentea por 
*•£'- mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23 esquina a ». VcdD.do. 
Teléfor.os F-2382 y F-1512. 
7700 31 Mzo. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
en Par ís -Venec ia si quiere trabajo 
perfecto y duración eterna. Tenerife 
y San N i c o l á s . Teléfono A-5600. 
6469 6 Mao. 
GANGA EN MUEBLES 
Se renden muy baratos dos juegas de 
cuarto y un juego de sala. Net>tuno 101 
y medís altos izquierda, 
y modio altos izquierda. 
TOSÍ * Mzo. 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " , ANIMAS, S4 
Tenemos gran existencia de juegos ae 
cuarto, de sala y comedo»- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se conveco-
rán de la baratura. Damos dinero so 
bre alhajas y vendemos 
mas. 
JOYAS 
Si quiere comprar sna loyaa, pase por 
Suárcz. 3. L a Sultana, y !• cobramos 
trenos interés que Mm.una de su gi-
ro, baratas, por proceder de empefio. No 
se olvide: L a Sultana. Suárex. 1. Te-
léfono M-1814. Rey y Suáres. 
MAMPARAS 
CAJA DE HIERRO 
Butn fabricante, se da barata. Puede 
verse a todas horas en la Manzana de 
Gómez. Depto. 251. 
626S 17 Feb . 
COMPRO VIDRIERAS 
Maletaa y baúles de uso, on Luen esta1" 
r,.j sillas plegables cajas de caudales y 
todo mueble de oficina. Vo? ensegui-
da. Teléfono M-4878. "Teniente Rey nú-
mero 106. 
6856 * Mzo. 
A V I S O . S E C O M P R A N "«TTEBIiES V 
rrendas de todas clases y máquinas de 
cosei SInger y VIctrolas Víctor pagán-
dolos m á s que nadie. Llame al te lé fo-
no A-8620., Neptuno 176, esquina a 
Clervaslo. 
4571 13 Mzo. 
PRESTAMOS 
E n Gallano 113, se vende un lote de 
ni;itnparas de todas clases y medidas. 
Aprovechen la ganga. También se em-
barcan al interior. 
64C 1 6 Mzo. 
D E I N T E R E S A I O S DVE5fOS D E 
¡ <-afé. esprimldores modernos de madera 
a rJazoó cajas de caudales, muebles en i <3|lra- lo más durable 8 x 10. Se remite 
a'.qrile y facilitamos niñero sobre a l - : a l interior, al precio de J7.00 y $8.00 
haias v objetos de valor. L a H í s p a t e I Se venden en L a Casa Grande ferre-
Cuba "Monserraet. 37-D. hoy Avda. de i terla y efectos eléctricos. San Rafael 
oyas b a r t l s í - I Bé lg ica . Losada y Hno. Teléfono A - | « • T e . . A-9117. 
8054 695,1 11 Mzo. 
—• I 42S8 S M í o . 
Htmo:. recibido 100 mulos ae primera, 
:• opuncia y tercera clase, nuevas, sanas, 
n.'fesirar y de todos tamaños- Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
charas Uolstein, Jershííy y Guernsey. 
Jabai.os y mulos de monta muy finos-
Este ganado se recloi ^einanalmenie. 
Temónos además 20 troys. 12 carros, o 
torras 20 bicicletas americanas y de) 
! uafs. 6 faetones nuevos. ? arañas la 
! éscrepes. 10 cucharones. 1 carro cerrada 
I ? una carretil la. Hay mulos de uso 
mu" baratos. Pase por esta su casa y 
i f-eiá bien servido. Jarro y Cuervo Ma-
i rinj. número 3, esquina A l a r é s . J - del 
Mime frente al taller de Gancedo. Te-
1 l é f o n t s 1-1376, 1-5030. 
5225 12 Mzo. 
MULOS Y VACAS 
I Tenemos una gran existencia de mu-
l'>s Americanos de todas alzadas y pro-
GRAN O P O R T O N I E A D . S E V E N D E O 
p« cambia un automóvil de siete pasa-
''•roo por uno más chico camión O Sft-
i ? r A'éalo que es negocio en Oqucndo 
: . . :asf - 7 Mzo. 
"EL RASTRO ANDALUZ" " 






, do p í f e lo que las Agencias. Muelles, 
! E.i^s Coronas y Piñones para jos nus-
i mo.s Atendemos los pedidos del inte-
riM. Avenida de la República 3b2. an-
I tes San Lázaro esquina Belascoain. 
I Te-éfonc A-8124. R . Serrano. 
_ 771V Mz0 
ve V E N D E E S P L E N D I D O H I D S O N . 
| fuelle Victoria, ruedas alambre y demás 
extras. Se somete a cualquier prueba. 
Informan 8 y 23, Vedado. 
ttts 3 mz. 
Se renden varias motocicletas de qsi 
cu buenas condiciones, solas y C0I 
carro. Cándido López, 10 de Octu 
bre núro. 252. Telf. I 2367. 
6724 8 m2 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
pi is para todas clases de trabajos, mu- | — — — ~ — — r T n e n aTTTOMO-lOS criollos muv baratos. Semanalmen- SB \ E N D E ÜH P R E C I O S O A U T O m u 
t i recibimos lotes de vacas lecheras de vil de lujo, 7 pasajeros fuelle victoria 
'as razas Holstelns, Guernsey y Jersey, parabrisas interior con 5 gomas nuevas 
do 10 m á s fino que viene a Cuba, es - | acabado, de pintar de azul marrón i i e -
peramof en esta semana, un soberbio ne muy poco uso. Se vende barato por 
lo:c de vacas Holstelns. Vendemos un tener que embarcarse su dueño . Inror-
cxcelent-j burro semental de pura s a n - ¡ m a n J e s ú s Peregrino 83. 
grt de lo mejor en sn clase. Tenemos i 7790 " n12-_ 
ci'bal'.os de monta'de ICentucky muy fi- j -——— ——• 
nos y caminadores. Tendremos sumo S E V E N D F 
Kugto en recibir au visita H A R l ' B R por 
P . H O T H E R S . Calzada de Concha nú-
A U N P R E C I O MTTY 2 A Z O H A B I . B S* 
vnd»; un automóvil de 'ujo, único nn> 
de o en la Habana, propio' para dlH 
gen :las cuatro pasajeros, marca Ci' 
ír.ien. francas, es tá en perfecto esta 
muy bien equipado, su consumo 
Puede versa 
do 
es sumamente reducido. 
fn Lange Motor Co-, Marina 
Tó.-'O -> 3. 2 Mzo. 
mera VI L u y a n ó . :9 Mzo. 
Dinero sobre Joyas y toda clase úe ob-
jetos de valor con poco interés: tam-
b:én vendemos toda toda clase de joyas 
muebles y rop<t a precios increíbles; 
compramos pianolas vlctrolas y mue-
bles de oficina, pagándolos a buen pre-
c'o. No compre sin antes visitarnos. 
L a A g e n c i a . ¡Suárez 8 y 10. Teléfono 
A-6628. 
6753 15 m i . 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
J C U E B I . E S E N GANGA 
191-193, entre Gervasio y 
Teléfono A-2O10. Almacén 
do muebles y objetos de 
SE V E N D E N A R E T E S , BOQTJTIiLAS, 
pulsos, * carteras, peines, etc. etc. bue-
no y barato. También ofrezco unos es-
tuches, para muestras de joyería, de 
cinco departamentos. Priedrich Kiesser 
Edificio L a r r e a . Empedrado y Aguiar. 
Dpto. 308. T e l . M-2815. 
6671 7 n a . 
A V I S O . S E V E N D E N B U R O S D E R O -
ble y caoba, vidrieras de todas clases 
y t a m a ñ o s . Apodaca 58. 
GANGA. V E N D E M O S U X H E R M O S O 
aparador de caoba con* bronces, cocinas 
de gas, una vidriera para tren de do 
lavado o t intorería . Apodaca 58. 
6695 2 ma-. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios aonae 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desda 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesotí, apa-
rador 14 pesos mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desde $^.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a ios precios antes mencionados, 
véa los en la mueblería y casa présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 UFE C O L C H O N E S , COLCHONETAS Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n Rafae l y 
- Consulado y Belascoain 6 I i 
Reformamos Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
m i O . 1997 T E I F A-6724 




f a n t a s í a . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuenten juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre, y cretonas 
muy bafatos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, cequetaa» entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das classs. mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, «i l loaes 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratoriao, novyras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos loa afamados juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de nochv chiffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebler; a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan «m-
balaje y se ponen en la estac ión. 
07343 Ind. 27 Se». 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinarla moderna; 
trab.ijo garantizado. Precios económicos 
y s e vicio rápido a domicilio. iU-iua, 
44. Teléfono M-4507. 
6C10 17 Mzo. 
"LA CASA F E R R E I R 0 " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte. 
Arábamos de ;ecibir una gran varie-
dad de precios juegos de plata de Ley 
propios para regalos. Véalos: 
Véndenlos a Plazos 
Compramos muebles de uso ea todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios. Monte, 9, teléfono A-1903. 
m a q u i n a a s d e e s c r i b i r | I N S T R U M E N T O S D E MUSICA L I B R O S E IMPRESOS 
Underwood, $30; otras Underwood, 
completamente nuevaa $60; otras mar-
cas modernas. $20. Son las máquinas 
ác-t Banco E s p a ñ o l . Corrales. 70 cerca 
Aguila, casa particular. 
CTSa 3 Mzo. 
m u e b l e s b a r a t í s i m o s 
fuegos de mimbre, de cuarto, com-írlor 
y sala, a precios de revdadera oponu-
mdad no compre sin visitar " L a Pre-
dllecti' . San Rafael, 171 y 173. Telé-
Cona A-1729. 
S53C 9 Mz. 
P A E A C O R R E A S D B R E L O J X S , C I R -
IOS r;ara hebillas de oro, carteras, po-
lainas, pecheras y collares para perros, 
fiT.dac de revólver, gran surtido en 
equipos para policía, guantes para bo-
xeo y demás ar t í cu los . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada talabartería de Manuel Romero. 
Ave. Bélgica, 28, antes Alonserrate, 
frente al Palacio Presidencial. Teléfo-
no M-5299. 
3.11 J Mío . 
m a q u i n a s p a r a c o s e r , 
"SINGER" 
A « N C I A EN SAN RAFAEL Y 
LEALTAD. TELF. A-4522. 
Al contado y n plazos. Oamblos, alqui-
lamos, reparado res. piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las dienten. Av í senos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio, sin molentarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
va?. No aumentamos precio. 
4814 S mi . 
INTERESANTE. VENDEMOS VRA CA-
j a de acero y archivos de acero y ma-
dera, banquetas y sillas giratorias para 
carpetas y buró y máquinas de escribir 
Apodaca 58. 
GANGA V E R S A S . V E R S E M O S SIX.LA3 
de Viena. nuevas, l eg í t imas , importadas 
por E l Río de la Plata . Apodaca 58. 
6695 3 m i . 
DINERO SOBRE AI HA JAS 
y objetos de valor; no reparamos In-
tereses. L a Hispano Cuba, Villegas 6, 
Avda. de Bé lg i ca . Hacemos ventas a 
plazos en cajas de caudales, muebles 
L a Hispano Cuba. Teléfono A-8054. L o -
sada y Hno. 
429Í 6 M i , 
LA CASA LACE 
S E A R R E G L A R M I E E L E S F I R O S 
Reparación de toda clase de muebles; 
especialidad en barnices da muebles 
finos y pianos de todas clases; también 
'«ímialtamos y tapizamos, en colores, 
envasamos muebles para el Interior o 
extranjero. Garantía en todos los tra-
bajos. Carmen 62. T e l . M-7234. Tam-
bién se compran muebles. 
4129 6 Mzo. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de f e s cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos dt, sala, $68. Jutgos de comedor; 
^75: escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetad modernas, $20; 
aparadores^ $15: cómodas, $15; mesas 
correderas. $8 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores. $12; columnas de madera 
$2: camas de hierro. $10: seis sillas y 
dos sillones de caoba $25.00; hay Si-
llas americanas. Juegos esmaltados 
cb sala, 95 pesos. Si l lería de to-
dos modelos: lámparas, máquinas de 
cose-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganTa. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
LA CASA L A C E 
So arreglan muebles tinos. Reparación 
de toda dase de muebles, especialidad 
de on barnices de muebles finos y planos 
/-i ' de todas clases; también esmaltamos y 
muebles y casa de prestamos. UraUi tapizamos, en colores, envasamos mue-
bles para el interior o extranjero. Ga-
rnnt'a en todos los trabajos. Lealtad 
151. T e l . M-7234, entre Reina y Salud. 
También se compran muebles. 
4129 5 Mz. 
PIANO. VERSO UNO, TRES PESA-
I ¡s. cuerdas cruzadas, dos máquinas 
•Jingtr, gabinete, mesa mimbre. Indua-
trí» 13 altos. 
_7u5H 4 Mao. 
APROVECHE I,A OCASION. EN MAN-
que 76 antiguo, bajos, s^ vendd un 
autoplano enteramente nuevo y se da 
precio snmamente barato,no obstante 
alta calidad. Puede verso a todas horas 
hábi les . 
6̂24 n ma. 
GIBARA Y SC JIRISBICCION. APUN-
tes históricos por Herminio C . Ley va. 
Un vol . de 48S p á g . $2.00. De venta 
en Obispo 31 112, librería. M. Ricoy. 
7791 4 mz. 
P O R S B A R A T I S I M O 
cambiar su dueño da giro. Puede 
verse garage Nacional. San Miguel J<íj 
por Marqués Conzález . Informan en el 
mismo. Ford 7730. Su dueño Teléfono 
A-5152. 
7814 3 j t i z . _ 
CAMION R E P A R T O C E R R A S O C A S I 
nueve muy bonito por poco dinero, 
arranque bomba aire motor 6 ruedas, 
prerlo l iquidación. Tal ler Carrocería 
Virp-en Pegla. Cristina. 9 y medio. 
',585 2 Mzo. 
BE BESKA VENBER MUY URQeÍví 
siete Ford, todos del 23; están inewT 
que nuevos. Tienen muchas extrxas- \ 
hay con vestidura de $70. BruzOn' fo* 
Reparto Encauche de la Habana CiarW' 
ge. García y_Padrrt. T e l . A-9339. 
SE COMPRA CAMION TOKT)' ninTrui 
o cadera, carrocería de estacas. L í i S 
y 12, Vedado. Fruter ía . 
7284 mz. 
S E T E N S E U N P I A N O R. GORS Y 
Kallman: Berl ín completamente nuevo, 
fe da barato y una máquina do coser 
Rln^er. Aguila, 211, entre Reina y E s -
trel.a. 
7230 5 Mzo. 
P O R E M B A R C A R S E I iA VAMIEXA, se 
venden baratos un plano alemán y de-
m á s muébles de la casa. J e s ú s del Mon-
te 543. altos. 
7237 7 Mzo. 
PIANOS DE ALQUILER 
MUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
OCASION 
Hermosa pianola eléctrica, automática, 
maica Wurlitzen, funciona con mono-
da Jo cinco centavos propia para cine, 
cafó o casino, casi nueva y bastantes 
ro<lcs, se da barata. Puede verse en 
Lamparil la 6, altos. 
5994 T7 Mzo. 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K N I O S 
$ . T 6 C € $ 1 ^ $ 
C O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoain y Lncena. Teléfono M-1154. 
llaga una visita y se convencerá. 
4387 6 mz 
Tiene siempre una gran existencia de 
| é s tos globos miniatura para carnaval 
y globos monstruos; globos y zepellnes 
^T*1" I fresco. Sin bomba peñera la «rasnli dorados y plateados; globos de pito; 
de tamaños y calidades, des- oomoa, genera la gasoü- tambi(,n ^e llenan con ^ hidrógeno 
" " j para bailes y fiestas. Aguila 91. casi 
esquina a Neptuno. Teléfono 1-1626. 
7786 5 Mz 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
y calidades, 
ye $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortable^") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
PLANCHE-CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL" ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto j se 
pierde mucho tiempo, planchando son 
una Roya?, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
P E R D I D A S 
Perrito Manco y negro con una ore-
ja blanca y la otra negra, se extra-
vió. Será gratificado quien le devuel-
va a su casa Luis Estévez 74, Víbora^ 
o a O'Reilly 42, segundo piso. 
7884 4 mz 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A CASA) 
OBISPO, 78 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
De las marcas más acreditadas. Ale-
manas y americanas vendidas en Cuba 




THE AUT0PIAN0 :0 . 
C. OEHLER. 
ZIMMERMANN. 
K 0 H L E R & CAMPBELL. 
GULBRANSEN. 
Píanos reproductores. 
AMPICO ART-ECHO Y 
DE-LÜXE REPR0DUCÍNG 
P c i ó g r a t o s y discos. 
BRUNSWICK 
I*emitimos catá logos .-Tatis a cual-
quier parte de la I s l a . 
VENTAS A PLAZOS SIN FIADOR 
SOLICITAMOS AGENTES EN E L 
INTERIOR 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
OBISPO, 78 
TELEFONOS: A-1487, M-6246 
C i m 30d-14 Feb. 
G U I A G E O G R A F I C A JJX l-A I S I . A D E 
Cuba por Imberno^ un vol. de 312 p á - | 
gfnás en forma de dlrcionario para ba-
ilar con rapliea cualqvUw dat«. qu* 
quiera consultar $2.00. De venta en 
Obispo 31 112, librería. M . Ricoy. 
7643 3 mz. 
FORD EN GANGA 
Verde un Vord muy barato con fuelle 
y parabrisas moderno, un trran motor, 
prec'c 90ipesos. se puede ver en Monte 
317. todo el día . ~-
7591 2 Mzo. 
C A R R U A J E S 
C O C H E S DK I . 1 J O D E P R I M E R A CO» 
sus caballos y arrr-o.s do phitlna regale 
a la primera oferta por desalojar el lo. 
cal . Sustaeta. Luz 33. 
7603 1 4 mz.r. 
GANGA 
BUEN NEGOCIO 
¡Se vende un Peerless y un 
Vendemos el mejor diccionario de', m u n - ¡ p r e c i o s da verdadera ganga, 
do lujosamente empastado 28 tomos 
jr.-antíco. Costó 200 pesos y lo damos en 
6Í> pesos. Pregunte a Simón Hernández. 
Lib ier la E l - F i lántropo . T e l . A-2073. 
IXabnra. 
6S37 4 Mzo. 
A V i - O . SE VENDE UN EAMILIAÍ" 
uii irilord. un carrito '.?arii panidení 
.:un tu pareja de nmlaf--. Avenida ¿e 
MfM-j'<al. (antes Infanta), esquina a 
l íenjumeda. bodega. 
7'í57 7 M7,o 
M A Q U I N A R Í A 
f'handler a 
Kstán nue-
vos, v é a l o s . Matadero 4, casi esquina 
al Mercado Unico. 





pasamos a domicilio. 
3. í^imón Hernández . 
2 Mzo. 
A R T E S Y OFICIOS 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
L'omején. E l Onlco que garantiza Ja 
completa ext irpeelón de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gra i práct ica . Hecib eavlsos. 
Je sús del Monto 534. A . P iño l . TelO-
í<-no I-.3302.-' 
5653 14 tn. 
t*K V E N B E K N $1,600 U N CAMION 3>B 
2 1|2 toneladas, marca Repóblica, su 
estado como nuevo. Informa Agust ín 
Sancho. Mgralla 1?, altos. 
7528 9 mz. 
>K, V E N D E . UNA MAQUINA D E HA-
cpv festón (alemana i. l'ria máquina d» 
liega* encaje a cordón (Suiza), l'ua má, 
quina <3̂  coser. I na máquina de escrt-
bir Oliver. Pos mostradores de madera 
ITn estante con 36 divisiones, l.'n espeji 
d.̂  2x1 con su consola. Una prensa y 
mesa. 5 mesa* para máquina. T.'n 
tor de un caballo. Razón Z^nca No M 
7538 4 mz. • 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido At «ccesorios j novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage»: Concordia, 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Telétonos A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 IndlS d 
Dinero sobre prendas de valor. La 
Pulsei'a de Oro. Zenet 217. A-74Z3«| Maieco'n^núl^ero 76 
S E V E N D E N C U A T R O B U E D A S D E 
alambr ele 92 por 120 con pestaña f i ja 
di muy buen estado. Informan en 
7732 10 0̂74 2 Mzo. 
SOBRE CUATRO CASITAS 
tomaría directamente 5,000 pesos a1 10 
pul 100. Rentan 80 pesos (siempre a l -
cudiadas). Es tán en lo mejor de la Ví-
bora: desearía tratar personalmente eu 
fian Mariano 78 A. entre Lawton y A r -tco.6. Teléfono 1-3703. 
780 V 3-Mz. 
£E V E N D E U N F O R D E N S150. E S T A 
en buenas condicionas. Informan eu 
Zulueta No. 28, garage. 
7311 7 mz. 
V E N D O S E I S C E N T R I F U G A S DE PO-
co uso de 40 pulgadas por L'4. marca 
Miickintosh, con su motor, mezclador 
y demás anexog y dos tanaue«!, sin us>. 
de a cien mil galones. Para mág Infor-
mes: Diríjase a Cesáreo Pérez. Calla 
Vil.uendas. Palmlra. 
7520 29 Mzo. i l 
S E V E N D E N U N A C A L D E R A DE 20 
H . P . preparada para gas nueva, un 
í ü t r o de arena mineral de uso un tan-
qv.-í cilindrico y un tanque cónico y dos 
rráquinas de planchar purtos y cuellos 
de uso, todo en perfecto estado. Jos4 
Día^ Zapata. 5 y 7. 
C627 2Í Mzo. ¡ 
PANADEROS 
Se rende una amasadora de tres sacoi 
y medie nueva y otra de cinco sacos y 
una de dos sacos de uso, se dan ba-
ra'cs por dejar el negocio. Informes: 
Obrapía. 75. Panadería Da Fama. 
4?3i 8 Mao. 
OPORTUNIDAD PARA CONTRA. 
TISTAS 
SE VENDEN 
A PRECIOS DE SITUACION Señores automovilistas. No dejen de - , , „ • 
pasear en los carnavales por falta de CllmÍros de I**0*' Concreteras, M* 
gomas de sus autos. Tengo gomas'loí' Troys' Blcicleta* Y un ««^t 
. l . o ™ y nuevas » precios de situación. T a m - j ^ e de arreos 
otra de ?2.oob; todas en buenas condi- bien tengo algunas medidas de gomas' Inrormes. leletono r-Zoifo. t y a plazos largos. Más detalles j _ i . . r • 7397 3 mr 
Fuentes. Aguacate 35, altos, de 11dc us0» completamente sanas asi co 
mo también reconstruidas y vulcani 
DINERO EN HIFOTECA SE DA 
partida de $40.000; otra da $6 
José 
a 6 p. 
7800 9 mz. 
Tengo $8,000 para hipoteca. Me ur-
gen colocarlos antes de los Carnava-
les. En e] día hago !a operación, Véa-
me o llame al Tel. 1-3703. Sr. Ar-
mando. 
7807 3 mz. 
ELPIDIO BLANCO 
zadas. Avenida de la República núm. 
352, entre Gervasio y Belascoain. 
7561 3 mz. 
KE VENDE UN HUDSON 7 PASAJE-
ros modelo 0 recibiéndose otro de uso 
en cambio. Puede verse en San Dázaro, 
Cíítiuiiia a Oquendo. Taller de Felipe 
Granados. 
75¿7 7 Mzo. 
Ganga. Vendo una máquina Buick, 7 Tengo las cantidades que se necesiten , 
al siete para hipotecas sobre fincas pasa|?ros, lista para los carnavales. 




EN HIPOTECA SE DAN DESDE 500 
a 2.CCC pesos sin corretaje, también 
desde 5,C00 a $30,000. Informan: San 
Rafael y Aguila. Café vidriera de ta-
bacos de 9 a 11 y de 2 a 4. D íaz . 
7577 7 Mzo. 
TENOO 100.000 PESOS PARA E ARE OS 
eu hipoteca, puedo fraccionarlos al 6 
y ai 7 por ciento, verdad soy el dueño, 
no colro corretaje, trato directo. I n -
formes: 1-2372. 
7524 2 Mzo. 
No pierda tiempo. Vaya a verla. Ga 
rage Modelo, F, entre Calzada y 
Quinta. 
7408 3 mz 
PRESTAMOS DINERO 
pír joyas, ropas y objetos que repre-
sonten garantía, cobrando módico ín-
t e i é s . Mucha reserva y seriedad en 
todas las operaciones. Baamonde y 
Hno. Suárez número -S. Teléfono M-
l ú t 6 . 
7374 6 Mzo. 
CAMION "INDIANA" 
5 toneladas como nuevo: se vende bara-
t ». Se informa al interior. A . J . Igle-
si. is. San Nicolás número 216. 
'430 6 Mzo. 
W1NCHE CON MOTOR D E GA30I.I. 
na acoplado pnr engrane muy potedH 
rayaz para 800 anui'ris, propio para 
trutbordador de cañ:i. m;n-i-:i del motor 
l.,:) ri.-,ut, Mich S. A. * 11. !'. su pre-
cio rii el depósito 100 pt-sos, es unjt 
ganga. Informa: Agust ín Sandio. Mur 
raí.a 18 altos. 
7'M6 8 .Mzo. ' 
C O M P R A Y V E N T A DE 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
SE VENDEN MUY BARATAS DOS 
carrocerías para camión de 5 y . media 




a; Agus t ín Sancho. Muralla. 18, 
3 Mzo. 
Se ha perdido el día 21 de Febrero 
una perrita Boston Terrier, de color 
ragro con manchas blancas en las 
patas y en el cuello, de la casa Calle 
A esquina a 13, Vedado. A la perso-
na que la devuelva, se le gratificará 
generosmente. José F . Colmenares. 
7876 6 mz. 
D E A N I M A L E S 
M I S C E L A N E A 
LA CASA DE LOS GLOBOS 
Acabamos de recibir 3Ü muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase dc trabajos agrícolas, 
i Tenemos un magnifico burro semental 
de hermosa figura. 
na por su peso. 
Distribuidores en Cnba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez. 475. Hrbana, 
TELEFONO M-3523 
••• 30d-27 Feb. 
DUEÑOS DE GARAGES 
TOMO $3,000 A L 9 P O R C I E N T O SO-
bre casa en la Habana que vale ^6,000, 
por do?: años prorrogables pudiendó 
cancelar con un trimestre. Directo: O' 
RUlIy , 4. altos. Depto. 8. de 9 a 11 y 




liquidarlo se ofrece un lote 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas de. esquina y <1p centro; 
solares y contratos <ie solares urliani* 
do?- por encargo mis clientes^ qM 
desean comprar por mi mmiucto. FigV!: 
r.'.s 7o. A-6021. ()>• 11 a ' y de tí a 9 w 
la noche. 
:br)2 
Manuel Llenín, ] 1 Mzo., 
Compro en el Vedado dos casas cuy¡ 
precio no pase de $50.000 cada una 
de correas de freno marca THER-1 Se prefieren de 25 a 17 y de 8 ha* 
M0LD para automóvil Ita M. Ruego a sus propietarios « 
de 1-3 4x3-16 el pié 
Doy en hipoteca $20,000 fracionados 
en cualquier Reparto; lo mismo para 
fabricar. Informes J . P. Quintana. 
Belascoain 54, altos. A-0516. 
7349 8 mz. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 6 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cjba, 54 
DE 9 A 11 Y DE 1 A 2 
"219 '.' Mzo. 
SE SAN EN PRIMERA HIPOTECA 
$6.50ü. sobre finca cu la Habana o Ve-
dado. Trato directo. Te lé fono A-9034. 




$0 40 iormtn * A. Cabarga, Departamen 




10 d 29 f. 
.onsulado, 99, altos. Te. M-7716'De$eo coíprar en 1.aIH;bana ^ 
74c7 s Mzo sa en calle comercial. La pretiero » 
es de esquina. No importa el precio, C A S I R E G A X A D O S E V E N D E l V 
Hudson seml-nuevo, 7 pasajeros, fuelle 
Victoria, e l egant í s imo. Informan Agui-
la 137 y T e l . A-8415. Pregunten por 
Cuervo. 
7289 
V E N D O E S P L E N D I D O A U T O M O T I I i 
Crow-el-Khart. cuatro asientos. Carro-
cería especial flamante. Muy económi-
co y elegante. Perfecto funclonamlen-
7? • / ^i11?^-. Precio ganga 900 pesos. 
Tt"0 6 Mzo. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue/ 
F. Márquez. Cuba. 32. 
SEÑORAS. SEÑORITAS. P I D A N S U 
máquina de coser al teléfono 1-3075 
mindamos gratis a su casa Profesora 
dc bardados. Venta y arreglo. 
4 *Zo. 
gran 
•cise ordeñar en nuestro establo to 
dos los días. Tnrnbie tenemos maguí 
exla oportunidad. 
MAQUINA D E E S C R I B I R S M I T H Pre 
nver número 10, en perfecto estado ' 
vend« muy barata. Virtudes y Cre 
Café a t«d»« Itoras. 
72¿i 2 Mzo. 
Se 
respo. 
Surtido completo Ue ios afamado» B I -
L L A R E S marca "BRUNá WICtw". 
Hacemos ventas a pla=>tf. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
P.eparaclones. Pida Catálogos y precios. 
o particulares. Vendo dos tanques Bo- Tenemos en nuestro establo un buen 
ser del mejor fabricante de 550 galo- ' 
nea eon sus bombas Boser; uno de ga-
.«olinA y otro de alcohol y una paila do-
ble fondo de 22 por 20 pulgadas para 
dulcería, lechería o t intorería y 300 
pies tubería de 6-5 y 4 pulgadas y pla-
tillos y un tanque 10,000, 3,000; 2,000 
ga'ones y 2 yunques para herrero 6-5 
quintales; un donqul 2 por 3; 3 por 4; I 
4 por~6- JF^P^ti6- ""«vo; se da ba- i f i cas Tacas próximas a parir. Vengan 
rato. C . F . A-9278; llamen Agua Dul- 1 
ce y Flores, altog. 
7738 10 3 r . 
S E R P E N T I N A S A D E M A N AS. P R U IOS 
especiales a los revendedores. Prado 115 
y 109. T e l . A-6613. 
_7784 • 10 roa. _ 
V I V E R E S D E B A T A I . D A , AZUCAR, 
arroz, etc. compro lotes, dejes de 
cuentas, etc. No acepto precio de Lon-
ja ni compro aver ías . Informa señor 
Menéndez. Aranguren' 73, Guanabacoa, 
de 9 a 12 de la mañana. 
_ 7765 3 mz. 
R A D I O , 
I trabajando, se da muy barato 
i 38 1|2. Puentes Grandes, Café . 
7580 9 ma. 
S E V E N D E U N AP^n^ATO R E C E P T O R 
á i rtdio. de tres bombillos en perfecto 
estado. Informarán en Calzada 63 es-
quina a D . Vedado, de 12 m. a 2 p' m 
73R0 4 Mzo. 
COMPONES. S E V E N D E N C A M I O N E S 
reconstruidos garantizando su buen 
funcK namlento. Desde 3|4 hasta 7 to-
neladas. Tenemos en la actualidad Whl-
te de - y_5 toneladas. Packard de 3 y 
media y o y media tonelada*. Autocar 
de ¿ ancladas y G . M . C . de 3 114 to-
neladas. Informa: J . Bolafio. Talleres 
\ d a . de Rablonet. Concha 37. 
' 2 Mzo; 
PELAYO P. GARCIA AUTOMOVILES 
lote de excelentes vacas Holstein. m tecas en tcdas cantidades. Interes Se yenuen y compran de loffa, mar-
Guernsey y Wys,recent.nas que dan J Teléfono p.2564 Calle 17 nú- cas. Tengo existencias de carro, Z 
 cantidad dc leche d:aria. Pueden ,ft . m .. w 
siempre nue valga lo que pretendai 
por ella. Informes directos a Monte 
317, A-1988. 
7591 2 ntf 
MANUFl ILENW 
E l D I A R I O DK I.A .v.AHINA «• ,c"¿j 
place en recomendar a este acred "riM 
corredor. Compra y vende casas, so 
res y establecimientos. Tiene """fio. 
rabies referencias. Domicilio y 0 f ' , i i 
F iguras 78. cerca dc Monto. T e " » 
A-6021, de 11 a 3 y de & a 9 de la 
che. 
£333 20 Mzo^. 
U R B A N A S 
S E V E N D E UNA CASA D E C I B i O » * 
eo recién construida, sala, cuatr0.JJ^H 
tes. patio terraza, t^dos sus s,er i^jr 
punto alto en 4/,o0 pesos, lJliedc.^VV 
al siete 1,900 peso?. 12 y Avenina 
al lado de la % dueño ' Concepción, Víbora . 
. , v , , i , j — — qu'na por 12. Informan 
mero 10, entre «1 y N. Vedado. (laderamente regios, a precios sorpren- Merced 35, de 8 a u . 
6193 4 mz. ! dentes. Vista hace fe Garage E a r e k a , ; — ^ 
4 MzO' 
t kngo c incuen ta mid fesos pa-j de Antonio Doval, Concordia 149 Se vende en la calle de VillanueT-
h.y « t a » , =<. d « p . r d i c ¡ . I % . ¿ ™ " c Z X r ¿ £ ' T ^ o £ * f ' ^ J " Alai; teléf . . . , . d.s cuadras de la calzada d« ^ 
, . , , r Galiano a Muelle de L u z . Vendo 
Hartmann Baja 2. 




Ind. 15 Mz. 
! Lo* mejores caballos y yeguas de 
I Keotucky y Teonesse, los tenemos en 
i bombxxiLos, complkto , nuestro establo, son muy finos cami-
Reai I nadores y bonitos tipos. Además tené-
is, linos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden Terse en 
casa de: 
Fincas 
rúst icas y Colonias. Rogelio García . 
Edificio Casteleiro. Quinto piso. Depar-
tamento 506. T e l . A-173T. 
6418 B m. 
A G E N C I A S DE M U D A D A S 
" L A ESTRELLA' 
J?) Hipól i to Suárez . Mudamos todas 
clases de muebles,- cajaa caudales o ma-
íj'iinarias. camiones, carrus y zorras. 
Rapidez y economía. San Nico lás nú-
mero 98. Telé fonos: A-3976. A-4206. 
7386 28 Mzo. 
SERPENTINAS 
Alemanas, de veinte metros. marca 
acreditada, en cantidades muv baratas 
r . D l l m é . " L a Acacia" Monte 225. 
7194 2 Mzo. 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7. ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELEFONO M 4029 
CŜ 7 i n d , u E n . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
A 8138 A-0898, Habana. |yan, una casa con sala, comedor, tr8' 
C 9933 Ind 18 d cuartos, cocina, cuarto de baño j 
s a vende una maoni f i ca c u ñ a • Fat'o con arreata. Trato directo 
"Stutz'. tipo especial con chassis lar- J-^tf- a oanc 
,r . motor de ocho vá lvu las en inmejo- u,lcno, A-^fVO 
rebles condiciones y seis ruedas de 7854 
alambre con gomas nuevas. Se somete a ' 
to la prueba. Precio equitativo. Infor-
ma: Román Navarro. Taller de Ma-
<¡alr;.ria. San Lázaro y Escobar. Telé-
uj A-9139, 
382 11 Mzo. 
¿Desea usted un Hudson c Essex dt 
uso en perfecto estade, garantizado, 
y de precio razonable? Véanos, tene-
mos un buen surtido, de todos lô  ti-
jk-.. Lange Motor Co. Av Washing-
ton, (Marina) 12. 
^220 5 mz. 
4 mz-ji 
er 
S E V E N D E AUTOMOV11. D O D G E 
Brothers en mapnl í l co estado. I^imou-
sine. 17 esquina E . Teléfono F-55C7. 
7597. 9 mzo. 
XIi«,T T I P O C E R O B U E D A S D E alam-
bre propio para alquiler o camioncito, 
se da a la primera oferta razonable* 
títewart Auto Company. Marina y Venus 
C842 2 Mzo. 
C A S I T A D E M A M F O S T E B I A . 
para un matrimonio, techos uo 
raso e instalación eléctrica en <?' ,1 
parto "I.awton' , Víbora, rrrtx „fra*' 
tranvía, etc. Precio $1.000 de en1l pá» 
y $1.200 a deber. Víame hoy 0. c' qüi-
mingo en San Mariano 78 A casi T I 
na a Armas. 1-3703. „ -v 
l ^ l 
8 E V E N D E O A I . Q U I I . A ^VA..o¿ i* 
de madera doble fono nueva, Pls 
- bav t0 medor y servicios. Informa: Avenidas Concepción, 66, entre 
y S in Anastasio. 
7729 " M 
60. BAJOS, D E 8 A 5 "f*'-
fincas r ú s t i c a s ^ ^ 
H A B A N A , -
d-> c;,sa8 * h a l e t í 
lyres también doy dinero en V . al rn-̂ s bajo tipo, no corredores-
7662 3 >1Z" 
AÑO X G I ! 
c<r 
U R B A N A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 2 de 1924 P A G I N A T R E I N T I U N A 
U R B A N A S 
r ^ T n A EN I.O MEJOB DE L A L O -
• • • t i ¿z y muy próximo a la calzaua, 
S i S d Q de terminar, se vende un cha-
? f r\,n todas las comodidades moder-
fabr icac ión y acabado de primera. 
. Jnt^v Morel l frente a Zayas . Pue-
íe^verse todos los días de 4 a 6 de la I 
P R O P I A P A R A R E C I E N C A S A D O S 
r-^ca Mlgnon. Acabada de fabricar; 1 
VTsta do sala comedorcito, dos habi-
^«•if nes baflo* cocina y patio; cielos : 
ílfio» etc. Preciq: 2.000 pesos al con- i 
• t í l c V 1 500 pesos a deber. Su dueño 
7, san Mariano 78 A . , entre Lawton y 
A^m&a Víbora. Teléfono 1-3703, V é a - i 
boy o el domingo. 
U R B A N A S 
7807 l íz . 
_ 0 B $8,500 VKOTJO EN SANTOS SI A-
res el chalet m á s precioso, bien fabri-1 
íado y buena s i t u a c i ó n ; es un encanto 1 
Cuanto a su buen gusto en decorado- [ 
' a Tiene j a r d í n , portal , sala, saleta. ¡ 
3 4 grandes, ha l l , un baño de lo m á s fe- i 
Jj0 con agua caliente todo el d ía y no- i 
-he amplia cocina, buen cuarto de cr ia- [ 
do servicio para este y entrada Inde-
Tiendlente; techos mono l í t i cos y pisos, 
f inísimos, uno de los cuartos a la calle. | 
«8 500, Lo entrego vac ío y dejo algo 
#n hipoteca. J l m é u e z . Condesa 50. T e - ' 
lí-fono M-2134. 
770?. 3 wz. 
^B^VENDK E N IiA calt.e m u r a l l a 
una casa do m á s de 3.000 metros con \ 
tres plantas, con comercio y cont ra to . | 
Renta ?400.00 mensuales. Tra to dlree-j 
fo con el comprador. J o s é Fuentes. 
Aguacate 35 altos, de 1 a 6 p . m . 
7801 9 mz. 
GANGA, SE VENDE LA CASA DOLO- i 
-p.-: 33 entra San L á z a r o y San Anas- , 
taslo, sin estrenar a dos cuadras de 
tranvía.", con sala, recibidor, tres cuar-
los, baño intercalado, cocina e Instala- 1 
clones modernas. Parle de su precio en 
hlpotácu si desea. Su dueño A n t ó n Re- j 
Jjo 59, a l tos . 
7S01 mz. 
ABNDO MUY BAHATA UNA CASA 
acabada de fabricar en el mejor punto 
do L u y a n ó frente a Henry tílay, una 
¿Uadra del t r a n v í a , cielos rases, sala, 
tíos cuartos, comedor, b a ñ a d e r a , patio y 
servicio, $3.500. In fo rman . Flores 92. 
Tel . 1-5361. 
* • 7805 • • 4 mz. 
ÁEDADO. Ü VENDE MUY BARATA, 
esquina de f ra i lé . I esquina a 11, her-
nioso chalet, con siete habitaciones. 4 
baños , é t c . I n fo rman 4 No. 30, esquina 
a Quince. 
» 7780 - 3 mi'» 
E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO 
Se venden varias casitas en Almenda-
Ves. L a Sierra y Buena Vista, muy cer-
ca do los tranvías y un gran servicio 
do guaguas las hay de 1,500 pesos. 2.000 
fi.bOO 3,000 hasta 5.000 de madera y 
manipostería, tengo muy buenos nego-
ciot- al que Interese que llame al te-
léfono M-4876. pregunten por el señor 
A harez . horas de" í) a 11 y de 2 a 4. 
. 7671 Mzo. 
ej t ' la maonitica casa de ESQII-
na Monte 394 esquina a San Joaquín, 
eé alquilan varias habitaciones, todas 
con balcón a l a calle y lavabo de agua 
corriente y también las hay con eu 
servicio privado completo de varias pre-
cios y puedan comer en la casa si lo 
desean. Precio módico y con referen-
cias. 
7815 í mz. 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden casitas dando una canti-
cad de contado y a pagar el re^to a 
plazos cómodos. Las hay desde $3T500 
en adelante en el Reparto Batista. 
Informa Jorge Batista, E entre 11 y 
12, Luyanó. Tel. 1-2229. 
6 mz. j 
S E V E N D E 
Lealtad 2 plantas nueva 912.000: San1 
José, dos plantas, nueva. $15.500; ca-
lle 2. Vedado, chalet, j a r d í n . 4 habita-
eioneí» cielo- raso decorada, con todo 
confort $24.000; calle 13. chalet a todo 
gusto y garage, fo-brlcación de pr imera 
12x36 $45.000. Terreno calle Trece «85 
metros a J12.00 met ro . B a ñ o s a $18.00 
fabricación y terreno. Curazao 3 plan-
tas; renta ?140.00. »13.500; calle L í n e a , 
a $40.00 f abr icac ión y terreno. Suárez . | 
Colón 1. T e l . A-4457. 
m m 9 mz. 
V E N D O CASA A M P L I A CON J A R D I N 
en Jesús del Monte p r ó x i m a a la Ca l - i 
zada_ en $6 .75 í : otra chica do por ta l en i 
Í3 .950; esquina en la Habana rentando1 
$150 en $15.500 y dos casitas en L u - ' 
yanó pegado a Concha a $3.750. Corra-1 
les 191.-
:• - i 2 mz. 
Vendo en Santos Suárez, frente a la 
doble linca de tranvías, una casa, 
portal, sala, dos cuartos, cocina y 
servicios. Precio $3.500. nformes en 
Monte 317, de 1 a 4. 
_7591 2 m z ^ ! 
S E V E N D E L A CASA C A L L E R E A L 
o M á x i m o Gómez 93. en L a Ceiba, t é r - I 
m.nc municipal de Marlanao; tiene her- ! 
moso por ta l , sala, comedor, ocho cuar- ' 
tos y varios de criados, doa patios y j 
dependencias: da frente a tres calles. ! 
Tlen« 925 metros, es antigua, pero s ó -
lida, amp' la y fresca. Se vende en 
$15 000 In fo rman : A r t u r o Rosa. Calle 
d» okii Rafael . 273, esquina a Basarra-
te chalet A r t u r o . . . 
7267 5 Mzo. 
E S Q U I N A CON C A R N I C E R I A Y T R E S 
accesorias de 5 por 18 en la Habana. 
$7.800; otra de centro con e s t a b l e c í - , 
miento, ganando $70.00 con contrato , : 
$7.5Q0 y una en Serafines con 600 me-
tros ganando $79.00. $5.200. Dueño, 
Luz 33, establo. 
_ 10 7 mz. 
S E V E N D E 0 S E A L Q U I L A 
Un chalet situado en una esquina de 
fraile a una cuadra del convento de 
Santa Clara, con jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, garage y cuar-
to de criados, baño intercalado y co-
cina, calle C y 12, Reparto Batista. 
Informa Jorge Batista. E entre 11 y 
12, Luyanó. TeL 1-2229. 
Cedo terreno en Martí y Arnao con 
80 metros, fabricado, 17 varas de 
fondo, por 23 de frente. Alquilada en 
$25. Informes J . del Monte 178, bar-
bería. 
7526 3 mz 
O P O R T U N I D A D , GANGA. S E V E N D E 
en 00C pesos en efectivo y el rosto a 
plazo»» una casa de 14 cuartos y dos 
casitas vale $25,000. renta 300 pesos 
acabad: de fabricar . ' I n fo rma : 1-2372. 
7524 2 Mzo. 
V E N D O UNA CASA Q U E M I D E 540 
me-n-í- calle Josefina pegada a la cal-
zaJa de la Víbora , tiene j a r d í n , sala, 
recibidor 6 114 y 1 de j r l ado . 2 b a ñ o s , 
g a r a ? » para dos m á q u i n a s y f ab r i cac ión 
moderna $17.000. T a m b i é n un polar en 
GelaN-r» y Lagueruela. mide 900 varas 
a o pesos vara . Tengo $100.000 para 
hipoteca al 7 y 8 por ciento. J . Ga-
leeran San Nico l á s 73. de 2 a 4 p . 
m l o l ó f o n o A-379S. 
7304 7 Mzo. 
\ S O L A R E S Y E R M O S 
C A R L O S IH. SE VENDE MEDIA man-ẑ -.ta de terreno en el mejor punto de 
es'e paseo, a diez metros de distancia 
del cruce de Infanta, comprende las ca-
llss. «Je Espada. Carlos I I I y j Peregri-
no Informan: Santelro y C a . Merca-
| del es 5 y 7. 
_ "-iS 4 Mzo. 
1-5851 
Vendo solares a plazas. En la Víbora 
| a tres cuadras de h Calzada para fa-
bricar en el acto de 7x29 vs. entre-
gando $125 y $14 al mes. Dolores 23. 
Villavicencio, Víbora. 
774 3 mz. 
E N E L B A R R I O D E L F I L A R . C E R C A 
dn. .os t /anvlas t " vende una casa an-
t igua en la calle de E s t é v e z . mide 200 
metrr s. hermoso frente, precio 3 700 
pesoF. Informes : Monte n ú m e r o 382. 
7110 ' 2 Mzo. 
S E A P R C X I M A E L V E R A N O . E N pnn-
to '.cieal desde donde se contempla el 
m á s hermoso panorama de nuestras pla-
yas, vendo muy baratas varias casitas 
de $¿.000 2.500 y 8.000. Dos de estas 
en la gran avenida 12 oerca del Conde 
del Rlvero. tengo varias m á s , vengan a 
verme, urge venta . I n f o r m a n ; Calle 14 
y l i . S u á r e z . Coja carro Playa o Ma-
rlanr.o Parque Cent ra l . 
7Í.97 3 Mzo. 
\ E N D O E N L A C A L L E A G I I L A UNA 
casa vieja con 7 metros de frente a $37 
metro en Merced cerca de Egido a $60 
y ot ra en Empedrado a $70. Para infor-
mes l lamen ai T e l . M-9333. 
7631 5 mz . 
T R E S S O L A R E S D E L O M E J O R 
de la V í b o r a S i t u a c i ó n m á s a l ta y sa-
ludable del Reparto L a w t o n . calle de 
V U t a Alegre casi esquina a L a w t o n ; 
mide cada solar 7 por 30 metros . Pre-
cio. 750 pesos de entrada y m i l a deber 
a razOn de lo que queda mensual (s in 
Intereses) etc. Su dueño en San Ma-
r'an» 78-A. entre L a w t o n y A r m a s . 
Te;é^onc 1-3703. 
7807 3 Mz. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O , A CEÑI 
SO. C A L L E 25 Y 30 
Esquina 41.49 varas p r 21.22. Super-
ficie 884.44. Precio $10.00 va ra . 
1 S O L A R E S Y E R M O S ' 
Alturas de Aimendares, esquina a 12, 
Caüe 19, se vende 1.000 varas su-
perficiales, valor de la rara 13 pesos, 
; « lo mejor dei Reparto. Informan al 
¡lado, Domingu Miguel 
L ^ 9 7 2 _ n u J 
E l i L O M E J O R D E COJZltAR, C A L -
zadav s vende un solar de esquina, mi- 1 
a» 21 metros de frente por 62 por 64 | 
tonde en total 1575 metros. Precio 10 
pesos metro. Informan: Salud. 133 al- ; 
tos de 3 a S. 
t'¿2*> 12 Mzo. i 
! ' 
I M A E S T R O S D E O B R A S Y CON-
i T R A T I S T A S . S O L A R E S A CENSO 
'Repartimos en cuarto de manzana la1 
i manzana comprendida entre las calles 
¡30, 27. 28 y 29 del Vedado, con calleo., 
:agua. aceras, luz. etc. Titulación libre I 
[de gravamen e Inscripta en el Registro! 
¡de la propiedad; damos toda clase de 
facilidades en los materiales de fabrica-! 
I c ión . . I 
Informarán, L U I S F . K O H L Y 
MANZANA D E G O M E Z 355 
De 3 a 6 1 2. Telf. A . 0 3 8 3 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
7637 * mz. 
C A L L E 27 E N T R E 32 Y 30 
Una esquina 23.58 varas por 29.47 va-
ras . Superficie 694.90 varas. Precio-
$10.00 vara . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A L L E 2 5 Y 28 
Una esquina 23.68 por 48.22. S u p e r í i -
cle 1.142.73 varas . Precio $10.00 vara. 
C A L L E 28 E N T R E 25 Y 27 
! Tres solares centro, 11.40 varas por 
41.26. Superficie 486.45 varas. Precio 
$9.00 va ra . 
»S % E N D E l W !*OLAR; M I D E 735 V A -
ras. cérea de la Fuente Luminosa y a l 
lado de los carritos que van a Maria-
nao; se da por la mitad de su precio. 
Informan Subl.-ana 97. Valeriano Fano 
7535 d tb. 
r61¡ 
CASA M O D E R N A 
en la Víbora, a la brisa, aislada y de 
caprichoso estilo cielo raso, portal, sa-
ín antesala, cuatro cuartos baño gran-
de* comedor al fondo, servicios criados, 
cocina de gas. entrada Independiente 
«te . Se vende en 7,500 -esos, sin gasto 
de ninguna clase para el comprador. 
Infcrma- F . Blanco, Concepción. 15, 
Víbora. 1-1608. 
•• 768C ' 3_ Mzo: 
XABANaTIT^RAJOsT'dE 8 A 5 VENDO 
esquiiiaa puntos comercial. También 
coutro y doy dinero en hipotecas. Ha-
bana 60, bajos. 
7602 ' 3 Mzo. 
E M I L I O P R A T S Co. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupueste gratis. Para toda cla-
se de con:,tnicciones. No cobramos 
nada adelantaoo Telefono 1-4493. 
^739 8 m 
R E P A R T O E N E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
compreudida entre las calles 4, 27 f 
6, en parcelas muy biea proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
queño en efectivo y ;1 resto a plazos 
cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3 a 6, 
COMPAÑIA D E INMUEBLES D E 
L A HABANA 
Cuba. 18, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C1935 3d-2 BCao* . 
V E N T A I N M E D I A T A 0 H I P O T E C A 
R A P I D A 
Soy el propietario de una esquina de 
frpl'e hoy por hoy lo mejor de la Ha-
bana * mide 8 1|2 por 19 1!2. Prefiero 
tomar hipoteca. Deseo tratar reserva-
damente con los interesados; de hacer-
se ei negocio ha de ser antes del día 
15 ii'c San Mariano 78 A . , entre L a w -
ton y Armas. Teléfono 1-3703 (VIbo-
C A L L E 25 E N T R E 24 Y 22 
Cuatro solares centro 11.79 por 41.26. 
Superficie 486.45 varas. Precio $7̂ 00 
vara . , 
S O L A R E S V E D A D O , C A L L E 19 y 20, 
300 pesos contado y SO pesos mensua-
les. I n f o r m a : Sr. F e r n á n d e s . Reina 
43. 
75S1 | Mzo. 
V E . - D O S O L A B E S D E TODAS XiAS 
m e ó i d a que se deseen en Reparto de 
gran porvenir por encontrarse enclava-
do en c. mismo. J e s ú s del Monte . A l 
contado o a plasos. Informes: L u i s 
Blanco. Santa E m i l i a " A " . Te lé fono 
1-4782. 
7418 4 Mzo . 
C A L L E 25 E N T R E 26 Y 24 
iTres solares centro 11.79 por 47.16. 
i Superficie 556.01 varas. Precio $9.00 
I vara . 
C A L L E 25 E N T R E 26 Y 28 
luna esquina 23.60 por 48.22. Super-
ficie 1.104.72 varas . Precio $10.00 
vara. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqmi-
nas. Fmcas rústicas, para recreo, 
y toda dase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 




E S I N E X P U C A B L E 
quo haya quien se avenga a pagar cien-
tos de pesos de alquiler de casa años ; 
t ras años , y no se decida a tener casa i 
propia, sobre todo en la Víbora, lugar 
tan saludable, donde las vendo, muy : 
bonitas y cómodas y al alcance de to-
das las fortunas. F . Blanco Polanc. 
Concepción. 15. Víbora. Teléfono 1-1608, , 
7686 3 Mzo. ( 
ESQUIFA E N C A L L E C O M E R C I A L 
con establecimiento, dos plantas 44o m. 
S60 000. Casa pegaditit a las calles Pu-
eeo" y 23. 10 por 23 P J . S. C . 4,4 do-
blo servicio $16.000, otra hermosa casa 
en el Reparto Mendoza 480 varas: cons-
trucci^b de l a . P . S . ' S . 7;4. comedor, 
doble servicio, garage y dos posesiones 
altas con au servicio $14 000. otra chl- ' 
qu.ta moderna a una cuadra de Calzada '< 
y carritos, renca 25 pesos. $2.100. mitnd 
contado, resto fácil pago. Informan: 
Habiina y Amargura. Barbería, de ir 
a i l no corredores. Teléfoho 1-2571. , 
S í í l cr González . 
7674 4 Mzo. 
INQUINA nCPANTA Y SAST L A Z A R O 
bodega á Jl^O metro. Fáci l pago. Com-
pañía de Crédito. Monte G»i, de 9 a 12. 
Rodríguez. Trato directo. 
FSQVITSIA SAN J O S E V A R A M B I R O , 
7 por 19 $18.000. Compañía de Crédito. 
Monte 66, 9 a 12. Rodríguez . .Trato 
fllrecto. * 
ESQUINA*5 VAPOR Y HORNOS 18x17 
altos y bajos, fachada cantería $36 000 
Compañía de Crédito. Monte 66. Rodrl-
$uez. Trato directo. 
VEITDO J U N T O S O S E P A R A D O S DOS 
espléndidos chalecltos un año cons-
tru'ios. Parte alta Avenida Serrano, 
Reparta Santos Suárez . Citarón y te-
caos monol í t icos decorados. Resiste 
aP.us. jardín y portal, sala, dos cuar-
tea bajos y uno alto grandes, comedor, 
bniio cocina, cuarto criados y servicios, 
puc'o y traspatio. Prec'o ambos 16,000. 
unr 8.2u0. Sale menos treinta pesos 
metro. Dueño: Betancourt. Cuba. 4. 
M 2r.56. 
7v49 6 M-o. 
SÉ VENDE U N A C A S I T A E N L A M E ~ 
j r calle de1 Cerro, sala, comedor y dos 
cuartos pisos mosaicos servicios y muy 
fresca, único precio $3,000. Infoima: 
íjeñor Petíre. Moreno. 57. Teléfono I -
286? 
7455 2 Mzo. 
En $11,000 se vende una casa, cons-
trucción moderna, con rala, saleta, 4 
habi aciones y demás servicios, en la 
calle Marqués González entre Figuras 
y Benjuroeda, ren^a $80.00. Informa 
su dueño Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
al'os. de 11 a 12 y de 5 a 6. 
7207 2 mi. 
INTANTA No. 10, P E G A D O A L A B o -
dega de San Lázaro. 10x17. próximo '• 
pórvenlr comercial $20.000. Compañía 
M Crédito. Monte 66. Rodríguez . T r a -
Vp directo. 
EN LA CALZADA, PRESTE AL MA-
ladero de Luyanó . 7.000 metros ñe te-
rreno a $150. Monte 66. R o d r í g u e z . 
7816 3 mz. 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
Lií^nio al T c l A-231», vidriera Teatro 
'Vllson y se ías vendemes er seguida, 
pues tenemos giar número de compra-
dores dispuestos a Invertir su dinero in-
mediatamente También damos cual-
q-.ler cantidad eo hipoteca a los tipos 
mAs bajos Nuestras operaciones son 
rápidas perqué trabajamos a todas ho-
n-s y^nuestra máquina io lleva a don-
de usted desee para que no pierda su 
tumpo. López y Sradlñas . 
61-": 6 Mzo. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo una hermosa casa moderna de 
•fe's pisos, por la mi ta l de ¿u prec ió , 
•atenta mi l . pesos s i t uac ión cerca. de 
•4 Te rmina l . O'Rei l ly 23. Te lé fono A -
76>0 10 Mzo. 
UNA C A S A - Q U I N T A 
í-.n lugar cén t r i co de la Víbora y p r ó -
j i m a a la Calzada, vendo una hermosa 
casa-ouinta con dos mi l metros de su-
perficie. Tiene varios dormitor ios que 
Hp salones y toda clase de comollda-
Y*'". 1& mi tad de su terreno e s t á sem-
brado de á r b o l e s frutales en producc ión 
J en ella se vive cual si fuera en una 
resdencla campestre. Esta casa, con 
*c1p dos m i l metros de terreno, situada 
P'̂ r donde se vende a doce pesos el 
n'.etrc se da ¡ a s ó m b r e s e ei lector! en 
*rlr ' $30.000. Personalmente con F . 
tJIai.rr. Concepc ión . 15, entre Delicias 
i' Buenaventura. 1-1608. 
' ^ f 3 Mzo. 
'5?,AJ>0 K ^ T R E 17 Y L I N E A , VENDO 
j spiéndida casa de esquina, j a r d í n , por-
r*. ^ ' a - saleta. 5 amplias habitaciones, 
JrP0* comedor, cocln^, cuarto y servi-
íftrr*n -o1^''08- techos de c imento : su 
'¿a ^ i i i i ce t ros , situada entre gran-
rrato rttr»".01*8; Ur^e la venta $24.000, 
i o s V S e d t a I ndus t^a 130, de 8 1|2 a 
-7531 • ' 
• — 8 mz. 
$ $14,000, I T T e n d e ona casa d ¡ 
^eva construcción, de dos plantas, 
-ompuesta cada planta d. sala, saleta, 
ios habitaciones, baño intercalado y 
lemas servicios, en h caUe Marqués 
í 0 n f a I " ^ DMagae y Peñalver. 
Kenta $125. Informa su dueño, señor 
Mvarez Mercaderes 22. altos, de 11 
1 c12 y de 5 a 6. 
iTLI.-iJO A U N A C U A D R A D E L P A R A -
df ô de' Cerro casa sala, comedor tres 
cuartos, grandes, cocina, servicio sanl-
faru» citarón preparada para altos en 
$4 C'O puede dejarse parte en hipoteca 
y un: esquina de 135 metrós cuadrados 
c-.qutna fraile, toda 'abrlcada a dos 
cu^dits de la calzada. en 8 000 
pesos Informe en Santa Teresa 23 'en-
U-i í -rímélles y Churruca. Tel 1-4370 
5795 7 Mzo. 
V E N DO DOS CASAS JUNTAS, O ' R E L 
lly cerca Parque Central: valen $200.000 
También cambio por otras propl »dades 
Trato directo su dueño, O'Relllv 72 ni' 
tos. T e l . M-2083. 7 al 
7330 12 Mzo. 
6357 5 ms . _ ——————— _ " 
' í g a ^ u r ^ h .WN » P E S O S 
ra e? Tnan ^ t ,C0^stru=ci6n prime-
NriJarros v f w , ? 8 ^ 0 - entre l i b e r t a d y 
, } / b o r a . frente Línea de los 
». ro5 . j a r d í n , portal .-sala aaWa tres 
P^ndid?. £ . M e 5r,ados 7 servicie es-
KeSí l ló Tn /L ireme de «-antería y 
75y? In forman en el mismo. 
¿ 7 Mzo. 
K VXJL CA8A DE E S Q U I N A 
V ' estableciiniento de os DlanUt* n u -
t n ' £ ? cerca de ,0s Cuatro Caminua. 
Vfh 8 *n Concepción y 9á Bodega 
J E S C S D E L M O N T E C A L L E JJB 
A-aneo parte alta, se vende una casa 
it.o' erm. de mamposterla y azotea se 
rompope de portal sala. 2 ventanas 
f.?ielH. dos grandes cua.-tos Instalación 
exíc.r'ca y demás servicios. Trato dl-
recK su dueño: Ensanche de la Haba-
na Lugareño, número 46. Precio 3 800 1 
C«sos Teléfono A-6615. * i 
fi^' 8 Mzo i 
P A U L A 76, CASA D E T R E S P L A N T A S 
próxima a terminarse su reconstrucción : 
•ie 200 metros planos de cabida, a dos 
cuadras de la Estación Terminal Pue-
de servir el bajo para almacén y los' 
ios pisos de mucha comodidad, para 
.. asa' particular y el todo para hotel o i 
casa de hospedaje con fonda o sin ella 1 
De convenir, puede adaptarse a lo que 
5ea. 
7171 11 mz. 
Se vende la casa Oquendo No. 7, ea-; 
tre Figuras y Benjumeda, con sak, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos, 
-de 11 a 12 y de 5 a 6. 
7208 3̂  ms. 
VEND» Ü N P A S A J E D E 14 CASAS 
en 12 m".» pesos, renta 200 mensuales 
o se arrienda en 120 pegos al mes I n -
fo-mar Pérez Hnos. Taller de made-
ras Luyanó. Teléfono 1-2143. 
613. 4 Mzo. 
VENDEMOS V A R I A S P R O P I E D A D E S i 
esquinas grandes y chicas y no tienen' 
contrato con bodega y varios establecí - j 
mientes por varios giros. Monte 125.; 
esquina a Angeles, café. Informan Ge-
neroso y C a . 
7324 • 7 mi. . ' 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
Se vende en la parte m á s 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de L a Lisa , a l 
lado de la gran residencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma solo por 
la l ínea e léctr ica de Zanja, la 
mejor manzana completa de 
los alrededores de la Habana. 
Tiene una superficie de 
8;000 metros, rodeada de 
aceras magnificas por sus 
cuatro costados. L a calle del 
frente es la carretera de gra-
nito y las tres calles restan-
tes, en perfecto estado, son 
de Macadam-Tarvia. Tiene un 
arbolado secular de m á s de 
100 a ñ o s , con árboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y pabias reales, y en el 
centro una superficie su-
ficientemente a m p i a para 
construir una gran casa que 
q u e d a r í a — p o r tanto—toda 
rodeada de á r b o l e s . L a posi-
c ión en que es tán colocados 
los árbo les y su aspecto es de 
gran belleza y no podría en-
contrarse nada que constitu-
yera una ornamentac ión tan 
bella y acabada. Como es na-
tural dada la s i tuación de es-
ta manzana, es tá a menos de 
5 minutos de la Playa, del 
Country Club y del H i p ó d r o -
mo, y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
truV una casa, no só lo con 
todos los requerimientos del 
mayor confort y refinamien-
to, sino t a m b i é n para la ins-
ta lac ión de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
E l precio, $50 ,000 , paga-
deros en efectivo o en valo-
res que lo representen de fá -
cil m o v i l i z a c i ó n ; quiere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad só lo por la necesi-
dad de disponer de su impor-
te y que—por lo tanto—no 
se dan facilidades en cuan-
to a dejar nada reconocido 
sobre la prop'a manzana. 
Para otros informes: 
COMPAÑIA D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C \ h \ 16, bajos, derecha. 
De 3 a 6 p. m. Telf. A - 4 8 8 5 . 
C A L L E 27 Y 30 
Una Esquina 23.58 por 11.26. Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 vara. 
C A L L E 27 E N T R E 32 Y 30 
Dos solares centro de 17.69 frente por 
41.26. Superficie 729.99 varas a J9.00 
vara . 
C A L L E 24 E N T R E 25 Y 27 
Cuatro polares centro de 13.16 por 3S. 
Superficie 451.59 varas. 
C A L L E 26 E N T R E 25 Y 27 
Tres Rolares centro, 11.79 varas por 
S8.91 varas. Superficie 458.75 a $9.00 
vara. 
1-5851 
Esquina en Avenida. En Santos Suá-
rez de 20x20, lista para fabricar, en-
tregando $300 de contado y $50 al 
!roe». Dolores 23. Villavicencio. Víbora 
| 7774 3 m z . _ 
: S E VI^NDE U N SOLAR E N E A N U E V A 
¡Floresta Figueroa y Kspadero. mide de 
frente 36 58 de fondo 625, tiene una 
casita de madera por el fondo. Informan 
en Milagros y San Anastasio. Víbora . 
P . Berdeal. 
6985 25 Mzo. 
P R C P 1 0 S P A R A I N D U S T R I A S 
Vendo lotes de terreno en Calzada de 
Luvanó calzada de Concha y sus pro-
ximidades; también parcelas chicas y 
grandes de esquina y de centro y casas 
chicas y g r a d a s . F . Hernánde», calle 
Uuasabacoa 60 entre Herrera y Compro-
miso. Luyand. 
7323 12 fb. 
Ganga en el Vedado. Deseo vender 
terreno en el Vedado, 26 por 36.66 
metros. Calle 19, entre Baños y F , 
acera de la brisa, a $36 metro. Pue-
den dejarse mitad en hipoteca al 7 
por rento. Informan teléfono F-4791. 
6398 2 m z _ 
Se traspasa el contrato de un terreno 
situado en las Alturas de Almendares 
que mida 719 varas a media cuadra 
del tranvía. Precio módico. Informan 
T c l F-S816 antes de las 8 a. m. y 
después de las 9 p. m. y todo el do-
mingo. 
7323 7 mz. 
V E N D O J U N T O S O S E P A R A D O S E N 
Sr.u-.T Catalina y L u z Caballero, a cua-
dra y media paradero tranvía Santos 
Suárez y cuatro de Calzada J e s ú s del 
Mente, un solar esquina 23 y medio por 
46 4C. otro seguido 17 1|2 por 46.46 va-
ras», gas. electricidad y alcantarillado. 
Trato directo, no corredores. Rodríguez 
Lampari l la 58 bajos. 
73S- | | M7o. 
Atención. Se venden 8.000 varas de 
íerreno a 15 minutos del Parqne 
Central, con tres casas de madera, a 
$1.50 vara, prdkndo dejar la mitad 
o más en hipoteca. Informan: Cris-
tina 18. Telfeíono M-2S98. 
*2\9 5 mz 
B t / J A M I N G A R C I A 
AMISTAD. 136, bajos, T E L F . M-874: 
£} corredor más relacionado en el co 
mercio, vendo y compro toda clase A 
ebiabltciniientos en 24 horas y finca 
| urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien 
| to Todo el qae quiera vender, o cora 
prar, venga a Amistad 136, teléfon 
M-8743, y será atendido. Benjami) 
Carda. 
S E V E N D E U N A B O D E G A bOEA E l 
i esquina o se admite un socio, por s i 
| d u ¿ ñ o tener otros negocios. V é a m e qu« 
le ha de gustar el negocio. I n fo rman cr 
¡Zu lue t a X o . 20, v i d r i e r a . 
7813 3 mz. 
SE V E N D E N CASA> DK E l E S F E D E l 
ide todos precios en lo mejor de la H a 
jbana. T a m b i é n se compran. Informei 
. M . G . Zulueta 32. 
i 7612 7 mz . 
B O D E G A C A N T I N E R A . V E N D O I N i 
! con 5 a ñ o s de contrato, poco alquiler 
Iventa de J70.00 diaros y sola en es 
¡qu ina en |7 .000 . Mar re ro . Agu ia r 7 i 
A-9030. 
7629 2 mz . 
C A L L E 27 E N T R E 30 Y 28 
Dos solares centro de 11.79 varas por 
38.91 superficie 834.26 varas a |9.00 
vara. 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de page Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes, señor Enrique Párraga. 10 de 
Octubre 596, Víbora. 
m 7250 4 m 7 
VENDO S O E A B E S KN E l , V E D A D O K N 
la calle 21 entre calle de letras con las 
medidas siguientes: 13.67x30; 35. 40. 50 
c 61,de fondo; puede ser cualquier me-
dida de las Indicadas da fondo con la 
mls#"»a Indicada de frente. Se da baratot 
Para informes llamen al T e l . M-9333. 
No trato con corredores. 
7339 . : . 3 mz. 
V R A S F A S O C O N T R A T O U N SOX.AR 
de 65:- varas en la Avenida de Acosta, 
repatto L a Floresta, en ventajosas con-
diciones. Este solar queda frente para-
dero tranvía ya contratado para este 
reparto Con agua. luz. alcantarillado, 
calies de concreto y arbolado grande, 
aceras. Alfredo M. Lago. Maceo. 1, 
San Antonio B a ñ o s . 
C:b7. 8d-23 
Solares en Vedado. En la Calle 17 y 
Catorce, nos quedan solamente tres so-
lares de venta. Uno de esquina de 22 
1 2 metros por 25 metros; otro de 13 
y media por 25 y otro de 12 12 por 
36 metros. Precio de $22 a $30 el 
metro. Dirigirse a Casteleiro, Vizoso y 
Ca. Lamparilla 4, teléfono 9863. 
7100 4 mz. 
.SE V E N E E U N A F O N D A CON S U E N / 
i r r . a r r h a n t e r í a y buen punto , i n f o r m a n 
| Compostela 1"36. y 7512 o Feb. 
i Vendo una bodega sola en esquina 
muy cantinera, poco alquiler, 6 año 
i contrato, valor $5,000. Informa. Fé 
lix Bocanegra. San Francisco 23, Vi 
bora, barbería. 
; 7471 2 mz. 
B O D E G A S A P R U E B A 
I En ^.500 pesog bodega cerquita de Be-
lascoafn, vende 65 pesos, mitad de can 
t l i ia . otra pegada a la calzada r a l ; i 
¡ tipo er 5000 pesos, vende 70 pe^os. 
j dan u prueba las (los. Figuras. 78. A 
6021. Manuel L l e n í u . 
6 M l 7 Mzo. 
i SE V E N D E UN A G A R B O N K R I A . T I E 
ne local para 100 carretones carbón 
poco a lqui ler . Se da barata por no po 
der atenderla. In forman Lu>an6, luiti-
tera de Guanaba coa. bodega La l ' r i 
| mera de los Ang-.-l» s. J. t; nzá . ez . 
I _ 7572 11 mg. 
Oportunidad. Vendo cstablecimient* 
, de efectos eléctricos, sin prctensione 
y con buen contrato. Razón Aoartad-
No. 2248. 
¡Todos estos solares es tán Ubre de todo 
.gravamen e inscrlpos en el Registro de 
la Propiedad. 
Informan, L U I S F . K O H L Y 
MANZANA D E GOMEZ 355 
D E 3 A 6 112 T E L F . A - 0 3 8 3 
763G 9 mz. 
es vb:: de un soear de esqui fa 
d-s ¿f> y medio por 26 y mella varas; en-
panebe Habana, dos cuadras Carlos I I I , 
a 16 pesos vara, úl t imo precio. No pa-
gaircs comisiOn. Teléfono A-6445. 
7715 3 Mzo. 
En la calzada de la Víbora, se vende 
un solar de 693 varas, reparto San-
ta Amalia. Véame y hará negocio. 
Informes: Enrique Párraga, 10 de Oc 
tubre 596, Víbora. 
7250 4 mz. 
TEArG0 S O L A R E S A S U G U S T O 
Precio y medida que desee. 3 cuadras 
calzada J e s ú s dRl Monte, cerca Iglesia, 
agua, alcantarillado, etc, desde 100 pe-
fo.-j contado y 12 pesos al mes. Pocito 
2:\ Víbora, días hábi les de 11 a 1 fes-
üvoj y sábados todo ei día . 
V277 7 Mzo.1 
1-5851 
En Santos Suárez. Vendo parcelas de 
11x30 vs. entregando $200 y $30 al 
mes. Mañana es tarde; venga hoy. 
Dolores 23. Villavicencio, Víbora. 
7774 n mz. 
P A R C E L A , V E D A D O 
F entre Calzada y 13, 25 por 37 me-
tros a $30 metro. Jorge E . Gallardo. 
Cuba 46 entre Empedrado y Tejadillo 
29 fb. 
A L S R . Q U E O F R E C I O $3 .500 
Por el solar que le enseñé, pegado a 
Carlos III , estoy dispuesto a vendér-
melo, admitiéndole los dos mil de en-
trada, siempre que sea antes del día 
15. Llame a su dueño Sr. Alvarez al 
Tel. 1-3703 en la Víbora. (Hago el, 
negocio lo mismo con otra persona).; 
7807 3 mz. 
Solares a plazos, vendo en Ayesterán, 
prop'os para industrias grandes; faci-
lidades de pago. Planos y demás deta-
lles, Belascoain 54, altos. A-0516. J . 
P Quintana. 
7349 3 mz. 
V E D A D O 
Calle 2, esquina a 31 , se vende un 
solar esquina de fraile, 28 .04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sob metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Lagueruela, n ú m e r o 7, Víbora , l e -
lefono 1-2803. 
C10133 ÍOd-23 
A T E N C I O N . S E V E N D E S A S T R E R I A 
c a m i s e r í a y tienda de ¡ropa par i i " po 
di;!' atenderla su dueño, once a ñ o s (i« 
establecida, es uogocii). [Qforiñan en U 
misma. .Luyanó. ir.2, casi tsciuina Í 
Ct ncha. 74 i») .; yiZn . 
V E N D C E N DAS A L T U R A S D E Ano. 
yo Apolo barrio de. Jesús del Mor.te, 
calle Hatuey casi esquina Avenidr. So-
!ai mide cuatrocientos metros planos. 
r,u precio 5 pesos metro. Informan: 
tíalmi 133. altos de 3 a 6. 
622!< 12 Mzo. 
C A R N I C E R I A E H J E ^ U S DIZ. MOIí 
te, se vende con buena venta, batopfo U' 
mejorable, buen contrat:>; ooató í2.7ii( 
y la doy en ?700 por no pod« r ía aten 
der. I n fo rman en Bcnavldes y Reme 
dios, bodega. 
7270 3 juz. 
E O D K O A EN SANTOS S U A R E Z , \ KM 
do una en $2.700 .venta de 45 a 5« 
t! a ñ o s contrato, poco a lqu i l . t . I'edrf 
Noco lás . San Ignacio 28, altqtr, No co 
rredores. 
7344 a mZ. 
Se vende completamente instalada coi 
luego de máquinas de montar y abun 
cante horma je. Informes, J . P. Olives 
Zaragoza 61. 
7239 3 mt 
K Ü S l l C A S 
F I N C A D C R E C R E O . EN DA F I N C A 
Santa llosa", carretera entre Guayabal 
y Ceiba del Agua, na alquila una casa 
grande moderna con toaos sus muebles 
y enseres, 5 dormitorios, 3 baños, tan-
que para nadar, garage para 3 máqui-
nas. Infornii.n en la misma finca o en 
Obrapla 58. T e l . M-69S0. 
7630 7 mz. 
S O E A R C I T O A P L A Z O S . E N E A A V E . 
nlda de Concepción. Víbora; mide 6x20 
metros $500 de entrada. Dueño en San 
Mariano 78 A entre Lawton y Armas . 
Te l . 1-3703. Véame hoy o el Domingo. 
7807 8 mz. 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Soíares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
G299 30 d 8. 
R E P A R T O K O H L Y 
S O L A R E S A CENSO 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
Un solar centro, 17.69 por 4». 22 varas. 
Superficie 782.25. Precio $8.00 vara . 
A V E N I D A ~ C E N T R A L 
Cuatro solares centro, 17.69 por 40.76. 




Obtspoy A^uwr n>S5(altot) 
Telf. A - 6 3 4 a - H a b a n a . 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
Un solar 17.69x38.32. Superficie 752.29 
varas. Precio $8.00 vara . 
A V E N I D A B£LLAVISTA 
Un solar centro 47.35 frente, fondo 
32.43. Superficie 1.041.87. Precio $9.00 
vara . 
A V E N I D A D E I A V I C T O R I A 
I Una esquina 1.536.61 varas a $10.00 
|vara . 
t:7*. Ind-25 tín. 
VEÜfDO B A R A T A E N V E R E D A UNA 
tabillerfa de tierra colorada de fondo, 
l<>da cercada de piedra, mychoa fruta-
les. P.uu.i pozo trato directo, soy due-
ñ o . Precio $ü5b0.00. Teléfono A-52Í9 
S a- 10 p. m. 
662i 7 Mzo. 
VKNTA D E OCASION. P O R E M B A R 
carsc su dueño so vendo una gran cass 
de huéspedes en lo más céntrieo do h 
! ciudad. Deja de utllldafl $400.00 nien 
suales. Para tratar en Prado 87, alto.' 
del café. A l e m á n . 
7151 6 mz. 
V E N D E M O S V A R I A S V I D R I E R A S 351 
tabacos y cigarros desde $300.Uü hast 
$8.000. Lo mismo una bodega 
principiantes con $1.000 y cafés chico; 
hasta $5.000; fondas, casas de huéspe 
des cerca del Prado, bien amuebladas 
Monte 125. Generoso. 
7324 L"12--. 
V E N D O P O R T E N E R QWE E M B A R 
car "na gran casa de huéspedes en e) 
mejor punto de la Habana con 21 habi-
ta»;.ones. todas bien alquiladas con co-
mida a buenas familias y estables bien 
amueblada, buen contrato, eetá dejan-
do muy buenas utilidades. Informan; 
Te:éfono A-924^. 
7117 2 Mzo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G U E R O S : ¿QUEREIS C O M P R A R 
una Louega buena para no arrepenti-
rá» luego? Sola en esquina, cinco años 
de contrato, muy cantinera, no tiene 
competencia en más de diez cuadras, pa-
ua por su frente i a doble línea de tran-
v ías y tiene a su alrededor m á s de 100 
lamuas y todas compran en la casa. 
Negocos de m á s importancia tiene su 
dueño que atender. Informan: Alturas 
ds Annendares. Calle 14 v 15. Coja ca-
ttc Playa o Marlanao Parque Central, 
lo dejará frente a la casa. 
7S.Vj 6 Mzo. 
B O D E G A C E R C A D E T O Y 0 
E n CJiOO pesos bodega en J e s ú s del 
KontO, cerca de Toyo, alquiler 30 pe-
bof contado. 6 años, es tá surtida casa 
moderna contado y plazos. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L len ín . 
7352 11 Mzo. 
S E V E N D E EN" P R O P O R C I O N L A 
fo'ida el E l a v í n . Calzada Cerro. 903, 
CWncct. Gálvez . 
7708 . 8 Mzo. 
s n v>nde'casí regaeadó un es^ 
tal- etlmlento de sedería y quincalla, 
grun local para ventas al por mayor, 
roco alquiler, pues se vende por el va-
lor de los enseres y mercancías , por re-
tlraitc del negocio. Informen: Luyanó 
44 
',731 3 Mzo. 
V E N D O UN C A P E E N E L M E JOB 
punto de la Habana, buen contrato j 
poco alquiler, vende $125 diarios, ga-
rantizados o mejor dicho a prueba. Mon-
te 125. A-B735. Generoso y C a . 
7324 7 mz. 
P A X M A C I A E N E E M E J O R E U Q A R &t 
la Habana, se vende. Informan: Telé-
fono A-9926. 
7040 6 Mzo. 
A V E N I D A DE N E W Y O R K 
¡Una esquina 1.314.11 varas a $10.00 
vara. 
A V E N I D A del R I O A L M E N D A R E S 
Un solar centro de 17.69 frente por 
32.20. Superficie 604.91 varas . Precio 
$9.00 vara . 
A V E N I D A C E N T R A L Y B E L L A -
L L A V I S T A 
Una esquina 1.232.30 varas a $10.00 
vara. 
I Todos estos solares están libre de todo 
¡gravamen e Inscriptos en el Registro de 
l ia Propiedad. 
Informan, L U I S F . K O H L Y 
MANZANA D E G O M E Z 355 
D E 3 A 6 1 2 T E L F . A - 0 3 8 3 
7635 9 mz. 
P A R A I N D U S T R I A 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, alcantaríl'ndo, agua 
y luz. Informan Jorge Batista. E . en-
tre 11 y 12, Luyanó. Tel. 1-2229. 
7613 6 mz. 
E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO 
S-» venden varios solares en Buena I 
Vista a plazos con 100 pesos de entra- ' 
da y H pesos mensuales a una y dos 
cuadras del tranvía y un gran servicio ' 
de guaguas, medida ideal. 6 metros de 
frente por 22 y medio de fondo al que 
le 'nterese que llame al te lé /onó M-
4876. pregunten por el señor Alvarez, 
Je 9 a 11 y de 2 a 4. puede usted fabri- i 
car a. día siguiente de comprarlo. 
7671 3 Mzo. 
Gran Peletería. Se vende en uno de 
los mejores pueblos, próximo a San-
tiago de Coba. Vende actualmente 
leii mil pesos mensuales. Se dan fa-
cilidades para el pago. Informa M. 
Quintana, teléfono M-3279, Neptuno 
196 1 2. 
4721 15 mz 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
MAN UTO E T AMARGO 
Estoy relacionado con todos loa bode-
gueros de la Habana y sus afueras, 
puedo Indicarle ios buenos negocios; lle-
vo 12 años vendiendo licores de ( L a Es-
pañola) del Sr. Ramón Cerca; compran-
do conmigo no saldrá usted equivoca-
do. Aparte puedo presentarlo rauchoa 
comerciantes que por mediación mía 
hicieren uuenos negocios. Bblascuain y 
San Miguel, de 2 a 5, café. M. Tamargc 
Eodega en lo m á s céntrico de la ciudad 
6 años de contrato, venta diaria $100. 
Se garantizan y son de cantina, tabacos 
y lunch. Precio $15.000. con $7.000 al 
contado y el resto a plazos Lo deja la 
casa en un año . Belascoain y San Mi-
uuel, de 2 a 5, café. M . Tamargo. 
Eodega, lunto a üe lascoa in en $7.000 
con $4.000 al contado, «1 resto a pla-
zos cómodos, es. un gran negocio. Belas-
coaln y San Miguel, café, de 2 a S. 
M. Tamargo. 
M A N U E L L L E K I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra . venta de casas, srlare.' esta-
biec'm'entoa en general y toda clase da 
negocios benrados | tegaies. con reser-
va y rao dez Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A 6021 de 11 a 3 y a» a a » de la no-
che. 
Bodega en la Habana, doble linea de 
tranvías, solo cantina y tabacos. 6 años 
de contrato $5.000 de contado y $4.000 
a plazos, urge la venta por motivos que 
se le dirán al comprador No pierda 
esta oportunidad. Belascoaln y San Mi-
guel café, de 2 a 6. M . Tamargo. 
$2.000 contado y resto hasta $4.000 
vendo oodega en la Habana, sola en 
esquina por tener su dueño otra y no 
poder atenderla Belascoain y San Mi-
guel, "café, de 2 a 5. M . Tamargo. 
Bodega en $7.000 con $3.000 al contado 
en la Habana, hay tranvías. 6 años de 
contrato $35.00 de alquiler, rpuy can-
tinera. Belascoain y San Miguel, café, 
de 2 a 5. M . Tamargo. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Vidriera de tabacos en la calle de m á s 
tráfico de la Habana: nene 8 años de 
| contrato hace $30.60 diarios de venta, 
i Alquiler $60.00 con desayuno v comida 
. Precio $4.500. Belascoaln y San Miguel 
café, d» 2 a 5. Paulino Fernández. 
Vidriera de tabacos en la esquina de 
Fernández. 
C 1926 d l o . 
¿A V F N D E CASA A C A B A D A F A B R I . 
car le mejor de Luyanó citarón prepa-
raúa para altos. Jardín, sala dos cuar-
tos bafl Intercalado, lomedor. cocina 
PV-lp,.; ̂ as 
hi:5ira Ms 
l ; . , . ¡ - . ,",..7. Municipio 
su dueño la 
ero 65 entre 
V E N T A . S E V E N D E UN S O L A R D E 
terreno en el Reparto "San José de Be-
lla Vista" con frente a la Calzaba de 
10 de Octubre y a una cuadra del pa-
radero de la Havana Central en la v í -
bora. Informan en la Notaría de Mas-
sana. Aguiar 41. T e l . A-2476 
7783 9 mz. 
Almendares, Calle 14 entre 1 y 3, 
se venden 915 varas planas con la 
doble línea de los carritos de Playa, 
acera de la sombra. Informa su dueño 
M-6443. 
I1 6831 2 m 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se venden 4 hermosos solares a plazos 
ea el Reparto Almendares en la calle 
8. entrt las avenidas 9 y 10. punto In-
mejorable a media cuadra de la doble 
línea del tranvía , se venden a 4 pesos 
la vara con 150 pesos de entrada y 25 
mensuales, miden 15 de frente por 58 
do feudo al que le interese que llame 
al •e léfono M-48T6, pregunten por el se-
ñor AUarez . de 9 a 11 y tle 2 a 4. Pue-
de usted fabricar al día siguiente de 
comprarlo. 
7671 3 M í o . 
S E VENDEN CUATRO SOxTaRES CON 
J273 varas dan frente a tres calles, 
pr«piCf para un pasaje o naves, e s tán 
próximos a la Calzada de Luyanó, a 
unos 40 metros, se dan al bajo precio 
de 6 pesos vara por necesitar dinero. 
Informa José Salgado. Calle de Majr-
q u í s oe la Torre y Pamplona. Carbone-
rí i . J e s ú s del Monte. 
7704 t xr-n 
B O D E G A , C E R C A T E J A D I L L O 
E n 4 50ü pegos bodega cerca de Tejadi-
llo garantizan a prueba más de la mi-
tad dt >a venta de cantina. F l g v a s 
78. A-6021. Manuel L len íu . 
C A R N I C E R I A 
En l,S0O pesos carnicería moderna buen 
loca, buen contrato en .esfts del Mon-
te, tiene mucho barrio. Figuras 7S 
A-ot21 Manuel L len ín . 
C A F E EN M O N T E 
En 6.50'J pesos café en la Calzada del 
Monte tiene buen contrato hace bue-
na venta y puede vender mucho m á s 
i i guras . 8 . A-6021. Manuel Llenín 
_ • V * 10 Mzo. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacOP y cigarros para una puerta se da 
en pesos c-on «u licencia. Informan 
S f í á k f i s : ^ ^ esquii,a íi Mar-
' 7688 ' 3 Mzo. 
Vidriera de tabacos, vendo una a tasa-
i d ó n . es un buen negocio el que pr lme-
j ro la vea la compra. Tiene contrato, 
I m a g n í f i c a s condicVones. Belascoain y 
¡ S a n Miguel, café, de 2 a 5. F e r n á n d e z 
6025 2 mz . ' 
COMPRADORES. VENDO UNA BODe'-
ga sola en esquina, garantizo $100 d j 
venta diar ios : la mayor parte cantina y 
S a ñ o s contrato, no paga a lqui le r . Tn-
¡ forman Monto 126. Generoso y Ca Te-
léfono A-5335. 
_ : -4 7 m i . 
0 m m y V e n t a de C r é d i t o s 
C H E Q U E S ESPAÑOL 7 N A C I O N A L 
Coturno t amb ién las letras o giros y 
li0ret;4.< v cheques d»l campo. Los pa-
í,o i . mismo precio. Compro cualauier 
.-an idad Hago el negocio en e! acto 
c..v.ria efectiv. . Manzana do Gómez 
211 Manuel Piñoi . 
t í t t 31 Mz. 
M A R Z O 2 D E 1924 
D I A R I O L A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
L f l C O I T O F E M E N I N A 
POR LEON IGHñSO 
Son las diez de la mañana. Un ra-
yo de sol entibiado por las celosías 
del balcón penetra en la sala donde 
Blanca, cayo rostro suavemente tri-
gueño desmiente un tanto a su nom-
bre, fija absorta la honda negrura de 
sus ojos en las páginas de un libro. 
A veces vuelve a la página anterior, 
lu relee saboreándola y se recoge en 
sí misma colno si quisiera meditar 
cobre una frase y grabarla en la me-
moria. Dos horas de lectura, nítpidas 
para ella. 
E n tanto su hermana "Cucú", en 
cuyas fugaces miradas no posa jamás 
na impresión, ha hilvanado en sus 
sueños matutinos la últ ima quimera, 
M ha sentado en la cama con inape-
tente languidez, so ha calzado una 
pantufla, so ha calzado después la 
otra pantufla, se ha envuelto en la 
kimona, se ha sentado otra vez, ha 
bostezado, ha mirado amorosa-
mente a las tibias sábanas, se 
lia rociado la cara, se ha .solazado 
rn la luna de la coque ta, se ha espon* 
jado la melenita, se ha encendido las 
mejillas, ha puesto los labios al rojo 
vivo, ha colocado en el disco del fo-
nógrafo la canción de la Casta Su-
sana, recientemente remozad» por la 
perpetua media voz de la Irl?, y 
abriendo y hojeando un libro, se ha 
sentado al lado de Blanca. Esto l i-
bro se titula "Las Mil y una No-
ches". Desde que las crónicas comen-
zaron a hablar de los bailes "miliuna-
uochescos", "Cucú" lo buscó coi. lo-
ca comezón, como algo novísimo y 
modernista. Alo lo iuó del todo 
inútil su lectura. Hizo con la obra 
un gran descubrimiento; el de la 
lámpara de Aladino. 
— ¿ Q u é estás leyendo?—pregunta 
"Cucú" a su hermana. 
— E l "Glosario" de Jorge Mañach 
—contesta ella. 
—He leído casi todas sus glosas 
en el D I A R I O D E L A MARINA. 
— Y ¿qué te parecen? 
-—A veces no deja de ten»- cierta 
gracia. 
—¿Cómo gracia? 
—Sí; cierta simpatía; cierta, 
¿qué se yo? Hay alguna qne me gus-
ta mucho., 
—Sera aquella "de la tierra roja" 
en que tan bellanicnto pintó el con-
traste entre la fiestecita guajira de 
las cintas anilladas y la incursión rui 
dosa y profana ds los 4 beñoritos" ÍIK 
bañero.' en sus Injovn maquinas. 
—K«, no. Jjts giiajj'ros me exen 
muy pisados. 
Entonces, aquella en que des-
cribe trágicamente las ruinas y los 
muertos que la metralla alemana de-
jó en el vlllorio de Chateu Tf.rry., 
—Tampoco; eso es muy fúnebre. 
— Y ¿la glosa que dedica a la re-
signada melancolía de los pobres co-
ches provincianos? 
— ¡ B a h ! ¿Quién so acuerda ahora 
de los coches provincianos? Eso es-
tá "demode". 
—¿Cuál entonces? ¿La del viaje aj 
Trinidad, la de las frescas, lomas, la 
del río Agabama "curvo, límpido me-
tálico (mira, aquí lo dice) como una 
hoja de sabio que hendiera de un 
tajo la montaña"? ¿La del tren que 
va subiendo y bajando de cresta en 
cresta como uña montaña rusa? 
—¡Trin idad! Un puebleclto de| 
campo. ¡Cerque la Habana me parece 
pequeña* 
— ¿ Y la del niño viejo y la del or-
felinato cubano de Charly? 
—Ningún orfelinato. A mí la glo-
sa que me encanta es la que habla 
del encaije de Chantílly. 
—¿Cómo del encaje? Chantilly es 
wn lugar delicioso de Francia, cuyo 
palacio y cuyos jardines pinta mara-
villosamente Mañach. ¿Sabes lo que 
te aconsejo, "Cucú"? 
—¿Qué? 
—Que sigas leyendo "Las mil y 
una noches". 
E R N E S Í O R . A R A G 0 N I B E L E N . ( 1 8 5 4 - ! ^ ) 
UN NUEVO T R I N E O D E L 
INSIGNE CIRUJANO 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R 1 A 
LAS CARRERAS DEL HIPO. 
DROMO DE JAMAICA 
DEMPSEY SIGUE MEJOR 
m i E Y A Y O R K . Marzo l . 
J^as Inscripciones para las carreras 
d« primavera del Metropolitan Jockey-
Club en el Hipódromo de Jamaica, que 
eTnple7an el 29 de Abril , llegan a un 
Ctnal de 1,252, o sea un aumento de 59 
sobre las del año pasado. 
N U E V A Y O R K , Marzo lo 
Jack Dempsey. campeón de peso 
completo mundial, se va reponiendo de 
los efectos a© una Operación senci-
lla que se le practicó el miércoles y 
saldrá de la cl ínica el próximo lunes 
o martes, s egún declaró su manager 
Jack Kearns. 
A Dempsey se le operó un acceso 
y también las hemorroides. 
Nos complace anotar un nuevo ! 
triunfo del doctor Ernesto R. Ara-
gón, el Ilustre galeno, director de la I 
Clínica de su nombre. E n reñido con-1 
curso, en el cual tomaron parte tres I 
reconocidas eminencias médicas de | 
Cuba, -el doctor Aragón ha genado la i 
plaza de Profesor Auxiliar, adscrlpta 
a la cátedra de Patología Quirúr-
gica de la Universidad de la Habana. | 
Los ooiiocimientos científicos y 
la experiencia profesional del doc-1 
tor Aragón, mil veces probados con 
su labor en la clínica que dirige y 
en el Hospital Municipal, de cuyos: 
servicios quirúrgicos es Jefe, cous- j 
tituyen, sin duda un considerable 
aporte para nuestra Universidad, 
ahora que baten vientos de refor-
ma sobre sus viejos muros. E l doc-
tor Aragón es une de las figuras 
más prestigiosas de la Medicina Cu-
bana. Siguiendo la honrosa tradi-
ción de su padre, fundador de la ins-
titifCión médica ya mencionada, se 
ha dedicado en cuerpo y alma a su 
profesión haciendo de ella un verda-
dero apostolado. Pocos como él han 
sabido unir a su talento y amor al 
estudio, la más estricta honradez pro-
fesional. 
Felicitamos al doctor Aragón por 
este nuevo triunfo y al claustro uni-
versitario por la adquisición de sus 
valiosos ser-vicios. 
VEANSE LAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS EN LA PAG. 25 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L D I A 1 0 D E M A R Z O 
1*—Córtese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, Prado 103. 
0 la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2*—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3*—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
"Candado" y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4'—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los pre^ 
mios mayores de la Lotería Nacional. 
S'—Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1.225.00 mensuales. 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 
1 premio de 500 que corresponderá con el T de la Lotería Nacional 
1 250 - 9» 












2 aproximaciones de $10.00 al anterior del V premio. 
10.00 posterior ., 5 
5.00 „ anterior 2' 
5.00 „ posterior „ 2' 
1.50 antenor 3 
1.50 „ postenor ,. 3 
1.50 „ anterior „ 4* 
1.50 postenor .. 4 
Í.50 .. anterior „ 5* 
1.50 postenor „ 5 
•» i 
OArton por Mfe Un MI 
S R U S E L L f l S y G a . 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O * ' 
H A B A N A 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del Jabón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
a l sorteo 
i 
06rl*M pos MTU lía** 
E l día 2 de Marzo se cumplen 70 
años desde que el Colegio do Belén, 
• cargo de los Padres Jesuítas, abrió 
sus aulas a los primeros alumnos 
que hasta el número de 40 y distri-
buidos en dos clases preparatorias, 
formaron el cursillo que terminó en 
S I de Julio de 1854, y fué precur-
sor del curso formal y completo de 
1854-1800, que dió comienzo el 2 
(le Octubre, para pupilos, medio-pu-
pilos y externos. Desde entonces que-
dó Inaugurada la serle de años es-
telares, que, a través de tan dilata-
do tiempo, por entre tantas vicisitu-
des y conmociones sociales y políti-
cas, se han venido sucediendo sin 
Interupción en el afamado plantel, 
para provecho de la juventud estu-
diosa de nuestro país. 
Setenta años: Vida a la verdad, 
larga, casi secular; la de esta bene-
mérita institución docente; labor ad-
inirable la de esta falange de edu-
cadores que dentro de los muros del 
antiguo convento de Belén, han rea-
lizado abnegadamente durante 14 
lustros, una obra verdaderamente 
eidtural y patriótica, sumando todas 
sus actitudes y energías paru dedi-
carlas al noble empeño, no solo do 
repartir el pan de la instrucción a 
los millares de alumnos que acu-
dían a sus aulas, s|no, lo que es más, 
a educarlos, a templar sus volunta-
des, poniendo los fundamentos del 
(iudadano ilustrado y digno del por-
venir. 
Labor por otra parte fecunda y 
gloriosa; sus discípulos formando le-
giones 20.000 tal vez, y esparcidos 
por todos los ámbitos de la isla, 
muchísimos de los cuales han sabido 
distinguirse notablemente en las va-
ria-, profesiones de la vida y ocupar 
puestos prominentes en la sociedad, 
pregonan y acreditan las sabias en-
señanzas que sus maestros supieron 
inculcarles y tienen a gran gloria 
baber sitio un tiempo alumnos de 
Belén. Por eso decía elocuentementp 
el señor Manuel Secados, exponiendo 
en 1904 ta actuación del Colegio de 
Belén en la vida nacional: " E l Co-
legio do Belén es más que un plantel 
de enseñanza: es un monumento de 
gloria Verdaderamente nacional; es 
la arteria fecunda que durante diez 
lustros ha distribuido por todo el 
pueblo cubano la savia fecundizado* 
ra de la Instrucción; es el manan-
tial benéfico de ideas sanas, de 
principios nobles y moralizadoras 
imluencias; es el píilpito saj;-a("io 
uesde el cual se modelaron caracte-
res, se fcí-muron inteíigent las precla-
ras voluntades firmes, espíritus fuer-
tes que en todos tiempos han sabido 
dar gloria y honor a la tierra en que 
nucieron. 
Pero volvamos a la fecha histó-
rlért. Los primeros inscritos COMIÓ 
alumnos para las clases inauguradas 
el 2 de Marzo de 1854, fueron, (y 
en esto nos atenemos únicamente al 
testimonio del señor Angel Saracha-
ga, uno de ellos), los primeros l(í 
"ímieros, según consta en los regis-
tros del Colegio, a Saber: Joaquín 
Campuzano, Pedro Sotolongo, Fran-
clseo Artolá, Antonio Jenckes, Ba-
Serpa, Jorge Serpa, José Paria-
sillo Castañeda, Fxluardo Pozo. Anto-
gas, Kmilio Ayuela, Melchor Gastón, 
Agustín Cotrada, Anselmo Castells, 
Domingo Martínez, Basilio Martínez, 
y Anegl Sarachaga. Y los primeros 
sujetos que integraban la comunidad 
de jesuítas al dar comienzo las cla-
ses, eran el P. Bartolomé Mimar, 
Rector, con los Padres Cipriano Se-
villano, Prefecto; José Cotanilla, Nl-
caslo Eguiluz y el Hermano Coad» 
jutor Manuel Rubia, llegando poco 
después los Padres Freiré, Buján y 
Michelena, con los Hermanos Gutié-
rrez y Madueño. 
Para conmemorar este hecho, pin-
tó algún tiempo más tarde el Her-
mano Sebastián Gallés, el hermoso 
cuadró que vemos a la entrada del 
Colegio en el descanso de la esca-
lera principal; en él aparecen re-
tratados los Padres y tres alumnos 
fundadores, ofreciendo la particula-
ridad do que los retratos de estos 
íiltlmos son los de J . Campuzano, P. 
Sotolongo y E . Pozo, o sea los re-
gtstrados en el Colegio con los nú-
meros 1, 2, y 6 respectivamente, no 
habiendo sido representado Francis-
co Artola a quien corresponde el 
tercer puesto, por causas que igno-
ro. 
No es de este Ingar el seguir el 
desenvolvimiento progresivo material 
"LA MONTAÑA" 
Abrimos el último número de " L a 
Montaña", ávidos de su lectura. E l l a 
es como dice su hermoso y castizo 
editorial "arca de ricos tesoros, urna 
de caros recuerdos, estímulo de no-
bles empresas, mantenedora de altos 
ideales, fomentadora y protectora de 
los más vitales intereses". 
E s algo que pertenece "a la esen-
cia al alma, a las entrañas mismas 
de 'la Colonia Montañesa". Por eso 
los de Cantabria se han apresurado a 
volcar sobre sus páginas su genero-
so corazón. Por eso el Centro Mon-
tañés dirigió su efusiva felicitación 
a su reorganizador Dr . Alonso de la 
Maza. 
Dedica " L a Moutafia" tres páginas 
a su preclaro paisano señor José 
Ruano de la Sota a su paso por la 
Habana y a la enjundiosa conferen-
cia que pronunció en la Asociación 
de Dependientes. E n el vibrante ar-
tículo " L a hora ha sonado", se exci-
ta a los men teñeses a la pronta cons-
trucción de la casa solariega, donde 
todos tengan su hogar propio. Un 
concienzudo trabajo de B. Portugal 
acopia preciosos datos sobre la gran 
riqueza pecuaria de Cantabria. Ra-
món Prieto aboga por la más cle-
mente y decorosa solución del proble-
ma de los prófugos. E l Cónsul del 
Ecuador en Santander, Cornelio 
Crespo, explana elocuentemente el 
concepto de lo que significa España 
para America. Gil de Cantabria y 
Manuel Cháves Nodales firman res-
pectivamente los bellos cuentos L a 
novia del soldado y Los caminos del 
Mundo. LarncUtos es una delicada 
poesía de R. Mateo Gil . Tendré pa-
ra todas so titula una muy emotiva y 
muy tierna composición de Vicente 
R. Revuelta ( E l Sacristán de Vargas) 
E l Zurdo de Escalante 'Lavín) es-
tona sus deliciosos cantos populares 
montañeses. Emilio Barbero canta a 
"ella" con dulce apasionamiento. E n 
los "Ecos de Cantabria" de Ramón 
y pedagógico del Colegio en las di-
versas etapas de su larga existencia; 
la historia de sus progresos consig-
nada queda en las notables reseña-
que se publicaron con ocasión de sus 
fiestas jubilares en 1904, y de las 
más próximas en 11)14. Yo solo quie-
ro emmeiar aquí algunos de los su-
cesos más culminantes, que recjierdo, 
ocurridos en los dos últimos Ins-
teos. 
Ante todo es de notar el conside-
rable aumento de alumnos que ba 
experimentado el Colegio, hasta re-
basar el número de 600, apesar de 
no admitir alumnos externos para 
las clases preparatorias, ni medio-
pupilos para las del Bachillerato; 
aumento que ha hecho necesario 
pensar en trasladarse a otro local 
más espacioso, ya que el actual, aun 
con sus grandes ampliaciones, resuí-
ta estrecho o inadeacudo. 
Acontecimiento digno también de 
señalarse es el ruidoso pleito que no 
bien apagados los ecos de las fiestas 
celebradas én 1914, puso a la Com-
pañía, la Administración Pública, 
disputándole Ta posesión del edificio 
a favor de la Beneficencia; del cual, 
y tras largo proceso, salió, como sa-
bemos, más seguro y autorizado el 
título de propiedad del Colegio. En-
tre las reformas y mejoras de todo 
género implantadas en él sobresalen-
la fábrica del nuevo pabellón Inte-
rior de lies plantas levantado, a 
plena luz y ventilación, sobre lo que 
fué antiguo gimnasio: los ejercicio'* 
calisténicos y gimnásticos obligato-
rios para tejidos los alumnos, que han 
llegado a alcanzar sorprendente gra-
do de perfección, como lo hemos 
podido echar de ver en las^ dlieren-
tes exhibiciones dadas en la Quinta 
" L a Asunción", debido principalmen-
te a la hábil dirección del notable 
profesor señor José Heider; la ins-
talación de una sala "de armas par» 
eL deporte de la esgrima; la forma-
ción de una biblioteca cubana que 
hoy contiene en sus anaqueles va-
liosa colección de obras relativas a 
nuestro país; la sala do Biología con 
todos los instrumentos que requiere 
esta rama moderna de la ciencia; la 
publicación de diversos libros de 
textos por varios Padres profesores, 
para mayor aprovechamiento de los 
discípulos que cursan en sus nulas; 
y por último, como corona de todas, 
la obTa de tieínpo atrás tan deseada, 
esto es, la constitución soleóme de 
la Asociación de Antiguos Alumnos 
de Belén, tan hr|liantemento inau-
gurada el año pasado, en cuya di-
rectiva se leen nombres de cubanos 
verdaderamente prestigiosos, y que 
por su índole está llamada a estre-
char más y más la solidaridad y com-
pañerismo que deben existir entre 
los alumnos de un mismo plantel de 
enseñanza, y entre estos y sus pro-
fesores. 
Hoy que al cumplirse el septuagé-
simo aniversario de su fundación, 
lejos do sentirse desfallecido el Co-
legio de Belén adquiere nuevos bríos 
y se prepara a trasladarse rejuvene-
cido dentro de breve plazo a los ex-
tensos campos de Buena Vista, en 
Marianao, donde se está levantando 
monumental o intenso el nuevo Co-
legio; todos los que hemos sido sus 
alumnos, hacemos votos porque, allí 
romo aquí, mañana como ayer, siga 
el auge continuado y la prosperidad 
siempre crecejnte de esta querida 
Institución docente, formando hom-
bres esforzados y dignos de la pa-
tria, y que pueda celebrar gloriosa-
metne entre aureolas de triunfo el 
centenario de su constitución, en 
1954. 
Solo me resta, en esta memora-
ble fecha, enviar con mi tributo de 
admiración y respeto, mi más cor-
dial enhorabuena a los Rdo.s Pa-
dres Jesuítas qne dentro del sagrado 
Recinto del Colegio, perpetúan ac-
tualmente en sus empeños escolares, 
la misma tradición gloriosa de sus 
antecesores, sin olvidar a los que 
fueron nuestros profesores y viven 
ausentes de aquí, ni a los que, reci-
bido el galafltlón de sus trabajos, 
descansan ya en el seno de Dios y 
están sepultados a la sombra de la 
cruz, sobre cuyas tumbas, algunas 
tan recientemente abiertas, como las 
de los bien queridos PP . Morán y 
Alonso, quiero hoy depositar una 
flor, de nuestra perenne gratitud y 
recuerdo. 
TJX ANTIGUO ALT7MNO. 
PEÑNSYLVANIA GANA EL 
CAMPEONATO UNIVERSÜA-
i RIO DE PISTA Y CAMPO 
E L MUSEO DEL PRADO 
Desde el lejano Nueva Yorlí, me 
envía un folleto recién publicado el 
profesor Aurelio M. Espinosa. Se ti-
tula Madrid como centro artístico, y 
es uno de esos frutos de la nostalgia 
donde el hombre alejado de su país 
inserta sus más puros anhelos pa-
trios. En una de sus páginas alude 
el autor a ciertas consideraciones 
que on un artículo hube de hacer yo, 
désde París, acerca del edificio de 
nuestro Museo del fPrado. 
L a importante reforma que ha su-
frido el Museo Nacional de Pintu-
ras presta actualidad al tema. La 
reforma es importante, "5s inteligente 
y de todás maneras plausible: mi 
pluma se apresuró a resaltar el mé-
rito de la transformación, gtte ha 
sabido sacar grandes ventajas de los 
recursos limitados que ofrece el 
edificio. Pero hoy, como antes, el 
visitador sincero 110 puede desechar 
la idea precisamente de esa limita-
ción. E l edificio del Museo del Pra-
do es, en suma, insuficiente, y toda 
la buena volunad del mundo no con-
seguirá nunca corregir esa fatal in-
suficiencia. 
Los museos poseen dos valores: 
el que corresponde a las obras de arte 
en ellos conservadas, y el del edi-
ficio que las contiene. Como ejem-
plo de la importancia del edificio 
hemos de citar en primer término 
al Louvre. Admirables y numerosas 
, son las pinturas que contiene, pro-
1 funda es la impresión que su rique-
za produce en el visitante, y univer-
; sal su prestigio. Pero esta impresión 
I ¿se debe completamente a las obras 
\ en él cc^pservadas? E l visitante cul-
to y que ha recorrido antes otras 
; pinacoteas célebres comprende pron-
i to, pasada la primera estupefacción, 
que no son solamente las obras .'as 
; que nos aturden, sino también el 
i arca que las contiene. 
L a Monarquía francesa fué gren-
| de por su poder y por su espíritu; 
' desde los albores del renacimiento 
: hasta la época moderna, los reyes 
I de Francia sintieron el orgullo do 
I ir agrandando y hermoseando BU 
palacio «obre el Sena, y ahí está 
j hoy, inmenso y soberbio en su ma-
I jestuosa hermosura, ofreciéndose a 
j la admiración del viajero. 
• Pues gran parte de ese palacio 
hecho para el- esplem.'or de un^ cor-
\ te fastuosa, se ha reservado a las 
: obras de arte. No es posible imaginar 
i cámara más digna para hospedar al 
| genio. Las naves altas y extensas, 
llenas de luz y decoradas ricamente, 
se suceden al paso del visitante, y 
allí las obras hallan su sitio ade-
cuado, rodeadas dé magnificencia. 
Imaginemos ahora que todos esos 
cuadros se trasladan a un edificio 
bajo, de traza moúesta, de medianas 
proporciones; la impresión se habrá 
reducido enormemente. . . 
Imaginemos en cambio, que las 
pinturas de nuestro Museo Nacional 
son trasladadas a un edificio (yis-
tinto. E s un palacio grande, cons-
truido con arreglo a las mejores ex-
periencias y de un estilo elegante y 
al mismo tiempo discreto. Tiene so-
berbias naves para las obras 
maestras; tiene departamentos am-
plios para las colecciones de un 
sólo pintor, tiene grandes Baiw 
escalonadas para las diverság 
rueias pictóricas. Velázquez, Ti2iano' 
el Greco. Zurbaráu. Coya están soiô '-
cados cada uno en vastos trozos dpj 
edificio. Los cuadms no cuelgan 
amontonados porquu hay sufic;eme 
áitio. Y todos esos cientos de cua-
dros que por ¿nponerse de secunda' 
ria calidad y por falta de espacio 
hoy se ocultan y pierden por 1-,, 
escaleras, pasillos y rincones, enton-
ces aparecen a la luz y ordenadamen-
te colocados. 
¿Que serla un Museo así, para ^ 
prestigio español y para la cultura 
universal?. . . Indudablemente nu¿s. 
tra Pinacoteca redoblaría su valor. 
Producirla una impresión de asonji 
bro, de aturdimiento, y Madrid se 
convertirla e nía primera metrópoli 
de arte del mundo. 
¡Pero costaría demasiado: Tal vej 
quince o veinte millones de pesetas. 
Nuestro erario no es muy rico, nuea.* 
tra nación no consiente excesî og 
gastos. Los prudentes í ir ían que no 
conviene abrumar al país con peno-
sas obligaciones. 
Sin embargo, toda nación de cier-
ta responsabilidad gasta continua» 
mente grandes sumas en cosas quij 
son acaso menos necesarias, menpa 
indispensables que un Museo. 1h| 
Museo, cuando alcanza el valor del 
nuestro, no es una cosa suntuaria, 
de adorno y de vanidad; es algo tan 
práctico como un acorazado, comí 
un canal de riego, como un ferro-
carril. E l Museo del fPrado sirvo 
más para el decoro y la defensa du 
España que un acorazado, que uns 
escuadra entera; el Museo del Pra« 
do rinde más dinero a la nación qm 
un canal o un ferrocarril. 
Esto es lo que no suelen compren-
'der bien ni los gobernantes m el 
mismo pueblo. Nuestra época demo-
crática y cicatera se ofusca dema-
siado al querer discernir los térmi-
nos de la utilidad; cualquier .)rv 
dor político qu'é" trata de atracrxt 
los votos de la multitud recurre fácili 
mente a la Bferta de una carretera, 
de un hospital, de una estación Je 
ferrocarril, pero se cuidaría mucho 
de ofrecer a sus electores la cons-
trucción de un gran Museo. Pasaron 
ya los tiempos en que las dinastías, 
libres de la presión del vulgo sufrn-. 
gista y con su idea de perduradórt, 
podían crear obras aparentemente 
suntuarias, innecesárlaíT' "iTúo eran, 
sin embargo, eternamente útiles. 
Asi en Madrid se ha levantado 
un enorme ministerio do Fomentó, 
pero nunca les llega la hora ni a una 
hermosa Universidad ni a una fa-
cultad de Medicina; se ha construido 
un magnífico palacio de Comunica-
ciones, y Bancos de noa grandeza 
apabullante, pero el Museo Nacional 
sigue en su insilfieiente' edificio,: 
Esperemos que a'gún día áurja ul 
poHíico dotado de alma clara y f j | 
vorosa que se decida a atender a es!» 
cosas qque parecen de adorno y i * 
segunda importancia y que son, al 
contrario, útiles y productivos como 
ninguna otra, y además profund»» 
mente nobles. 
José Ma- S A L A V E R R 1 A . 
U N A V I S I T A D E I N S P E C C I O N H I Z O A Y E R A 
L A F A B R I C A Y P L A N T A C I O N E S D E L A 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A T A N Z A S , 
S U J U N T A D I R E C T I V A 
N E W Y O R K , marzo 1 
Los atletas de la Universidad de 
Pennsylvania capturaron esta noche el 
campeonato universitario bajo tediado 
de pista y campo, triunfando contra 
una brillante agrupación de 23 rivales. 
Este es el segundo año en que dicha 
Universidad vence a sus contrarios en 
dicho campeonato. 
SE ELEVA A . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
alumbrado, calefacción, servidumbre, 
I seguros v demás gastos menores. 
I A R T I C U L O V. Se declara en vi-
1 gor en todo en cuanto no está mo-
dificado por la presente, lo dispues-
! to por la tercera Disposición Adicio-
| nal de la Ley de nueve de Julio de 
mil novecientos veinte y uno. 
A R T I C U L O V I . Los gastos que 
esta Ley ocasione serán satisfechos 
con cargo a los ingresos del Tesoro 
no afectos a otras obligaciones, la 
cual comenzará a regir desde su pu-
blicación en la Gacc ^ Oficial de la 
República. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes a los once dias 
del mes de Febrero de mil novecien-
tos veinte y cuatro. 
( F > Clemente Vázquez Bello. Vito 
M. Candía. Rafae' Alfonso. Mario 
Mesa. Manuel Hernández Leal . 
| Martínez Pérez, late la vida actual 
de la tierruca. Viene engalanado el 
1 número de muy vistosos grabados. 
No hay montañés que no acuda a, 
I suscribirse a esta revista en Amar-
1 gura 44. 
A LOS E X C U R S I O N I S T A S L E S F U E 
L A S C U E V A S I) 
MATANZAS, Marzo 1. 
DIARIO.-Habana. 
Al tren de viajeros que salo de la 
Estación Terminal a las ocho y vein-
te de l a mañana, fué agregado hoy 
un carro especial en el que hemos 
acompañado a la Junta Directiva de 
la Compañía de Jarcia de Matanzas, 
que en gratísima excursión ha venido 
a esta Ciudad para conocer e ins-
peccionar los últimos adelantos in-
troducidos en la Fábrica y Planta-
ciones que aquí posee la poderosa 
empresa. 
Esperaban a los excursionistas en 
la Estación el Dr Julio Ortiz Cofigny, 
distinguido y notable cirujano mé-
dico de la Compañía; el Dr. Angel 
Portilla y Guilloma cuitó y talento-
so abogado de la misma; el Admi-
nistrador General de la Empresa Sr. 
Hugo Ziegler, el Sub-Administrador 
Sr. Clemens Landmann. el Cajero Sr 
Agustín Meireles; el Sub-Cajero Sr. 
Sixto Garci?, Irisarren; el Sr. N. 
Urréchaga, muy querido y popular 
hombre de negocios y algunos em-
pleados de la Empresa. 
Una locomotora dejó el carro es-
pecial a las puertas mismas de la 
Fábrica; una vez que continuó su 
viaje el tren de pasajeros. 
Entonces los excursionistas, tu-
vieron oportunidad de visitar minu-
ciosamente la Fábrica de Jarcia, ad-
mirando con detenimientó, sus pode-
rosas maquinarias, la amplitud de 
sus bien acondicionados talleres; la 
limpieza que se observa en todo y 
la presteza conque en aquellos mo-
mentos, centenares de expertos obre-
ros, rendían su labor de la mañana. 
E n esta hermosa fábrica de sogas y 
cordeles, libran la subsistencia hom-
bres y mujeres radicados en su in-
mensa mayoría en el barrio de Pue-
blo Nuevo; v por sus procedimien-
tos y consideracioiles hacia el obre-
ro, dififruta en Matanzas de generales 
simpatías. 
Después de la visita a la Fábrica, 
en la que pudimos apreciar exacta-
mente todo el proceso que sufre la fi-
bra de henequén hasta convertirse en 
la manufasturf definitiva, nos tras-
ladamos a las Cuevas de Bellamar 
donde se ofreció un suculento al-
muerzo servido con la esplendidez 
y el exquisito cuidado que sabe im-
primir a estas cosas el suntuoso Ho-
tel Zabala, cuyo manager, el dili-
gente Cacho, supo dejar a la altura 
merecida el buen nombre y el cimen-
tado crédito del Hotel. 
E l menú así: Cacktail Daiquirí, 
Aceitunas. Rábanos, Entremés Va-
riado, Revoltillo Alemán. Arroz con 
pollo, BIscocho a la menta, agua mi-
neral San Miguel. Vinos Rtoja blanco 
y tinto Champagne, tabacos y café 
criollo. 
OFRECTDO UN A L M U E R Z O E$ 
E B E LLAMA II 
A l fondo de la mesa aparecían, 
I formando un dosel, las banderas de 
Cuba y España, s ímbolo de los dol 
| Paíises hermanos a los qu4| pertení-
| cen, por modo exclusivo, directivos 1 
accionistas de la Compañía de Jar* 
cia (Te Matanzas. 
OCUPÓ la presidencia do la mesa el 
Sr. Segundo Casteleiro, presidente 
de la Empresa. A ambos lados to-
maron asiento los- Srers Salvador Brl' 
to y Francisco Seigle. 
Seguidamente hasta el número de 
setenta, los señores Martínez Fragsj 
Nemesio Urréchaga. Enrique Sa*: 
vedra, Facundo Díaz Tuero, Laureu 
no Falla Gutiérrez, Celso Gonzá162' 
Rafael Salón. Manuel Areces, Euseblo 
Capestany, Hugo Ziegler. ClemenJ 
Landmann, Agust ín Meireles, Ldo. 
Angel de la Portilla, Dr. Julio Ortlí. 
Elias de Lima, Edmund Enright, LdO. 
José López Pérez Alfredo Cañal. j H 
Dr. Podro P. Kohly. Manuel Rodrí-
guez Díaz, Jesús Fernández . Fernan-
do Zayas. Luis Comas Rccfi, Alfredo 
D:ago, Celestino C o r r a l . 
Francisco Viznso, Gaspar CalvOf 
Dr. Fernando Harruecos, Sr. Aspur». 
Hogelio Menéndez, Oscar Fernánda*-. 
Marcelino Dancéis Cuervo. Luis Co-
mas Vllaret, José Manuel García, B0' 
nifacio García Jesús Bascuas. ^i^B 
Maximino Matalobos, G. Matalo-
bos, Antonio Vila, Enrique BascuaSi 
Francisco G. Arenas. Asensio San--
juán, Miguel de loi? Prados, EnriqU9 
Vila, José Vignau. Francisco G. í̂ 8* 
veira. 
José Cortizar, Arturo Miró Dr. Al-
berto Bassart, Manuel Alonso Ferná»' 
dez, Carlos Calvet, Ramón Rodrl; 
guez, José Argote. Eduardo Ron»»-
gosa, Juan Abelenda, Jorge Fernán* 
dez de Castro y otros más . y 
A la hora del champagne brlnd»' 
ron elocuentemente los Dres. Pedrff 
Pablo Kohly, Jusé López Pérez y ABÍ 
gel Portilla, quienes fueron muj' 
aplaudidos por los conceptos vertido^ 
en sus •discursos. 
Terminado el á g a p e , tan fraterna/ 
como abundante, descendimos a la* 
famosas Cuevas de Bellamar, adm -
raudo por centés ima vez sus maravi-
llas. 
Y despu.és de una excursión a tra-
vés de los campos sembrados de he-
nequén, modelos en su clase, nos dia* 
1 
ponemos a regresar a esa, agregado» 
al tren que pasa por aquí a las cu»' 
tro y cinco. 
Tanto la Junta Directiva, com" 
los invitados han congratulado eítí* 
sivamente al personal de la Comp**; 
iiía y con especialidad a siradminl** 
trador Sr. lingo Z'egler, al Sub-Si; 
Landmann y a loa Sres Meireles I 
Sixto García Irisarren. por sus acier-
tos e idoniedad evidentes. 
Casi piló M O N T E N E G R O 
